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CANSELOR CHANCELLOR 
Seri Paduka Baglnda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XIV 
Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah 
D.K., D.K.H., D.K.M., D.M.N., D.U.K., D.M.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Pahang), D.K. (Selangor), 
D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K. (Perak), D.K. (Brunei), D.P.(Sarawak), 
D.U.N.M., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K., 
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan, Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia), 
Order of the Rammata Thailand, Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K., 
Asso. Knight Order of St. John, Hon. Ph.D (UUM), 
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum and Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum (Japan) 
Knight of the Most lllustrious Order of the Royal House of Chakri (Thailand) 
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Seri Paduka Baginda i >$fy Raja Permaisuri Agong 
Tuanku Hajah Haminah 
D.M.N., D.K., D.K.H., 
Grand Cordon of The Order of the Precious Crown (Japan) 
Knight Grand Cross (First Class) of the Most lllustrious Order of Chula Chom Klao (Thailand) 
AAENTERI PENDIDIKAN 
MINISTER OF EDUCATION 
YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd. Yassin 
P.S.M., S.P.M.J., S.P.S.A., S.H.M.S., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.D.K., D.P., P.N.B.S., S.M.J., P.I.S., B.S.I. 
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AAENTERI PENDIDIKAN II 
MINISTER OF EDUCÄTION II 
YB Dato' Seri Idris Jusoh 
S.S.M.Z., D.P.M.T., P.J.K. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Arshad Ayub 
P.S.M., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.MJ., D.S.A.P., 
D.P.M.T., D.S.LJ.(Brunei), P.G.D.K., J.M.N.. P.B.E. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad 
P.S.M., S.P.M.S., S.P.D.K., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.SJ., J.M.N., J.S.M., B.S.K. Ph.D 
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PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Saiiehuddin Mohamed 
P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., D.I.M.P., J.M.N., K.M.N 
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PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid 
P.S.M., P.J.N., D.P.M.P., J.S.M. 
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PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M., S.P.M.T., D.P.M.P., D.M.S.M., J.S.M., K.M.N., P.S.K., P.P.T. 
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NAIB CANSELOR 
VICE-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
P.S.M., S.S.A.P., DJ.M.K., D.P.M.S., D.S.P.N., D.J.N., B.C.N., D.S.M. 
LEMBAGA PENGARAH 
BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Dato' 
Maznah Abdul Jalil 
YBhg. Datuk 
Aishah Shaikh Ahmad 
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EXECUTIVE MANAGEMENT 
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Prof. Dr Hjh Azni Zain Ahmed 
Timbaian Naib Canselor 
Akademik & Antarabangsa 
Deputy Vice-Chancellor 
Academic & International ] flfrlS^ YBhg. Prof. Dafo' Dr Abdullah M o h a m a d Said Timbaian Naib Canselor Ha! Ehwal Pelajar Deputy Vice-Chancellor Student Affairs ) 
Prof. Ir Dr Hj. Abdul Rahman Omar 
Timbaian Naib Canselor 
Penyelidikan & Inovasi 
Deputy Vice-Chancellor 
Research c< Innovation ] Prof. Dr Hjh Norsaadah Hj. Ismail Timbaian Naib Canselor Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni Deputy Vice-Chancellor Industry, Community & Alumni Network (ICAN) \ )\ 
Puan Azida Azmi 
Pendaffar 
Registrar ] 
YBhg. Prof. Emeritus 
Datuk Dr Shad Saleem Faruqi 
Penasihat Undang - Undang 
Legal Advisor 
PENGURUSAN K A N A N Senior Management 
Universiti Teknologi MARA 
^n 
Penolong Naib Canselor 
Institut Kuaüti & Pengembangan ilmu | 
Assistant Vice-Chancellor 
Institute of Quality & Knowledge Advancernent 
Prof M a d y a Dr 
Ismie Roha M o h a m e d Jais 
Pemangku Penolong Naib Canselor 
Institut Kepimpinan & Pengurusan 
Kuaüti (ILQAM)] 
Assistant Vice-Chancellor 
Institute of Leadership & Quality Management 
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Prof. Sr Ir Dr Hj. Suhaimi Abd Talib 
Penolong Naib Canseior 
Pembangunan, Pengurusan Fasiiiti & iCT 
Assistant Vice-Chancellor 
Development, Focilities & ICT 
Penoiong Naib Canseior 
Keusahawanan 
Assistant Vice-Chancellor 
Malaysian Academy of SME & 
Entrepreneurship Development (MASMED) 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 
Prof. Dr Hjh Azlinah Hj. Mohamed 
Sains Komputer & Matematik 
Computer & Mathematical Sciences 
Prof. Dr Mohd Nasir Taib 
Kejuruteraan Eiektrik 
Electrica! Engineering 
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Kejuruteraan Kimsa 
Chemical Engineering 
Prof. Ir Dr Hj. A h m e d Jaffar 
Kejuruteraan Mekanlkal 
Mechanical Engineering 
Prof. M a d y a Dr Hj. 
Masran Saruwono 
Senibina, Perancangan & Ukur 
Architeciure, Planning & Surveying 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER) 
^r\ 
YBhg. Dato'Prof. 1 
Abdul Razak Haja Mohaideen 
Ftlem, Teater & Animasi 
Film, Theater & Animation 
Prof. Dr 
W | Hj. D'zul Haimi M d Zain 
Seni Lukis & Seni Reka 
Art & Design 
I Prof. Dr Zaliha Hj. Hussin ^ B 
H l Sains Pentadbiran & Penaaiian Polisi • 
1 Administrative Science & Policy Studies fl 
Prof. M a d y a ^ B 
Dr Haidar Dziyauddin w 
Undang-Undang 
Law 
i 
| Prof. Dr 'W 
1 Mohd Mustafa Mohd Ghazali l | 
I Pendidikan • 
1 Education 
Prof. Dr Azizul Halim Yahya ^ f f l 
Komunikasi & Pengajian Media 
Communication & Media Studies 
Prof. M a d y a Dr I M 
Ramona Mohd Tahir i H 
Muzik • 
Music 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS {BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
Prof. Dr Rozainun Hj Abdul Aziz 
Perakaunan 
Accountancy 
Prof. M a d y a Dr 
M o h a m a d Abdullah Hemdi 
Pengurusan Hotel & Peiancongan 
Hotel & Tourism Management 
Prof. Dr Hj. Zaini Abdullah 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Prof. Dr Laili Hashim 
Pengurusan Maklumat 
Information Management 
REKTOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA NEGERI 
RECTOR OF UiTM STATE CAMPUSES 

PUSAT AKADEMIK / INSTITUT 
ACADEMIC CENTRES / INSTITUTES 
Prof. M a d y a Dr 
Roslani Embi 
Pengarah 
Institut Pendidikan NEO (InED) 
Director 
Institute of NEO Education 
Prof. M a d y a 
A h m a d Kamil Hussain 
Pengarah 
Pusat Asasi 
Director 
Centre of Foundation Studies 
Prof. M a d y a Dr 
Janudin Sardi @ Hj. Mohd Yusop 
Pengarah 
Pusat i-Learn 
Director 
Centre of i-Learn 
PENGARAH PUSAT KECEMERLANGAN 
DIRECTORS OF CENTRES OF EXCELLENCE 
KETUA JABATAN 
HEADS OF DEPARTMENT 
YBhg. Prof. Datin Dr 
Hajibah Hj. Osman Sr Hjh Zuraidah Hj. Yahya 
Pengarah 
Pengurusan Fasiiiti 
Director 
Facility Management 
Tuan Hj. Ir Junaidi Muslim 
Pengarah 
Pembangunan 
Director 
Management 
Puan Hjh. ^ 
Nor Hashimah Hj Rahmat 
Pengarah 
Bahagian Hai Ehwa! Peperiksaan 
Director 
Examination Affairs Division 
I Encik M u h a m a d Nizam Noordin 1 
I Pengarah 
• Bahagian Pengambilan Pelajar 
I Director 
• Student Intake Division 
I SUPT/PB Badarudin Mohd Dom ^ H 
• H Ketua I 
H | Polis Bantuan 
• Head 
1 Auxiiiary Police 
Encik Faizol Yeop Mohd Rose 
Ketua 
Bahagian Audit Dalam 
Head 
Internal Audit Division 
Sumber: Pejabat Canseleri 
Maklumat sehingga 1 April 2015 
Source: Chanceiiery Office 
Information applicable up fo Ist April 2015 
KAMPUS BAHARU 
UiTM Cawangan Johor 
Kampus Pasir Gudang 
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Senarai Profesor 
List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN 
BIL NAMA BIDANG KEPAKARAN FAKULTI/BAHAGIAN 
NO. NAME AREA OF EXPERTISE FACULTY/DIVISION 
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YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Puan Sri Datin Sri Prof. Dr. 
Hanizah Abdul Hamid 
Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Ir. Dr. 
Hjh Siti Hawa Hamzah 
Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Prof. Ir. Dr. Hj Zainab Mohamed 
Prof. Dr. Azmi Ibrahim 
Prof. Dr. Zakiah Ahmad 
Prof. Dr. Hamidah Mohd Saman® 
Hj Mohamed 
YBhg. Dato' Prof. Dr. 
Mustaffa Mohamed Zain 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Struktur Komposit 
Composite Structures 
Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 
Hydroulic, River Engineering 
Kejuruteraan Struktur 
Structural Engineering 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 
Environmental Engineering & Bio 
Remediation 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Struktur 
Structure 
Kejuruteraan Kayu 
Timber Engineering 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, 
Perakaunan Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure, Islamic 
Accounting & Culture 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
UiTM Perak, Kampus Seri Iskandar 
UiTM Perak, Seri Iskandar 
Campus 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
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11 
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16 
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19 
20 
Prof. Dr. Normah Haji Omar 
Prof. Dr. 
Ibrahim Kamal Abd Rahman 
Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 
YBhg Prof Datin Dr. 
Suzana Sulaiman 
Prof. Dr. Nor'azam Mastuki 
Prof. Dr. Rohana Othman 
Prof. Dr. Nafsiah Mohamed 
Prof. Dr. Ruhaya Atan 
Prof. Dr. 
Syed Noh Syed Ahmad 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Hj Harun 
Pengurusan Perakaunan, 
Tadbir Urus Korporat, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, 
Corporate Governance, Business 
Governance, Financial Reporting 
Pengurusan Perakaunan, 
Pendidikan Perakaunan, 
Penyelidikan Kuantitatif 
Accounting Management, 
Accounting Educatlon, 
Quantitative Research 
Perakaunan 
Accountancy 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir 
Urus Perniagaan, Pelaporan 
Kewangan, Pengurusan 
Kewangan 
Management Accounting, 
Enterprise Governance, Financial 
Reporting, Financial Management 
Sistem Maklumat Perakaunan 
Accounting Information System 
Perakaunan Sektor Awam 
Public Sector Accounting 
Perakaunan 
Accountancy 
Perakaunan 
Accountancy 
Perakaunan 
Accountancy 
Kimia 
Chemlstry 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM J35 - tf2 41 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Prof. Dr. Jamaludin Kasim 
Prof. Dr. Jamil Salleh 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr. Saifollah Abdullah 
Prof. Dr. Suhaimi Muhammed 
Prof. Dr. Hajah Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr. 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Prof. Dr. 
Hj. Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Prof. Dr. Hadariah Bahron 
Prof. Dr. 
Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr. 
Faujan H. Ahmad @ Haji Amat 
Prof. Dr. Noorsaadah Haji Ismail 
Prof. Dr. Noriham Abdullah 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, Kimia 
Hasil Semula Jadi 
Organic Chemistry, Synthetic 
Chemistry, Natural Products 
Chemistry 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Teknologi Tekstil 
Textile Technology 
Kimia Bahan Api 
Fuel Chemistry 
Kimia 
Chemistry 
Fizik 
Physics 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Fizik 
Physics 
Fizik (Sains Bahan) 
Physics (Materials Science) 
Fizik (Fotonik) 
Physics (Photonics) 
Fizik (Superkonduktor) 
Physics (Superconductor) 
Kimia Koordinatan 
Coordination Chemistry 
Fizik (Bahan Nano) 
Physics (Nano Materials) 
Kimia 
Chemistry 
Kimia , Pengurusan Penyelidikan 
Chemistry, Research Management 
Sains Gunaan 
Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
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Prof. Dr. Aminuddin Mohamad 
Prof. Dr. Khalid Samo 
Prof. Dr. Mohd Nazip Bin Suratman 
YBhg. Datin Prof. Dr. 
Rohaya Binti Ahmad 
Prof. Dr. Nor'Ashikin Saim 
Prof. Dr. Mohd llham Adenan 
Prof. Dr. Mohamad Awang 
Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi 
Prof. Dr. Zainal Mat Saat 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abas 
Prof. Dr. Haji Ismail Rahmat 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Sains Marin 
Marine Science 
Perhutanan 
Forestry 
Fitokimia 
Phytochemistry 
Kimia 
Chemistry 
Biokimia 
Biochemistry 
Reka Bentuk Industri/ Perabot 
Industriell Design/ Fumiture 
Penilaian Hartanah & Pemodelan 
Sistem Kepakaran 
Reol Estate Valuation & Expert 
System Modelling 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik 
Demografi 
Reol Estate Statistical Analysis, 
Demographic Statistics 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & 
Managemenf 
Senibina 
Architecture 
Pengurusan Pembangunan 
Construction Management 
UiTM Pahang, Karmpus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
UiTM Periis, Kampus Arau 
UiTM Perlis, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architechture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Sun/eying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Prof. Dr. 
Hajah Dasimah Haji Omar 
Prof. Dr Ting Kien Hwa 
YBhg Dato' Prof. Dr Mizan Hitam 
Prof. Dr. Md Najib Ibrahim 
Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Prof. Dr. Faridah Haji Hassan 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Prof. Dr. Rosalan Ali 
Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Prof. Dr. 
Wan Mansor Wan Mahmood 
Prof. Dr. 
Haji Ismail Bin Ab. Wahab 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pelaburan Hartanah 
Property Investment 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Ukur Bangunan 
Building Surveying 
Pengurusan 
Management 
Perniagaan 
Business 
Sumber Manusia 
Human Resource 
Kewangan 
Finance 
Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan 
Siri Masa dalam Kewangan/ 
Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 
Modelling in Finance/Economics 
Kewangan 
Finance 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
8c Surveying 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
UiTM Terengganu, Kampus 
Dungun 
UiTM Terengganu, Dungun 
Campus 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
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65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Jamil Hamali 
Prof. Dr. 
Hajah Noormala Dato' Amir Ishak 
Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin 
Prof. Dr. Hajah Saadiah Mohamed 
Prof. Dr. Catherine Ho Soke Fun 
Prof. Dr. Zuriah Abdul Rahman 
Prof. Dr. Sofiah Abd. Rahman 
Prof. Dr. Norhana Salamudin 
Prof. Dr. Za'faran Hassan 
Prof. Dr. Maznah Wan Omar 
Prof. Dr. OmarSamat 
Prof. Dr. Rosidah Musa 
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Hajibah Haji Osman 
Prof. Dr. 
Hajah Noorzan Haji Mohd Noor 
Prof. Dr. D'zul Haimi Md Zain 
Perniagaan 
Business 
Perniagaan 
Business 
Perniagaan 
Business 
Ekonomi 
Economics 
Kewangan Antarabangsa 
International Finance 
Insurans 
Insurance 
Pemasaran/Peruncitan 
Marketing/Retailing 
Korporat Kewangan 
Corporate Finance 
Perniagaan 
Business 
Peruncitan / Pemasaran 
Retailing /Marketing 
Kewangan 
Finance 
Kewangan 
Finance 
Linguistik 
Linguisfics 
Linguistik 
Linguisfics 
Sejarah Seni (Seni Islam) 
Art History (Islamic Art) 
UiTM Sarawak, Kampus 
Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
UiTM Kedah, Kampus Sungai 
Petani 
UiTM Kedah, Sungai Campus 
UiTM Johor, Kampus Segamat 
UITM Johor, Segamat Campus 
Arshad Ayub Graduate Business 
School 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
UiTM «yJS - 6 45 
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79 
80 
81 
82 
83 
Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr. Mohd Mustafa Mohd 
Ghazali 
Prof. Dr. Mustaffa Haiabi Azahari 
YBhg. Datin Prof. Dr. Toh Poh See 
Prof. Dr. Azizul Halim Yahya 
Prof. Dr. Mokhtar Muhammad 
Prof. Dr. Darussalam Abu Bakar 
Prof. Dr. Kiranjit Kaur 
YBhg, Dato' Prof. Dr. 
Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Pengajian Kartun 
Cartoon Studies 
Seni Halus 
Fine Art 
Fotografi/Komunikasi Visual 
Photography/Visual 
Communication 
Pengurusan Hotel 
Hotel Management 
Periklanan 
Advertising 
Komunikasi Massa 
Mass Communication 
Penyiaran 
Broadcasting 
Komunikasi Massa 
Mass Communication 
Teknologi Media & Pendidikan 
Media & Educational Technology 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku 
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT 
kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua 
Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) ke-81 berjaya dianjurkan dengan jayanya. 
Pada konvokesyen kali ini, seramai 24,378 graduan 
yang telah berjaya menamatkan pengajian akan 
menerima diploma dan ijazah masing-masing. 
Syabas serta tahniah saya ucapkan kepada para 
graduan kerana telah berjaya mencapai kejayaan 
menggenggam segulung ijazah pada hari yang 
bersejarah ini. Kejayaan ini sudah tentu didasari oleh 
kecekalan dan daya juang yang tinggi dalam diri 
saudara-saudari sendiri mahupun ibu bapa dan para 
penjaga. Setiap titisan keringat ilmu, usaha dan doa 
yang dicurahkan menjadi pengiring setia kepada 
kejayaan para graduan dan tidak mungkin terbalas 
dengan wang ringgit oleh para graduan pada hari 
ini. 
Sebagaisebuahuniversitiyangmemupukkesarjanaan 
dan membina kecemerlangan akademik bangsanya, 
UiTM mengalas cabaran besar untuk bersaing menjadi 
yang terkehadapan dengan institusi pengajian 
tinggi lain di dalam dan luar negara. UiTM sentiasa 
memastikan agar kedudukan bumiputera di negara 
ini akan terus maju dan berdaya saing, di samping 
menjadi pemangkin pembangunan masyarakat 
yang berilmu dan beretika tinggi. 
Kejayaan hari ini bukanlah titik penamat perjuangan 
atau pembelajaran, malah ia adaiah titik permulaan 
untuk saudara-saudari untuk terus berusaha dan 
berjuang demi memajukan diri, masyarakat dan 
negara. Sesungguhnya perjalanan yang saudara-
saudari tempuhi selama ini mengakhiri satu lembaran 
dan sekarang bermula lembaran baharu. 
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Sejak ditubuhkan pada tahun 1956, UiTM sendiri telah 
melahirkan puluhan ribu sumber manusia merentas 
disiplin di dalam mahupun luar negara. Malahan, 
dengan jumlah graduan yang mengambil bahagian 
pada konvokesyen ke-82 kali ini, maka jumlah alumni 
UiTM kini telah semakin bertambah. Sebagai alumni, 
saudara-saudari ialah stakeholders yang utama 
kepada universiti dan teruskanlah menggerakkan 
inisiatif untuk mengekalkan hubungan berterusan 
antara alumni dengan universiti. 
Justeru itu, saya mohon agar para graduan sentiasa 
mengenang jasa dan menyemai rasa kasih terhadap 
universiti ini yang telah banyak memberi ruang 
dan peluang kepada saudara-saudari menuntut 
ilmu. Iniiah pusaka bangsa kita yang menjadi ikon 
kecemerlangan pendidikan bangsa Melayu dan 
bumiputera. Semoga agenda murni universiti ini akan 
terus terpelihara dan berkekalan. 
Sekian, wassalam. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
MESSAGE FROM THE VICE CHANCELLOR 
Assalam ualaikum Warahmafuilahi Wabarakafuh; 
Selamaf Sejahfera, Salam Safu Malaysia, dan UiTM 
Senfiasa Di Hafiku 
Alhamdulillah, ifis wifh fhe Grace of Almighfy Allah fhaf 
yef anofherof our universify convocafions has faken off 
smoofhiy. This fime round, a fofal of 24,378 graduands 
have successfully complefed fheir sfudies, and are fo 
be conferred fheir diplomas and degrees, respecfively, 
on fhe occasion of fhe 82nd Convocafion of Universifi 
Teknologi MARA. 
If gives me greaf pleasure fo exfend my hearfiesf 
congrafulafions fo all of you, graduands, for making 
if in fhe ranks of fhose chosen fo walk up fhe aisle fo 
receive fhe highly-prized scrofl af such hisforic fime in 
yourlife. 
Undoubfedly, this success of yours is fhe manifestation 
of diligence, dedication and the refentless will to 
soar to greater heighfs. This momenf of academic 
accomplishment is also the ultimate of the endless 
support and sacrifice from parents and guardians. 
Each drop of sweat, every inch of effort, and all fheir 
prayers were showered on you to ease the journey in 
your quest for success. I befieve, no amount of material 
wealth can everrepay fheir sacrifices to make possible 
your sojourn in UiTM, and the challenges that came 
along wifh it. 
As a universify which strives to thrive on scholarship and 
drive academic excellence amongst the indigenous 
young, if is inevitable that UiTM has to take up the 
challenges of being at the forefront in competing wifh 
universities at home and abroad. For us, if is imperative 
that UiTM leverage the bumiputera agenda through 
the nurturing of graduants who are competitive, 
progressive, and providing Impetus towards the 
continued development of knowledgeable and highly 
ethical Community. 
To all graduands, I say: Today is but the start of a new 
phase in yourlife as you accomplished what UiTM had 
to offer to ifs wards. Today neither spells the end of 
learning for you nor does if stop your quest for success. 
Today is a momentous beginning for you to pursue a 
path of success not onfy for the seif, but also for the 
society and the country. 
Since ifs early formafion in 1956, UiTM has engendered 
hundreds of thousands of human capital across 
disciplines, many of whom have fravelied the world. 
The number continues to rise wifh the university's 82nd 
Convocafion happening now. As alumni of UiTM, you 
have now assumed the role of major stakeholders for 
the universify. I am hopeful that you will take after fhose 
before you, in continuing to enhance the good relations 
between the alumni and the universify, and in driving 
initiatives which will take UiTM to greater heighfs. 
Hence, if is my wish to see all of you hold fast to the 
bond formed wifh youralma mater, keep alive the love 
for this universify, and keep at heart the good that you 
have earned throughout your learning in UiTM. May 
UiTM remain true to ifs goal of providing excellence 
in learning for the Malays and for ofher nafives of the 
land. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Vice Chancellor 
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FALSAFAH, VIS!, MISI OBJEKTIF & MOTO 
FALSAFAH UITM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VIS! UITM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UITM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggan disamping mendokong dasar pembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
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UiTM'SPHILOSOPHY 
Everyindividual has the ability to attain excelience through fhe 
transfer of knowledge and the assimilation of moral voiues so 
as to become professional graduates capabie of developing 
knowledge, seif, society and nation. 
um*$ VISION 
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excelience capabie of providing 
leadership to Bumipuferas' dynamic involvemenf in all 
professional fields of world-class Standards in order to produce 
globaiiy competitive graduates of sound ethicai standing. 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumipuferas in 
all fields of study through professional programmes, research 
work and Community Service based on moral voiues and 
professional ethics. 
UiTM 'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumipuferas 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national deveiopment. 
• To establish a human resource deveiopment 
Programme as a tool for the assimilation of a vaiue 
System within the university Community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequateiy 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excelience 
that is accountable for the effective and efficient 
management ofits human resources, finances and 
assets in order to achieve its educationai objectives, 
whiie piaying its roie as a cafalyst in Community 
deveiopment. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, REUGIOUS, DIGNIFIED" 
LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
THE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LOGO 
UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
MARA 
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COKMAR THE MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
KERIS AGUNG 
The Mace of Universifi Teknoiogi MARA is in fhe form of 
a Maiay keris (dagger) known as fhe Keris Agung and 
accomponied by a pair of long iances known as fhe 
Tomhak Agung. Bofh ifems symboiise UiTM as an insfifufion 
of higher leaming for Bumipuferas which is unique, sfrong 
and pure. 
THE KERIS AGUNG 
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Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. la digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris 
Potong Barat". 
Motif ukiran padc hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongcoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motifbungapetolakuningpadahulukerismewakiliwarna 
kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses j f 
pendidikan yang membentuk mahasiswa universiti ini i : 
menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung 
pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus 
induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul 
Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan , 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak $ 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, 
Mulia". 
A sheafhed Keris Agung symboiises fhe strengfh and 
fhe whoieness of fhe Maiays, The motif on fhe Keris 
Agung is apf for fhe meaning and fhe aim of its 
creafion, The motif represenfs fhe King, 
Seri Peduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agung as fhe Chanceiior of UiTM at 
fhe same time representing UiTM as a 
unique Bumiputera Institution of higher 
leaming. 
The natural and genuine characferisfics 
of a Maiay keris in fhe Keris Agung represenf fhe 
philosophy behind fhe estabiishment of Universiti 
Teknoiogi MARA, These were adopted from fhe 
creation of a keris known as Keris Pofong Barat. 
The motif on fhe hilf of Keris Agung is a yeiiow gourd 
flower, the hilf ring hos a bamboo shoot motif and 
fhe sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Eiengij, 
The yeiiow gourd flower represenfs the royai coiour 
which signifies the Maiay Sultanate. The bamboo shoot 
motif represenfs fhe educational process in mouiding 
students info professional graduates. The Bunga Tanjung 
on fhe sheath represenfs the State of Selangor where the 
main UiTM campus is located, 
The UiTM logo which is engraved on a silver design at fhe 
top of the sheath symboiises aufhority. The middie parf 
of the sheath is covered in silver inschbed with fhe UiTM 
mofto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Reiigious Dignified) 
in Arabic caiigraphy. 
TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motit keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consisis ofapairoflong lancesf one wiih a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved biade wh'ich represenf 
religious, knowiedge and personaiity values as weil as the sovereignfy 
of fhe Maiay sociefy and fhe nafion. The overaii mofif on fhe shaff of 
fhe spear is adapfed from a design of a dorne fo symboiise UiTM as a 
founfain of knowiedge which creafes fhe good and banishes fhe evii 
based on reiigious feachings parficulariy among fhe undergraduafes, 
all for fhe religion, fhe race and fhe nafion. 
The blade with five curves represenfs fhe five Piliars of Islam whiie the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rieh traditionai Malay ort. 
The decoration on the shaft Starts with a traditionai siiver head-dress 
which symbolises the responsibiiity of the Maiay kings towards matters 
pertaining Islam as well as the pinnacie of the Malay civiiisation. 
Below the head-dress is a siiver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic caliigraphy foiiowed by a siiver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represenf UiTM 
as a premier 'Institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowledgeble and technologicaiiy advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 
THE GRADUATION ATTIRE 
Pandangan Hadapan 
Front View L Pandangan Belakang Rear View 
JUBAH 
Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adaiah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 
Sarjana Muda dan tanpa sulaman untuk graduan 
Diploma. 
GRADUATION GOWN 
The newly designed graduation gown has been wom by 
graduafes of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocafion Ceremony and by diploma graduafes 
since the October 2002 Convocafion Ceremony. This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, potraying a smart, neat decent and dignified Image. 
DarkBlue has been selectedasit blends well with purple, 
the colour of the university logo. 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck. The motif on the embroidery is the UiTM logo with 
Bunga Tanjung in the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a füll 
look and a nice fall. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent docforal degrees, fwo lines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas. 
For graduafes of bachelor, Master's and docforal degrees, 
the gown is wom with a hood and a mortar board or a 
bonnet. 
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BONNET 
Bonnef dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnef is wom by Docfor of Phiiosophy graduafes. 
MORTAR BOARD 
Morfar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Morfar Board is wom by graduafes of Masfer's and 
Bachelor degrees as weil as Diplomes. 
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SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for fhe Vice-Chanceiior's Award is wom by 
graduafes who receive fhe Vice-Chancellor's award. 
This award is presenfed fo sfudenfs who obfained fhe 
Dean !s Award (CGPA of 3.50 and abovej every semesfer 
fhroughouf fhe course of fheir sfudy af fhe University. The 
names of fhese recipienfs are indicafed wifh fhree sfars 
(***j in fhe iisfof graduafes in fhe Convocafion Ceremony 
Book. 
The sash is aiso worn by recipienfs of ofher awards 
presenfed fo fhe besf sfudenfs in fhe differenf fieids of 
sfudy. These awards are fhe Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor's Award, fhe Vice-Chanceiior's Gold Medai 
Award, fhe UiTM Budiman Foundafion Gold Medai Award, 
fhe Royal Educafion Award (fhe Jaya Cemerlang Medai), 
and fhe Sime Darby Foundafion Science & Technology 
Award. 
Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan , 
Ukur 
Facuiiy of Archifechturef 
Pianning & Sui-veying 
Fakulti Farmasi 
Facuity of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuiiy of Computer 
& Maihemaficai Sciences 
HUD 
Hud d ipaka i bersama j u b a h o leh g r a d u a n Ijazah. la m e m p u n y a i 3 jenis 
w a r n a . Di b a h a g i a n d a l a m be rwarna ungu m a n a k a l a di b a h a g i a n luar 
be rwarna h i tam berjalurkan w a r n a - w a r n a meng iku t l a m b a n g fakult i 
y a n g t e r d a p a t di UiTM. 
THE HOOD 
The hood ottoched to fhe covocation robe, consisis of fhree coiours. The 
oufer hood is block wifh a sfripe represenfing fhe foculfy colour whiie fhe 
inside is purple. 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Facuity of Sports Science & Recreafion 
Sains Sosial & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Sains Gunaan 
Facuity of Applied Sciences 
Fakulti Perladangan 
dan Agroteknologi 
Facuity of Plantation 
and Agrotechnoiogy 
Fakulti Sains Kesihatan 
Facuity of Health Science 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Facuity of Administrative Science 
& Poiicy Studios 
Fakulti Pendidikan 
Facuity of Educafion 
Fakulti Undang-Undang 
Facuity of Law 
Fakulti Perakaunan 
Facuity of Accouniancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculfy of Business Management 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Facuity of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Perubatan 
Facuiiy of Medicine 
Fakulti Pergigian 
Facuity of Dentistry 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuity of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Facuiiy of Electrica! Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Facuity of Mechanicai Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuity of Chemical Engineering 
Fakulti Filem, Teater 
d a n Animasi 
Faculfy of Film, Theater 
and Animation 
Fakulti Muzik 
Facuiiy of Music 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Facuity of Art & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Facuiiy of Communication 
& Media Siudies 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Facuity of Information Management 
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KAMPUS BAHARU 
UiTM Cawangan Melaka 
Kampus Jasin 
« 
jarah 
Q^piversiti teknoiogi RA 
History of 
Universifi Teknoiogi MARA 
x 
ist 
Universiti 
Teknologi MARA 
(59 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996} 
T K ^ n y a t a lebih segar diingati dengan 
U I I /V lpenubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
Ia merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumberyang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang Status universiti, ia adaiah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
\ustralian Society of Accountants dan British Institute 
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of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh YAB Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adaiah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "Externa! 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional di 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adaiah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam penyelidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. 
Ketika itu, ITM telah menubuhkan sebuah 
cawangan di setiap negeri. Kampus yang 
pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 dan 
kampus yang terakhir adalah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar, SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menlari dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012 lalu. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk 
negara menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan 
mereka tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan 
negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 
bahawa sesiapa juga boleh berjaya jika diberi peluang. 
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UNIVERSITI 
TEKNOLOGIMARA 
(59 YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956- 1 965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon's (now Sri Lanka) rural development 
Programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority: Taman Asuhan RIDA 
(Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya). 
Dewan Latehan RIDA began Operations in November 
1956 and was officially opened by the then Minister of 
Trade and Industry on 14 October 1957. Several extemal 
professional courses offered by established international 
bodies such as the London Chamber of Commerce, the 
Australian Chartered Secretaryship, the Australian Society 
of Accountants and the British Institute of Management 
were conducted at the Dewan Latehan. 
In 1964, Dewan Latehan RIDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
to Tun Abdul Razak, this change was aimed to breathe 
new iife and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the College no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah Rakyat1 or the 
Council of Trust for the Indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibiiities of RIDA. In 1966, 
when the British Institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA College began running its 
own Diploma in Business Studies. international recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumiputeras. To overcome this probiem , a 300-acre 
piece of land in shah Alam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was iaid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed 
Institut Teknologi MARA. 
ITM's rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demandingjob market. Many courses were intemationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree. 
ITM 's development is bestseen in three phases thatspan a 
period of32 years in total. The first phase (1967-1976) came 
with the declaration of the Institute as an autonomous 
body with its own 300-acre campus in Shah Alam and 
was placed under the Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidiy harnessing 
its potential as an Institution of higher learning. It led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with all 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given all the powers of a university but retained 
its historical name untii 1999. The main areas of change 
were as follows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
rules for the institute; 
3. A Senate was created 
4. Many principal officers of UM were re~designated, 
The Direcfor was renamed Rector, fhe Principal as 
Provost, while Principal ond Senior Lecfurers were re~ 
designated as Professors and Associafe Professors; 
5. Each Schooi was re-designated a Faculty; 
6. UM was given fhe power to confer degrees to PhD 
levei; 
7. UM was given fhe unique power fo establish courses 
and campuses abroad wifh fhe permission of the 
Minisfry of Education; 
8. The Institute was conferred addiiional powers to 
enable if fo conduct business, invest in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Discipiinary powers over sfaff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountabiiify, the Institute was given 
the power to impose a surcharge; 
IL The procedurai rights of sfudenfs in discipiinary 
proceedings were sfrengthened, 
Af fhis point UM has established a branch in every 
sfate of fhe country. The first branch campus was 
established in Sabah in 1973 and the last campus was 
in Kuala Pilahf Negeri Sembilan in June 1999. Almost 
all fhese branch campuses started on temporary 
premises buf fheir estabiishmenf has been sfrafegised 
and well pianned. Ali have now moved on to more 
permanent Sites, except for fhe Kuala Pilah campus, 
*-st 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seh Dr. Mahathir Mohamad announced 
the change of name of UM fo Universifi Teknologi 
MARA (UiTMj. With this acknowiedgement from fhe 
governmeni a major restructuring exercise was carried 
out in order to consolidofe fhe university's resources for 
opfimum producfivity. 
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction that is in tandem with 
the lotest developments in the worid. As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic exceliencef 
innovafiveness, socio-economic goais, woridwide 
accredifation, giobaiisafion and new fechnologiesf 
confributing fo fhe indusfry and to national 
developmenf. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQAj 
for all ospecfs of feaching and learning as well as for 
the corporate managemenf and support Services. With 
fhis certificationf UiTM is weil on its way fo achieve its 
aspirafions, 
In tandem with the UiTM fs bald beginning andphilosophyf 
fhe University focuses on nurturing and educafing 
sfudenfs from impoverished or rural backgrounds by 
providing fhem with a place thatinspires them to dream 
beyond what fheir lifo had previousiy shown fhem and to 
let fhem experience what fhe world has to offen 
The Menguboh Destini Anak Bangsa Programme is part 
of fhis vision and has been responsibie for identifying 
such sfudenfs so fhat fhey may create a beffer future 
for fhemseives and act as leaders in fheir famiiies, 
communities and the nafion. 
The Programme embodies fhe UiTM philosophy that 
every individual has fhe abiiify to attain excelience if 
given fhe opporfunity: 
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KAMPUS BAHARU 
UiTM Cawangan Negeri Sembilan 
Kampus Seremban 
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Faculties & 
Academ/c Programmes 
FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 3 pusat 
akademik dengan 471 program di UiTM. Fakulti-fakulti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta Pengurusan 
& Perniagaan. 
Currently, ihere are 24 facuiiies and 3 academic cenires 
with 471 programmes in UiTM. These facuiiies have 
been cafegorised info ihree ciusters nameiy Science & 
Technology, Sociai Sciences & Humaniiies and Business & 
Management, 
SAINS DAN TEKNOLOGI 
Fakulti Senibina, Perancangan 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Sains Komputer dan 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekani 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
Fakulti Perladanqan dan 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
• Faculty of Architechture, Planninc 
and Surveying 
• Faculty of Applied Sciences 
• Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
• Faculty of Dentistry 
• Faculty of Civil Engineering 
• Faculty of Electrical Engineering 
• Faculty of Chemical Engineering 
• Faculty of Mechanical 
Engineering 
• Faculty of Health Sciences 
• Faculty of Mediane 
• Faculty of Pharmacy 
• Faculty of Sports Sciences 
and Recreation 
• Faculty of Plantation and 
Agrofechnology 
SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
Fakulti Pendidikan 
Fakulti Undang-Undang 
Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN DAN 
PERNIAGAAN 
• Fakulti Perakaunan 
• Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
• Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakulti Pengurusan Maklumat 
BUSINESS AND MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business and 
Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Management 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian 
• Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language 
Studies 
• Academic of Contempor 
Islamic Studies 
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SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC F \MES 
GUGUSAN SAINS DAN TEKNOLOGI SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER 
FAKULTI PERUBATAN FACULTY OF MEDICINE 
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda 
Pembedahan 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Patologi 
Sarjana Etika Perubatan & Perundangan Perubatan 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) 
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) 
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) 
Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Perubatan) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Patologi) 
Doktor Falsafah (Epidemiologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Pschiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Pathology 
Masters in Medical Ethics & Medical Jurisprudence 
Master of Science (Medicine) 
Master of Medical Science (Microbiology) 
Master of Medical Science (Biochemistry) 
Master of Medical Science (Pathology) 
Master of Medical Science (Epidemiology) 
Master of Medical Science (Physiology) 
Master of Medical Science (Parasitology) 
Master of Medical Science (Genetics) 
Master of Medical Science (Anatomy) 
Master of Medical Science (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Pathology) 
Doctor of Philosophy (Epidemiology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
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Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Parasitology) 
Doktor Falsafah (Genetik Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Genetics) 
Doktor Falsafah (Anatomi) Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doktor Falsafah (Perubatan Keluarga) Doctor of Philosophy (Family Medicine) 
FAKULTi FARMASI 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmas' (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Farmakogenomik) 
Sarjana Sains (Farmakoinformatik) 
Sarjana Sains (Farmakognosi) 
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) 
Sarjana Sains (Farmakoekonomi) 
Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi) 
Sarjana Sains (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains (Biokimia) 
Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) 
Sarjana Sains (Farmasi Veterinär) 
Sarjana Sains (Farmakologi) 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Toksikologi) 
Sarjana Sains (Kimia Farmasiutik) 
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah (Farmakogenomik) 
FACULTY OF PHARMACY 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Hons) 
Master of Clinical Pharmacy 
Master of Pharmacy Practice 
Master of Science 
Master of Science (Pharmacogenomik) 
Master of Science (Pharmacoinformatics) 
Master of Science (Pharmacognosy) 
Master of Science (Community Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacoeconomy) 
Master of Science (Pharmacoepidemiology) 
Master of Science (Microbiology) 
Master of Science (Biochemistry) 
Master of Science (Nuclear Pharmacy) 
Master of Science (Veterinär Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacology) 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Toxicology) 
Master of Science (Pharmaceutical Chemisfry) 
Master of Science (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics) 
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Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) 
Doktor Falsafah (Farmakognosi) 
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) 
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) 
Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) 
Doktor Falsafah (Farmasi Veterinär) 
Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) 
Doktor Falsafah (Sains Neuro) 
Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) 
Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan) 
Doktor Falsafah (Farmasiutik) 
Doktor Falsafah (Kosmetik) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Toksikologi) 
Doktor Falsafah (Kimia Farmasiutik) 
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah 
Docfor of Philosophy (Phormocoinformafics) 
Docfor of Philosophy (Pharmacognosy] 
Docfor of Philosophy (Communify Pharmocy) 
Docfor of Philosophy (Pharmocoeconomy) 
Docfor of Philosophy (Pharmacoepidemiology) 
Docfor of Philosophy (Microbiology) 
Docfor of Philosophy (Biochemisfry) 
Docfor of Philosophy (Nuclear Pharmocy) 
Docfor of Philosophy (Veferinary Pharmocy) 
Docfor of Philosophy (Pharmocy Educafion) 
Docfor of Philosophy (Neuroscience) 
Docfor of Philosophy (Social Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Health Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Pharmaceutics) 
Docfor of Philosophy (Cosmetics) 
Docfor of Philosophy (Pharmacology) 
Docfor of Philosophy (Physiology) 
Docfor of Philosophy (Toxicology) 
Docfor of Philosophy (Pharmaceutical Chemisfry) 
Docfor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
Docfor of Philosophy 
FAKULTI PERGIGIAN FACULTY OF DENTISTRY 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah (Pergigian) 
Doktor Falsafah Klinikal (Ortodontik) 
Bachelor of Dental Surgery 
Master of Dental Science 
Docfor of Philosophy (Dentistry) 
Docfor in Clinical Dentistry (Orthodontics) 
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FAKÜLTi SAINS KESIHATAN FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Dlploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Carakerja 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi 
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita 
Sarjana Pengimejan Perubatan 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Anatomi) 
Sarjana Sains (Pendidikan dan Promosi Kesihatan) 
Sarjana Sains Kesihatan 
Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma in Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Hons) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Hons) 
Bachelor of Medical Imaging (Hons) 
Bachelor of Health and Environmental Safety (Hons) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons) 
Bachelor of Occupational Therapy (Hons) 
Bachelor of Optometry (Hons) 
Bachelor of Dietetics (Hons) 
Master of Nursing in Critical Gare 
Master of Nursing in Women's Health 
Master of Medical Imaging 
Master of Science 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Anatomy) 
Master of Science (Health Education and Promotion) 
Master of Health Science 
Master of Health Science (Medical Imaging) 
Master of Health Science (Medical Laboratory 
Technology) 
Master of Health Science (Physiotherapy) 
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Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan 
Persekitaran) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) 
Sarjana Sains Kesihatan(Dietetik) 
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) 
Sarjana Kejururawatan 
Doktor Falsafah 
Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan) 
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) 
Doktor Falsafah (Fisoterapi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan 
Persekitaran) 
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) 
Doktor Falsafah (Pemakanan) 
Doktor Falsafah (Optometri) 
Doktor Falsafah (Dietetik) 
Doktor Falsafah (Kejururawatan) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Pendidikan dan Promosi Kesihatan) 
Moster ot Health Science (Health and Environmental 
Safety) 
Master ot Health Science (Occupational Therapy) 
Master ot Health Science (Nutrition) 
Master ot Health Science (Dietetics) 
Master ot Health Science (Optometry) 
Master of Nursing 
Doctor of Phiiosophy 
Doctor of Phiiosophy (Medical Imaging) 
Doctor of Phiiosophy (Medical Laboratory Technology) 
Doctor of Phiiosophy (Physiotherapy) 
Doctor of Phiiosophy (Health and Environmental Safety) 
Doctor of Phiiosophy (Occupational Therapy) 
Doctor of Phiiosophy (Nutrition) 
Doctor of Phiiosophy (Optometry) 
Doctor of Phiiosophy (Dietetics) 
Doctor of Phiiosophy (Nursing) 
Doctor of Phiiosophy (Physiology) 
Doctor of Phiiosophy (Anatomy) 
Doctor of Phiiosophy (Health Education and Promotion) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan 
Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan 
Persekitaran 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical and Process 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical and 
Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil and Gas 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical with 
Environmental 
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Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Master of Science in Chemical Engineering 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
(Infrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air 
Sarjana Sains Kejuruteraan Persekitaran 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam) 
Diploma in Civil Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil (Infrastructure) 
Master of Science in Structural Engineering 
Master of Science in Geotechnical Engineering 
Master of Science in Water Resources Engineering 
Master of Science in Environmental Engineering 
Master of Science in Construction Engineering 
Master of Science in Highway Engineering 
Master of Science (Civil Engineering) 
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan 
Instrumentasi) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elekrik (Kuasa) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan 
Maklumat 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Diploma in Electrical Engineering (Control and 
Instrumentation) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical Engineering 
Master of Science in Telecommunication and 
Information Engineering 
Master of Sceince (Electrical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
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FAKULTI KEJURÜTERAAN AAEKANIKAL FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
(Pembuatan) 
Sarjana Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons] Mechanical 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
(Manufacturing) 
Masters in Engineering Management 
Master of Science (Mechanical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) 
FAKULTI SAINS GÜNAAN FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Pra-Diploma Sains 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Teknologi Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi 
Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Pre- Diploma in Science 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Technology 
Diploma in Textile Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Hons) Biology 
Bachelor of Science (Hons) Chemistry 
Bachelor of Science (Hons) Physics 
Bachelor of Science (Hons) Polymer Technology 
Bachelor of Science (Hons) Biomolecular Science 
Bachelor of Science (Hons) Applied Chemistry 
Bachelor of Science (Hons) Food Science and 
Technology 
Bachelor of Science (Hons) Furniture Technology 
Bachelor of Science (Hons) Textile Technology 
Bachelor of Science (Hons) Environmental Technology 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Anailisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains Biologi Gunaan 
Sarjana Sains Teknologi Persekitaran 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Biologi) 
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan) 
Sarjana Sains (Biologi Molekül) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan) 
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) 
Sarjana Sains (Kimia) 
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains (Fizik) 
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil) 
Doktor Falsafah (Sains) 
Bachelor of Science (Hons) Materials Technology 
Bachelor of Science (Hons) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Hons) Bio-composite Technology 
Bachelor of Science (Hons) Chemisfry (Forensic Analysis) 
Bachelor of Science (Hons) Marine Technology 
Master of Science in Applied Biology 
Master of Scince in Environmental Technology 
Master of Science 
Master of Science (Biology) 
Master of Science (Applied Biology) 
Master of Science (Food Science and Technology) 
Master of Science (Molecular Biology) 
Master of Science (Wood Science and Technology) 
Master of Science (Bioresources Technology) 
Master of Science (Chemisfry) 
Master of Science (Applied Chemisfry) 
Master of Science (Environmental Science and 
Technoloav) 
Master of Science (Physics) 
Master of Science (Applied Physics) 
Master of Science (Polymer Science and Technology) 
Master of Science (Material Science and Technology) 
Master of Science (Textile Sceinece and Technology) 
Doctor of Philosophy (Science) 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Acturial Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Pintar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran 
Perniagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi 
Data dan Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran 
Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains Kuantitatif 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains Komputer 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Bachelor of Information Technology (Hons) 
Bachelor of Science (Hons) Statistics 
Bachelor of Science (Hons) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Hons) Intelligent 
System Engineering 
Bachelor of Science (Hons) Business Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons) Data 
Communication and Networking 
Bachelor of Information Technology (Hons) Information 
System Engineering 
Bachelor of Science (Hons) Computational Mathematics 
Bachelor of Science (Hons) Management Mathematics 
Bachelor of Science (Hons) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Hons) 
Bachelor of Science (Hons) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons) Multimedia 
Computing 
Master of Science in Information Technology 
Master of Quantitative Science 
Master of Science in Applied Statistics 
Master of Science in Applied Mathematics 
Master of Computer Science 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science in Information Technology and 
Quatitative Sciences 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Mathematics) 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Decision Science) 
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Sarjana Sains (Sains Aktuari) 
Doktor Falsafah Teknologi Maklumat dan Sains 
Kuantitatif 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Moster of Science (Actuorial Science) 
Doctor of Philosophy in Information Technology and 
Quantitative Sciences 
Doctor of Philosophy (Computer Science] 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Mathematics) 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Decision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuariai Science) 
FAKÜLT! SINIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
Diploma Perancangan Bandardan Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan 
Diploma in Urban and Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Inferior Designer 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Sciences 
Bachelor of Science (Hons) Architecture 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Hons) 
Bachelor of Urban and Regional Planning (Hons) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
Bachelor of Inferior Architecture (Hons) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
Bachelor of Parks and Amenities Management (Hons) 
Bachelor of Sciences (Hons) Consfrucfion Management 
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Sarjana Sains Senib'na Hijau 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan BAndar 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Senibina 
Sarjana Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains (Alam Bina) 
Doktor Falsafah (Alam Bina) 
Master of Science in Green Architecture 
Master ot Science in Urban Development and 
Management 
Master of Science in Geographical InformafionScience 
Master of Architecture 
Master of Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management 
Master of Science in Heritage and Conservation 
Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science (Built Environment) 
Doctor of Philosophy (Built Environment) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Diploma in Sports and Recreational Management 
Diploma in Sports Studies 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
Bachelor of Sports Science (Hons) 
Masters in Sports Sciences 
Master of Science (Sporst Science and Recreation) 
Doctor of Philosophy (Sporst Science and Recreation) 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Sarjana Sains (Agronomi) 
Sarjana Sains (Perniagaan Tani) 
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) 
Sarjana Sains (Sains Tanah) 
Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah 
Master of Science (Agronomy) 
Master of Science (Agribusiness) 
Master of Science (Plant Biotechnology) 
Master of Science (Plantation Industy Managent) 
Master of Science (Soif Science) 
Master of Science (Crop Protection) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy 
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GUGUSAN SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES CLUSTER 
FAKULTI UNDANG-UNDANG FACULTY OF LAW 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta 
Intelek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-
Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Awam dan 
Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana (Undang-Undang) 
Sarjana Pengajian Undang-Undang 
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Bachelor of Law Studies (Hons) 
Master of Law 
Master of Law (Intellectual Property Law) 
Master of Law (Corporate Law) 
Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Law (Public Law and Public Interests) 
Master of Law (Commercial Law) 
Master (Law) 
Master of Law Studies 
Master of Law Enforcement 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND FOUCY STUDIES 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pentadbiran Korporat 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Korporat 
Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Diploma in Public Administration 
Diploma in Corporate Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
Bachelor of Administrative Sciences (Hons) 
Master of Corporate Administration 
Masters in International Relations and Diplomacy 
Executive Master of Administrative Sciences 
Master of Adminsitrative Sciences 
Doctor of Philosophy (Adminsitrative Sciences) 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Diploma Komunikas' dan Pengajian Media 
Diploma Komunikas' Media Baharu dan Keusahawan 
Kandungan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Kewartawanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Perhubungan Awam 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi 
Instruksional dan Latihan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi 
Interpersonal 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan 
Komunikasi dan Polisi 
Sarjana Komunikasi Massa 
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf dan Media 
Sarjana Satera (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsatah (Pengajian Perangsaraf dan Media) 
Diploma in Communication and Media 
Diploma in New Media Communication and 
Contentpreurship 
Bachelor of Mass Communication (Hons) Journalism 
Bachelor of Mass Communication (Hons] Public 
Relations 
Bachelor of Mass Communication (Hons) Broadcasting 
Bachelor of Mass Communication (Hons) Advertising 
Bachelor of Mass Communication (Hons) Publication 
Bachelor of Communication (Hons) Instructional 
Communication and Training 
Bachelor of Communication (Hons) Interpersonal 
Communication 
Bachelor of Communication (Hons) Communication 
Management and Policy 
Master of Mass Communication 
Master of Arts in Media and Information Warfare Studies 
Master of Arts (Communication and Media Studies) 
Doctor of Philosophy (Communication and Media 
Studies) 
Doctor of Philosophy (Media and Information Warfare 
Studies) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA FACULTY OF ART AND DESIGN 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan 
Media Digital) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam 
Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka 
Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Arts and Design (Graphic Design and Digital 
Media) 
Diploma in Arts and Design (Textile Design) 
Diploma in Arts and Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Arts and Design (Industrial Design) 
Diploma in Arts and Design (Ceramic) 
Diploma in Arts and Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography and Creative Image 
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Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Seramik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baharu 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Diploma in Eine Arfs 
Diploma in Prinfing Technology 
Bachelor of Graphic Design (Hons) 
Bachelor of Texfile Design (Hons) 
Bachelor of Confemporary Mefal Design (Hons) 
Bachelor of Indusfrial Design (Hons) 
Bachelor of Ceramic Design (Hons) 
Bachelor of Fashion Design (Hons) 
Bachelor of CreafivePhofomedia (Hons) 
Bachelor of Eine Arfs (Hons) 
Bachelor of Prinfing Technology (Hons) 
Bachelor of Visual Culfura Sfudies (Hons) 
Masfer of Hisfory in Arfs and Culfural Managemenf 
Masfer of Eine Arfs and Technology 
Masfer of Visual Communicafion and New Media 
Masfer of Design Technology 
Masfer (Arfs and Design) 
Docfor of Philosophy (Arfs and Design) 
FAKULTI PENDIDIKAN FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran 
Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni 
Lukis dan Seni Reka 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengurusan 
Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan 
Jasmani dan Kesihatan 
Sarjana Muda Sains Pendidikan (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains Pendidikan (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains Pendidikan (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Educafion (Hons) Teaching English as 
SecondLanguage 
Bachelor of Educafion (Hons) Arfs and Design Educafion 
Bachelor of Educafion (Hons) Educafion Managemenf 
Bachelor of Educafion (Hons) Physical and Healfh 
Educafion 
Bachelor of Science Educafion (Hons) Biology 
Bachelor of Science Educafion (Hons) Physics 
Bachelor of Science Educafion (Hons) Mafhemafics 
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Sarjana Muda Sains Pendidikan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Pendidikan(Pendidikan Sekolah Rendah) 
dengan Kepujian 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris 
Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan 
Pendidikan 
Sarjana (Pendidikan) 
Doktor Falsafah (Pendidikan) 
Bachelor of Science Education (Hons) Chemistry 
Bachelor of Education (Primary School Education) with 
Honours (KPM) 
Master of Education in Teaching English as Second 
Language 
Master of Education (Visual Arts Education) 
Master of Education in Educational Management and 
Leadership 
Master (Education) 
Doctor of Philosophy (Education) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIAAASI FACULTY OF FILM, THEATER AND ANIMATION 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
DiplomaTeknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
DiplomaTeknologi Kreatif (Teater) 
DiplomaTeknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Penulisan Artistik 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Pengurusan Industri Kreatif 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Animasi dan Teknologi Skrin 
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry 
Management) 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Creative 
Industry Management 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Animation and 
Screen Technology 
Master (Artistic and Creative Technology) 
Doctor of Philosophy (Artistic and Creative Technology) 
FAKULTI MUZIK FACULTY OF MUSIC 
Diploma Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Hons) 
Bachelor of Music Composition (Hons) 
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Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Pendidikan Seni Muzik 
Sarjana (Muzik) 
Doktor Falsafah (Muzik) 
Bachelor of Music Performance (Hons) 
Bachelor of Music Business (Hons) 
Master of Music Education 
Master (Music) 
Doctor of Philosophy (Music) 
GUGUSAN PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN / BUSINESS AND MANAGEMENT CLUSTER 
FAKULTI PERAKAUNAN FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Tadbir Urus Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan 
Sarjana Sains (Perakaunan) 
Sarjana Sains (Kewangan Islam & Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah (Perakaunan) 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam & Kriminologi) 
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) 
Diploma in Accountancy 
Diploma Accounting Information System 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
Master of Accountancy 
Masters in Corporate Governance 
Masterin Forensic Accounting and Financial 
Criminology 
Master of Science (Accountancy) 
Master of Science (Islamic Finance & Muamalat) 
Master of Science (Financial Criminology) 
Doctor of Philosophy (Accountancy) 
Doctor of Philosophy (Islamic Finance & Criminology) 
Doctor of Philosophy (Financial Criminology) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Pra-Diploma (Perdagangan) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma Analisis Pelaburan 
Pre-Diploma (Commerce) 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Investment Analysis 
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Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Insurans 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Kewangan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Sumber Manusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Peruncitan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perniagaan Antarabangsa 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perbankan Islam 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Pelaburan 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan 
(Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Sarjana Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Sarjana Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Perbankan Islam dan Kewangan 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma in Office Management and Technology 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Transport 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Marketing 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Insurance 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Finance 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Human Resource Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Operations Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Retail Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
International Business 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Islamic Banking 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Business Economy 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) 
Entrepreneurship 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Investment Management 
Bachelor of Office System Management (Hons) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons) 
Bachelor of Health Administration (Hons) 
Bachelor of Event Management (Hons) 
Master of Business Administration 
Master of Business Economy 
Masterin Islamic Banking and Finance 
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Sarjana Keusahawanan Gunaan 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) 
Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan 
Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Master of Applied Entrepreneurship 
Master of Office System Management 
Master of Science (Business Management) 
Doctor of Philosophy (Business Management) 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Philosophy (Office System Management) 
Doctor of Philosophy in Business Management 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN FACUL1Y OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
DiplomaPengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan 
Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Pengurusan Perkhidmanatan Makanan 
Sarjana GAstronomi 
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Foodservice Management 
Diploma in Cuiinary Arts 
Bachelor of Science (Hons) Hotel Management 
Bachelor of Science (Hons) Tourism Management 
Bachelor of Science (Hons) Foodservice Management 
Bachelor of Science (Hons) Cuiinary Arts Management 
Master of Hospitality Management 
Master of Tourism Management 
Master of Foodservive Management 
Master of Gastronomy 
Master of Science (Hotel Management) 
Master of Science (Tourism Management) 
Master of Science (Foodservice Management) 
Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management) 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Rekod 
Sarjana Muda SainsMaklumat (Kepujian) 
Pengurusan Pusat Sumber 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) 
Diploma in Informafion Managemenf 
Diploma in Library Managemenf 
Bachelor of Informafin Science (Hons) Library 
Managemenf 
Bachelor of Informafion Science (Hons} Informafion 
Sysfem Managemenf 
Bachelor of Informafion Science (Hons} Records 
Managemenf 
Bachelor of Informafion Science (Hons} Resource 
Cenfer Managemenf 
Masfer of Science in Informafion Managemenf 
Masfer of Science in Knowledge Managemenf 
Masfer of Library Sciences 
Masfer of Science (Informafion Managemenf} 
Docfor of Philosophy (Informafion Managemenf} 
PUSAT AKADEMIK / ACADEMIC CENTRES 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Melayu Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Arab Komunikasi Profesional 
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Bachelor of Applied Language Sfudies (Hons} English 
for Professional Communicafion 
Bachelor of Applied Language Sfudies (Hons} Malayfor 
Professional Communicafion 
Bachelor of Applied Language Sfudies (Hons} Arabic for 
Professional Communicafion 
Masfer (Applied Language Sfudies} 
Docfor of Philosophy (Applied Language Sfudies} 
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AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI ACADEMY OF CONTEMPORARYISLAMIC STUDIES 
Diploma Pengurusan Halal 
Diploma Muamalat 
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian) 
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari 
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari 
Diploma in Halal Management 
Diploma in Muamalat 
Bachelor ot Muamalat (Hons) 
Masters in Contemporary Islamic Studies 
Doctor of Philosophy in Contemporary Islamic Studies) 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
Sarjana Sains (Pengangkutan dan Logistik) 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) 
Master of Science (Transport and Logistics) 
Doctor of Philosophy (Transport and Logistics) 
PUSAT ASASI CENTRE OF FOUNDATION STUDIES 
Asasi Kejuruteraan 
Asasi Sains 
Asasi Undang-Undang (UiTM) 
Asasi Undang-Undang (KPM) 
Asasi TESL 
Foundation in Engineering 
Foundation in Science 
Foundation in Law (UiTM) 
Foundation in Law (KPM) 
Foundation in TESL 
PROGRAM PROFESIONAL / PROFESSIONAL PROGRAMMES 
FAKULTI PERUBATAN 
Diploma Pascasiswazah Obstestrik Ultrasound 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Diploma Lepasan Syariah dan Amalan 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
FACULTY OF MEDICINE 
Post Graduate Diploma in Obstretrics Ulfrasonography 
FACULTY OF LAW 
Bachelor of Law (Hons) 
Postgraduate Diploma in Syariah and Practice 
FACULTf OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POUCY STUDIES 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
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FAKULTI PERAKAUNAN FACUUY OF ACCOUNTANCY 
Cerfified Accounfing Technicians (CAT) (UK) 
Cerfificafe of Business Accounfing (CBA) (UK) 
Charfered Insfifufe of Management Accountants 
(OMA) (UK) 
The Association of Cerfified Charfered Accountants 
(ACCA) (UK) 
Cerfified Public Accountants Australia (CPA) 
Charfered Institute of Management Accounfanf (UK) 
(CIMA)-TOPCIMA 
Cerfified Accounfing Technicians (CAT) (UK) 
Certificate of Business Accounfing (CBA) (UK) 
Charfered Institute of Management Accountants 
(CIMA) (UK) 
The Association of Cerfified Charfered Accountants 
(ACCA) (UK) 
Cerfified Public Accountants Australia (CPA) 
Charfered Institute of Management Accounfanf (UK) 
(CIMA)-TOPCIMA 
FAKULTI PENGURÜSAN DAN PERNIAGAAN FACUUY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Charfered Instiitute of Marketing (CIM) (UK) 
Charfered Institute of Logisfics and Transport (CILT) (UK) 
Charfered Instiitute of Marketing (CIM) (UK) 
Charfered Institute of Logisfics and Transport (CILT) (UK) 
Sumber: 
Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 30 Januari 2015 
Source: 
Acodemic Affairs Division 
Information applicable up to 30th January 2015 
Pengiktirafcm Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations 
Association of Charternd Certified 
Accountants (ACCA)f UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered Institute of Building (CIOB)f UK 
Chartered Insurance Institute (Cll), UK 
Chartered Institute Of Logistics & Transport 
(CILT)(UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), UK 
Chartered Institute of Marketing (CIM)f UK 
Chartered Institute of Transport (CIT), UK 
Institute and School of Actuaries, UK 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
(ICSA), UK 
Institute of Chemical Engineers, UK (IChemE) 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architect (RIBA) 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
Institution of Mechanical Engineers (IMechE) UK 
Institution of Engineering Technologies (IET) UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRA) USA 
International Federation of Inferior Architects 
Denmark 
International Federation of Parks & Recreation 
Chartered Institute of Environmental Health 
(ClEH), UK 
World Federation Occupational Therapy (WFOT) 
The College of Radiographers, UK 
Institute of Hospitality, UK 
Sumber: 
Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 27 Januari 2015 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Dalam Negara) 
Local Accreditations 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPAj 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of Insurance (Mll) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency (MQA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSM) 
Board of Quantity Sun/eyors Malaysia (BQSM) 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents 
Malaysia (BVAEA) 
Board of Town Planners Malaysia 
Malaysian Institute of Architects (PAM) 
Malaysian Institute of Landscape Architects 
(ILAM) 
Malaysian Institute of Inferior Design (IPDM) 
Malaysian Institute of Planners (MIP) 
Malaysian Society of Inferior Designers (MSID) 
Malaysian Dental Council (MDCj 
Source: 
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 27fh January 2015 
Atur Cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- Ibu bapa masuk ke dalam dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor / Wakil-wakil 
universiti tempatan / luar negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan graduan masuk ke dalam dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
masuk ke dalam dewan 
9.00 pagi - Keberangkatan tiba 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor dan 
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima tabik Hormat dan Pemeriksaan 
Kawalan Kehormat 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Besar masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Utama masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Pro-Canselor masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
masuk ke dalam dewan 
- Bacaan Doa 
- Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-82 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat 
(Undang-undang) kepada 
YBhg Tan Sri Abu Kassim Mohamed 
- Ucapan balas penerima Ijazah Doktor Kehormat 
(Undang-undang) 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
- Titah Ucapan 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-82 
ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
keluar dewan 
- Perarakan Pro-Canselor keluar dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan graduan keluar dewan 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Regisfration of graduands 
- Parenfs taking their seafs in the hall 
8.10 a.m. - Arrlval of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
- Arrival of members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors and representatives of 
local/foreign universities 
8.30 a.m. - Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
- Procession of graduands into the hall 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of the university management and 
academics into the hall 
9.00 a.m. - Arrival of the Chancellor, 
His Majesty Yang Di-Pertuan Agong and his consort 
and Her Majesty the Raja Permaisuri Agong 
- Royal salute and inspection of the Guards of Honour 
- The National Anthem Negaraku is played 
9.10 a.m. - Entrance of the General Procession into the hall 
9.15 a.m. - Entrance of the Main Procession into the hall 
9.25 a.m. - Procession of the Pro-Chancellors 
9.35 a.m. - Procession of the Chancellor 
- Recitation of the Du'a (Prayers) 
- Declaration of the Commencemenf of the 82nd 
Convocation 
- Confermenf of Honorary Doctor (Laws] to 
YBhg Tan Sri Abu Kassim Mohamed 
- Acceptance speech by recipient of 
the Honorary Doctor (Laws] 
- Commencemenf of the Confermenf of degrees for 
Doctors of Philosophy and Masters 
- Royal Address by 
His Majesty Yang Di-Pertuan Agong, 
Chancellor of UiTM 
- Declaration as Alumni of UiTM 
- Rendering of UiTM Di Hatiku 
- Adjournment of the 82nd Convocation 
- The National Anthem Negaraku is played 
- The Chancellor Procession leaves the hall 
- The Pro-Chancellors Procession leaves the hall 
- The Main Procession leaves the hall 
- The General Procession leaves the hall 
- The Graduates Procession leaves the hal 
Atur Cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG KE-2 
Sidang Sidang 
pagi petang 
7.30 pagi 12.45 t/hari 
8.00 pagi 1.15 t/hari 
8.30 pagi 1.50 t/hari 
8.45 pagi 2.00 petang 
9.05 pagi 2.20 petang 
9.30 pagi 2.30 petang 
HINGGA KE-15 
Atur cara 
Pendattaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Cansetor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat 
Konvokesyen 
Pengisyitiharan Istiadat 
Konvokesyen Dibuka 
Penganugerahan Ijazah 
& Diploma 
Pengisytiharan Keahlian 
Alumni UiTM 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat 
Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar keluar dewan 
Perarakan Graduan 
keluar dewan 
Jamuan Ringan 
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Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE 2ND TO THE 15™ 
Morning 
Session 
7.30 a.m. 
8.00 a.m. 
8.30 a.m. 
8.45 a.m. 
9.05 a.m. 
9.30 a.m. 
Aftemoon 
Session 
12.45 p.m. -
1.15 p.m. 
1.50 p.m. 
2.00 p.m. -
2.20 p.m. 
2.30 p.m. -
-
ü 
-
Programme 
Registration for Graduands 
Parents taking theirseats into 
the Hall 
Arrival of Guests 
The procession of Graduands 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession ofthe 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
into the Hall 
Recitation ofthe Du'a (Prayers) 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commence 
Award Ceremony for Degrees 
and Dipiomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaves the Hall 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments 
enarai ^ener ima 
^qazah ^yfenormat 
Recipienfs UiTM's 
Honorar/ Doctorate Degrees 
SENARAI PENERIMA IJAZAH DC 
Recipienfs of UiTMfs Honorar/ Docforafe Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Ist Commemorafive Convocaiion Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posfhumous Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorafive Convocation (1998) 
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorafive Convocation (1998) 
3. YBhg. Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4fh Commemorafive Convocation (2000) 
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghatar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Poiiticai Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrica! Engineering 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
6. YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Heaifh Science 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorafive Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
9. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letfers 
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Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54fh Convocation Ceremony (2001) 
10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letfers 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55fh Convocation Ceremony (2002) 
11. YABhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Heaifh Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57fh Convocation Ceremony (2003) 
12. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
13. YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journaiism 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6fh Commemorafive Convocation Ceremony (2004) 
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
Doctor of Government & Politics Science 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65fh Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Govemance 
Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66fh Convocaf'ion Ceremony {2007} 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Docfor of Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Docfor of Entrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocaiion Ceremony {2008} 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Docfor of Sporfs Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocafion Ceremony {2009} 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Docior of Educafion (Chiid Educafion) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
7Ist Convocafion Ceremony {2009} 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Docfor of Goverment and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocafion Ceremony (2010} 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Docfor of Human Capital Deveiopmenf 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocafion Ceremony {2010} 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Docfor of Mechanicai Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Docfor of Electrica! Engineering 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75fh Convocafion Ceremony {2011} 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Docfor of Science 
Konvokesyen Ke-78 (2013) 
78th Convocafion Ceremony {2013} 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Docfor of Business and Entrepreneurship 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocafion Ceremony (2013} 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud 
- Doktor Undang-Undang 
Docfor of Law 
Konvokesyen Ke-80 (2014) 
80fh Convocafion Ceremony (2014) 
31. YB Mulia Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah 
- Doktor Kewangan 
Docfor of Financial 
Konvokesyen Komemoratif Kelapan (2014) 
8fh Commemorative Convocafion Ceremony (2014} 
32. YTH Chairul Tanjung 
- Doktor Keusahawanan 
Docfor of Entrepreneurial 
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Konvokesyen ke- 66 (2007) 
661h Convocation Ceremony (2007) 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Docfor of Enfrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Docfor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Docfor of Education (Chile! Educafion) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
7Ist Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Govermenf and Poiiiics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Docfor of Human Capital Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Mechanicai Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrica! Engineering 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75fh Convocation Ceremony (2011) 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
Konvokesyen Ke-78 (2013) 
78fh Convocation Ceremony (2013) 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Doctor of Business and Enfrepreneurship 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocation Ceremony (2013) 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Ke-80 (2014) 
80fh Convocation Ceremony (2014) 
31. YB Mulia Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah 
- Doktor Kewangan 
Doctor of Financial 
Konvokesyen Komemoratif Kelapan (2014) 
8th Commemorative Convocation Ceremony (2014) 
32. YTH Chairul Tanjung 
- Doktor Keusahawanan 
Docfor of Entrepreneuriai 
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PENERIMAANUGERAH PENYELIDIKAN CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE RESEARCH AWARD 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
Doktor Falsafah Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Doctor of Philosophy in Information Technology and Quantitative Sciences 
1. Wael Mohamed Shaher Yafooz 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Ph.D in Electrical Engineering 
1. Nurlaila Binti Ismail 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
1. Muhammad Izzat Nor Bin Ma'arof 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) 
Doctor of Philosophy in Transport and Logistics 
1. Rizati Binti Hamidun 
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PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Sarjana Perakaunan 
Master of Accountancy 
1. Adriana Binti Shamsudin 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan 
Kebudayaan 
Master of History of Arts and Cultural 
Management 
1. Sazlyana Binti Seli 
2. Siti Hajar Binti Maizan 
3. Siti Nazifa Binti Samsi 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Master of Visual Communication and New 
Media 
1. ili Bazlina Binti Razmi 
2. Mohd Hisham Bin Johari 
3. Mohd Nasiruddin Bin Abdul Aziz 
4. Norhidayah Binti Adnan 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Master of Design Technology 
1. Faiizah Binti Ahmad Shobri 
2. Hazizul Bin Abd. Aziz 
3. Mohd Ariff Bin Habit 
4. Saiful Azmi Bin Shaari 
5. Syarifah Nur Atiyah Binti Syed Baharom 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Sarjana Sains Pembangunan dan 
Pengurusan Bandar 
Master of Science in Urban Development and 
Management 
1. Muhamad Zaidi Bin Yahaya 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan 
Warisa n 
M.Sc. in Heritage and Conservation 
Management 
1. Noor Farhana Binti Alias 
2. Suzana Binti Amat 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master in Business Administration 
1. Azmir Razaleigh Bin Arshad 
2. Fatimah Binti Jinlapudin 
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Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Masterin Office Systems Management 
1. Leviana Andrew 
2. Nik Mohd Faris Bin Nik Min 
3. Norafizah Binti Zahari 
4. Nur Hazwani Binti Pathi 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Master of Science in Information Technology 
1. Asrof Bin Abd Rauf 
2. Fatih Hanim Binti Ahmad Subki 
3. Noor Azwan Bin Mohammed 
4. Nurul Ashikin Binti Ibrahim 
5. Siti Nur'ain Binti Hamsan 
6. Sukmamumi Bt Abdul Manap @ Abdul Manaf 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Master of Science in Applied Mathematics 
1. Siti Zarizza Binti Bajuri 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa 
Inggeris sebagai Bahasa Kedua 
Master of Education in Teaching English as a 
SecondLanguage 
1. Fatima Binti Sabbir 
2. Siti Faridah Binti Kamaruddin 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Moster ot Science in Knowledge Manogement 
1. Muhammad Nurjufri Bin Jaafar 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN 
MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Sarjana Komunikasi Massa 
Master of Mass Communication 
1. Yusuf Bin Abd Alim 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Sarjana Amalan Farmasi 
Masfers in Pharmacy Practice 
1. Faridah Hanim Binti Mustafa 
2. Nur Hidayah Binti Kamaruzaman 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND 
RECREATION 
Sarjana Sains Sukan 
M. Sc. (Sports Science) 
1. Zulkifli Bin Ismail 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
RECIPIENTS OF VICE CHANCELLOR'SAWARD 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (UK) 
1. Intan Munirah Binti Musa 
2. Muhammad Hafizzan Bin Abd Razak 
3. Nazreen Binti Sahol Hamid 
4. Nur Ziana Binti Khalid 
5. Nurul Aina Nazira Binti Jaafar 
6. Puteh Mariam Binti Ismail 
7. Sharifah Sakinah Binti Syed Noh 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
1. Amalina Bt Jasmani 
2. Arifah Azwani Binti Abdul Aziz 
3. Ernie Binti Rais 
4. Fateen Nabeela Binti Roslan 
5. Firda Adila Binti Mazlan 
6. Nadhrah Binti Mohd Fauzan 
7. Nadia Atheerah Binti Azhar Shah 
8. Nor Qistina Binti Abdul Nasir 
9. Nur Bahira Barindi 
10. Nur Izzati Binti Azhar 
11. Nur Khairunnisa Binti Abdul Malek 
12. Nurul Ashikin Binti Zakaria 
13. Nurul Farina Binti Roslaimee 
14. Nurul Nabila Huda Binti Sumri 
15. Sakinah Binti Badrol 
16. Shafreena Binti Mirza Mohamed Tariq Beg 
17. Shermalyn Binti Alluh 
18. Siti Noreha Binti Aziz 
19. Wahida Amalin Binti Mohd Ariffin 
Certified Accounting Technicions (UK) 
1. Ismail Hakim Bin Abd Hafi 
2. Nurain Binti Mohamad 
3. Raja Nisa Balqis Binti Raja Shahrum 
4. Syuhaidah Binti Zokri 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Adul Halim Bin Yusof @ Ibrahim 
2. Afrizi Arif Bin Dafrizal 
3. Ahmad Faidhul Irtan Bin Ahmad Mustaffa Kamal 
4. Aimi Zafirah Binti Muzam Shah 
5. Amirul Ashraff Bin Jamal 
6. AniAzreen Binti Zamri 
7. Azurin Binti Razali 
8. Dayang Norfarihah Binti AG Ibrahim 
9. Farah Adibah Binti Kahm 
10. Hanieda Binti Mohd Hairuddin 
11. Muhamad Rafiezi Bin Basri 
12. Muhammad Khairie Bin Othman 
13. Muhammad Syawal Bin Kamarudin 
14. Nadiah Binti Noor Hisham 
15. Nadzirah Binti Zanim@Masilin 
16. Nor Izzati Binti MatNawi 
17. Norain Binti Islan 
18. Nur Aiman Alif Binti Azharin 
19. Nur Aliah Nasuha Binti Ahmad Shazili 
20. Nur Atiqah Binti Mohd Said 
21 NurAzhani Binti Mohd Hashim 
22. Nur Marina Binti Seliman 
23. Nur Nisha Sofea Binti Ngakashah 
24. Nur Syafiqah Liyana Binti Mohd Nazre 
25. Nur Syaza Afiqah Binti Mohd Shahar 
26. Nurhafiza Binti Sjafri 
27. Nurul Syamimi Binti Jamaluddin 
28. Sarah Nursaadah Bt Mohd Zameri 
29. Siti Ku Za'ida Binti Azahar 
30. Siti Nurhatika Binti Abdul Rahim 
31. Siti Nur Rashidah Binti Baharuddin 
32. Zizi itzman Bin Tunot 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Information System Accountancy 
1. Marceilia Mancini Gombek 
2. Nor Suriani Binti Surianchana 
3. Nur Syakirah Binti Kasim 
UiTM J3S - cß? 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOFARTAND DESIGN 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Graphic Design) 
1. Adrina Binti Che Kamarudin 
2. Alhafizah Binti Julayhi 
3. Athirah Binti Abdul Kadir Jilany 
4. Farah Lyana Binti Ibrahim 
5. Hanafi Bin Rosman 
6. Hariz Sharil Bin Mohd Azman 
7. Mohamad Hikhmal Bin Hazali 
8. Mohammad Ashraf Bin Ab Aziz 
9. Mohd Amirul Bin Abd Halim 
10. Mohd Khairul Ashyraf Bin Abdul Rashid 
11. Muhammad Syafiq Bin Ahmad Shakri 
12. Nurlman Binti Jalaluddin 
13. Nurfatin Nadiah Binti Tukiran 
14. Nurul Ain Binti Shamsol Amry 
15. Nurul Syafika Binti Mohd Bakeri 
16. Ummi Amirah Binti Humaidi 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Textile Design) 
1. Mohammad Yuzwan Bin Mohd Yusop 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Industriell Design) 
1. Amir Izzuddin Bin Mohd Azraie 
2. Fakhrur Razi Bin Mazlan 
3. Mohamad Izwanhilmi Bin M Jalil 
4. Mohd Hosni Bin Rifin 
5. Muhamad Alif Bin Abu Ramli 
6. Muhammad Ammar Bin Khaizuan 
7. Muhammad Azlan Bin Abdul Rahman 
8. Muhammad Faizul Azmi Bin Turiman 
9. Muhammad Haikai Bin Nordin 
10. Muhammad Iqbal Bin Thafa'i 
11. Muhammad Shafiq Bin Mohd Mohtar 
12. Muhammad Syairazi Bin Samsudin 
13. Muhammad Zahin Bin Mat Bahari 
14. NazAtira Binti Azman 
15. Noor Yasmah Binti Shamsudin 
16. Nur Farehan Binti Musa 
17. Nur Syuhada Binti Bachok 
18. Siti Maisarah Binti Kamarul Bahrain 
19. Siti Nor Hawa Binti Md Basir 
Sarjana AAuda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor of Industrial Seramic (Hons) 
1. Ahmad Arumi 'Azim Bin Mohd Azmi 
2. Ahmad Syayuti Bin Rozak 
3. Ahmad Zaki Bin Ibrahim 
4. Mohamad Akmal Bin Daros 
5. Mohamad Asif Bin Mohamad Rastari 
6. Mohammad Azwan Bin Alliman 
7. Sahariah Binti Burhan 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fashion Design) 
1. Khairul Fariq Bin Jumari 
Sarjana AAuda Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
(Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Hons) 
1. Nik Muhammad Hasif Bin Nik Rahimy 
Sarjana AAuda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Abdul Hafiz Bin Abdul Rashid 
2. Ahmad Zawawi Bin Yunus 
3. DominicAnakBalan 
4. Faten Hamimah Binti Amran 
5. Lence Wain 
6. Mohd Syazwan Bin Mohd Jalil 
7. Muhammad Nazri Bin Makil 
8. Nur Izzah Insyirah Binti Abdul Manan 
9. Nurhidayat Bin Arshad 
10. Nurulhazwani Binti Musa 
11. Syahidzul Hafiz Bin Md Sukaimi 
12. Syamsul Haffiz Bin Addenno 
13. Wan Amy Nazira Binti Abu Bakar 
Sarjana AAuda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
1. Aniza Binti Ibrahim 
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design 
(Graphic Design and Digital Media) 
1. Al-Zharif Bin Alias 
2. Aniq Syazwan Shah Bin Jazlan 
3. Athirah Hanan Binti Abdullah 
4. Farid Izzani Bin Jasli 
5. Fenella Joan Robert 
6. Hazirah Binti Hamsi 
7. Mazlan Bin Abdullah 
8. Muhamad Syafiq Bin Abdul Hamid 
9. Muhammad Amzar Bin Mohamed 
10. Nur Fazira Binti Mustapa 
11. Nur Kyairina Ridwana Putri Binti Rizdwan 
12. Siti Faiqah Binti Jaid 
13. Wan Muhammad Azzim Bin Wan Muhammad Zulkifli 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
1. NoorArina Binti Omar 
2. Siti Fatimah Binti Abdullah Sanek 
3. Zhamira Ardina Binti Shazali 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
1. Azri Amanina Binti Azlan 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Aida Farzana Binti Sahlan 
2. Ainul Mursyidah Binti Khairul Azam 
3. Muhammad Syazwan Bin Abd Rahim 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTYOF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
1. Norfahira Binti NorHalim 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor ot Administrative Science (Honours) 
1. Abdul Ghaffar Bin Mohamad 
2. Ahmad Muhammad Bin Zainol 
3. Ain Nur Mardhiah Binti Kamaruddin 
4. Asma Izzah Binti Hamjah 
5. Asmida Binti Abdul Aillah 
6. Athina Hidayu Binti Ahmad Husaini 
7. Carppriaty Christy Anak David 
8. Erni Amiza Binti Marusin 
9. Farah Hanis Binti Ahmad 
10. Fatin Nabilah Binti Salih 
11. Intan Nur Syazwani Binti Rafiee 
12. Jerry Anak Jimbon 
13. Mohamad Murtadha Bin Mukim 
14. Nabila Hana Binti Morshidi 
15. Nazri Bin Marin 
16. Noor Hadia Binti Army 
17. Nur Shahira Binti Mohd Roslan 
18. Nurul Afiqah Binti Sahdan 
19. Shahrill Eddyson Bin Mohd Hatta 
20. Siti Nur Fathanah Binti Abd Hamid 
21. Sukamafarina Binti Ujai 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
1. Aisha Parveen Binti Badron 
2. Azizan Syazwani Binti Sepuan Salleh 
3. Azri Ardila Binti Nor Azizi 
4. Farhana Binti Rusli 
5. Haszainanizan Binti Norizan 
6. Indah Sari Binti Dainil 
7. Mohamad Izzuddin Bin Ibrahim 
8. Muhammad Nafis Bin Zulkernain 
9. Muhammad Nor Azri Bin Mohd Rodzi 
10. Muhammad Radhi Bin Khali 
11. Norsyuhaida Binti Jebat Hasbullah 
12. Nur Fairuzsyahidah Binti Muhamad Fadzir 
13. Nur Hajar Binti Ahmad Yusof 
14. Nur Syahirah Binti Ahmad Najib 
15. Nurlili Syafiqah Binti Abd Jalil 
16. Nurul Hazira Binti Zaini 
17. Nurul Nadia Binti Hairuddin 
18. Sabrina Binti Rahmat 
19. Safuraa Binti Zubillah 
20. Shahrul Izwan Bin Saidi 
21. Siti Nur Shazliza Binti Muhammad Fauzi 
22. Zawin Najah Binti Ahmad 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYOFARCHITECTURE, PLANNINGAND 
SURVEYING 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
1. Muhammad Syahmi Bin Sallehudin 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Hono 
1. Arhamni Binti Robian 
2. Mohamad Izwan Bin Latiff 
3. Mohd Khairol Nizam Bin Haron 
4. Mohd Soleh Amin Bin Mat Junoh 
5. Muhammad Syukran Asraf Bin Shafie 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quanfify Surveying (Hons) 
1. Fatimah Husna Binti Kamarudin 
2. Muhammad Naufal Bin Mohd Salleh 
3. Pangiran Shafiq Bin Pangiran Julaini 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Esfate Management (Hons) 
1. Diara Anak Jalin 
2. Muhamad Afeeq Bin Adnan 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Inferior Architecture (Hons) 
1. Wan Nurui Kawthar Binti Wan Mohd Naim 
2. Siti Nuradibah Binti Mohd Nordin 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Hamnah Farohiyyah Binti Sazali 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Abdul Rahim Bin Abd Rashid 
2. Mulsimah Binti Zakaria 
3. Nurzawani Ain Rizky Binti Mohd Ibrahim 
4. Zuharah Binti Muliadie 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Dahlia Nazurah Binti Muhamad Kharis 
2. Muhammad Haziq Bin Bahari 
3. Nylvyn Mayer Peter 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
1. Farah Inesa Binti Noor Iskandar 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Inferior Design 
1. Masnita Binti Mastor 
2. Nur Aqilah Binti Zainul Abidin 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
1. Mohd Amirul Hakim Bin Edzanee 
2. Muhammad Hafizi Bin Rosli 
3. Thalha Shahid Bin Hashim 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTYOFAPPLIED SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
1. Faezah Binti Bakar 
2. Fatin Atiqah Binti Md Alyas 
3. Siti Solihah Binti Khaidir 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
1. Wan Muhammad Syazli Bin Wan Mohd Sabri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
1. Huda Diana Binti Muhammad Taufiq 
2. Noor Fatimah Binti Kader Sultan 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi 
Persekitaran) 
Bachelor of Science (Hons) (Enviromenfal Technology) 
1. Aidatul Hajar Binti Amran 
2. Geloria Kemban Anak Ngumbang 
3. Nur Rafikah Binti Rosli 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis 
Forensik) 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry (Forensic 
Analysis) 
1. Siti Hajar Binti Bakar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Marin) 
Bachelor of Science (Honours) (Marine Technology) 
1. Alya Binti Abd Kamal Sayuti 
2. Fatin Nurul Ain Binti Zulkifle 
3. Nas Edora Binti Mingon 
4. Nur Anis Binti Rosli 
5. Nur Humaira Binti Mohd Kamal 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Honours) (Fumifure Technology) 
1. Izzah Azimah Binti Noh 
2. Muhamad Basri Bin Md Daud 
3. Nur Isfarina Binti Ismail 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. Farahana Binti Mohamed 
2. Fatihah Binti Fauzili Azman 
3. Nurhanizan Binti Mohd Sobri 
4. Siti Fatimah Zahra Binti Ayub 
5. Siti Norsyarah Binti Solahuddin 
6. Syed Faez Bin Syed Putra 
7. Wilynstee Nayyan Anak Kot @ Man 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Aqilah Faqihah Binti Abd Khalil 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in TextileTechnology 
1. Nadhratul Sarah Binti Jalil 
UiTM J$5 - ö2 
2. Siti Zafirah Binti Abdul Samat 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. Alissa Azureen Binti Norehan 
2. Amirul Hazimi Bin Abu Bakar 
3. Aneesa Binti Mhd Jalil 
4. Aziani Binti Ahmad Sha'arani 
5. Daizri Aimran Bin Ahmad 
6. Ekna Tracy Anak John Isteri 
7. Fadhillah Binti Hilmi 
8. Hasmah Binti Mohamad Isa 
9. Muhammad Hafiz Bin Shahrin 
10. Nik Nur Farhanis Binti Nik Salleh 
11. Normaleiah Binti Madrih 
12. Nur Ain Athirah Binti Che Apandi 
13. Nur Azweera Binti Ali 
14. Nur Syazaubaidah Binti Zainal 
15. Nursyakina Binti Hasanudin 
16. Nurul Ain Binti Mohd Samsudin 
17. Nurul Diana Binti Mohamed Iqbal 
18. Sh Solehatun Annisah Bt Syed Abu Bakar 
19. Siti Ayisah Binti Selamat 
20. Siti Norfarhani Bt Mohd Ali @ Sukarnor 
21. Suhaida Binti Sabdi 
FAKULTIPERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Plantation Technology and Management) 
1. Mashitah Binti Salleh 
2. Mohd Fariz Bin Medon 
3. Muhamad Ariffudin Bin Kamasan 
4. Nur Amirah Binti Juwahir 
5. Nur Hidayah Binti Mohd Nawi 
6. Nur Iswanni Binti Zainal 
7. Siti Aminah Amila Binti Aliasak 
8. Siti Fatihah Binti Osman 
9. Siti Norain Binti Ahmad 
10. Siti Zubaidah Binti Azizan 
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Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planung Industry Management 
1. Al-Muraz Bin Yunos 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Marketing) 
1. Melissa Lubi 
2. Norsila Binti Sudin 
3. Nur Izni Binti Jaafar 
4. Samantha Anak Hoiden 
5. Siti Nadia Binti Sheikh Abdul Hamid 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Insurance) 
1. Nadia Natasha Binti Saad 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Finance) 
1. Aishah Binti Abu Samah 
2. Amira Atika Binti Said 
3. Amirah Liyana Binti Aminuddin 
4. Anieda Binti Ujang 
5. Farida Kamila Binti Jaafar 
6. Fatin Azwa Binti Abd Rashid 
7. Intan Syazwanie Binti Sawaluddin 
8. Mohamad Naqiuddin Bin Mohamad Nordin 
9. Mohammad Zikri Bin Bakri 
10. Mohd Zakwan Bin Nor' Akasah 
11. Muhammad Haziq B. Othman 
12. Nabila Emira Binti Abdul Hamid 
13. Nabilah Binti Md Kassim 
14. Nik Nur Anis Binti Che Mohamad Asri 
15. Noor Fatihah Binti Mohd Zin 
16. Noor Hazirah Binti Kamaruddin 
17. Nor Fara Azliani Binti Abdullah 
18. Nor Fazlin Binti Mohd Ismail 
19. Norldayu Binti Sumari 
20. Norellani Binti Sukri 
21. Normaizan Binti Hashim 
22. Normunirah Binti Zainal Khairi 
23. Nur Ain Binti Hazlan 
24. Nur Amaleena Najwa Binti Hasan Basri 
25. NurAqidahBteMdlsa 
26. Nur Izni Alia Binti Aziddin 
27. Nurhafizah Binti Hepni 
28. Nursyazana Binti Zainal 
29. Nurul Nabila Bt. Mohamad Muneer 
30. Nurul Shafika Binti Abd Wahab 
31. Nurul Wahidah Binti Mohd Noor 
32. Razwati Binti Rusli 
33. Ros Ashiqin Binti Muhammed Saleh 
34. Siti Sakinah Binti Shikh Nordin 
35. Suhaila Binti Mohd Harun 
36. Syafiqa Binti Shamsul 
37. Syazana Syairah Binti Jamaluddin 
38. Ungku Muzirah Binti Ungku Mustaffa 
39. Yasmin Zayani Binti Mokhtar 
40. Yusniza Binti Abdulah 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Human Resource Management) 
1. Asiah Binti Musa 
2. Haida Binti Ahmad Hamzah 
3. Nur Ashikin Binti Abdul Amzah 
4. Wan Siti Khadijah Binti Wan Ishak 
5. Nur Azriyatie Binti Azizan 
6. Siti Shahriza Binti Agos 
7. Umu Nadiah Binti Jamaluddin 
8. Wan Nursalsabila Bt Wan Mahmood 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Operations 
Management) 
1. Azila Eliana Binti Azizul El-Jeffry 
2. Mohd Hairizal Bin Ramli 
3. Nurul Wahidah Binti Hadi 
4. Rahmat Safuan Gani Bin Azillah 
5. Razila Jasmin Binti Jupri 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Retail Management) 
1. Mohd Izwan Bin Azalan Shah 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (International 
Business) 
1. Ahmad Fareez Bin Ahmad Assarudin 
2. Aishah Pata Ariffin 
3. Akmal Nadhirah Binti Mohd Ramli 
4. Amal Wafa Binti Ab. Rahim 
5. Faizatul Huda Binti Khamim 
6. lyliya Binti Mohammad Shahasni 
7. Muhammad Shaazrai Bin Kamin 
8. Noor Fadhilah Binti Md Saad 
9. Nor Efa Esma Suraya Binti Shafie 
10. Nur Hafizati Zakiah Binti Sanupin 
11. Nur Mahirah Binti Mohd Noor 
12. Nurul Khadijah Binti Abd.Hamid 
13. Siti Hajar Binti Mohd Samsudin 
14. Wan Amirah Binti Wan Zulkarnain 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan (Pen-
gangkutan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Transportation) 
1. Ahmad Nasiruddin Bin Awi 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Islamic Banking) 
1. Ahmad Imaduddin Bin Abdul Ghani 
2. Farah Syazwani Binti Hudzari 
3. Mohamad Shahir Bin Abd Majid 
4. Muhammad Arif Bin Ramlee 
5. Nadiya Fathiain Binti Komarudin 
6. Nor Erna Nabila Binti Mohd Raffi 
7. Noor Atikah Binti Lod 
8. Nur Aziati Binti Rahimi 
9. Nur Fairuzeha Binti Jaini 
10. Nur Najihah Binti Hussin 
11. NurSalihah Binti Jauhari 
12. Nurul Amirah Binti Nordin 
13. Nurul Fasya Binti Mokhidin 
14. Nurul Hanis Binti Malek 
15. Nurul Husna Binti Musa 
16. Saidatul 'Amirah Binti Mustafa 
17. Sairun Syakira Binti Saiman 
18. Sarah Binti Osman 
19. UmiAsma Binti Yunus 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan 
Kepujian (Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Business Economics 
1. Nor Halifa Binti Abdul Halim 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat 
(Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
1. Adibah Binti Mohd Zambi 
2. Anisah Binti Rosli 
3. Anor Ainaa Binti Nazelan 
4. Atiela Binti Amran 
5. Fadhilah Makhtar 
6. Faezatul Ezzati Binti Zainal 
7. Fairuz Ezzaty Binti B Rumaizei 
8. Faiza Fazrin Binti Rahmat 
9. Fatin Nabilah Binti Amran 
10. Filzah Binti Mohd Salim 
11. Intan Norisha Binti Mohd Haris Fadzilah 
12. Maisarrah Aqlili Riana Binti Mohamad Zani 
13. Mardiatulaisyah Binti Omar 
14. Mastura Binti Mohamad 
15. Mohamed Aliff Bin Mohamed Saad 
16. Mohd Azizol Bin Abdul Aziz 
17. Muhammad Alif Bin Abu Hurairah 
18. Muhammad Jastu Bin Yusuf 
19. Muhammad Shahrul Nizam Bin Abdul Wahab 
20. Mujtahidah Binti Ahmad 
21. Natasha Binti Zakaria 
22. Noor Syuhada Binti Jamil 
23. Noraniza Binti Mohamad Paisal 
24. Norasniza Binti Othman 
25. Norsuliana Binti Mohd Noor 
26. Norzaimah Binti Zulkapli 
27. Nur Aasima Binti Ahmad 
28. Nur Ashikin Nabilah Binti Adris 
29. Nur Atikah Binti Roslan 
30. Nur Atikka Binti Mohd Zaidin 
31. NurFazira Binti Samat 
32. Nur Haliza Binti Yunos 
33. Nur Hazimah Binti Mailani 
34. Nur Nabilah Binti Md Yussoff 
35. Nur Shuhada Binti Yaried 
36. Nur Suhana Binti Razak 
37. Nur Syamira Binti Nazar 
38. Nurul Anis Afiqah Binti Mohd Zulkifli 
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39. Nurul Atirah Binti Azmi 
40. Nurulizzati Binti Senan 
41. Rabiatul Adawiyah Binti Alias 
42. Rasyidah Binti Rasid 
43. Razehah Binti Md Rashid 
44. Ros Habiba Binti Ramli 
45. Siti Aisyah Binti Mohd Hanafe 
46. Siti Nur Afina Binti Mohamed Asseri 
47. Zayanee Binti Zainal Abiden 
48. Zur'ain Binti Hassim 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan 
Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
1. AI Amirul Eimer Bin Ramdzan Ali 
2. Noor Farhana Binti Muhammad Amin 
3. Noorshafinah Binti Alimudin 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan 
(Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
1. Faiza Shafiqah Binti Khasim 
2. Hafidah Bt Rosli 
3. Noor Aslyana Binti Ses 
4. Siti Syahida Binti Roslan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
1. Aainaa Muzzafirah Binti Mustafa 
2. Abdul Rashid Bin Shahrin 
3. Abdur Razzaq Bin Mohamad Zaki 
4. Aimi Liyana Binti Abdul Latif 
5. Aklili Dayana Binti Ab Rahim 
6. Amira Binti Halim 
7. Amirul Ashraf Bin AI Kamar 
8. Chealsea Yvonne Anak Kat 
9. Elsiedora Gerard 
10. Fadlillah Binti Osman 
11. Farhanie Binti Mohamed Razif 
12. Fatin Nadzirah Bt Wahid 
13. Intan Nazierah Binti Mahmud 
14. Jharulizmie Bin Mohd Derus 
15. Khairun Amira Binti Baharin 
16. Muhamad Zikri Bin Nadzri 
17. Muhammad Azamuddin Bin Abd Rahim 
18. Muhammad Danial Ariff Bin Burhanudin 
19. Noramiera Binti Nazarudin 
20. Norsafura Azida Binti Mohd Nor 
21. Nur Aliah Binti Aris 
22. Nur Amira Binti Abdullah 
23. Nur Dayana Binti Yaacob 
24. Nur Diyanah Binti Mohd Ali 
25. Nur Irdina Binti Mohd Rosli 
26. Nur Syahirah Hanis Bt Noorazman 
27. Nur Syahirah Nadia Binti Suhaimee Jamal 
28. Nur Syuhada Binti Mohd Zainol 
29. Nuraini Binti Ahmad Sapiai 
30. Nurhaina Binti Hamidan 
31. Nurhasmira Binti Azmi 
32. Nursolehah Binti Aman 
33. NursyahiraBtAzIan 
34. Nurul Irdina Binti Fahmi 
35. Nurul Nabila Binti Seleman 
36. Nurul Nadia Binti Yusof 
37. Nurulfazura Aisyah Binti Ahmad Arsani 
38. Nurzafirah Binti Samsidi 
39. Sajaratul Aleeya Bt Shahril 
40. Siti Farah Wahida Bt Radzuan 
41. Siti Fatihah Aminah Bt Mohd Razali 
42. Siti Hajar Binti Abdul Rahim 
43. Siti Nadirah Binti Md Rasid 
44. Siti Norita Syakila Binti Nasharudin 
45. Siti Nurinsyirah Binti Zulkarnain 
46. Syazan Awatif Binti Azme 
47. Ungku Nur Fatin Nabilah Binti Ungku Aziz 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
1. Ahmad Syahir Bin Rafee 
2. Amirulzaki Bin Kamarolzaman 
3. Atikah Binti Ahamad 
4. Aylma Adyla Binti Atan 
5. Balqish Syafiqa Binti Sarkawi 
6. Farah Amira Binti Mohamed Nasser 
7. Fatin Hazirah Binti Elias 
8. Khairul Bariah Binti Md Yunos 
9. Laila Azeera Binti Mat Kana 
10. Mazlinawati Binti Shaari 
11. Mohamad Azham Bin Mohamad Hail 
12. Mohamad Saddam Bin Hussny 
13. Mohammad Bin Hambiah 
14. Mohammad Nur Aziman Mutaqqin Bin Mohd Azmi 
15. Mohd Shahdan Bin Yusof 
16. Mohd Shukri Amre Bin Mohd Arif 
17. Muhamad Shahrul Shalikin Bin Mazlan 
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18. Muhammad Haiqal Bin Kamal 
19. Noor Yusra Farha Bt Ab. Wahab 
20. NorAzerahBtMohdZubir 
21. NurAsnisa Binti Rosli 
22. Nur Azelina Binti Aziz 
23. Nur Fatin Azira Binti Sazali 
24. Nur Hafiezah Binti Zakaria 
25. Nur Marfaiza Binti Mazuki 
26. Nur Marsyitah Binti Sharif 
27. Nur Syafirah Binti Mohd Zuki 
28. Nur Syazwani Binti Ibrahim 
29. Nurfarahain Bt Naziin 
30. Nurfarhana Binti Rashid 
31. Nurul Ain Binti Nordin 
32. Riashuhaiza Binti Maidin 
33. Rohani Binti Awang @ Ab Rashid 
34. Shafira Syazwani Abdullah 
35. Siti Intan Sharfinat Binti Zawawi 
36. Siti Nor Fateha Binti Basri 
37. Siti Salihah Binti Sadikin 
38. Syarifuddin Bin Sazali 
39. Tengku Nur Arina Binti Tengku Alam 
40. Wahidayu Bt Che Ali 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
1. Nur Sarah Binti Md Fauzi 
2. Rafhana Izzati Binti Razak 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insuran) 
Diploma in Investment Analysis 
1. Nur Izzatul Asyqem Binti Bdul Aziz 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Ainun Mardiyyah Binti Abdul Ghafar 
2. Azni Syafina Binti Mohd Radzi 
3. Erna Ardilla Binti Mohd Ariffin 
4. Ernasahira Binti Mohd Yusof 
5. Farah Natasha Binti Ahmad Fadzil 
6. Fatimah Binti Adanan 
7. Fatimah Ha-Zaharah Binti Mohamad Sopari 
8. Fatin Amirah Akmal Binti Mohd Zin 
9. Fatin Athirah Binti Mohd Fazi 
10. Fatin Natasha Binti Amir Hamzah 
11. Intan Nazira Binti Isa 
12. Khairun Nisa Binti Mohamadu Asaraf 
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13. Maizatul Khaleeda Binti Khalid 
14. Mimi Shahira Binti Mohd Kamal 
15. Mohamad Haiqal Farhan Bin Mohd Yusof 
16. Muhamad Afizi Bin Nasarudin 
17. Muhammad BinZailani 
18. Muhammad Ridhuan Shah Bin Abdul Shukor 
19. Muhammad Zarul Naim Bin Zul Haddi 
20. Nadiah Binti Nor Rashid 
21. Noorsalwahida Binti Noorhan 
22. Nor Shafinaz Binti Mohamad Sayuti 
23. Norhafizah Binti Mohamad 
24. Norshahida Binti Md Nordin 
25. Norzulaiha Binti Mohd Razali 
26. Nur Adila Binti Zulkifli 
27. Nur Adilah Binti Jasmin 
28. Nur Afifah Binti Mohd Nor Jafri 
29. Nur Afiqah Binti MdRejab 
30. Nur Ain Binti Abdul Latiff 
31. Nur Amalina Binti Mohd Sahir 
32. Nur Athirah Wahidah Binti Radzi 
33. Nur Fadhilah Binti Abdul Ghani 
34. Nur Farizah Binti Musa 
35. Nur Fateha Syuhada Binti Rakiman 
36. Nur Fatihah Binti Che Zulkipli 
37. Nur Hidayah Binti Mohd Yusof 
38. Nur Liyana Binti Urip 
39. Nur Sabila Binti Ismail 
40. Nur Syaahidah Binti Mohamad 
41. Nur Syafiqah Binti Rasni 
42. Nur Syahidatul Munirah Binti Sahak 
43. Nur Syamira Binti Nor Hadid 
44. Nur Syammillah Binti Salmi 
45. Nurazmarina Asyura Bte Zamri 
46. Nurliyana Binti Abdullah 
47. Nurul Afifah Binti Nadzemi 
48. Nurul Ain Najwa Binti Azhar 
49. Nurul Amira Binti Mohd Ismail 
50. Nurul Hasfahana Binti Abdullah 
51. Nurul Jannah Binti Noorli 
52. Nurul Najikhah Binti Salehudin 
53. Nurul Syalwani Binti Mohd Nasir 
54. Nurul Syuhada Binti Johari 
55. Nurul Umirah Binti Zulkepli 
56. Nurun Nasuha Binti Mohd Anaam 
57. Raja Adibah Binti Raja Amran 
58. Shaza Shahida Binti Ibrahim 
59. Siti Aisyah Binti Yaakub 
60. Siti Maisurah Binti Mohammad 
61. Siti Murni Binti Hamid 
62. Siti Norashikin Binti Abdul Latib 
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63. Siti Raihani Binti Mohd Ridzuan 
64. Siti Rosliyana Binti Mohd Noh 
65. Siti Salina Binti Ahmad 
66. Sofea Aziela Binti Mohd Shiebon 
67. Syafiqah 'Aqilah Binti Badrul Hisham 
68. Umi Saidatul Binti Mokhtar 
69. Zaza Maslini Binti Ghazali 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
1. Farah Hana Binti Zainuddin 
2. Faranezah Binti Asni 
3. Haziyah Binti Md Jasmin 
4. Intan Syafinaz Binti Mat Nor 
5. Mahfuzah Binti Sabri 
6. Maizura Binti M Zin 
7. Mariatul Faridah Binti Ibrahim 
8. NadiaAzia Binti Omar 
9. Nik Nur Fatin Fatihah Binti Sapri 
10. Noor Aqma Afiqah Binti Rashid 
11. NoorHafiqah Binti Ismail 
12. Nor'Amirah Binti Ab Rahman 
13. Nor Hafiza Binti Ismail 
14. Nor Izwan Shah Bin Abd Rahim 
15. Noraihan Binti Azhar 
16. Norain Binti Nekmat 
17. Norsyela Binti Muhammad Noor Mathivanan 
18. Norziyan Binti Mohd Zin 
19. Nur Aufa Mazni Binti Ishak 
20. Nur Fairuz Binti Abdullah 
21. Nur Farah Amira Binti Zahid Shah 
22. Nur Huzalna Binti Zainal Abidin 
23. Nur Izzati Binti Zulkifli 
24. Nur Madiha Binti Che Ani 
25. Nur Syafiqah Binti Mansor 
26. Nurfirman Bin Abdul Ghaffar 
27. Nurliana Binti Yaacob 
28. Nurshazwani Binti Muhamad Mahfuz 
29. Nurulaini Binti Bachok 
30. Siti Aisah Binti Ganti 
31. Siti Dawama Izzati Binti Mohammed 
32. Siti Rahmah Binti Haji Manhuri @ Sulaiman 
33. Sumaiyah Muslimah Binti Mat Usen 
34. Wan Nurhafizah Binti Mohd Rodzlad 
35. ZatyAwanis Binti Nadzri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuariai Science) 
1. Diana Hanim Binti Othman 
2. Ezza Farhani Binti Mazlan 
3. Luqman Hakim Bin Abdul Rahman 
4. Muhammad Faiz Iz^ Aan Bin Mustapa 
5. Nur Yureisya Fazreen Binti Mohamad Yusoff 
6. Nurul Nadiah Binti Adzemin 
7. Sabrina Binti Hairudin 
8. Sajida Binti Kasman Bokti 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
1. Muhammad'umar Rasydan Bin Romli 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Computational Mathematics) 
1. Fatin Afiqah Binti Rejab 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Management Mathematics) 
1. Abdul Saddam Bin Abd Kahm He 
2. Anith Akmal Binti Rusdi 
3. Fatimah Zahrah Binti Abdul Manap 
4. Mohammad Aiman Bin Azemi 
5. Muhammad Yusuf Bin Nor Hashim 
6. Muhammad Zulkhairi Bin Zakariah 
7. Norhafizah Binti Mat Hassan 
8. Nur Hidayah Binti Kamal 
9. Nurul Amalina Binti Abu Bakar 
10. Nurul Nadia Binti Jamaluddin 
11. Nurul Nadrah Binti Norazmi 
12. Nurul Zafirah Binti Jubley 
13. Siti Aishah Binti Saharudin 
14. Siti Aisyah Binti Jalaludin 
15. Siti Nur Liyana Binti Abdul Mutalib 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
1. Azzura Binti Ab Kadir 
2. Farah Liyana Binti Jamaluddin 
3. Maizatul Isma Binti Ahmad Aziz 
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4. Nor Farhanim Binti Nazurin 
5. Nur Nadhirah Binti Kamal 
6. Nurfarah Binti Zulkifli 
7. Safra Diyana Binti Anuar 
8. Siti Fadhlinsakina Binti Mohd Zulkifli 
9. Syazwani Binti Yahya 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
1. Muhammad Muadz Bin Jamal 
2. Nurhafizah Binti Abdullah 
3. Nurul Fatahiyah Binti Azmilumur 
4. Quraisyah Zahariah Binti Abd.Rahman 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
1. Nur Fathiah Nadhirah Binti Mohamad 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Bachelor of Science (Honours) Multimedia Computing 
1. Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Yahaya 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. 'AdiFaidz Bin Abdullah 
2. Afiqah Aqilah Binti Adzhar 
3. Athifah Binti Zahidi 
4. Azizan Haniff Bin Adenan 
5. Azizulaimran Bin Kamsol 
6. Erna Zurainah Binti Kamalin 
7. Faris Bin Mohd Najib 
8. Jazmeen Binti Azman 
9. Khairul Ikhwan Bin Mohammad Anuar 
10. Khairunnisa Binti Kamaruzaman 
11. Mohamad Asyraf Safwan Bin Ab Rahman 
12. Mohamad Fyzee Asraf Bin Mohamad Raya 
13. Mohamad Haziq Bin Mohd Yusof 
14. Mohamad Zuhairee Bin Zaharan 
15. Mohd Zulhilmi Bin Ab Jamil 
16. Muhamad Shahril Bin Salleh Hudin 
17. Muhamad Zarul Izham Bin Zubir 
18. Muhammad Ariff Bin Yasri 
19. Muhammad Asyraf Bin Norafandi 
20. Muhammad Rushamir Hakimi Bin Ruslan 
21. Muhammad Syimir Bin Idris 
22. Myra Atiqa Binti Mohd Hisham 
23. Noor Haswana Binti Hassan 
24. Noor Hazwani Binti Rosdi 
25. Nor Zuliyana Binti Zulkefly 
26. Norsahaya Binti Halim 
27. Nur Arifah Binti Mohd Nor 
28. Nur Fatin Zakiyyah Binti Marjan 
29. Nur Mahirah Aqilah Binti Abd Wahab 
30. Nur Shafiqah Binti Ahmad Bzayauddin 
31. NurSyahirah Binti Rahim 
32. Nuramalina Binti Che Adnan 
33. Nursyahirah Binti Hanaldin 
34. Nurul Syakirah Binti Suliman 
35. Siti Nor Syazwani Binti Sunif 
36. Siti Nur Edayu Binti Hashim 
37. Sofia Helenna Binti Ahmad Fadzil 
38. Uzair Ikram Bin Shafizal 
39. Wan Basyar Binti Wan Abd Aziz 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistic 
1. Afiqah Binti Roshidi 
2. Aliah Natasha Binti Affindi 
3. Azila Binti Ahmad 
4. Dalila Uzma Binti Mohd Salam 
5. Dayang Almasurin Binti Datu Arshad 
6. Farina Binti Affendy @ Khaw Yang Teik 
7. Fatin Nur 'Syareena Binti Rahmat 
8. Khadijah Binti Said 
9. Nadatulamirah Binti Muslim 
10. Nazatul Nadhirah Binti Nazarudin 
11. Noor Hashikin Binti Hamdin 
12. Nor Syazwani Atira Binti Shamizul 
13. Noramirah Binti Che Omar 
14. Norliah Binti Shahmin 
15. Norshafiqah Binti Mohamad Noryatim 
16. Nur Aishah Zaharah Binti Mohmad Sujana 
17. Nur Amanina Binti Abd Rahim 
18. Nur Azwin Dianna Binti Abdullah 
19. Nur Dini Hakim Binti Lokman Hakim 
20. Nur Fadlina Binti Md Sidek 
21. Nur Farhan Natasha Binti Mohamad Nasir 
22. Nur Syafiah Husna Binti Mohd Saad 
23. Nur Syahirah Binti Zulkipli 
24. Nurlyana Aifaa Binti Mohd Ariffin 
25. Nurul Aida Binti Zulkifli 
26. Nurul Aishah Binti Omar Bakhi 
27. Nurul Atikah Binti Abd Kadir 
28. Rabiatul Adawiyah Binti Mat Ghani 
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29. Raja Haniza Soffia Binti Raja Hussin 
30. Safura Binti Md Nizam 
31. Siti Nur Athira Binti Samsuddin 
32. Ummi Nabihah Binti Mohd Azhar 
33. Wan Najiha Binti Wan Mat Din 
34. Wan Syakirah Binti Wan Jamil 
Diploma Sains Aktuari 
Diplome in Actuarlol Science 
1. Ahmad Azrain Bin Ahmad Latiffi 
2. Ahmad Faiz Bin Zainol Badli 
3. Ahmad Luqman Bin Zaki 
4. Alyn Shahirah Binti Abd Halim 
5. Ameliyana Binti Mohd Isa 
6. Amna Binti Pawan Chik 
7. Ezleen Nasha Binti Muhamad Shukor 
8. Muhammad Afiq Ifwat Bin Abdul Hamid 
9. Muhammad Ariff Azanis Bin Azman 
10. Muhammad Nashriq Bin Jikiman 
11. Muhammad Syamil Bin Mohd Kamal 
12. Noor Faliza Binti Khir Johari 
13. Noor Saidatul Amni Binti Aliasak 
14. Noorhidayah Binti Noorhamadi 
15. NurAfiqah Binti Nordin 
16. Nur Aini Binti Anuar 
17. NurAthirah Binti Mohamed Noh 
18. Nur Atiqah Binti Abd Salam 
19. Nur Atiqha Binti Rosli 
20. Nur Ayishah Binti Enuan 
21. Nur Faiqah Binti Zulkefli 
22. Nur Fa'izun Binti Md Noh 
23. Nur Shahira Binti Radzuan 
24. Nur Syahirah Binti Joha 
25. Nuratiqah Binti Ahmad Mahmud 
26. Nurhanis Farhana Bt Md Nor @ Mohd Nor 
27. Nurin Faiqah Binti Kamal Arifin 
28. Nurmastura Binti Hazizan 
29. Nurul Fazira Binti Mohd Zaharim 
30. Nurul Nazihah Binti Musa 
31. Nurul Syafiqah Binti Shahrim 
32. Sarah Binti Abdul Razak 
33. Seh Dahlia Binti Idrus 
34. Siti Nuratiqah Binti Juma'at 
35. Syahirah Binti Mohammad Basri 
36. Wan Mastura Binti Wan Ismail 
37. Yuhanis Binti Yusle 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma In Quantitative Sciences 
1. Hanis Binti Razali 
2. Nurul Ainun Syafiah Binti Mohd Asri 
FAKULTIKEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
1. Muhammad Nazreen Bin Saidin 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
(Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Honors) Civil (Infrastrucfure) 
1. Norul Mas Diyana Binti Ahmad 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma In Civil Engineering 
1. Nik Nadia Binti Nik Nubli 
2. Nur Zulaikha Binti Samsudin 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OFEDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Educatlon (Hons) (TESL) 
1. Balqis Binti Mohd Yusoff 
2. Nur Amirah Binti Mohd Azmi 
3. Nurul Aimie Amira Binti Azman 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan 
Jasmani dan Kesihatan) 
Bachelor of Educatlon (Hons) (Physlcal And Health 
Educatlon) 
1. Nur Wahidah Binti Abdul Jamil 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Biologi) 
Bachelor of Educatlon (Hons) Science (Blology) 
1. Nur' Atiqah Binti Mohd Yazid 
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Sarjana AAuda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Fizik) 
Bachelor ot Education (Hons) Science (Physics) 
1. Ismail BinSamlee 
Sarjana AAuda Pendidikan (Sekolah Rendah) Dengan 
Kepujian 
Bachelor ot Education (Primary Education) With Honours 
1. Diana Awang 
2. Melor @ Fatihah Binti Hamzah 
3. Norfazilah Bt Baharum 
4. Suriani Binti Ishak 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana AAuda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
1. Mohamad Faisal Bin Azlan 
2. Muhammad Aizuddin Bin Azmi 
Sarjana AAuda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical 
1. Ahmad Faizal Bin Ahmad Din 
2. Mohd Khairi Bin Mokhtar 
3. Natasha Binti Mukhtar 
Sarjana AAuda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
(Instrumentation) 
1. Muhammad Hafiz Bin Harun 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
1. Farah Wahida Binti Risdianto 
2. Mohamad Syafiq Bin Mohd Arif 
3. Muhammad Haekal Junaidi 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sarjana AAuda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical and Process 
1. Ihsan Sabri Bin Rosli 
2. Mufidah Binti Mahfuz 
Sarjana AAuda Kejuruteraan (AAinyak dan Gas) 
Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil and Gas 
1. Farah Shahidah Binti Rosli 
2. Noorul Asfaliza Binti Jafar 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Ijazah Sarjana AAuda Teknologi Kreatif 
(Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology 
(Creative Industry Management) Honours 
1. Ahmad Masrur Bin Mansor 
2. Fatin Syahidah Binti Zawali 
3. Ku Madihah Binti Ku Ibrahim 
Sarjana AAuda Teknologi Kreatif (Animasi & Teknologi 
Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Animation & Screen 
Technology) Honours 
1. Arina Izyan Binti Ramli 
2. Nor Yusralina Binti Mohd Yusoff 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
1. Mohamad Akmal Bin Ibrahim 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
1. Zakwan Shah Bin Nadzarein Shah 
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Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
1. Nurul Aidilla Syamimie Binti Mohd Shaffi 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel Management) 
1. Abu Hurairah Bin Abdul Latif 
2. Hasan Bin Mohammad Pilus 
3. Nor Shuhada Binti Ngadi 
4. Nur Izzaty Binti Ahmad 
5. Nur Safiah Binti Ramli 
6. Syazwani Binti Fisal 
7. Wan Nur Mahsuri Bt Wan Anuuar Shahiddin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism Management) 
1. Masliyana Binti Mohamed 
2. Nur Liyana Binti Anas 
3. Nurrul Adilah Binti Misnan 
4. Nurul Iman Binti Darus 
5. Siti Farah Binti Mohamad Nata 
Ijazah Sarjana AAuda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons) in Culinary Arts Management 
1. Mohd Faiz Bin Abd Rahman 
2. Nadhirah Binti Mohd Hanafiah 
3. Nurul Ain Binti Tarhim 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Insiyaa Binti Hunaid 
2. NurAmira Binti Hamzah 
3. Nur Syafira Binti Amir Shah 
4. Nurwahidah Binti Abu Bakar 
5. Nurzahin Binti Mohamad Zaimi 
6. Siti Nur Safura Binti Samsudin 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan AAakanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Liya Syahira Binti Mohd Halim 
2. Nur Syahirah Binti Adnan 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
1. Nazurah Binti Ahmad Fauzi 
2. Norliza Binti Borhan 
3. Nur Hikmah Binti Pahrol 
4. Nurul Yasmin Binti Mohd Zain 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
1. Balqis Binti Rosli 
2. Farah Aminah Binti Hamka 
3. Nazierah Binti Abd Ghani 
4. Nor Zaijanatul Binti Zainal Ariff 
5. Nur Amalina Syahira Binti Zulkamain 
6. Nur Amirah Binti Azmi 
7. Nur Amirah Nabilah Binti Abdul Hamid 
8. Nur Hafizah Binti Mohamad Nasir 
9. Nur Shahirah Binti Zainuddin 
10. Sara Amellya Binti Khairudin Jaffry 
11. WafiqAzim Bin Ismail 
12. Zatul Syalihah Binti Mohamed 
13. Zaty Ainaa Binti Mohamed 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana AAuda Sains Pengajian AAaklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan AAaklumat) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) 
(Library and Information Management) 
1. Noor Adilah Amalyna Binti Tajull Ariffin 
2. Nur Haziratul Najwa Binti Hashim 
3. Nurul Syafiqah Binti Umar 
4. Siti Aminah Binti Fauzi 
5. Siti Nuraisyah Binti Ismail 
6. Siti Zahirah Binti Zamri 
7. Suriati Binti Mohd Adam 
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Sarjana AAuda Sains Pengajian AAaklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem AAaklumat) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) 
(Information System Management) 
1. Fathin Farihah Binti Md Amin 
2. Mohd Mubarak Bin Haji Samsudin 
3. Muhammad Syawal Bin Mostakim 
Sarjana AAuda Sains Pengajian AAaklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Rekod) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) (Record 
Management) 
1. Ain Amalina Binti Hussin 
2. Dygku Nur Saumasyawal Binti Awangku Jaya 
3. Farah Solehah Binti Abdullah 
4. Fatin Elina Binti Mohd Ami 
5. Kushaida Binti Samat 
6. Muhammad Aiman Bin Abd Aziz 
7. Norhafizah Binti Suryanadi 
8. Nur Rajaa' Khairiyah Binti Jakiran 
9. Nurul Atiqah Binti Ahmad 
10. Nurul Huda Binti Ibrahim 
11. Siti Nurhijrah Binti Sufferi 
Sarjana AAuda Sains Pengajian AAaklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber AAaklumat) 
Bachelor Science in Information Studies (Hons) 
(Information Resource Center Management) 
1. Sarah Nabillah Binti Zulkifli 
Diploma Pengurusan AAaklumat 
Diploma in Information Management 
1. Adiba Adha Binti Sadon 
2. Aini Nurdiyana Binti Norazmani 
3. Aisyah Binti Aminudin 
4. Fatin Nabilah Binti Abdul Rahim 
5. Hazirah Binti Abd Aziz 
6. Intan Sharina Binti lkshan 
7. Mohd Shahril Nizam Bin Ibnu Sahad 
8. Noramanina Binti Khairul Azman 
9. Nurul Huzaifah Binti Md Daud 
10. Nurul Syamisah Binti Suti 
11. Siti Nurul Atikah Binti Alang Achik 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(English for Professional Communication) 
1. Nur Farahana Binti Hashim 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa AAelayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional Communication) 
1. Mohammad Aizat Bin Haruddin 
2. Mohd Norazizi Bin Samsudain 
3. Nur Diyana Nadirah Bt Rosli 
4. Nursyahirah Binti Ariffin 
5. Siti Noramirah Binti Rosli 
FAKULTI UNDANG - UNDANG 
FACULTYOFLAW 
Sarjana Muda Pengajian Undang - Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Hons) 
1. Rose Azureen Bt Rostarizam 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTYOF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana AAuda Komunikasi AAassa (Kepujian 
(Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Journalism) 
1. Kamariah Binti Khalidi 
2. Mohammad Noorhusni Bin Mohd Zaini 
3. Neily Syafiqah Binti Mohamed Eusoff 
4. Nurul Ashiqin Binti Ariffin 
5. Rebecca Hani Romeli 
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Sarjana AAuda Komunikasi AAassa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons) (Public Relations) 
1. Ahmad Abdullah Bin Hassan 
2. Wan Nabilah Bt Wan Nor Haimi 
Sarjana AAuda Komunikasi AAassa (Kepujian) 
(Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons) (Broadcasfing) 
1. Nur Aqilah Mohd Amin 
Sarjana AAuda Komunikasi AAassa (Kepujian) 
(Periklanan) 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons) (Adverfising) 
1. Azlan BinSulaiman 
Sarjana AAuda Komunikasi 
(Komunikasi Insfruksional dan Lafihan) Kepujian 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
(Insfrucfional Communicafion and Training) 
1. lylia Farahi Binti Abdul Razak 
2. Nursyafiqah Binti Abdul Talib 
Sarjana AAuda Komunikasi 
(Komunikasi Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
(Inferpersonal Communicafion) 
1. Norshafiza Binti Zulkifli 
Sarjana AAuda Komunikasi 
(Pengurusan Komunikasi dan Polisi) Kepujian 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
(Communicafion Managemenf and Policy) 
1. Noor Syafawati Binti Mohd Aseri 
2. Shahir Hazim Bin Ishak 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communicafion and Media 
1. NorAthirah Binti Mohd. Hanapiah 
2. Zhafirry Fenner Bin Zakaria 
FAKULTIMUZIK 
FACULTY OFMUSIC 
Sarjana AAuda Seni AAuzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Composifion (Honours) 
1. Nur Syafiqah Binti Shuib 
Sarjana AAuda Seni AAuzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
1. Nasirah Nur Binti Ibrahim 
Diploma Seni AAuzik 
Diploma in Music 
1. Aisha Iwasaki Binti Muhammad Moritoshi 
2. Hanis Nurlina Binti Azman 
3. Havilah Ginajil 
4. Juraini Binti Marajin 
5. Mohamed Shabyl Bin Mohamed Ajmal 
6. Nur Ardilla Hanie Binti Mohd Rizai 
7. Sulia Binti Tarintim 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OFPHARMACY 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
1. Sharifah Norliana Binti Syed Hussin 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Sarjana AAuda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sporfs Managemenf (Hons) 
1. Muhammad Razif Bin Jamaluddin 
Sarjana AAuda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sporfs Science (Hons) 
1. Desdemona Mollon 
2. Mohamad Faleeq Bin Sisir 
3. Muhamad Hafiz Bin Zainol 
4. Nur Ashikin Binti Ahmad 
5. Zulfadzli Bin Drus 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sporfs Sfudies 
1. Muhammad Nazmi Bin Nazarudin 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAAA BINA 
Ph.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1 . HARYANTI BINTIMOHD AFFANDI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. SITIAEKBAL BINTI SALLEH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
A Generic Competency Framework for Entry Level Construction Managers in Malaysia 
Profesor Madya Dr Padzil @ Fadzil Hassan 
DrZulhabri Ismail 
Quantification ofLand SurfaceAlbedo Impacts in a Tropica! Urban Environment 
Profesor Madya Sr Dr Zulkiflee Abd Latif 
Profesor Madya Dr Wan Mohd Naim Wan Mohd 
Profesor Dr Andy Chan 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1 . MOHAMAD FARIZ BIN MOHAMAD TAIB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
First Principles Studies on Properties ofPb(ll), Sn(ll) and Ge(ll) Ferroelectric Materials Using Density 
Functional Theory 
Dr Ing Oskar Hasdinor Hassan 
Profesor Dr Muhd Zu Azhan Yahya 
Profesor Dr Abdul Kariem Arof 
DrAmreesh Chandra 
2. NOORASNIDA BINTI ASLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Synthesis of VerticallyAligned Carbon Nanotubes on Nanostructured Porous Silicon Template by 
In-Situ Catalyst Double Thermal Chemical Vapour Deposition Method 
Profesor Dr Saifollah Abdullah 
Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
Dr Suriani Abu Bakar 
3. NORAZILA BINTI IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. NORSHIDAH BINTI BAHARUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Effects of Doping on Magnetic and Transport Properties of 
La0.85-xSmxAg0.15MnO3, La0.8-xMxAg0.2MnO3 (M=Sm3+, Dy3+), (1x) La0.8Ag0.2MnO3/xBiFeO3 
and Pr0.6Ca0.4-xBaxMnO3 Manganites 
Profesor Dr Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Profesor Dr Sunita Keshri (Shaw), India 
Artificial Neural Network (ANN) Approach in PredictingArsenic and Mercury Species in Kinta River 
Profesor Madya Dr Hjh Nor'ashikin Saim 
Profesor Madya Dr Sharifuddin Mohd Zin 
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5. RUZAINABINTIISHAK 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
6. SITIKHATIJAH BINTIDERAMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
7. SITI ROHA BINTI AB MUTALIB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
8. SUHADIR BIN SHAMSUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Effects ofPalm-Based Edible Coating on The Postharvest Life of Guava (Psidium Guajava L) and 
Palm-Based Ch'itosan Film on Cherry Tomato (Solanum lycopersicum C.) 
Profesor Madya Dr Norizzah Abd Rashid 
Profesor Madya Dr Halimahton Zahrah Mohamed Som 
Preparation and Characterization ofPVC Based Polymer Electrolytes for Proton Batteries 
Profesor Dr Ri Hanum Yahaya Subban 
Profesor Dr Nor Sabirin Mohamed (UM) 
Physico-Chemical Properties ofPineapple Peel Extract and its Application to Isolate Leucine from Beef 
Profesor Madya Dr Zainal Samicho 
Profesor Madya Dr Noriham Abdullah 
Ultrasonic Velocity and ElasticAnomaly in ChargeorderedNd0.5Ca0.5Mn1-xCrxO3, Nd0.3La0.2Ca0.5-
ySryMn03 and Dy0.5-zErzBa0.5CoO3 Magnetic Ceramics 
Profesor Dr Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Dr Abdel Baset Mohamed El Nabwi Abdel Hamid Ibrahim 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. HAZARUDDIN BIN HARUN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MOHD FAIZAL BIN MUBARAK 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NURUVIZZAH BINTI OTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. SHAFAF BINTI IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Linear-PSO with Binary SearchAlgorithm for DNA Motif Discovery 
Profesor Madya Dr Sharifah Lailee Syed Abdullah 
Profesor Madya Dr Naimah Mohd Hussin 
A New Technical Framework for Security Trust and Privacy (STP) ofRFID System 
Profesor Dr Saadiah Yahya 
DrJamalul-LailAbManan 
Computational Model ofStepwise Quantitative Assessment ofEquations Correctness 
Profesor DrArsmah Ibrahim 
Profesor DrZainab Abu Bakar 
A New Hybrid Technique for Nosologie Segmentation ofPrimary Brain Tumors 
Profesor Madya Dr Mazani Manaf 
Dr Noor Elaiza Abd Khalid 
DrMohdEzaneAziz 
WAEL MOHAMED SHAHER YAFOOZ** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Application of Clustering in Managing Unstructured Textual Data in Relational Database 
Profesor Madya Dr Siti Zaleha Zainal Abidin 
Dr Nasiroh Omar 
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WAN FAIROS BINTIWAN YAACOB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Construction and Evaluation of Panel Count Model for RoadAccident Data 
Profesor Madya Dr Mohd Alias Lazim 
Profesor Dr Yap Bee Wah 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
PhD IN CIVIL ENGINEERING 
1. KAY DORA BINTI ABDGHANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. NOORSUHADA BINTI MD NOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
NOR AMANIFILZAH BINTI MOHD KAMIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co Supervisor 
Seismic Performance ofFull-Scale Precast Non-Seismic Beam-Column Joints with Corbels Underln-
Plane Lateral Cyclic Loading 
Profesor Madya Dr Nor Hayati Abdul Hamid @ Zulkumail 
Profesor Ir Dr Siti Hawa Hamzah 
Fatigue Damage Assessment of Reinforced Concrete Beam Using Acoustic Emission Technique 
Profesor DrAzmi Ibrahim 
Profesor Madya Dr Hamidah Mohd Saman @ Hj Mohamed 
Dr Norazura Muhammad Bunnori (USM) 
Bioremediation ofPolycyclicAromatic Hydrocarbons inArtificially Contaminated Soil 
Profesor Ir Dr Suhaimi Abdul Talib 
Profesor Ir Dr Ruslan Hassan 
Profesor Madya Dr Noor Hana Hussain 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
PhD IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. MAHFUZAH BINTI MUSTAFA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
EEG Sub-Band FrequencyAnalysis of Spectrogram Image for Balanced Brainwave and IQ Applications 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
2. MOHAMED FAIDZ BIN MOHAMED SAID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. MOHAMMAD SHUKRI BIN HAPEEZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Programming Primitives Effects of The Overlapping Message-Passing and Computation in 
Beowulf Cluster Computing 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
Profesor Dr Saadiah Yahya 
NovelAlgorithms of Identifying Types ofPartial Discharges Using Electrical and Non-Contact Methods 
Profesor Madya Dr Hj Ngah Ramzi Hamzah 
Profesor Madya Dr Habibah Hashim 
Dr Ahmad Farid Abidin @ Bharun 
En Mustafar Kamal Hamzah 
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4. MOHD HANAPIAH BIN ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
5. NOR DIYANA BINTI MD SIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
6. NORFISHAH BINTI AB WAHAB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
7. NUR AMALINA BINTI MUHAMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama /Main Supervisor 
8. NUR ASHIDA BINTI SALIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
9. NURLAILA BINTI ISMAIL** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
10. SAMEH KH M KHANFAR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
11. SITIAMELY BINTI JUMAAT 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
12. SITIZURA BINTI A.JALIL @ ZAINUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Fabrication and Characterisation of Graded Index Nanostructured 7702 Compact Layers for Dye-
Sensitized Solar Cell 
Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
Fabrication and Performance of Nanostructured ZnO/Sn02 Based Humidity Sensor 
Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
Single Mode Ring Resonator for Bandpass Filter Applications 
Dr Mohd Khairul Mohd Salleh 
Profesor DrZaikiAwang 
Fabrication of TiOWYE/Cul Solid-State Solar Cell Using Mist-Atomized Cul Nanostructures 
Prof Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
Determination of Transfer Capability Considering Risk and Reliability Cost/Worth Assessment in 
Dynamic and Static System Cascading Collapses 
Profesor Madya Dr Muhammad Murtadha Othman 
Profesor Dr Ismail Musirin Dan En Mohd Salleh Serwan 
ANN Modelling ofAgarwood Oil Significant Chemical Compounds for Quality Discrimination 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
DrNorAzah Mohd Ali 
Profesor Madya Dr Saiful Nizam Tajuddin 
Profesor Madya Dr Mohd Hezri Fazalul Rahiman 
Microwave Planar Filter Topologies Based on Ring Resonators with Coupled-Lines Combination 
Dr Mohd Khairul Mohd Salleh 
Profesor DrZaikiAwang 
Multi-Facts Devices Installation forLoss Minimization and Techno-Economic ImpactAssessment Based 
on Computational Intelligence Technique 
Profesor Dr Ismail Musirin 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
Human Body Radiation WaveAnalysis and Classification for Genderand Body Segments Recognition 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
13. ZURAIDA BINTI MUHAMMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Modelling and Control oflnduction Based Steam Distillation Essential Oil Extraction System Using Self-
Tuning Fuzzy PID Control 
Profesor Madya Dr Mohd Hezri Fazalul Rahiman 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN KIMIA 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING) 
1. RUSMI BIN ALIAS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. SITISHAWALLIAH BINTIIDRIS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Pyrolysis ofShredded Oil Palm Empty Fruit Bunches Impregnated with Cobalt Catalyst 
Profesor Dr Hj Ku Halim Ku Hamid 
Dr Kamariah Noor Ismail 
Production of Solid Fuel from Oil Palm Biomass via Microwave Irradiation Pyrolysis Technique for Co-
Combustion with Coal 
Profesor Madya Dr Norazah Abd Rahman 
Profesor Dr Khudzir Ismail 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. MOHAMAD ALI BIN AHMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MUHAMMAD IZZAT NOR BIN MA'AROF** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NORASIAH BINTI MUHAMMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. RAMZYZAN BIN RAMLY 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. ZURAIDAH BINTI SALLEH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Oil Film Behaviourin Hydrodynamic Lubrication of Journal Bearing 
Profesor Madya Dr Salmiah Kasolang 
Profesor Rob Dwyer-Joyce 
Information Architecture & Mathematical Modelling to Optimally Fit'Human Operator on Motorcycle 
Profesor Ir Dr Hj Abdul Rahman Omar 
DrSukarnur Che Abdullah 
Model Development of Resistance Spot Welding on Low Carbon Steel and Advanced High Strength 
Steel Using Multiresponse DOE and FEM 
Profesor Madya Dr -Ing Yupiter Harangan Prasada Manurung 
Profesor Madya Dr Esa Haruman 
Delamination Monitoring ofHoneycomb Composite forAircraft Structure Using Fiber Bragg Grätings 
Profesor Dr Ir Wahyu Kuntjoro 
Profesor Dr Hj Mohd Kamil Abd Rahman 
A Study on The Post Impact and Open Holeb Tensile Strength ofKenafand Kenaf/Fibreglass Hybrid 
Reinforced Composite 
Profesor Ir Dr Mohamad Nor Berhan 
Dr David Howell Isaac 
Dr Koay Mei Hyie 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
DOKTOR FALSAFAH (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (RESEARCH) 
1 . MOHD HAIDZIR BIN ABD MANAF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Effects ofAttentional Loadings on Turning Kinematics in Stroke Survivors 
Dr Maria Justine @ Stephany 
Dr Mazlifah Omar 
EnKhairilAnuarMdlsa 
2. NOOR DIYANA BINTIOSMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development ofa Phantom and MetalArtifact Correction (MAC) Algorithm for Post-Operative Spine 
Computed Tomography (CT) Imaging 
Profesor Dr Md Saion Salikin 
Dr M Iqbal Saripan 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORT SCIENCE AND RECREATION 
DOKTOR FALSAFAH SAINS SUKAN 
PhD IN SPORT SCIENCE 
1. ALI IBRAHIM ALI DAWO 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Relationship between Participation in In-Sen/ice Training Program andAcademic Competencies among 
Sports Science University Lecturers 
DrRozita Abdul Latif 
DrTanCheeHian 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Ph.D IN ART AND DESIGN 
1. HUSAINIBINYAACOB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supen/isor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MUHAMAD ABDUL AZIZ BIN AB GANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Artist and Themes :A Study on Social Commentary Photographic Images 
Profesor Dr Hj Mustaffa Haiabi Azahari 
Dr Adzrool Idzwan Hj Ismail 
The Influence of Design Characteron Logo Recall 
Profesor Madya Dr Mohamad Hariri Hj Abdullah 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN 
PhD IN EDUCATION BY RESEARCH 
1. MASTURAH BINTI ALIAS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Factors Affecting Job Interview Communication Competence ofilnemployed Graduates in Malaysia 
Profesor Dr Gurnam Kaur A/P Gurdial Singh 
Profesor Dr Chan Yuen Fook 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK SECARA PENYELIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ARTISTIC AND CREATIVE TECHNOLOGY 
1. KHAIRULFAZI BIN SAARi 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
2. WAN HASMAH BINTI WAN TEH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Repositioning Documentary Film in Malaysia :An Empirical Study ofProduction Criteria and Practices 
Profesor Dr John Chesley Skinner 
ProsesAdaptasi: Kajian Lapan Karya Terpilih dari Malaysia dan Indonesia 
Profesor Dr Solehah Ishak 
Profesor Dr Hatte Azad Khan 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
PhD IN MASS COMMUNICATION 
1. MASSILA BINTI HAMZAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Cross-Cultural Communication Experiences among International Sojourners in Malaysian Universities 
Dr Mariah Muda 
Dr Chang Peng Kee 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. AMBROSE ANAKDANGO 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Developing a Framework for Best Practices of Governance of State Statutory Bodies (SSB) in Sarawak 
Profesor Madya Dr Fatimah Bujang 
Profesor Madya Dr Firdaus Abdullah @ Kenneth Kevin Akeu 
Profesor Madya Dr Puan Sri Mary Lee Siew Cheng 
Profesor Madya Dr Azizah Abdullah 
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2. HUSSEIN HUSSEIN HAMOOD SHARAF ADDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Target Cosfmg Implementation Decision & Organizational Capabilities from the Perspectivbes of the 
Balanced Scorecard Model: A Study on Malaysian Automotive Industry 
Penyelia Utama / Main Supervisor Profesor Dr Indra Normah Haji Omar 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor Profesor Datin Dr Suzana Sulaiman 
3. NOOR SUFIAWATIBINTIKHAIRANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. RINA FADHILAH BINTI ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. SOHEILKAZEMIAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Green Supply Chain Management: An Advanced Corporate Environmental Govemance Practice in an 
Automotive Case Firm 
Profesor Madya Dr Indra Devi A/P S.K Kandasamy 
Profesor Madya Dr Nagarethnam A/P Sithambaram 
Voluntary Risk Disclosure and Firm Value Creation: From the Perspectives oftheAgency and 
Signalling Theories 
Profesor Madya Dr Roshayani Arshad 
Dr Suaini Haji Othman 
Profesor Madya Dr Roslani Embi 
Influences of Market Orientation on Sustainability oflslamic Microfinance Institutions in Malaysia 
Profesor Dr Hjh Rashidah A. Rahman 
DrZuraeda Ibrahim 
Adewale Abideen Adeyemi 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. AHMAD NIZAN BIN MAT NOOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. AZIAM BINTI MUSTAFA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
3. MOHAMMED HARIRI BIN BAKRI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. NOOR ASHIKIN BINTI MOHD ROM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Relationship Between Human Resource Diversity Management Practices, Diversity Receptiveness and 
Organizational C'rtizenship Behavior 
Dr Shaiful Annuar Khalid 
Profesor Madya Dr Hj Nik Ramli Nik Abdul Rashid 
The Impact ofProduct Quality, Service Qual'rty, Price and Location on Satisfaction and Behavioural 
Intentions in Housing Industry: The Moderating Role ofDelivery Systems 
Profesor Madya Dr Maznah Che Ghazali 
Determinants ofPrimary Market Spread in Developing Secuhtization in Malaysia :A Panel Study 
Profesor Dr Rosalan Ali 
Dr Shafinar Ismail 
The Development ofa MicrotakafuI Model to Serve the Underprivileged: Low Income and the Poor in 
Selected States in Malaysia 
Prof Dr Hjh Zuriah Abdul Rahman 
Profesor Madya Dr Hj Asry Yusof 
Profesor Madya Dr Zainuddin Awang 
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5. PUTERIFADZLINE BINTIMUHAMAD TAMYEZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
6. TAUFIKBINABDHAKIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Effects of Brand Strategy and Design Innovation on the Brand Performance ofthe Malaysian 
Fumiture Firms 
Profesor Madya Dr Norzanah Mat Nor 
Profesor Madya Dr Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad 
Modelling the Impact of Tax Structure on Economic Indicators 
Dr Imbarine Bujang 
Profesor Dr Ismail Ahmad 
DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN SISTEM PEJABAT) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT) 
1 . NORLINA BINTI MOHAMED NOOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Influence of Social Network in Moderating the Relationship Between Training Transfer 
Determinants and Goal Setting ofMalay Women Owners ofSmall Businesses 
Profesor Madya Dr Hjh Raja Munirah Raja Mustapha 
Profesor Madya Dr Rudzi Munap 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL (AAGBS) 
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1 . WALEED MOHAMMED AL SABIR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. ZAITON BINTI OSMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
The Influence of Environmental Factors on the Effect of Market Orientation Towards Business 
Performance ofSMEs in Yemen 
Profesor Madya Dr Faizah Hj Abd Rahim 
Profesor Dr Sofiah Abd Rahman 
Profesor Madya DrAzizan Abdullah 
The Influence of Psychological Determinants and Retirement Planning on Perceived Bridge 
Employment: Examining the Moderating Effect ofJob Satisfaction among Employees in Sabah 
Profesor Dr Ismail Ahmad 
Profesor Madya Dr Noryati Ahmad 
Dr Imbarine Bujang 
Profesor Madya Dr Hj Asry Yusoff 
Profesor Dr Rosmimah Mohd Roslin 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
PhD IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
1. MAZALAN BIN MIFU 
Tajuk Tesis / Title of Thesis A SimultaneousAssessment ofthe Hierarchical Models of Market Orientation and Externa! 
Environmental Factors (EEFs) on the Relationship between Innovation Orientation and Concept 
Development in Chain Restaurants 
Penyelia Utama / Main Supervisor Profesor Madya Dr Rahmat Hashim 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor Profesor Madya Dr Artinah Zainal 
2. ZULHAN BIN OTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis The Influence of Service Delivery Failures, Service Recovery and Perceived Values on Customer 
Behavioural Intentions in Malay Restaurants 
Penyelia Utama / Main Supervisor Profesor Madya Dr Mohd Salehuddin Mohd Zahari 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor Profesor Madya Dr Salleh Mohd Radzi 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIAN INSTITUTE OF TRANSPORT 
DOKTOR FALSAFAH LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN 
DOCTOR OF PHILOSPHY IN TRANSPORT AND LOGISTICS 
1. RIZATIBINTIHAMIDUN** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis The Development ofthe Pedestrian Crossing RiskAssessment (PedCRA) Model at Signalised 
Intersections Using Petri NetsApproach 
Penyelia Utama / Main Supervisor Dr Siti Zaharah Ishak 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor Dr Intan Rohani Endut 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Alia Zafirah Binti Ahmad Zaki 2. Siti Nur Anis Binti Anuar 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Hamizah Binti Mohd Mahayudin 
2. Hasaniah Binti Yahya 
3. Ili Nadia Binti Md Isa 
4. Luqman Fitri Bin Shamshuddin 
5. Mohd Ezzuandi Bin Ngadi 
6. Nurul Fadzlin Binti Ghazali 
7. Nurul Farehah Binti Md Mahtar 
8. Siti Sarah Binti Saaiddutdin 
9. Siti Syazwani Bte Md Yusoff 
10. Umi Namirah Binti Zakaria 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Ahmad Zikri Bin Mohamed @ Harun 
2. Mohamad Hamka Bin Muslim 
3. Mohd Shaiful Asri Bin Sulian 
4. Nor Azzahra Binti Ibrahim 
5. Nur Asikin Binti Zahari 
6. Nur Hasyimah Binti Mohd Ridzuan 
7. Nurhayati Binti Md Saleh 
8. Nurul Syahidah Binti Razali 
9. Siti Farah Binti Aziz 
10. Siti Shuhada Binti Othman 
11. Suhada Binti Alias 
12. Suraya Binti Zainuddin 
13. Wan Maryam Binti Wan Mohd Yusoff 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Mohd.Aizat Bin Sulaiman 
2. Muhamad Hazwan Bin Abdul Halim 
3. Nazurah Binti Tajjudin 
4. Noor Hasliza Binti Abdul Rahman 
5. Nur Fadhilah Binti Jamaludin 
6. Nur Nabila Binti Mohamed 
7. Nurulddin Ameir Bin Ahmad 
8. Sarah Addyani Binti Shamsuddin 
9. Shaiful Bakhtiar Bin Hashim 
10. Siti Salwani Binti Samat 
11. Siti Zubaidah Binti Md Saad 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Farizah Binti Hamid 
2. Mohd Haikai Bin Mustafa 
3. Mohd Zulfahmi Bin Lukman 
4. Muhammad Falaq Bin Muhammad Faisal 
5. Noor Aiysah Binti Aris 
6. Nurul Liyana Binti Rosli 
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1. Muhamad Rahimi Bin Che Hassan 
2. Noor Azean Anis Binti Abd Aziz 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
3. Nurul Hamirah Binti Kamsani 
4. Shahidee Bin Zainal Abidin 
5. Siti Norashikin Binti Mond Tambeh 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M. Sc. (SPORTS SCIENCE) 
1. Asrul Bin Mohd Salleh 
2. DonnyAnakMan 
3. Fatin Murshida Binti Zakaria 
4. Muhammad Ariff Bin Engliman 
5. Siti Jameelah Binti Md Japilus 
6. Suhardi Bin Kram 
7. Zulkifli Bin Ismail** 
SARJANA SAINS SUKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SPORTS SCIENCE (RESEARCH) 
1. Bita Mehdipoor Keikha 2. Jamilah Binti Ahmad Radzi 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN 
MASTER OF HISTORY OF ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT 
1. Azmim Binti Othman 
2. Mohd Nizam Bin Padil 
3. Nur Farahain Binti Yahaya @ Tahir 
4. Sazlyana Binti Seli** 
5. Siti Hajar Binti Maizan* 
6. Siti Nazifa Binti Samsi* 
SARJANA SENI HALUS DAN TEKNOLOGI 
MASTER OF FINE ARTS AND TECHNOLOGY 
1. Danial Bin Mohd Ossman 
2. Muhamad Shaifful Bin Rozalai @ Rozali 
3. Syed Zamzur Akasah Bin Syed Ahmed 
Jalaluddin 
4. Wan Amalyna Binti Wan Yahaya 
SARJANA KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU 
MASTER OF VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA 
1. Abdullah Bin MdYusof 
2. Ahmad Shueib Bin Sulaiman 
3. Azureen Nur'ain Binti Azizuddin 
4. Hazeeha Binti Ibrahim 
5. Ili Bazlina Binti Razmi** 
6. Madeleine Elna Perreau 
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7. Md Ariff Bin Ariffin 
8. Mohamad Zaidi Bin Sulaiman 
9. Mohd Hisham Bin Johaif* 
10. Mohd Nasiruddin Bin Abdul Aziz* 
11. Mohd Sharmil Bin Zainuddin 
12. Muhammad Asri Bin Azuddin 
13. Muhammad Norshahrul Bin Mat Nordin 19. 
14. Noormazliza Binti Mazlan 20. 
15. NorYusShahirah Binti Hassan 21. 
16. Norfarain Binti AbdRahman 22. 
17. Norhidayah Binti Adnan** 23. 
18. Norsimaa Binti Mustaffa 24. 
Norwani Bte Baharudin 
Nurul Farhana Ashikin Binti Che Jaffar 
Raihana Binti Mohamed 
Sheelabanu Binti Sri Jaya 
Sufia Amira Binti Sauki @ Saufi 
Syarifah Nabihah Binti Syed Mohd Khair 
SARJANA TEKNOLOGI SENI REKA 
MASTER OF DESIGN TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Abd. Razak Bin Suparmin 
Ahmad Fairuz Bin Ariff 
Ahmad Fakhruradzi Bin Yahya 
Faiizah Binti Ahmad Shobri** 
Farhanna Binti Redzuan 
HazizulBinAbd.Aziz** 
Izat Hafizi Bin Junaidi 
Kamarulzaman Bin Saidi 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Ariff Bin Habit" 
Mohd Khairul Bin Ahmad 
Mohd Rafizi Bin Yusof 
Noorhafizah Binti Zainuddin 
Nor' Fazlina Binti Ghazali 
NurAfzan Izzani Binti Kassim 
NurAlifah Ajlaa Binti Jaafar 
NurAtifah Binti Sarkam 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Nurul Amira Binti Abdul Razak 
Nurul Husna Binti Amiruzan 
Nuur Hatika Binti Samsuddin 
Razman Bin Ramli 
Saiful Azmi Bin Shaari** 
Syakimah Binti Abdul Aziz 
Syarifah Nur Atiyah Binti Syed Baharom* 
Zul Karami Bin Mat Husin 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Dzul Afiq Bin Zakaria 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. Noor Fitriaquriatul Aini Binti Sudin 
2. Norbayanti Binti Abu Bakar 
3. Saraiza Binti Khairul Ikram 
4. Siti Nor Katijah Binti Mohd Jamil 
5. Tengku Syaida Ellia Bt Tengku Mohd Zain 
6. Yus Hamyus Bin Hashim 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN (DESIGN TECHNOLOGY) 
1. Zaleha Binti Arshad 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Aidah Binti Alias 
2. Mahdieh Mirmoezi 
3. Mohd Fauzi Bin Harun 
4. Mohd Hamidi Adha Bin Mohd Amin 
5. Mohd Taufik Bin Zulkefli 
6. Norzaleha Binti Zainun 
7. Nur Akma Binti Halili 
8. Nur Fadhilah Binti Mohd Omar 
9. Nur Ruzanna Binti Harun 
10. Salinatin Binti Mohamad Saleh 
11. SoudehSalehi 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
MASTER OF EDUCATION (VISUAL ARTS EDUCATION) 
1. Afea Arrmiza Binti Razif 2. Hazlin Aisha ßinti Zainal Abidin 3. Muhammad Ridha Faisal Bin Rosli Kamal 
SARJANA PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN 
MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
1. Ain Nathasha Binti Omar 3. Faziana Binti Satiman 5. Nor Aizah Binti Nayan 
2. AudreyAnakLembat 4. Noor Shaidatul Atikah Binti Mahadi 6. Syuhaidah Binti Mond Sait 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 
SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGUSH AS A SECOND LANGUAGE 
1. Diana Binti Othman 4. Nur Darina Binti Mohd Salleh Halim 
2. Laily Binti Zainal 5. Siti Raihan Binti Shamsudin 7. Wan Yusrina Binti Wan Yusuff 
3. Noriiana Binti Mohd Noor 6. Wan Munirah Binti Wan Ahmad® Wan A. 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
M. Ed (VISUAL ART EDUCATION) 
1. Siti Mazura Binti Shaikh Mustafa 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M. Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Leo Watson Anak Nicholas Nyalong 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 
SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGUSH AS A SECOND LANGUAGE 
1. Adibah Halilah Binti Abdul Mutalib 8. Mohammad Amri Alsabri Bin Mustafa Azlan 15. Nadhrah Binti Fauzi 
Nailah Binti Mustaffa 
NazratulAkmal Binti Awang @ Hashim 
Nini Lenta Anak Peter Ballak 
Noor Hidayah Binti Ahmad 
Nor Izni Binti Mohd Hassan 
Noraine Binti Jamil 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Aisyah Binti Nazamud-din 
Ann Sofee Binti Razali 
Barbara Demit Anak Lanyau 
Dephy Anak Janggau @ Nyanggau 
Fatima Binti Sabbir** 
Kamisah Binti Mat Said 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mohd Amirul Bin Atan 
Mohd Hafiz Bin Mat Adam 
Muhammad Aimanuddin Bin Mohd Zaki 
Muhammad Harriz Bin Zaini 
Muhammad Luthfi Bin Mohaini 
Muhammad Syafiq Bin Mazlan 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Nur Syamimi Binti Zahari 
Nurhazlinda @ Azlin Binti Md. Aris 
Nurnazihah Binti Abdullah 
Nurul Munirah Binti Azamri 
Polin AnakBearing 
Rosleen Binti Khairi 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Rozita Binti Mohamed Kassim 
Sharon Linang Jimbun 
Siti Faridah Binti Kamaruddin** 
Syahidatul Akmar Binti Safian 
Syarifah Nazurah Binti Abd Khalib 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
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Wan Nurul Firdaus Bt Wan Mohd Naim 
Yusrina Binti Hasan 
Zachariah Aidin Druckman 
Zafirah Hanis Bt Abdul Razak 
ZairrienoorZairrin Binti Zainudin 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M. Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Cammellia Binti Othman 4. Nor Azreina Binti Abdul Raman 6. Nurul Fatinah Binti Dellah 
2. MajorieAnakAwang 5. Norafidah Binti Mohd Noor 7. Siti Mariam Binti Hamid 
3. Mohd Fitri Bin Abdul Murad 
SARJANA PENDIDIKAN AAELALUI PENYELIDIKAN 
MASTER OF EDUCATION BY RESEARCH 
1. Mohd Sirhajwan Idek 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN SECARA PENYELIDIKAN 
MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES 
1. Amaal Fadhlini Binti Mohamed 2. Muna Liyana Binti Mohamad Tarmizi 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK SECARA PENYELIDIKAN 
MASTER OF ARTISTIC AND CREATIVE TECHNOLOGY 
1. Haneem Binti Said 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUZIK (PENDIDIKAN SENI MUZIK) 
MASTER OF MUSIC (MUSIC EDUCATION) 
1. Katrine Malim 2. Mohamad Nadzri Bin Abdullah 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ÄCCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ÄCCOUNTANCY 
1. Adriana Binti Shamsudin** 
2. Aina Syakirah Binti Mohd Nong 
3. Azzah Binti Zakaria 
4. Dalmie Shahrul Suryati Binti Azmee 
5. Emmarelda Maswesi Binti Ahmad 
6. Farhah Adilah Binti Fauzi 
7. Fatin Syahira Binti Mohd Jamil 
8. Haniza Hanim Binti Mustaffa Bakri 
9. Maizatul Akmal Binti Khalid 
10. Nabilah Binti Azahari 
11. Natalia Binti Hakimi 
12. Norazlin Binti Ahmad 
13. Norzaimah Binti Clivon 
14. Nur 'Afifah Binti Mohd Azemi 
15. Nur Ain Binti Hashim 
16. Nur Aina Nisha 
17. Nur Fadhilah Binti Ahmad Shukri 
18. Nur Faezah Bt Mohd Shukri 
19. Nur Hayati Binti Ab Samad 
20. Nurfarahin Binti Roslan 
21. Nurhaida Binti Abdullah 
22. Nurul Husna Binti Mohd Najib 
23. Nurul lylia Binti Mohamad Noor 
24. Siti Nurlatifah Binti Zolkepli 
25. Siti Salasiah Binti Mahat 
26. Syazwani Izzati Binti Mohd Fauzi 
27. Zulyanti Binti AbdKarim 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY 
1. Ahmad Najib Bin Ahmad Kamil 
2. Anis Sabirin Binti Jaapar 
3. Azlin Juliana Binti A Razak 
4. Faiz Bin Muslim 
5. Fatimah Binti Jamali 
6. Haslinna Binti Hajudin 
7. Mastura Binti Ghazali 
8. Mohd Nurhadi Bin Md. Nor 
9. Muhammad Farid Bin Sa'don 
10. Noor Izzaty Binti Abd Rani 
11. Noor Asrin Binti Norrdin 
12. Nurul Syahidah Binti Yunus 
13. Redzwan Bin Ahmad Amiruddin @ Amir 
14. Tajudin Bin Ahmad 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ÄCCOUNTANCY 
1. Allezawati Binti Ismail 
2. Amiza Binti Mohd Fauzi 
3. Anna Zarina Binti Zakaria 
4. Bernadette Josephine James 
5. Farrah Fawzia Binti Md Ariff 
6. Izam Zuliana Binti Yahya 
7. Ju Anizai Binti Zaini 
8. Khairul Zahra Binti Ismail 
9. Mohd Fazrin Bin Busirin 
10. Nasrul Hakimi Bin Mohamad Nor 
11. Noor Suhamiza Binti Ahmad Ghazali 
12. Nor Saiedatul Akma Binti Nor Amanshah 
13. Nur Diyana Binti Ismail 
14. Nurdiyana Binti Nazaruddin 
15. Nurul Aizan Farhan Binti Abd Wahab 
16. Nurul Huda Binti Ahmad Shukri 
17. Nurul Izla Binti Abu Bakar 
18. Saifulrizan Bin Norizan 
19. Shahrina Liza Binti Salisi 
20. Sharifah Binti Idris 
21. Siti NaziraBte Abd Rani 
22. Siti Zubaidah Binti Md Shah 
23. Siti Zubaidah Binti Rasmi 
24. Sufiah Binti Mohd Halim 
25. Suhada Binti Zamzam 
26. Zuraida Binti Mohamad Noor 
27. Zuria Binti Juhari 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY 
1. Amirah Hani Binti Che Hashim 
2. Azizah Binti Daud 
3. Intan Baizah Binti Abd Aziz 
4. Khairul Bariah Binti Ibrahim 
5. Marina Binti Alang Othman 
6. Mohd Azahari Bin Abdul Samad 
7. Mohd Roshidi Bin Noor 
8. Nor Aziella Binti Shayuti 
9. Norazida Irani Binti Ghazali 
10. Norzilah Binti Hassan 
11. Nur Adilin Binti Hasanu'd-din 
12. Nuur Syuhadaa Binti Zainal 
13. Susan Binti Sapidin 
14. Zaliman Bin Omar 
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SARJANA PERAKAUNAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ACCOUNTANCY (BY RESEARCH) 
1. Zainor Nasrah Binti Abdul Rahman 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF SCIENCE IN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Ilya Nur Fateen Binti Othman 5. 
2. Kevin AnakOng 6. 
3. Mohamad Lokman Hakim Bin Che 7. 
Mohamad Khalib 8. 
4. Mohd Adil Hidayat Bin Mohd Kamal 9. 
Muhammad Ariff Bin Idris 10. 
Muhammad Bin Zainal 11. 
Muhammad Faizal lylia Bin Mohd Ghazali 12. 
Muhammad Nurjufri Bin Jaafar** 13. 
Noor Azlini Binti Mat Zain 14. 
Nor Akmal Amin Bin Noordin 
Normasitah Binti Mohamad Nor 
Nurellyana Bte Jalil 
Nurul Farahin Binti Drahim 
Rasidatul Hafizah Binti Shamsuddin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Akmal Hafiz Bin Ngah 10. 
2. Ameera Yasmin Binti Alias 11. 
3. Brenda Anne Stephen 12. 
4. Fairuz Binti Zakaria 13. 
5. Fairuz Iryani Binti Razak Ros 14. 
6. Harulrizam Bin Mohamed @ Ghazali 15. 
7. Hasliza Binti Mohamed 16. 
8. Khairul Anwar Bin Zulkifli 17. 
9. Khairul Shahida Binti Shabi 18. 
Maswirda Binti Morad 
Mohamad Rashid Bin Jantan 
Muhammad Aliff Bin Azhar 
Nik Liyana Binti Abd Rahim 
Noazura Binti Yusoff 
Nor Shafirah Binti Shamsuddin 
Noraini Binti Mohd Noor 
Norkamarizal Bin Kamarudin 
Nurul Aida Binti NoorAzizi 
19. Nurul Amalina Binti Ahmad Hamdan 
20. Priscilia Linda Anak Kullin 
21. Rafidah Binti Mahfodz 
22. Shahrizal Bin Ahmad Rosli 
23. Sharifah Norwahidah Binti Syed Norman 
24. Siti Faeizah Noor Binti Rahmat 
25. Suzana Binti Abdul Rahman 
26. Wan Mohd Hanizan Bin Wan Ismail 
27. Wizana Binti Abd Jalil 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Noraslina Binti Wahit 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Asyura Binti Aminordin 
2. Farah Ashikin Binti Abd Hamid 
3. Nadia Anis Binti Ramli 
4. Nor Chempawan Binti Mat Abu 
5. Nur Fatin Adibah Binti Fauzi 
6. Nur Iffazira Binti Isa 
7. Nurhidayah Binti Damanuri 
8. Raudhah Binti Hussein 
9. Siti Sakinah Binti Ishak 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1. Md Razib Bin Karno 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
SARJANA SAINS PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK 
MASTER OF SCIENCE IN TRANSPORTAND LOGISTICS 
1. Afiq Arafat Bin Othman 3. Mohd Faizal Bin Sulaiman 4. Nor Bakhriah Binti Sarbani 
2. Mimi Suriani Binti Mat Daud 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ahmad Faisal Bin Fadzil 
Aziah Binti Ahmad Ariffin 
Che Yasmin Binti Amirudin 
Diyana Aida Binti Abdul Rahim 
Florinsiah Binti Lorin 
Ismaliza Binti Ismail 
Kevin Alvin Bin Eswar 
Licaberth Binti Ismail 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Mas Fiza Binti Mustafa 
Mohamad NurulAzman Bin Mohammad 
Taib 
Muhammad Zuhairi Bin Borhan 
Muneera Fatin Binti Manan 
Nadya Binti Hajar 
NikNoorHafizah Binti NikMohd 
Noorhasimah Binti Yeop 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Nor Azila Binti Md Ludin 
Norazidah Binti Abd Wahab 
Nurul Zayana Binti Yahya 
Suraya Binti Ahmad Suhaimi 
Yanti Binti Abdul Kadir 
Yusnita Binti Yaacob 
Zaidatul Salwa Binti Mahmud 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICA!. INFORMATION SCIENCE 
1. Azimah Binti Bin Yamin 
2. Nor Amera Binti Abd Wahab 
3. Nurrul Ridzwan Bin Zakaria 
4. Wan Mohd Rusydan Bin Wan Ibrahim 
5. Zuhairy Bin Ibrahim 
SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER OF PROPERTY INVESTMENT 
1. Farah Amira Binti Mohd Zuki 
2. NikAlia Binti Mohd Senin 
3. Nurul Hamizah Binti Hamid 
4. Rosila Waty Binti Mohd Lazim 
5. Siti Azzah Binti Abdul Razak 
6. Wan Intan Mastura Binti Wan Azri 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Aqilah Binti Elias 
Azliatul Izra Binti Abd Rahim 
Eidayu Binti Rosli 
Fakhrul Hafriz Bin Suhaimi 
Farah Ayuni Binti Marhalim 
Fatimah Farhana Binti Muhammad 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohamad Syaifuladli Bin Mohamad Zaki 
Mohd Farid Bin Jaafar Sidek 
Mohd Syafie Bin Othman 
Muhamad Zaidi Bin Yahaya** 
Muhammad Hafiezul Bin Anwar 
Nik Nurul Nabihah Binti Nik Mahind 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nor Rafiza Binti Abdul Aziz 
Nor Shahila Binti Mohyidin 
Nur Musalli Adnin Qanitah Binti Ramli 
Nurul Shariffa Binti Zaim 
Ramzi Bin Mohamed Lazim 
Siti Noor Aisyah Binti Mohd Zulkiflee 
SARJANA SENIBINA 
MASTER OF ARCHITECTURE 
1. 
2. 
3. 
4. 
Aminuddin Bin Nordin 
Fadhil Azri Bin Ismail 
Farah Hanna Binti Ahmad Fuad 
Hazwan Bin Hasanudin 
5. 
6. 
7. 
8. 
Khairul Redzwan Bin Roslan 
Mohamad Ikhsan Bin Mohamad Radzuan 
Mohd Adika Bin Mohd Zabit 
Mohd Eezat Bin Tamrin 
9. Mohd Zikri Bin Mohd Zaki 
10. Muhammad Uzair Bin Adris 
11. Nik Rahimi Bin Nik Roslan 
12. NurAmzar Bin Mhd Noor 
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13. Nurnaemah Binti Rosli 
14. Nurul Azhani Binti Onn 
15. Syafaf Nabilla Binti Mohd Saad 16. Syed Mohd Fadzil Bin Tuan Chik 
IJAZAH SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Nurul Nadia Aini Binti Abdul Manap 2. Satinah Binti Safirol 3. Shafiza Binti Shamsudin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M.Sc. IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Addey Sham Bin Baharin 
Ahmad Huzaifah Bin Ahmad Izuddin 
Aida Nurdiana Binti Mohd Noor 
Aimi Ashikin Binti Hanib 
Arifah Anis Binti Salimi 
Esmee Aniza Bte Mohamed 
Fararuziana Binti Aziz 
Ismail Faruq Bin Serip Mohamad 
Jacqueline Wena Anak Dhelbi 
Julie Junius 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Md Nur Zaky Bin Zakaria 
Mohammad Nabil Fikri Bin Saaid 
Mohd Khairul Amri Bin Ramly 
Munira Binti Mohd Saferi 
Nazzatul Shiha Binti Nasrudin 
Noor Maswati Binti Masrol 
Nor Afidah Binti Shamsuddin 
Nor Azri Bin Omar 
Nor Khairunnisa Binti Nordin 
20. Nordiana Binti Mohd Nordin 
21. Nuramalina Binti Ahmad Khairi 
22. Ruzaiwati Binti Mahadi 
23. Shah Izzat Bin Shah Rudin 
24. Siti Nurhayati Binti Hussin 
25. Siti Rashidah Binti Batcha 
26. Syazwan Muhaimin Bin Mohd Rasdi 
27. WanArief Bin Wan Ahmad 
28. Zafikha Aida Binti Bidin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
M.Sc. IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Anis Farhana Binti Alimin 
2. Khairul Asma Binti Ismail 
3. Mohammad Alias Bin Khairuddin 
4. Mohd Zulkamain Bin Salehudin 
5. Noor Azidah Binti Abdullah 
6. Noor Farhana Binti Alias** 
7. Noorus Sadiqin Binti Mohd Nordin 
8. Shahrul Azzuan Bin Sharom 
9. Sharifah Masmumi Binti Syed Mazhar Ali 
10. Suzana Binti Amat** 
11. Syela Binti Saim 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. 'Aisyah Fajri Binti Johari 9. 
2. Amira Shazlin Binti Adnan 10. 
3. Atikah Binti Abdul Kadir 11. 
4. Azmi Bin Che Leh 12. 
5. Ezzat Fahmi Bin Ahmad 13. 
6. Farah Nadiah Binti Mohamad Fauzi 14. 
7. Florancesy Anak Lika 15. 
8. Husna Norazimah Binti Haji Hurairy 16. 
Khairunnisa Binti Mazlan 17. 
Mohamad Azizi Bin Mersal 18. 
Mohd Asrul Bin Hassin 19. 
Muhammad Syohaib Bin Intan Puri 20. 
Norashikin Binti Akhiar @ Khairuddin 21. 
Norazura Binti Hassan 22. 
Norfazrin Binti Ma'arof 23. 
Norihan Binti Awang @ Mohd Nor 24. 
Norulhidayah Binti Zakaria 
Nur Liyana Binti Abu Samah 
Nur Syazni Binti Isa 
Nuralia Hakimah Binti Abdul Manan 
Nurul Aiza Binti Awang 
Saidatul Husna Binti Saharudin 
Tengku Muhammad Eqbal Bin Ku Jaya 
Zakirin Binti Zakaria 
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SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.Sc. IN SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Mohd Farhan Bin Mohd Mukelas 
2. Mohd Ruzed Bin Embong 
3. Muhammad Fakhar Bin Muhammad Nur 
4. Shariffah Zatil Hidayah Bt Syed Jamaludin 
5. Siti Mariamah Binti Mazehan 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS STATISTIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE APPLIED STATISTICS 
1. Azilah Binti Amer Khan 
2. Fatin Diyana Binti Azmi 
3. Mastura 'Aizat Binti Khazali 
4. Mohd Harith Faiz Bin Md Saad 
5. Noor Nadia Binti Mohd Nasir 
6. Nor Hidayah Binti Hassim 
7. Norhayati Binti Jantan 
8. Nur Layali Binti Mohd Ali Khan 
9. Nur Liyana Binti Malizen 
10. Nur Nabilla Binti Said Ahmad 
11. Nurulasyikin Binti Mohd Ibrahim 
12. Rabiatul Adawiah Binti Che Soh 
13. Siti Noridah Binti Saharani 
14. Wan Syahira Binti Wan Ramli 
SARJANA SAINS SAINS KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE COMPUTER SCIENCE 
1. Fazrina Binti Said 
2. Nur Akidah Binti Khairani 
3. Shahrizal Bin Arshad 
4. Siti Nadiah Binti Abdul Hanan 
5. Wan Nor Hafidzah Binti Wan Mohd 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Adil Hidayat Bin Rosli 
2. Halimi Bin Abdullah 
3. Mohammad Hafiz Bin Mohd Yusof 
4. Muhammad Firdaus Bin Ahmad 
5. Noor Sufina Binti Mohamed Ariffin 
6. Nur Amira Liyana Binti Ahmad Kamil 
7. Sopian Bin Hassan 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Ahmad Kamal Bin Abd Aziz 
Aizad Bin Abdullah Bek 
Akmal Hikmah Binti Mohd Nasir 
Alina Binti Bakar 
Asrof Bin Abd Rauf* 
Awanis Binti Zaini 
Azril Hisham Bin Yusop 
Carolyne NorlieAk Manggi 
Edwin Bin Jonis 
Elliyana Binti Maton 
FaridathulAkma Binti Hamdan 
Fatah Binti Zakariah 
Fatih Hanim Binti Ahmad Subki** 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Habsah Binti Minhat 
Herman Bin Md Tahir 
Imi Yuslaily Azura Binti Abdul Razak 
Juliana Binti Mohd Misnan 
Khairul Hilmi Bin Khalil 
Khairunnisa Binti Abdul Kadir 
Lizawati Binti Abdul Wahab 
MohamadAsriBin Jumin 
Mohamad Nazreen Bin Tahir 
Mohamad Zulridzwan Bin Mohamad 
Basiran 
Mohammad Fariszul Syauqie Bin Ismail 
Mohd Azizul Bin Salleh 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Mohd Khairi Bin Ismayuddin 
Mohd Ramzam Bin Abdul Manaf 
Mohd Shafiq Bin Ahmad Narzaray 
Mohd Zuhir Bin Mohamed Yusoff 
Muhammad Hanafi Bin Ahmad 
Muhammad Zunnasri Bin Haji Md Isa 
Nasirah Binti Abu Samah 
Nilli Wardah Binti Amran 
Noor Azwan Bin Mohammed** 
Noor Izzati Binti Buharan Nordin 
Nor AzriahBt Aziz 
Nor Hafizah Binti Ali 
Norasiah Binti Zakaria 
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39. Norliyati Binti Rohman 51. 
40. Normalina Binti Ibrahim @ Mat Nor 52. 
41. Norzareena Binti Zahari 53. 
42. Nur Azyan Izzati Binti Mohd. Adnan 54. 
43. NurulAshikin Binti Ibrahim** 55. 
44. Nurul Assikin Binti Khamis 56. 
45. Nurul Asyikin Binti Khalid 57. 
46. Nurul Azilah Binti Jalil 58. 
47. Nurul Haizi Binti Mohammed Azkhar 59. 
48. Nurul Hidayah Binti Ahmad Alemi 60. 
49. Nurul Suhada Binti Roslan 61. 
50. Nurulaini Binti Shariffudin 62. 
Nurulhuda Binti Juhari 63. 
Nurulwahidah Binti Mohammad Azlan 64. 
Rosadilla Binti Rosli 65. 
Rusmiha Binti Othman 66. 
Shahidatul Asma Binti Zuni 
Shahrul Efendi Bin Abu Bakar 67. 
Sharifah Nadia Binti Syed Khastudin 68. 
Siti Asmah Binti Ibrahim 69. 
Siti Azirah Binti Azhari 70. 
Siti Fadhilah Binti Md Yasin 71. 
Siti Fatimah Binti Haji Saud 72. 
Siti Nur'ain Binti Hamsan** 
Siti Nurasyikin Binti Mohamad Tamin 
Sitinor Megawati Binti Saurani 
Suhaila Binti Ab Kadir 
Sukmamumi Bt Abdul Manap ©Abdul 
Manaf* 
Suriani Binti Muda 
Syahrina Binti Shawalludin 
Ummu Fatihah Binti Mohd Bahrin 
Wan Mohd 'Aizat Bin Wan Ariffin 
Wan Nurul Ain Binti Wan Mat Yim 
Zarina Binti Abdul Aziz 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abdul Hamid Bin Suleiman 
Amani Binti Mohammad Yamin 
Anis 'Amirah Binti Azman 
Haniff Bin Abu Bakar 
Indera Aizat Bin Kamal 
Janvin Janteng 
Nor Alia Binti Alias 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Nur 'Atiqah Binti Mohamed Rodzi 
Nur Hasnedza Binti Radzali 
Nur Hidayah Binti Haromi 
Nur Husnani Binti Nor'an 
NurZulaikha Binti Ismail 
Nurul Aini Binti Azmi 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nurul Izzati Binti Abdul Hakim 
Nurul Nabilah Huda Binti Mohamad Shukri 
Raudhatul Musfirah Binti Marzuki 
Sarah Binti Ezanee 
Siti Nurul Ain Binti Ramdzan 
Wan Normaini Binti W Mohamad Idris 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Nur Asyiqin Binti Mohd Hanafiah 
2. Nurul Hafizah Binti Rosman 
3. Siti Nour Syuhannis Binti Suhaimi 4. Syahidatul Alyia Binti Abrahhim 
SARJANA SAINS MATEMATIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
1. Afiqah Binti Mokhtar 
2. Ajlaa Bazilah Binti Mohd Taufik 
3. Farah Zafirah Binti Mansor 
4. Liyana Binti Truna 
5. Noor Aida Binti Mohamad Rofai 
6. Nor Afiqah Binti Md.Noh 
7. Nor Liyana Binti Abd Halim 
8. Nor Syazwani Binti Mohd Azmi 
9. Nor Zahanim Binti Mod Zubair 
10. Norhayanti Binti Mohamad 
11. Nur Aidila Fitriah Binti Nordin 
12. Nur Aqilah Binti Ahmad llias 
13. Nur Renaddia Binti Redzuan 
14. Nurazeera Binti Md Suder 
15. Siti Noorfaera Binti Karim 
16. Siti Zarizza Binti Bajuri** 
17. Syazwani Binti Zainal Abidin 
18. Zati Bayani Binti Zakaria 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Ahmad Azizul Bin Dagang 2. Amrah Binti Mohd Narawi 
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SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Ahmad Saifullah Bin Ahmad Tarmize 4. Mohamad Jono Bin Hashim 6. NoorAfcazila Binti Ahmad 
2. Hasailnudin Bin Ahmad 5. Mond Izham Bin Zamri 7. NoramizaAyu Binti Bahrom 
3. Mariam Azwa Binti Yazid 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fadzil 4. Nora Baizura Binti Mohd Isa 7. Siti Nurul Hayatie Binti Ishak 
2. Khairul Nurmazianna Binti Ismail 5. NurLailaBteAbGhani 8. Wan Rosanisah Binti Wan Mohd 
3. Mohd.Yamin Bin Ahmad 6. SeyedAbolfazIeMoosavifar 9. Zaid Bin Ahmad 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN STRUKTUR 
MASTER OF SCIENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING 
1. Mohamad Firdaus Bin Mohamad 2. Nur Hafizah Binti Mohd Suhaimi 3. Sophia JarviaAnakSubah 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN GEOTEKNIK 
MASTER OF SCIENCE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING 
1. Khadijah Binti Osman 2. Muham Zaini Bin Hamzah 3. SyahmizzilfwatBinAzharnim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN SUMBER AIR 
MASTER OF SCIENCE IN WATER RESOURCES ENGINEERING 
1. Khairul Fadzilah Binti Mohd Omar 2. Mohd Hazri Bin Moh Khambali 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR 
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
1. Azman Bin Ismail 3. RajaNoraisar Binti Raja Ab Rahim 5. Syed Zainal Abidin Jamallulail Syed Abdul 
2. Muhamad Hasbullah Bin Hassan Basri 4. Siti Syuhaida Binti Mohamed Yunus Aziz 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN PEMBINAAN 
MASTER OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING 
1. Nor Hanim Binti Khiyon 4. Nur Hayati Binti Othman 7. Siti Fatimah Binti AbdRashid 
2. Nor Umairah Binti Abd Rahim 5. Nur Hidayatul Naim Binti Samsuddin 8. Veronica Sonia Binti Perry 
3. Norhayati Binti Kadir 6. Nur Liyana Husna Binti Ramli 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN LEBUHRAYA 
MASTER OF SCIENCE IN HIGHWAY ENGINEERING 
1. Muhammad Siddiq Farouq Bin Md.Noor 3. Noradilah Binti Khairul Sham 4. Yulinar Binti Ismail 
2. Najiah Binti Abu Shuhud 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
MSc. IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Äarifah Binti Sujar 3. Mazlamiza Binti Masari 5. Siti Farakhanah Binti Parman 
2. Azrul Bin Md Din 4. Nor Shakila Binti Kasdi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MSc. IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Benny Anak Andrew Esing 5. Mohamad Nazly Bin Nasir Mohamad 9. Sarina Binti Talib 
2. Fadwa Binti Roslan 6. Noriizawati Binti Mansor 10. Wan Jailani Bin Wan Hussin 
3. FarhanaAzwani Binti Yahaya 7. Nurfatin 'Afifah Binti Abdul Rahman 11. ZailanAzwanBinZainalBadri 
4. Khairul Abidin Bin Hashim 8. NurmuqitzanBinMdAkhir 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Ana Miraa Binti Mohd Yusof 2. Muhammad Farid Bin Muhammad 3. Siti Farahin Binti Kamaruddin 
Fathullah 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Hazrin Hazizi Bin Hussain Sabri 3. Mohamad Faizal Bin Nurddin 5. Nor Ashikin Binti Abdul Aziz 
2. Lailatulmunira Binti Omar 4. Mohammed Izrai Bin AbdRazak 6. Norrozianti Binti Jaffar 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
1. Mazlina Binti Razali 2. Mohd Firdaus Bin Mohd Akhbar 3 Nurul Qastalani Binti Radzuan 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Hafizah Binti Shani 4. Mohd Najib Bin Mohd Shah 6. Nur Syazana Binti Mohd Nabin 
2. Khalissah Binti Muhammad Yusof 5. Norradzila Binti AbdMokhti 7. Rofina Ngau Tingang 
3. Mohd Helmi Bin Jahaya 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Ahmad Zulhilmi Bin Mohd Ziyadi 
2. Amar Bin Sidik 
3. Halim Bin Ghafar 
4. Mohd Shahar Bin Sulaiman 
5. Nurnida Elmira Binti Othman 
6. Nurul Syuhadah Binti Khusaini 
7. Shahfuan Hanif Bin Ahmad Hamidi 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA KEJURURAWATAN (PERAWATAN RAPI) 
MASTER OF NURSING (CRITICAL CARE) 
1. Azimah Binti Mohd Masri 
2. Azura Binti Abdul Halain 
3. Mazriyana Binti Md Kasim 
4. Norazlin Binti Ab Manap 
5. Norsiah Binti Abdullah 
6. Nurfairy Binti Soed 
7. Shaharom Binti Azizan 
8. Zainudin Bin Rozali 
SARJANA KEJURURAWATAN (KESIHATAN WANITA) 
MASTER OF NURSING (WOMEN HEALTH) 
1. Luin George Mantais @ Lunie 
2. Sri Banun Binti M Shahri 
3. Sridalila Binti Mohd Noor 
4. Syamilah Binti Musa 
5. Wan Rafeza Binti Rokimi 
SARJANA PENGIAAEJAN PERUBATAN 
MASTER OF MEDICAL IMAGING 
1. Adila Hanim Binti Aminordin Sabri 
2. Maheran Binti Che Ha' 
3. Mardhiyati Binti Mohd Yunus 
4. Nurul Saadiah Binti Shamsuddin 
5. Siti Zaleha Binti Mat Isa 
SARJANA SAINS KESIHATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (RESEARCH) 
1. Natasha Shafeez Binti Shamsusah Noor Hafifi Bin Noorhisham 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA FARMASI KLINIKAL 
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY 
1. Nur Maiiana Binti Ayub 2. Siti Mahanim Binti Shaik Ismail 
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SARJANA AMALAN FARMASI 
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE 
1. Afizah Binti Arsad 
2. Dahlia Binti Md Shah 
3. Farahwahida Binti Mohd Kasim 
4. Faridah Hanim Binti Mustafa** 
5. Khairani Azian Binti Khairudin 
6. Mas Eliana Binti Mahazir 
7. Mohd Azuwan Bin Mohd Zubir 12. 
8. Nor Azlina Binti Sariam 13. 
9. Nur Hidayah Binti Kamaruzaman** 14. 
10. Saidatul Sheeda Binti Ahmad Shukri 15. 
11. Shafinaz Binti Shamsuddin 16. 
Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin 
Suhana Binti Jawahir 
Suryawaty Binti Muhammad 
Umi Safinaz Binti Mahmud 
Zanariah Binti Abu Bakar 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Aminah Binti Kadir 
2. Hanum Binti Ya'akub 
3. Hasbullani Bin Zakaria 
4. Mohammad Tarmizi Bin Mohd Mokhtar 
5. Mohd Ikhmal Hanif Bin Abdul Khalid 
6. Mohd Zaimi Bin Mohd Noor 
7. Nor Azura Binti Mat Desa 
8. Nur Anis Binti Albakry 
9. Nur Jalinna Binti Abdul Jalil 
10. Siti Mumirah Binti Jaafar 
11. Siti Noorafifah Binti Mohd Zolkefpeli 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POUCY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Faitian Bin Mohd Yunus 
Arita Binti Nasoha 
Atikawati Binti Ahmad Razali 
Azita Binti Ramli 
Che Mazni Binti Sidek 
Faridah Binti llah 
Fatihah Nur'addin Binti Hamdan 
Grace Telon Joseph 
Hawa Liyana Binti Hashim 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Hazelina Farrah Binti Shamsuddin 
Maria Nadja Anak Jimmy 
Maslinda Binti Abdul Ghanie 
Mohamad Arif Bin Abdullah 
Mohd Kamil Bin Mohd Noor 
Mohd Tajuddin Bin Md Fadilah 
Noor Khairunnisa Binti Mohd Ngabas 
NorAdlina Binti Kamarudin 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Norazlina Binti Mahat 
Norfadhillaton Binti Zahari 
Nurhazalina Binti Abdul Hakim 
Nurul Aina Binti Johari 
Raja Ammar Fikri Bin Raja Ismail 
SalinaBtAhad 
Suraya Asek @ Eyan Abd Rashik 
Surayah Binti Morshidi 
SARJANA SAINS PENTADBIRAN 
MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Mohd Rozaimy Bin Ridzuan 3. 
2. Noor Amira Syazwani Binti Abd Rahman 4. 
Norfarhanis Binti Mahamad Sukri 
Norsyahida Binti Zaharudin 
5. Nur Adilah Binti Abd Rahman 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAW 
1. Addy Hissham Bin Elias 2. Ahmad Ridhwan Bin Abd Rani 3. Aini Murni Binti Abd Hamid 
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4. Fatimahtul Zahrah Binti Zulkefly 
5. Hazwani Binti Salleh 
6. Mohamad Rahimi Bin Arafpin 
7. MohdKifliBinAbuSamah 
8. Muhammad Azril Bin Roslan 
9. Noor Adlina Safina Binti Safuan 
10. Noor Izziaty Binti Mohammad Yusuf 
11. Nor Syuhada Binti Jusoh 
12. Nurul Hidayah Binti Hamdan 
13. Rosnani Binti Abdul Ghani 
14. Siti Salwa Binti Haji Ghazali 
15. Siti Zurinah Binti Zainal Abidin 
16. Tunku Erika Nabila Bt Tunku Hishammudin 
17. Wan Hajaratul Rafean Bt Che Wan Raksan 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAW (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Ku Mohd Amir Aizat Bin Ku Yusof 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAW (CORPORATE LAW) 
1. Adibah Binti Anwar 
2. Janneth Anak Jantan 
3. Muhammad Adib Bin Mohd Khushairi 
4. Siti Noreane Binti Zakaria 
5. Siti Nur Razan Binti Abd Razak 
SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT) 
MASTER OF LAW (LEGAL ASPECTS OF MARINE AFFAIRS) 
1. Nurul Hidayah Binti Abdul Wahab 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAW (COMMERCIAL LAW) 
1. Amira Zuliyana Binti Zulkifli 
2. Amylia Fuziana Binti Azmi 
3. Azrimawati Binti Abdul Ghani 
Nafeesah Shaheera Binti Mohammad 
Seberi 
5. Nur Baiduri Binti Mustakim 
6. Siti Farihah Binti Mohamad Mayidin 
SARJANA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Abdullah Bin Ali 
2. Ahmad Zaffley Bin Ahmad Zahudi 
3. Khairul Anuar Bin Ismail 
4. Marina Binti Pilus 
5. Mimi Zalwani Binti Zakaria 
6. Mohd Zairul Khusairy Bin Mohd Zawawi 
7. Muhamad Helmi Bin Ismail 
8. Muhammad Sabre Bin Jabar 
9. Nor Azizah Binti Abdullah 
10. Nurul Haizan Binti Sukan 
11. Siti Norzaidah Binti Mokhtar 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OFLAWS 
1. Nur Syahidah Binti Mohamad Kamil 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAWS (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Ahmad Ziadi Bin Zaidon 2. Muhammad Hafiz Bin Hood 
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SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (CORPORATE LAW) 
1. Afifah Munirah BintiAwangKechik@ 2. Emir Eizat Bin AMalik 3. Mohd Sabidi Samsi Bin Sidik 
Awang 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Haznita Binti Zainal Abidin 2. Jasni Bin Turiman 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA SASTERA PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI 
MASTER OF ARTS IN MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES 
1. Aliya Nabila Binti Aduka 3. Rus Shafinas Binti Shafie 4. SitiAnnurMuizzah Binti Mohamad Ibrahim 
2. Mohd Nill Rashdann Bin Mohd Rasid 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
MASTER OF MASS COMMUNICATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Aiman Syazwan Bin Roslan 
Allysha Yvonne Juin 
Amalia Binti Hasannudin 
Amieza Binti Ahmad Baseri 
Amirah Binti Hassan @Asan 
Anis Natasha Binti Abu Bakar 
Azizah Binti Lateh 
Farah Nadiah Binti Ahmad Jailani 
Fareha Nurul 'Ain Binti Izany 
Fatin Farhana Binti Hasan 
Ghazila Binti Ghazi 
Hadhinah Binti Hoze Rizal 
Liyana Shamimi Binti Mohamed Kamil 
Mohammad Nurhafiz Bin Hassim 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Mohd Fadly Bin Khamis 
Mohd Husaini Bin Mohamad Rofi 
Mohd Izzul Faiz Bin Idrus 
Muhammad Hartz Bin Hasiron 
Muhammad Syukri Bin Hussin 
Muhammad Taqyuddin Bin Kamil 
Muslihanniza Binti Md Tahir 
Nadhirah Binti Ahmad Shukri 
Nadhirah Binti Naaim 
Nina Binti Norizan 
Nor Anita Binti Alias 
Noraini Binti Maridi 
NorfazrinaAyu Binti Raduian 
Nur Ayuni Safira Binti Safiee 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Nur Farah Ashykin Binti Mohd Saleh 
Nur Farahin Bt Ismail 
Nur Haniz Binti Mohd Nor 
Nur lliyana Binti Mohd Nor 
Nur Syafiqah Binti Nordin 
Nurshakir Bin Mustafha 
Nurulhuda Liyana Binti Noormi 
Siti Aisyah Binti Abdullah 
Siti Anis Aimi Binti Ismail 
Siti Nor Fadilah Binti Mohamad Salleh 
Dzulkafli 
Wan Nurhazirah Binti Wan Shamsuri 
Wan Zul Fadhlan Fariz Bin Wan Zukiman 
YusufBinAbdAlim** 
SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OF ARTS (MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES) 
1. Ahmad Syazwan Bin Ahmad Nordin 3. Mohd Ezri Bin Saad 5. Nor Syazawani Binti Abdullah 
2. Farah Syazwani Bte Redzuan Ranjit 4. Mohd Muhaimin Bin Samad 6. Sheila Shareena Binti Mohamed Hamidi 
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SARJANA SASTERA KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION & MEDIA STUDIES (BY RESEARCH) 
1. Abdul Aziz Bin Azizam 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Abel Tindog Linggahan 
2. Abu Bakar Bin Ahmad 
3. Aina Syakira Binti Jamaluddin 
4. Amir Faris Bin Mohamed Nawi 
5. Azirah Binti Ahmad 
6. Fahdilah Binti Nadzri 
7. Faradillah Fazleen Binti Abdul Rashid 
8. Farahani Nadia Binti Mohd Zaidi 
9. Farazida Binti Mohd Akit 
10. Fatin Amisha Binti Kamal 
11. IzdiharAfiq Bin Zainal Abidin 
12. Khairul Amri Bin Chamili 
13. Laila Nadia Binti Mat Kana 
14. Lailatul Fatehah Binti Abu Bakar 
15. Maizura Binti Abdul Samad 
16. Mastura Binti Aziz 
17. Mohamad Faizul Bin Mohamad Zali 
18. Mohd Herry Bin Bahador 
19. Mohd Najmi Bin Ismail 
20. Mohd Shukur Bin Ahmad 
21. Mohd Syamim Bin Che Muhamad Hariri 
22. Muammar Gaddafi Bin Zainal 
23. Muhamad Nasyat Bin Muhamad Nasir 
24. Muhammad Afiq Bin M. Ashhuri 
25. Muhammad Zuhdi Bin Dzul Haimi 
26. Nadia Raha Bte Mohd Nordin 
27. Nadiatul Aina Binti Hamdan 
28. Noor Hakimah Binti Saleh 55. 
29. Nor Haliza Binti Hamzah 56. 
30. Nor Ubaidah Binti Rahamat 57. 
31. Norazila Binti Abd Aziz 58. 
32. Nornadirah Binti Mohd Razali 59. 
33. Norshafiqah Binti Md Dasuki 60. 
34. NurAina Binti Zainal 61. 
35. NurAmalina Binti Amran 62. 
36. Nur Amira Zureena Binti Zulkurnain 63. 
37. Nur Atiqah Binti Azman 64. 
38. Nur Atiqah Zakiyyah Binti Ramlee 65. 
39. Nur Dayana Natasha Alui 66. 
40. Nur Farahin Binti Sitiris 
41. Nur Habibah Najwa Binti Abidin 67. 
42. Nur Hidayah Binti Mohd Amin 68. 
43. Nur Mastura Bachok Binti Ahmad Sakri 69. 
44. Nur Nadzirah Bte Abu Hassan Asari 70. 
45. Nur Saidah Raihana Binti Mohd Shah 71. 
46. Nur Shuhada Binti Saad 72. 
47. Nur Zarifah Binti Mohamad Zahidi 73. 
48. Nurainatul Fatimah Binti Burhanuddin 74. 
49. Nurallia Binti Abdullah @ Nalm 75. 
50. Nurnadirah Binti Ahmad Zaimi 76. 
51. Nursuainah Binti Sulum 77. 
52. Nurul Ainina Binti Mohd Rasli 78. 
53. Nurul Aniyyah Binti Mdlsa 79. 
54. Nurul Fatiha Binti Ghani 80. 
Nurul Fatihah Binti Zainal Abidin 
Nurulfatihah Binti Jamali 
Rafiqah Binti Fauzi 
Rafizah Irzah Binti Rahmat 
Raja Nazian Adila Bt Raja 'Ainal Shah 
Robiatun Binti Noor Din 
Sahaida Laily Binti Md Hashim 
Saidatul Izzah Binti Saiun 
Sarah Syazwani Binti Mohd Zam 
ShahnanAmarBin Mad Noor 
Shahradzi Bin Ramli 
Sharifah Najwa Binti Syed Putra Zainol 
Alam 
Siti Nur Musliha Binti Ghazali 
Siti Fairuz Binti Mohd Halid 
Siti Noor Hairunisa Binti Khairudin 
Siti Nor Binti Khalid 
Siti Quraisyiah Binti Rosli 
Siti Qurbani Nasuha Binti Haris 
Siti Sarah Binti Abas 
Syaidatul Nur Binti Shaharuddin 
Wan Noor Ellisa Binti Wan Fauzi 
Wan Nur Syahida Binti Wan Draman 
Wardatul Syazwani Binti Mohamad Robangi 
Yazlinda Binti Ya'akob 
Zanariah Binti Zulfandie Osman 
Zarith Nadia Binti Zaroni 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Abdul Rahman Bin Ahmad 9. 
2. Adnan Kashogi Bin Tholpakar 10. 
3. AffandiAnakRumpa 11. 
4. Ahmad Syukri Bin Ahmad Hariri 12. 
5. Amalurramzan Bin Ab Manan 13. 
6. Amin Zairi Bin Abdul Fatah 14. 
7. Aziefarris Bin Embong 15. 
8. Azizul Mahbob Bin Ahmed @ Salleh 16. 
Badrul Hisham Bin Zainal Abidin 17. 
Baharudin Bin Dollah 18. 
Dayang Nashreen Binti Awangku Isa 19. 
Dewi Aina Syazwani Binti A.Gani 20. 
Elissia Anak Agun @ Ensaring 21. 
Hajar Binti Sahari 22. 
HerojerAnakAsoon 23. 
Ikhwan Bin Mohd Ibrahim 24. 
Jamadil Halim Bin Azmi Bazir 
Jeffri Bin Abdul Rahman 
Joshua Mariyam Anak Duum 
Khairil Annuar Bin Sobri 
Maizatul Syafina Binti Mohamad Tajuddin 
Malaini Binti Abd Rahman 
Maliha Binti Luie 
Maziana Bt Mustafa 
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25. MazIanBinAbdGhani 
26. Mazuin Binti Derahim 
27. Mohammad Shahrir Bin Sulaiman 
28. Mohd Mukhlis Bin Hj. Mukhtar 
29. Mohd Nazli Bin Abdul Ghani 
30. Mohd Rizli Fitri Bin Rosli 
31. Mohd Sukri Bin Omar 
32. Mohd Wazir Bin Hussein 
33. Muhamad Fawwaz Bin Hussin 
34. Muhammad Asrul Faizin Bin Ahmad 
Zawawi 
35. Muhammad Shazri Bin Zainan 
36. Nanang Anak William Nai 
37. Nasyitah Binti Raduan 
38. Natasha Erni Binti Mohd Nor 
39. Nik Farhan Binti Nik Mat 
40. Nik Mohd Firdaus Bin Nik Fauzi 
41. Nik Suharni Binti Nik Ibrahim 
42. Noor Lela Binti Hassan 
43. Noorli Aznita Binti Abd Wahab 
44. Nor Asmah Binti Ab Rahman 
45. Nor Azah Binti Abdul Aziz 
46. Nor Farah Hani Binti Yahaya 
47. Nor Tajul Bin Sudarman 
48. Noraini Binti Jalikin 
49. Norhidayah Binti Sudin 
50. Norhidayu Binti Mohd Norrawi 
51. Norhismawati Binti Lot 
52. Norliza Binti Dzulkifli 
53. Norsaleha Binti Ali 
54. Nur Haryati Binti Mat Desa 
55. Nur Syafiqah Binti Jasmin 
56. Nur Syukriah Binti Amiruddin Zaki 
57. Nurfadhilah Binti Abdul Gani 
58. Nurul Ain Binti Mohamed Zu 
59. Nurulain Binti Mazlan 
60. Nurulain Hazwani Hidayah Bt Hamdzah 
61. Rahmatul Aida Binti Ab.Rahman 
62. Ramiah Binti Salleh 
63. Razif Bin Rosli 
64. Roslewaty Binti Roseli 
65. Rosliza @ Norhayati Binti Abdul Rahman 
66. Roziah Binti Osman 
67. RudeLaing 
68. Ruvi Christina Anak Akat 
69. Ruzanna Binti Mohamad Fudzai 
70. Shahriman Bin Mohd Kassim 
71. Shamsia Binti Saim 
72. Siti Hajar Binti Mohd Hussin 
73. Siti Mahani Binti Mahmud 
74. Valerie Sinti 
75. Wan Muhammad Mukhlis Bin Wan 
Sallehuddin 
76. YongAzua Binti Mat 
77. Zabiby Fettie Irda Syame Binti Zahari 
78. Zaiha Shafawati Binti Zainu 
79. Zaimah Binti Tayon 
80. Zainol Bin Mad Desa 
81. Zaliza Binti Azan 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ahmad Afiq Bin Zakri 
2. Aida Suraya Bt Abd Rahim 
3. Anies Farahin Binti Abdul Rahman 
4. Azmir Razaleigh Bin Arshad** 
5. Fatimah Binti Jinlapudin** 
6. Ferrario Pherdy Joe Jinius 
7. Mohd Harith Bin Ramli 
8. Muhammad Rabiee Bin Abdul Wahab 
9. Muhammad Saufian Bin Ismail 
10. Najla Binti Roslan 
11. Nur'Izzati Binti'Ala 
12. Nur Azreen Binti Othman 
13. Nur Izzaty Binti Rapiei 
14. Nur Munirah Binti Yahya 
15. Nurul Amirah Binti Mohd Rasli 
16. Nurul Izzati Binti Idrus 
17. Safiah Binti Abd Hadi 
18. Sharmin Bin Baba 
19. Siti Aishah Binti Mohamad Dahlan 
SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 
MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE 
1. Aina Anisah Binti Mohd Ali 
2. Che' Khalilah Binti Mahmood 
3. Latifah Shaqirah Binti Misni 
4. Muhammad Harith Bin Lakman 
5. Nor Azlina Binti Haron 
6. Nor Shakila Mazwa Binti Abu Shaari 
7. Norhidayah Binti Jamilan 
8. Nur Baisyatul Adiela Binti Burhan 
9. Nur Nabilatul Husna Binti Mohd Shahid 
10. Nurul Syakirah Binti Rifin 
11. Ramizah Binti Mohamed Ibrahim 
12. Roslaili Binti Suratman 
13. Solahhiah Binti Shuib 
14. Wan Shahzlinda Shah Binti Shahar 
15. Wani Najibah Binti Ibrahim 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. AlinurAyuni Binti Ali 
2. Amin Bin Ibrahim 
3. Amir Izham Bin Mohd Yusof 
4. Danariah Binti Damain 
5. Farah Liyana Binti Sahafea @ Shafie 
6. Farah Nabilah Binti Che Kholid 
7. Faridah Noor Binti Mohd Fouzi 
8. Fariza Hanim Binti Omar 
9. Haflida Binti Omar 
10. Haslina Binti Ismail 
11. Khairul Faizal Bin Nordin 
12. Khairun Nisaa Binti Ab Rashid 
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13. Khairunnisa Binti Ramly 
14. Mazlin Binti Wahid 
15. Mohamad Fareez Bin Amatkazis 
16. Mohd Hafiz Bin Abdul Ghani 
17. Mohd Hafiz Bin Hanafi 
18. Mohd Lutfi Bin Abdul Halim 
19. Muhammad Azri Bin Zakaria 
20. Muhammad Faiz Bin Nasir 
21. Nabilah Binti Nordin 
22. Nik Normie Edayu Binti Nik Hirn 
23. Nik Nurul Adilah Binti Nik Rashid 
24. Noraizam Binti Zamani 
25. Nordayana Binti Omar 
26. Norhazrini Binti Mamat Yusof 
27. Norsaadah Binti Isahak 
28. Nuraini Binti AbdRazak 
29. Nurul Afiqah Binti Md Shukor 
30. Rosazila Binti Musa 
31. Shahida Binti Dahlan 
32. Siti Hajar Binti Kasim 
33. Siti Khatijah Binti Hamid 
34. Siti Norhabibah Binti Hassan 
35. Sofia Atikah Binti Mohd Zabit 
36. Soleha Binti Omar 
37. Syazwani Binti Abdullah @ Shamsudin 
38. Umi Nadia Binti Mohamed 
39. Zati Iwani Binti Abu Bakar 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Abdul Muzafar Bujang Zainudin 
2. Ady Ahmad Bin Mohamad Noor 
3. Aizuddin Bin Abdul Malek 
4. Anas Bin Pawan Chik 
5. AzIiShahBinMdAli 
6. AzudinBinAbdRahim 
7. Faizah Binti Tan Mutallib 
8. Farhana Binti Umar Baki 
9. Kairulbariah Binti Rezoyan 
10. Uli Hazlina Binti Hasbullah 
11. Lokman Hakim Bin Ismail 
12. Masnalina Binti Basir 
13. Mohd Asyran Bin Mohd Yusoff 
14. Mohd Fairus Bin Ruslan 
15. Mohd Khairul Bin Amat Kamari 
16. Mohd Khairul Nizam Bin Ismail 
17. Mohd Zunaidi Bin Mohd Dali 
18. Mohd.Firdaussazwan Bin Mustafa 
19. Moorie Thomas 
20. Muhammad Fahmi Bin Suhaimi 
21. Mushripah Binti Mohamed 
22. Najiha Binti Mohd Gaus 
23. Nazmi Nor Binti Abd Rahman 
24. Noorfatimi Saadah Binti Amir Hamzah 
25. Noorhafizah Binti Badalehshah 
26. Nor Mastura Binti Hamberos 
27. Nor Reza Binti Abdullah 
28. Norain Binti Zainudin 
29. Norazlina Binti Samin 
30. Norhisham Bin Mohamad 
31. NurAinna Binti Hazemi 
32. Nur Erinna Binti Azmi 
33. Nurul Akmal Binti Bostanudin 
34. Rabiatul Adawiyah Binti Hussin 
35. Raja Rafinaz Binti Raja Jaafar 
36. Raja Raimi Binti Dato Raja Nasron 
37. Roslan Bin Mohamed 
38. RozaSofya 
39. Siti Adauwiah Binti Idros 
40. Siti Suryati Binti Bahari 
41. Siti Zaharah Binti Hasan 
42. Subaizah Binti Baharuddin 
43. Sulaiman Bin Shafie 
44. Tengku Putri Syuhada Bt Tenku Sulaiman 
45. Ungku Hasnida Binti Ungku Hashim 
46. Zulkefli Bin Sedek 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ECONOMICS 
1. Wan Nur Aini Binti Wan Muhamad 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
1. Ahmad Syahir Bin Sobri 
2. Annas Bin MatAsin 
3. Ayu Kamareenna Binti Abdullah Thani 
4. Bibihanim Binti Hamblie @ Awang Jamali 
5. Ervinna Anak Manggas 
6. Fatin Farzana Binti Che Ramlan 
7. Faziatul Nabiha Binti Mohd Noor 
8. Hasfah Nurhanum Binti Mustafa 
9. Hidayah Binti Dzulkifli 
10. Leviana Andrew** 
11. Masitoh Binti Mat Zuki 
12. Megat Muzzamir Bin Megat Abu Bazar 
13. Mohamad Helmy Bin Kamarudin 
14. Mohd Aizad Bin Mohd Junid 
15. Mohd Azrul Hafizi Bin Akashah 
16. Muhamad Shafiudin Bin Omar 
17. Muzaida Binti Mustani 
18. Nazzatu Syima Binti Abd Rahman 
19. Nik Mohd Faris Bin Nik Min** 
20. Nooradibah Binti Ismail 
21. Nor Afifah Binti Zolkeflee 
22. Nor Aliza Binti Mohammad Ali 
23. Nor Arina Binti Mohd Nor 
24. Nor Hakimah Binti Mohmad Rahim 
25. Norafizah Binti Zahari** 
26. Noraini Binti Rahim 
27. Norbaizurah Binti Abdul Rahim 
28. Nordiana Binti Abd Rahim 
29. Norshahirani Binti Mohamad Nawawi 
30. Norsyaheera Binti Abd Wahab 
31. Norsyahida Binti Mohd Maamon 
32. Nur Diyana Binti Nazri 
33. Nur Hazwani Binti Pathi** 
34. Nur Juziyana Binti Jasmi 
35. Nur Shafiqah Binti Johari 
36. Nurazlyana Binti Tazah 
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37. Nurfazlina Binti Mohamad 
38. Nurul Atikah Binti Khidzir 
39. Nurul Nabila Binti Suhaimi 
40. Nurul Najwa Binti Mohd Hassan 
41. Nurul Najwatul Huda Binti Ramli 
42. Roziatul Adibah Binti Norawi 
43. Ruziah Binti Jalok 
:/ä -£2 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Samihah Binti Muhamad Yunus 
Sharifah Fairuz Binti Syed Yahya 
Siti Aminah Binti Idris 
Siti Asmizah Binti Adnan 
Siti Atikah Bt Abdullah 
Siti NurAlwani Binti Azhar 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Umi Nabila Shaziela Binti Noor Ismail 
Yan'nazlin Binti Kamisan 
Yusnida Binti Yusof 
Yuzniza Aizan Binti Yunus 
Zarifah Binti Zaaba 
Zulikha Ayesha Binti Mohd Marzuki 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Amirhossein Karbalaei Mohammad Hossein 5. 
2. Aswad Bin Kusni 6. 
3. Nor Irwani Binti Abdul Rahman 7. 
4. Nur Syazana Binti Mohd Nasir 
Nurul Aien Binti AbdAziz 
Nurul Farhana Binti Mazlan 
Nurul 'Izzah Binti Muhamad Noh 
8. Putra Faizurrahman Bin Zahid 
9. Saiful Azwan Bin Mustapha 
10. Siti Farhana Binti Hasanudin 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA GASTRONOMI 
MASTER OF GASTRONOMY 
1. Adrianne Farzanah Binti Mohd Sarofil 2. Nurul Fariha Binti Kamarul Rashid 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Budi Bin Syaripuddin 
2. Farrah Shireen Binti Abdullah 
3. Mohammad Hafizi Bin Md Rus 
4. Mohd Faizal Bin Idrose 
5. Nadia Binti Mukharan @ Mohär 
6. Noormaisarah Binti Sabudin 
7. Nor Zareq Putra Bin Alias 
8. Norafidah Binti Ismail 
9. Nur Fatin Nadzirah Binti Abdul Razak 
10. Nur Khairunnisa Binti Mumisham 
11. Puspa Seri Binti Jalal 
12. Shufri Bin Johari 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Azwa Binti Azhar 
2. Farizan Nur 'Izzati Binti Mohamed Khatib 
3. Hafiz Bin A Rahman 
4. Uly Najihah Binti Mohad Khazin 
5. Intan Shafinaz Binti Bahar 
6. Khairiah Binti Ismail 
7. Mohd Ariff Fahmi Bin M Amran 
8. Noor Syazwanni Binti Asmuni 
9. Nur Aleeya Adlin Binti Zahid 
10. Nur Izzati Binti Ab.Halim 
11. Nurliana Binti Jaafar 
12. Siti Nor Ratikah Binti Osman 
13. Wan Aisyah Binti Wan Abdul Aziz 
1. Ahmad Sayuti Bin Yahya 
2. Amirul Hakim Bin Zulkifli 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
3. Muazmer Bin Mustapa 
4. Muhammad Haziq Irtan Bin Md Ariffin 
5. Ninna Dyana Binti Rahiman 
6. Noor Asneeda Binti Ishak 
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7. Nor Anis Intan Aqiah Binti Tukiran 
8. Nur 'Aliyya Binti Zaini 
9. Nur Amanina Binti Idris 
10. Rahayu Binti Romli 
11. Siti Zubaidah Binti Piramly 
12. Sofiatul Kamilah Binti Mohamed 
UiTM <y& - &2 
13. Suhailah Abdul Ghafar Rahman 
14. Syahidatun Mardhiah Binti Baharin 
IJAZAH SARJANA GASTRONOMI 
MASTER IN GASTRONOMY 
1. Ahmad Fauzan Bin Badiuzaman 2. Aimi Dayana Binti Aminuddin 3. Nur A'mirah Binti Hassan Basri 
SARJANA SAINS PENGURUSAN HOTEL 
MASTER OF SCIENCE IN HOTEL MANAGEMENT 
1. Shamsul Khairul Annuar Bin Nordin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER OF SCIENCE IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Simin Saghafi 
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FACULTY OF ART AND DESIGN 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ain Ruzaida Binti Rusli** 
2. Aminah Izzah Binti Mohamad Nasir*' 
3. Athirah Binti Abdul Kadir Jilany*** 
4. Hafizudin Bin Zaharudin** 
5. Mohammad Ashraf Bin Ab Aziz*** 
6. Mohd Qusyairee Bin Khalid** 
7. Nur Akmal Binti Hashim** 
8. Nursyafiqah Liyana Binti Muksin** 
9. Siti Kaimira Binti Mohamad** 
10. Siti Nasuha Sakinah Binti Mohamed Safian* 
11. Ummi Amirah Binti Humaidi*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Abang Nasiruddin Bin Abang Mohd Khalid* 
Abdul Haiqal Bin Abdul Rashid* 
Ahmad Fadlee Maula Ahmad Marzukee* 
Ahmad Zaid Bin Md Zulhaimi* 
Anas Bin Tumiran* 
AnisAmanina Binti Suhaili* 
Azlan Bin Samuri* 
Azmi Firdaus Bin Nezzaman* 
Azrina Binti Othman* 
Bukhori Bin Mohd Tajudin* 
Donald Bin Dadi* 
Emira Binti Zamri* 
Fateen Syakira Binti Hanaffee* 
Fazlina Binti Antlah* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Izzul Asmain Bin Mohd Razali* 28. 
Mahirani Binti Othman* 29. 
Mohamad Haris Bin Din* 30. 
Mohamad Khairel Izzarman Bin Ismail* 31. 
Mohamad Shahril Zulkifli Bin Abdul Razak* 32. 
Mohd Ashrun Shadiran Bin Zikri* 33. 
Mohd Azri Bin Hassan* 34. 
Mohd Shafiq Azha Bin Azahari* 35. 
Muhamad Amir Bin Muhamad Yusof 36. 
Muhamad Faris Bin Muhamad Baharudin* 37. 
Muhammad Zulfaqqar Bin Mohd Basir* 38. 
Nabilah Binti Abdul Khalik* 39. 
Nur Amani Binti Abdul Salam* 40. 
Nur Fazlin Binti Abdul Malek* 
Nur Syafiqah Binti Mazli* 
Nur Syidah Binti Nawi* 
Nurul Hidayah Binti Miswat* 
Rafi Bin Rusdi* 
Shahidatul Atiqah Binti Wahab* 
Shakinah Binti Abdullah* 
Sharifah Samiah Binti Syed Azaha* 
Siti Nurrassidah Binti Rosmin* 
Syazwi Firdaus Bin Zaidi* 
Wan Ahmad Farid Bin Ramli* 
Waqqas Bin Abdul Hadi* 
Zafirah Binti Zukeri* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aiman Firdaus Bin Shaiful Bahari 
2. Mohd Fikri Bin Husin 
3. Nazatul Shiema Binti Hamdan 
4. Roger Tampasok 
5. Wan Nor Adilla Binti Wan Zaidi 
6. Wan Zaharah Binti Wan Hamdan 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Farhana Binti Mohamad Safiruddin* 2. Raudatul Akmal Binti Mustapa Kamal* 3. Siti Sophia Binti Mohamad Ros* 
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KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Aminah Binti Mohd Desa* 
Hazwani NurZakiah Binti Md Ismail* 
Najihah Binti Abdul Rahman* 
Nor Laila Binti Shuib* 
Nor Latifah Binti Aziz* 
Norhayati Binti Abdullah* 
Norizan Binti Husain* 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Norsyafiqah Binti Saadun* 
Nur Atiqah Binti Azelan* 
Nur Azlyn Binti Azmee* 
Nur Farahin Binti Adnan* 
Nur Fazliyatun Binti Ramli* 
Nur Fazrin Binti Abu Ozai* 
Nur Khabirah Binti Sabri* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nur Muaznie Binti Shaari* 
Nurul Nasuha Binti Mohamed Zin* 
Nurulfarhana Binti Mohammad Tajuddin* 
Rasyidah Binti Ramli* 
Siti Nor Wahida Binti Zakaria* 
Siti Zarina Binti Awang* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Hidayah Binti Wahab 2. Tariq Hafiz Bin Azlan 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Hamid Bin Nordin* 
2. Fatin Atiqah Binti Mohamad Radzi* 
3. Noorhanidah Binti Kamaruzaman* 
4. Nor Hazwani Binti Shuib* 
5. Nur Syazwani Binti Mohd Yusoff* 
6. Nur Syuhaida Binti Ruslan* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aisya Syairah Binti Azman 2. Mohamad Zulfitrie Bin Zulkifli 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amir Hamzah Bin Ismail** 
2. Baitil Atiq Bin Razak** 
3. Faiz Bin Jamil** 
4. Maisarah Binti Jamaludin* 
5. Mohd Hosni Bin Rifin*** 
6. Muhammad Ammar Bin Khaizuan*** 
7. Muhammad Dzulfakar Bin Addenan* 
8. Muhammad Faiq Bin Mohd Yusof * 
9. Nor Ezaini Binti Mohamad Haris** 
10. Nurul Ain Binti Ibrahim** 
11. Paridah Binti Pawawoi** 
12. Shah Fazizi Bin Hisammudin* 
13. Sitti Rofiah Binti Idris** 
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2. 
3. 
4. 
5. 
Ain Syafiqa Binti Abu Bakar* 
Irisyah Binti Ab Azmar* 
Izahir Bin Anuar* 
Mohamad Amirul Shazarul Bin Yusoff* 
Mohd Allif Izzad Bin Ali* 
6. Mohd Fikri Bin Azhar* 
7. Muhammad Firdaus Bin Ishak* 
8. Noorasiah Binti Mat Yusof 
9. Norainunhafifi Binti Hasesran* 
10. Norkasmanurudiana Binti Mohd Rudin* 
11. Salwa Sakina Binti Mohammad Roslin* 
12. Sidiq Fadhil Bin Othman* 
13. Siti Khairah Binti Idris* 
1. Mior Ikmal Bin Mior Najmuddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Wan Muhammad Faris Bin Wan Norjik 
S A R J A N A M U D A SENI LUKIS D A N SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Faiez Bin Che Hashim* 
2. Nur Farhana Binti Zulhalim* 
3. Nurul Adha Binti Hairunnas* 
4. Roshidah Binti Abdullah* 
5. Siti Aqila Binti Kasim* 
6. Siti Noor Mariana Binti Mohamed Noor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Ruqaiyah Binti Sulaiman 
S A R J A N A M U D A SENI LUKIS D A N SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurantika Kamillah Binti Rozari** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aleeza Binti Omar* 
2. Fatimah Az-Zahra Binti Ghazali* 
3. Muhammad Hisyam Bin Zakaria* 
4. Nasale Bin Zainuddin* 
5. Noor Azian Binti Zakaria* 
6. Noor Hana Binti Othman* 
7. Nor Aqilly Syaf ieka Binti Aimim* 
8. Nur Humairah Binti Salleh* 
9. Nur Syahidatul Shazlen Binti Shafie* 
10. Nurul Syafiqahtul Ain Binti Juhari* 
11. Sakinah Ahlami Binti Harun* 
12. Sazwani Binti Mohamed* 
13. Siti Noor Ayunis Binti Abdul Rahman* 
14. Zulfahmi Bin Kasmuri* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. AnisAmiraBintiAzizan 
2. Natrah Syahirra Binti Zainuddin 
3. Norafifah Binti Kasmiyusree 
4. Noruladura Binti Nazar 
5. NurAkmar Binti Ahmad 
6. Nurhidayatulnaim Binti Mohd Shidi 
7. Nurul Adlina Binti Abd Mutalib 
8. Siti Isabella Binti Yusof 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Shafiq Bin Shamsudin* 
2. Mohd Azrin Shah Bin Shahdan** 
3. Muhammad llyas Bin Burong** 
4. Nik Muhammad Hasif Bin Nik Rahimy*' 
5. Siti Nur Nadirah Binti Ahmad Nasharuddin* 
Ahmad Amzar Anaqi Bin Jamzit* 
Darwina Binti Mohd Daud* 
Mohamad Fahmi Iqbal Bin Mohamad Jamil* 
Mohamad Fareez Bin Md Fawzie* 
Mohamad Farhan Bin Hamid* 
Mohamad Hakim Bin Jasni* 
Mohamad Syazrin Bin Piah* 
Mohamed Shaiful Azre Bin Allias* 
Mohammad Kamarul Azwan Bin Ahmad 
Kamal* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohd Aizzul Bin Zulhanip* 
11. Muhamad Fauzan Bin Ibrahim @ Mohd 
Noh* 
12. Muhammad Ridhwan Faiz Bin Radzali* 
13. Muhammad Syahid Bin Ruslan* 
14. Muhammad Zariq Azrin Bin Mohd Hassan* 
15. Nik Siti Masitah Binti Nik Mood* 
16. Nur Balkhis Binti Zainol* 
17. Nur Farahin Binti Mohd Sarif* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
18. Nurul 'Atikah Binti Zahari* 
19. Nurul Amira Binti Mohd Noh* 
20. Nurul Nadirah Binti Mazlan @ Maslar* 
21. Raja Mohamad Shahrul Amer Bin Raja Bakti* 
22. Siti Khairunnisa Binti Jamalulail* 
23. Syahirah Binti Saari* 
24. Wan Nur Hazwani Binti A. Halim* 
25. Wan Zabedah Binti Wan Ahmad* 
1. Azeeq llyanna Binti Hashim 5. 
2. Mohamad Effi Fazril Bin Mohammad Jamil 6. 
3. Mohamad Fadli Bin Mat Yajid 7. 
4. Muhammad Fadhil Bin Che Darus 
Muhammad Ikhwan Ihsan Bin Mat Hussin 
Muhammad Nur Syahril Bin Suhadan 
Nor Hidayatul Aini Binti Ramlan 
8. Nurul Azani Binti Mohammad Sarif 
9. Nurul Syazwani Binti Abdullah 
10. Thaqifatul Syamimi Binti Tazu Azha 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
1. Abdul Hafiz Bin Abdul Rashid*** 
2. Ahmad Zawawi Bin Yunus*** 
3. Anis Shafiqah Binti Rofie** 
4. DominicAnakBalan*** 
5. 
6. 
7. 
8. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Lence Wain*** 
Maslizawati Binti Mali** 
Mohamad AmmarAmirul Bin Mohd Soubri** 
Mohd Syazwan Bin Mohd Jaul*** 
9. 
10 
11 
12 
Muhamad Azri Akmal Bin Abdul Aziz** 
Muhammad Nazri Bin Makil*** 
Muhammad Noh Bin Mat Lazim** 
Nor Nadhirah Aniqah Binti Abd Rahim* 
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13. Nur Fateha Binti Mohd Amin" 
14. Nurfahrina Binti Abal Mukam* 
15. Nurhidayat Bin Arshad*** 
16. Nurul Izzati Binti Rosman** 
17. Nurulhazwani Binti Musa*** 
18. Raimi Shafiqah Binti Sani** 
19. Siti Fatimah Binti Zulkarnain* 
20. Siti Nur Syafiqah Binti Amir** 
21. Syahidzul Hafiz Bin Md Sukaimi**' 
22. Syamsul Haffiz Bin Addenno*** 
23. Wan Amy Nazira Binti Abu Bakar*' 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Afiqah Maulad Arifin* 
Ahmad Alsagaff Bin Ahmad Jaafar* 
Aqilla Farisa Binti Idris* 
Fakhrur Razi Bin Maamor* 
Farah Aadila Binti Mohamad Yazed* 
Hussin Bin Nurdin* 
Mohamad Ezwa Bin Hasin* 
Mohamad Kamal Bin Sazali* 
Mohammad Azizul Bin Mohd Nasir* 
Mohammad Azri Bin Samsuddin* 
Mohd Hafizuddin Bin Mohamad @ Saari* 
Mohd Kamil Izwan Bin Shadai* 
Mohd Shahrill Bin Khalil* 
Mohd. Firdaus Bin Shamsudin* 
Muhamad Fadli Hisyam Bin Awalludin* 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Muhamad Salehuddin Bin Mat Kholir* 30. 
Muhammad Afiq Hafizi Bin Rosli* 31. 
Muhammad Akhbar Bin Ab Shukoor* 32. 
Muhammad Amin Bin Harun* 33. 
Muhammad Hazrin Bin Abdul Malek @ 34. 
Moktar* 35. 
Muhammad Izzat Hassan Bin Zainudin* 36. 
Nor Hazimah Binti Mohamed Yunus* 37. 
Nur Fatihah Binti Mohd Shariff* 38. 
Nur Ulfah Binti Othman* 39. 
Nur'Amirah Binti Abdul Rahman* 40. 
Nurain Amalina Binti Madzlan* 41. 
Nuratikah Binti Abu Hassan* 42. 
Nurhayati Bt Abu Bakar* 43. 
Nurhidayu Binti Ja'afar* 
Nurul Fatien Binti Nordin* 
Nurusyahira Binti Idris* 
Puteri Fatimah Sarah Binti Rahmat* 
Rick T. J Bin Slkat @ Modiley* 
Safwah Liyana Binti Rahman* 
Shahrul Ridzuan Bin Amlan* 
Sharil Shashila Binti Shaari* 
Siti Aisah Binti Maisin* 
Siti Farahin Binti Amran* 
Siti Fatimah Binti Saironi* 
Siti Noordinnani Binti Baharudin* 
Siti Nurul Farahin Binti Jama'at* 
Syafiqah Binti Rofie* 
Wan Noordiana Binti Wan Muhammad* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Erna Rozazilla Bin Abdul Rahim 2. Noratika Binti Mohd Sidin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
1. Aniza Binti Ibrahim*** 
2. Emira Shazeera Binti Zulkafli* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Mohd Rashid Bin Musa** 
4. Nik Mysarah Hajar Binti Mohamed Husny* 
5. Norshafika Binti Abu Bakar** 
6. Nur Fatin Nabilah Binti Mohd Raya* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Taufiq Bin Haji Abdul Aziz* 8. 
2. Ahmad Zulfadzli Bin Azham* 9. 
3. Amir Haikai Bin Kasim* 10. 
4. Amir Shahrizam Bin Suhaimi* 11. 
5. Azreena Binti Azhari* 12. 
6. Faridatul Nur Ain Binti Haji Mustafa Kamal* 13. 
7. Fatin Atiqah Binti Mohd Yusof 14. 
Hafizuddin Bin Hassan* 15. 
Harn Mudah Binti Hussin* 16. 
Haris Fazilah Bin Hussin* 17. 
Izzatul Anisa Binti Mohamad Yunus* 18. 
Mohamad Hafizul Hilmi Bin Rosali* 19. 
Mohamad Haziq Bin Ismail* 20. 
Mohammad Suppi Bin Lemin* 21. 
Mohd Haikai Bin Nizar* 
Muhamad Azlan Bin Yahaya* 
Muhammad Afiq Bin Piai* 
Muhammad Farhan Bin Ruslan* 
Muhammad Muzaimie Bin Umar* 
Muhammad Syafiq Bin Zakariah* 
Muhammad Zarul Amin Bin Zamrod* 
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22. Nadzirah Binti Shufri* 
23. Nor Hidayah Binti Ahmad Razali* 
24. Noraziera Binti Mohamad @ Abd Ghani* 
25. Norhafiza Binti Jaafar* 
26. Norhayati Binti Ishak* 
27. Norshafizan Azhar Bin Norahman* 
28. Norzuhairi Bin Zullkefli* 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Nur Ain Shafinaz Binti Kairuddin* 
Nur Aqilah Umaira Binti Suhaimi* 
Nurul Hanim Binti Hamdan* 
Nurul Husna Syahirah Binti Rosli* 
NuurRauthoh Binti MdSukri* 
Rahimatul Hamidah Binti Ismail* 
Sarimah Binti Lasang* 
36. Siham Binti Sazali* 
37. Siti Suraya Binti Mohd Kisae* 
38. Siti Zaleha Binti Che Noh* 
39. Teh Asmidar Binti Danial* 
40. Tengku Zhafri Shah Bin Raja Abdul Razak* 
41. Wan Mohd Rahimi Bin Wan Abdul Rahman* 
42. Zaitul Wardah Binti Mat Yusuf @ Harun* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Wafiy Bin Shahirman 
2. Affee Zuzartee Bin Asmadi 
3. Ahmad Fans Bin Mohamad 
4. Muhamad Azreen Bin Rosli 
5. Nasrul Akif Bin Mohd Yatim 
SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF GRAPHIC DESIGN (HONS.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Alhafizah Binti Julayhi*** 
Alicesia Pilus** 
Anis Diyana Binti Mohd Noor** 
DhiyaAmeerul Rusyda Bin Roslan** 
Farah Lyana Binti Ibrahim*** 
Hanafi Bin Rosman*** 
Abang Farhan Bin Abang Khalil* 
Ahmad Fazli Bin Mohamad Fadzil* 
AizuddinBinAzman* 
Amirul Hafiz Bin Sadali* 
Amirul Hafizin Bin Nazrin* 
Amirulzaman Bin Kamaruzzaman* 
EddyAlessandroAnak Edward* 
Evina Marsia Majus* 
Famella Hasselyna Binti Mohd Hassim* 
Feisal Nazmi Bin Shamsudin* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Khairunnisa Binti Md Nasir** 
Mohamad Hikhmal Bin Hazali*** 
Mohd Amirul Bin Abd Halim*** 
Muhammad Amirul Bin Tarmezi** 
Muhammad Syafiq Bin Ahmad Shakri*** 
Noor Shafiqah Binti Ruzani** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Kamal Firdaus Bin Mohd Zainuddin* 
Masitah Binti Sulaiman* 
Mohamad Nazimuddin Bin Tahir* 
Mohd Amirul Ashraf Bin Radzuan* 
Mohd Khairul Hazmin Bin Hamid* 
Muhamad Faezal Bin Othman* 
Muhammad Amirul Fahmi Bin Alpazar* 
Muhammad Faiz Bin Ramli* 
Muhammad Fariss Bin Abdullah* 
Muhammad Nizam Bin Othman* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nur Iman Binti Jalaluddin*** 
Nurfatin Nadiah Binti Tukiran*** 
Nurul Ain Binti Shamsol Amry*** 
Nurul Syafika Binti Mohd Bakeri* 
Siti Rawaida Binti Fakhruddin** 
Syahirah Binti Misbah** 
Nor Faiqah Binti Mohd Igbal* 
Nor Farahin Binti Mohammad Ghazali* 
Nurfalahin Binti Salt* 
Nurul Aida Binti Mohd Nasri* 
Nurul Ain Binti Azman* 
Nurul Wahidah Binti Zakaria* 
Raja Puteri Dahiyah Binti Raja Ayub* 
Saffizza Binti Jasni* 
Sarah Syamimi Binti Khalid* 
Shahirah Hafifah Binti Sangaji* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Harith Bin Mohd Hassan 
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SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TEXTILE DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Yuzwan Bin Mohd Yusop* 
2. Muhamad Bakhtiar Bin Ismail** 
3. Muhammad Rasyid Bin Che Pa** 
4. Norlyana Binti Ahmad** 
5. Nur Faatihah Binti Sharudin** 
6. Nur Nadhirah Binti Abdul Aziz** 
7. Nur Syuhadah Binti Abdull Aziz* 
8. Nurul Nabilah Binti Mat Radzi* 
9. Nurul Shakirah Binti Ayob** 
10. Siti Suhana Binti Md Nor** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Amirah Nadiah Binti Nazaruddin* 
Anis Shazanasyitah Binti Md Razi* 
Azalan Bin Hashim* 
Ezzah Binti Md Zain* 
Farah Farisha Binti Md Shariff* 
Hikmah Binti Said* 
Mohd Hasifi Bin Hamzah* 
Nik Fathin Binti Zulkifli* 
Nik Nurzieani Binti Nik Mahmud* 
NoorAfifah Binti Mohd Isa* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
NoorAnisa Binti Ahmad* 
Noor Shafarieza Binti Ahmad Jafri* 
Nor Jannah Binti Abd Rahman* 
Nur Sakinah Binti AbdAzis* 
NurSaminaAliaa Binti Abdullah* 
Nur Zihan Binti Zainal* 
Nurfitrah Binti Abdul Latif 
Nurul Farahin Binti Abdul Aziz* 
Nurul Khalilah Binti Muskil Ali* 
20. Puteh Nasrin Binti Ishak* 
21. Radin Afezah Binti Radin Omar* 
22. Siti Fathin Fariheen Binti Che Jaafar* 
23. Siti Fatimah Binti Makfol* 
24. Siti Raudah Binti Baharin* 
25. Siti Syakirah Binti Marzuki* 
26. Syaza Amira Binti Mohd Yakub* 
27. Umi Amira Diana Binti Md Rasid* 
28. Wan Zarin Azammin Binti Megat Norzaihan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Sophia Syahida Binti Tajuddin 
SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONTEMPORARY METAL DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhamad Farhan Bin Abdul Latif* Nik Nur Hafizah Binti Ma Hassan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Fikri Bin Mohd Rahimi* 
2. Ahmad Fuad Bin Yusoff Ros* 
3. Che Azrul Shazwan Bin Che Johan* 
4. Jamila Khairin Binti Zainal Abiddin* 
5. Mohamad Zul Fazli Bin Ibrahim* 
6. Muhammad Haziq Bin Zailani* 
7. Nik Ahmad Syafiq Bin Kamal* 
8. Nurul Anis Binti Eliaes* 
9. Sayed Ammar Syafiq Bin Sayed Abidin* 
10. Syazlin Amira Binti Mohd Sidik* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Jannah Binti Dzulkapri 
SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL DESIGN (HONS.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Amir Faris Bin Othman** 
Amir Izzuddin Bin Mohd Azraie*** 
Azyyati Nur Ammirah Binti Salehuddin** 
Badrul Hisyam Bin Baharom** 
Fakhrur Razi Bin Mazlan*** 
Kamal Bin Shaari** 
Luqman Hamidi Bin Mohd Hafil** 
Mohamad Afif Aiman Bin Mohammad 
Yusoff** 
Mohamad Izwanhilmi Bin M Jalil*** 
Mohammad 'Afwan Bin Mohammad Sabri** 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
MuhamadAfiq Farhan Bin Md KamiP 
Muhamad Alif Bin Abu Ramli*** 
Muhammad Azlan Bin Abdul Rahman*** 
Muhammad Faizul Azmi Bin Turiman*** 
Muhammad Fakhruddin Bin Ahmad** 
Muhammad Haikai Bin Nordin*** 
Muhammad Iqbal Bin Thafa'i*** 
Muhammad Shafiq Bin Mohd Mohtar*** 
Muhammad Syairazi Bin Samsudin*** 
Muhammad Zahin Bin Mat Bahari*** 
NazAtira Binti Azman*** 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Noor Yasmah Binti Shamsudin*** 
Noratirah Binti Adnan** 
Nur Farehan Binti Musa*** 
Nur Izzatti Binti Abdul Halim** 
Nur Syuhada Binti Bachok*** 
Nurliyana Binti Shuhaimi** 
Nurulhuda Binti AbdAziz** 
Qatratun Nada Alkhalri Binti Akhiar** 
Siti Maisarah Binti Kamarul Bahrain*** 
Siti Nor Hawa Binti MdBasir*** 
Zulhusny Bin Azari** 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Azim Nur Hakim Bin Mohd Taslim* 9. 
2. Afira Hanim Binti Amir* 10. 
3. Ahmad Farhan Bin Ismail* 11. 
4. Ahmad Zubaidi Bin Abdullah* 12. 
5. Amir Faizuddin Bin Jamaludin* 13. 
6. Azmir Syaufiq Bin Amirudin* 14. 
7. Idzni Mokhtari Zakaria Bin Mokhtar* 15. 
8. Ikmal Hadi Bin Mohsin* 
Irtan Walid Bin AbdAziz* 16. 
Mohamad Aidy Ikhmal Bin Omar* 17. 
Mohamad Fakrul Radzi Bin Jamil* 18. 
Mohamad Farhan Bin Mohamad Farid* 19. 
Mohamad Rashid Bin Abdul Rahman* 20. 
Mohd Azizi Bin Mohd Wahid* 21. 
Mohd Lutfi Bin Mohd Sofe* 22. 
Mohd Shahrolnizam Bin Siru* 
Muhamad Ramadan Bin Mashod* 
Muhammad Aizad Bin Azmi* 
Muhammad Ariff Bin Amran* 
Muhammad Ikhsan Bin Ahmad* 
Noorhuda Binti Adlan* 
NurulAshiqin Binti Ismail* 
SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL CERAMIC (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Arumi 'Azim Bin Mohd Azmi*** 
2. Ahmad Syayuti Bin Rozak*** 
3. Ahmad Zaki Bin Ibrahim*** 
4. Megat Amirul Ashraf Bin Megat Zambri* 
5. Mohamad Akmal Bin Daros*** 
6. Mohamad Asif Bin Mohamad Rastari*** 
Mohammad Azwan Bin Alliman*** 
Sahariah Binti Burhan*** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alya Atiqah Binti Jasni* 
2. Che Shahbani Bin Che Mat* 
3. Faizun Binti Abdullah* 
4. Fatin Nasiha Binti Abu Hassan* 
5. Hanim Binti Mohd Noor* 
6. Jainatul Nadia Binti Baharudin* 
7. Mohammad Firdaus Bin Mohd Jamal* 12. 
8. MuhamadUzer Bin Hamid* 13. 
9. Muhammad Fikri Bin Hasbullah* 14. 
10. Nor Hanisah Binti Baharuddin* 15. 
11. Noraain Binti Mohd Bakri* 16. 
Noradibah Binti Mokri* 
Nur Syafinaz Binti Muhamad Ali* 
Nurul Shazwanee Binti Othman* 
Siti Nur Shafina Binti Shawalludin* 
Zawani Binti Mansor* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Syahir Bin Zubir 2. Norhidayu Bt Norazman 
SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FASHION DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Nurziana Binti Idris*' 
2. Khairul Fariq Bin Jumari** 
3. Muhammad Ershad Bin Kamari* 
4. Nor Idayu Binti Ibrahim** 
5. Nur Farahin Binti Osman* 
6. Nur Wadiha Binti Azizan** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fatin Nur Atiqah Binti Mohd Shah* 9. 
2. Fatin Sri Alia Binti Mohd Norazmi* 10. 
3. Hasrul Asnida Binti Zakari* 11. 
4. Khadijah Binti Md Juferi* 12. 
5. Mazrul Azreen Bin Aladin* 13. 
6. Mohamad Syamil Fazwan Bin Mohd Fougi* 14. 
7. Mohd Faeis Bin Mohd Niza* 15. 
8. Mohd Fauzie Anuar Bin Mohammed Ali* 16. 
Mohd Haziq Zuddin Bin Abd Rahman* 17. 
Nashuha Shabirah Binti Ideris* 18. 
Natasha Aqira Binti Azlah* 19. 
Nur Rozan Binti Abdul Khalid* 20. 
Nur Syahirah Binti Abd.Ghani* 21. 
Nur Syazwani Binti Kamarul Azhar* 22. 
Nurul Atikah Binti Mohd Fuat* 
Nurul Nadiah Binti Aminudin* 23. 
Puteri Intan Baiduri Binti Abdul Fadir* 
Shazmin Hashim Binti Zainal* 
Siti Noor Hidayu Binti Anuar* 
Siti Sarah Binti Adimin* 
Syazana Binti Barni* 
Wan Nurul Farhana Binti Wan Mohamad 
Zahari* 
Zaris Nur Hazirah Binti Kamaludin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nur Amalyna Binti Mohamad Shalan 
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SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE PHOTOMEDIA (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Nadzirah Binti Jalal* 2. Zulaika Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Eza Binti MdYusop* 
2. Farah Aqilien Binti Abu Talib* 
3. Faten Fathiah Binti Mahmod* 
4. Husaini Bin Mustapha* 
5. Mior Mohd Nazrin Bin Mior Nazri* 
6. Mohamad Al-Amin Bin Abd Mutalib* 
7. Mohamad Hafeez Bin Mohd Tohat* 
8. Mohammad Soffi Bin Hashim* 
9. Mohd Nur Ariff Bin Azami* 
10. Muhammad 'Azim Bin Mohd Zaki* 
11. Muhammad Adib Hakim Bin Hasri* 
12. Muhammad Farid Bin Seren* 
13. Muhammad Fawazy Bin Mohd Fawzy* 
14. Muhammad Hafizi Bin Razuan* 
15. Muhammad Halimi Bin Rasol* 
16. Nabila Husna Binti Maamor* 
17. Nafsiah Binti Yunus* 
18. NurAmalina Binti Aizad* 
19. Nur Anis Amanina Binti Roslan* 
20. Nur Izzati Binti Lokman* 
21. Nur Siti AisyahJohan* 
22. Nur Syafiqah Binti Hamidun* 
23. Nurul A'fifah Binti Mohd Yusof 
24. Nurul Farihah Binti Mohd Joharudin* 
25. Nurul Syafiqah Bt Kamarulazman* 
26. Puteri Nurul Atika Binti Megat Zakaria* 
27. Syarifah Nurzulaikha Binti Syed 
Zainuzman* 
28. Zati Hanani Binti Hasbullah* 
29. Zetty Nurhusna Maulad Abu Bakar* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Hakim Bin Bahar Norddin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Abdul Malik Bin Rosdin 
2. Ahmad Amirul Firdaus Bin Ahmad Rahiza* 
3. Ahmad Anqashah Bin Yahaya 
4. Ahmad Murshid Bin Mohd Khalid 
5. Ahmed Nadzmi Bin Aminuddin 
6. Amirul Adly Bin Mohd Yusof 
7. Anas Bin Abdullah* 
8. Aqmatul Nisa Binti Raman* 
9. Arif Ashraf Bin Ahmad Shukri* 
10. Ashif Barkhiya Bin Mohd Zolkepeli 
11. AthirahHanan Binti Abdullah*** 
12. Azatul Farahain Binti Ismail 
13. Dayang Umairah Binti Omar Ali 
14. Eleen Shazwena Binti Mazani 
15. Ezzah Syahirah Binti Abdul Latif 
16. Farid Izzani Bin Jasli*** 
17. Fatin Amira Binti Mohd Sayuti 
18. Fatin Najihah Binti Shaiful Anuar* 
19. Fazira Binti Ibrahim* 
20. Hafizoh Binti Mohd Hamdan* 
21. Helwani Binti Abdul Muthalib 
22. Hossana Princely Joly 
23. Ilyas Bin Lokman 
24. Juma'atul Darwisyah Binti Mokhtar** 
25. Khairunnisa Binti Shamsuri 
26. KhirldzIanBinLockman* 
27. Liyana Binti Md Yusof 
28. Mazeli Bin Masturi* 
29. Mohamad Hazzrin Bin Mispuad 
30. Mohammad Hafiy Bin Johari** 
31. Mohammad Salihin Bin Mahyuddin 
32. Mohammad Zuraidi Bin Mat Desa** 
33. Mohd Aliff Khuzaimy Bin Azmi* 
34. Mohd Nur Izar Bin Rahimi* 
35. Mohd Shakir Zakiri Bin Shaharin* 
36. Mohd Syafiq Bin Mohd Radzi 
37. Mohd Zaim Hakimi Bin Mohamad Zin* 
38. Mohd Zaini Bin Zambri* 
39. Muhamad Haiqal Arif Bin Omar 
40. Muhamad Izhwan Bin Ismail* 
41. Muhamad Rais Bin Mohd Fauzie* 
42. Muhamad Syafiq Bin Abdul Hamid*** 
43. Muhamad Syafiq Bin Muhd Aris* 
44. Muhammad Amirul Hakim Bin Azla* 
45. Muhammad Fairzul Bin Mohd Hamzah 
46. Muhammad Farhan Bin Izhar* 
47. Muhammad Fikri Bin Hassan* 
48. Muhammad Fikri Bin Ramli 
49. Muhammad Fittry Bin Mohamad* 
50. Muhammad Hafiz Bin Juri 
51. Muhammad Ikram Bin Razak 
52. Muhammad Naim Bin Mansor* 
53. Muhammad Raffiq Bin Omar* 
54. Muhammad Redzuan Bin Mohd Junaide* 
55. Muhammad Shazreeq Bin Md Khalid* 
56. Muhammad Syazwan Syafiq Bin Ibrahim 
57. Muhd Aiman Nashihin Bin Mohd Najib* 
58. Nabilah Binti Abdull Rahman* 
59. Nasirah Binti Mat Dzahir* 
60. Noor Aishah Binti Yaacob* 
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61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
Noor Erra Fadziera Binti Mosten* 
Noor Fatin Idayu Binti Fuazi @ Fauzi 
Noor Syakira Binti Muhd Anuar 
Noorisswarie Binti Zahir Mozni 
NorAdiba Binti Minan 
NorAzaniza Binti Saidin* 
Nor Hafizah Binti Mohd Noor 
NorZaharatunnain Binti Mohd Zuki* 
Noramira Binti Zolkhifli* 
Norazalia Binti Rusmadi** 
Norfadhli Bin Mohd Zaman 
Norliyana Binti Nordin* 
NurAdriana Afruz Binti Mohd Saifullah 
NurAfiqah Nadiah Binti Azmi 
NurAlya Binti Ahmad Azmi* 
Nur Aqilah Binti Mohamad Sopee* 
NurAsyiqin Binti Jasmi 
Nur Ellyna Aziera Binti Azizi* 
Nur Fathin Aisyah Binti Razman 
Nur Fazira Binti Mustapa*** 
Nur Hidayah Binti Sharudin* 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10( 
10 
Nur Iffah Atikah Binti Faris* 
Nur Izatul Ezah Binti Muhammad Nor 
Hushaimi* 
Nur Kyairina Ridwana Putri Binti Rizdwan* 
Nur Nabila Huda Binti Zainudin 
Nur Sabrina Binti Mohd Rooslee 
Nur Shahira Binti Che Ibrahim* 
Nur Syafiqah Binti Mohd Sabri* 
Nur Syahirah Binti Noor Hamizon* 
Nur Syamimi Binti Mazlan* 
Nur Syazwani Binti Raman 
Nur Zalikha Binti Ismail* 
Nur'Ain Binti Abdul Shukor* 
Nurain Fasyilin Binti Jamil* 
Nurfarah Lina Binti Mohamad Razif * 
Nurhafifah Binti Mahmood 
Nurliyana Binti Mohamad Noor* 
Nursyafiqah Binti Razali* 
Nurul Izzaz Binti Zulkifli 
0. Nurul Nadia Binti Jamaluddin 
1. Nurul Shahiza Binti Supri* 
102. Nurulhidayah Binti Azizan* 
103. Nuur Fatini Binti Mohd Tahir* 
104. Puteri Najihah Binti Haris 
105. Rosezzety Najwa Binti Rosni* 
106. Salwani Binti Saad* 
107. Siti Ainul Asyikin Binti Shaikh Rohmat** 
108. Siti Aishah Binti Ahmad** 
109. Siti Aminah Binti Mat Noor** 
110. Siti Faridah Binti Mansor* 
111. Siti Fatimah Binti Zainal Abidin 
112. Siti Nadzirah Binti Jaaffar* 
113. Siti Nasuha Binti Azizan** 
114. Siti NoorAzian Binti Mohd Umar* 
115. Syafiqah Binti ARahman** 
116. Syazrul Farhan Bin Shamsul Bahrin 
117. Syed Abdul Izzat Bin Syed Abdul Rahman 
118. Syed Ahmad Subhi Barakbah Bin Syed 
Nadzri Barakbah* 
119. Wan Nur Fathiyyah Binti Wan Md Marzuki*' 
120. Zulhanif Bin Sayutiam* 
121. Zulhusni Bin Abdul Malik* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. Ahmad Syahmi Bin Rosdi 
2. Alia Ineza Binti Md Roslan* 
3. Dhasira Binti Mohammad 
4. Farah Asyiqin Binti Ahmad Burhan 
5. Farahiyah Binti Zainolabidin** 
6. Fatihah Najwa Binti Hamzah* 
7. Fazilah Binti Abu Hassan* 
8. Liyana Binti Zainon 
9. Mohamad Dinie Asyraf Bin Mohamad Sabri 
10. Mohd Faris Bin Ibrahim 
11. Nikfarhana Binti Zuhir** 
12. Noor Aisyah Binti Mohamad 
13. Nor Liyana Binti Abdul Majid* 
14. Noratika Binti Roslee* 
15. Norfazeila Binti Anuar* 
16. Nur Aishah Shareena Binti Mohamad 
Supian* 
17. NurAneesa Binti Fikri 
18. Nur Farah Adillah Binti Khairuddin* 
19. Nur Helleena Binti Radzali* 
20. Nur Khairi Binti Ramli 
21. Nur Mutmainah Binti Mohamed Salehuddin* 
22. Nur Najwa Binti Ayob* 
23. Nur Syafiqah Binti Ahmad Fauzi* 
24. Nur Syazana Binti Romli* 
25. Nur Zalyeanna Binti Zahid 
26. Nureliyana Erni Binti Mohd Yusoff** 
27. Nurul Aisyah Binti Yaman* 
28. Nurul Asma Binti Mat Nasir* 
29. Nurul Atiqah Binti Azizan* 
30. Nurul Dyana Binti Ab Aziz* 
31. Nurul Nafasha Binti Mohamad Safee* 
32. Nurul Syuhada Binti Omar* 
33. Nurul Syuhada Binti Ramli 
34. Nurul Wahida Binti Mahmood 
35. Rasyidah Binti Mohd Nor 
36. Roslinda Binti Othaman 
37. Siti Aisyah Binti Nawi* 
38. Siti Fatimah Binti Abdullah Sanek*** 
39. Siti Noor Izatul Akma Binti Mamat 
40. Siti Nor Syahirah Binti Mohd Khisham* 
41. Siti Norfathiah Binti Ab Aziz 
42. Siti Nur Amirah Binti Zainudin* 
43. Siti Nurhaishah Binti Mohd Rani* 
44. Syazlini Binti Che Nasir 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FINE METAL DESIGN) 
1. Adila Azreena Binti Hussin 
2. Aimi Fadilah Binti Taminuddin* 
3. Aizah Binti Ahmad Sani* 
4. Azarul Izham Bin Noor Azmi 
5. Fathin Wajihah Binti Mohamad Riam* 
6. Hamani Faqihah Binti Sidik 
7. Isma Farid Bin Idris* 
8. Mahani Binti Md Zali* 
9. Mohamad Idham Bin Zainal Arifin 
10. Mohamad Khairul Fazlee Bin Hairudin 
11. Mohamad Nor Afiq Aika Bin Sukri* 
12. Mohammad Syahrul Nizam Bin Hasbullah* 
13. Muhaimin Bin Kamarolzaman* 
14. Muhammad Arif Bin Mohd Halim 
15. Muhammad Ariff Bin Mohd Nazim* 
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16. Muhammad Danny Shukry Bin Holilul 
Shukri 
17. Muhammad Faiz Bin Ismail* 
18. Muhammad Firdaus Bin Abdullah Sani 
19. Muhammad Ibrahim Fikri Bin Ahmad 
20. Muhammad Imran Bin Mohd Nordin* 
21. Muhammad Khairul Naim Bin Mokhati* 
22. Muhammad Syafiq Bin Mat Rosli* 
23. Muhammad Tarmizi Bin Rahim* 
24. Nik Mohamad Azrul Bin Arami 
25. Nik Mohamad Rahimi Bin Nik Hassan* 
26. Noorsyamimi Binti Jamaludin* 
27. NorAzwa Shazrina Binti Zukri* 
28. Nur Adilah Binti Mohd Solleh 
29. NurAqilah Binti Rezan 
30. Nur Faeezah Najwa Binti Abd Rahman 
31. Nur Fatin Atirah Binti Abd Rahman 
32. Nur Hanis Amalina Binti Mohd Asri 
33. Nur Shafira Binti Mohd Nasir* 
34. Nur Syahirah Binti Adnan* 
35. Nurhazirah Binti Mohd Khairudin 
36. Nurul Husna Binti Zawawe 
37. Nurul Liyana Binti Ahmad Hasnullah* 
38. Saidatul Fitriyani Binti Saidun 
39. Sharmin Binti Md Rahim 
40. Siti Aisah Binti Raplee* 
41. Siti Na Solehah Binti Md Rejab* 
42. Siti Nadiah Binti Mohd Shukri 
43. Siti NurAisyah Binti MatZin 
44. Syarani Bin Mohd Sharip 
45. Wan Ahmad Syazwan Bin Wan Sulaiman* 
46. Wan Nur Raihan Binti Wan Md Wazir** 
47. Zairul Azhar Bin Zainal Abidin* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Akma Suhaila Binti Md Noor* 
2. Alisaiful Bin Mohd 
3. AmirulAswadBinRusli* 
4. Asma Atiqah Binti Ahmad* 
5. Fatin Nurain Binti Johan** 
6. Hanis Ridzha Minarwan Bin Ahmad Zuki* 
7. Ikmal Hisyam Bin Zainol Rashid** 
8. Khairunnisa' Binti Abdul Rahman* 
9. Meor Syukri Bin Meor Aris* 
10. Mohamad Amirul Bin Ahmad Nasaruddin* 
11. Mohamad Hazwan Bin Harun** 
12. Mohamad Khalis Bin Mohd Nasir 
13. Mohamad Yusri Bin Saad* 
14. Mohammad Saifuddin Bin Abu Seman* 
15. Mohammad Syahir Bin Mohd Rosli* 
16. Mohd Afiq Naqiuddin Bin Azizan* 
17. Mohd Amir Afdhal Bin Mahalim* 
18. Mohd Harris Bin Hosni* 
19. Mohd Razif Bin Mohd Jamil 
20. Mohd Ridhwan Bin Mohd Ariffin 
21. Mohd Rozaime Bin Abdullah @ Romli* 
22. Mohd Zarahan Bin Zakaria* 
23. Muhamad Amirul Asyraf Bin Ismail* 
24. Muhamad Nazrul Hafizi Bin Mohumad 
Nazi** 
25. Muhammad Adib Aziz Bin Zulkarnain* 
26. Muhammad Fand Bin Mat Saad* 
27. Muhammad Hazim Bin Norlee* 
28. Muhammad Izuddin Bin Norhisham 
29. Muhammad Rahimi Asyraf Bin Ab Rahman* 
30. Norfarhana Binti Soleh* 
31. Nur Luqman Bin Mohamad Radzi* 
32. Sharifah Zatil Aqmar Bt Syed Mohd Fadzil 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Azri Amanina Binti Azlan*** 
2. Farah Nur Farhanah Binti Mohd Nazir 
3. Fatin Nazira Binti Mohd Nazri 
4. Intan Syaza Lyana Binti Wok Azmi* 
5. Maznita Binti Mazlan* 
6. Nor Nasriyatul Farhani Binti Nasron* 
7. Nur Azreen Binti Mohd Shokri* 
8. Nur Hayati Binti Othman 
9. Nuratiqah Farhah Binti Mohd Yusof* 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
1. Abdul Haady Dzulfadly Bin Abd Aziz* 
2. Ahmad Amzar Bin Azmi 
3. Amirul Iman Bin Khairul Salleh* 
4. Dalina Emyliana Binti Hasem* 
5. Intan Syafinaz Binti Sa'adon 
6. Mirza Marwan Bin Che Zamilah @ Jamil* 
7. Mohamad Amir Hafizuddin Bin Shukri* 
8. Mohamad Faisa Bin Mohd Saari* 
9. Mohamad Hafizuddin Bin Azman** 
10. Mohammad Aiman Adha Bin Azizul Rozany* 
11. Mohammad Naim Firdaus* 
12. Muhamad Abdul Fatah Bin Ismail 
13. Muhamad Anas Bin Adnan** 
14. Muhamad Bin Zakaria 
15. Muhamad Nor Hijri Bin Isa 
16. Muhamad Nurhafizuddin Bin Hamzah* 
17. Muhammad Farid Bin Muhamad Zaib* 
18. Muhammad Izzuddin Bin Basiron* 
19. Muhammad Khairul Bin Md Nasir* 
20. Muhammad Wardi Bin Md Nazir* 
21. Muhammad Zamarulxaman Bin Abdullah* 
22. Muti'ah Binti Abdul Shukor* 
23. Noor Athirah Bt Md Ghazali @ Mohd Azlee*1 
24. Nor Farahana Binti Azman* 
25. Nur Azizah Binti Hasan* 
26. Nur Batrisyia Binti Mohamad Shahar* 
27. Nur Farhana Binti Mohd Sukeri* 
28. Nur Najwa Binti Mohd Yusoff 
29. Nur Siraj Munir Binti Azman Shah* 
30. Nurfarhana Binti Md Noor 
31. Nurlyana Asyiqin Binti Hamzah* 
32. Nurshahida Binti Sahid* 
33. Nurul Athira Binti Abd Kahhar* 
34. Nurul Fasihah Binti Ibrahim* 
35. Nurul Fatrah Aidah Binti Zulkifli* 
36. Nurul Hanas Binti Hasri 
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37. Roshamira Nasuha Binti Mohamad Radzuan* 40. 
38. Sarah Binti Sahadin* 41. 
39. ShahFrezzaBinAzimi 42. 
Siti Balqis Binti Osman* 
Siti Nur Sabirah Binti Kamarudin* 
Sophia Fuzya Fazira Binti Mohd Fuzy* 
43. Syarifah Syafiqah Binti Syed Shiekh* 
44. Wan Nur Ain Binti Wan Ab Rahman* 
45. Wan Nur Alia Binti Wan Nazrul Aisham 
DIPLOMATEKNOLOGI PERCETAKAN 
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY 
1. Afiqah Binti Ab Aziz 
2. Ahmad Nasruddin Bin Ahmad Hasnan 
Wahidi* 
3. Ain Nadirah Binti Mohamad Razy* 
4. Ainul Syaheera Binti Mohd Nasir 
5. Amar Izzuddin Bin Jefri* 
6. Atiqah Binti Rashidi* 
7. Azaliyatun Akmal Binti Armi 
8. Azira Raisah Binti Shahhaime* 
9. Farah Liyana Binti Abdullah 
10. Farhana Binti Zulkumain* 
11. Fatin Zunur Ain Binti Md Puaf 
12. Hafizurrahim Bin Muhamad Zaibol Bahar* 
13. Hanani Binti Mohamed* 
14. Husna Shairah Hadri Binti Aziz 
15. Izani Hariz Bin Jini 
16. Joshua Joudi* 
17. Mohamad Ashraf Bin Zulkifle* 
18. Mohamad Faris Bin Zainal Abidin 
19. Mohammad Amirul Aiman Bin Jeffry Azha 
20. Mohammad Nashuha Bin Ishak 
21. Mohammad Shahrul Amin Bin Yaakub* 
22. Mohd Ashaari Bin Mohd Nadzri* 
23. Muhamad Abit Bin Zahid 
24. Muhamad Hassanuddin Bin Mohd Zul* 
25. Muhamad Khaledee Bin Murad 
26. Muhammad 'Arif Bin Ambok Delek* 
27. Muhammad Amirul Haziq Bin Mazlan* 
28. Muhammad Azim Haziq Bin Mohamad* 
29. Muhammad Bin Harun* 
30. Muhammad Faizman Che Raus 
31. Muhammad Hadi Bin Muharin** 
32. Muhammad Ikhwan Bin Zari 
33. Muhammad Irtan Syah Bin Zafarin* 
34. Muhammad Izzat Bin Ishak* 
35. Muhammad Nazmi Bin Muhamad Ramlan 
36. Muhammad Zahirul Hisyam Bin Samsuddin* 
37. Noorhasriq Bin Kamaruzaman 
38. Nor Asiah Binti Yusoff* 
39. Nor Zaheeda Binti Norijan** 
40. Nordiana Binti Mustaffa* 
41. Nur Afifa Binti Abdul Halim 
42. Nur Farina Binti Mohd Fauzi* 
43. Nur Fazira Binti Mohd Hanafiah* 
44. Nur Hasmir Bin Mohamad 
45. Nur Nisha Amanda Binti Mohd Safari** 
46. Nur Qursiyyah Binti Razali* 
47. Nurul Afiqah Binti Muhamad Ayub 
48. Nurul Amalina Binti Jaafar 
49. Shuhaila Binti Hamid** 
50. Siti Hajar Raudzah Binti Razali* 
51. Siti Nabilah Binti Mat Nawi 
52. Siti Norshila Binti Mohamad Zailani** 
53. Syahira Hanini Binti Md Sukaimi* 
54. Syasya Fatini Binti Shaharim* 
55. Syila Asyikin Binti Mohamad Suwarno* 
56. Wan Alif Danial Zainuddin 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN AAATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Fatihah Binti Zakaria** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Avila Lihuan* 
2. Farah Syahidah Binti Kaharuddin* 
3. Mohd Kharrazi Bin Othman* 
4. Nik Nor Nabila Binti Nik Ismail* 
5. Nur Suhada Binti Mustapha* 
6. Nurul Fatimah Bt Ishak* 
7. Raja Amirah Binti Raja Azuwan* 
8. Siti Zulaiha Binti Shabirin* 
9. Suzaitul Akmawani Binti Zakaria* 
10. Wan Kasmira Surianie Binti Wan 
Kaspualwy* 
1. Abdul Waffiy Bin Rosli 
2. Aimi Aqilah Binti Samsuri 
3. GreeyteilAnakBuja 
4. Mohd Azhar Bin Mat Zin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Noor Izzati Yusra Binti Noor Yakin 
6. Noriffah Binti Ishak 
7. Nur Faizah Binti Ahmad 
8. Nuri Syazwan Bin Kamarudin 
9. Shamsuriayani Bt Mohd Shakri 
10. Siti Nur Zawani Binti Azmi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (STATISTICS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Abdah Khairiah Binti Che Md Noor** 
Ainil Afiqah Binti Mohd Hamdan** 
Anna Fathin Binti Zabri** 
Auwatif Bt. U-Udeeb Mahfouz Jazouly** 
Farah Hana Binti Zainuddin*** 
Faranezah Binti Asni*** 
Fand Amadi Bin Sugito** 
Hanis üyana Binti Zainuddin** 
Haziyah Binti Md Jasmin*** 
Hearfizul Eqram Bin Mat Noh** 
Intan Nadiah Binti AbdAziz** 
Intan Syafinaz Binti Mat Nor*** 
Mahfuzah Binti Sabri*** 
Maizura Binti M Zin*** 
Mariatul Faridah Binti Ibrahim*** 
Mira Shafirah Binti Rozman** 
Mohamad Alif Heiqal Bin Azis** 
Mohamad Ishraq Bin Ishak** 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohamad Safwan Fikri Bin Mohd Sobri** 
Mohd Afendi Bin Sharudin** 
Mohd Afiq Bin Mohd Zamri** 
Muhammad Ezuan Bin Sarom** 
Muhammad Faris Ashraf B Khairul Low** 
Muhammad Hayat Bin Saimon** 
Muhammad Shafiq Bin Harun** 
NadiaAzia Binti Omar*** 
Nik Noraisyah Binti NikAbd Rahman** 
Nik Nur Fatin Fatihah Binti Sapri*** 
Noor Aqma Afiqah Binti Rashid*** 
Noor Hafiqah Binti Ismail*** 
Nor Hafiza Binti Ismail*** 
Nor Izwan Shah Bin Abd Rahim*** 
Nor Izzati Binti Muslim Kharamin** 
Nor'Amirah Binti Ab Rahman*** 
Noraihan Binti Azhar*** 
Norain Binti Nekmat*** 
Nomadia Binti Omar** 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Norsyela Binti Muhammad Noor 
Mathivanan*** 
Norziyan Binti Mohd Zin*** 
Nur 'Aini Munirah Binti Muzaffar Shah 
Nur Amalina Diyana Binti Suhaimi** 
NurAshyikin Binti Abdul Latif* 
Nur Athirah Binti Makhtar** 
Nur Athirah Binti Razali** 
Nur Aufa Mazni Binti Ishak*** 
Nur Ezzati Binti Abdul Hamid** 
Nur Fairuz Binti Abdullah*** 
Nur Farah Amira Binti Zahid Shah*** 
Nur Farah Lyana Binti Huzaidy** 
Nur Fatin Adilah Binti Othman** 
Nur Fatin Binti Saroni** 
Nur Huzalna Binti Zainal Abidin*** 
Nur Izzah Syazwani Binti Abd Aziz** 
Nur Izzati Binti Zulkifli*** 
Nur Madiha Binti Che Ani*** 
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56. Nur Natasya Binti MdSaad** 67. 
57. Nur Syafiqah Binti Mansor*** 68. 
58. Nur Syamimi Binti Haji Abu Bakar** 69. 
59. Nuratikah Binti Samad** 70. 
60. Nuraziemah Binti Mohamad Asli** 71. 
61. Nurfirman Bin Abdul Ghaffar*** 72. 
62. Nurliana Binti Yaacob*** 73. 
63. Nurshazwani Binti Muhamad Mahfuz*** 74. 
64. Nursyaza Narsuha Binti Abdul Halim** 75. 
65. Nurul Izzati Binti Rosli** 76. 
66. Nurulaini Binti Bachok*** 
Rashidah Binti Abd Rahman** 
Sharifah Naqiah Binti Syed Hassan* 
Sheha Binti Ibrahim** 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Siti 
Aisah Binti Ganti*** 
Dawama Izzati Binti Mohammed* 
Juliana Binti Shuhaimi** 
Na'ilah Binti Che Aman** 
Noor Basirah Binti Md Isa** 
Nur Amirah Binti Ab Aziz** 
Nur Haryani Binti Remli** 
77. Siti Rahmah Binti Haji Manhuri @ Sulaiman* 
78. Siti Zulaikha Binti Zulkarnain Yap** 
79. Sumaiyah Muslimah Binti Mat Usen*** 
80. Tengku Nurlisa Munirah** 
81. Uswatul Hasanah Binti Ahmad** 
82. WMazilah Binti WSa'ari** 
83. Wan Katrun Nadia Binti Wan Yusof* 
84. Wan Nurhafizah Binti Mohd Rodzlad*** 
85. ZatyAwanis Binti Nadzri*** 
86. Zulfatin Binti Zakaria** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Aziz Bin Mohd* 
2. Adiba Halima Binti Abdul Karim* 
3. Ainaliana Binti Ying* 
4. Ammar Fitri Bin Roseli* 
5. Amnie Hafizah Binti Ahmad Shoobri* 
6. Anis Amirah Binti Muhamad Ridzan* 
7. Anis Farhana Binti Badrul Hisham* 
8. Anis Zuraida Binti Mohd Zin* 
9. Asmat Ismail* 
10. Belida Binti Abdul Gafar* 
11. Engku Amira Izyan Bt Engku Abas* 
12. Fadhilahtul Liyana Binti Abdul Manan* 
13. Fadilah Binti Mohamad Rosli* 
14. Faida Nadia Binti Ahmad Kamil* 
15. Fatin Farhana Harun* 
16. Fifi Zulizyanti Binti Zulkifli* 
17. Hazirah Binti Abu Hassan* 
18. Uli Zalina Binti Mohd Rasid* 
19. Izah Binti Othaman* 
20. Laila Syaheerah Binti Ngasri* 
21. Lorna Laura Anak Alan Achang* 
22. Maisarah Binti Mat Hasim* 
23. Masyira Binti Ab Manan* 
24. Mohamad Ezwan Bin Zulkiflee* 
25. Mohamad Hasrol Safwan Bin Abu Hassan* 
26. Mohammad Farez Bin Mat Hasbi* 
27. Mohammad Irwan Bin Abdul Hakim* 
28. Mohd Sobri Bin Roslan* 
29. Mohd Zulhilmi Bin Muhammad* 
30. Muhammad Faez Bin Mohammad* 
31. Muhammad Izzat Bin Mohd Nasir* 
32. Muhammad Suhaimi Bin Mohamad Idrus* 
33. Nabihah Binti Jasri* 
34. Nadiatul Alifah Binti Mohamad Izhar* 
35. Nik Nur Masitah Binti Mohamed Nor* 
36. Noor Elliana Binti Ahmad Saidi* 
37. Noor Fadhilah Binti Abu Kassim* 
38. Noor Hidayah Binti Ariff* 
39. Noor Hidayah Binti Solmi* 
40. Nor Ezany Binti Abdullah* 
41. Nor Hasimah Binti Deraman @ Ab Rahman* 
42. Nor Nadhira Binti Jalaluddin* 
43. Nor Syafiqah Binti Mohiddin* 
44. Noraim Binti Ismail* 
45. Noraziah Binti Ismail* 
46. Nordina Amira Binti Ramlan* 
47. Norfarah Nadia Binti Abdul Kodir* 
48. Norfatiha Nadira Binti Ibrahim* 
49. Norhafizah Binti Rohidzad* 
50. Norhaizal Binti Mahussain* 
51. Normal Azrina Binti Jamaludin* 
52. Norshakina Aida Binti Hashim* 
53. NurAimy Binti Ramli* 
54. Nur Ayuni Binti Naseri* 
55. Nur Diyana Laili Binti Musa* 
56. Nur Edayu Binti Arimi* 
57. Nur Eleena Binti Hamdan* 
58. Nur Hayatul Nisab Binti Mat Sarip* 
59. Nur Hazwani Binti Jamari* 
60. Nur Izati Binti Dzulkifli* 
61. Nur Izzati Binti Othman* 
62. Nur Syuhada Binti Azman @ Norazman* 
63. Nurhanis Izzati Binti Azmi* 
64. Nurislamiyah Binti Momsarip* 
65. Nurliyana Binti Dzulkifli* 
66. Nurul Ain Binti Che Zainuddin* 
67. Nurul Auni Farhah Binti Abdul Rahman* 
68. Nurul Azwani Binti Mamat* 
69. Nurul Mardiah Binti Abdul Salam* 
70. Nurul Suhada Abd Latif 
71. Nuruladnita Binti Azhari* 
72. Nuur Adibahtus Syaza Binti Abdullah* 
73. Rahmatullah Bin Razali* 
74. Ros Rasyiqah Binti Rosslan* 
75. Salnurnabila Binti Dawam @ Tawil* 
76. Sarah Syuhaidah Binti Mohd* 
77. Siti Nasyrah Binti Mohd Alid* 
78. Siti Nur Amirah Binti Zuraiju* 
79. Siti Nur Fakhriah Binti Ramli* 
80. Sulyati Binti Rahman* 
81. Syuhadatul Fatimah Binti Omar* 
82. Wan Nabila Farahana Binti Wan Imran* 
83. Wan Nor Aqliah Binti Tun Mohd Salim* 
84. Wan Nor Syaheera Bt Wan Mohd Sanusi* 
85. Wan Nurhayati Binti Wan Hasan* 
86. Zafirah Binti Zulkifli* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Anis Daliiah Binti Roslan 
2. Hamimah Binti Rusli 
3. Ismaifazira Binti Ismail 
4. Mohamad Fikri Nor Bin Oseman 
5. Mohd Fadli Bin Deraman 
6. Mohd Syafiq Zikri B Zulkifli 
7. Muhamad Amar Faeez Bin Roslan 
8. Muhamad Munir Bin M Khalid 
9. Muhammad Azam Bin Hashim 
10. Muhammad Firdaus Bin Mazlan 
11. Muhammad Firdaus Bin Shaharuzaman 
12. Muhammad Haffis Bin Abdul Razak 
13. Muhammad Hamizan Bin Hasan 
14. Muhammad Shahrul Yazid Bin Mohd Faudzi 
15. Nik Hafizul Bin Nik Ab Rahman 
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16. Nik Nor Izzati Binti Nik Suhaide 
17. Nor Amira Binti Bahari @ Aziz 
18. Nor Sakinah Binti Kamarruzahid 
19. Nor Shatirah Binti Abdul Sani 
20. Nur Amirah Binti Mohd Suhaimi 
21. Nur Juliana Binti Daud 
22. Nur Syuhaidah Binti Talib 
23. Nurfarahain Binti Khairul Antiar 
24. Siti Idaridori Binti Mohamad 
25. Siti Noor Azura Binti Ramli 
26. Siti Nurfarahin Binti Abdul Aziz 
27. Wan Mohd Fakhrullah Bin Wan Shuhaimi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
1. Ahmad Faris Farhan Bin Mohd Suhaimi* 
2. Alya Binti Zaipul Bahrin** 
3. Diana Hanim Binti Othman*** 
4. Elya Najeeha Binti Sahludin** 
5. Ezza Farhani Binti Mazlan*** 
6. Farah Syahirah Binti Khairuddin** 
7. Khairul Asyraff Bin Mohd Arpan** 
8. Luqman Hakim Bin Abdul Rahman*** 
9. 
1 j . 
11. 
12. 
13. 
14. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Aizat Bin Zainal Alam** 
Muhammad Fauzan Bin Mohd FuacT 
NurAliyah Binti Misri** 
Nur Diana Najwa Binti Zulzambi** 
NurYureisya Fazreen Binti Mohamad 
YusofT* 
Nurliyana Binti Abdul Rahman** 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Nurul Nadiah Binti Adzemin*** 
Nurul Nadiah Binti Kamal 'Ariffin** 
Sabrina Binti Hairudin*** 
Saiful Reeza Bin Latif * 
Sajida Binti Kasman Bokti*** 
Suziana Binti Sazali** 
Wan Syaqila Binti Wan Mohamad Anuuar*' 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Aziz Bin Marsom* 
Abdul Hakim Bin AbdKhalid* 
Ahmad Farhan Azri Bin NorAzman* 
Aisya Awatif Binti Mohd Najib* 
Ameera Liyana Binti Rosli* 
Aynaa Jasmin Binti Sani* 
Azinurshazlin Binti AzwanAffendi Nual* 
Farah Nadiah Binti Termizi* 
Fatin Aziera Binti Idris* 
Haidi lllani Binti Zainal* 
Hani Binti Ismail* 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
lli Liyana Binti Mohamad Hilmi* 22. 
Irina Qatrunnada Binti Haris Fadzilah* 23. 
Megat Adam Idris Bin Sonari* 24. 
Mohamad Faiq Bin Zaini* 25. 
Mohamad Fitri Bin Khairul Azidi* 26. 
Mohammad Fariddudeen Bin Haji Ngah* 27. 
Mohd Firdaus Bin Herman Shah* 28. 
Muhamad Faid Bin Nazri* 29. 
Muhammad Asyraf Bin Md Yusof* 30. 
Muhammad Saifullah Bin Mohd Dandan* 31. 
Najihah Binti Isa* 
Naqiah Binti Yunus* 
Noor Fadzilah Binti Ishak* 
Nur Amalena Binti Ghazali* 
Nur Fatinah Alwani Binti Mahusni* 
Nurul Aqilah Binti Razali* 
Nurul Faten Atila Binti Abdul Ghani* 
Nurul Husna Binti Muhammad Khairuddin* 
Nurul Izzah Binti Nuawi* 
Nurul Maisarah Binti Mohammad* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amal Baihaqi Bin Saleh 
2. Amira Syafiqah Binti Zahrul Azmi 
3. Azril Bin Rosli 
4. Hasma Hanadziah Binti Hasan 
5. Intan Nur-Izzati Binti Shabri 
6. Mas'oud Bin Abu Zaharim 
7. Mohammad Syaril Bin Abd Razak 
8. Muhammad Izzat Munji Bin Zakariah 
9. Muhammad Safiq Bin Saharudin 
10. Nurul Fathihah Binti Mohd Annuar 
11. Siti Sazawani Binti Abu Bakar 
12. Wan Ali Syafiq Bin Wan Azlan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) ACTU ARIAL SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asyraf Syazwan Bin Rahim* 2. Muhammad Faiz \z aan Bin Mustapa* 
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1. Hazwan Hakimi Bin Md Hassim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Nadia Binti Saat* 3. Nur Diyana Atiqah Binti Md Rahidin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nor Iqmal Binti Setofa 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad'umar Rasydan Bin Romli* 2. Nurul Ridhwah Binti Mohd Isa* 
1. Ahmad Luqman Bin Alias* 
2. Amira Farihin Binti Yahaya* 
3. Anis Shuhada Binti Mohd Nasir* 
4. Che Wan Mohd Arrazee Bin Che Wan Alias* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Fadilah Saadah Binti Wahab* 
6. Khairul Anuar Bin Abdullah* 
7. Mohamad Farid Bin Zulkifle* 
8. Nur Anis Anizan Binti Kamarddin* 
9. Nur Shiela Binti Mohd Roslan* 
10. Nurhazirah Husna Binti Hamidan* 
11. Numatasha Binti Zakaria* 
12. Raja Siti Mahirah Binti Raja Berehim* 
1. Mohamad Rashyed Bin Yaakob 
2. Mohammad Azam Bin Mohd Zubir 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Afiq Bin Suhaimi 
4. Muhammad Norzariman Bin Razari 
5. Noorkhairun Nisa Binti Laham 
6. Noorzalikha Amani Binti Noriman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fateen Binti Ahmad Nizar* 
2. Mohamad Fariz Bin Abdul Rahim* 
3. Nor Hafizah Binti Azemi* 
4. Shazwani Binti Salleh* 
5. Syaidah Binti Che Danial* 
6. Wan Mahira Binti Wan Mahadzir* 
1. 'Ayuuni Binti Ahmad Fauzi 
2. Akmal Hadi Bin Sulaiman 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Syimir Faiq Bin Ramli 4. Nur Saiful Ridhuan Bin Noor Azmiral Sharul 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhammad Faisal Bin Sahat* 
7. Muhammad Firdaus Bin Khairul Anuar* 
8. Najiah Binti Mohamad Bohri* 
9. Norhanan Binti Zainuddin* 
10. Norsofia Binti Mohamed Sani* 
1. 'Aisyah Binti Kamarudin* 
2. Adib Yasmin Binti M Fathil* 
3. Alvina Inti Anak George @ John* 
4. Amir Ezareen Bin Azhan Effendy* 
5. Mohamad Sabri Bin Zamhuri* 
11. Nur Syuhada Binti Jamaludin* 
12. Nurulfitrah Binti Mohamed Yunos* 
13. Rohamiza Binti Ramli* 
14. Shafie Bin Abdul Kadir* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Kamarun 8. 
2. Ahmad Bin Hashim 9. 
3. Ahmad Firdaus Bin Mohamed Tahir 10. 
4. Kamarul Ariffin Bin Amin 11. 
5. Mohamad Fakarruddin Bin Ismail 12. 
6. Mohammad Zikri Bin Ahmad Sharif 13. 
7. Mohd Fadhil Bin Ibrahim 14. 
Mohd Izainezazmi BAbdAzis 
Mohd Khairul Izwan Bin Ahmad 
Mohd Naswan Bin Mohd Nasron 
Mohd Shukri Bin Abdul Razak 
Mohd Zaidi Bin Salim 
Mohd Zulhusni Bin Ja'apar 
Muhammad Akhyari Bin Azaham 
15. Norfazlinda Bt Ridhuan 
16. Nur Nabilah Binti Abdul Jalil 
17. Pathen Hammamah Bte Abdul Malek 
18. Siti Hajar Binti Mohd Badri 
19. Tuan NurAsyraf Bin Tuan Hasnuddin 
20. Zaid Bin Ariffin 
21. Zulkifli Bin Mohd Yusop 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Hilmi Bin Mohd Sarnudin* 
2. Amelia Syahirah Binti Mahmud*' 
3. Mohammad Omar Bin Rostam Effendi* 4. Umi Azureen Binti Noorhisham* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amanina Binti Abd Sukor* 
2. Arif Fikri Bin Ahmad Abas* 
3. Farhanah Syazwani Binti Zulkapli* 
4. Mohd Khairul Azhar Bin Jamil* 
5. Muhammad Aidil Nazrin Bin Mohd Khazali* 
6. Nabilah Binti Baharudin* 
7. Nasrin Aqilah Binti Husin* 
8. Noor Farhana Binti Muda* 
9. Nor Ashima Binti Mohamad Noor* 
10. Nor Aziratulain Binti Mohd Misni* 
11. NurAin Binti Zulkefli* 
12. Nur Ain Yusra Binti Mustaffa* 
13. NurAjla Binti Amer* 
14. Nurhaslini Bt. Mahusin* 
15. Sharifah Nur Syahidah Binti Sayed Abu Bakar* 
16. Siti Shazwanie Binti Saharudin* 
17. Suhaila Binti Zainuddin* 
18. Tengku Nur 'Atiah Diyana Binti Tengku 
Abdul Halim* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amir Syafiq Bin Abd Aziz 
2. Farahieda Binti Afeainizan 
3. Nor Asmarina Binti Zahadi 
4. Nor Aziera Binti Awang 
5. Nur Hidayah Binti Azizi 
6. Nurul Amirah Binti Sailan 
7. Nurul Asyikin Binti Osman 
8. Siti Amirah Binti Khirrudin 
9. Syazana Binti Che Azmi 
10. Wan Amirol Ariff Bin Wan Mazlan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Nur'ain Binti Azman* 
2. Fatin Afiqah Binti Rejab*** 
3. Noraini Binti Shaibany* 4. Siti Nurhajar Binti Tajudeen* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asmaamira Binti Mohammad Hussin* 
2. Azyyan Bte Kadir* 
3. Farhanah Binti Amat Kaliuby* 
4. Muhammad Shafique Bin Salman* 
5. Noor Salwani Binti Ismail* 
6. Nor Albaniah Binti Hanif* 
7. Norashikeen Bt. Rahmed* 
8. Norashikin Binti Badarudin* 
9. Nur Fatin Najwa Binti Hasdi* 
10. Nur Izyan Nabila Binti Komori* 
11. Suhaila Binti Ahmad Fakri* 
1. Abdul Hafiiz Bin Abdul Kahar 
2. Ajmal Bin Nor Shawali 
3. HajarBtAzmi 
4. JoshephaAwingAting 
5. Mohamad Hazmin Bin Mohamad Fisal 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhammad Hafiz Bin Baharudin 
7. Nur Asyraf Binti Zulkifli 
8. Nur Liyana Binti Zunaidi 
9. Nurfatin Binti Mohd Mustapha 
10. Saidatul Nikmah Bte Abd Makbul 
11. Shah Rolnizam Bin Harun 
12. Siti Noorfazlini Binti Malek 
13. Syarafi Bin Ismail 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
1. Aiman Faiqah Binti Mohd Zain** 
2. Fatin Zafirah Binti Mohamad Jaafar** 
3. Muhammad Afiq Bin Aziz @ Abdul Aziz*1 
4. Muhammad Hazwan Bin Shamsudin** 
5. Norhafizah Binti Mat Hassan*** 
6. Norsyazwana Binti Zulkifli** 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nur Faezahtul Azwa Binti Ismail** 
Nur Hidayah Binti Kamal*** 
Nur Hidayah Binti Mohamad Ramli** 
Nur Syarmimi Binti Muhamad Zulkifli** 
Nurhazwani Binti Hamrun** 
Nurul Nadrah Binti Norazmi*** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nurul Zafirah Binti Jubley*** 
Rabiatul Addawiyya Binti Zambri** 
Shafiqah Suhaila Binti Mohamed* 
Siti Aishah Binti Saharudin*** 
Siti Aisyah Binti Jalaludin*** 
Syafiqah Binti Ismail** 
1. Abdul Rahman Bin Sahnam* 10. 
2. Azahari Bin Yahya* 11. 
3. Farha Hanis Binti Ibrahim* 12. 
4. Fatin Amira Binti Abdul Aziz* 13. 
5. Fatin Binti Abdul Rahman* 14. 
6. Hasmira Binti Yaacob* 15. 
7. Izyan Farhanah Binti Osman* 16. 
8. Mohammad Saiful Bin Azman* 17. 
9. Mohammad Syamir Syafiq Ahmad Bakri* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Syarifuddin Bin Mohamad Saridi* 19. 
Muhamad Khairulanam Bin Buniamin* 20. 
Muhammad Rashidi Sobri Bin Abdullah* 21. 
Muhammad Safwan Bin Abdul Rahman* 22. 
Muhammad Saifullah Bin Rudzuanazmi* 23. 
Muhammad Syazwan Bin Mohd Zaki* 24. 
Nabila Husna Binti Safie* 25. 
Natrah Binti Abdullah* 26. 
NazuraAlya Binti Jor* 27. 
Nik Munirah Binti Nik Rusli* 
Noor Nabilah Binti Jamaludin* 
Noor Nabilah Binti Mohd Yusof* 
Nor Ally Shah Wandzul Bin Alias* 
Nor Azizah Binti Said* 
Nor Farrahlina Binti Tumpang* 
Nor Fazlena Bt Nizan* 
Nor Hatifah Binti Kasa* 
Nor Nazihah Binti Mohamad Hashim* 
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28. Norshahida Binti Roba'ee* 
29. NurAthirah Binti Rozman* 
30. NurAtiqah Binti Norizam* 
31. Nur Dalila Diyana Binti Mustapha* 
32. Nur Farah Ain Binti Abd Rashid* 
33. Nur Farahin Binti Muhamad Noh* 
34. Nur Hafidzah Binti Abdul Jalil* 
35. Nur Hana Fatihah Binti Harun* 
36. Nur Hazleen Farhana Binti Hamdan* 
37. Nur Izzati Ain Binti Mohd Zin* 
38. Nur Shalyanie Binti Badura Shan* 
39. Nurfadzlyana Binti Pasbullah* 
40. Nurul Nabila Binti Nor Zahari* 
41. Nurul Rufaidah Binti Hamzah* 
42. Raihaan Zulfa Binti Mohd Zulkifli* 
43. Rasmuna Syahira Binti Ruslan* 
44. Rosfazilah Binti Ramlee* 
45. Rusyda Binti Abdul Rahim* 
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46. Sakinah Binti Abdul Malik* 
47. Shamimi Binti Mohamad Yusof 
48. Sharifah Zaitun Binti Sy Dahalan* 
49. Siti Hasmah Binti Said* 
50. Siti Khadijah Binti Mohd Zulkifli* 
51. Siti Nor Szillah Bt Jusoh @ Shamsuddin* 
52. Siti Nur Insyirah Binti Zulkifli* 
53. Suraya Binti Ismail* 
54. Wan Nur Atikah Binti Wan Mohd Sabri* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Dayang Syazana Binti Abg Kamaruddin 
2. Fatimah Az Zahra Bte Hisamudin 
3. Manisa Binti Markam 
4. Mohamad Rafi Bin Md Roshid 
5. Muhammad Alif Ikram Bin Mohd Zakri 
6. Nadia Atiqah BtZulkiffly 
7. Noor Ainin Syadza Binti Mohamed Rosli 
8. Noor Nasyitah Anis Binti Abd Rashid 
9. Noor Razianty Binti Mohd Yusoff 
10. Nur Fazlina Binti Mohamed Aroff 
11. Nur NailiBt Irtan Bakti 
12. Nurhaznisrin Binti Azulan 
13. Nurul Faezza Binti Hamdan 
14. Nurul Izzati Bte Othman 
15. Nurul Nasihah Bt Mazlan 
16. Nurunnadhirah Binti Shadan 
17. SamsulAzrinBinMusa 
18. Siti Fairuz Binti Mohd Razali 
19. Siti Mariam Binti Hafid 
20. Siti Suhada Binti Mohidin 
21. Suenooraswa Binti Mohd Azman 
22. Syahidah Binti Muhamad 
23. Umi Nur Izzati Binti Md Radzuan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 'Ainnur Syammin Binti Mohamad Yusof* 
2. Amira Najwa Binti Nordin** 
3. Amyrah Amny Binti Keirudin** 
4. Azzura Binti Ab Kadir*** 
5. Fadilah Binti Haris** 
6. Farah Liyana Binti Jamaluddin*** 
7. Fatin Hanani Binti Hasan** 
8. Maizatul Isma Binti Ahmad Aziz*** 
9. Muhammad Azham Bin Hamzah** 
10. NadiatulAzni Binti Mazlan** 
11. Natasya Nurul 'Ain Binti Senin** 
12. Noor Farizza Haniem Bt Mohd Sohut** 
13. Noorlisa Sara Adlene Binti Ramlan** 
14. Nor Aine Binti Anuar** 
15. Nor Ashikin Binti Ramli** 
16. Nor Farhanim Binti Nazurin*** 
17. Nur 'Ainina Binti Awang** 
18. Nur Ain Hazleen Binti Hanapi** 
19. Nur Ain Suhada Binti Rashid** 
20. NurAini Binti Yaacob** 
21. Nur Alia Binti Jamahushaini** 
22. Nur Hanini Binti Mohd Puad** 
23. Nur Hasyimah Binti Ismail** 
24. Nur Hayati Binti Abitdin** 
25. Nur Husna Binti Md Abdul Jabar*: 
26. Nur Nadhirah Binti Kamal*** 
27. Nur Syazana Binti Saharizan** 
28. Nurfarah Binti Zulkifli*** 
29. Nurul Ain Binti Md Samsudin** 
30. Nurul Atikah Binti Mohd Isa** 
31. Nurul Hidayah Binti Hasim** 
32. Nurul Iffah Binti Abdul Rahman** 
33. Nurul Nasriah Binti Yusof* 
34. Safra Diyana Binti Anuar*** 
35. Siti Fadhlinsakina Binti Mohd Zulkifli*** 
36. Siti Nabilah Binti Abd Aziz** 
37. Syaatirah Binti Mohd Ridzuan Lee** 
38. Syarifah Nur Aisyah Binti Syed Mohd Amin* 
39. Syazwani Binti Mohd Rozali** 
40. Syazwani Binti Yahya*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adib Bin Mustapa Nor* 
2. Ahmad Aizat Bin Mohammad Zamri* 
3. Ana Fazlyana Binti Ali* 
4. Azmanira Binti Shaharuz Zaman* 
5. Azni Binti Ab Rahman* 
6. Fariza Azira Binti Jamaluddin* 
7. Fatin Amalina Binti Hashim* 
8. Ibtihaaj Binti Kamaruzaman* 
9. Izaidah Binti Mailin* 
10. IzniAfiza Binti Che Omar* 
11. Khairunnisa Binti Zainurin* 
12. Marina Binti Mohd Noor* 
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13. Muhammad Alif Bin Yusof 
14. Muhammad Syafiq Bin Mohd Ameer* 
15. Muhammad Zahin Bin Noh* 
16. Munirah Binti Awang Atim* 
17. Noor Fatiha Binti Abd Halim* 
18. Noor Soleha Binti Mohd Poad* 
19. Nor Amnah Binti Mohd Nazar* 
20. Nor Izzati Binti Roszi* 
21. Nor Syakinah Binti Roslan* 
22. Norhazila Binti Khairuddin* 
23. Nur Aqilah Binti Mohd Afandi* 
24. Nur Aqilah Binti Yusof 
25. Nur Awanis Binti Abdul Wahab* 
26. Nur Fazrina Binti Mohd Zuki* 
27. Nur Hamizah Binti Isihak @ Ishak* 
28. Nur Humairah Binti Md Shah* 
29. Nur Khairul Aqilah Binti Mohd Nordin* 
30. Nur Nabilah Binti AAziz* 
31. Nurhanisah Binti Hasim* 
32. Nurhidayah Binti Mohd Yusof 
33. Nurul Ashiqin Binti Abu Hassan* 
34. Nurul Husna Binti Zari* 
35. Nurul Syafiqah Binti Saliman* 
36. Raba'ie Binti Mohd Rawi @ Muhammad* 
37. Rohasliza Binti Musa* 
38. Saidah Husna Binti Sahroni* 
39. Sariyah Bt Mohd Zulkifli* 
40. Shafira Binti Md Said* 
41. Siti Aisyah Binti Abdul Malik* 
42. Siti Fatimah Binti Md Hamzah* 
43. Siti Hariani Binti Zahrullaili* 
44. Siti Khadijah Binti Mohd Isa* 
45. Siti Syahira Binti Abdul Halim* 
46. Siti Zulaiha Binti Mohd Arif 
47. Suraiya Binti Ali* 
48. Wan Ahmad Munawar Bin Wan Zakaria* 
49. Yuliana Binti Majif 
1. Abdul Harith Bin Mohd Halit 
2. AbuKhairBinAbuBakar 
3. Ibtisam Binti Asmawi 
4. Khoirunnisa Binti Abdur Razak 
5. Mohamad Aiman Bin Mohd Arifin 
6. Mohd Nur Firdaus Bin Mohd Rahani 
7. Mohd Thohier Bin Rozlan 
8. Muhamad Afiq Ahnaf Bin Zainal Hasnul 
9. Muhammad Hafizi Bin Hamsan 
10. Nadiah Binti Jamian 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
11. Nik Noor Hazrina Binti Nik Mustapha 
12. NorAida Binti Mat Jusoh @ Ghazali 
13. Nor Liyana Binti Abdul Ghani 
14. Norazila Binti Idris 
15. Norfadila Binti Naim 
16. Norhazida Binti Ismail 
17. Norhazwani Binti Nordin 
18. Nur Atiqah Binti Nawawi 
19. Nur Diyana Binti Khabib 
20. Nur Nadia Binti Zainul Arifin 
21. Nur Syahida Binti Ahmad Zamry 
22. Nurul Aine Binti Rosli 
23. Nurul Natrah Binti Ibrahin 
24. Siti Nadiah Binti Mohd Rodzi 
25. Surianti Binti Supri 
26. Tuan Nur Aziera Binti Tuan Putera 
27. Umi Farha Binti Shahbudin 
28. Wan Abdul Rahim Bin Wan Burhadin 
29. Zullianie Binti Zakaria 
30. Zulqarnain Bin Zakaria 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Muadz Bin Jamal*** 
2. Nurfarihah Binti Apandi** 
3. Nurhafizah Binti Abdullah*** 
4. Nurul Fatahiyah Binti Azmilumur*, 
5. Nurul Iman Binti Shaari** 
6. Quraisyah Zahariah Binti Abd.Rahman* 
7. Sumayyah Binti Hasbullah** 
1. Aisyah Binti Abu Bakar* 
2. Amiliyana Binti Amil Husin* 
3. Azmirul Izzat Bin Zubad* 
4. Batrisyia Maathirah Binti Bakhtiar* 
5. Farah Azni Binti Mohd Zahari* 
6. Farah Effa Binti Ayub* 
7. Marlia Binti Tumin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohammad Zul Ariff Bin Arifin* 
9. Muhammad Syafiq Bin Abdul Rahman* 
10. Ninie Sumarni Binti Abdullah* 
11. Nor Ashikin Binti Ahmad Tarmizi* 
12. NorAsilah Binti Khairi* 
13. NurAina Khadijah Binti Adnan* 
14. Nur Fathihah Binti Ismail* 
15. Nur Hanani Binti Yaacob* 
16. Nur Liyana Asmira Binti Yaseri* 
17. Nuraien Binti Abu Bakar* 
18. Nurasyikin Binti Md Lazim* 
19. Nurul Asyikin Binti Hashim* 
20. Zharif Bin Zamkhuri* 
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2. Mohamad Akmal Bin Zahari 7. 
3. Mohammad Fahmi Bin Mohd Faidzal 8. 
4. Muhamad Hasbullah Bin Ramli 9. 
5. Muhamad Rushidi Bin Lateh 10. 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Afiq Bin Ruzlan 11. 
Muhammad Akmal Bin Mohd Shalki 12. 
Muhammad Hanafi Bin Abd Halim 13. 
Muhammad Irfan Bin Mohd Pikri 14. 
Nabila Huda Binti Mazlan 15. 
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Nazurah Binti Abdul Aziz 
Nurdiyana Binti Pasro Radzi 
Nurul Syazwani Binti Zainudin 
Shahranie Bin Khalid 
Siti Nor Lyana Binti Norul Din 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ammar Bin Md Nasir** 2. Nur Fathiah Nadhirah Binti Mohamad* 
1. Ahmad Muzhaffar Bin Mustapha* 
2. Anas Firdaus Bin Ahmad Basri* 
3. Anis Zulaiha Binti Shahrul Aman* 
4. Azalea Nur Binti Mohammad Suhaimi* 
5. Mohamad Farid B Mat Yaacob* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Fadli Bin Abdul Rahman* 
7. Mohd Hasif Bin Roslee* 
8. Mohd Izzwan Bin Jumali* 
9. Muhamad Redzuan Bin Ramli* 
10. Nor Izati Binti Mat Taza* 
11. NurAaina Binti Roslan* 
12. Nur Adilin Binti Bahaudin* 
13. Nur Farhanaizra Binti Mat Rofie* 
14. Nur Marshita Binti Mazuki* 
15. Syazana Binti Subkee* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ainur Farhan Binti Mohamad 
2. Arif Zafrie Bin Mohamad 
3. Mohd Khairizal Bin Mehat 
4. Muhamad Kamarul Halifi B Kamaruddin 
5. Muhamad Zakwan Bin Sulaiman 
6. Muhammad Ridhwan Bin Zaidi 
7. Nur Irinah Binti Abdul Rani 
8. Nur Izzati Binti Suhaimi 
9. Nur Sakira Binti Che Sadom 
10. Nur Zahirah Binti Ali 
11. Nur Zahirah Binti Md Zulkefly 
12. Nurul Fatin Binti Hamsa 
13. Siti Nur Diyana Binti Rahimin 
14. Wan Ahmad Shah B Wan Abdul Rahman 
15. Wan Nurulnasuha Binti Wan Ab Aziz 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) (MULTIMEDIA COMPUTING) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Dzul Hilmee Bin Yasaa 2. Izwan Bin Wahhiddan 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. 'Arifah Diyana Binti Ahmad Rubaa'i* 
2. Abdul Hakim Bin Ishak* 
3. Abdul Muin Bin Abdullah 
4. Abdul Rasyid Bin Abdul Aziz 
5. Ahmad Alif Bin Alias 
6. Ahmad Arif Bin Abdul Rahim 
7. Ahmad Faiz Azani Bin Ahmad Amir* 
8. Ahmad Nazren Bin Ahmad Shahren 
9. Ahmad Zakwan Bin Azizan 
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10. Aida Farahin Binti Anuwar 
11. Aiman Zikri Bin Mohd Zamri* 
12. Akmal Aisyah Binti Ibrahim 
13. AmalAimi Binti RAzni* 
14. Amelia Sofea Binti Ahmad Jamal* 
15. Amieza Kamelia Binti Ahmad Kamarrudin* 
16. Amin Shafiq Bin Mohd Zuki* 
17. Amir Irsyad Bin Roslan* 
18. Amira Alwani Binti Mohamad Ismail* 
19. Anas Bin Ahmad* 
20. Anis Farhana Binti Suid* 
21. Asyraf Bin Abdul Nasir 
22. Athirah Binti Othman 
23. Atikah Aqilah Binti Abdul Kahar 
24. AzfarBinAzhar** 
25. AzmilBinAbdRahman 
26. Che Mohd Fitri Bin Che Ghani 
27. Elisalaila Binti Ahamadoon 
28. Emirudin Bin Zainudin* 
29. Fakhrul Iqram Bin Rafien* 
30. Farah Dalila Binti Rodzuan* 
31. Farhan Najihah Binti Ahmad** 
32. Farrissa NurAtiqkah Binti Sakdan* 
33. Faten Anis Azreen Binti Zakaria* 
34. Fatin Adila Binti Mohd Rodzi 
35. Fatin Kamaliah Binti Kamarulzaman* 
36. Fatin Nabillah Binti Ramli 
37. Fazleana Binti Mohd Fadzillullah* 
38. Fitri Hussaini Bin Zulkifli* 
39. Habibah Binti Mohamad Khalid 
40. Hajar Hanisah Binti Ayob* 
41. Hazawani Binti Mad Had* 
42. Hazwani Binti Tajud-Din 
43. Humaira Amni Binti Hilmi* 
44. Ibrahim Bin Abdullah 
45. Intan Farhana Binti Mohd Noor 
46. Intan Nadzirah Binti Mohd Zainal* 
47. Ira Syakira Binti Ahmadi* 
48. Irsyad Aljuhari Bin Ismail Aljuhari 
49. Jassimah Binti Yusob 
50. Kamarul Ashraff Bin Kamaruldzaman 
51. Khairunnisa Binti Kamaruzaman*** 
52. Lilyana Suzlin Binti Md Nor 
53. Mahathir Bin Jasmi 
54. Marina Nadia Binti Marjori* 
55. Mas Adibah Binti Zulkifli 
56. Mazni Alwan Bin Mohamad* 
57. Mohamad Abi Farhan Bin Mohamed Nor 
58. Mohamad Afiq Haizi Bin Suhaimi** 
59. Mohamad Aliff Hakimi Bin Lukman Hakim 
60. Mohamad Amirul Shafiq Bin Ismail 
61. Mohamad Asyraf Safwan Bin Ab Rahman* 
62. Mohamad Azra Bin Mohd Zain* 
63. Mohamad Fadhil Bin Kamin 
64. Mohamad Fitry Bin Sanusi 
65. Mohamad Hafizz Bin Hishamuddin* 
66. Mohamad Hakimi Bin Ab Rahman* 
67. Mohamad Khairul Ikhwan B. Mohd Radzi 
68. Mohamad Nur Faisal Bin Kamarozaman* 
69. Mohamad Rizwan Bin Abdul Talib** 
70. Mohamad Rusydi Bin Mohamad Hadzri 
71. Mohamad Saniy Bin Mohamad Sidek 
72. Mohamad Shafiq Bin Ismail 
73. Mohamad Tarmidzi Bin Mohd Yasin 
74. Mohammad Arief Rahman Bin Rizal* 
75. Mohammad Ariff Bin Mat Nawi 
76. Mohammad Hafizzudin Bin Jafri 
77. Mohammad Mustaqim Bin Mohd Robi 
78. Mohammad Nur Solihi Bin Mat Jusoh* 
79. Mohammad Razman Nazli Bin Ramli* 
80. Mohammad Rizwan Zafri Bin Rosli 
81. Mohd Amirul Bin Rahim* 
82. Mohd Fareez Bin Md Zain* 
83. Mohd Hazarul Hafiq Bin Hardi 
84. Mohd Najib Bin Ismail 
85. Mohd Nur Arif Bin Aminuddin 
86. Mohd Shaharizuan Mohd Sham 
87. Mohd Shahirul Fazli Bin Mohamad Hatta* 
88. Mohd Taqiuddin Bin Sha'ari 
89. Mohd Zainulsyafiq Bin Shamsudin* 
90. Muadz Amirul Bin Abdul Rahim 
91. Muhamad Amirul Shafiq Bin Zulkifli 
92. Muhamad Arif Ataillah Bin Md YusofT 
93. Muhamad Arif Jelani Bin Mohamad Nasir** 
94. Muhamad Azlan Bin Bok Petak 
95. Muhamad Azman Bin Ibrahim* 
96. Muhamad Bassit Bin Baharudin 
97. Muhamad Hafiz Bin Muhamed Bustaman 
98. Muhamad Hanis Bin Azizi 
99. Muhamad Harith Khalid Bin Walit 
100. Muhamad Najib Maula Shaharuddin 
101. Muhamad Nur Hadi Bin Ghazali* 
102. Muhamad Qhairi Qhaidil Bin Md Susaimi 
103. Muhamad Razin Bin Abdul Rahim 
104. Muhamad Saiful Ahmad Bin M Redhuan 
Kamakaran 
105. Muhamad Syafiq Aqim Bin Sazeli* 
106. Muhamad Syahmi Arif Bin Abdul Rahim* 
107. Muhamad Zakwan Bin Nato 
108. Muhamad Zarul Izham Bin Zubir*** 
109. Muhammad Akmal Bin Salahuddin 
110. Muhammad Akram Bin Zulkifli 
111. Muhammad Alif Bin Ahmed Azman 
112. Muhammad Alif Bin Che Man* 
113. Muhammad Azim Bin Kamarulzaman 
114. Muhammad Azizi Bin Maktar 
115. Muhammad Azlan Bin Othman* 
116. Muhammad AzrulAizad Bin Rohizad 
117. Muhammad Fadhli Bin Mat Saad 
118. Muhammad Farhan Bin Azazis 
119. Muhammad Firdaus Bin Ismail 
120. Muhammad Hafidz Bin Shahril 
121. Muhammad Hafizudin Bin Yasin 
122. Muhammad Hakimi Farkhan Bin 
Jamaluddin 
123. Muhammad Hassan Firdaus Bin Ruslan 
124. Muhammad Ikhmal Hakim Bin Mohd Nazri 
125. Muhammad lllias Bin Mohd Pazai 
126. Muhammad Irtan Bin Ab Kadir 
127. Muhammad Iskandar Bin Isman 
128. Muhammad IzzatAzri Bin Azman 
129. Muhammad Khairi Bin Salleh 
130. Muhammad Mustaqim Bin Md Said 
131. Muhammad Nor Arif Bin Md Hadri* 
132. Muhammad Numiqmat Bin Ruslan 
133. Muhammad Rasyid Syauqi Bin Shabaru* 
134. Muhammad Ridzuan Bin Zainul Abidin 
135. Muhammad Rushamir Hakimi Bin Ruslan*** 
136. Muhammad Saufi Bin Sabri 
137. Muhammad Syazwan Bin Mohamad Sanusi 
138. Muhammad Zikri Bin Mohamad 
139. Nadea Suneeza Binti Zulkifli 
140. Najah Raihan Binti Mustafar @ Mokhtar** 
141. Nereus Nixon Nicholas 
142. Nik Kamarulzaman Bin Nik Pa 
143. Nik Muhamad Hashif Bin Nik Yusof 
144. Nik Muhammad Safwan Bin Nik Abdul 
Rahim* 
145. Nik Noor Akmal Binti Abdul Hamid* 
146. Noor Hazwani Binti Rosdi*** 
147. Noor Shafika Binti Abdullah 
148. Noorasmidar Binti Abd Rahim 
149. Nor Amira Binti Nazri 
150. NorAzira Binti Azuwa 
151. Nor Azlein Binti Ahmad Tamizi 
152. Nor Farahim Binti Ahmad 
153. Nor Hidayah Binti Kamarudin 
154. NorSafira Binti Mohd Fauzi 
155. NorSaidah Binti Mohamad Said 
156. Nor Shamimi Hawa Binti Mohd Azhan 
157. Norfaezah Binti Nazarudin 
158. Norizah Binti Samsudin* 
159. Norshuhadah Binti Hamzah 
160. Nufaziana Binti Md Najib 
161. Nur'Afifah Binti Ahmad 
162. Nur Ainina Fadhilah Binti Zaidi 
163. Nur Amalina Binti Halim* 
164. Nur Amalina Binti Muhamad* 
165. Nur Ameera Binti Mohd Rafiee 
166. Nur Aqilah Binti Azmi 
167. Nur Arifah Binti Mohd Nor*** 
168. Nur Asyifa Binti Fouzi* 
169. Nur Athirah Binti Mohd Kamaruzzaman* 
170. NurAziha Binti Zainuddin 
171. Nur Diana Binti Mat Sayuti** 
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172. Nur Diyana Binti Rosli* 
173. Nur Faiqah Binti Md Seth 
174. Nur Faizah Binti Mohd Zailani 
175. Nur Farah Izzatie Binti Norroshidi* 
176. Nur Farihah Binti Amdi Suapri 
177. Nur Fathin Binti Mohd Noor* 
178. Nur Fatihah Nadirah Binti Ali* 
179. Nur Fatin Syamimi Binti Ahmad Asri 
180. Nur Hafiza Binti Yaakob 
181. Nur Haziqah Binti Mohd Zin 
182. Nur Hidayah Binti Abd Aziz 
183. Nur Hidayah Binti Abdullah 
184. Nur Najaa Binti Mohd Sabri* 
185. Nur Rosyiidah Binti Aripin 
186. Nur Shahira Binti Shapiee* 
187. NurShahirah Binti Abd Manan* 
188. Nur Syameera Binti Anuar* 
189. NurSyazwani Binti NoorSuhaimy 
190. NurSyuhadaAmani Binti Md Sanusi 
191. NurSyuhadah Binti Najman Amli* 
192. Nur'atiyyah Razanah Binti Fadhlullah 
Suhaimi** 
193. Nur'izzati Izyan Binti Nooraizam 
194. Nuralia Binti Abdul Rahman 
195. Nuramalina Binti Che Adnan*** 
196. Nurfatin Najwa Binti Mustapha* 
197. Nurhalimah Binti Idris* 
198. Nurhidayah Binti Shukur 
199. Nursyahirah Binti Rosalan* 
200. Nurul Adibah Binti Ruzami 
201. Nurul Aisyiah Binti Baharudin 
202. Nurul Atikah Binti Kassim 
203. Nurul Fatma Binti Othman 
204. Nurul Hidayah Binti Zainuddin 
205. Nurul Husna Binti MdAroff* 
206. Nurul Izzati Binti Mohd Yusoff* 
207. Nurul Nazirah Binti Mohamad Nasir* 
208. Nurul Shahira Binti Mat Sa'ad 
209. Nurul Syafikah Binti Khosim 
210. Nurulain Aisyah Binti Zorkefle 
211. Ridzwana Binti Macrob 
212. Rizalfiqa Azrina Binti Raffien 
213. Rose Nadhirah Binti Kamarul Zaini 
214. Rosmarini Binti Mat Deri 
215. Salwani Binti Mohd Khazori* 
216. Shahira Binti Mohd Zin* 
217. Shahrul Razhi Bin Che Ros 
218. Shaikh Ahmad Lutfil Hadi Bin Shaikh 
Ahmad Jafni 
219. Shuhaizan Bin Sulaiman 
220. Siti Anisah Binti Jagi 
221. Siti Auni Athirah Binti Md Razi 
222. Siti Khairunnisa' Binti Hj Samsuri 
223. Siti Nabilai Binti Sa'ari 
224. Siti Nur Edayu Binti Hashim*** 
225. Siti Wahidah Binti Jamal 
226. Siti Zubaidah Binti Idris* 
227. Sitie Noorain Binti Zakaria* 
228. Syaidatus Syahira Binti Ahmad Tarmizi* 
229. Syaza Amira Binti Hamzah** 
230. Syed Abdul Hadi Bin Syed Malick* 
231. Tengku Mohamad Hanif Bin Tengku Mohd 
Nordin 
232. Ummu Hanani Binti Mohd Azizi* 
233. Wan Basyar Binti Wan Abd Aziz*** 
234. Wan Mohamad Azmie Bin Wan Abd Rahim* 
235. Wan Mohammad Akmal Hameez Bin Wan 
Yusri 
236. Wan Muhamad Amirul Hakimi Bin Wan 
Mohd Zaki 
237. Wan NorZulalina Binti Wan Zaini 
238. Wan NurAinaaAqila Bt Wan Mohd 
Ebrahem 
239. Wan Nur Azreen Binti Wan Mohd Saidi 
240. Wan Nurshahirah Binti Wan Namat* 
241. Wan Zairul Izzuan Ariz Bin Wan Zainudin 
242. Zafhira Binti Ismail* 
243. Zulfitri Bin Mohamed 
244. Zulhanafi Bin Kalam 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMA IN STATISTICS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Aini Raihan Binti Mansor** 
Aliah Natasha Binti Affindi*** 
Azhari Bin Mohd Tan 
Azimah Raimi Binti Kamaludin** 
Che Mohd Firdaus Bin Che Ghani* 
Dalila Uzma Binti Mohd Salam*** 
Farah Waheeda Binti Musa** 
Fatin Syazana Binti Zulkafali** 
Hayani Nadiah Binti Mohd Hatta* 
Khadijah Binti Said*** 
Kharothom Aina Binti Mohd Noor 
Mohd Abdul Jabbar Bin Mohd Zin 
Mohd Aidil Bin Aziz 
Muhamad Khairul Anwar Bin Mohd Rosli* 
Muhammad Hafiz Bin Saiful Anuar* 
Muhammad Jeffri Bin Baharudin 
Munirah Binti Muhamad** 
Nadatulamirah Binti Muslim*** 
Nadhirah Binti Musa** 
NikAzian Binti Sidi Ahmad 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Nik Najmil Hafizin Bin Ab Rahim 
Nik Noorul Syakirin Binti Nik Mohd Azmi 
Noor Atikah Binti Che Mud* 
Noor Shahjuana Binti Muslim** 
Nor Azmina Binti Shakeri* 
Nor Shafika Binti Mohd Razali* 
Nor Syahirah Binti Noraidi* 
Norhamimah Binti Abu Samah* 
NurAmanina Binti Abd Rahim*** 
Nur Fadlina Binti MdSidek*** 
Nur Shaheera Binti Rosli* 
Nur Syahirah Binti Zulkipli*** 
Nurhafizah Binti Hamdan* 
Nurul Aida Binti Zulkifli*** 
Nurul Ashikin Binti Mahadi* 
Nurul Atikah Binti Abd Kadir*** 
Nurul Izzah Binti Abd Halim* 
Nurul Syuhadaa Binti Mohd Alawi* 
Rabiatul Adawiyah Binti Mat Ghani*** 
Raja Haniza Soffia Binti Raja Hussin*** 
Saidatul Akmal Binti Ab Halim* 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Saripah Najuwa Binti TA Rahman** 
Shahmi Bin Arifin 
Siti Akmar Binti Sa'mah* 
Siti Amirah Binti Badri* 
Siti Khadijah Binti Kamaruzaman* 
Siti NorSyuhada Binti Hussain* 
Siti Nur'Aqilah Binti Rahim** 
Siti Nur Athira Binti Samsuddin*** 
Siti Nur Fatiana Binti Hanifa* 
Siti Nurul Najwa Binti Mohd Zin* 
Siti Qudwatun Hasanah Al-Habshee Binti 
Azme* 
Syahira Wahidah Binti Zulkafli* 
Syahmi Aqmar Bin Saudi 
Tengku Norasiah Binti Tengku Yahya 
Ummi Farhanim Binti Rosdi* 
Ummi Nadhirah Binti Firus* 
Wan Najiha Binti Wan Mat Din*** 
Wan Nur Amirah Binti Wan Mohd Ali* 
Wan Nur Saadah Binti Wan Azimi 
Wan Nurul 'Adilah Binti Wan Tarmizi** 
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DIPLOMA SAINS AKTUARI 
DIPLOMA IN ACTU ARIAL SCIENCE 
1. Ahmad Azrain Bin Ahmad Latiffi*** 
2. Ahmad Faiz Bin Zainol Badli*** 
3. Alyn Shahirah Binti Abd Halim*** 
4. Amalina Diana Binti Mohd Kassim* 
5. Amna Binti Pawan Chik*** 
6. Fazirul Safwan Bin Zulkefli* 
7. Husna Izati Binti Mohd Hermi* 
8. Intan Syaheera Binti Abd Wahab* 
9. Mohd Fadzil Bin Majinie 
10. Muhamad Nur Iman Bin Abdul Khudus* 
11. Muhammad Afiq Ifwat Bin Abdul Hamid* 
12. Muhammad AriffAzanis Bin Azman*** 
13. Muhammad Firdaus Bin Ramli 
14. Muhammad llyas Om Bin Sharom* 
15. Muhammad Nashriq Bin Jikiman*** 
16. Muhammad Syamil Bin Mohd Kamal*** 
17. Muhd Aiman Syakir Bin Othman* 
18. Najihah Binti Mohamed Zain* 
19. Noor Saidatul Amni Binti Aliasak*** 
20. NuhaAliah Binti Zulkifli* 
21. Nur Aqilah Binti Kamaruddin* 
22. Nur Ayishah Binti Enuan*** 
23. Nur Diyana Afiqah Binti Mahashim* 
24. Nur Hazirah Binti Ishar* 
25. Nur Shahira Binti Radzuan*** 
26. Nur Syahirah Binti Joha*** 
27. Nuriylia Binti Nordin* 
28. Nurul Afiqah Binti Rasol 
29. Rabi'atul'adawiyah Binti Abdul Razak* 
30. Raisatunajwa Binti Ruslan* 
31. Siti Nuratiqah Binti Juma'at*** 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Abdullah Syamil Bin Mohd Ruduan** 
2. Anisah Binti Abd Rahman* 
3. Dinie Liyana Binti Abdul 'Alim 
4. Farhana Binti Omar 
5. Hanis Binti Razali*** 
6. Laila Felinda Binti Rupiwin 
7. Latifah Binti Abd Mutalib* 
8. Mohamad Syafiq Bin Mohd Noor** 
9. Mohd Faiz Bin Rosidin 
10. Mohd Nuruddin Bin Hassan 
11. Muhamad Aizat Bin Ahmad 
12. Muhamad Zul Husni Bin Zainudin 
13. Muhammad Farizuan Firdaus Bin Mohd 
Aspar 
14. Muhammad Hazwan Hasif Bin Abdul 
Hamid** 
15. Muhammad Shukry Bin Ismail 
16. Muhammad Zaki Bin Ismail 
17. Muhammad Zharif Bin Zamri 
18. Muhammad Zulrahman Bin Latif 
19. Murshadiqah Binti Mohd Azli 
20. Nadia Binti Mohamad 
21. Najmiah Binti Harikwan 
22. NoorAinBt Mohd Kamal 
23. Noor Farhana Binti Muhamad Taufik 
24. Nor Rabiatul Adawiya H Binti Suaini 
25. Norafida Binti Khaidzir** 
26. Norazlin Binti Abd Rahim* 
27. Norazlinda Binti Abdul Razak* 
28. Norfadila Binti Amrah 
29. Norma Wani Binti Zarilan* 
30. Norshahida Binti Ab Ghani** 
31. Nur Amiza Binti Rosli** 
32. Nur Farah Afira Binti Abdullah 
33. Nur Fatin Atirah Binti Azman 
34. Nur Haziqah Binti Ramli 
35. Nur Khairunnisa Binti Salleh 
36. Nur Syamimi Binti Mohd Kharifudin* 
37. Nur Syazwina Bt Mushapa* 
38. Nuralyaa Binti Kamarudin 
39. Nuraziemah Binti Caisa 
40. Nurul Ainun Syafiah Binti Mohd Asri*** 
41. Nurul Farain Binti Ahmad* 
42. Nurul Fathiah Binti Shaharuddin* 
43. Nurul Shuhaira Bt Mat Arifin 
44. Nurwaheda Binti Hassan** 
45. Siti Hajar Binti Abdullah 
46. Siti Maisarah Binti Ramli 
47. Siti Norhidayu Binti Mat Roza 
48. Siti Nur Hajar Binti Alias** 
49. Siti Nur Wahyu Akmal Binti Mohd Noor* 
50. Siti Nurhafizah Binti Saad 
51. Siti Yusnaini Bee Bt Redzuwan* 
52. Siti Zulaiha Binti Rosli 
53. Wan Anis Shaheera Binti Wan Azman* 
54. Wan Nur Amaleena Binti Wan Rosna 
55. Zuraida Binti Jayosman* 
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. FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
. AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMI OF LANGUAGE STUDIES 
. FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
UiTM «>SS - <ft? 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FALCUTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Atiqah Binti Mohd Jaasih" 
2. Balqis Binti Mohd Yusoff** 
3. Mohd Afiq Bin MatRazai" 
4. Nur Amirah Binti Mohd Azmi*** 
5. Nur Farihah Binti Juhari** 
6. Nurul Aimie Amira Binti Azman*** 
7. Nurul Atiqah Binti Mohamad Nasir*; 
8. Suhairunnisa Binti Sekeif* 
9. Tracy Anak William Tandang** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Izzuddin Bin Mohamad* 
Ahmad Syakirin Bin Ismail* 
Ainazafirah Binti Ahmad Zubir* 
Auzellea Kristin Mozihim* 
Claudia Chrisella C.Mojungkim* 
Diana Anak Ipan* 
Diyana Binti Saidi Japri* 
DzulAriefBinAzhar* 
Farhanah Binti Ahmad Razalie* 
Frederick Bin Julay* 
Hafizi Bin Ramli* 
HamyAzuarBinHamidi* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Jacinta Lontue EJominol* 25. 
Jazulfadli Bin Jamaludin* 26. 
Maizatul Amirah Bt. Adimunir* 27. 
MasturaBt Abdul Aziz* 28. 
Mohamad Fadzli Bin Rasli* 29. 
Mohd Zubair Bin Muslim* 30. 
Muhamad Ali Bin Zulkefly* 31. 
Muhamad Hazrin Bin Hanafi* 32. 
Nadzirah Binti Barsil* 33. 
Norhasimah Binti P Ramli* 34. 
Nur Adlinna Binti Haji Rosli* 35. 
Nur Farah Ain Binti Mohamad Taman* 36. 
Nur Hidayah Binti Sabarudin* 
Nur'amalin Aishah Binti Ismail* 
Nurul Fauzan Binti Shahabuddin* 
Nurul Syazana Binti Mohd Zakaria* 
Raihan Nabihah Binti Md Said* 
S. Rabiatul Adawiyah Bt Ahmad Khazali* 
Sahaful Erzuan Bin Esa* 
Siti Raidah Binti Rozali* 
Syaiful Bahari Bin Mohd Yusof 
Syed NoorYazeed Bin Syed NoorAffendi* 
Vileyrina Vitus* 
Wan Nur Syaqirah Binti Wan Yusoh* 
1. Abdullah Mustaqim Bin Shamsurizal 
2. Fatin Aisyah Binti Azmi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Akmar Bin Admad Shukri 
4. Muhammad Dzulkamal Bin Ahmad 
5. Muhammad Najmuddin Bin Mohd Nan 
6. Nurul Syamira Binti Md. Teni 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nor'Aqilah Binti Thalatha* 2. Siti Amirah Binti Asri* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ristommoyo Tain 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Halimah Binti Jakaria** 
2. Nik Zairos Binti Abdullah Zawawi* 
3. Nur Wahidah Binti Abdul Jamil* 4. Zul Hairry Bin Bahari* 
1. Alexander Anak Chup* 7. 
2. ChikMatBinChee* 8. 
3. Hadirman Bin Ghani* 9. 
4. Khalifuddin Bin Ellias* 10. 
5. Mohd Azarol Hazrin Bin Abdul Jalil* 11. 
6. Mohd Hafifi Bin Mohd Izani* 12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Ikhwan Zulhairy Seri Rakna* 
Mohd Khaiail Bin Jamaludin* 
Mohd Rahimi Bin Mohd Shahimi* 
Mohd Syukri Bin Md Ghafar* 
Muhamad Aliff Bin Izani* 
Nazzhatul Azwani Binti Yeop* 
13. Nik Afiqah Binti Kamil* 
14. Noor Aidil Adzha Bin Abu Bakar* 
15. Norazila Binti Mohamad* 
16. Rasyidah Bt Nurdin* 
17. Reslee Meson* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR IN EDUCATION (HONS) SCIENCE (BIOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Firdaus Bin Mohamad* 
2. MdZukryBinAsahar** 
3. Napisah Binti Yahya** 
4. Nor Badriah Binti Muhamad* 
5. Nor Syairah Binti Senin** 
6. Nur Laili Binti Abdul Hamid** 
7. Nur' Atiqah Binti Mohd Yazid*** 
8. Rabiatul Adawiyah Binti Suep** 
9. Wan Nurfarahiyah Binti Wan Azman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Firdaus Bin Saman* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azura Syafika Binti Arshad* 
2. Ismail Bin Samlee*** 
3. Noor Allfizan Bin Gamilin** 
4. Nurul Athirah Binti Muhammad Zazali* 
5. Siti Zulaiha Binti Basiran* 
1. Maria Binti James* 3. 
2. Nur Farhana Binti Mohd Kamaruzaman* 4. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Izzati Binti Abdul Aziz* 
Rozaini Binti Haron* 
5. Saiful Adli Bin Ghazali* 
6. Siti Sapura Binti Moin* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Syuhada Binti Ar Azmi 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR IN EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Nazmi Bin Ahmad** 2. Nor Hasimah Binti Lahadi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nooradilah Binti Mohd Arifin* 3. Nor Aida Binti Hamidon* 5. Nur SyakilaHanim Binti Shamsudin* 
2. Nor Afiqah Binti ArifAfandi* 4. Nur Aqilah Binti AbdAziz* 6. Nurul Haslinda Binti Wahab* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY EDUCATION) WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Nor Emelia Binti Ismail** 
Norazila Binti Kamarudin** 
Norfazilah Bt Baharum*** 
Norhayati Binti Abd.Majid** 
Nurhaniza Binti Zainudin** 
Paraziba Binti Jaafar** 
Rohaida Binti Jelani** 
Rozita Binti Razak** 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Ruzlan Bin Mohammad** 
Sharidah Binti Ismail** 
Siti NorAswani Binti Hussirf 
Suriani Binti Ishak*** 
Ummuhani Binti Zenol** 
Zainorida Binti Ngarip** 
Zalina Bt Mustapha** 
Zarina Binti Zainol Abdin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Abdul Malek Bin Abdul Wahap* 
Abdul Rahim Bin Jaafar* 
Affida Binti Jamari* 
Ahmad Bin Simon* 
Ahmad Saffri Bin Rahamal@Rahamat* 
Ahmad Zaini Bin Mohamad Zalik* 
Aini Salwati Binti Mohd Yusof* 
AizamAzIim Bin Mohd Nor* 
Amran Bin Seman* 
Anddy Bin Dominic* 
Anira Binti Che Ismail* 
Anuar Bin Ibrahim* 
Arbaiyah Binti Md Said* 
14. 
15. 
16. 
17. 
13. 
19. 
20 
21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26. 
Ariff Bin Ramli* 
Asmah Binti Biran* 
Asmida Binti Mat Alipin @ MatAriffin* 
Asniza Binti Haji Ariffin* 
Azarudin Bin Isa* 
Azizan Bin Musa* 
Azizla Binti Muhammad* 
Azlina Binti Kasim* 
Azliza Binti Abdul Aziz* 
Azmah Binti Haji Mohd Satar* 
Azniezal Binti Ab Aziz* 
Azrita Binti Abu Bakar* 
Badrul Hisyam Bin Ahmad* 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
CheHishamBinCheAli* 
Dayang Juriah Binti Ag Burak* 
Emmie Huda Binti Ahmad Fozi* 
Emylia Shamiza Binti Ariffin* 
Erniza Idayu Binti Ahmad Shapingi* 
Fadhilah Binti Shaharudin* 
Fairuz Binti Abdul Aziz* 
Faizah Binti Sanusi* 
Fardli Hamzie Bin Mohamad Yusof 
Farina Binti Kamaruzzam* 
Fatimah Binti Mohamad* 
Freddie Bin Sapiee* 
Fuad Bin Abdullah* 
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1. Azizatul Akmam Binti Sarwanr 
2. Diana Awang*** 
3. Haslizam Bin Hassan** 
4. Hasmidah Binti Jamian** 
5. Hazrina Binti Zainal** 
6. Herdayanti Binti Hassim** 
7. Jamilah Binti Mohd Yusof* 
8. Nor Diana Binti Bakar** 
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40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
Habshah Binti Simon* 
Hadi Bin Hassan* 
Hafizah Binti Anuar* 
Hafizah Binti Hamzah* 
Hairani Binti Shamsuddin* 
Haironi Bin Mahamuddin* 
Hartini Binti Mahamud* 
Haslenda Binti Jalaludin* 
Hazrul Bin Ghazali* 
Hebat Rafidah Bt Muhammad Nasir* 
Hisham Bin Deni* 
Ida Juliana Binti Ismail* 
Ikram Bin Ibrahim* 
Intan Baizurah Binti Abdul Hamid* 
Irwan Dani Bin Sulaimi* 
Juhanida Binti Juhari* 
Kamal Fikri Bin Che Kasim* 
Khairuddin Bin Mohamad* 
Leha Bt Md Zain* 
Maheran Binti Hasan Saari* 
Marsidah Binti AbdAziz* 
Marsuhaila Binti Mohamed* 
Maryani Binti Mohd Hasim @Mohd 
Hashim* 
Maryanti Binti Mat Riping* 
Maryuni Binti Sarman* 
Masrina Bt Urmin* 
Mawar Binti Sharif 
Mohamad Azizi Bin Ahmad* 
Mohamad Bin Sawal* 
Mohamad Hazril Bin Hashim* 
Mohamad Ibni Bin Rusdam* 
Mohamad Sabri Bin Mansor* 
Mohammad Nizam Bin Shamsudin* 
Mohd Amir Bin Din* 
Mohd Azmi Bin Minhad* 
Mohd Erwan Bin Ahamad Superi* 
Mohd Fairul Bin Abd Rahim* 
Mohd Faizuddin Bin Miswan* 
Mohd Fauzi Bin Ahamad* 
Mohd Hasnizam Bin Abdullah* 
Mohd Hisham Bin Mohd Nasri* 
Mohd Khairi Bin Che Ani* 
Mohd Raihan Bin Jamiran* 
Mohd Salleh Bin Marhat* 
Mohd Salleh Bin Zainal* 
Mohd Sharizam Bin Sarif* 
Mohd Syukri Bin Mamat* 
Mohd Yunus Bin Zuhuddin* 
Mohd Yusof Bin Hassan* 
Mohd Zuraidi Bin M M Aboo Jubar* 
Monaliza Binti Mahidin* 
Muhamad Asmadi Bin Saeedin* 
Muhamad Fuad Bin Abdul Aziz* 
93. Muhamad Nazrul Bin Zainol Abidin* 
94. Muhamad Rizal Bin Haron* 
95. Muhammad Azli Bin Khalid* 
96. Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid* 
97. Muhammad Rafizol B Hussein* 
98. Muhammad Sobri Bin Omar* 
99. Muhammad Zairri Bin Senik* 
100. Muhd Bukhari Bin Ahmad* 
101. Muliana Bin Kamdi* 
102. Munirah Binti Abdul Razak* 
103. Muzdalifah Binti Hussin* 
104. Nabiha Binti Abu Bakar* 
105. Nasyaron Bin Hasan* 
106. Nik Nor Fairuz Zaida Binti Ab Kadir* 
107. Noor Azam Bin Kamal* 
108. NoorAzira Binti Ahmad Nasuradin* 
109. NoorAzyani Binti Abd Jalal* 
110. Noor Baizura Binti Baharudin* 
111. Noor Dieyana Binti Ali* 
112. Noor Hafiza Binti Mohd. Isa* 
113. Noor HashimahBt Amir* 
114. Noor Hasrizan Binti Mohamed Noor* 
115. Noor Haziinda Binti Mohamed Supian* 
116. Nor Aini Binti Surahman* 
117. Nor Azizah Binti Md Desa* 
118. Nor Azlan Bin Azmi* 
119. NorAzura Binti Abdul Wahab* 
120. Nor Baiti Binti Mahkub* 
121. Nor Faezah Binti Jamil* 
122. Nor Hafiza Binti Muhammad* 
123. Nor Hafizam Binti Daud* 
124. Nor Shahada Binti Sharit* 
125. Noraini Binti Hambali* 
126. Noraini Binti Ibrahim* 
127. Noraini Binti Saad* 
128. Noraishah Binti Ruslan* 
129. Norani Binti Jalaludin* 
130. Norazlin Binti Abu Kasim* 
131. Noremishazuri Binti Hashim* 
132. Norfiza Binti Musa* 
133. Norhaida Binti Ibnu* 
134. Norhailmy Bin Mohd Noor* 
135. Norhaslinda Binti Mohamed Tahir* 
136. Norhasrudy Bin Ruslan* 
137. Norhimah Binti Madon* 
138. Norlela Binti Hussin* 
139. Norlela Binti Sirat* 
140. Norlia Binti Mohamad Ramli* 
141. Norliza Binti Md Yusof 
142. Normala Binti Talib* 
143. Norshaliza Binti Md. Sah* 
144. Norsuria Binti Idris* 
145. Norsuzliana Binti Samsuddin* 
146. NorsyahadahAsnahBt Abdullah* 
147. Nur Diyana Binti Abd Aziz* 
148. Nur Faizura Binti Mohd Zali* 
149. Nur Farehan Binti Ahmad Fuad* 
150. Nur Hidayah Binti Mohd Zain* 
151. Nurmalawati Binti Mazlan* 
152. Nurulhuda Binti Mohd Sani* 
153. Rafiah Binti Che Ismail* 
154. Rahmah Binti Amil* 
155. Rifhan Binti Abdul Jabar* 
156. Rohaidah Binti Zainal* 
157. Rohanah Binti Sulaiman* 
158. Ros Faridah Binti Abd Rahim* 
159. Roshida Binti Hamid @ Siran* 
160. Rosleen Bin Abu Bakar* 
161. Roslina Binti Rosman* 
162. Rosmaliza Binti Ibrahim* 
163. Rosneza Binti Zainal Abidin* 
164. Rosnita Binti MdRashid* 
165. Roszanariah Binti Mohd Zin* 
166. Rozilawati Binti Hassan* 
167. Rozita Binti Ikhsan* 
168. Ruhaidah Binti Mohd Salehan* 
169. Ruzilawati Binti Mamat* 
170. Sa'adiahBte Abd Razak* 
171. Sahazian Binti Ahmat Talib* 
172. Sahparudin Bin Shrani* 
173. Salbiyah Binti Maslan* 
174. Salina Binti Kiban* 
175. Sapura Binti Mahmood* 
176. Sarif Bin Mat Din* 
177. Senyeo Misrahianie Binti Osman* 
178. Shaharatul Aqidah Binti Omar* 
179. Shamshila Wati Binti Abdul Latif* 
180. Shamiza Binti Saleh* 
181. Shuhaida Azira Binti Abd Aziz* 
182. Shuzly Mazrina Binti Mohd Shuib* 
183. Siti Bayyinah Binti Omar* 
184. SitiHajar Binti Nordin* 
185. Siti Khadijah Binti Mohamed Noor* 
186. Siti Nurdiana Binti Ariffin* 
187. Siti Rosmah Binti Hashim* 
188. Siti Salmah Binti Ali* 
189. Siti Sharinah Binti Ishak* 
190. Siti Sharuni Binti Hashim* 
191. Siti Zainon Binti Hj Mohd Nor* 
192. Siti Zaliha Binti MdKassim* 
193. Siti Zuraidah Binti Salehudin* 
194. Sukmarita Binti Haji Omar* 
195. Suliazliza Binti Zulkipli* 
196. Suriani Binti Ibrahim* 
197. Suryani Binti Saipudin* 
198. Suryati Binti Abd Rahim* 
199. Suzana Binti Malik* 
200. Suzilawati Binti Abdullah* 
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201. Suzilawati Binti Samsudin* 
202. Syahmin Bin Zainal Abidin* 
203. Syaiful Azhar Bin Ahmad* 
204. Syarifah Rozila Binti Sayed Aluwee* 
205. Syarizad Bin Saidin* 
206. Syed Salleh Bin Syed Ismail* 
207. Syofan Azli Bin Abdul Rahim* 
208. Ton Mohd Arif Putra Bin Ton Hassan* 
209. Wahidahyu Binti Mizan* 
210. Wan Mohd SaifuI Redzwan Bin Wan Mohd 
Ariffin* 
211. Wan Noor Haswani Binti Wan Hanafi* 
212. Wan Normazita Binti Wan Basri* 
213. Wan Saliza Binti Wan Salleh* 
214. Yantie Bt Kamaruddin* 
215. Yuhanis Binti Jaffar* 
216. Yusizrahisham Bin Abdul Latif 
217. Yusniza Binti Mohd Mutlail* 
218. Yusnizan Binti Yusoff* 
219. Zaharah Binti Abdul Halim* 
220. Zahariah Binti Ahmad* 
221. Zaida Binti Abdul Talib* 
222. Zaidah Binti Mohamed Nor* 
223. Zairah Binti Wahir* 
224. Zakiah Binti Lot* 
225. Zakiah Binti Zain* 
226. ZamriBinAbd. Rahman* 
227. Zamri Bin Mohamed Nor* 
228. Zarhana Binti Sidek* 
229. Zarisa Binti Jailani* 
230. Zatul Iffah Binti Muhammad* 
231. Zul Farihan BinAtan* 
232. Zulhairi Bin Masri* 
233. Zuraina Binti Mohamed Sabri* 
1. Ahmad Bin Shukor 
2. Ahmad Faruq Bin Che Mustaffa 
3. Amirul Shahirin Bin Md Shah 
4. Ani Bt Meh 
5. Arbainah Binti Hasmuni 
6. Aulia lllyani Binti Abdul Manan 
7. Azizah Binti Muhamad 
8. Azlimariah Binti Arifin 
9. Azlina Binti Alias 
10. Azlinda Binti Shahri 
11. Azma Binti Abdul Kadir 
12. AzrulHisyamBinAbu 
13. Faridzal Bin Arbain 
14. Fatimah Binti Mohd Isa 
15. FazilahBteAsmuni. 
16. Haryati Binti Mohd Husin 
17. Hasnipa Binti Haron 
18. HazaadzimBAdanan 
19. Hazizan Bin Mohammad Shafai 
20. Hermansa Bin Udah @ Nasir 
21. Huzaifah Bin Ismail 
22. Kalsom Binti Haron 
23. Kamal Shahriman Bin Md Yusoff 
24. Kamarrul Ariffin Bin Shaharuddin 
25. Lily Marzuin Bte Hj. Yahya 
26. Mahani Binti Abu Bakar 
27. Mashithah Bt. Othman 
28. Masitah Binti Ibrahim 
29. Maslina Binti Jamiyou@Hj Abdullah 
30. Miri Binti Nawang 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
31. Mohamad Amin Bin Yahaya 
32. Mohamad Asif Mushadat Bin Abdul Saha 
33. Mohamad Muzaidi Bin Laini 
34. Mohamad Sa lAri Bin Arif Shah 
35. Mohamed Zaidi Bin Mohamed Ghazi 
36. MohdAdid Bin Ismail 
37. Mohd Futra Bin AbdGhani 
38. Mohd Johar Bin Jatri 
39. Mohd Khairul Darimi Bin Abdu Rani 
40. Mohd Khushairi Bin Abdul Wahab 
41. Mohd Radzi Bin Mahmud 
42. Mohd Ridzuan Bin Ibrahim 
43. Mohd Ridzuan Bin Kesot @ Ali 
44. Mohd Samsulhadi Bin Selamat 
45. Mohd Shabri Bin Aluddin 
46. Mohd Syazwan Bin Masri 
47. Mohd Zamri Bin Che Man 
48. Mohd Zamri Bin Nordin 
49. Mohd Zuladif Bin Esmon 
50. Muhammad Azizan Bin Amil 
51. Muhammed Zulkepli B Deraman 
52. Nizawati Bt Abdul Karim 
53. Noor Azeelah Binti Abdullah 
54. Noorillya Idura Binti Rosdi 
55. Nor Asmahani Binti Hassim 
56. Nor Azila Binti Hamzah 
57. Nor Azizah Binti Jaafar @ Mustapha 
58. Nor Azmani Rohayu Bt Nor Azmi 
59. Nor Azura Binti Mustafa 
60. Nor Hasni Binti Hamsha 
61. Nor'azmi Bin Ahmad 
62. Noraida Binti Sanusi 
63. Norazian Binti Mat Anuar 
64. Norazma Binti Ya'acob 
65. Norfadzliha Binti Abd Rahim 
66. Norlida Binti Mat Daud 
67. Norma Binti Zainon Alias @ Zainol 
68. Norzatul Zaihan Binti Zainuddin 
69. Nur Eduan Bin Ibrahim 
70. Nur llyana Binti Mohd Nasir 
71. Rosmizawati Binti Yusub 
72. Rozman Bin Ahmad Fuad 
73. Saifuldin Bin Jaafar 
74. Salawati Binti Ab Wahab 
75. ShaifulAdlanB. Othman 
76. Shamsinar Binti Ahmad 
77. Sharifah Irma Bt Syed Ismail 
78. Sheyfullizam Bin Ramli 
79. Siti Hajar Binti Hussan 
80. Siti Hazlina Binti Mahad 
81. Siti Rohani Binti Rahim 
82. Siti Rozana Binti Giman 
83. Siti S.N Balqis Binti Mohd Shah 
84. Tg Syahril Hafzan Bin Tg Hamed 
85. Wan Azizah Binti Wan Hassan 
86. Zalinda Binti Mohamad Zahidi 
87. Zatul Bazamah Binti Abu Bakar 
88. Zunita Binti Abd Karim 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUD/ES 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Arina Syazwani Binti Ahmad Nizan* 
2. Nadia Syahida Blnti Azlz** 
3. Nur Farahana Binti Hashim*** 
4. Nur Liyana Binti Nor Hashim** 
5. Nurul Nadia Nabila Binti Mat Zin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azhann Bin Rosmin* 7. 
2. Hamdi Khalis Bin Kadri* 8. 
3. Mas Zunira Binti Mohd Zairi* 9. 
4. Muhammad Faiz Bin Ishak* 10. 
5. Muhammad Hafiz Bin Zamsaimi* 11. 
6. Muhammad Khairul Iskandar Bin Ismail* 12. 
Nadia AqilahBt Mohd Sofie* 13. 
Noor Shazlina Binti Abdullah* 14. 
Norhafizah Binti Ramli* 15. 
Norkhairunnisa Binti Juhari Kangsar* 16. 
Nur Aisya Aliah Bt Mohd Subari* 17. 
Nur Aminah Binti Hashim* 18. 
Nur Athirah Binti Mohd Taufek* 
Nur Athirah Binti Rohaizat* 
Nur Jannah Binti Abd Malib* 
Nur Liyana Binti Mohamad Arshad* 
Raja Nabilah Farhana Binti Raja Mohd* 
Syafiqa Hamiza Bt Abdullah Sani* 
1. Ahmad Dzulkhairi Bin Razali 
2. Anis Suzainie Binti Sulaiman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nadrah Binti Zaharudin 
4. Randall Suga Anak Dilen 
5. Syakinah Binti Ab Halim 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(MALAY LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
1. Anis Hanani Binti Mohamad Fadzil* 
2. Marzita Binti Mat Amin** 
3. Mohamad Suhaizi Bin Suhaimi** 
4. Mohammad Aizat Bin Haruddin*** 
5. Mohd Norazizi Bin Samsudain*** 
6. Muhamad Fikri Bin Abd Mohksin** 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Amin Bin Ja'afar** 
Noor Adiliyana Binti Jumadi** 
NurAzimah Binti Ibrahim** 
Nur Diyana Nadirah Bt Rosli*** 
Nurhuda Nasuha Binti Mohd Zain** 
Nursyahirah Binti Ariffin*** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Nurul Farhana Binti Suhaime* 
Nuruljannah Binti Ayob** 
Siti Noramirah Binti Rosli*** 
Siti Nur Atiqah Binti Mazlan** 
Siti Syahirah Binti Shaari** 
1. Adibah Binti Arshad* 
2. Ainin Sofia Binti Aziz* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Azilah Binti Abas* 
4. Fatin Husna Binti Abu Hassan* 
5. Gerald Changgat Anak Daud* 
6. Hazwani Husna Binti Azman* 
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7. Hidayatul Helwa Binti Hazman* 
8. Intan Sykila Binti Latib* 
9. Jeniffer Len Anak Janang* 
10. Jewellary Anak Bumpoh* 
11. Kamaredzwan Bin Kamaruzaman* 
12. Masitah Binti Mad Daud* 
13. Mohamad Aizam Bin Mohd Aidid* 
14. Mohamad Fandi Bin Yazid* 
15. Mohamad Syafiq Aizat Bin Ayub* 
16. Mohd Hamizan Bin Zainul* 
17. Muhammad Fisol Bin Zualkaffly* 
18. Naimah Binti Ab Aziz* 
19. Najiha Binti Abd Raub* 
20. Noor Amirah Binti Abu Bakar* 
21. Nor Amira Binti Nordin* 
22. Nor Faizah Binti Jafylee* 
23. Nor Shahida Binti Shahrani* 
24. Nur Amira Shakira Binti Mohd. Jaya* 
25. Nur Syafiqah Binti Zulkafli* 
26. Nur Zaiemah Binti Hamzah* 
27. Nurshafika Binti Mohd Badri* 
28. Nurul Hafira Binti Ibrahim* 
29. Nurul Izzati Binti Abdullah* 
30. Siti Fatimah Binti Mohd Yatim* 
31. Siti Fazirah Binti Taman @ Ismail* 
32. Siti Hanum Binti Syed Khairuddin* 
33. Siti Norrisha Binti Rusli* 
34. Suinah Binti Moi Soon* 
35. Suraya Binti Sahizan* 
36. Syaiful Bin Hassan* 
37. Viannie Binti Amin* 
38. Wan Noor Azila Binti WanYahya* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Affeonna Ladius 
2. Amir Hakim Bin Zamzam 
3. Azwan Bin A Rahaman 
4. Azzurein Binti Mohd Yasin 
5. Mohd Khairil Bin Dauneh 
6. Nabila BtFadzil 
7. Norfarahana Binti Mohamed 
8. Norfaridah Binti Jaafar 
9. Nur Farah Zafirah Bt Mohd Pauzi 
10. Nuramalina Binti Jali 
11. Nurul Hamiza Binti Zainal Abidin 
12. Siti Aishah Binti Ramlee 
13. Siti Famunah Binti Zawawi 
14. Siti Yusniza Binti Ganti 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE 
1. 'Adil Safwan Bin Ahmad Shaffie* 
2. Abdul Rashid Bin Abu Bakar* 
3. Ahmad Rafa'i Bin Md Ali* 
4. Ainulrida Husni Husin* 
5. Aisyah Kamaliah Binti Abu Bakar* 
6. Amanina Aiman Binti Mohamad Fozi* 
7. Andi Suraidah Binti Bandy @ Sabandy* 
8. Arif Zain Bin Yusof Ali 
9. Ariff Firman Bin Mohd Sidek* 
10. Aziana Binti Abu Bakar* 
11. Azlina Binti Anual* 
12. FahmiBinAbdMoin* 
13. Fateha Binti Azman* 
14. Fatiatun Nadiah Binti Mat Radi* 
15. Fatin Hazirah Binti Abd Rahim* 
16. Fazfida Najua Binti Mohd Fadzlan* 
17. Hafizah Binti Harun* 
18. Hanis Salihah Binti Md Salehuddin 
19. Khalilah Binti Hassan* 
20. Maisarah Fatin Binti Abdul Razak* 
21. Mira Mirna Binti Musa** 
22. Mohammad Shamim Bin Mohamad Shakir 
23. Mohd Afif Sham Bin Shamsuri* 
24. Mohd Akmal Afiq Bin Mohamad* 
25. Mohd Aliff Bin Baharuddin* 
26. Mohd Dali Bin Mohd Sajuri 
27. Mohd Irwan Bin Mohd Mubarak* 
28. Mohd Shukri Bin Ahmad Mansor** 
29. Mohd Yusof Syahmi Bin Yaakob 
30. Muhammad Asyraf Bin Abdul Halim* 
31. Muhammad Firdaus Bin Zalani* 
32. Muhammad Razeef Bin Hamzah 
33. Muhammad Shairazi Bin Saidin 
34. Muhammad Syafiq Bin Mukhtar 
35. NajibBinAbduSalam* 
36. Noor Hahim Binti Mohd Ghazali* 
37. Noorhafizahanim Binti Mansor* 
38. Nor Azlina Binti Abd Razak* 
39. Nor Habibah Binti Hashim* 
40. Nor Izdiyani Binti Musawir* 
41. Norashiqin Binti Amran Bhaskaran* 
42. Norhamizah Binti Mustafa* 
43. Norhanis Binti Mohmad Sidik* 
44. Norizan Binti Riduan* 
45. Nur Ramizah Binti Kasbi 
46. Nurul Atiqah Binti Mohamad Alias** 
47. Nurul Eezwani Binti Mohd Kamal* 
48. Raja Nurul Hazirah Bte Raja Iskandar* 
49. Ruzila Binti Mohamad Sabri 
50. Salina Marhamah Binti Shamsuddin* 
51. Sharifah Nor Azizah Binti Syed Abdul 
Rahman* 
52. Sharifah Nurul Atiqah Binti Syed Nasarudin* 
53. Sharifah Syafiqah Nadira Binti Syed 
Nasarudin* 
54. Siti Nabila Huda Binti Zaidisham** 
55. Siti Norshila Binti Jamil* 
56. Syafiqah Nadia Binti Kamal Baharin* 
57. Syazni Nadzirah Binti Ya'cob** 
58. Ummu Naqibah Binti Ahmad** 
59. Zatil Farhah Binti Basri** 
60. Zulaika Hamidi* 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiqah Binti Abdul Razak* 
2. Ahmad Faiz Bin Razali* 
3. Ahmad Hazimi Bin Abd Rahman* 
4. Ahmad Imran Kifli Bin A Rahim* 
5. Ahmad Nabilimran Bin Ahmad Halimi* 
6. Ajeerah Jawaher Binti Jalaludin* 
7. Amira Binti Azhar* 
8. Amirah Syahirah Binti Mokhtar* 
9. Anis Munirah Binti Md Zamri* 
10. Aqilah Zuhaili Binti Zahari* 
11. Asmarina Sakila Binti Kamarolzaman* 
12. Azilia Zahara Binti Mustapa Kamal* 
13. Azriq Ezanie Satar Bin Aznee* 
14. Cartaz Ummu Hani Binti Jaiman* 
15. Dayang Mazidah Binti Awang Suhaili* 
16. Dayang Sharlina Binti Datu Basrun* 
17. Fadzlin Syaqinna Binti Mazlan* 
18. Faeezatul Fadillah Binti Dahalan* 
19. Farhan Zafry Bin Faiz* 
20. FarhanaAqlilieNoorAzmi* 
21. Halimaton Saadiah Binti Abu Samah* 
22. Imlah Binti Md Nazir* 
23. Irina Binti Mohd Radzuan* 
24. Isdinda Faizreena Binti Zainudin* 
25. Izyan Syazwani Binti Mohamad Basri* 
26. Jaffiqa Binti Mohd Nasir* 
27. Jamielyn Jimmy* 
28. Joaina Binti Johari* 
29. Julia Farhana Binti Rosemadi* 
30. Khairul Aisamuddin Bin Abdul Rahman* 
31. Khairul Ikhwan Bin Shaperi* 60. 
32. Khairul Shahrizan Bin Hamizi* 61. 
33. Khairun Nisa' Binti Abdol Karim* 62. 
34. Laily Izyan Binti Zainal Abidin* 63. 
35. Marlysa Binti Abdul Razak* 64. 
36. Md Syafique Bin Md Hilmie* 65. 
37. Mohamad Arif Aizuddin Bin Masrom* 66. 
38. Mohamad Shahrizzat Bin Amadan* 67. 
39. Mohammed Badrulzzaman Bin Abu Bakar* 68. 
40. Mohd FaizalHiqram Bin Azmi* 69. 
41. Mohd Nor Hafidzuddin Bin Yusoff* 70. 
42. Muhammad Akmal Bin Marizalee* 71. 
43. Muhammad Fakkurullah Bin Roslan* 72. 
44. Muhammad Haziq Bin Hashim* 73. 
45. Muhammad Kasyful Azim Bin Shahlan* 74. 
46. Nadya Azra Binti Hassan* 75. 
47. Najwa Arifah Binti Ismail* 76. 
48. Nani Mawami Binti Mohd Rasmi* 77. 
49. Nik Muhammad Azrin Hafiz Bin Nik 78. 
Mahmood* 79. 
50. Noor Hannah Binti Mohd Nasir* 
51. Nor Alimah Binti Mohd Sanusi* 80. 
52. NorAlyshia Binti Daud* 81. 
53. Nor Asyikin Binti Abdullah* 82. 
54. Norarifa Binti A.Rahman* 83. 
55. Norhalijah Binti Yusoff* 84. 
56. NurAkmar Shamira Binti Shamsudin* 85. 
57. NurAliah Binti Rohaizan* 86. 
58. Nur Arina Binti Abdul Hadi* 87. 
59. Nur Farah Hanim Binti Burhan* 88. 
Nur Izzaty Zayani Binti Mat Ziat* 
Nur Jawahir Binti Mohd Zulmajdi* 
Nur Liana Binti Azmi* 
Nur Nadia Shamira Binti Azman* 
Nur Syazana Binti Zambri* 
Nur' Isadora Binti Ismail* 
Nur'aifaa Zahirah Binti Nazaruddin* 
Nurazie Izyani Binti Samsudin* 
Nurfarhana Binti Muhamed Sanari* 
Nurhani Binti Mohamad Shukri* 
Nuriiyana Binti Anuar* 
Nurr Audhatul Jannah Binti Zabidin* 
Nursyafiqah Binti Zamani* 
Nursyaza Najwa Binti Ishak* 
Nurul Adibah Afnan Binti Mohd Yusof* 
Nurul Afiqah Binti Abdul Ghaffar* 
Nurul Ainina Atiqah Binti Ahmad Mazlan* 
Nurul Iffah Binti Ibrahim Shukri* 
Nurul Nabila Binti Hasni* 
Puteri Liyana Mardhiah Binti M.AI-Muz-
Zammil* 
Quratulain Atiqah Bt Norzahirul Anuar* 
Rabiatul Adawiyah Binti Sulaiman* 
Raikhan Nor Binti Hashim* 
Siti Nur Liyana Binti Mohd Sulaiman* 
Siti Nuradiba Binti Ahmad Shaharuddin* 
Umi Khairunnisa Bt Mohd Soffian Lee* 
Uza Najiera Binti Mohd Anuar* 
Wan Ahmad Hijrah Bin Wan Abdullah* 
Zainal Akmal Bin Ahmad Shukkeri* 
1. Abdul Rashid Bin Sulaiman 
2. Adilita Alhawa Binti Mohamed 
3. Amirah Binti Ismail 
4. Anisah Ruzaila Binti Yaacob 
5. Asyafiqah Binti Ahmad 
6. Aziana Anura Binti Khairul Anuar 
7. AzzaAiisar Bin Anuar 
8. Durratul Ain Binti Mohamed Rafee 
9. Farah Amirah Binti Sulaiman 
10. Farhana Binti Kamarolzaman 
11. Farim Shahnan Binti Khazali 
12. Fazlan Fardiansyah Bin Abdul Kadir 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Hani Iryani Binti Bonny 
14. Haryani Binti Jaaffar 
15. Helmi Bin Zaharin 
16. Izzan Farah Hanim Binti Che Husain 
17. Lily Umyra Norani 
18. Lukman Hakim Bin Zainurin 
19. Mohamad Azlan Bin Zulkifly 
20. Mohammed Azmi Bin Shahruddin 
21. Mohd Ukashah Bin Mohd Robaie 
22. Mohd Zulfadhli Bin Sazalye Donol 
23. Muaz Ahmad Bin Khairuddin 
24. Muhammad Afif Bin Che Had 
25. Muhammad Afiq Audy Bin Basharudin 
26. Muhammad Afiq Bin Baharum 
27. Muhammad Aizat Afifi Bin Zainuddin 
28. Muhammad Azri Bin Zakaria 
29. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sahar 
30. Muhammad Uzair Bin Abd Munir 
31. Muhammad Zufar Bin Elias 
32. Nabila Binti Mohd Noordin 
33. Nabilah Binti Lutfi 
34. Najwa Binti Abd Malek 
35. Nazilatul Hidayah Binti Abdul Rohimi 
36. Noor Azamin Bin Noor Azahari 
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37. Noor Fadhlin Binti Mohd Fuad 
38. Noor Mastura Binti Mohd Nor 
39. Noor Syakirah Binti Khalil 
40. Noorharumi Binti Che Ani @ Che Azmi 
41. Nor Azizah Binti Harun 
42. Nor Farah Athira Binti Mohd Hanis 
43. Nor Farhani Binti Ahmad 
44. Nomatasha Binti Mohammad Nasir 
45. Nur 'Ain Nadira Binti Ramli 
46. Nur Adilla Binti Ruslan 
47. Nur Alia Binti Mohd Isa 
48. Nur Amanina Binti Omar 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Nur Ellena Binti Mohamed Razif 
Nur Hafiza Binti Jemi 
Nur Liyana Binti Zainal Karib 
Nur Nadiah Binti Hamdan 
Nurafiqah Binti Azman 
Nurul Atiqah Binti Sam Kamaruddin 
Nurul Fadhilah Binti Asari 
Nurul Hafizah Binti Ismail 
Nurul Hazirah Binti Abd Rahman 
Nurul Wahida Binti Ahmad Fauzi 
Rabieka Aliya Binti Ruslan 
Razali Muhamad 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Ruhaizan Binti Ishak 
Safwah Binti Razlan 
Sharifah Shazzea Binti Wan Akil 
Siti Amirah Binti Muhammad Ali 
Syara Aqilah Binti Sakdon 
Syazwan Bin Fakhirruddin 
Umi Idayu Binti Abdul Nasir 
Yurakasuma Binti Che Kar 
Yusizreen Maslin Binti Ya'acob 
Zaidatul Aqilla Binti Mohd Zainuddin 
Zuliza Binti Khamisdan 
Zur Azureen Binti Zainalkefli 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Shainaz Binti Azizor Rahman* 2. Rose Azureen Binti Rostarizam* 
1. Adilah Binti Azizan* 
2. Ain Marhan Binti Muhamad* 
3. Aina Afiyyah Binti Basir* 
4. Amalia Aina Binti Zakaria* 
5. Ameerul Shafiq Bin Abdul Aleem* 
6. Anis Amira Binti Abdullah Patoni* 
7. Farah Azaliya Binti Mahadi* 
8. Fariza Amira Binti Azman* 
9. Farzana Binti Alias* 
10. Fatin Nasihah Binti Jamaluddin* 
11. Hazim Bin Mhd Nasruddin* 
12. Idzaa Nurul Amiraa Binti Alias* 
13. Imran Bin Sheik Muhamed* 
14. Mazidatul Akmam Binti Omar* 
15. Mohd Hakim Bin Musa* 
16. Muhamad Ridzuan Bin Harun* 
17. Muhammad Azzamudeen Bin Mohamad 
Yusoff* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
18. Muhammad Yazid Bin Ahmad Termizi* 
19. NatraAdibah Binti Nubli* 
20. Noor Ain Binti Roslan* 
21. Norhamizah Binti Ab Han* 
22. Norliana Akmar Binti Hj Ghazali* 
23. Nur Ain Izzati Binti Abdul Rahim* 
24. Nur Dalila Najwa Binti Anuar* 
25. Nur Haffida Binti Mohd Hussin* 
26. Nur llmi Syakila Binti Mazalan* 
27. Nur Izwanie Binti Mohd Rizan* 
28. Nur Shahida Azira Binti Yusoff* 
29. Nur Shahirah Binti Mohamed Azman Shah* 
30. Nur Syahira Binti Mohamad* 
31. Nur Syazana Athirah Binti Azmi* 
32. Nurain Binti Sharum* 
33. Nurfarahin Binti Azahari @ Radzuan* 
34. Nurfarahin Binti Zainuddin* 
35. Nurfatihah Binti Ammad @ Ahmad* 
36. Nurul Adillia Binti Azizi* 
37. Nurul Atikah Binti Mohd Haris* 
38. Nurul Farhana Atira Binti Kamarul Ariffin* 
39. Nurul Izma Binti Ismail* 
40. Nurul Shahira Binti Mohd Inderam* 
41. Nurwasilah Binti Muhammad* 
42. Omi Husna Binti Hashmuddin* 
43. Rosamirah Insyirah Binti Zamri* 
44. Sarilnezam Bin Salleh* 
45. Shireen Munira Binti Saiful Madzi* 
46. Siti Norafiqah Binti Hassanor* 
47. W Nursalwati Binti Wan Kamarul Ariffin* 
48. Wan Amalina Hamizah Binti Wan Zaidi* 
49. Winona Emmanuel* 
50. Yazid Mustaqim Bin Roslan* 
51. Zahratunnur Hanim Ajla Bt Aminuddin* 
52. ZulhazmiBinYusof 
53. Zulhilmi Bin Zabri* 
1. Adlina Atikah Binti Zainal Abidin 
2. Afiifah Shariha Binti Mohd Supi 
3. Afiq Akmal Bin Zainal Abidin 
4. Ahmad Aliff Bin Mashuri 
5. Ahmad Basyir Bin Abd Khalid 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Ahmad Faris Bin Ab Jalil 
7. Ahmad Hawari Bin Saffini 
8. Ahmad Naufil Bin Ibrahim 
9. Ahmad Tanzil Bin Mohamed Nasser 
10. Ahmad Za'im Bin Abd Rahman 
11. Ahmed Zaid Effendi Bin Shamsul Bahri 
12. Aimi Nadiah Binti Ali 
13. Ain Farhani Binti Mohd Ridzuan 
14. Ain Najwa Binti Mohd Malian 
15. Alia llani Nasution Binti Abdul Hamid 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Alia Suzila Binti Chek Pi 
Alkamil Bin Kamarludin 
Amir Amsyar Bin Mohd Nazir 
Amir Bin Bahrin 
AmmarlyyadBinAmran 
Anas Bin Bashari 
Anwar Bin Daud 
Asyraf Wajdi Bin Saadudin 
Athirah Binti Azizan 
AzifHakiemi Bin Abdullah 
Azmiah Amir 
Christine Kimberly Buji 
Clinton Sigau Anyi 
Diane Sharon Tukalan 
Elfira Rosellini Binti Abdul Hamid 
Erickka Farrise Bin Amir 
Fahim Bin Hamam 
Faiz Fahmi Bin Md Fodzi 
Farah Amirah Binti Zainal 
Farah Binti Zulkapli 
Farah Nazriah Binti Chun Lee 
Farah Wahida Binti Ismail 
Farhana Binti Zahari 
Faten Fathonah Binti Kamarudin 
Fatin Izyan Binti Muhamad Fadzil 
Fatin Nadhira Binti Kamarudin 
Hazally Bin Jali 
Husna Binti Ridzuan 
Ina Idayu Binti Ahmad 
Intan NurAshilla Binti Mohd Apandi 
Izzatul Farhanim Binti Mohd Razali 
Jayniesa Lavang Jarit 
Khairul Hazwan Rashid Bin Mohd Redduan 
Maizatul Izyan Binti Ismail 
Marisha Dianah Binti Md Darus 
Masfufah Binti Ahmad 
Mohamad Afiq Bin Zuber 
Mohamad Amir Ardzhar Bin Fahimuddin 
Mohamad Husaini Bin Shaharuddin 
Mohamad Muaawiz Bin Abu Bakar 
Mohamad Zul Firdaus Bin Misti 
Mohamed Hafiz Bin Baharudin 
Mohammad Asghar Nadjmi 
Mohammad Muzammil Bin Mohammad 
Hairiri 
Mohammad Na'im Bin Samsul Hairi 
Mohammad Zarul Farrid Bin Che Harun 
Mohd Azmi Bin Kassim 
Mohd Azmi Bin Zahari 
Mohd Ekram Bin Mohd Zainor 
Mohd Khalid Bin Murshidi 
Mohd Safwan Bin Saleh 
Muhamad Daniel Bin Hasrin 
Muhamad Syahrul Asyraf Bin Mohd Fauzi 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Muhamad Yazid Bin Jamil 
Muhammad Affiq Bin Parthi 
Muhammad Afiq Asyraf Bin Mohd Nardin 
Muhammad Afy Fatqhuddin Bin Mazlan 
Muhammad Amirul Shafiq Bin Zainal Shah 
Muhammad Anas Bin Md Hanafi 
Muhammad Arif Bin Azmi 
Muhammad Arif Bin Che Roos 
Muhammad Azfar Bin Mahmod 
Muhammad Farid Bin Omar 
Muhammad Fuad Bin Abd Rahman 
Muhammad Hariz Bin Abd Mutalib 
Muhammad Haziq Bin Jamaludin 
Muhammad Iqbal Bin Nawi 
Muhammad Khairuddin Bin Annuar 
Muhammad Nazmi Bin Hanafi 
Muhammad Rejabhad Bin Kamarolzaman 
Muhammad Shaiff Bin Md Nasri 
Muhammad Syahmi Bin Sulaiman 
Muhammad Zahier Bin Zulkifli 
Muhd Muqri Bin Mohd Khairi 
Muhd Sajarul Erfhan Bin Samsuddin 
Muna Najwa Binti Abdul Karim 
Mustabshira Binti Mohd Fahmi 
Nabila Asyiqin Binti Ghaffar @ Basrani 
Nadiah Binti Mokhtar 
Nadiatul Liyana Binti Zainuddin 
Nadrah Binti Jamil 
Nasyrah Ezzan Binti Ali 
Nazirah Binti Abd Rahim 
Noor Amalina Binti Ramlan 
100. Noorshazlia Binti Razali 
101 Nor Atikah Binti Mohamed 
102. NorMaiezah Binti Mohamad Khairudin 
103 Norsyafiqka Binti Mohamed Ayem 
104. Nur'lzzah Azhani Binti Khairill Anwar 
105 Nur Afiqah Binti Razali 
106. Nur Ain Binti Azman 
107. Nur Ain Sofiah Binti Mazelan 
108. Nur Ainaa Binti Mohamad Salehuddin 
109 
110 
111. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
NurAisya Binti Ahmad Yossry 
Nur Amalina Binti Harun 
Nur Amalina Binti Nazri 
Nur Amalina Binti Suhaimi 
Nur Aqilah Binti Ashari 
Nur Atiqah Binti Ariffin 
Nur Atiqah Binti Mohd Rosli 
Nur Ayuni Binti Ahmad 
Nur Dalila Husna Binti Azmi 
Nur Diana Binti Ramlee 
Nur Diyana Binti Hussin 
120. Nur Fadilah Adidah Binti Zubir 
121 Nur Hanisah Binti Othman 
122. NurHazirah Binti Husziabidi 
123. Nur Medina Hidayah Binti Muazam Shah 
124. Nur Nina Syarfa' Binti Abd Ghani 
125. NurShazIin Binti Muhamad Asri 
126. Nur Syafiqah Binti Abdullah 
127. Nur Syamimi Liyana Binti Nazmi 
128. NurZaimah Binti Ismail 
129. Nurazreen Binti Ajar 
130. Nurfarah Syahidah Binti Mohd Noh 
131. Nurfatin Amirah Binti Mohd Shaari 
132. Nurhidayah Binti Zarawi 
133. Nurshalihah Binti Zulkifli 
134. Nurul Amirah Binti Mohamad Nasir 
135. Nurul Azhariah Binti Desa 
136. Nurul Farhana Binti Zaidi 
137. Nurul Haida Binti Mohd Salleh 
138. Nurul Nadzirah Binti Norazlan 
139. Nurul Syafiqah Binti Izhar 
140. Nurul Syazwani Binti Mohd Sukri 
141. Putri Azureen Rais Binti Ismail 
142. Raja NurZamira Binti Raja Alauddin 
143. Roseli Bin Roszaini 
144. Sarah Binti Abd Rahim 
145. Sarah Binti Rosley 
146. Sarah Nur Binti Zolkapaly 
147. Shahirah Binti Alizaman 
148. ShakhratulAsyran Binti Idris 
149. Siti Aishah Binti Mohd Pattali 
150. Siti Atikah Binti Baharum 
151. Siti Fatimah Binti Abdul Wahid 
152. Siti Hajar Binti Ali 
153. Siti Maisarah Binti Muhammad Khairi 
154. Siti Maryam Binti Kamarudin 
155. Siti Munirah Binti Ismail 
156. Siti Noor Fatin Aidillah Binti Shariffudin 
157. Siti Noor Harlina Binti Ab Malek 
158. Siti Nur Naqia Binti Mohamad Yazid 
159. Siti Nuraisah Binti Abdul Ghani 
160. Siti Sha Erdawati Akma Binti Omar 
161. Suhaimi Bin Omar 
162. Suzalin Binti Halim 
163. Syed Muhammad Anwar Bin Syed Lokman 
Hakim 
164. Thuraiya Binti Mohd Akib 
165. Umi Izzati Binti Hassan 
166. Umi Yasmin Binti Iskendar 
167. W Nur Izaty Binti W Mustappa 
168. Wan Mastura Binti Yang Mohsin 
169. Yasmeen Binti Mohd Yunus 
170. Yusof Bin Mohamed Salleh 
171. Zaid Bin Abd Malek 
172. Zetty Sufina Bt. Mohd. Zanib 
173. Zul Saddiqin Bin Abdul Samad 
174. Zulkeffli Bin Ahmad 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Nabillah Binti Rozwan Affandi** 
2. Anne Marie Danieile F. Kinsuan** 
3. Intan Syazwanie Binti Sawaluddin*** 
4. Khairunnisa Aqilah Binti Kamarudin** 
5. Mohamad Naqiuddin Bin Mohamad 
Nordin*** 
6. Muhammad Amzar Bin Ahmad Lofti* 
7. Najwa Fathia Binti Mohamad Ali** 
8. Noor Hazirah Binti Kamaruddin*** 
9. Nor Farah Nabilla Binti Abdul Halim*" 
10. Nor Fazlin Binti Mohd Ismail*** 
11. Norilyana Binti Adham** 
12. Norkhamizah Binti Mohd Daim** 
13. Nur Ain Binti Hazlan*** 
14. Nur Annisa Binti Muhammad Ridha 
Djamily** 
15. NurAziraSyuhada Binti Ab Aziz** 
16. Nur lylia Bt Zainal Ariffin** 
17. Nur Tiara Edzyan Binti Mohd Kamal* 
18. Nursyahira Binti Mohd Ghazali** 
19. Nurul Nabiia Bt. Mohamad Muneer*** 
20. Rafidah Noor Binti Md Hanifah** 
21. Siti Khadijah Binti Md Noor** 
22. Syafiqa Binti Shamsul*** 
23. Syazuwanie Binti Ahmad Razali** 
24. Sylviannie Jimius** 
25. Tengku Razali Bin Tuan Yusoff** 
26. Ungku Muzirah Binti Ungku Mustafa* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Athiyah Nabilah Binti Zulkifli* 
2. Ahmad Zamani Bin Mohd* 
3. Alizawati Binti MdAriffin* 
4. Ameza Binti Abd Aziz* 
5. Amilya Nazima Binti Amirezal* 
6. Asma Jamilah Binti Azemi* 
7. Che Nurul Suaidah Binti Che Saidi* 
8. Diana Fansuri Binti Zaman Huri* 
9. Dzulfadzly Zaki Bin Md Ruzi* 
10. Fadhilah Binti Mohd Kasim* 
11. Faizah Binti Yusoff* 
12. Farah Nadia Binti Madi* 
13. Fatehah Binti Kamarudin* 
14. Fatin Amira Binti Kamaruddin* 
15. Fatin Zurfarain Binti Md Zuki* 
16. Faznur Faizren Binti Musa* 
17. Hanisa Binti Rohaizi* 
18. Haryantee Izuani Binti Kamaruzzaman* 
19. Husna Abqariyyah Binti Mohd Yasin* 
20. Khairil Izeham Bin Mohd Nor* 
21. Liyana Razlin Binti Ahmad Rafaei* 
22. Mohamad Fazli Bin Yahya* 
23. Mohamad Fitri Bin Mohamed Saris* 
24. Mohamad Hafiz Bin Abd Latip* 
25. Mohamad Hanis Bin Kamarudin* 
26. Mohamad Hasznie Bin Haron* 
27. Mohamad Mustakeem Bin Mohd Ghazali* 
28. Mohamed Izzryn Bin Md Shahrodin* 
29. Mohammad Fikri Bin Jamaluddin* 
30. Mohd Hairie Bin Sulaiman* 
31. Mohd Shaqil Haziq Bin Mohd Zubil* 
32. Muhammad Arif Bin Zulkiflee* 
33. Muhammad Ashraf Bin Mohd Saileh* 
34. Muhammad Aswad Bin Varnan* 
35. Muhammad Azizul Hakim Bin A.Sohaimy* 
36. Muhammad Azlan Bin Mohd Ashhari* 
37. Muhammad Faris Bin Zulkifli* 
38. Muhammad Hilmi Bin Abdol Razak* 
39. Muhammad Shamir Bin Mohd Salim* 
40. Muhammad Syafiq Bin Shahnon* 
41. Muhammad Zainuddin Bin Mohd Ashar* 
42. Na'ilah Binti ASamad* 
43. Nabilah Binti Hamid* 
44. Nabilah Binti Mohd Rosele* 
45. Nadzartu Najmi Binti Khoshar Khan* 
46. Nahatolhana Binti Mohd Napis* 
47. Nazatul Atiqah Binti Ibrahim* 
48. NoorAjmal Qumairah Binti Kasiran* 
49. Noor Amanda Binti Abd Rahman* 
50. Noor Asyda Binti Zulkipli* 
51. Noor Emeliana Binti Abd Rahim* 
52. Noor Emy Suraya Binti Nasaruddin* 
53. Noor Fazilah Binti Abd Aziz* 
54. Noor Nadiatul Akma Binti Abdul Rahman* 
55. Noorlelawati Binti Baharuddin* 
56. Nor Harehan Binti Othman* 
57. Nor Rozeana Binti Rahmat* 
58. Nor Shakeyla Binti Mustaffa Kamal* 
59. Nor Syazwanie Binti Sulaiman* 
60. Norashikin Binti Zulkifli* 
61. Noraslinda Binti Mohd Diah* 
62. Noraznida Binti Abu Zarim* 
63. Norbaizura Binti Mohd Yusoff* 
64. Noreen Binti Motar* 
65. Noreeni Binti M Subandi* 
66. Norhayati Binti Rahman* 
67. Norliyana Binti Jamasri* 
68. Norsyuhada Binti Zaharuddin* 
69. Nur Afiqah Binti Mohd Amin* 
70. Nur Aini Binti Latif 
71. Nur Amalina Binti Shadan* 
72. Nur Amirah Binti Amiruddin* 
73. Nur Fathihah Binti Alizan* 
74. Nur Nabila Binti Saparudin* 
75. Nur Nadhirah Binti Harmi* 
76. Nur Nadirah Binti Mohd Din* 
77. Nur Nida Amila Binti Ahmad* 
78. Nur Shuhada Husna Binti Radzi* 
79. Nur Syafiqah Binti Mohd Rozi* 
80. Nur Zubaidah Binti Rusli* 
81. Nurafiqah Dilla Binti Diwi* 
82. Nuraida Binti Harun* 
83. Nuriliani Binti Suhaimi* 
84. Nuriza Binti Kamal Ariffin* 
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Nurizzah Bte Abdullah* 
Nurul 'Afifah Binti Omar* 
Nurul Afiffah Binti Mohd Rozali* 
Nurul Afiqah Binti Misran* 
Nurul Akmal Binti Ahmad Nazri* 
Nurul Akmal Binti Mohd Ali* 
Nurul Amira Rosya Binti Rosli* 
Nurul Ashikin Binti Isa* 
Nurul Athira Binti Shahar* 
Nurul Atika Binti Azemi* 
Nurul Hiedayah Binti Yusoff* 
Nurul Husna Binti Mohd Salleh* 
Nurul Shakila Binti Khalil* 
Nurul Shuhaida Binti Fadzil* 
Qasrul Azwan Bin Abd Rahman* 
100. Ruiyya Binti AbdMalik* 
101. Salfariza Binti Rozali* 
102. Sawallina Binti Samsuddin* 
103. Shahida Binti Mohamad Fauze* 
104. SidiSyaffiee Bin Sidi Omar* 
105. Siti Balqis Binti Roszalli* 
106. Siti Hanisah Binti Mohamad* 
107. Siti Munirah Binti Baharuddin* 
108. Siti Nabila Binti Amran* 
109. Siti Nabilah Binti Mohd Said* 
110. Siti Nor Hafiza Binti Zakaria* 
111. Siti Noranisah Binti Mohd Sunanin* 
112. Siti Noredayu Binti Abdullah* 
113. Siti Norfazillah Binti Saidi* 
114. Siti Nurhafifah Binti Abdul Hakim* 
115. Siti Rahmah Binti Halimulpata* 
116. Siti Suzila Binti Rahmat* 
117. Suhana Binti Samsuddin* 
118. Suziyana Binti Zainal Abidin* 
119. Syarifah Nurul Husna Binti Syed Adenan* 
120. Syarifah Nurul Husna Bt Syed Kamal Ariffin* 
121. Syazwani Diyana Bt. Jantan@Muhammad 
Marzuqi* 
122. Umi Sarah Binti Mohd Faudzi* 
123. W Mohd Haziman Bin W Ab Kadir* 
124. Wan Nurul Afifah Binti Wan Mohamad* 
125. Zainal Abidin Bin Jailani* 
126. Zarini Binti Zainal* 
127. Zuraini Binti Samsuri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. Abdul Ghaffur Bin Abdullah 
2. Adil Syahi Bin Ulul-Azmi 
3. Ahmad Nazreen Bin Othman 
4. Aida Maria Binti Mahady 
5. Aimi Amalina Binti Tajudin 
6. Aizam Bin Adnan 
7. Aizel Binti Benjamin 
8. Arlena Jane Binti Jaimong 
9. Asmah Binti Idris 
10. Asyraf Firdaus Bin Shaiful Bahari 
11. Azfarah Amirah Binti Mohd Zaki 
12. Azlan Bin Mohd Hanif 
13. Azriani Binti Daud 
14. Edayah Binti Brow 
15. Estherina Cornell 
16. Faezah Binti Abd Halid 
17. Farah Alwani Binti Othman 
18. Faridah Binti Ismail 
19. Fariza Hani Binti Ishak 
20. Farizan Binti Ismail 
21. Fazliana Binti Abas 
22. Fiza Rini Binti Mokhtar 
23. Hadi Rompin Bin Yaacob 
24. Hafizah Binti MatSaad 
25. Hazryna Ezema Binti Jasni 
26. Izwan Bin Shaari 
27. Khairunnisa Binti Limat 
28. Khuzaimah Binti Kamarul Adnan 
29. Liyana Binti Mustafar 
30. Mahfuzah Binti Safarudin 
31. Maria Ulfah Binti Mokhtar Ahmad 
32. Mariam Jameelah Binti Ab Kadir 
33. Mariani Binti Maming 
34. Mastura Binti Natar 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
Mohamad Asyraf Ariffin Bin Alias 
Mohamad Faisal Bin Jamaludin 
Mohamad Hafiz Bin Mat Nawi 
Mohammad Azlan Bin Abd. Manan 
Mohd Aizad Bin Yahya 
Mohd Ashraf Bin Nordin 
Mohd Azrai'e Bin Hamir Hasan 
Mohd Fahmi Bin Parman 
Mohd Fuad Bin Aziz 
Mohd Hafiz Bin Abd Rashid 
Mohd Haniff Bin Selaman @ Sulaiman 
MohdlqmalBinAbHalim 
Mohd Norazmi Bin Jamian 
Mohd Rafique Bin Kosnin 
Mohd Shaffi Bin Ahmad Tajuddin 
Mohd Shahrul Bin Ibrahim 
Mohd Shasnizam Bin Ramli 
Muhamad Khairulizam Bin Abdul Halim 
Muhammad 'Izzat Bin Rosli 
Muhammad Affendy Bin Saringin 
Muhammad Faiz Bin Ramli 
Muhammad Irtan Zaky Bin Abdul Munir 
Muhammad Raihan Shah 
Muhammad Zulfadly Azhar Bin Muhamad 
Azmi 
Nadrah Binti Mohd Madrah 
Najla Binti Abdul Talib 
Nancy Binti Joseph 
NasuhaAisya Binti Mohd Nasir 
Natasha Binti Jauhari 
Nazatul Izwah Binti Che Mat 
Nazri Bin Ramli 
NoorAdzIin Binti Othman 
Noor Awanis Binti Yusoff 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
Noor Nadzhira Hanim Binti Yacob 
Noorsaidatulakmal Binti Ariffin 
Noorsyafini Binti Abdullah 
Nor Fadzilina Binti Leela Nasaruddin 
Nor Hafiza Shakila Binti Ibrahim 
Nor Hidayah Binti Mohd Rosly 
Nor lli Shazni Binti Rohani @ Rosli 
Nor Insyirah Binti Mohd Bantian 
Norazela Binti Abdul Rahman 
Norfadilah Binti Jalal 
Norfaziatul Akma Binti Ismail 
Norhafiza Binti Che Hashim 
Norhayati Binti Mohd Shah 
Norhazatul Ain Binti Mohd Yusof 
Norihan Binti Ab Hamid @ Ab Rahman 
Norlina Binti Mohd Nor 
Norsabariah Binti Ismail 
Norshahirah Binti Mohd Isa 
Nur Ain Binti Ab Ghani 
Nur Amira Binti Bahari 
Nur Ayuni Binti Hashim 
Nur Eryzuana Binti Nazardin 
Nur Faatihah Binti Ab Aziz 
Nur Fariza Binti Kamaruzaman 
Nur Hana Binti Shaari 
Nur Iftitah Binti Ansari 
Nur Izzati Syazwani Binti Abdul Rahman 
Nur Nabilah Huda Binti Abd Rahman 
Nur Nazuha Binti Mohd Noor 
Nur Ruzanna Binti Husin 
Nur Syafieqa Binti Abdula'zab 
Nurdia Syafiqah Binti Abd Rahman 
Nurlisa Binti Nasir 
Nursyazana Binti Kansani 
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102. Nurul Fathin Binti Misri 
103. Nurul Shazwani Binti Mohd Noor 
104. Nurul Syazwani Binti Ahmad 
105. Rabitah Binti Yusof 
106. Rohainoor Binti Abd Rahman 
107. Rohaizad Bin Awang 
108. Ros Amira Binti Hussin 
109. Salina Salwa Binti Yahya 
110. Sapiah Binti Md Esa 
111. Shahrul Imran Bin Shahbani 
112. Shaira Azura Binti Kasburi 
113. Sharifah Raihan Binti Syed Abdul Bahri 
114. SheemieShakorikAzis 
115. Siti 
116. Siti 
117. Siti 
118. Siti 
119. Siti 
Fatiha Binti Basri 
Hajar Binti Shuid 
Hawa Binti Misran 
Karmila Binti Samat 
Nadhratun Naiem Binti Barsir 
120. Siti Nur Liyana Binti Abdullah 
121. Siti Nuur Famira Binti Harun 
122. Siti Syakirah Binti Yaacop 
123. Suhaida Binti Ahmad 
124. Syarifah Salina Bte Syed Abdu Rahman 
125. Ungku Zareen Binti Ungku Zolkipli 
126. Wan Nur Hidayati Binti Wan Mohd Nor 
127. Zanariah Binti Zainol 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) FINANCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Badriah Binti Deraman @ Aripin** 
2. Farida Kamila Binti Jaafar*** 
3. Hazlinda Binti Mohamad Yusof * 
4. Luqman Haqiem Bin OutarfgAutar*1 
5. Mohammad Zikri Bin Bakri*** 
6. Nor Hazirah Binti Che Mahadzir*' 
7. Norainie Binti Abdul Manaf * 
8. Norhazwani Binti Noh** 
9. Normaizan Binti Hashim*** 
10. NurAqidahBteMdlsa*** 
11. Nursyazana Binti Zainal*** 
12. Nurul Wahidah Binti Mohd Noor*** 
13. Razwati Binti Rusli*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AfiqAqmalBinAbdRazak* 
2. Ahmad Zulhusni Bin Mohd Nasir* 
3. Aminuddin Hakim Bin Mohd Taib* 
4. Dg Nurhidayah Binti Ag Sabtu* 
5. Farah Idayu Binti Mazlan* 
6. Farah Nur Shuhada Binti Abdullah* 
7. Farhana Binti Jainal Arifin* 
8. Fatihatunnurrahim Binti Abd Rahim* 
9. Fazlina Aminin Binti Salim* 
10. Hamiza Binti Hamzah* 
11. Hellenda Binti Valentine* 
12. Intan Safinas Binti Sulaiman* 
13. Izzat Fahmi Bin Azli* 
14. Jim Bin Rasmat* 
15. Juita Binti Abdul Razak* 
16. Liyana Shahirah Binti Jamsari* 
17. Maizatul Maherah Binti Mohd Nor* 
18. Mohammad Sukrey Bin Ahmad Ramli* 
19. Mohd Azhan Bin Ramli* 
20. Mohd Farris Mohd Fikri* 
21. Mohd Hakim Ikhmal Bin Azmi* 
22. Mohd Hayaat Bin Osman* 
23. Mohd Hazrie Nor Bin Ghazali* 
24. Muhamad Akmal Bin Sari* 
25. Muhammad Hafiz Bin Meri* 
26. Muhammad Khairul Zamir Bin Abd Aziz* 
27. Muhammad Raiheezzan Bin Abdul Rahim* 
28. Noor Alia Binti Mohd Nordin* 
29. Noor Fadhilah Binti Bagia* 
30. Noor Shuaida Binti Abu Bakar* 
31. Noorhatikah Binti Nasir* 
32. Noorshila Binti Mohd Zain* 
33. Nor Farhaniza Binti Burhanudin* 
34. Nor Fatihah Binti Rendang @ Abdullah* 
35. Nora Binti Mohd Yasin* 
36. Norhafiza Binti Azmi* 
37. Nur Ain Farhanim Binti Ahmed* 
38. Nur Atikah Binti Bacho* 
39. Nur Efani Binti Ahmad Jazlan* 
40. Nur Farahana Binti Suhaimi* 
41. Nur Insyirah Binti Abdul Rahim* 
42. Nur Shahniza Binti Sapuwan* 
43. Nurajlaa Aqilah Binti Ramlan* 
44. Nurhidayah Binti Azman* 
45. Nurshahirah Binti Mohd Nasir* 
46. Nurul Liyana Binti Alias* 
47. Nurul Syazana Binti Idris* 
48. Rafedah Binti Sobiren* 
49. Rafiqah Binti Ramli* 
50. Rahimah Binti Laiji* 
51. Rosnashima Binti Rosali* 
52. Siti Nur Janahtul Akma Binti Sidin* 
53. Siti Rafidah Binti Fadlullah Tey* 
54. Syaidatul Nadia Binti Md Sukor* 
55. Tengku Nazrin Naim Bin Tengku Haris* 
56. Umi Kalsom Binti Ab Hamid* 
57. Zalikha Izzati Binti Zainal Abidin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adam Maljan 
2. Ahmad Haqqi Bin Said 
3. Aisyah Hafizah Binti Adib Rahim 
4. Azzry Eyzzamshah Bin Mohamad Arifin 
5. Dewira Binti Mohd. Zaini 
6. Fatin Saadah Binti Mohamed Khalid 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Ferhana Binti Jim Shamsudin 
Hafizah Binti Mohd Zahir 
Hazirah Binti Hamdan 
Hud Bin Razali 
Imran Rasyidin Bin Khapipah @ Zulkifli 
Khairunnissa Binti Zainon 
Mary Magdeline Maturin 
Mohamad Arif Arafat Bin Zahari 
MohamadAzman Bin Mohd Ariff 
Mohamad Farid Akmal Bin Noor Hadi 
Mohamad Hafiz Bin Mahadi 
Mohamed Anas Bin Mohamed Yusai 
Mohd Aizat Fitri Bin Abdul Rahman 
Mohd Faizal Bin Che Soh 
Muhamad Irtan Bin Abd Razak 
Muhammad Arif Bin Ab Samah 
Muhammad Firdaus Bin Dahlan 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Muhammad Mazri Bin Mazlan 
Muhammad Mustaqim Bin Mustafa 
Muhammad Safwan Bin Halim 
Muhammad Shahizan Bin Ramlee 
NoorQharmielah Bte Khamis 
Norjreianna Bte Sakuna 
Norshakina Binti Mohd Rafidi 
NurAzwin Binti Zainol Alam 
Nur Bahiah Binti Noordin 
Nur Farahin Binti Saat 
Nur Farieza Binti Mohd Rafik 
Nur Fathiah Binti Sulaiman 
Nur Nabila Binti Abd Rahman 
NurSaadahAfiqah Binti Abd Halim 
NurSyazana Husna Binti Shee Kandar 
Nurdiana Anis Binti Abdul Rahman 
Nurfarah Shafeena Binti Damanhuri 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Nuiiiana Binti Siamsir 
NurulAzureen Binti Dahalan 
Nurul Hashima Binti Hassim 
Nurul Jehan Binti Mohammad Rasul 
Nurul Liana Atira Binti Zolkepli 
Ridwuan Bin Ahmad 
Salman Faris Bin Suhaimi 
Shamsul Nazrin Bin Samsudin 
Siehol Wira Pasaribu 
Siti Aisyah Binti Hambali 
Siti Halijah Binti Mohd Noh 
Siti Nurhanim Binti Shariff 
Umi Nasirah Binti Abd Razak 
Vera Fredica Maikol 
Wan Rahayu Binti Wan Kadir 
Wan Rosdan Bin Rozali 
Zaidi Bin Mohamad Zaini 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Wahidah Binti Hadi*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Amir Irsyad Bin Ismayatey @ Isman* 
Faiezal Suhainie Bin Ahmad Jamungi* 
Falisa Liyana Binti Mohd Faisal* 
Fiona Binti Yusof* 
Jihadi Bin Hashim* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Maizurah Binti Jamaludin* 
Nik Noor Haslinda Binti Ali* 
Nur Darinna Bt Daim* 
Nur Haslinda Binti Ghazali* 
Nur Shazwani Amirah Binti Zainal Ariffin* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nurhaslinda Binti Baharin* 
Ridhwa Huda Binti Mohammad Razin* 
Ruqaiyah Binti Mohd Ashari* 
Siti Farahdibah Binti Roslan* 
Siti Hawa Binti Ariffin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Helmi Bin Mohd Sidin 3. Nur Farhana Binti Abd Wahid 5. Rosdi Bin Omar 
2. Nor Dyana Binti Mohamad Zaini 4. Nurul Atiqah Binti Zahid 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) OPERATIONS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Hairizal Bin Ramli*** 2. Rahmat Safuan Gani Bin Azillah*** 3. Razila Jasmin Binti Jupri*** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ariff Sufyan Bin Idris* 
2. Muhamad Norhafizuddin Bin Yasin* 
3. Muhammad Firdaus Bin Asha'ari* 
4. Muhammad Syafiq Ikmal Bin Md Razali* 
5. Muhammed Qawiem Bin Abu Hassan* 
6. Nobiha Binti Pekan* 
7. Norhashimah Bt Alias* 
8. Nur Afidah Binti Zulkifli* 
9. Nurul Amira Binti Abdul Latif 
10. Nurul Zaidatul Anis Bt Umar* 
11. Siti Nazirah Binti Abd Kasim* 
12. Siti Norazah Binti Hashim Isa Merican* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fazliyatul Balqis Binti Ahmad 
2. Murni Syamimi Bt Che Hamzah 
3. Nur Raihan Binti Mohd Sanuri 
4. Nurshafiqha Azira Bt Mohamed Fadzir 
5. Nurul Asma Binti Zainudin 
6. Nurul Sakinah Binti Ramadhan 
7. Nurulasikin Bt Mazlan 
8. Siti Norain Binti Mohd Faudzi 
9. Tengku Mohamad Fahimi 
10. Zurain Mariam Binti Zubir 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Atiqah Nabila Binti Abu Hanipah* 2. Mohd Izwan Bin Azalan Shah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Fadzillah Bin Osdon* 
2. Nur Amira Binti Mohammad Idham* 
3. Nur Farahin Binti Hamid* 4. Siti Fairus Binti Muhamad Idris* 
1. Ahmad 'Azimuddin Bin Ahmad Kamal 
2. Mohammad Faiz Bin Lamin 
3. Muhammad Ikram Afiq Bin Roslin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Norhafizah Hanim Binti Mohd Radzi 
5. Nur Amira Farahin Binti Aziz 
6. Siti Fatihah Binti Rosli 
7. Siti Nurafiqah Binti Ismailludinzin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) RETAIL MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Ainn Binti Mohd Yusof 
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KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. Aina Syahirah Binti Amran 
2. Faridah Binti AbdRazak 
3. Marziah Binti Abd.Malik 
4. Mira Ashikin Binti Hamdan 
5. Mohamad Amer Fadly Bin Arba'ai 
6. Mohamad Zul Aimi Bin Ismail 
7. Mohd Fazrin Bin Roslan 
8. Muhammad Hafiza Bin Che Ismail 
9. Muhammad Najmi Izzudin B. Che Ghani 
10. Nurhamizah Binti Mustaffa 
11. Rosliza Binti Rubilan 
12. Syahira Asdiza Binti Ahmad Shabudin 
13. Wan Muhd Mustaqim Bin Che Wan Aziz 
14. Wardatul Fatimah Binti Md Ibrahim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Erlina Binti Mohsin** 
2. Farah Syazwani Binti Hudzari*** 
3. Khairul Fahmi Bin Abd Rapar** 
4. Mohamad Shahir Bin Abd Majid*** 
5. Nadiya Fathiain Binti Komarudin*** 
6. Nafishah Binti Md ShariP 
7. Noor Atikah Binti Lod*** 
8. Nor Aishah Binti Md Nor** 
9. Nor Farziana Binti Mohamed Shaffiee* 
10. Nor Syazwani Binti Ahmad** 
11. Norshahiba lly Binti Anuar** 
12. Nur Fairuzeha Binti Jaini*** 
13. Nur Idayu Binti Karim** 
14. Nur Najihah Binti Hussin*** 
15. Nur Raihan Binti Ab Rashid** 
16. Nur Salihah Binti Jauhari*** 
17. Nur Sidrah Binti Zulkurnain** 
18. Nurul Amirah Binti Nordin*** 
19. Nurul Fadhilla Binti Arshad** 
20. Nurul Fasya Binti Mokhidin** 
21. Nurul Fatihah Binti Mahassan*' 
22. Nurul Hanis Binti Malek*** 
23. Nurul Husna Binti Musa*** 
24. Saidatul 'Amirah Binti Mustafa* 
25. Sairun Syakira Binti Saiman*** 
26. Sarah Binti Osman*** 
27. Siti Anis Asniza Binti Adnan** 
28. Siti Anisah Binti Zainudin** 
29. Siti Zubaidah Binti Isa** 
1. AdlyAkmal Bin Norrijan* 
2. Adly Shahiran Bin Mohamad Kamal* 
3. Afiqah Husna Binti Ahmad* 
4. Ahmad Khusairi Bin Othman* 
5. Ahmad Wazir Bin Norbanan* 
6. Aidil Nur Imran Bin Ab Rahman* 
7. Anwar Wafi Bin Hassan* 
8. Asyiqien Binti Norjandin* 
9. Ayu Haslyana Binti Mohd Yusoff* 
10. Azweina Binti Azelan* 
11. Eliya Binti Zulkifli* 
12. Fara Syuhaida Binti Khalid* 
13. Farhan Dina Binti Ahmad* 
14. Fatin Fatihah Binti Abdullah* 
15. Hazewin Binti Hashim* 
16. Hazierah Binti Mohd Amin* 
17. Hazwan Bin Man'aim* 
18. IIa Fadilah Harun* 
19. Intan Fariena Binti Mansor* 
20. Khairunnisa Binti Maslan* 
21. Mohamad Adib Bin Abdullah* 
22. Mohamad Arrif Bin Mohd Khan Nuar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
23. Mohammad Ikram Bin Abdul Aziz* 
24. Mohd Aidil Bin Borhan* 
25. Muhamad Ashraf Bin Anuar* 
26. Muhamad Hafiz Bin Mohamad Sadri* 
27. Muhammad Afiq Bin Azman* 
28. Muhammad Asrul Affendi Bin Haron* 
29. Muhammad Faris Bin Abd Razak* 
30. Muhammad Syuhadak Bin Zamari* 
31. Najibah Binti Hasan* 
32. Noor Adila Asyikin Binti Abu Samah* 
33. Noor Hazwani Binti Abdul Wahab* 
34. Noor Syarina Binti Azhar* 
35. Nor Amira Binti Ahmad Ali Hanafiah* 
36. Nor Aqilah Binti Ismail* 
37. Nor Hamizah Binti Hashim* 
38. Noradilah Binti Mohd Khiruddin* 
39. Noraina Syakirah Binti Zainondin* 
40. Norhasliza Binti Hasan* 
41. Nur Aisyah Binti Razali* 
42. NurAmalina Binti Amiruddin* 
43. Nur Athirah Binti Abd Halim* 
44. Nur Farhana Binti Zakaria* 
45. Nur Fatehah Binti Bahari* 
46. Nur Fathiah Binti Azamir* 
47. Nur Hidayah Binti Meran* 
48. Nur Liyana Binti Mohamed Yakop* 
49. Nur'arifah Binti Noordin* 
50. Nurfarhanie Binti Mohd Rashidee* 
51. Nurrul Syazana Binti Md Mary* 
52. Nursafwani Binti Mhd Zahir* 
53. Nurul Akmar Shahira Binti Rosman* 
54. Nurul Amirah Binti Md Nasir* 
55. Nurul Husna Binti Baharuddin* 
56. Nurul Nadirah Binti Bukhari* 
57. Nurul Syamimi Binti Zainal* 
58. Nurulfarahdia Binti Md Noh* 
59. Nurun Izzati Binti Hamid* 
60. Puteri Nur Atikah Binti Megat Ahmad 
Manawar* 
61. Rahil Binti Kamarudin* 
62. Sharifah Nadzirah Binti Syed Zulkafli* 
63. Shazleen Nur Binti Azmi* 
64. Siti Nadia Farahin Binti Abdul Manan* 
65. Siti Sabariah Binti Shafie* 
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66. 
67. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Sumayyah Binti Kamarulzaman* 
Syazmi Bin Alias* 
Farrah Lyana Binti Shahruzzaman 
Mohd Sirajuddin Bin Zakaria 
Muhammad Syafiq Bin Shaharudin 
Noor Idznifatihin Binti Mohammad Zaidi 
Nor Zariah Binti Mahamat 
Nur Anis Binti Mohd Khir 
Nur Farahieen Binti Halit 
68. Syed Adib Aiman Bin Syed Jaafar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCLASS (LOWER) 
8. Nur Hayatul Shifa Binti Hashim 
9. Nur Izzati Binti Muhammud 
10. Nur Syafina Binti Mohamed 
11. Nurul Atiqah Binti Abdullah Zawawi 
12. Nurul Sakinah Bte Rahamat 
13. Nurul Syafinaz Binti Ramli 
14. Nurzawani Binti Mohamad Nor 
69. W Zeti Farizan Binti W Mohd Fauzi* 
15. Raja Salahuddin Bin Raja Othman 
16. Shamira Binti Azmi 
17. SuzySuziana Binti Azri 
18. Syed Abdul Rahman Bin Syed Mortadza 
19. Zuhaila Binti Hj Rubani 
20. Zul Hafizuddin Bin Zainol Abidin 
S A R J A N A M U D A PENTADBIRAN P E R N I A G A A N (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) ISLAMIC BANKING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hadri Bin Kasim** 
2. Muhd Sollehan Bin Abdul Jalil* 
3. Noor Hafizah Binti Sariyani** 
4. Nor Erna Nabila Binti Mohd Raffi*** 
5. Norlina Binti Zolhan** 
6. UmiAsma Binti Yunus* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Talib* 14. 
2. Amirul Asyraf Bin Azizi* 15. 
3. Amyra Shuhada Binti Zulkiflay* 16. 
4. Fauzni Adilah Binti Mohd Rosli* 17. 
5. Meor Muizzuddin Bin Ahmad Iskandar* 18. 
6. Mohamad Razmi Bin Mohamed Zubir* 19. 
7. Mohamad Saiful Azwan Bin Bahrin* 20. 
8. Mohd Ridzwan Bin Mohamad Kasini* 21. 
9. Muhammad Faez Bin Abd Razak* 22. 
10. Muhammad Rohaizad Bin Shaharum* 23. 
11. NorAfidah Binti Mohd Yunus* 24. 
12. Nor Aishah Binti Sidek* 25. 
13. Nor Fadila Binti Mahmood* 26. 
Norfaezah Binti Abd Razak* 
Norshuhadah Binti Mahyuddin* 
Norzakiah Binti Ismail* 
NurAqma Arifah Binti Saufi* 
Nur Eliani Binti Mohd Makhtar* 
Nur Ezzatie Binti Suhaimin* 
Nur Hazwani Binti Mohd Roni* 
Nur Hidayah Binti Shaari* 
Nur Izzati Binti Mohd Ali* 
Nur Liyana Binti Azam Azman* 
Nur Nadirah Binti Mohd Nazri* 
Nurasyikin Binti Jusof 
Nurul Ain Binti Muhammad* 
27. Nurul Bazilah Binti Zafari* 
28. Nurul Izzaty Binti Sidek* 
29. Nurul Liyana Binti Jufree* 
30. Nurul Sabrina Binti Md Yusoff* 
31. Siti Anis Binti Hj Mohd Zin* 
32. Siti Azila Binti Mohd Razali* 
33. Siti Nazurah Binti Zaini* 
34. Suhaida Binti Mohd Yusof 
35. Trisna Binti Abet* 
36. Wan Farah Wahida Binti Wan Din* 
37. Wan Nur Amyra Binti Wan Rosley* 
38. Zulhilmi Fikri Bin Aris* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. Ahmad Quabir Bin Zoor 
2. Asmida Binti Ayoub 
3. Hazwani Binti Rosly 
4. Mohammad Syafiq Zahrin Bin Mohamed 
5. Noor Ashikin Binti Ahmad 
6. Norsazlini Binti Ahmad 
7. Norsobah Binti Hamid 
8. Norzaimah Binti Hozali 
9. Nur Amirah Binti Muhamad Nor 
10. Nur Shamira Binti Zainal Abidin 
11. Nurliyana Binti Abu Hassan 
12. Nurul Aqmal Binti Azman 
13. Nurul Hazirah Binti Zulkefly 
14. Nurulatikah Binti Sidek 
15. Wan Nor Fadhilatul Aini Binti Wan Mukhtar 
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IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Faris Bin Rusli* 2. Najihah Binti Ab Halim* 3. Nurshuadah Binti Yaakob* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aisyah Binti Yusof 
2. Anis Natasha Binti Abdul Aziz* 
3. Ayunee Anis Binti Ishak* 
4. Elwendy Gunsing* 
5. Fakhrul Izuan Bin Jamain* 
6. Farah Wahida Binti Jaafar* 
7. Fathul Fadzrin Bin Kungi Kuaya* 
8. Fatin Nur Fakhriah Binti Mohamad Farij* 
9. Fatin Zulaikha Binti Zaini* 
10. Hafizah Husna Binti Ab Aziz* 
11. Hamizatun Nur Binti Dulah* 
12. Ili Nur Adila Binti Zulkefley* 
13. Izza Hazira Binti Zailan* 
14. Izzul Ikhwan Bin Ishak* 
15. Lobitah Gustin* 
16. Mardhiyyah Binti Mohamed* 
17. Mohamad Aizuddin Bin Ab Aziz* 
18. Mohamad Hakimi Bin Zainal Abidin* 
19. Mohammad Amin Bin Mohammad Sabri* 
20. Mohd Syahmi Bin Mohd Nasir* 
21. Muhamad Aminuddin Bin Zakaria* 
22. Muhamad Ikmal Bin Azman* 
23. Muhammad Amin Bin Hamzah* 
24. Muhammad Haziq Bin Nasaruddin* 
25. Muhammad Iqram Bin Abd Razak* 
26. Muhammad Izwan Bin Ismail* 
27. Muhammad Khirullah Bin Masoad* 
28. Muhammad Nazrin Bin Mahdhar* 
29. Muhammad Syahmi Bin Ruhaizat* 
30. Nadatul Ain Binti Wakiman* 
31. Natasya Nabila Binti Baharudin* 
32. Nik Nor Hafizah Binti Nik Abdullah* 
33. Noor Hafifi Binti Harun* 
34. Nor Atirah Binti Ab Rahman* 
35. Nor Azirah Binti Abu Samah* 
36. Nor Nadirah Binti Azizuddin* 
37. Noraini Hartini Binti Nor Aini* 
38. Norazliefah Eleena Binti Rosli* 
39. Nur Afiqah Binti Noorzali* 
40. Nur Amirah Binti Abdul Manaf 
41. Nur Atika Binti Abu Kasim* 
42. Nur Khaleda Binti Sahwalludin* 
43. Nur Syawal Syahirah Binti Ahmad Kamal* 
44. Nuranisa Binti Che Samsuddin* 
45. Nurdiana Binti Mahtar* 
46. Nurfahain Binti Mohd Zamburi* 
47. Nurlaila Binti Alias* 
48. Nursyallinda Binti Nordin* 
49. Nurul Asilah Binti Noor Azhar* 
50. Nurul Farhana Binti Yaakob* 
51. Nurul Hazirah Binti Jalaludin* 
52. Nurul Muhana Binti Mohamad* 
53. Nurul Zahidah Binti Harun* 
54. Pengiran Najamuddin Bin Pg. Mahmuddin* 
55. Puteri Suriani Binti Zahari* 
56. Qatrunadia Binti Mokhtar* 
57. Rabiatul Atiqah Binti Abd Razak* 
58. Rafida Binti Moksin* 
59. Roslinawati Binti Abdul Razak* 
60. Shahiran Bin Khalid* 
61. Shazliana Binti Nuar Paras Khan* 
62. Siti Amirah Binti Shaari* 
63. Siti Nurul Hidayah Binti Abdul Hamid* 
64. Siti Zulaiha Binti Musa* 
65. Siti Zulaikha Binti Mohd Zain* 
66. Siti Zulaikha Binti Rosman Zahri* 
67. Steffi Shirlerlynn Severin* 
68. Tuan Ruzaini Binti Tuan Teh* 
69. Wan Nur Faj'rina Wan Murdzani* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Razak Salam Bin Hj Malik 
2. AbiAyubBinKarimBux 
3. Ahmad Faqih Isamuddin Bin Mohd Azman 
4. Ahmad Khairi Bin Abd Hamid 
5. Aida Nazihah Binti Samingan 
6. Aimie Najwa Binti Marzuki 
7. AI Yassin Bin Mohd Titoni 
8. Aljumar Bin Arturo Tabianan Junior 
9. AqeedaEzzatiAbekan 
10. Athirah Nadirah Binti Zul-Kurnain 
11. Athirah Najibah Binti Zul-Kamain 
12. Azharuddin Bin Jumahad 
13. Azmarhani Binti Abd Rahman 
14. Baidahtul Edrah Binti Ismail 
15. Fadilah Binti Aminorashid 
16. Faika Binti Abd Malik 
17. Farid Azwar Bin Mahammad 
18. Haezwana Aisyah Binti Kamarzaman 
19. Hamizah Binti Badruzzaman 
20. Hardiyanty Binti Burhanuddin 
21. Izra Aifaaliyana Binti Mohd Azhari 
22. Izuan Fikrie Bin Zainal 
23. Izwan Hairi Bin Ismail 
24. Khairul Esmin Bin Eshak 
25. Mohamad Faris Bin Samsudin 
26. Mohamad Nor Suhaimi Bin Hamid 
27. Mohammad Yusran Bin Gonnong 
28. Mohd Azmi Bin Mohd Ahmad 
29. Mohd Faiz Bin Mokhtar 
30. Mohd Syazwan Bin Roslim 
31. Mohd Umarul Bin Azmi 
32. Muhamad Fadhil Bin Mat Husain 
33. Muhamad Faiz Bin Zahari 
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34. Muhammad Azhar Bin Abd Mulop 
35. Muhammad Faizal Bin Azizi 
36. Muhammad Imanul Akmal Bin Samsuri 
37. Muhammad Izuan Bin Ismail 
38. Nabilah Binti Abdullah 
39. Nabilah Binti Omar 
40. Nik Nurul Huda Binti Ab Hamid 
41. Noor Binti Mandar 
42. Noor Fateera Binti Kamaruzaman 
43. Noor Syakirah Binti Omar Baki 
44. Noormazidah Binti Ismail 
45. NorAqilah Binti Muhd. Ansar 
46. Nor Haniza Binti Hasim 
47. Norfatin Nabilah Binti Hamzah 
48. Norfazidah Binti Ashary 
49. Nur Afieza Binti Halim 
50. Nur Afifa Binti Rosli 
51. NurAin Binti Mohamad Ripin 
52. Nur Amanina Binti Mohd Pazli 
53. Nur Atirah Binti Shbri 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
Nur Fadzlin Binti Mohamad Nasaruddin 
Nur Famiza Binti Musa 
Nur Izzati Iwani Binti Azman 
Nur Izzati Syafiqah Binti Abd Manap 
Nur Khairunnisa' Binti Iszhar 
Nur Syafika Binti Mohamed 
NurSyahidah Binti Mohammad Azmi 
Nurfarah Syahirah Binti Mohamad Isa 
Nurshalisa Binti Md Zawawi 
Nurul Afiqah Binti Che Mohammad 
Nurul Amirah Binti Abd Raffik 
Nurul Amirah Binti Rosli 
Nurul Ashikin Binti Mohamad Nasir 
Nurul Athikah Nabilah Binti Ahamad 
Nurul Atiqah Binti Azman 
Nurul Sahida Binti Abd Manap 
Nurul Zarina Binti Adnan 
Nurulatikah Binti Ahmad 
Nurulhuda Binti Abdul Hazam 
Qurratu'aini Binti Badli 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
Rinawati Binti Johan 
Ruzanna Binti Ab Talib 
Saifudean M. Borhan 
ShahreelBinAsta 
Sharena Binti Mohd Nur 
Siti Nur Fatimah Binti Safian 
Siti Nurhabibah Binti Kaharuddin 
Siti Rohayu Binti Baharudin 
Siti Zulaiha Binti Sharif 
Sitti Ai'syah Binti Baharudin 
Suhaila Nadia Binti Najib 
Syahir Bin Nadzri 
Syaidatul Rauhah Binti Talib 
Syairah Athirah Binti Abdul Wahid 
Syamim Binti Mohd Farid 
Syarifah Binti Abdul Aziz 
Villah Binti Somorit 
Wan Nur Alia Balqis Binti Wan Juri 
ZhafranBinAbAziz 
Zuraida Binti Rosli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ikhwan Annas Bin Bustam* 2. Noor Izzie Fazhdiana Binti Bustarie* 3. Nurul Shahida Binti Sahak*' 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hamizah Binti Ajmain* 
2. Lidona Binti Lairis* 
3. Neysia Louyu* 
4. Nurul Shima Azni Binti Kamarudin* 
5. Syadza Wahida Binti Zaid* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. AinaaNasuha Binti Azri Mohamad Ashman Bin Mohamad Zamri 3. Nor Hidayu Binti Idris 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Shahirah Binti Abdullah** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Muhaimin Bin Bakri* 
2. Hanizatul Amira Binti Amran* 
3. Kusnaini Binti Umar* 
4. Mohamad Azimin Bin Mohd Azizi* 
5. Nor Aimi Binti Dzulfauzilah* 
6. Nor Azmira Binti Zainal* 
7. Norzuzila Binti Omar* 
8. Nur Hanis Adibah Binti Hamdan* 
9. Nurul Atiqah Binti Azman* 
10. Nurul Suraya Binti Hussin* 
11. Siti Khazani Binti Azmi* 
12. Siti Zulaikha Binti Ahmad Fauzi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Aliaa Zawani Binti Zolkeple 
2. Farhana Binti Basri 
3. Farhana Fatin Binti Che Abdullah 
4. Khairul Norarthirah Binti Abdullah 
5. Mohammed Azwan Bin Bahari 
6. Mohd Zaki Bin Husin 
7. Muhammad Rafiuddin Bin Azman 
8. Muhammad Redza Bin Yusoff 
9. Noor SadatuI Akma Binti Mohd Soaeb 
10. Norhafiza Binti Zakaria 
11. Nur Aireenna Binti Aping 
12. Nur Izati Binti Mohd Rafae 
13. Nur Liyana Binti Zulkifli 
14. Nurlyana Binti Mohd Hafidz 
15. Nurul Nadia Binti Abdul Rashid 
16. Nurulnadia Binti Halim 
17. Rahmah Binti Arbi 
18. Siti Nur Amirah Binti Rohizad 
19. Siti Nur Nadzirah Binti Roslee 
20. Siti Zulaiha Binti Hasbullah 
21. Zuhilah Binti Mohd Zahar 
22. Zullyana Binti Abdul Rahman 
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^ i d a n g ^yfetujuh 
12 Mei 2015 (Selasa) 1.30 tengah hari 
Seventh Session 
12th May 2015 (Tuesday) 1.30 p.m. 
» FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
^Migr^r'Z: 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Josephin Anak Charlie** 
1. Ahmad Reeza Bin Ruslan* 
2. Azmay Bin Isnin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. HamzahAliffBinAbRashid* 4. Muhammad Firdaus Bin Abd Rashid* 
1. Che Muhammad Anwar Bin Che Mat Joni 
2. Fadhira Binti Mohd Fauzi 
3. Fatin Nadhirah Binti Zawawi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Muzzammil Bin Zainul Abidin 
5. Nor Hayati Binti Nong Chik 
6. Noraznieda Bt Ramie 
7. Nur Ain Farhana Bt Mohd Yusof 
8. Nur Hazwani Bt Saidin 
9. Nurul Amirah Binti Jaimen 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) TRANSPORT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Nasiruddin Bin Awi*** 
1. Amir Izzuddin Bin Muhammad* 4. 
2. Muhamad Effendy Bin Ahmad Kamarulzaman* 5. 
3. Muhamad Khairul Idzuwan Bin Zualkifli* 6. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Shakirin Bin Roslan* 
Nabilla Huda Binti Abdul Majid* 
Nik Mohd Fikri Bin Nordin* 
7. Nor Azira Binti Abdul Aziz* 
8. Nursyahidah Binti Marzalan* 
9. Sheikh Muammar Bin Sh Abd Rahim* 
1. Betsy Quensella Anak David 
2. Hawa Safiah Bte Tassim 
3. Intan Izyan Musfirah Binti Ahmad 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohamad Zufayri Bin Shoyef 
5. Najwa Binti Mohd Amir 
6. Nurul Asyikin Binti Abas 
7. Sitti Palha Binti Julhabiri 
8. Wan Ahmad Zaeem Bin Wan Mohamad 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
1. Arina Mahirah Binti Maslani* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Asyarofah Binti Othman** 3. Firdatul Akmar Binti Rosli* 
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4. Hazirah Binti Hamdan** 
5. Irna Binti Ibrahim** 
6. Mastura Binti Basri** 
7. Norsaiyida Binti Mohd Dros* 
8. Nur Azera Binti Matnaim** 
9. Nur Hafizah Binti Mat Husain*' 
10. Nur Izni Binti Jaafar*** 
11. Nuraini Binti Kasful Anuar** 
12. Rabi'atul 'Adawiyah Binti Mukhtar** 
13. Rabiatul Adawiyah Binti Kamaruddin* 
14. Siti Nadia Binti Sheikh Abdul Hamid** 
15. Zatil Aqmar Binti Zainudin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Azim Ariff Bin Abdul Manaf 
2. Ahmad Syauqee Bin Abdul Aziz* 
3. Aimy Atiqah Binti Mohd Nordin* 
4. Amilia Haida Binti Ahmad Aminuddin* 
5. Aminurrasyid Bin Amir Hamzah* 
6. Amirah Hanim Binti Harun* 
7. Azfeez Ezry Bin Azami* 
8. Azza Nur Azwa Binti Mazlan* 
9. Casey Brent Bagah* 
10. Fara Nadia Binti Mohd Nawawi* 
11. FarahHalwinBtMatAlbar* 
12. Fareezal Bin Awang M a r * 
13. Fatin Nur Syazwanie Bt Mohd Ghani* 
14. Hanies Afeeqa Bt Mohd Azman* 
15. Hariz Bin Mohd Hairuddin* 
16. Hazliza Binti MatRuzi* 
17. Husna Binti Jaafar* 
18. Imran Haq Bin Abdul Aziz* 
19. Jefri Bin Ahmad* 
20. Julihayati Binti Jaaffar Sidek* 
21. Laili Basirah Binti Baharom* 
22. Leirene Ejul* 
23. Mohamad Farid Bin Abdul Razak* 
24. Mohamad Sazwan Bin Awang @ Sidek* 
25. Mohd Afizi Bin Mat Seman* 
26. Mohd Khairul Hazwan Bin Mohd Razali* 
27. Mohd Shahrizal Bin Khalifa* 
28. Mohd She Fee Bin Din* 
29. Muhammad Ammar Bin Zainuddin* 
30. Muhammad Fariz Bin Suhaimi* 
31. Muhammad Zakwan Bin Zulkafli* 
32. Mukhidah Binti Faesol* 
33. Najibah Binti Ishak* 
34. Najwa Husna Binti Mohd Rodzi* 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Nik Nur Fatin Syafeera Binti Nik Rusli* 
Noorul 'Aina Binti Zainon* 
Norain Binti Johari* 
Noranas Binti Nasip Serak* 
Noranis Binti Nasip Serak* 
Norazlaini Binti Aman* 
Norfadila Binti Mohmad Zainordin* 
Norizaitulliani Binti Mohd Zaidi* 
Norlilah Binti Kadir* 
Normaslinda Binti Mohd Sabri* 
Norsiah Binti Mohd Nor* 
NurAin Binti Rosli* 
NurAsyiyah Binti Sapari* 
NurAzeera Bt Ismail* 
Nur Aziela Binti Abd Aziz* 
Nur Fadilla Binti Halim* 
Nur Hasyimah Binti Tukiman* 
Nur Hidayah Bt Abu Hassan* 
Nur Qhairunnisa Binti Abdul Ghani* 
Nur Sabrina Binti Mohd Ita* 
Nur Suraiya Binti llias* 
Nur Syahirah Binti Yusof* 
NurZafieara Binti Zulkeflee* 
Nurfarina Binti Ramli* 
Nurfatihah Binti Mohd Zulkifflee* 
Nurhafizah Binti Ramli* 
Nurhasimah Bte Zuryadi* 
NurulAfiqah Binti Aminudin* 
NurulAin Bt Ismail Muziman* 
NurulAkmal Binti Mohd Ridza* 
Nurul Atikah Binti Suhaimi* 
Nurul Elieza Binti Shahlan* 
Nurul Izza Binti Ripin* 
Nurul Nadia Binti Mohd Nasir* 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
Nurul Syazwani Binti Madzlan* 
Nurulsyafiqah Binti Othman* 
Qurratu'izzati Binti Mohamad Nizami* 
Rabi'atul 'Adawiyah Binti Ab Rauf 
Rashidah Binti Karjo* 
Roszila Binti Mat Salleh* 
Sabrina Binti Yaacob* 
Saiful Ridzwan Bin Mat Darus* 
Salha Binti Mohamad* 
Salina Binti Zainal* 
Sarah Rosnuraina Binti Rodzi* 
Siti Aishah Binti Ahmad* 
Siti Aishah Binti Mohd Foad* 
Siti Aishah Binti Zainuddin* 
Siti Faridah Binti Musa* 
Siti Fasihah Binti Sheikh Ahmad* 
Siti Fatimah Binti Jamaludin* 
Siti Rosnani Roslan* 
Siti Sarah Binti Wie* 
Siti Syuhaida Binti Abu Bakar* 
Sitti Hajar Anisah Binti Bacho* 
Syahrin Syazwan Bin Anuar* 
Syamimi Binti Yahaya* 
Syed Mohd Nizar Bin Syed Nadzri* 
Teilin Binti Wayan* 
Wan Khairul Faizee Bin Wan Zulkifli* 
Wan Nurul Aina Binti Wan Bukhari* 
Wan Salwani Bt Wan Ahmad @ Wan Mohd Nor* 
Zaharatul Nadzirah Binti Azizul* 
Zaleha Binti Ismail* 
Zarith Nadia Bt Mohd. Zailani* 
Zulhazim Bin Zulkifli* 
Zuraidah Binti Hasin* 
Zuraini Binti Dollah* 
1. 'Ainee Balqis Binti Basri 
2. Ahmad Rais Bin Mohd Radzol 
3. Aloysia Thecla Philip 
4. Anati Binti Awang Bair 
5. Asmizulisham Bin Mohd Jasnie 
6. BabyianaAkSullang 
7. Dk Nurazera Binti Pg Abdullah 
8. Ezra Mayau 
9. Faizahnur Binti Omardin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Farah Khaliesah Binti Rahman 19. 
11. Fariza Erdawati Binti Osman 20. 
12. Fifi Izzynie Bin Lawi 21. 
13. Hamidah Binti Hasan 22. 
14. Irwan Bin Mohd Salleh 23. 
15. Ismail Fahmi Bin Fozian 
16. Juliannie Binti Sabdurani 24. 
17. Kamariah Binti Seman 25. 
18. Khairuzzaman Bin Kamarudin 26. 
Khalawiah Nur Binti Jamaluddin 
Kristal AstleyApik 
Latipah Binti Omar 
Maziatul Farahana Binti Mohamad 
Mgt Shamsul Ibrahim Ismail Bin Mohd 
Nazin 
Mhd Afdhaluddin Bin Mhd Khairuddin 
Mohamad Ikraq Bin Haron 
Mohd Ariff Saifuddin Bin Norman 
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27. Mohd Ekhwan Bin Zakaria 
28. Mohd Hazwan Bin Mohd Makhtar 
29. Mohd Ikhwan Bin Hasbolah 
30. Mohd Japar Bin Salijan 
31. Mohd Khairol Izany Bin Othman 
32. Mohd Qayyum Bin Jamal 
33. Mohd Ridzuan Bin Osman 
34. Mohd Saiful Bin Noor 
35. Muhammad Adib Bin Mat Zaini 
36. Muhammad Haniff Bin Mohd Haron 
37. Muhammad Irtan Bin Sazali 
38. Muhammad Muzzammer Bin Mohd Masdar 
39. Muhammad Ridzwan Bin Abdullah 
40. Muhammad Safwan Bin Suhaimi 
41. Nasrun Afif Bin Massuan 
42. Nik Sherina Idayu Binti Che Mat Kamel 
43. Noor Ain Binti Abu Bakar 
44. Noor Amiza Bt Mohd @ Muhammad 
45. Nor Amalina Binti Razali 
46. Nor Ashikin Binti Sadar Mohamad 
47. Norasimah Binti Asim 
48. Norazila Bt Mat Hasan 
49. Norazrine Binti Johari 
50. Norhafizah Binti Abdul Jalil 
51. Norhidayu Hanis Binti Ahmad 
52. Norshatilla Ezanie Binti Abu Bakar 
53. Nortini Binti Kata 
54. Nur Dalila Diyana Binti Sa'ari 
55. Nur Erni Aqilah Binti Ismail 
56. Nur Munyati Binti Mustapa 
57. NurNadiaBtZolkamal 
58. Nur Safikah Binti Tazulazhar 
59. Nur Sajieda Binti Ibrahim 
60. Nur Zuliana Bt Muhamad Sulaili 
61. Nurhidayah Iqmal Binti Ishak 
62. Nurnabilah Binti Zawawi 
63. Nursilatul Shiela Binti Shahadan 
64. NurulAkmaBte Roslee 
65. Nurul Nabilah Binti Selamat 
66. Nurul Shafinaz Binti Abdullah 
67. Nurul Syazwani Binti Zainol 
68. Paul Canigea Pungut 
69. Rahaya Binti Abd Rahman 
70. Rosnilah Binti M Fathil Ibrahim 
71. Rozaina Binti Mohd Japar 
72. Rusmianah Binti Rustam 
73. Sazaliza Binti Mohd Salleh 
74. Sharifah Ummu Naqiah Binti Syed Shukran 
75. Siti'Aisyah Bte Omar 
76. Siti Aishah Binti Zamri 
77. Siti Norazura Binti Abdul Saman 
78. Stephanie John 
79. Suhaibah Binti Md Isa 
80. Suhaila Binti Hanafi 
81. Terry Lojingki 
82. Trifhelly Acha Ak Kumbang 
83. Tuan Muhammad Faizal Tuan Abdullah 
84. Tuan Nur Irnizana Bt Tuan Mohamad Ariffi 
85. Wan Mohamad Hafizie Bin Wan Mat Yazid 
86. Wan Nasrat Binti Md. Nasir 
87. Zalipah Binti Ramli 
88. Zatul 'Aiyuni Binti Zakaria 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) MARKETING 
1. Amir Redzuan Bin Ahmad Kamal* 
2. Amirul Izzat Bin Rusli* 
3. An Nur Nabila Binti Ismail* 
4. Azrul Reezuan Bin Khazali* 
5. Hieronimus John Lainsin* 
6. Intan llani Binti Anuar* 
7. Intan Rohani Binti Abd Ba'is* 
8. Izrin Syarinaz Binti Hanapi* 
9. Liana Amira Binti Mahamad Rusli* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohd Shafiq Bin Shawalludin* 
11. Muhamad Syahir Bin Kamarudin* 
12. Muhammad Azwan Bin Zulkifli 
Sundirasegaran* 
13. Muhammad Faris Bin Omar Baki* 
14. Nik Mohamad Shamim Bin Nik Mohd 
Zainordin* 
15. Nooratikah Binti Tumin* 
16. Putri Najiehah Binti Abdul Bakrin* 
17. Rabaahtul Adawiah Binti Zainudin* 
18. Sayyada Hibriyah Binti Zubaidi* 
19. Sazaitul Farhana Binti Sabran* 
20. Shaerma Binti Fauzi* 
21. Siti Aisyah Binti Mohd Ridowan* 
22. Siti Nor Aisyah Binti Ab Razak* 
23. Siti Nurul Asyiqin Binti Zulkepli* 
24. Tengku Rahmah Binti Tengku Nawawi* 
1. Aina Fauziah Binti Mat Noh 
2. Hamizah Nur Baiyinah Binti Hamzah 
3. Helwani Binti Abdul Rahman 
4. Mohamad Amir Shahril Bin Bakar @ 
Ibrahim 
5. Mohamad Fasyan Bin Fauzi 
6. Mohd Norhafiz Bin Ruzman 
7. Muhamad Syahiran Bin Mazlan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Muhammad Hasnul Aswad Bin Abdul Razak 
9. Nor Ayunirah Binti Zulkifli 
10. Nor Jannah Binti Madzalan 
11. Nor Safinah Binti Fuazi 
12. Norshazwani Binti Ahmad 
13. Nur Hawariah Binti Mohamed Nor 
14. Nursulaiha Binti Muhamad 
15. Silla Binti Nasip 
16. Siti Fatihah Bt Ahmad 
17. Siti Nabihah Binti Abdul Rashid 
18. Siti Nadiah Auni Binti Osman 
19. Siti Nur Yuhanis Binti Hussin 
20. Siti Yuhanid Binti Mohd Yusoff 
21. Ummu Nur Sakinah Binti Mohd Rosli 
22. Wan Luqman Ariff Bin Haji Wan Mustapha 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nadia Natasha Binti Saad* 2. Zhulaikha Binti Ghulam Hussain* 
1. Akmal Ezzah Binti Amin Nudin* 
2. Mira Fadzlin Binti Yahaya* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohamad Raimie Bin Masjuki* 
4. Norain Binti Ibrahim* 
5. Nur Atiqah Hanis Binti Muhammad Tamrin* 
1. Ericka Binti Hasim 
2. Haifa Nadia Binti Mohd Seith 
3. Hamim Hanifah Binti Wageh 
4. Herman Bin Hashim 
5. Ikhtiaruddin Islam Bin Aziz Jaafar 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohd Nasir Bin Jamaluddin 
7. Muhammad AI Fateh Bin Rosli 
8. Nur Aliyah Binti Hashim 
9. Nur Anis Binti Zainundin 
10. Nur Fatehah Binti Ab. Razak 
11. Nurfaizatul Fariza Binti Ahmad Khairi 
12. Nursyafizatul Izan Binti Khidzir 
13. Suermi Binti Burhan 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INSURANCE 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aisyah Nur Binti Mohd Kodri* 
2. Nur Aisyah Binti Ali* 
1. Abdul Aziz Bin Fazlil 
2. Mohd Hanefa Bin Mat Zain 
3. Mohd Rahimi B. Ramli 
4. Muhammad Shafiq Bin Razali 
3. Nur Athirah Binti Abdul Rahim* 
4. Nur Hidayah Binti Yahya* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Syazwan Bin Zainon 
6. Noorashahafiqah Binti Mohammed Zaid 
7. Nur Shafiera Binti Ariffin 
5. Nur Laili Binti Mohd Yusof 
6. Siti Nor Faizan Binti Seman* 
8. Nuratiqah Binti Kamil 
9. NurulAinBtAnas 
10. Syarifah Nazirah Bt Syed Ibrahim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
1. Ammar Affandi Bin Khalid Sham* 
2. Arinah Fatin Binti Mat Ali** 
3. Diana Farzana Binti Danial** 
4. Nur Syafiqah Binti Ibrahim** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Nurul Atikah Binti Zainal** 
6. Rafidah Binti Sulaiman** 
7. Rosaliana Binti Mohamad Isa** 
8. Siti Shafiyah Binti Mohd Hamid** 
9. Siti Shahriza Binti Agos*** 
10. Suhaili Binti Samsudin** 
11. Umu Nadiah Binti Jamaluddin* 
12. Zulaika Binti Mokhtar** 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Auji Nadira Binti Askomi* 
DzunnurZaily Binti Mohd Dzulkifli* 
Farah Izwani Binti Ramli* 
Fatin Syafiqah Binti Mohd Ali* 
Haziqah Binti Hashim* 
Khairul Faisal Bin Zakaria* 
Marshumi Binti Abdul Kadir* 
Masturah Binti Ahmad* 
Mohd Yusuf Bin Zakaria* 
NadhirahAiman Binti Ahmad Nordin* 
Nadia Binti Md Zain* 
Nazariah Binti Hamzah@Nayan* 
Nik Muhammad Amirul Fariq Bin Nik Mohd 
Shukri* 
NoorAmieliya Binti Abdul Rahman* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Saadiah Binti Badar* 30. 
Nor Amirah Bte Mohd Aminuddin* 31. 
Nor Idayu Binti Miskam* 32. 
Nor Saidatul Akmar Bt Sarifudin* 33. 
Norlianafatin Binti Ab Latif 34. 
Normazni Binti Samsi* 35. 
Norshabiera Binti Mazlan* 36. 
Norshakiera Bt Mazlan* 37. 
Norsyafiqah Binti Razmi* 38. 
Norsyazwanie Bte. Mat Said* 39. 
Norzilah Binti Abdul Razak* 40. 
Nur Amyrah Binti Ismail* 41. 
Nur MaizatuI Binti Samsudin* 42. 
Nurashikin Binti Bakar* 43. 
Nurhazwani Binti Rosmadi* 44. 
Nurhidayatul Firdaus Binti Mohd Bakhry* 
Nursyazwani Binti Zainal* 
Nurul Azwani Binti Mis'an* 
Nurul Ella Syaziela Binti Sabhan* 
Nurul Nabila BtShaifuddin Putra* 
Nuur Farahin Ashikin Binti Mohd Nor Kafli* 
Romeo Desry Bin Zamli* 
Rosmawati Binti Yunus* 
Saidatina Rosmaniza Binti Saidina Othman* 
Siti Khairah Binti AbdKarim* 
Siti Sarah Binti Ahmad* 
Syahirah Sulastri Binti Sulian* 
Syazwana Binti Mohd Subhi* 
Wan Hanna Syafiqah Binti Modin* 
Wan Nurhidayaz Binti Wan Abdul Halim* 
1. Amirul Azrin Bin Amiruddin 
2. Amri Syahril Bin Yusuff 
3. Azran Bin Ismail 
4. Erny Suhazria Binti Mohd Shafiee 
5. Hafizuddin Bin Sabri 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Hazwanillah Binti Mohamed Zakaria 
7. Mohd Faezuddin Bin Mohd Ghazali 
8. Mohd Norshaffiq Bin Shabudin 
9. Muhammad Akbar Bin Mohamed Yusoff 
10. Muhammad Ikqmal Haqkimi Bin Kosnon 
11. Nooralwani Binti Zolkfli@Zolkifli 
12. Norazila Binti Othman 
13. Roshasha Binti Mohamad Rusli 
14. Sima Binti Zainal Abidin 
15. Syariffah Safira Majida Syed Khairuzaman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
1. Asiah Binti Musa*** 
2. Haida Binti Ahmad Hamzah*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
3. Nur Ashikin Binti Abdul Amzah*** 
4. Nur Wahidah Binti Mohamad Najib* 
5. Wan Siti Khadijah Binti Wan Ishak* 
1. Akmal Hariz Bin Rosazmi* 
2. Amirul Asyraf Bin Yahya* 
3. Haryati Binti Hasnor* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohammad Afif Bin Azhar* 
5. Muhammad Afiq Bin Roslan* 
6. Nur Dalila Binti Azaharudin* 
7. Nurul Asyikin Binti Abd Gahni* 
8. Yuhanis Binti A Bakar* 
9. Zufatehah Binti Zulkifli* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abd Rashid Bin Shari 
Azmil Hakim Bin Zulkifly 
Hafizaa Binti Abd Razak 
Intan Baiduri Binti Roslan 
Maimunah Binti Mohamad Tahir 
Marlydia Binti Daud 
Mumi Binti Rahmat 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nadiah Binti Awaludin 14. 
Nor Fatin Binti Mohd Kasim 15. 
Norhasanah Binti Hamdan 16. 
Nur Shakilla Binti Hashim 17. 
Nur Syazwanie Binti Azhar 18. 
Nurhidayah Binti Osman 19. 
Nurul Fatin Shuhada Binti Mohd Adnan 
Nurul Hidayah Binti Redzuan 
Risma Wani Binti Ridwan 
Siti Noorhazana Ramzida Binti Ramli 
Siti Nursyuhada Binti Ibrahim 
Siti Zulaiha Binti Ismail 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
1. Aishah Pata Ariffin*** 
2. Fadil Bin Markam** 
3. Ferzuana Hamruni Binti Md Ferdaus* 
4. Muna Fatin Binti Ab Aznan** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Nadhirah Mohd Nor** 
6. Nor Efa Esma Suraya Binti Shafie*1 
7. Norasyidah Syafiqah Binti Ismail** 
8. Nur Fatin LyanaBtAbrar* 
9. Nurain Binti Baki** 
10. Nurany Binti Shamsudin** 
1. Amir Hamizan Bin Ahmad Shahimi* 10. 
2. Azhari Bin Ismail* 11. 
3. Che Norhafizah Binti Che Hussin* 12. 
4. Cliff Rayner Insok* 13. 
5. Farah Nadia Binti Ishak* 14. 
6. Haifa Sofia Binti Muhidin* 15. 
7. Izni Shamimi Binti Ithnin* 16. 
8. Mira Hidayu Binti Hasnaremy* 17. 
9. Muhammad Amir Ashraf Bin Shahron* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Raffe Bin Abdul Rahman* 19. 
Munira Binti Mustafa* 20. 
Noor Afifah Binti Che Rosely* 21. 
Noor Amalinna Binti Musa* 22. 
Noorfadzliana Binti Mohd* 23. 
Nor Azmira Binti Yusof 24. 
Nor Hidayah Binti Mohd Amin* 25. 
Nur Syazana Binti Abd Rahman* 26. 
Nurul Atiqah Binti Mahmud* 27. 
Razmuna Binti Mohd Zaki* 
Siti Nabilah Binti Ismail* 
Siti Noraizah Binti Harmin* 
Siti Zulfah Athirah Binti Mohamad* 
Suhadah Binti Mohamad Tarmizi* 
Tengku Noorul Azmilia Binti Tengku Azmi* 
Wan Narimah Bt Wan Ahmad Sabri* 
Zarinna Binti Zawawi* 
Zurain Binti Baharuddin* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Halim Bin Sulaiman 
Abdul Muiz Bin Misri 
Amelia Binti Aminuddin 
Azlin Binti Othman @ Yusoff 
Fatin Ayu Nadirah Binti Haidir 
Hairulnizam Bin Sharuddin 
Khairul Badli Bin Yusof 
Maira Binti Mohd Zaias 
Mohamad Khidir Bin Hazidi 
Mohamed Hanis Bin Mohamed Sapian 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhamad Syafiq Bin Azizan 20. 
Muhammad Ikhwan Bin Ihsan 21. 
Noor Anies Aziela Binti Abu Bakar 22. 
Noor Azzam Bin Yaazizul Ghafar 23. 
Noraina Bt Abdul Rahim 24. 
Norsapinah Binti Abdul Hamid 25. 
Nur Afizah Binti Mohd Azman 26. 
Nur Dianah Binti Zakaria 27. 
Nur Sumaiyah Binti Mohamed Hamka 
Nurul Aimi Binti Ab Rahman 
Pumamawati Binti Shariffudin 
Rosaliza Binti Awin 
Salmiah Binti Azmi 
Siti Kamalia Binti Md Kassim 
Siti Nordiyana Binti Ahmad 
Siti Nurkiah Binti Ishak 
Syed Mohd Asyraful Amin Bin Syed Mohd 
Khomsah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INTERNATIONAL BUSINESS 
1. AmalWafa Binti Ab. Rahim*** 
2. Asfa Nurdeanna Binti Abd Sukor* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nor Aisyah Binti Samsudin** Nurul Khadijah Binti Abd.Hamid* 
1. Emiida Natasya Binti Dzulfadly Vasan* 
2. Khairul Imran Wahab Bin Hasbullah* 
3. Md Ridzuan Bin Md Rizal* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohamad Haszraaf Bin Hamzan* 
5. Mohd Affandy Bin Samsubahri* 
6. Muhammad Fawwaz Bin Mohd Nasir* 
Nik Hanan Nabilah Binti Nik Husin* 
Nur Fairuz Binti Mohammad Rosli* 
Nur Sofea Binti Mohd Nawi* 
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10. Nur Syaza Nabilah Binti Azhar* 
11. NurhanisBtYusop* 
12. Nurshathirah Bt Mohd Zakri* 
13. Nurul'Alia Binti Abdul Fallah* 
1. Ahmad Hasyir Bin Hashim 
2. Favian Lawrence Avit 
3. Izni Hazirah Binti Shafaruddin 
4. Mohamed Hakimi Bin Rosli 
5. Mohd Amir Hafiz Bin Harun 
1. Aimullah Shamim Bin Ahmad Azizi 
2. Abbrone Glen Jemut* 
3. Abdul Aziz Bin Ab Rahman 
4. Abdul Hakim Bin Mohd Saad 
5. Abdul Latif Bin Mohd Shariff 
6. Abdul Wasim Bin Muhamad Sabri 
7. Adly Shukrie Bin Yunus 
8. Affifatul Afiffah Binti Abdul Rahman* 
9. Ahmad Firdhaus Bin Roserun 
10. Ahmad Mustaqim Bin Razalli 
11. Ahmad Syahir Bin Rafee*** 
12. Ahmad Syauqie Bin Mazelan* 
13. Ainur Khalida Binti Rozain** 
14. Aishah Binti Yusof 
15. Aiyub Bin Garns 
16. Aiza Liyana Binti Md Awang 
17. Akhbar Ali Bin Abdul Aziz* 
18. Amieza Binti Alamshah* 
19. Amirah Binti Saufi 
20. Amirah Nabilah Binti Hassan* 
21. Amirul Afifi Bin Mohd Nordin 
22. Amirulzaki Bin Kamarolzaman*** 
23. Amrandi Bin Saibin* 
24. Amy Shahrul Bin Amir Hamzah 
25. Anis Farhana Binti Zaini 
26. Anisah Binti Jauli* 
27. Annis Binti Roshad 
28. AshrafBinAmatDaud* 
29. Asmida Binti Adnan** 
30. Atikah Binti Ahamad*** 
31. Azri Zafirah Binti Jasni* 
32. Beatrice Binti Paulus 
33. Beatrice Okin 
34. Belenda Faungin* 
35. Belthon Juani 
36. Caroline Evie Judi* 
37. Cdarleen Binti Ukol 
14. Sakawi Rahman Bin Sharif 
15. Siti Hajar Binti Mansor* 
16. Siti Noor Aziah Bt Irwan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhammad Syafiq Bin Muhammad Salim 
7. Nadzatul Nurul Ain Binti Hazam Shah 
8. Norra Binti Khori 
9. Nuratul Shahirah Binti Shahrizan 
10. Nurfarahida Binti Mohamad Najib 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
38. Celesty Binti Gusibih* 
39. Che Nursyaza Izzah Binti Che Tarn Su* 
40. Chriscella Paulus 
41. Clleriscen Jen 
42. Daud Bin Abdullah 
43. Dayang Darwisa Binti Datu Wasladi* 
44. Dayang Nur Hazlinie Binti Kennedy 
45. Dayang Nur Syahirah Binti Mohd Hanafi 
46. Dayang Nursabrina Binti Haji Awang Taip 
47. Delna Dailip 
48. Ellyanna Binti Dumpangol 
49. ErnaAifaaBtKasihan 
50. Erziana Binti Donis* 
51. Evalen Josmen 
52. Everetty Janim 
53. Fahmi Azhar Bin Ishak* 
54. Fairuz Syahira Binti Idris 
55. Farah Diyana Binti Mohammed* 
56. Farah Nabila Binti Jaafar Sidek* 
57. Farah Nadiah Bt Mat Rahim* 
58. Farah Norhain Binti Weldine 
59. Farahin Nazleen Bt Abd Rahim @ Majid 
60. Farhan Sofea Binti Fadzil Muhamad 
61. Farhaniza Farizwani Binti Musa* 
62. Fariss Indera B Din 
63. Fasihah Binti Mohammad Fauzi** 
64. Fatimahtuzahrah Binti Md Alias 
65. Fatin Adila Binti Sofi* 
66. Fatin Aziera Binti Ahmad* 
67. Fatin Fazliana Bt Abd Mutalib 
68. Fatin Najwa Binti Mohamed Razali* 
69. Fatin Syahira Binti Mastor* 
70. Fazazainiza Binti Nooh* 
71. Fazieyatul Dianna Binti Mohd Hasan* 
72. Fennizalin Marimbot 
73. Feridena Mojupit* 
74. Folorinah Binti Asui* 
17. Siti Zulaiha Binti Yakub* 
18. TheclaMahat* 
19. Zarul Iqram Bin Zainal Fitri* 
11. Nurrul Mazidah Binti Asmawi 
12. Nurul Wahida Binti Rahim 
13. Siti Aznita Hidayah Binti Azlan 
14. Siti Suliza Binti Tumali 
15. Zafri Bin Zainol Abidin 
75. HafizulNuel* 
76. Halijah Binti Madarin 
77. Hamizah Binti Kamali 
78. Harish Huzairi Bin Mahadzir 
79. Hasimah Binti Hamdin* 
80. Haswadei Bin Basri* 
81. Haziq Imran Bin Mustapha 
82. Hazleen Farahin Binti Abdul Hamid 
83. Hazwana Binti Hasin 
84. Hisyam Bin Jainulah* 
85. Huzaifah Bin Haniffuddin 
86. Intan Shairah Binti Yusof 
87. IzaniBt Zainal* 
88. Izzati Binti Saad* 
89. Izzati Syahirah Binti Selamat* 
90. Jameer Abdullah Bin Mohamad* 
91. Joejie Dapirin* 
92. Juliana Binti Marni 
93. Junaini Binti Che Aman 
94. Khairul Bariah Binti Md Yunos*** 
95. Khairul Inayah Bt Md Yunos** 
96. Lyvedrew Cryiasus* 
97. Maisarah Binti Arkanudin 
98. Mariam Binti Aziz* 
99. Mas llliani Binti Mahassan* 
100. Masitah Binti Abdul Kassim 
101. Mazliani Binti Mat Isa 
102. Maznah Binti Abdullah 
103. Mimie Ezira Binti Ismail* 
104. Mohamad Afif Shauqie Mohd Nasaruddin* 
105. Mohamad Akmal Bin Mohamad Zulkhamain 
106. Mohamad Ameer Izzat Bin Mustopha 
107. Mohamad Azam Bin Abd Aziz 
108. Mohamad Azmi Bin Mesdi 
109. Mohamad Faisal Bin Mohd Yusof 
110. Mohamad Faiz Bin Othman* 
111. Mohamad Farhazam Bin Mat Nasir 
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112. Mohamad Fans Bin Awang Din 
113. Mohamad FazIiB Abdullah Rahman 
114. Mohamad Firdaus Bin Md Saad 
115. Mohamad Firdaus Bin Musa* 
116. Mohamad Hafiz Bin Kusni 
117. Mohamad Hamizan Bin Tajuddin 
118. Mohamad Haniff Bin Mat Rani 
119. Mohamad Nasstain Nal Arzihi B Mohd 
Fauzi* 
120. Mohamad Nazrim Bin Yahya 
121. Mohamad Noorkhalish Bin MatZain 
122. Mohamad Saddam Bin Hussny*** 
123. Mohamad Shah - Heri Bin Mahmood* 
124. Mohamad Shamsul Helmi Bin Sa'idon* 
125. Mohamad Syawal Bin MrZuki* 
126. Mohamad Zaim Aqili Bin Ruslan 
127. Mohamad Zulkifli Bin Ismail 
128. Mohamed Imran Bin Mohamed Zukhi* 
129. Mohamed Irtan Bin Mohamed Rafed 
130. Mohamed Shakireen Bin Mohamed Yusoff 
131. Mohammad AmirulArif B.Anuar* 
132. Mohammad Bin Hambiah*** 
133. Mohammad Haffiz Bin Mohammad Zain 
134. Mohammad Haniff Bin NoorHashim 
135. Mohammad NurAziman Mutaqqin Bin 
MohdAzmi*** 
136. Mohammad Shaheer Bin Ahmad Sapari 
137. Mohammad Shauki Bin Rosli 
138. Mohammad Shazrul Bin Abu Bakar* 
139. Mohammad Syamirul Firdaus Bin Md 
Marzuki 
140. Mohammad Zulkiflie Bin Ismail 
141. Mohd Amierul Hafiez Bin Ali Abas* 
142. Mohd Ashmeer Bin Abu* 
143. Mohd Fahmi Bin Mohd Khir* 
144. Mohd Faiz Izwan Bin Daud* 
145. Mohd Fandi Bin Suratno* 
146. Mohd Haikai Bin Ghazali* 
147. Mohd Hazem Arif Bin Omar 
148. Mohd Ikhzwan Azizie Bin Suhaimi* 
149. Mohd Ismaizal Bin Ismail* 
150. Mohd Khairul Hafiz Bin Abd Wahab* 
151. Mohd Khairul Nizam B Sulaiman 
152. Mohd Mizal Bin Mohamed Mansha 
153. Mohd Mustaqim Bin Abdul Rahim 
154. Mohd Nirwan Bin Abdul Talib 
155. Mohd Ridzan Bin Abdul Mumen 
156. Mohd Shahdan Bin Yusof** 
157. Mohd Shahrul Aizat Bin Adnan* 
158. Mohd Shazwan Bin Zainudin 
159. Mohd Shuaib Bin Mohd Najib 
160. Mohd Shukri Amre Bin Mohd Arif** 
161. Mohd Syaifulzaman Bin Ismail 
162. Mohd Tawfiq Bin Mohammad 
163. Mohd. Kaslidin Suhadi 
164. Muhamad Aimi Asyran Bin Shaari* 217. 
165. Muhamad Ali Zulfikar Bin Zainal Abidin 218. 
166. Muhamad Amiruddin Bin Khairollah* 219. 
167. Muhamad Fahmi Bin Zohri 220. 
168. Muhamad Faiz Bin Musa @ Yusoff* 221. 
169. Muhamad Farith Bin Bakri 222. 
170. Muhamad Farizs Bin Hamidi 223. 
171. Muhamad Ridhwan Bin Mat Hussain 224. 
172. Muhamad Ridzuan Bin Hassan 225. 
173. Muhamad Safwan Bin Abdullah* 226. 
174. Muhamad Shakhir Bin Kamarudin* 227. 
175. Muhamad Syazwan Abdul Manap 228. 
176. Muhamad Tarmizi Bin Mahmud 229. 
177. Muhammad Afiq Bin Yusoff 230. 
178. Muhammad Aizuddin Bin Mohd Azmi 231. 
179. Muhammad Asyraaf Bin Abdull Halim* 232. 
180. Muhammad Azhar Bin Aman 233. 
181. Muhammad Azmi Bin Khir Allauddin 234. 
182. Muhammad Fahmi Bin Mohd Izani 235. 
183. Muhammad Fahmi Bin Zulkifli* 236. 
184. Muhammad Fauzi Bin Kosri* 237. 
185. Muhammad Fikri Bin Ismail 238. 
186. Muhammad Fuad Bin Kaipin 239. 
187. Muhammad Hafiz Bin Kamaru-niza* 240. 
188. Muhammad Hafizi Bin Mohd Jubir* 241. 
189. Muhammad Ikhzal Azfaril Bin Abd Rashid* 242. 
190. Muhammad Majdi Bin Ambelu** 243. 
191. Muhammad Nabit Bin Ab Rahim 244. 
192. Muhammad Naim Bin Mohd 245. 
Kamaruzzaman* 246. 
193. Muhammad Nasruddin B Kamaruzaman 247. 
194. Muhammad Nor Farid Bin Noor Azmi 248. 
195. Muhammad Nor Salihin Bin Mohd Ghazali* 249. 
196. Muhammad Nurhishamuddin Bin 250. 
Amiruddin* 251. 
197. Muhammad Raziman Bin Rahman 252. 
198. Muhammad Ridhwan Bin Abu Osman 253. 
199. Muhammad Shafiq Bin Zakari* 254. 
200. Muhammad Syahmi Bin Mustapa* 255. 
201. Muhammad Zaiman Bin Zulkepli* 256. 
202. Muhammed Zulfadhli Bin Badaruddin 257. 
203. Muhd Khairul Anuar B Teh @ Abdul Latif 258. 
204. Mulini Pijuntung 259. 
205. Myrsi Binti Dusi 260. 
206. Nabilah Binti Bistamam* 261. 
207. Nadhirah Binti Mohd Razali* 262. 
208. Nadia Nathasha Binti Mohd Radzi 263. 
209. Najahhatul Fayyadhah Binti Bakri* 264. 
210. Nasrulaimie Bin Nawi 265. 
211. Nazatul Hasnida Bt Abu Othman** 266. 
212. Nazaty Ferlinda Binti Mohd Ronzi* 267. 
213. Niar Binti Roy 268. 
214. Nik Ahmad Kamil Bin Nik Azhar 269. 
215. Nik Ameerul Affif Bin Tajudin 270. 
216. Nik Mohamad Faiz Bin Nik Mahadi 271. 
Nik Nurlyana Anida Binti Nik Khairuddin* 
Nik Rosaini Bt Nik Hassan* 
Nina Baizurah Binti Md Som 
Ninah NoorZurimah Binti Idam 
Noor Ailyn Binti Yusof 
Noor Amalina Binti Mohd Fadzlullah** 
Noor Amira Binti Gazali 
Noor Azah Binti Masnon* 
Noor Diyana Binti Usman* 
Noor Hidayatul Binti Bakar* 
Noor Shafiqah Binti Saini 
Noor ShafiqahBt Yahya* 
Noor Syawanah Binti Asleh* 
Noor Syazwani Binti Shahbudin 
Noorfazhannis Binti Ahmad* 
NorAfizaBt Mohd Noor 
Nor Amira Binti Ahmad** 
Nor Asmida Yusoff 
NorAzerahBtMohdZubir*** 
NorAziemiza Binti Azizan 
Nor Fazidah Binti M a r * 
Nor Fazira Bt Ishak* 
NorFitriahBtAziz* 
Nor Habibah Binti Abdullah* 
Nor Hashimah Binti Khalid* 
Nor Hidayu Binti Jamal* 
Nor Izzati Binti Mohammad Shabri* 
Nor Shafirahalmimi Binti Nordin 
Nor Siziera Bt Husin 
Nor Syahirah Binti Tajuddin* 
Nor Syazana Nahwah Binti Mohd Zamri* 
Nor Zawani Binti Zainol 
Norasikin Binti Nurddin* 
Noratikah Binti Kardi 
Norazera Binti Adin 
Norazilah Binti Madali* 
Norfarahanim Binti Azman 
Norhafizah Binti Abdul Malek* 
Norhaireen Binti Aman 
Norhasmimi Binti Nasir** 
Norhayati Binti Mohd Zain 
Norina Binti Mohamad Reduan 
Norkasmadiana Binti Hasmadi 
Norliana Nadia Binti Salim 
Normaizatul Asyikin Binti Abdul Rahman 
Norsafikah Juning 
Norsahira Binti Jusoh @ Mohd Yusoff 
Norsakela Rais 
NoryatiBteAmbakri* 
Norzubaidah Binti Abdul Aziz* 
Nur A'tikah Binti Pardee* 
Nur Afina Arina Bt Mohd Zamri* 
Nur Afini Binti Hadzam* 
Nur Afiqah Bt Abdullah* 
NurAifaa Diana Binti Amir Bazli* 
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272. Nur Ain Binti Muhammad** 
273. Nur Amira Binti MatSaad 
274. Nur Amirah Binti Mohd Sabri 
275. NurAmnie Shazleen Binti Azmi* 
276. Nur AtikaBt Abdul Rahim 
277. Nur Atikah Binti Hashim* 
278. Nur Azelina Binti Aziz*** 
279. Nur Aziilah Binti Zukepeli* 
280. NurAzIinBtCheAnuar 
281. Nur Dinie Rabiha Binti Eddie Rosman 
282. Nur Emilia Yusnita Bt Mohd Zahari 
283. Nur Fadhilah Bt Ab Rahman* 
284. Nur Farahuda Binti Mohd Yusof* 
285. Nur Fatihah Binti Mohamad Tarmizi 
286. Nur Fatin Fakhira Binti Rahman* 
287. Nur Fazlin Binti Aruzi 
288. NurHanani Binti Abd Latiff* 
289. NurHanani Binti Abdul Laman** 
290. Nur Hidayah Binti MdSalleh** 
291. Nur Insyirah Binti Mohd Zuki* 
292. Nur Izzati Binti Kamal 
293. Nur Izzati BtJasmi* 
294. Nur Izzati Husna Binti Muhd Zin* 
295. Nur Liyana Binti Mohd Idrus* 
296. NurMarfaiza Binti Mazuki*** 
297. Nur Nabihah Hanum Binti Nazhari* 
298. Nur Nadiah Atiqah Binti Mohd Zamri* 
299. Nur Nadiah Binti Salehin 
300. Nur Najjwa Binti Mohd Yatin** 
301. Nur Natasha Binti Mat Yassim* 
302. NurSafirah Binti Mohd Azmi 
303. Nur Sarah Aimin Binti Mohd Safari* 
304. Nur Satira Amira Binti Hajis 
305. NurShakirah Binti Md Rejab* 
306. Nur Shamila Binti Amiruddin** 
307. NurShareena Binti Rosli* 
308. Nur Sharina Saffira Saripudin* 
309. NurSyafiqah Binti Noor Azmi* 
310. Nur Syafiqah Bt Ahmad* 
311. Nur Syahira Binti Awang 
312. NurSyamimi Binti Md Salleh** 
313. NurSyazwana Azlini Binti Shafei 
314. NurSyazwani Binti Ibrahim*** 
315. Nur Syazwani Bt Zainal 
316. NurSyiqah Binti Othman @AAziz 
317. Nur ZahraaBt Mohd Zaini 
318. Nurazmie Bin Aziz 
319. Nurazreen Munira Binti Abdullah 
320. Nurfarah Syafiqah Binti Lokman 
321. Nurfarahani Binti Mohd Khir 
322. Nurfarahin Binti Zakaria 
323. Nurfarahin Bt Marsuki 
324. Nurfarrah Hannie Bt Azahar 
325. Nurfatehah Binti Azni** 
326. Nurfathiha Ahmad* 
327. Nurfatin Ezzatie Bt Saidin 381. 
328. Nurhafylah Binti Yasin* 382. 
329. Nurhanifatulbaizura Binti Ahmad Zuki 383. 
330. Nurhayati Bt Zainol* 384. 
331. Nurhidayah Binti Mahfar 385. 
332. Nurliyana Syakinah Binti Noorily* 386. 
333. Nurqalina Bt Nani 387. 
334. Nurr Amiera Binti Nasuha* 388. 
335. Nurshafinaz Binti Yackob** 389. 
336. Nursyakirah Bt Hashim* 390. 
337. Nursyuhaidah Binti Mohamed 391. 
338. Nurul 'Iffah Nadzirah Binti Mohammad 392. 
Ridzuan 393. 
339. Nurul Afifah Binti Abdul Samad 394. 
340. Nurul Akhillah Binti Roslan 395. 
341. Nurul Amirah Binti Kabil* 396. 
342. Nurul Aqilah Binti A Rahim 397. 
343. Nurul Arfazlin Binti Mohamad Noh* 398. 
344. Nurul Asyiqin Binti Abdul Razak 399. 
345. Nurul Athirah Binti Mohd Rizan* 400. 
346. Nurul Atiqah Binti Zulkefli 401. 
347. Nurul Atiqah Zharfa Binti Zazali** 402. 
348. Nurul Aziemah Binti Saarani** 403. 
349. Nurul Elyna Bt Mohd Rizal* 404. 
350. Nurul Fadzeera Aleeda Binti Aldana** 405. 
351. Nurul Fareeza Asmani Bt Mohd Fadzil 406. 
352. Nurul Fatihin Binti Ahmad Nasir* 407. 
353. Nurul Fatin Nabila Hanim Binti Noorhizan* 408. 
354. Nurul Hafiza Afify Binti Hassan 409. 
355. Nurul Halimah Binti Kuin 410. 
356. Nurul Hamizah Binti Hamdan* 411. 
357. Nurul Hidayah Bt Mohd Rofe 412. 
358. Nurul Huda Binti Ibrahim* 413. 
359. Nurul Izzati Binti Mohd Noor 414. 
360. Nurul Munirah Bt Mohd Ruzuki 415. 
361. Nurul Nadiah Binti Nadzli* 416. 
362. Nurul Najihah Binti Abd Rahman 417. 
363. Nurul Natashya Binti Taib* 418. 
364. Nurul Norasikin Binti Ramli 419. 
365. Nurul Sakinah Binti Abu Bakar* 420. 
366. Nurul Syafiqah Binti Md Salleh* 421. 
367. Nurul Syazwani Binti Ibrahim 422. 
368. Nurul Syuhada Binti Roslan* 423. 
369. Nurul Wahida Binti Aziz 424. 
370. Nuur Aniqah Bazilah Binti Ismail 425. 
371. Quilln Madeyok** 426. 
372. Raja Danial Nurzuhair Raja Azham Shah* 427. 
373. Raja Mohamad Maliki Bin Raja Ibrahim 428. 
374. Rasydan Bin Ibrahim 429. 
375. Rohani Binti Awang @ Ab Rashid*** 430. 
376. Rohani Binti Zakaria 431. 
377. Romeo Bin Bob 432. 
378. Rosliza Binti Kadir 433. 
379. Roydee Jopulus 434. 
380. Rozita Binti Ghafar** 435. 
Ryninetye Binti Toruk* 
Sanaty Binti Abdul Rasat 
Sezzane Peturus 
Shafiqa Shahira Bt Abd Aziz* 
Shafira Syazwani Abdullah*** 
Shah Mira Binti Ismail* 
Shahira Binti Mat Deris* 
Shahnizam Bin Bakhtiar 
Shahrol Nazrin Bin Mohamad Shukri 
Sharifah Zarith Fatimah Binti Syed Sabri* 
Sharmin Nazira Binti Abd Rahman 
Shera Azlrah Binti Dollah 
Sherronika Justine 
AishahBtAsim 
Aisyah Binti Rosli 
Asiah Binti Majid 
Fatimah Bte Mohd Yusoff* 
Filzah Malihah Binti Mat Junoh* 
Hajar Binti Abu Bakar* 
Hakimah Bt Suliman 
Khadijah Bt Hamzah 
Khairunnazihah Binti Kamnar 
Maryam Amani Binti Shahrul Nizam* 
Nabilah Binti Ridzuan* 
Noor Adibah Binti Paul* 
Noor Atiqah Binti Ismail 
Noor Azieda Binti Nordin 
Noor Soleha Bt Muhamad Sofian Ang 
Nor Faridah Binti Abdul Karim* 
Nor Fateha Binti Basri*** 
Noralina Aliza Binti Yaacob 
Norhalijah Binti Azizan 
Siti Norma Binti Mohd Nor* 
Siti Nur Huda Binti Mohammad* 
Siti Nurnadira Binti Said 
Siti Nurul Afifah Bt Nuar** 
Siti Rahimah Binti Abdu Raji** 
Siti Rohaya Binti Mustafa* 
Siti Salihah Binti Amran 
Siti Salihah Binti Sadikin*** 
Siti Sarah Binti Burhanuddin 
Siti Shazdiana Binti Ramli 
Siti Syahirah Binti Mohd Tahir* 
Siti Umairah Binti Abu Bakar 
Siti Wahidah Marjaya 
Siti Zubaidah Bt Samsudin** 
SuhaeniBt. Abd Karim 
Suhaibah Binti Mansur* 
Suhaila Binti M a r * 
Suri Lamlai Binti Qasimudin 
Syafiqul Azfar Bin Safaruddin 
Syahirah Binti Yaacob** 
Syahirah BtSha'ari* 
Syairah Alvina Raymond 
Syakirah Binti Husaini* 
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436. Syifa Nida Binti Manshor 
437. Tengku Khairul Amir Bin Tengku Azlan* 
438. Tengku NurArina Binti Tengku Alam*** 
439. Tuan Mohammad Shamsul Bin Engku Majid** 
440. Veinah Medin* 
441. Veronika Dua** 
442. Vilton Bin Sunsing* 
443. Vionna Tony 
444.WahidayuBtCheAli*** 
445. Wan Nor Ashikin Binti Wan Din* 
446. Wan Nur Hazierah Binti Adnan* 
447. Wan Nur Izzah Nazreen Binti Wan 
Hasbullah** 
448. Wan Siti Halijah Binti Wan Sudin* 
449. Yumnie Anggreni Bt Mochamad Hairuddin 
Gazali 
450. Yuza Shakella Bt Muhamad Yusof 
451. Zahiraatikah Binti Mohd Rozi 
452. Zalimatul Shima Binti Zainol Rashidi 
453. Zul Atfi Bin Samsudin 
454. ZulfaqarYassarAlamgir Bin Norman* 
455. Zulfaris Syahrel Bin Zaizul Sharham* 
456. Zulkhairi Bin Baharuddin* 
457. Zunaidi Bin Noh* 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Ahmad Farid Bin Hamzah 
Amir Azhar Bin Keria 
Amirul Asyraf Bin Abd Rahim 
Andika Bin Mohd Yusof 
Angela Raut* 
Arieff Farhan Bin Mohktar 
Asyraf Bin Abu Bakar 
Baqirah Binti Samsuddin* 
Cynthia Martin Akat* 
Farhan Akif Bin Aszlan 
FefianaAzureen Binti Hamdan* 
FlorenceAnak Jacker 
Furqan Bin Lukman 
Haziq Suadi Bin Rosli* 
Jacklyn AnakAssiah @ Pungkas* 
Mahathir Bin Idrus 
Mohamad Aiman Bin Mohamad Radzuan 
Mohamad Firdaus Bin Mahamad Isa 
Mohamad Jasin Bin Abdullah 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohamad Shah Rizal Bin Abu Bakar 
Mohd Aqil Bin Mohd Fozi* 
Mohd Farhan Bin Mohd Zahari* 
Mohd Hafiz Bin Mohd Faudzi 
Mohd Syaifuddin Bin Sapee* 
Muhamad Akmal Syafiq Bin Aslahuddin 
Muhamad Dizzwan Bin Kusaini* 
Muhamad Syahfiz Bin Mazlan 
Muhammad Burhanuddin Bin Shah Jehan 
Muhammad Farid Bin Jasmi 
Muhammad Hafeez Bin Razali 
Muhammad Nurfitri Bin Zainal Abidin 
Muhammad Sufyan Bin Khairudin 
Muhammad Syafiq Bin Ahmad 
Muhammad Syafiq Bin Muslim 
Myra Binti Basarudin 
Nazirah Binti Adam* 
Nik Muhammad Aizuddin Bin Nik Abdul 
Aziz* 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Noor Lailatul Mardiana Binti Azir 
Nor Shahirah Marzuki 
Nora Maisarah Binti Abdul Aziz 
Norfahira Binti Mohammad Nasir* 
Nur Dalila Hafezan Binti Abd Patah* 
Nur Fatin Binti Muhammad Fauzi** 
Nur Liyana Binti Abdul Rahman* 
Nur Shaheera Binti Mohd Sharif 
Nur Syawalrina Najwa Binti Mohd Yusak* 
Nurliayana Binti Ismail 
Nurul Amira Binti Jamalluddin* 
Nurul Syahirah Bt Sahabodin 
Rafsanjani Bin Abd Wahab 
Raja Muhammad Ibrahim Bin Raja Bahtiar 
Jamili 
Sakinah Binti Ahmad Kamal Ariffin 
Siti Fatimah Binti Ismail* 
Siti Hajar Binti Tumin 
Siti Nor Nadiatul Julaiha Binti Johan 
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13 Mei 2015 (Rabu) 8.00 pagi 
Eighth Session 
13fh May 2015 (Wednesday) 8.00 a.m. 
• FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adibah Binti Mohd Zambi*** 
2. Aida Rasyidah Binti Ahmad Muaen** 
3. Aina Munawarrah Binti Rosli** 
4. Amalina Binti Othman** 
5. Anisah Binti Rosli*** 
6. Anor Ainaa Binti Nazelan*** 
7. Asmira Binti Aziz** 
8. Atiela Binti Amran*** 
9. Azzahra Binti Esa** 
10. Erni Naziera Binti Ahmad Sukal** 
11. Faezatul Ezzati Binti Zainal*** 
12. Fairuz Ezzaty Binti B Rumaizei*** 
13. Faizatul Fariza Binti Moh Pasuzi** 
14. Faras Binti Fauzi** 
15. Fatin Nabilah Binti Amran*** 
16. Fazilatul Adilah Binti Adenan** 
17. Filzah Binti Mohd Salim*** 
18. Intan Norisha Binti Mohd Haris Fadzilah*** 
19. Iznie Natasya Binti Azmi** 
20. Khairunisa Binti Rusli** 
21. Maisarrah Aqlili Riana Binti Mohamad Zani* 
22. Mariatul Qibtiah Binti Mohd Hatta** 
23. Mastura Binti Mohamad*** 
24. Mohamad Asif Bin Sahidi** 
25. Mohamed Aliff Bin Mohamed Saad*** 
26. Mohd Azizol Bin Abdul Aziz*** 
27. Muhammad Hibatullah Bin Kamarudin** 
28. Muhammad Shahrul Nizam Bin Abdul 
Wahab*** 
29. Nadia Najmeen Binti Mohd Ariff 
Harmendarjit** 
30. Nadiah Binti Yaakub** 
31. Najwa Binti Mhd Poad** 
32. Natasha Binti Zakaria*** 
33. Niklzati Binti NikHalim** 
34. Nooronuha Binti Che Lukman @ Sotar*1 
35. Noorsyahida Binti Zulkifli** 
36. Nor Izian Izzaty Binti NoorAzhar** 
37. Noraniza Binti Mohamad Paisal*** 
38. Norfadhilah Binti Abdul Halil** 
39. Norhafizah Binti Jamal** 
40. Norhafizah Binti Lamak** 
41. Norzaimah Binti Zulkapli*** 
42. Nur Aasima Binti Ahmad*** 
43. NurAeinBteHamzah** 
44. Nur Afiffatin Amira Bt Che Azmi** 
45. Nur Ashikin Nabilah Binti Adris*** 
46. Nur Asmidar Binti Nordin** 
47. NurAtikka Binti Mohd Zaidin*** 
48. Nur Aziera Binti Ahmad Tarmizi** 
49. Nur Farhana Binti Esa** 
50. Nur Shuhada Binti Yaried*** 
51. Nur Suhana Binti Razak*** 
52. Nurshuhada Binti Hasbullah** 
53. Nursyafiqah Alia Binti Abdul Rahman** 
54. NurulAini Binti Admi** 
55. NurulAini Binti Katman** 
56. Nurul Amira Ilaini Binti Mohd Nor** 
57. Nurul Anis Afiqah Binti Mohd Zulkifli*** 
58. Nurul Atirah Binti Azmi*** 
59. Nurul Fatin Alia Binti Mohamad Omar** 
60. Nurul Fatini Binti Mohamad Ariffin** 
61. Nurul Tasha Binti Muhd Nazri** 
62. Nurulizzati Binti Senan*** 
63. Putri Amirah Zafirah Binti Megat Sohaimi* 
64. Rabiatul Adawiyah Binti Alias*** 
65. Raja Nurmaziah Binti Raja Md Salleh** 
66. Rasyidah Binti Rasid*** 
67. Razehah Binti Md Rashid*** 
68. Ros Habiba Binti Ramli*** 
69. Ruhiyatul Mukarramah Binti Sa'ari** 
70. Sharihal Firdaus Bin Haji Abdul Kader** 
71. Siti Aishah Binti Md Jan** 
72. Siti Aisyah Binti Mohd Hanafe*** 
73. Siti Hazirah Binti Abdul Hadey** 
74. Siti Norbashirah Binti Abd Aziz** 
75. Siti Norhafizah Binti Zaini** 
76. Siti Norsaidah Binti Muhammad** 
77. Siti Norsyahira Binti Abdullah** 
78. Siti Nur Afina Binti Mohamed Asseri*** 
79. Siti Nurizdihar Bt Hanapiah** 
80. Siti Sarah Binti Saidin** 
81. Siti Syafiqah Binti Zainal Azim** 
82. Wan Nur Fakhira Binti Wan Mohammad** 
83. Zur'ain Binti Hassim*** 
1. Adilah Binti Osman* 
2. Aini Syafiqah Bt Mohd Tajudin* 
3. Ainul Yusnita Binti Mohamd Yusof 
4. Ainun Najmiah Binti Harun* 
5. Ainura Binti Radzuan* 
6. Amiera Binti Abdul Wahap* 
7. Amira Binti Abdul Aziz* 
8. Anis Aqilah Binti Zainal Abidin* 
9. Ayu Zahrina Binti Mohamed Zamberi* 
10. Azah Binti Jamil* 
11. Dayang Murni Binti Abdul Ghafar* 
12. Fatin Afiqah Binti Azman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Fatin Nabilah Binti Zainal Abidin* 
14. Hairol-Liyana Binti Khalid* 
15. Hamizahtul Athirah Hassan* 
16. Hanis Asyiqin Binti Mehad* 
17. Juliza Binti Khalid* 
18. Khairunnisa Binti Zainal Abidin* 
19. Khalilatul Amira Binti Mohd Sahid* 
20. Mohamad Alif Bin Mohamad Desa* 
21. Mohamad Nazrin Bin Borhanudin* 
22. Mohamad Safuan Bin Mohd Hamsan* 
23. Mohammad Afi'q Bin Fauzi* 
24. Mohammad Irwan Bin Jamahari* 
25. Mohd Farid Fakrullah Bin Zainol* 
26. Mohd Saharudin Bin Mat Salim* 
27. Muhammad Azry Bin Mohd Raya* 
28. Muhammad Hasbullah Bin Zakaria* 
29. Muhammad Hasif Bin Mussori* 
30. Muhammad Iqram Bin Musa* 
31. Muhammad Noriqhromi Bin Fishal @ Fisol* 
32. Muhammad Rizal Bin Mohd Zain* 
33. Muhammad Sahir Bin Dohat* 
34. Nadia Amira Binti Abd Rani* 
35. Nafisahanim Binti Abdullah* 
36. Najwa Atikah Binti Ahmad Daud* 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
Natasya Nur Ain Binti Abdul Wahid* 
Nazmi Bin Jalil* 
NoorAini Binti Ahmad* 
Noor Fatihah Binti Hussin* 
Noor Nazlima Ain Binti Nadzri* 
Nooralwani Bt Zakaria* 
Noorasyikin Binti Nordin* 
Nor Ain Binti Mohd Rufiee* 
Nor Hasinah Binti Hasan* 
Nor Shahida Binti Ismail* 
Nor Shazela Binti Sharip* 
Nor Shima Binti Omar* 
NorSuhailaBtMdRosly* 
Nor Syazrina Binti Zainal Abidin* 
Nor Syuhada Binti Makhtar* 
NorTasnim Syahera Binti Rasak* 
Noramira Binti Norddin* 
Norardila Haryati Binti Mohd Kamal* 
Norazima Binti Aziz* 
Norfadzilah Binti Jusoff* 
Norizzati Binti Satidi* 
Norkhalilah Binti Abu Samah* 
Normaheran Binti Hassan* 
Norshafikah Binti Ahmad Fawazi* 
Norshakelah Binti Sailan* 
Norsyahida Binti Ramli* 
Norul Amira Hijrah Binti Badarudin* 
Norzila Binti Abu Samah* 
Nur Ain Amirah Binti Sharifuddin* 
Nur Aisyah Binti Jali* 
Nur Amirah Binti Mohd Amri* 
Nur Bazilah Binti Ahmed Shamsudin* 
Nur Fadhlin Sakina Binti Roslan* 
Nur Hazwani Binti Abdul Razak* 
Nur Liyana Inani Binti Rosli* 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nur Nadiah Binti Moktar* 
Nur Shahidah Binti Abdullah* 
Nur Shuhada Binti Adnan* 
Nur Syafiqah Binti Sauti* 
Nur Syamimi Binti Nazaruddin* 
Nur Syazwani Binti Abrahim* 
Nur Syuhadah Binti Shamsuri* 
Nur'aimi Dayana Binti Kamaruddin* 
Nuratiqahhuda Binti Mat Kamal* 
Nurfarahana Binti Ahmar* 
Nurfatin Nabihah Binti Baharuddin* 
Nurfitriana Binti Abd Rahman* 
Nurhafizah Binti Abdul Rahman* 
Nurharizan Binti Mohd Jaha* 
Nurhuda Athirah Binti Mohd Fedzir* 
Nurizzati Binti Abdul Satar* 
Nurjamiah Binti Ahmad Dahalan* 
Nurliyana Adilah Binti Mohd Ishak* 
NurlyAdzIin Binti Hairuddin* 
Nurul Ainna Binti Abu Shokor* 
Nurul Amieza Binti Razali* 
Nurul Amira Binti Hamzah* 
Nurul Anisha Binti Mat Yasa* 
Nurul Asyikin Binti Che Mohamad Yazid* 
Nurul Atiqah Binti Ismail* 
Nurul Ezzuwani Binti Hasmani* 
Nurul Fara'Ain Binti Ibrahim* 
Nurul Fatiha Sari Binti Zaman Sari* 
100. Nurul Fuzaimah Binti Abdul Rahman* 
101 . Nurul Idayu Binti Zuberi* 
102. Nurul Insyirah Binti Zainuddin* 
103. Nurul Izzati Binti Nawai* 
104. Nurul Izzati Binti NorAnuar* 
105 . Nurul Shidah Nadzirah Binti Ann Rosly* 
106. Rafidah Binti Ab.Rahman* 
107. Rahimah Binti Kamaruddin* 
108. Rasyidah Binti Nawi* 
109. Rina Surhanie Binti Ibrahim* 
110. Rosmayanti Binti Mohamad* 
111. Safinah Binti Md Rashid* 
112. Safura Binti Hilman* 
113. Saidah Nafisah Binti A Rahim* 
114. Seri Zulaikha Binti Misran* 
115. ShaheraBtAbdl Razak* 
116. Sharifah Nuiiiyana Binti Syed Abdul Rahim* 
117. Siti Aisyah Binti Ramlan* 
118. Siti Musliha Binti Mohd* 
119. Siti Natrah Binti Ahyat* 
120. Siti Nor Fatimah Binti Ahmad Sabri* 
121. Siti Nor Natasya Binti Hassan Basri* 
122. Siti Norasniza Binti Wahab* 
123. Siti Nur Shuhada Binti Noradzmi* 
124. Siti Nurafikah Binti Sani* 
125. Siti Nur'ain Binti Mohd Fauzi* 
126. Siti Zaleha Binti Salleh* 
127. Syairah Solehah Binti Azman* 
128. Syarifah Nadira Binti Syed Azni* 
129. Syasya Binti Suhaimi* 
130. Syazwani Bt Kamaruzaman* 
131. Tuan Sharifah AinsyatuI Insyirah Binti Tuan 
Shaifu Bhahri* 
132. Umairah Binti Mokhtar* 
133. Wahadatul Zur'ain Binti Sa'audi* 
134. Wan Nor Nazirah Bt Wan Kamaruzaman* 
135. Wan Nur Syuhada Binti Wan Ainol Adnan* 
136. Wan Suhaila Binti Mior Khir* 
137. Zarifah Binti Abd Manaf* 
138. Zur'ain Binti Dol Wahab* 
139. Zuzilawati Binti Remali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Abdul Rahimi Bin Mohd Hayat 
Adilahani Binti Ahmad 
Ahmad Iklis Hafizudin Bin Abdul Jamil 
Ahmad Rafiq Nasiri Bin Saidin 
Aina Amira Binti Jalaludin 
Aishah Binti Ahmad 
AlArdyAlly Bin Abdul Rahim 
Amirul Akmar Binti Azami 
Ariffuddin Bin Husof 
Asma Nazwin Binti Muhsin 
Azifamila Binti Abu Kasim 
Azmira Binti Md Ismail 
AzzaAiizadBinAnuar 
Ellyana Binti Badarodin 
Faizah Binti Abdul Hamid 
Farahhana Aida Binti Arif Fadzilah 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Farizul Naba Bin Esmat 
Hanisah Binti Baharuddin 
Kamisah Binti Jalil 
Maznuratiqah Binti Mohamad 
Mohamad Azizi Bin Haji Mohd Daud 
Mohamad Nazmie Zaim Bin Abd Aziz 
Mohd Firdaus Bin Mohamad 
Mohd Hazyq Askyel Bin Mohd Fuad 
Mohd Razrin Bin Mostapa 
Muhammad' Afif Bin Samsudin 
Muhammad Dhiya'uddin Bin Md Hassan 
Muhammad Farid Ikhwan Bin Senu 
Muhammad Fikri Bin Mat Tamin 
Muhammad Iqbal Haqqani Bin Roseman 
Nazirulnazmi Bin Nordin 
Noor Fazleen Binti Mohd Fazel 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Noor Hayati Binti Jumli 
Noorfadzilah Binti Harun 
Noorul Khalisah Aida Binti Mohd Nazri 
Nor Adila Husna Binti Yahya 
NorAisyahBtMohdHalim 
Nor Farihah Binti Burhan 
Noraini Binti Mahadzir 
Norainsyikin Binti Zakaria 
Norazmira Binti Aziz 
Noraznaliza Binti Mohd Asri 
Norhashida Binti Hamzah 
Norshelawati Binti Mat Zahari 
Norziela Binti Rosnan 
Nur Athirah Binti Mohd Puzi 
Nur Athirah Binti Mohd Zaid 
Nur Ezzatul Akmar Binti Azhar 
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49. Nur lllyani Binti A. Malik 59. 
50. Nur Izzaty Binti Ab Lah 60. 
51. Nur Syafiqah Binti Abd Nahar 61. 
52. Nur Syahirah Binti Dzulkarnain 62. 
53. Nur Syahirah Binti Esmadee 63. 
54. Nur Syuhadah Binti Sokri 64. 
55. Nursumayyah Binti Mohamed 65. 
56. Nursyaheera Asyila Binti Kamarulzaman 66. 
57. Nurul Aziemah Binti Kamal 67. 
58. Nurul Azreen Binti Ariffin 68. 
Nurul Nadia Binti Abdullah 
Nuul Shahffiqar Shanini Bt Mohammad 
Rahayu Binti Alias 
Roselaini Hayatie Binti Roslan 
Rosilawati Binti Wahab 
Salina Nurul Aida Binti Hashim 
Sarah Athirah Binti Ishak 
Saripah Binti Jamaluddin 
Siti Aishah Binti Rasla 
Siti Fairuz Fajilah Bt Mat Zin 
69. Siti Mardziah Binti Hamid @ Abdul Hamid 
70. Siti Nor Shuhada Binti Shaari 
71. Siti Rohani Mohamed Yusi 
72. Siti Zakiah Binti Rohaim 
73. Tuan Ahmad Fariez Bin Tuan Rusli 
74. Wan Fadzlina Binti Wan Nasir 
75. Yushartini Binti Yaso 
76. Zahidah Binti Wahab 
77. Zakiah Dzulkupli 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT (HONS.) 
1. AI Amirul Eimer Bin Ramdzan Ali*** 
2. Noor Farhana Binti Muhammad Amin*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Noorshafinah Binti Alimudin*** Nurulazwa Binti Ibrahim* 
1. Amirull Ezywan Bin Supaat* 8. 
2. Athirah Binti Abdul Razak* 9. 
3. Eirma Rohayu Binti Tarmiji* 10. 
4. Gabriel Walter* 11. 
5. Lia Mariam Binti Abu Bakar* 12. 
6. Muhamad Shazuan Amer Bin Haron* 13. 
7. Munirah Adibah Binti Mohd Yusoff* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Atiqah Binti Jefri* 
Norsuhada Binti A Razak* 
Nur Annisak Binti Ahmadi* 
Nur Hazwani Binti Md Salim* 
Nur'ezza Binti Malek* 
Nuraini Binti Abdullah* 
Nurliyana Syafiqah Binti Abu Bakar* 
15. Nurul Aryanti Binti Sa'ad* 
16. Nurul Hidayah Binti Ibrahim* 
17. Nurul Hidayah Binti Ramli* 
18. Siti Nur Afifah Binti Azman* 
19. Sofea Haslinda Binti Ismail* 
20. Uwais Nor Rifhan Binti Ahmad Tajuddin* 
21. WennaAnak Anthony* 
1. Ardy Shamir Bin Rahimi 
2. Fadhilah Binti Mohd Nizam 
3. Nadzirah Binti Mohd Hafiz Herbert 
4. Nur Akhma Binti Mohd Akbar 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Asilah Binti Rozali 
6. Nur Syazwani Binti Md Rafi 
7. Nurul Nadira Anatalia 
8. Nuur Farhain Binti Zakaria 
9. Siti Nur'Ain Binti Hassan 
10. Siti Nurul Amira Binti Shahrum 
11. Syahidah Adilah Binti Saadon 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
1. Adnin Binti Mahamad Aziz** 
2. AtikahHusna Binti Abdullah** 
3. Faiza Shafiqah Binti Khasim*** 
4. HafidahBtRosli*** 
5. Hasniza Binti Ishak** 
6. Intan Farhana Bt Mohd Wagiman* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Izaidah Binti Ismail** 
NoorAslyana Binti Ses*** 
Noor Baizura Binti Masori** 
Nor Hidayah Binti Mohd Khalid** 
Nur Hayatulnupus Binti Ismail** 
Nur Juhana Binti Juhanis** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
Nur Syahirah Binti Abdul Aziz** 
Nur Syazwani Bt Mohd Hassan** 
Nur Zawani Binti Jamal** 
Nurul Ezzatee Natasya Binti Jalal* 
Nurul Nadiah Hafizah Binti Said** 
Siti Syahida Binti Roslan*** 
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1. Fatin Athirah Binti Zakaria* 
2. Khalimatus'saadiah Binti Kesot* 
3. Mohd Shafri Naquib Bin Zainal Abidin* 
4. Muhammad Asyraf Bin Norhan* 
5. Muhammad Ridhuan Bin Madri* 
6. Noor Aida Madiha Binti Che Hassan* 
7. Nor Ana Asyida Binti Che Mustapa* 
8. Norain Hidayah Binti Rahimi* 
9. Norhamizah Binti Rusman* 
10. NurAfikah Binti Salleh Muner* 
11. Nur Akma Binti Azman* 
12. Nur Amalina Binti Rasid* 
13. Nur Dayana Binti Hasan Basri* 
14. Nur Hashimah Binti Hasan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
15. Nur Hidayah Binti Mohammad* 
16. Nur Liyana Binti Mohd Idhaufi* 
17. Nur Shazreen Binti Wasta* 
18. Nur Suliati Binti Ahmad @ Taufik* 
19. Nur Zufasihah Binti Majid* 
20. Nurashikin Binti Mat Rashid* 
21. Nurathirah Binti Mohd Dahlan* 
22. Nurmursyidah Binti Mohd Rosli* 
23. Nurran Binti Kamis* 
24. Nurul Arifah Binti Anuar* 
25. Nurul Atikah Binti Misbakh* 
26. Nurul Izzaty Binti Jamali* 
27. Nurul Syuhadah Binti Ab Samad* 
28. Nurul Wahida Binti Kamal* 
29. Nurulathirah Binti Norman* 
30. Rafeah Binti Ramli* 
31. Raihan Binti Roslan* 
32. Salimah Binti Abdul Jamil* 
33. Sharifah Nurshaheen Atiqah Bt Syed 
Fairudz* 
34. Siti Abidah Binti A Samad* 
35. Siti Hasmah Binti Ishak* 
36. Siti Mariam Binti Md Jan* 
37. Siti Maryam Binti Sulaiman @ Halim* 
38. Siti Nadia Binti Zakaria* 
39. Siti Nuraliya Binti Anuar* 
40. Siti Zafirah Binti Muhammad Zulkifli* 
41. Syarifah Syahirah Binti Syd Abdullah* 
1. Anis Fariha Binti Ab Azid 
2. Farina Binti Kamal 
3. Mohamed Zulwaqar Bin Yahya 
4. Mohd Khamis Bin Ramlee 
5. Mohd Nasarudin Bin Ramie 
6. Muhamad Zulhilmi Bin Mokhtar 
7. Muhammad Azlly Bin Sazali 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Noor Azmeer Bin Noor Hisham 
9. Nor Amalina Binti Rahmat 
10. Nur Hazni Hanum Binti Zakaria 
11. Nur Hidayah Binti Rosly 
12. Nur Syalini Binti Sharudin 
13. Nursyazni Binti Zainol Rashid 
14. Nurul Ain Binti Zulkafly 
15. Nurul Asyikin Binti Supian 
16. Nurul Atika Binti Abd Halim 
17. Rabiatul Adawiah Bt. Mohammad Nasir 
18. Rabiatuladawiyah Binti Rasidi 
19. Rashda Hanim Binti Hasbullah 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
1. Nur Amylia Binti Mohd Idrus* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nurul Hidayah Binti Sidek** 
1. Afiqllmam Bin Abdul Wahab* 
2. AlexJubiri* 
3. Annate Nadzirah Binti Abd Latif 
4. Erna 'Izzaty Binti Ab Manaf 
5. Fatin Izzati Binti Bazli* 
6. Hanan Farhana Binti Zahrin* 
7. Hazwani Binti Husli* 
8. Khairul Azraei Bin Ahmad Shah* 
9. Khairunnissa Akmal Binti Jumat* 
10. LailaBteMohdAdham* 
11. Lakman Hakim Bin Azmi* 
12. Muhammad Fikry Uzair Bin Azizan* 
13. Muhammad lylia Shafiq Bin Ahmad Isa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Muhammad Kafeel Mubin Bin Mohd Kamal* 
15. Murni Binti Mahmuddin* 
16. Nadzatul Nadia Binti Abdul Rashid* 
17. Noor Hashimah Binti Abdul Raof 
18. Noradilah Binti Amiruddin* 
19. Nur Afiqah Binti Abu Bakar* 
20. Nur Alisa Binti Yaacob* 
21. Nur Atiqah Binti Othman* 
22. Nur Azimah Izzani Binti Abdul Aziz* 
23. Nur Fatihah Adillah Binti Hazizi* 
24. Nur Lina Binti Abdul Karim* 
25. Nur'adilah Binti Zahari* 
26. Nurliana Idaini Binti Shamsol* 
27. Nurul Afiqah Bt Ibrahim* 
28. Nurul Atiqah Binti Mad Apandi* 
29. Nurul Najwa Syulaihah Bt Yusof 
30. Nurul Suhada Binti Muhamat Nazri* 
31. Siti Amirah BtZaini* 
32. Siti Noraqma Binti Ab Kahar* 
33. Siti Syaza Syuhaidah Binti Mohammad 
Yassin* 
34. Syazwani Binti Mohamad* 
35. Wan Natasya Binti Abdul Razak* 
36. Wan Nurhafizah Binti Wan Ahmad* 
37. Zulshafiqah Binti Zulkafli* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Athirah Binti Rahmad 
Huda Jihad Binti Rohaizan 
llilzzaty Binti Aziz 
Mohammad Yusri Bin Umor 
Muhammad Fahmi Nasrullah Bin Mohd Johar 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Muhammad Farhan Bin Abd Ghani 
Muhammad Hafiz Bin Rahman 
NoorAmalina Binti Azizi 
NorAtika Nabila Binti Ahmad Rashdi 
Norafifah Ainaa Binti Mangsor 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
NurAdilah Fatin Binti Rosnan 
Nur Zahidah Binti Abdulah 
Nurul Ashikin Binti Khairi 
Siti Hajar Binti Omar 
Siti Nur Anis Binti Zailan 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Abd Labbaika Bin Abdul Rashid* 
Abdul Hadi Bin Saddum 
AfiqNu'aimBinAzman 
Agnes Judy Jelam* 
Ahmad Amri Shahir Bin Abd Jalil 
Ahmad MunzirAswad Bin Ahmad Lotfi 
Ain Nashihah Binti Zahri* 
Aini Fathiha Bt Abd Rahim* 
Aisya Umairah Binti Shamsuri* 
Aizatul Hafizah Binti Ahmad Sanusi* 
Aliff Rabbani Bin Ramlee* 
Amar Ridzuan Bin Amran* 
Amatullah Afifah Binti Ibni Khalid* 
Ameera Adrieana Bt Kamarullzaman** 
Amelia Binti Abdul Rahim* 
Amilia Nabila Binti Ahmad Kamal** 
Amirah Binti Azizan** 
Amirah Rasyidah Binti Ruzailan* 
Amirul Aiman Bin Abu Hanifah 
Anis Adibah Binti Ali 
Anis Afiqah Binti Azmi* 
Anis Amirah Binti Anuar* 
Anis Atiqah Binti Ahmad Nadzri* 
Anis Binti Ismail* 
Anita Sandra Binti Suyadi 
Annur Aliah Binti Mohamed llias* 
Arief Bin Halim* 
Azam Ridhwan Bin Ismail 
Azizah Binti Abd Hamid 
Azmanudin Bin Azizan* 
Azmira Binti Laikar Ali 
Azni Syafina Binti Mohd Radzi*** 
Azwa Binti Idrus* 
Beevi Norjihan Binti Mohd Nasir* 
Dania Balqis Binti Mohamed Jamil* 
DonacellaAnakDiyo** 
Errafazra Binti Ayob* 
Eva Natasha Binti Md Aminurrashid 
Ezzati Syazwani Binti Elias* 
Fadhlun Binti Othman* 
Fadzlunnisa Binti Huzairi* 
Faiz Danail Bin Abdul Malek 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
Faizatul Najwa Binti Pahkhrudin* 
Fakhrul Iman Bin Joneidi** 
Faliq Azran Bin Ahmad Zaki 
Farah Ardila Binti Rahim* 
Farah Hanim Binti Hussin* 
Farah Natasha Binti Ahmad Fadzil*** 
Farah Suraya Binti Mohammed Yussof 
Farah Waheeda Binti Ab Aziz 
Farhana Binti Kamarzaman** 
Farhannah Binti Mohd Noh* 
FarishaAzwani Binti Malek** 
Fatin Amira Binti Zanian* 
Fatin Binti Mohd Noor 
Fatin Nasuha Binti Hamdan 
Fatin Nur Athirah Binti Mahadhir* 
Fatin Shahira Binti Razali* 
Fauziah Binti Mustapa* 
Hafsah Bt Kamaruzaman 
Haida Binti Hadzari* 
Hani Idleyanie Binti Mohamad Idris* 
Hariz Zakuan Bin Zainal 
Haryatinl Syiffa Binti Azmi 
Hazeta Binti Tahha* 
Hazimah Binti Awal 
Haziqah Binti Abu Hurairah* 
Hazirah Binti Mohd Nor* 
Hazwani Binti Haroon 
Hazwani Binti Shafiei* 
Hisamul Fairul Rizuan Bin Abdul Samat* 
Intan Liana Binti Anuar* 
Intan Marliyana Binti Zainal* 
Intan Nursyakirah Binti Mohamed Kamal 
Intan Syafiqah Binti Azmin* 
Intan Syazreen Binti Shukri* 
Irynie Suria Mashitah Binti Ramli 
Iskandar Syafiq Bin Mustaffa* 
Izyan Farhana Binti Azlan 
Izzahazirah Binti Abd Razak 
Jamilah Binti Kasa** 
Julializa Binti Jaafar** 
Juliyanti Binti Sarju* 
Khairul Effendi Bin Abdul Rahman 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Khairul Nissa Binti Kamarul Zaman 
Khairuzzaman Bin Mohd Zaki 
MasAziana Binti Hasbullah 
Mas Idayu Binti Ab Ghani 
Maslina MatYusof 
Mazatul Nadia Binti Salehudin 
Md Zakwan Bin Md Saad 
Mimi Dasira Binti Sa'don* 
Mimi Umirah Binti Mat Bidin* 
Mira Shahira Binti Zulkefli* 
Mirza Binti Maarof 
Mohamad Adib Bin Mahmad Said 
Mohamad Akmal Bin Kamaruzaman 
Mohamad Amirul Haziq Bin Haizi* 
Mohamad Asyraf Bin Mohamad Yusof 
100. Mohamad Azri Bin Rasmi 
101 
102 
Mohamad Fikri Bin Mohd Jamil 
Mohamad Fiqrie Bin Rahmat 
103. Mohamad Ikmal Hakim Bin Abd Rahim. 
104. Mohamad Izzuddin Bin Amin* 
105. Mohamad Qamaruzaman Bin Roseni 
106. Mohamad Shahid Bin Husin 
107. Mohamad Shamel Bin Salim* 
108 Mohamad Syafiq B Mohamad Puaat 
109. Mohamad Zulhelmi Fazrill Bin Mohamad 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
Tarmizi 
Mohamed Amirul Zafaren Bin Mohamed 
Zakir* 
Mohammad Aqim Bin Razak 
Mohammad Hamka Afiq Bin Md Noh* 
Mohammad Syazwan Bin Ahmad* 
Mohammad Zuhairi Bin Ahmad* 
Mohd Firdaus Bin Mohd Nasir* 
Mohd Khairul Redzuan Bin Mohd Azni* 
Mohd Marwan B Mohd Yusoff 
Mohd Nur Nasriq Bin Zainal Abidin 
Muhamad Ali Imran Bin MatAkhir 
120. Muhamad Hafiz Bin Muhamad 
121 
122 
Muhamad Nafis Bin Harun* 
Muhamad Nazirul Syazwan Bin Sahrom* 
123. Muhamad Ridzuan Bin Abdul Jalil** 
124 Muhamad Syakir Bin Mahdzir* 
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125. Muhamad Zamir Bin Zamri 
126. Muhammad Afiq Azrai Bin Sulaiman 
127. Muhammad Afiq BinAzman* 
128. Muhammad Afiq Bin Sulaiman 
129. Muhammad Ajwad Bin Othman 
130. Muhammad Amirul Asyraf Bin Salim 
131. Muhammad Ariff Irsyad Bin Shahril* 
132. Muhammad Asraf Bin Baharudin** 
133. Muhammad Azar Bin Abdul Muntalib* 
134. Muhammad Azim Bin Md Yazed** 
135. Muhammad Faiz Bin Noor Ramlee* 
136. Muhammad Fakhruddin Bin Azelan 
137. Muhammad Farhandanial Bin Baser* 
138. Muhammad Firdaus Bin Nawawi 
139. Muhammad Hadi Bin AAziz 
140. Muhammad Handzalah Bin Salleh 
141. Muhammad Haniff Bin Wardi 
142. Muhammad Harris Bin Md Desa** 
143. Muhammad Hazziq Bin Zainol Abidin* 
144. Muhammad Khusaini Bin Ibrahin* 
145. Muhammad Mushanafi Bin Musfashar* 
146. Muhammad Muzhaffar Syah Bin Mohamad 
Hallaj 
147. Muhammad Najib Danial Bin Kamaruddin* 
148. Muhammad Rufee Bin Mohd Rozi 
149. Muhammad Syafiq Bin Mokhtar* 
150. Munirah Binti Mulyadi* 
151. Nabihah Binti Johari 
152. Nabilah Binti Abdul Aziz 
153. Nadia Binti Abdul Rahman 
154. Nadwatul Syuhada Bt Hasbollah** 
155. Najwa Binti Zainol* 
156. Nik Nursamhana Binti Nik Mat* 
157. Noor Aiza Shaziera Binti Zulkipli* 
158. Noor Amalina Binti Mahpod* 
159. NoorAsyikin Binti Md Daud* 
160. Noor Farah Najihah Binti Mustaq Ahmad* 
161. Noor Fizira Bt Mohemed Ali* 
162. Noor Haslinda Binti Abd Wahab* 
163. Noor Hidayah Binti Norani 
164. Noor Shahierah Binti Ramlee 
165. Noor Shiela Binti Shaleh** 
166. NoorSuriani Binti Marudin 
167. Noorsyahirah Binti Abd Rahman* 
168. Nor Adila Binti Borhan** 
169. NorAin Fazjihah Binti Mohammad Nasir* 
170. NorAlia Binti Ikeram Mudin* 
171. NorAmanina Binti Abdul Rahim 
172. NorAmira Erna Binti Mazlan* 
173. Nor Anis Shahirah Binti Zulkefli* 
174. Nor Elisza Binti Mohtar* 
175. Nor Fadzleen Binti Mohamad Rasidi* 
176. Nor Hazwani Binti Mat Deli* 
177. Nor Hilmi Bin Abdul Rahman* 
178. Nor Idayu Binti Ahmad Johari 
179. Nor Imawani Binti Idris 
180. Nor Imira Binti Ahmad Fauzi* 
181. Nor Kamaliah Binti Jirham* 
182. Nor Maizati Binti Zaini* 
183. Nor Nabila Binti Saberi* 
184. Nor Shahirah Binti Omar 
185. NorShazreena Binti Bohari* 
186. NorSuhada Binti Abdul Karim 
187. NorSyafwana Binti Chik Buang** 
188. NorSyahirah Binti Md Said* 
189. Nor Syahirah Bt Salleh 
190. NorSyazIinda Binti Roslan* 
191. NorSyazwani Binti Abu Bakar* 
192. Nora Azlin Binti Jamil* 
193. Nora Syahira Binti Mansor* 
194. Norain Binti Abdul Lathif 
195. Norayu Binti Wakidi 
196. Nordiwana Binti Rohaizad* 
197. Norehan Binti Sarpan* 
198. Norfahana Husna Binti Md Fishol* 
199. Norfaizah Binti Husin* 
200. Noridayu Binti Ryhmi Issham 
201. Norika Syazwanie Binti Sisefpri 
202. Norizzati Binti Abdul Rahim* 
203. Nomabila Zwany Binti Noordin* 
204. Norshafini Binti Azmi* 
205. Norshahila Binti Hasli 
206. Norshaidatoamira Binti Saat 
207. Norshammira Binti Samsuri* 
208. Norshazwani Izzati Binti Azmi 
209. Norsyazana Binti Rajab 
210. Nur Adibah Binti Omar* 
211. Nur Adila Binti Zulkifli*** 
212. NurAdilah Binti Abdul Wahab* 
213. Nur Adillah Binti Adnan* 
214. Nur Afifah Binti Jamaludin 
215. Nur Afjqah Aliah Binti Tugimun* 
216. NurAfiqah Binti MdRejab*** 
217. Nur Afiqahlylia Binti Zainal* 
218. NurAiman Bin Shamshuddin* 
219. NurAimi Syazwanie Binti Sabaruddin* 
220. Nur Aini Binti Kamayusri* 
221. NurAisyah Binti Mohd Nariza* 
222. Nur Amalina Amira Binti Ramli 
223. Nur Amalina Binti Abd Shukor 
224. NurAmanina Binti Mat Yasin* 
225. NurAmanina Filzah BintiAZahari* 
226. Nur Amira Binti Alias 
227. Nur Amira Binti Mohamad Hairi** 
228. Nur Amira Binti Mohd Arifin* 
229. Nur Amirah Binti Ismail 
230. Nur Amirah Binti Mohd Zin 
231. Nur Anis Binti Abdul Rahim* 
232. Nur Arsyikin Binti Yusoff* 
233. Nur Artieqah Binti Alias 
234. Nur Ashikin Binti Adnan* 
235. Nur Atikah Binti Hasan 
236. Nur Atikah Binti Mohamad Yazid* 
237. NurAtiqah Binti Abd Samad* 
238. NurAtiqah Huda Binti Abdullah* 
239. NurAtira Binti Abdul Rahim* 
240. Nur Ayu Binti Azizan* 
241. NurAziemah Binti Harun* 
242. Nur Daliiah Binti Hussain* 
243. Nur Diyana Binti Haron* 
244. Nur' Elyzza Nashtasha Binti Mohd Fauzi* 
245. Nur Farahana Binti Ahmad* 
246. Nur Farazila Binti Mohamad Nor Ali 
247. Nur Farhah Izzati Binti Mohamed Yusof 
248. Nur Farhanim Binti Md Shariff* 
249. Nur Fateha Syuhada Binti Rakiman*** 
250. Nur Fatehah Binti Abdul Latif 
251. Nur Fatihah Syafiqa Binti Haslan* 
252. Nur Fatin Amirah Binti Soberi** 
253. Nur Fatin Binti Mohd Razdi 
254. Nur Fazira Binti Sallehudin* 
255. Nur Fazura Binti Mat Zan* 
256. Nur Hakim Bin Masdar* 
257. Nur Hazwani Binti Hassan* 
258. Nur Hidayah Binti Mazni* 
259. Nur Hidayah Binti Roslan** 
260. Nur Hidayah Binti Zulbakri 
261. Nur Hidayah BtAzman* 
262. Nur Husna Binti Derani 
263. Nur Ida Qistina Binti Mohamad Zaini 
264. Nur llizawati Binti Muhamad 
265. Nur Iqma Wahidah Binti Wahid 
266. Nur lylia Safiah Binti Zulkifli 
267. Nur Izzati Binti Mohamad Rosli** 
268. Nur Izzatul Husna Gan Binti Abdullah 
(dahulunya dikenali sebagai Guat Fung Binti Chin Tsong) 
269. Nur Khalidah Binti Yahya* 
270. Nur Liyana Binti Ali Hanafiah* 
271. Nur Liyana Binti Sulaiman* 
272. Nur Lyana Binti Dzulkifliee 
273. Nur Nabila Hadiah Binti Rizal* 
274. Nur Nadhirah Binti Yusoff** 
275. Nur Nadiah Binti Shuib* 
276. NurNasuha Binti Abd Rahman* 
277. Nur Natasya Binti Mat Radzi 
278. Nur Shafiqah Binti Ahmad Yusoff 
279. Nur Shahira Binti Norazli* 
280. Nur Shahirah Binti Nor Hamid** 
281. Nur Shamila Binti Shafie* 
282. Nur Shazana Binti Mohamad Noor* 
283. NurShuhada Binti Mohamad Shuhari* 
284. NurSuraya Binti Abdul Ghani* 
285. Nur Syafiqah Binti Roseli 
286. NurSyafirah Binti Abd Mutalib 
287. Nur Syaheera Nadia Binti Mohd Fauzi* 
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288. Nur Syahidah Binti MdZaib 
289. Nur Syahiera Binti Rahim** 
290. NurSyahirah Binti Md Mazli* 
291. NurSyahirah Binti Mohamad Pozi* 
292. Nur Syakira Izni Binti Johari** 
293. Nur Syazwani Binti Hamdan 
294. Nur Syazwani Binti Zaini* 
295. NurTasnimBtMdBakri 
296. Nur Uljannah Binti Hissammudin* 
297. NurWanidaBtZainal* 
298. NurZulaikha Binti Hm Ismail* 
299. Nurafiza Binti Baldolhisham 
300. Nuraimi Binti Abu Hassan* 
301. Nurain Binti Ahamad* 
302. Nurain Binti Ahmad Samri* 
303. Nurain Nabihah Binti Ab.Malek* 
304. Nurain Nadia Binti Mohd Ali 
305. Nuraina Syafiqah Binti Nordin 
306. Nur'aini Binti Mohamad Nazri* 
307. Nuraishah Mohd Razi 
308. Nuratifah Bt Zakaria* 
309. NurazmarinaAsyuraBteZamri*** 
310. Nurfarah Wahidah Binti Hamzah 
311. Nurfarahin Anisah BintiAnuar 
312. Nurfarahin Binti Ismail* 
313. Nurfarahin Maulat Ramli* 
314. Nurfarhana Binti Shohur 
315. Nurfarhani Binti Mohamad Daud 
316. Nurfatin Nabila Binti Rosidy* 
317. Nurfatirah Binti Mohammad Nayan 
318. Nurfitrah Binti Mokhtar* 
319. Nurhafizah Binti Rosly* 
320. NurhanisAqilah Bt Rahim* 
321. Nurhidayah Binti Mohamed Esa* 
322. Nurliana Binti Mohamed Rosli* 
323. Nurliyana Binti Mohammed Puad* 
324. Nurlyana Anira Binti Md Nayan* 
325. Nurrul Azan Binti Mat Redzuan** 
326. Nursazwani Binti Johari 
327. Nurshahirah Binti Ab Hakim* 
328. Nurshalylyana Binti Mechek 
329. Nursharul Azera Hanee Binti Hairul Azman 
330. Nurshuhada Binti Hasbullah* 
331. Nurul Afiqah Binti Ahmad Zabidi** 
332. Nurul Ain Binti Abd Hamid** 
333. Nurul Ain Suhada Binti Mazlan* 
334. Nurul Amanina Binti Khairol Anuar 
335. Nurul Amiza Binti Mohamed 
336. Nurul Aqilah Binti Ismail* 
337. Nurul Ashikin Binti Mohd Hassan* 
338. Nurul Ashikin Binti Shukiman* 
339. Nurul Asyiqin Binti Buang* 
340. Nurul Asyiqin Binti Ismail 
341. Nurul Asyirah Binti Ali* 
342. Nurul Asyura Binti Mohd Idris 
343. Nurul'Athifah Binti Alias* 
344. Nurul Atika Fazira Binti Mansur* 
345. Nurul Atiqah Rusli 
346. Nurul Azila Binti Satar* 
347. Nurul Azlieda Binti Azhar 
348. Nurul Azmeera Bt Shamsol Zailan 
349. Nurul Azwa Binti Ahmad* 
350. Nurul Azwa Binti Jamil* 
351. Nurul Diyana Binti Mohd Nizam 
352. Nurul Emiida Binti Mohd Ismail 
353. Nurul EzatieAkmar Binti Abd Aziz 
354. Nurul Farah Dilla Binti Md Omar 
355. Nurul Farhieda Binti Ibrahim 
356. Nurul Farrah Diana Binti Mohd Daud 
357. Nurul Fatihah Binti Haji Mohd Tajudin 
358. Nurul Fatin Binti Rahim* 
359. Nurul Fatin Binti Sulaiman 
360. Nurul Fikriyah Hanis Binti Mohd Fuad* 
361. Nurul Hazirah Binti Mohamad Nordin* 
362. Nurul Hazirah Bt Abdul Hamid* 
363. Nurul Hazwani Binti Ghazali 
364. Nurul Hidayah Binti Abdul Ghani* 
365. Nurul Hidayah Binti Zubir* 
366. Nurul Hidayah Bt Abd Rahman 
367. Nurul Husna Binti Abdul Rahim* 
368. Nurul Izwanny Binti Nordin* 
369. Nurul Liana Binti Hashim* 
370. Nurul Liyana Binti Hamidun* 
371. Nurul Liyana Yasmin Bt Mohamad Noor 
372. Nurul Nabilah Binti Nazaruddin* 
373. Nurul Nadheera Binti Zulkifeli* 
374. Nurul Nadia Binti Abd Wahab 
375. Nurul Nadia Binti Mat Jani 
376. Nurul NajwaBt Ahmad* 
377. Nurul Natasha Binti Zainalabidin 
378. Nurul Nazirah Binti Jupri 
379. Nurul Rashidah Binti Mohd Nasir* 
380. Nurul Sazuin Binti Ahmad Mohamad* 
381. Nurul Shafiqah Bt Norazman* 
382. Nurul Shahiera Binti Che Rosman* 
383. Nurul Shuhada Binti Zainol Abidin* 
384. Nurul Syafiqah Bt Mohd Razid** 
385. Nurul Syamimie Binti Mahamad Zain* 
386. Nurul Syariza Binti Abdul Aziz* 
387. Nurul Syazwani Bt Adnan 
388. Nurul Syuhada Binti Johari*** 
389. Nurul Umira Binti Misran 
390. Nurulain Binti Ibrahim 
391. Nuruljannah Zahirah Binti Abdul Rahim 
392. Nurunnabilah Binti Ruah Hani* 
393. Puteri Aimi Shafiqah BtAnassuwandi* 
394. Qurratu Aini Binti Awang Puteh 
395. Raja Noor Ezurika Binti Raja Mohamed 
Zakre* 
396. Rattna Syarmilla Binti Shamsudin 
397. Rohaidda Binti Salehin* 
398. Rosidah Binti Hashim 
399. Roslinawati Binti Roseli* 
400. Rosmah Binti Napiah* 
401. Rosyidatunajah Binti Idris 
402. Rozainy Elyza Binti Rosli** 
403. Salma Binti Mad Zuki 
404. Sana Anis Binti Rosli* 
405. Sartika Binti Sakiran 
406. Shafaridah Binti Shahabudin 
407. Shahirah Binti Anuar Gan* 
408. Shahrol Fazlan Bin Yahaya 
409. Shamira Binti Zambri* 
410. Sharifah Aisyah Binti Syed Salleh 
411. Sharifah Nur Syafiqah BtSyed Nazri 
412. Sharipah Binti Abd Ghani* 
413. Sharudin Bin Mohamad 
414. Sharul Naazim Bin Ahmad Fauzi 
415. Siti Aishah Binti Jaafar** 
416. Siti Aisyah Binti Abd Aziz* 
417. Siti Farhanah Binti Mohd.Sharifudin* 
418. Siti Fazira Binti Zakaria* 
419. Siti Hajar Binti Hassan* 
420. Siti Hajar Binti Najman 
421. Siti Haryani Binti Ghazali* 
422. Siti Hawa Najwa Binti Johar* 
423. Siti Maisurah Binti Mohammad*** 
424. Siti Masithah Binti Mohd Tarli* 
425. Siti Masmida Binti Ishak* 
426. Siti Munira Binti Kamarudin* 
427. Siti Naasira Binti Johari* 
428. Siti Noor Ainshah Binti Omar* 
429. Siti Noorhasmidah BtSujah 
430. Siti NorSyahirah Binti Mazlan* 
431. Siti Norazmiza Natasha Binti NorZahid* 
432. Siti NurAlina Binti Abdullah 
433. Siti Nur Atiqha Binti Kamaruddin* 
434. Siti Nur Farhana Binti Mohamed Jsman @ 
Jasman 
435. Siti Nur Husna Bt Salehuddin 
436. Siti Nur Jasmani Binti Mohd Nor 
437. Siti NurMahirah Binti A.Rahman* 
438. Siti NurSyahirah Binti MdAkhir 
439. Siti NuraisyahBt Abdullah* 
440. Siti Nurathirah Binti Mohd Termizi* 
441. Siti Radhiah Binti Azahar* 
442. Siti Rashidah Binti Sulaiman* 
443. Siti Rosmawani Binti Abdul Rahim* 
444. Siti Salina Binti Ahmad*** 
445. Siti Sarah Aliaa Bt Suhaimi Jaffry 
446. Siti Shuhada Binti Ismail* 
447. Siti Suhaida Binti Omar* 
448. Siti Syahirah Binti Abu Othman 
449. Siti Zakiah Binti Hazlan 
450. Siti Zulaihah Binti Mat Isa* 
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451. Syafaatul Ummira Binti Shahrin 457. Umi Saidatul Binti Mokhtar*** 462. Wan Nur Syuhada Binti Wan Azlan* 
452. Syafinafarahliana Binti A Ramli 458. Wan Adibah Binti Wan Abd Halim* 463. Wan Rasidah Binti Abdul Rashid 
453. Syafira Azmira Binti Md. Jusoh 459. Wan Edzatty Nadia Wan Azmi 464. Wardah Hanum Binti Hamzah 
454. Syazlin Binti Tajol Ariffin 460. Wan Muhammad Hasif Bin Wan Ismail 465. Zatul Iffah Binti Zainal 
455. Tengku Haziqah Binti Tengku Husni 461. Wan Muhammad Zareef Muzammil Bin 466. Zaza Masrini Binti Ghazali* 
456. Umi Aisyah Binti Abd. Halim* Wan Zulfikri* 467. Zulhafiz Bin Zamzuri* 
i : * * * 
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13 Mei 2015 (Rabu) 1.30 tengah hari 
Ninth Session 
13fh May 2015 (Wednesday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
• FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
UiTM , J C - S}A 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Nazuan Bin Nazman Mu'az Bin Madzrib 3. Nurul Atikah Binti Zahari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) HOTEL MANAGEMENT 
1. Abu Hurairah Bin Abdul Latif*** 
2. Cherrelle Charen Salim** 
3. Hasan Bin Mohammad Pilus*** 
4. Muhammad Farhan Bin Mohd Halim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Norismarisyhal Binti Ibrahim** 
6. Nur Izzaty Binti Ahmad*** 
7. Syafiqah Wafaa Aiman Binti Nazri* 
8. Tunku Izwan Bin Tunku Abdul Muthalib* 
9. Wan Nur Mahsuri Bt Wan Anuuar 
Shahiddin*** 
1. Adibah Binti Mohamad* 9. 
2. Adibah Dayana Begum Binti Newaz Khan* 10. 
3. Bazilah Izati Binti Zakaria* 11. 
4. Fatin Amirah Binti Che Ishak* 12. 
5. Mark Kedit Anak Noel Johntan* 13. 
6. Mohd Nazreen Mufid Bin Kamaruzaman* 14. 
7. Mohd Shamimie Azrul Bin Zulkinai* 15. 
8. Muhd Nabil Hanif Bin Hassim* 16. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nik Nurul Shahirah Binti Nik Saffian* 
Nor Hafizah Binti Kamarul Zaman* 
NorathirahBtAbAziz* 
Nur Faiqah Binti Miskat* 
Nur Farahwati Binti Ahmad* 
Nur Fatin Aqilah Binti Ahmad Ismail* 
Nur Jannah Binti Mohd Esa* 
Nurul A'in Syafiqah Binti Mustafa Bakri* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Nurul Sakinah Bt Adzemin* 
Qistina Binti Zakaria* 
Siti Ajeerah Binti Ariffin* 
Siti Atira Binti Kamruzaman* 
TeneciaAnakGenam* 
Tengku Fauziah Binti T. Aziz" 
Tina Anak Nyumbang* 
1. Fready Anak Polo 
2. Muhamad Nabil Bin Mohamad Ismail 
3. Muhammad Hanif Bin Haroi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Noor Ashikin Binti Julaihi 
5. Nurul Hanis Syazana Binti Noor Azman 
6. Shahir Abidin Bin Idris 
7. Siti Quraisyah Binti Mohd Diah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Norafidah Binti Rosli* Sabrina Binti Abdul Jalil* 3. Siti Suhaila Binti Daud* 
1. Nur Nadiah Binti Shahrom 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nur Syahida Binti Abu Hassan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Alia Raihana Binti Azhar*1 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Juliahan Bin Ahmad Esa** 3. Siti Fauziah Anom Binti Haji Mohd Fuaid* 
1. Ainil Syafinas Binti Haji Ahmad Mahmud* 
2. Ainun Mardhiah Binti Mohammad* 
3. Alwani Binti Mohd Noor Rosuhaidi* 
4. Amira Farhanah Binti Baharun* 
5. Amirah Binti Jalalludin* 
6. Ardila Binti Aziz* 
7. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Fadila Sofia Binti Abdul Latif 
Hamizah Binti Umar* 
Hanisah Binti Haromaini* 
Mohamad Zulfadhli Bin Zaharin* 
Mohd Ezahin Bin Mohd Yunus* 
Mohd Fariss Bin Juhari* 
13. Norsyamimi Yumni Binti Mustapha* 
14. Nurfarah Binti Sha'ari* 
15. Nurul Asnia Binti Nasaruddin* 
16. Nurul Farhani Binti Ab Aziz* 
17. Siti Munirah Binti Abdul Rashid* 
18. Siti Nurul Idayu BtAbd Talib* 
1. Arianie Abul'as Binti Azman 
2. Muhammad Dzulfadhlee Bin Ahmad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nor Aidil Hayati Adha Binti Mohamad Zainal 
Abidin 
4. Norshakirin Binti Khairel Salleh 
5. Nurazimah Binti Md Amin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT 
1. 'Atiyyah Binti Kamarulzaman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nadhirah Binti Mohd Hanafiah*** 
1. Iman 'Aqilah Binti Muhamad Guntor Mansor 2. 
Tobeng* 3. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Faiz Bin Mohd Zul* 
Muhammad IzzulAfif Bin Abdul Hamid* 
4. Nur Athirah Fatin Binti Roslan* 
5. Sariful Hamirah Binti Rozali* 
1. Ami Izmir Bin Jailani 
2. Diana Binti Zakaria 
3. Dynatalie Delicious 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Hafiz Bin Mohamad Supian 
5. Muhammad Shaqir Bin Jefri 
6. Nor Aniza Binti Idrus 
7. Nurulshida Binti Abdul Rashid 
8. Wan Ahmad Fazli Bin Johari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CULINARY ARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Izzati BtAbd Ghani* 2. Nur 'Aqilah Binti AbdSalam* 
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1. AmeerahBtSafri* 9. 
2. Angel Keyon David* 10. 
3. Azzah Bt Abu Bakar* 11. 
4. Estelle Dos Saguman* 12. 
5. Mohamad Waqiuddin Haziq Bin Abdullah* 13. 
6. Muhammad Nor Fahmi Bin Kamarul Abidin* 14. 
7. Muhammad Norman Bin Mohd Hussaini* 15. 
8. Mustafa Sabri Bin Omar* 16. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Ahmad Danial BinAzman 
Ahmad Hakimi Bin Mohd Isa 
Khairul Hafiz Bin Mohd Hayat 
Mohd Qhairul Anuar Bin Abd Latif 
Muhammad Harith Bin Zaini 
6. 
7. 
8. 
9. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Liyana Binti Alies* 
Nor Solehah Binti Ahmad Shah* 
Norasyikin Binti Hasirin* 
Nur Atiqah Bt Ibrahim* 
Nur Harmila Binti Khuzaini* 
Nur Maisarah Binti Che Wahab* 
Nur Syahirah Binti Azman* 
Nur Syahiyabatul Syahirah Bt Zulkifli* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Saifullah Bin Hashim 
Muhammad Shafiq Ikhram Bin Mohamed 
Tarmizi 
Muhammad Zabir Bin Kasuan 
Nash Aqilah Binti Aziz 
17. Nuraziah Binti Zakaria* 
18. Nurhidayat Binti Ibrahim* 
19. Nurhiedayah Farhana Binti Zulkapli* 
20. Nurshahira Binti Shariffuddin* 
21. Nurul Huda Binti Rusli* 
22. Putri Edzlina Binti Endut* 
23. Sara Nabila Binti Ismail* 
24. Siti Farah Najihah Binti Mukhlis* 
10. Nur 'Afifah Binti Norhamdani 
11. Nur Amira Binti Hairudin 
12. Nur Hidayu Binti Aziz 
13. Syed Sheikh Bin Syed Hashim 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TOURISM MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adlin Baizura Binti Ariffin** 
2. Ahmad Noor Syahir Bin Sazali** 
3. Kamilia Fasiha Binti Abdul Aziz*' 
4. Nabihah Binti Sahar** 
5. Noor Idayah Binti Zolkifli** 
6. Nurul Iman Binti Darus*** 
7. Siti Athirah Najwa Binti Kamarul Bahrin* 
8. Siti Farah Binti Mohamad Nata*** 
9. 
10. 
11 
12. 
Amir Shahimie Bin Azmi* 13. 
Amirah Binti Mohd Shah* 14. 
Annur Husna Binti Pauzi* 15. 
Audrey Natalie Binti Aming Suan* 16. 
Aynal Awanis Binti Ahmad Anuar* 17. 
Azimah Binti Ahmad Azam* 18. 
Che Ku Nurasmieda Amiera Binti Che Ku 19. 
Yahya* 20. 
Erica Mathessha Mathew* 21. 
Eva Leza Gerard Wilfred* 22. 
Farah Afiqah Binti Mohammad Ramli* 23. 
Farah Hasyimah Binti Ramlee* 24. 
Farah Wahida Binti H. Rusli* 25. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Fatin Nadia Binti Othman* 26. 
Fatin Naimah Binti Mohd Farid* 27. 
Hafizuddin Bin Salehudin* 28. 
Hayatul Nadzirah Binti Hamden* 29. 
Iffah Najihah Binti Laznan* 30. 
Mohamad Azree Bin Zainal* 31. 
Mohd Amirul Nizam Bin Paijo* 32. 
Nadia Binti Mawardi* 33. 
Noor Adawiyah Bt Mamat Saman* 34. 
Noor Azarena Binti Darus* 35. 
Nor Shazwina Shahnaz Bte Ahmad Rozian* 36. 
Norsaidatul Nadia Binti Kamali* 37. 
Nur Adilah Binti Muhamad Shah* 
Nur Afiqah Binti Abdul Halim* 
NurAinirah Binti Ahmad Sukri* 
NurAmalina Binti Mohamad Ali* 
Nur Amira Binti Shuhaimi* 
Nur Idayu Binti Dzulkefle* 
Nur Kamelia Binti Mohd Nizar* 
Nurul Syahirah Binti Md Mahidin* 
Puteri Nur 'Ain Syarafina Binti Najmi* 
Putri Aqilah Dayana Binti Zani* 
Sharifah Maziah Bte Wan Hamid Edruce* 
Siti Jalita'Anor Binti Abdullah* 
Syahidah Nurashikin Binti Samshool* 
1. Fairureshad Bin Kassim 
2. Hernye Ann Binti Hendry 
3. Mathilda Sabitang 
4. Mohd Saiful Bin Maun 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Nur Asyraf Bin Abdul Majid 
6. Muhd Ekram Bin Mahat 
7. Norsyazanadia Binti Zaki 
8. NurAdila Binti Mahat 
9. Raijulia Binti Abdul Rahim 
10. RozerJaimin 
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DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Adam Aizat Mohammad 
Ahmad Sharifuddin Bin Said 
Ak Mohd Shahrin Nizam Bin Haisron* 
Almanzo Vinson Monuil 
Anson Maurice Sabuling* 
BernadetteAmay Lapis 
Camalia Binti Alias 
Christia Michael 
Cynthia Bibit 
Datu Mohd Hazlin Bin DatuAli Nafiah 
Dayang Binti Ribuan 
Ektelyn Binti Doasa 
ErniettaAnsou 
Ghazeera Binti Ghazalee* 
Grace John 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Hazirah Binti Jainal* 
Izzah Syazwan Binti Ibrahim 
Jay Junior Peter Jimin* 
Jessieca Flora Jof 
Judith Lynda Claudius* 
Juitah Joannes 
Juliana Binti Junus 
Kenny Jawin 
Maria Carmen Joseph 
Marty Marianus 
Mohd Razzeqyn 
Noor Fazliana Binti Abdullah 
Nor Marzuina Binti F.K.Naysir* 
Norakma Binti Zainal 
Norazian Binti Nawi 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Norazrina Binti Kamin** 
NurAmanina Binti Hanapi 
Nur Farhana Binti Saimadan* 
Nur Liyana Binti Roslan* 
Nurhazirah Binti Hanapi* 
Nurul Afifah Binti Janis** 
Nurul Syifa Binti Johari 
Roslianie Tausin* 
Samson Michael Patrick 
Siti Bazurah Binti Rasuning* 
Siti Munirah Binti Roslan 
Siti Zubaidah Binti Gralus 
Siti Zulaika Binti Romly* 
Sondra Liza Divily 
Ummi Nabilah Binti Jamal 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Allya Suhadah Binti Abd Rahim* 
Amelia Zasha Binti Arman Shah* 
Amir Hafidz Bin Ahmad Rashdi 
Azila Binti Mohamad Sanusi* 
Farrah Khairiyah Binti Md Azam 
Hanifah Binti Mohd Hambali 
Kamaliea Binti Ya'ccob 
Mohamad Syafwan Bin Omar 
Muhamad Haikai Bin Mohd Musa 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Muhammad Fadzly Bin Mohtar 
Muhammad Faiq Asyraf Bin Mohamad 
Rahim 
Noorizzati Binti Shahrudin 
Nur Ainina Binti Kamarudin* 
Nur Nabilah Suhairah Binti Abdullah 
Nur Syamimie Hana Binti Zaini 
Nuramira Binti Jamaluddin* 
Nurul Aida Binti Sidik* 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Nurul Ain Binti Ali Mokhtar* 
Nurul Naazira Binti Azahar 
Saima Binti Bungsu* 
Shabil Bin Samsudin 
Siti Aminah Binti Ahmad Fhozi 
Siti Aqilah Binti Mohd Rozi 
Siti Fatimah Binti Hassim* 
Siti Nur Liyana Binti Saharuddin 
Syahul Faiq Bin Mohd Yusof 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
AbduhBinAbuBakar 
Abdul Adzim Bin Ahmad Fikri* 
Abdul Zamin Bin Abdul Wahab 
Abdullah Bin Muhammad 
Addrilyn Vincies** 
Adib Asyraf Bin Mohd Jais 
Adila Binti Azman 
Affiq Bin Sopian 
Afieqah Azureen Binti Abdul Ajis** 
Afif Haikai Bin Hanifa* 
Afiq Bin Md Saidi 
Afiqah Mairin 
Ahmad Amirrul Bin Anuar 
Ahmad Bizrudin Bin CheAzmi 
Ahmad Fikri Bin AKarim 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Ahmad Hafis Bin Zambri 
Ahmad Khusyairi Bin Uda 
Ahmad Muhamad Nazrin Mohd Kamsul 
Ahmad Munzir Bin Mohd Ridzuan 
Ahmad Nazirul Mubin Bin Roslan* 
Ahmad Nizam Bin Mohd Masom 
Ahmad Nursafwan Bin Mat Noor 
Ahmad Safwan Bin Othman 
Ahmad Shaqeer Bin Razali 
Ahmad Syafiq Bin Shaharuddin 
Ahmad Zaidi Bin Esa 
Ahmad Zaki Bin Khairil 
Ahmed Danial Bin Abd Shukor 
Aida Syahirah Binti Tahrin 
Aida Yusnita Binti Mohamed Nazeri 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Aimanhaziq Bin Yusop 
Aimi Liyana Binti Abdul Latif*** 
Aimi Noorsyamimi Binti Sahimi* 
Ain Nadiah Binti Abdul Halib* 
Ainul Nabila Binti Zulkefle 
Ainur Fatima Bt Abd Rahman 
Aisyah Binti Mat Ali 
Ali Hakim Bin Hamzah 
Aliea Shazwani Bt Zainol Abidin 
Aliya Syadeera Binti Ahmad Najmi* 
AlyaaAmanina Binti Azhar** 
Amalina Dahiyah Bte Hussin @ Hussien* 
Amar Bin Ahmad 
Amira Atiqah Binti Jalaluddin 
Amira Husna Binti Dzulkipli 
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46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
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78. 
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88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
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94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Amira Shahida Binti Mohammad Saim 
Amira Shakila Binti Abu Hashim 
Amirah Binti Mohamad Hahir** 
Amirul Aiman Bin Abd Halim 
Amirul Ashraf Bin AI Kamar*** 
Amirul B Mahummad @ Muhammad 
Amirul Bin Mohd Murad 
Amirul Faisal Bin Zulkharnain** 
Amirul Hambali Bin Mohabbat 
Amirul Syafiq Bin Roslan* 
Amirul Tashriq Bin Abdul Sham 
Amsal Farhanis Binti Izham* 
Anati Husna Binti Mohd Radzi 
Andi Nurfarhanah Binti Alimudin* 
Anis Alyaa Binti Mohamad Radzi 
Anis Amira Binti NoorAzman 
Anis Amirah Binti Tajuddin* 
Anne Marcellena Marinus* 
Aqilah Binti Rashed* 
Asilah Binti Ariffin 
Asmizi Bin Ahmad Nurani 
Athifah Binti Abdullah* 
Azeahamera Binti Madran* 
Aziatie Binti Dawod 
Azlan Taha Bin Baharim 
Azura Binti Akil* 
Badruzzaman Bin Zamri 
Branda Jaibol* 
Catheryn Abarasa Binti Asan* 
Charlene Roses Nicasius 
Dania Binti Sobri 
Dayang Baizura Binti Osman 
Dayang Khairunnisa Datu Abdul Kadir 
Dg Yasmin Naquiah Binti Awang Zainal 
Diana Lajlin 
Dk Shaidatul Natasha Binti Ak Saifuddin* 
Dora Binti Sakai* 
Easther Peter 
Erma Nazira Binti Misbahkulmuner* 
Erni Rahayu Binti Ramli* 
Ernie Suraya Binti Ab Aziz 
ErvissterTony* 
Erzianty Binti Erison* 
Ester Fenny Robert* 
Evelin Binti Justin* 
Ezana Jamal* 
Fadlillah Binti Osman*** 
Fairus Farizah Binti Razali* 
Fairuz Anwar Bin Norezan 
FairuzElizaBtAbdManaf 
Faiz Nur Shafiq Bin Muhammad Shafiai 
Farah Amira Binti Mohd Ramli 
Farah Amira Binti Ridzuwan* 
Farah ArdillaBt Ahmad** 
100. Farah Atikah Binti Abdul Razak 
101. Farah Auni Binti Zamri* 
102. Farah HanimBt Mohd Rosli 
103. Farah Wahida Binti Ibrahim 
104. Farah Zafirah Binti Zakaria 
105. Faranatasha Binti Azhar** 
106. FarhanBinAbAziz 
107. Farhan Merican Bin Rooshihan Merican 
108. Farhana Binti Kamius* 
109. Farhanie Binti Mohamed Razif** 
110. Fatima Binti Jamleh 
111. Fatin Amalyna Binti Abd Malik* 
112. Fatin Farhana Binti Nor Rahman 
113. Fatin Nabilah Bt Mohd Annuar** 
114. Fatin Nadzirah Bt Wahid*** 
115. Fatin Nur Hidayah Binti Mohamad Fauzi 
116. Fatin Suriani Binti Arba'in* 
117. Fatin Syamimi Binti Mohd Rosni* 
118. Fatin Syamimi Bt Mohd Padzil 
119. Fatinah Binti Ramthan** 
120. Firdaus Bin Azahari 
121. Haleeda Binti Berahim* 
122. Halizawati Binti Abdullah Sani* 
123. Hanis Farhah Binti Abdullah** 
124. Hardianti Binti Norman* 
125. Hariz Bin Amir Yusri 
126. Harris Bin Hamid 
127. Haslinda Binti Hasan* 
128. Haslinda Binti Yusman 
129. Hasmira Binti Abd. Halim* 
130. Hazeira Binti Mohd Haron 
131. Hazimah Binti Hadzer 
132. Hazimah Binti Mohd Sabri 
133. Henny Rosiena Bt Rahmad 
134. Huda Syahirah Binti Sulaiman 
135. HuwaidaBtGhazali** 
136. Ibrahim Bin Zainal Abidin 
137. Ilani Binti Izahar 
138. Ili Dayana Binti Muhamad Ibrahim* 
139. Intan Amirah Nabilah Binti Baharin 
140. Intan Nadia Fariza Binti Mohd Wagiman** 
141. Intan Sharmimi Izaty Binti Nurizan 
142. Intan Syafinaz Binti Mohd Noor Fawzi 
143. Intan Syafinaz Binti Rosli 
144. IrAnisah Binti AgDelin 
145. IshakBinAbdArip** 
146. Ismail Abdul Rahman Bin Ibrahim* 
147. Ismail Bin Salim 
148. Ismul Azam Bin Suhaimi* 
149. Isyraf Nafis Bin Idris 
150. Ivy Ernalien Samit 
151. Izyan Jihadi Bin Jamaludin* 
152. Izzar Bin Mohd Jamil 
153. Izzul Ikram Bin Anuar* 
154. Jaja Aleena Binti Ahjis 
155. Jamaludin Arif Bin Abdul Aziz* 
156. Jamsitah Binti Sidol @ Abd Munir* 
157. Janet Binti Binchos* 
158. Jeffie Albert Amatus* 
159. Jennie Jessynta Joanes 
160. Jennifer John** 
161. Jihadi Abadi Bin Abdul Razak 
162. Johan Mukriz Bin Abd Ghani 
163. Joydee Ambrose* 
164. Juriina Binti Salim 
165. Khadijah Binti Jaafar 
166. Khairul Izat Bin Zaini Shamsudin* 
167. KhairulAiniBt Abdul Majid* 
168. Khairul Anuar Bin Zulkepli 
169. Khairun Amira Binti Baharin*** 
170. Khairunisa Binti Roslan 
171. Khairunnisaq Binti Jamal** 
172. Khurul Nadia Binti Shuib 
173. Kiziana Dewi Binti Lanara** 
174. Ku Ahmad Fahmi Bin Ku Osman 
175. Leslie Binti Obol 
176. Liliana Jakius* 
177. Luqman Harris Bin Mohd Zailani 
178. Lydiana Tinggolongon 
179. Mahazuen Binti Ariffin 
180. Maisarah Binti Mohamad 
181. Maizatul Azwa Binti Mior Mohd Patahold 
Ariffin* 
182. Malianah Binti Baung 
183. Marina Mu'afah Bt Mokhtar 
184. Masita Binti Mohd Talib** 
185. Md Fahmi Firdaus Bin Hashim* 
186. Meor Mohamad Rahmat Bin Hassan 
187. Mimi Syahela Binti Rosli* 
188. MimieAnjin* 
189. Mohamad Afif Naufal Bin Mohd Shafie 
190. Mohamad Aiqal Aniqi Bin Mohd Razif 
191. Mohamad Aizat Bin Abd Halim 
192. Mohamad Fitri Bin Zainol 
193. Mohamad Hafiz Bin Abdul Ghani** 
194. Mohamad Hafizul Bin Ismail 
195. Mohamad Harris Izuddin Bin Ishak 
196. Mohamad Jazli Bin Mohamad Redzuan 
197. Mohamad Najib Bin Jaafar 
198. Mohamad NoorSyawal Bin Abd Majid 
199. Mohamad Raizol Bin Mohamad Rosdi 
200. Mohamad Shafwan Bin Mohamad Shukri 
201. Mohamad Shukri Bin Abdul Muttalib* 
202. Mohamad Syafiq Bin Mohamad Supardi 
203. Mohamad Syazani Bin Jamil 
204. Mohamad Zikri Bin Johari 
205. Mohamad Zulfadhli Bin Mohd Yusof 
206. Mohamed Addaha Bin Abdul Aziz 
207. Mohamed Fikri Bin Kamsani 
208. Mohammad Aidil Adha Bin Azizul Rozany* 
209. Mohammad Aiman Hakim B Mohd Rais 
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210. Mohammad Amin Bin Jamet* 
211. Mohammad Daniel Bin Azahari 
212. Mohammad Hariz Haziq Bin Alias 
213. Mohammad Jefree Bin Mohd Rashid* 
214. Mohammad Kholifah Bahzi Bin Baharom 
215. Mohammad Nur Syarifuddin Bin Ibrahim 
216. Mohammad Shahrul Hakimi Bin Shahidi 
217. Mohammad Solehuddin Bin Abu Bakar 
218. Mohammad Syufaat Bin Jonie* 
219. Mohd Akmal Bin Abdul Rahman* 
220. Mohd Ar-Rasyid Bin Abdullah 
221. Mohd Ariff Hafizal Bin Mohd Fadzli 
222. Mohd Ashraf Bin Shamshudin 
223. Mohd Ashreeq Bin Masri 
224. Mohd Azrul Raihan Bin Mohd Zain 
225. Mohd Faezee Bin Mohamed Hussan 
226. Mohd Faiz Bin Abdul Aziz* 
227. Mohd Faiz Bin Razali* 
228. Mohd Fandi Bin Nordin* 
229. Mohd Farhan Aizuddin Bin Muhamad Ali 
230. Mohd Fauzi Bin Mohamad Shahabudin 
231. Mohd Fazeril Bin Sharan* 
232. Mohd Fikri Suffian Bin Mesbahol Munir 
233. Mohd Firdaus Bin Aziz* 
234. Mohd Firdaus Bin Lazim 
235. Mohd Hafis Bin Amat Samsuri 
236. Mohd Hanafi Bin Ahmad 
237. Mohd Idzwan Hafeez Bin Hassan* 
238. Mohd Izzat Bin Mohamad Rafi 
239. Mohd Izzuddin Bin Nazlan 
240. Mohd Khairul Bin Mohd Zain 
241. Mohd Khairulsam Bin Muadin** 
242. Mohd Mokhzaire Afiq Bin Nor Hasmadi* 
243. Mohd Nazhakib Bin Che Mohd Nazli 
244. Mohd Nizal Bin Md Daud 
245. Mohd Norazman Bin Abdul Rahman 
246. Mohd Rozaimy Bin Abd Rashid 
247. Mohd Sahrul Nizam Bin Baharum 
248. Mohd Saufi Bin Mohd Said 
249. Mohd Sharul Izam Bin Abdullah 
250. Mohd Zafran Bin Mohd Salleh** 
251. Mohd Ziqril Hakim Bin Roslan 
252. Mohd Zulfiqar Bin Mohd Farmy 
253. Mohd. Amin Bin Mohd. Isa 
254. Muhamad Adib Bin Ibrahim 
255. Muhamad Afiq Hazwan Bin Azman* 
256. Muhamad Aizuddin Bin Yahaya* 
257. Muhamad Aminur Rasyid Bin Mad Saleh* 
258. Muhamad Aqil Fazwan Bin Mohd Makhfuz 
259. Muhamad Arif Bin Dawod (Daud)* 
260. Muhamad Azwan Faiz Bin Shamsul 
Rimzan* 
261. Muhamad Faiz Bin Mohd Rashidi* 
262. Muhamad Fakhry Haziq Bin Sulaiman 
263. Muhamad Fikri Bin Ahmad* 
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264. Muhamad Ikhmal Hisyam Bin Hasanudin1 
265. Muhamad Khairul Fikry Bin Abd Rahman 
266. Muhamad Nazrin Bin Mikhtar 
267. Muhamad Norazman Bin Abdul Karim 
268. Muhamad Shahril Bin Yahaya 
269. Muhamad Thaqif Bin Yusof 
270. Muhamad Yusrizal Bin Mohamed Yusuff 
271. Muhamad Zaid Bin Muhamad Sukor 
272. Muhamad Zikri Bin Nadzri*** 
273. Muhammad Afiq Iqbal Bin Mohd Khair 
274. Muhammad Ahlam Firdhaus Bin Jafarali 
275. Muhammad Aiman Bin Mohamad Najid* 
276. Muhammad AI Fateh Bin Abdul Rahim 
277. Muhammad Alif Imran Bin Mazwin* 
278. Muhammad Amirul Asyraf Bin Zulkifli 
279. Muhammad Amirul Szami Bin Razali* 
280. Muhammad Aqif Bin Nor Hakim** 
281. Muhammad Arif Bin Salim 
282. Muhammad Ashraaf Bin Ahmad Razib 
283. Muhammad Bin Hamdan 
284. Muhammad Danial Ariff Bin Burhanudin** 
285. Muhammad Daud Bin Abdullah Munir 
286. Muhammad Faiz Bin Mohsin* 
287. Muhammad Fakhrur Razi Bin Nazri* 
288. Muhammad Faridz Hafiq Bin Ariffin* 
289. Muhammad Fans Bin Sulaiman 
290. Muhammad Hafiz Asyraf Bin Bakhtir 
291. Muhammad Hafiz Bin Ghazali 
292. Muhammad Hafizul Amin Bin Rasidi 
293. Muhammad Haziq Bin Md Hanafi* 
294. Muhammad Haziq Bin Mohd Razib* 
295. Muhammad Hussaini Bin Hasmadi** 
296. Muhammad Ikhwan Bin Rosly** 
297. Muhammad Irtan Bin Samsunijal* 
298. Muhammad Izzat Bin Kamarozaman 
299. Muhammad Jundullah Bin Abu Hasan 
300. Muhammad Khairuddin Bin Salsidu 
301. Muhammad Khoirunnazhim 
302. Muhammad Luqman B Mohd Omar 
303. Muhammad Mahdi Bin Yahaya 
304. Muhammad Na'im Bin Ramlan* 
305. Muhammad Nabil Bin Jamaluddin 
306. Muhammad Nafis Bin Nawawi* 
307. Muhammad Nashreeq Ikhmal Bin 
Muhammad Azuar 
308. Muhammad Nasrullah Bin Jamal 
309. Muhammad Nazrin Bin Mansor* 
310. Muhammad Nazrin Bin Norazman 
311. Muhammad Norfaiz Bin Mohär 
312. Muhammad NurSyafiq Bin Ab Razak* 
313. Muhammad Nurhalim Bin Mohd Saman* 
314. Muhammad Rafizi Bin Abd Raub 
315. Muhammad Ridhwan Bin Kamsidi 
316. Muhammad Rizqin Aiman Bin Rosli 
317. Muhammad Saiful Haidhar Bin Shahronf 
318. Muhammad Suffian Bin Abu Bakar 
319. Muhammad Syukree Bin Sarudin 
320. Muhammad Zaim Bin Zulkifli 
321. Muhammad Zarief Ayzad Bin Suhaimi 
322. Muhammad Zharif B. Abdul Razak 
323. Muhammad Zulhilmi Bin Md Nordin 
324. Muhammad Zulhusni Bin Muhammad 
Zairee 
325. Muhd Faiz Hafizullah Bin Harif 
326. Mursheed Bin Mad Diah 
327. Nabilah Binti Abd Kadir 
328. Nabillah Binti Teek 
329. Nadhirah Binti Zainal Abidin 
330. Nadhirah Nadia Binti Jamil 
331. Nadia Farahin Bt Abdul Halim 
332. Nadia Syazwanie Binti Zulkifli 
333. Nadiah Nabilah Binti Othman 
334. Nadzratul Syahirah Binti Sulaiman* 
335. Najwa Salsabila Binti Nosarimy** 
336. Nasiha Binti Hashim** 
337. Nazatul Azira Binti Azizul Hassan 
338. Nazatul Fatihah Binti Zainal 
339. Nazirul Iqbal Alsagoff Bin Hamzah* 
340. Nazurah Syahirah Binti Nazaruddin 
341. Nik Amin Bin MatZin** 
342. Nik Mohd Syahir Bin Shamsudin 
343. Nik Norhaziyah Binti Mohamad Suhami* 
344. Nina Syaqira Binti Noraini @ Mohd 
Norhaimi* 
345. Nisha Mariam Binti Jamaluddin* 
346. NoorAffiza Izni Binti Azni 
347. Noor Afifah Binti Mohd Zaidi 
348. Noor Aiza Shahira Binti Mohd Razali 
349. Noor Amin Bin Abdul Hatab 
350. Noor Ashikin Binti Mohamad* 
351. NoorAsmah Binti Abd Halim 
352. NoorAtikah Binti Azman 
353. Noor Fatihah Binti Mohd Suhaimi 
354. Noor Haswani Edayu Binti Mohd Rofi 
355. Noor Hasyima Bt Suhaimi 
356. Noor HidayatulAini Binti Abu Kasim* 
357. Noor Mimi Eliana Binti Ismail 
358. Noor Rasyidah Binti Rosman 
359. Noor Shapwanaf Binti Che Ab Muttalib 
360. Noorathirah Binti Mohd Shariff 
361. Nooratikah Binti Razulan* 
362. Noorshamimi Bt Halim Shah* 
363. Nor Adilah Binti Mohamad Rodzi 
364. NorAniza Binti Ahamad 
365. NorAthiah Farha Binti Abdul Hamid* 
366. NorAthirah Binti Abu Hassan Sha'ari 
367. Nor Atiqah Binti MatNasir 
368. Nor Azah Binti Kamarudin* 
369. NorAzani Binti Abd Rasep* 
370. Nor Emilia Shafina Binti Mansor* 
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371. Nor Ezreen Binti Nawawi 
372. Nor Fadhilah Binti Mohd Ghali 
373. Nor Faizah Bt Ahmad 
374. Nor Farahanim Binti Abdul Rahim* 
375. Nor Farhanna Binti Ahmad Shah 
376. Nor Fathihah Binti Zainol 
377. Nor Fatiha Binti Mohd Ali* 
378. Nor Fatin Nabila Binti Sukri 
379. Nor Fazilah Binti Abdul Rajab 
380. Nor Fazrini Binti Zulkifli** 
381. Nor Hidayah Binti Hassan** 
382. Nor Hidayah Binti Zainal Alam 
383. Nor Hidayani Binti Mohd. Sobri* 
384. Nor Maizida Binti Mohd Sanusi 
385. Nor Nabilah Binti Ridzuan* 
386. Nor Nadia Binti Razak 
387. NorSuliana Binti Mohd Nasir* 
388. Nor Syafiqah Binti Manga @ Zubir* 
389. NorSyakira Aida Binti Ahmad Hadri 
390. Noradilah Binti Yahaya 
391. Norafiqua Binti Ronsen 
392. NoraimyBt Mohd Azmi* 
393. Noramira Binti Atan 
394. Noratiqah Bt Rosli* 
395. Norazita Binti Anuar 
396. Norazwa Binti Rusti* 
397. Norbaizura Binti Md Karim* 
398. Norfatihah Binti Ash'ari* 
399. Norhafizzah Binti Rashidi 
400. Norhaida Binti Mat Khairi 
401. Norhaniza Binti Zulkifli 
402. Norhaslinda Binti Abu Hasan* 
403. Norhazlen Binti Anuar 
404. Norhazlizah Bte Mohd 
405. Norhidayah Binti Jikri* 
406. Norhidayah Bte Ahmad Yunaidi 
407. Norlailihidayu Binti Che Pa 
408. Norli Afezan Bt Mohd Gani 
409. Norli Hati Binti Rozali* 
410. Norlisia Bt Musabil* 
411. Normimi Fazirah Binti Ramis 
412. Nornazihah Binti Ishak* 
413. Norsahira Binti Yusri* 
414. Norshahidatul Akmal Binti Mat Daud* 
415. Norshahirah Binti Azahar 
416. Norsharizan Binti Suhaimi 
417. Norsimah Binti Miasin 
418. Norsyahirah Bt Ariff Fadzillah* 
419. Norsyazwani Binti Johari* 
420. Norsyeela Binti Abin 
421. Norzalina Binti Tauhid 
422. Norzarina Binti Md Zakir 
423. Norzirah Binti Omar 
424. Nur'Aliah llman Binti NorAdnan 
425. Nur 'Izzah Nadiah Bt Mohamad Zamri* 
426. Nur Afifah Binti Husain* 
427. Nur Afiqah Binti Rosli* 
428. Nur Aimi Nabila Binti Ramli 
429. Nur Ain Binti Semidi** 
430. Nur Amalia Asyiqin Bt Norizan 
431. Nur Amalina Binti Jamaludin* 
432. Nur Amalina BtAdnan 
433. NurAmira Binti Abdul Razak* 
434. NurAmira Binti Jamaluddin 
435. NurAmira Binti Jemain 
436. Nur Amirah Atiqah Bt Razali 
437. Nur Amirah Binti Amran 
438. Nur Amirah Hanim Binti Abdullah 
439. NurAmiza Binti Mohd Azri 
440. Nur Ammira Binti Rosni* 
441. Nur Amyra Zulaikha Binti Zulkefli 
442. Nur Anis Binti Abdul Razak* 
443. Nur Anis Izzati Binti Zainon 
444. Nur Aqilah Binti Mohd Latiff 
445. Nur Ashikin Binti Abdullah 
446. NurAshikinBtRahamad* 
447. Nur Asiahmariam Balqis Bt Mat Noor 
448. Nur Asma Binti Mohamad 
449. Nur Asyiqin Binti Mat Rasid 
450. Nur Athirah Binti Mohamad Zaidee* 
451. Nur Athirah Binti Muhamad Sobri 
452. Nur Atikah Binti Mat Razi 
453. Nur Atikah Binti Shamsudin 
454. Nur Atiqah Binti Mohamad Mokhtar 
455. Nur Atiqah Binti Othman 
456. Nur Atirah Zul'ain Binti Zulkefli 
457. NurAziera Binti Mohamad Asri 
458. Nur Azreen Binti Adnan** 
459. Nur Azreen Binti Amir 
460. Nur Azureen Binti Zainuddin 
461. Nur Diyanah Binti Mohd Johan 
462. Nur Eli Shafira Binti Fairuz* 
463. Nur Fadhila Binti Mohd Yusrif 
464. Nur Fadillawani Binti Mohd Yusak* 
465. Nur Farah Adilah Bt Mohd Roslan* 
466. Nur Farah Syazwani Binti Ahmad Kamal* 
467. Nur Farahin Binti Abd Razak 
468. Nur Farahin Farhani Binti Suzaini 
469. Nur Farrahin Auni Binti Mat Hussain 
470. Nur Fatiha Binti Suhaimi 
471. Nur Fatihah Binti Mohd Ghazali 
472. Nur Fatihah Binti Ridzwan 
473. Nur Fatin Afifah Binti Kamaruzaman* 
474. Nur Fatin Farhanah Binti Makhtar 
475. Nur Fatini Binti Kamaruzaman 
476. Nur Firzana Binti Suhana@Husin* 
477. Nur Hafizaa Halimah Muda Bt Saipul Faiz 
478. Nur Hafizah Binti Bakar* 
479. Nur Haizza Binti Idris 
480. Nur Hamizah Binti Hasni** 
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481. Nur Hanisah Binti Jaffarudin* 
482. Nur Hannis Binti Hamidon* 
483. NurHashimahBtMdGizat 
484. Nur Hazreen Binti Noor Rizan 
485. Nur Hidayah Binti Ahamad 
486. Nur Hidayah Bt Mat Yusup* 
487. Nur Hidayu Binti Mohd Noor 
488. Nur Imantun Bt Mahmood 
489. Nur Irdina Binti Mohd Rosli*** 
490. Nur Khairunnisa Binti Yunos 
491. Nur Khalidah Binti Zainul Abidin* 
492. Nur Khalisah Binti Ismail 
493. Nur Uli Shazreena Edayu Binti Mohd 
Razali** 
494. Nur Liyana Binti Ab. Jalal 
495. Nur Liyana Binti Rusli 
496. Nur Liyana Bt Lajis 
497. Nur Mas Ayu Binti Azim* 
498. NurMuwaddah BtAzizan* 
499. Nur Nadia Nabihah Binti Ruzilan* 
500. Nur Najihah Bt Dihanan* 
501. Nur Najwa Binti Ismail 
502. Nur Nazimah Binti Kamaruzaman 
503. Nur Nazira Binti Saleh 
504. Nur Sabrina Azra Sitorus* 
505. Nur Shafiqah Binti Yahya 
506. Nur Shafira Binti Mat Hussin* 
507. Nur Shah Ainiza Binti Dazak 
508. NurShaheeda Binti Marsahid* 
509. Nur Shahira Binti Zali* 
510. NurShamira Binti Nordin** 
511. Nur Shufiyah Binti Soubri 
512. Nur Solehah Binti Rosli* 
513. Nur Syafinas Binti Amran** 
514. Nur Syafiqah Binti Mior Puzi 
515. Nur Syahirah Binti Che Senu 
516. Nur Syahirah Binti Jamahuri 
517. Nur Syahirah Binti Sorhaimi 
518. Nur Syahirah Binti Sulaiman* 
519. Nur Syahminawati Binti Mohd Suhairi 
520. NurSyamiemieAlinaAsmaq BintiZainol 
Abidin 
521. Nur Syazwani Binti Hamdan 
522. Nur Syuhada Binti Ahmad Sanusi 
523. Nur Yasmin Binti Md Yusof* 
524. Nur Yusrahanis Binti Azhar 
525. Nur Zatti Binti Jaafar 
526. Nur'ain Syahirah Binti Mohd Suhaimi 
527. Nurafifah Binti Sulaiman 
528. Nurafiqah Binti Amir Hamzah* 
529. Nuraini Binti Ahmad Sapiai*** 
530. Nuraini Binti Ramli 
531. Nuraisyah Binti Mohd Rashid 
532. Nurannisa Binti Ismail* 
533. Nurasyidah Binti Md. Abdullah** 
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534. Nuratikah Binti Abdul Aziz 
535. Nurdalila Binti Basiron 
536. Nurdiyana Binti Omar 
537. Nureen Najwa Binti Baharuddin* 
538. Nurelyia Binti Mohd Zaid 
539. Nurfamira Binti Norhasri 
540. Nurhafishah Binti Mohd Termizi 
541. NurhafizAkmal Bin Zakaria* 
542. Nurhafizah Binti Abdul Rahim* 
543. Nurhafizah Binti Shahru Alzaman* 
544. Nurhaina Binti Hamidan*** 
545. Nurizzati Binti Hassan* 
546. Nurlydia Amira Binti Mahadi* 
547. Nurmaizatul Husna Bt Mohd Roslan 
548. Nurnadiah Binti Abd Ghani* 
549. Nurnatashah Binti Juhan 
550. Nursalina Binti Md Salleh 
551. Nursharina Binti Mohd Zamburi 
552. Nurshuhadah Binti Zahari 
553. Nursyafiqah Binti Zainal Abidin 
554. Nursyazwani Binti Daud 
555. Nurul Adiba Binti Kamaruzaman* 
556. Nurul Afifah Binti Md Apandi* 
557. Nurul Afiqah Binti Azmi* 
558. Nurul Aida Binti MatRodi 
559. Nurul Aida Binti Mohd Tajudin 
560. Nurul Aiin Binti Yahaya 
561. Nurul Ain Binti Jasni** 
562. Nurul Ain Binti Mohd Nasaruddin 
563. Nurul Alia Binti Zaidin 
564. Nurul Alwani Binti Alwee* 
565. Nurul Amalina Binti Md Fauzi** 
566. Nurul Amira Binti Azizi 
567. Nurul Amira Binti Ishak* 
568. Nurul Anis Farhana Binti Roslan 
569. Nurul Ashikin Binti Haidzir 
570. Nurul Asyikin Binti Ismail* 
571. Nurul Atikah Bt. Ahmad 
572. Nurul Atiqah Binti Mohd Yusof 
573. Nurul Azwa Bt Wan Mat Khir* 
574. Nurul Azwani Binti Md Noh 
575. Nurul Ezzati Binti Sapari 
576. Nurul Fahira Binti Mohamad Rahim 
511. Nurul Faizatul Amira Binti Mohamad 
Hisham 
578. Nurul Fara Dieana Binti Sulaiman 
579. Nurul Farah Syahira Binti Basiron 
580. Nurul Farahin Binti Basri* 
581. Nurul Farahniza Bt Mohd Badli* 
582. Nurul Farhana Ramley* 
583. Nurul Farhanah Binti Ismail 
584. Nurul Fatimah Binti Ali* 
585. Nurul Fatin Nabihah Binti Mohd Sa'aid 
586. Nurul Hasanah Bte Abd Malek 
587. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz 
588. Nurul Husna Asyifa Bt Sabudin* 
589. Nurul Idayu Sapuan 
590. Nurul Izzati Binti Mohd Isa 
591. Nurul Izzatie Wahida Binti Zaini 
592. Nurul Jamiatul Adawiyah Bt Mat Dris 
593. Nurul Jannah Binti Noor Muhammad 
594. Nurul Khalida Afiqa Bt Ahmad Hafid 
595. Nurul Liyana Binti Mohd Zahurin 
596. Nurul Nabila Binti Seleman*** 
597. Nurul Nabilah Binti Md Saad 
598. Nurul Nabilah Binti Mohamed Azizi* 
599. Nurul Nabilah Syuhada Binti Romainor 
600. Nurul Najwa Binti Ramli 
601. Nurul Naqiah Bt Nordin 
602. Nurul Sahadah Binti Mohd Alis Toh 
603. Nurul Shahida Bt Yusof 
604. Nurul Shahira Binti Ab Rahman 
605. Nurul Syafiqah Binti Hairol Azman 
606. Nurul Syafiqah Bt Mohamad Sayudi 
607. Nurul Syafiqah Farzana Bte Rosazman* 
608. Nurul Syahira Binti Suaidi* 
609. Nurul Syamimi Binti Azmi** 
610. Nurul Syawal Aidalina Bt Md Sani* 
611. Nurul Syazwani Binti M Rosli* 
612. Nurul Syazwani Syaza Binti Sumani 
613. Nurulain Binti Abdul Wahid 
614. Nurulain Binti Ajijie 
615. Nurulaini Binti Mad Sulaiman* 
616. Nurulashurra Binti Abdul Aziz* 
617. Nurulfazura Aisyah Binti Ahmad Arsani** 
618. Nurulhana Binti Jamal 
619. Nurulzihad Binti Mohd Amin 
620. Nurzafirah Binti Zahanin* 
621. Nurzahira Binti Mohd Nizam 
622. Nurzahirah Binti Zamrie* 
623. Nyron Neil Narujin 
624. Omar Bin Mohamad Isa 
625. Othman Bin Baharom* 
626. Precilla Vincent 
627. Puteri Nadzirah Binti Haris* 
628. Qholilah Binti Abu Hassan 
629. Qurratu Aini Binti Mohamed Hanaphi** 
630. Rabi'atuladawiyah Binti Zainudin* 
631. Raihan Binti Mohamad Dawood 
632. Raimi Hizami Bin Jaafar 
633. Raja Siti Zubaidah Bt Raja Abd Razak 
634. Raudohtul Afifah Binti Buniran 
635. Razak Bin Esa 
636. Razreen Bin Rakhizi 
637. Rexcy Oswald James* 
638. Ricksteiner Robert* 
639. Rinie Sofia Binti Mahbob 
640. Rizuana Binti Mohd Rizal 
641. Roshayati Binti Abdullah 
642. Roslini Binti llias 
643. Rosmawati Binti Ramli 
644. Rovilen Binti Kuriting 
645. Roziani Binti Roslan* 
646. Rozieyana Binti Ramlee 
647. Safwan Bin Idris 
648. Sajaratul Aleeya BtShahril*** 
649. Sara Elyana Binti Sarpon 
650. Sarah Nadzirah Binti Mohd Yusof 
651. Sarah Norraihan Binti Abd Jalil 
652. Sarah Sa'irah Binti Yai'd 
653. Sarina Binti Zainal Abidin** 
654. Sarinah Abdul Mutalib 
655. Sera Nadwah Binti Mazlan 
656. Shafiq Adha Bin Haferiden* 
657. Shahidah Liyana Binti Zulkifli 
658. Shaira Ainaa Binti Mohamed Sa'roni 
659. Shareyna Binti Sahran 
660. Sharifah Insyirah Binti Said Ismail 
661. Sharon Wilhemina Hugh* 
662. SherlyJahnatan* 
663. Siti Aishah Abdul Fatah* 
664. Siti Aishah Binti Abd Latih* 
665. Siti Aishah Binti Hussein* 
666. Siti Aishah Binti Sarponan 
667. Siti Aisyah Binti Md. Surip 
668. Siti Aisyah Binti Mohd Idris 
669. Siti Aminah Binti Che Brahim 
670. Siti Aminah Binti Sanusi* 
671. Siti Anishah Binti Mahmud* 
672. Siti Atiqah Binti Ahmad Zuki* 
673. Siti Azhwani Binti Azmi* 
674. Siti Balkis Bt Mohd Azaman 
675. Siti Farah Wahida Bt Radzuan*** 
676. Siti Farhanah Binti Asmail* 
677. Siti Farhanah Binti Madi 
678. Siti Fatihah Aminah Bt Mohd Razali*** 
679. Siti Fatimah Binti Mohd Zuraidi* 
680. Siti Habsah Binti Abd Jalil 
681. Siti Hajar Binti Abdul Rahim*** 
682. Siti Hajar Binti Sharif 
683. Siti Kartini Binti Kahar 
684. Siti Masturah Binti Abdul Malik 
685. Siti Nabilah Binti Mahmod* 
686. Siti Nadirah Binti George 
687. Siti Nadzirah Binti Mat Isa 
688. Siti Nazirah Binti Zaini** 
689. Siti Nazrinah Binti Aspar* 
690. Siti Noor Aishah Binti Mohamed Zin* 
691. Siti Nor Aida Binti Kasim 
692. Siti Nor Asmalini Binti Rasnan* 
693. Siti Nor Fazila Binti Mohd Nazri 
694. Siti Nor Liyana Binti Zainuddin 
695. Siti NorSyahidah Binti Haslam 
696. Siti Norfazera Binti Ishak* 
697. Siti Norfaziatul Aina Binti Abd Hamid* 
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Norsaleha Binti Mastor 
Norsyafawana Binti Aziz 
Norzaineh Binti Jainudin 
Nur'Akalili Binti Syeddin* 
Nur Aliah Binti Salihan* 
NurAthirah Binti Abdul Khair 
Nur Azimah Binti Azman** 
Nur Nadiah Binti Baharuddin* 
Nur Solehati Binti Suardi* 
Nur Syafiqah Binti Abdullah 
Nur Syahirah Bt Mohd Rosdan* 
NurZulaikha Binti Mohd Zamri 
Nurhafizah Binti Abdullah Sani* 
Nurhidayah Bt Sakri 
Nurshafiqa Binti Sha'arani 
Nursyuhadah Binti Ramli 
Sara Binti Musa* 
Sarmiliana Binti Zainal Abidin 
ShuhadaBtMatYusof 
Sofea Binti Md Sazali* 
Sofiyah Binti Zainal* 
Sufina Binti Kuimin 
Suhaila Binti Masri 
Syafiqah Binti Mohd Noor* 
Zaleha Binti AKarim 
Zauidah Amira Binti Husni 
Zubaidah Binti Abu Hashim 
725. Siti Zubaidah Binti Mohamed 
726. Siti Zubaidah Bt Sudin* 
727. Suhaidah Binti Suhano* 
728. Suhaila Binti Ahmad 
729. Suhaimi Bin Khusin 
730. Suhana Binti Mokthar** 
731. Suhanah Binti Jamlan 
732. Suria Murni Bte Mohd Bakri* 
733. Syafeeq Bin Ibrahim 
734. SyafikaAinaBtS.Akbar* 
735. Syahidatul Sa'adah Binti Supardan 
736. Syakirah Binti Azhar 
737. Syarifah Nursyaziyeanna Binti Muzhaimey* 
738. SyazanAwatif Binti Azme*** 
739. Syazwin Rashsiqa Binti Roslan 
740. TazulAzriB. Mohd Tahir 
741. Tengku Zarin Ashman Bin Tengku Akbar 
742. Tg Norhayatul Akmal BtTg Ab Hafiz Pikry* 
743. Tuan Nur Amirah BtTuan Abdul Halim* 
744. Tunku Aimi Diyana Bt Tunku Abdul Hamid** 
745. Umi Kalsom Binti Shafii* 
746. Umi Syahera Bt Kasikin* 
747. Unaizah Binti Hussein* 
748. Valerie Cynthia Hendrew* 
749. Vegayalin Celorince Robert* 
750. Viclyn Anne Victor 
751. Viviana Nipot 
752. Wan Amirul Akmal Binti Wan Yaacob 
753.WanFaizBinWanYusof 
754. Wan Fatihah Binti Muhammad Kimal* 
755. Wan Fudzail Adhwa Bin Wan Pauzi 
756. Wan Huesna Farhan Binti Wan Hamid 
757. Wan Muhammad Bin Indal Bangsawan 
758. Wan NoorShakira Bt Wan Hussin 
759. Wan Nor Amirah Binti Wan Muzaffar 
760. Wan Nur Ashila Binti Wan Samsudin** 
761. Wan Nur Syazwani Hidayu Binti Che Wan 
Sahok 
762. Wan Nurhayati Binti Wan Yahya 
763. Wen Launa Binti Titus* 
764. Wenddy Binti Mahat** 
765. Yus Marini Binti Ismail 
766. Zahida Binti Zubaidi** 
767. Zaidatul Diana Binti Mohd Darus* 
768. Zainurjamaliah Binti Jamaluddin 
769. Zaireen Syuhaida Binti Jaini 
770. Zaitie Zunnurain Binti Zainuri 
771. Zakariah Bin Kahmis 
772. Zuhainiza Zuhida Binti Zainal Abidin* 
773. Zulaikha Bte Rosly* 
774. Zulfadli Bin Zakaria* 
775. Zulfahmi Bin Ahmad 
776. Zulhafizueddin Bin Azuhan* 
777. Zuraina Binti Mat Daud 
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1. Ammar Ozair Bin Amran 
2. Nor Haliq Bin Zainal Abidin 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (ICSA) 
5. Syarifah Farahnadia Binti Syed Mohd Az Norlela Binti Mohd Yusoff 
Siti Aisyah Binti Lokman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
1. Arifha Binti Mohamad** 
2. Madihah Binti Ismail** 
3. Mohammad Iman Bin Talib* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Hanis Fawwaz Bin Othman* 
5. Norfahira Binti Nor Halim*** 
6. Nurfarah Yasmin Binti Abdul Rashid** 
Nurul Asyikin Binti Mohd Ariff** 
Nurul Syafiqah Binti Mohd Redzuan* 
Ruhaizar Binti Ruslan** 
1. Abdul Samad Bin Shih Mohammad* 24. 
2. Ahmad Hafiz Bin Ahmad Razif 25. 
3. Ain Nashikin Binti Azmi* 26. 
4. Aina Nadirah Binti Ishak* 27. 
5. Aishah Shahira Binti Samsuri* 28. 
6. Anisa Safiah Binti Maznorbalia* 29. 
7. Asiera Binti Mohd Ridzuan* 30. 
8. Asilah Balqis Binti Mustaffar* 31. 
9. Azreen Farhani Binti Azman* 32. 
10. Che Karim Bin Mohamed Yusooff* 33. 
11. Elly Nadia Binti Ghazali* 34. 
12. FarahHidayuBtMdYaziz* 35. 
13. Fatin Rufaidah Binti Mohamad Fauzi* 36. 
14. Fatin Syahirah Binti Jamaludin* 37. 
15. Khairun Nisa Rasshidah Binti Mohd Habidi* 38. 
16. Liyana Binti Mohd Jawana* 39. 
17. Mohamad Fitri Bin Kamaludin* 40. 
18. Mohd Noor Hisham Bin Abdul Bari* 41. 
19. Mohd Taufiq Hadayat Bin Tahir* 42. 
20. Muhammad'Auf Bin Harizon* 43. 
21. Muhammad Amirul Rafiq Bin Zarik* 44. 
22. Muhammad Azizi Bin Azamy* 45. 
23. Muhammad Nizar Bin Zulkafli* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Munirah Binti Dzaraly* 46. 
Nabilah Binti Abdul Azis* 47. 
Nabilah Binti MdShah* 48. 
Nabilah Nisa Binti Mohd Nor Shuhaimi* 49. 
Nadiah Binti Mohd Yusoff* 50. 
Noor Amirah Binti Mohd Azali* 51. 
Noor Izalia Binti Idris* 52. 
Noorsyamim Syafiqa Binti Hamim Bustami* 53. 
Nor Hani Binti Mohamad Zain* 54. 
Nor Sharina Baizura Binti Mohd Rashid* 55. 
Nor Zahidah Binti Ibrahim* 56. 
Nur Afiqah Binti Che Abdullah* 57. 
Nur Akmalina Binti Zulkameri* 58. 
Nur Amalina Binti Radzali* 59. 
Nur Amira Aiza Binti Ambia* 60. 
Nur Atiqah Binti Abdullah* 61. 
Nur Awanis Binti Mahmud* 62. 
Nur Dinie Musfirah Binti Zulkefli* 63. 
Nur Ernie Yuslyana Binti Khairuddin* 64. 
Nur Hidayah Binti Yaacob* 65. 
Nur Naiemah Binti Ismail* 66. 
Nur Shaliza Binti Mohamad Salleh* 67. 
Nurfazila Binti Abd Manan* 
Nurizzatul llya Binti Md Isa* 
Nurmalina Binti Badrul Azmi* 
Nurshafeikha Binti Zainal Abidin* 
Nurshireen Binti Zaid* 
Nurul Azira Binti MdSaad* 
Nurul Farhana Binti Mohd Sabri* 
Nurul Farhana Binti Zainal Abidin* 
Nurul Izliyana Binti Izhar* 
Nurul Shakira Bt Abdullah* 
Nurul Syamimi Binti Adam* 
Rasimah Binti Suhaili* 
Ruhaizah Binti Kairoji* 
Shah Hafizie Bin Hamzah* 
Siti Fatimah Binti Abdullah* 
Siti Norain Bt Yusoff* 
Siti Noratikah Binti Ahmad* 
Siti Syahirah Binti Arazmi* 
Syafiera Bt Shamdzuri* 
Ummu Khalsum Binti Hassan* 
Wan NorAdila Binti Wan Aziz* 
Yang Faridah Binti Ishak* 
1. Ainnur Halimah Binti Samiran 
2. Aishah Binti Jusoh 
3. Aqila Binti Safuan 
4. Azira Nurul Husna Binti Azman 
5. Dalila Binti Musa 
6. Farah Syazwani Binti Roslan 
7. Faten Nurshafiqah Bt Norsham 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Fatin Athirah Binti Anisan 15. 
9. Haziqah Binti Sulaiman 16. 
10. Khairun Nasehah Binti Khairu Hisham 17. 
11. Mas Hafizra Hanis Bt Mohamad Hanafiah 18. 
12. Md Rosdi Bin Hassan 19. 
13. Mohd Amin Bin Razali 20. 
14. Mohd Fakarudin Kamil Bin Ab Aziz 21. 
Mohd Syarifuddin Bin Ramli 
Muhamad Naam 'Afif Bin Ahmad Termazi 
Muhammad Hakim Bin Zamri 
Muhammad Ikmal Ikram Bin Ali Raman 
Muhammmad Syafiqz Bin Mohd Nasir 
Munirah Binti Nor Azmuddin 
Nabil Afif Bin Nizar 
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22. Natasha Aida Binti Mat Zuki 
23. Nazarina Binti Abdul Majid 
24. NoorAzIinaBtAbdGhulam 
25. Noor Fadhilah Binti Rosedi 
26. Noorhazme Binti Jasmin 
27. Nor Izzati Zafirah Binti Azmi 
28. Norfatin Binti Musa 
29. Normarliana Binti Maarif 
30. Nur Fatihah Binti Abd Razat 
31. Nur Hidayah Binti Aziz 
32. Nur Nazmie Bin Rambiet 
33. Nurul Izyan Binti Wahid Anuar 
34. Nurul Najwa Binti Mohd Zaidi 
35. Nurul Sakinah Binti Mohd Ali 
36. Nurul Syahidah Binti Mat Tahil 
37. Nurulhuda Binti Mohaimin 
38. Nuruljannah Binti Rohaimi 
39. Rabiatul Adawiyah Binti Ahmad 
40. Siti Aisyah Farhah Binti Basir 
41. Siti Amira Bt Haris 
42. Siti Nabila Binti Ahmad 
43. Siti Nadzirah Binti Abdul Latiff 
44. Sofia Syafika Binti Halim 
45. Wahidatunnajah Binti Juhari 
46. Wan Muhammad Fahmi Bin Wan Rahimi 
47. Wan Noorshazrena Nazira Binti Wan 
Baharudin 
48. Wan Nur Shazwani Binti Wan Mustapha 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
1. Abdul Ghaffar Bin Mohamad*** 
2. Ahmad Muhammad Bin Zainol*** 
3. Ain Nur Mardhiah Binti Kamaruddin*** 
4. Ainaa Liyana Binti Abdul Rahman** 
5. Aisyah Nabila Binti Ab Rahman** 
6. Alira Khairunnisa Binti Ghazali** 
7. Amira Arleena Binti Aminuddin** 
8. Asfarina Fathin Binti Redzuan** 
9. Asmida Binti Abdul Aillah*** 
10. Athina Hidayu Binti Ahmad Husaini*** 
11. Erni Amiza Binti Marusin*** 
12. FarahHanis Binti Ahmad*** 
13. Farah Husna Binti Mohamad Gazali** 
14. Hamidin Bin Abdul Jalil** 
15. Hanisah Binti Baharuddin** 
16. Intan Nur Syazwani Binti Rafiee*** 
17. Muhammad Syazwan Bin Mohd Zainal* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
18. Nazri Bin Marin*** 
19. Nina Azimah Binti Abdul Latif* 
20. Noor Hadia Binti Army*** 
21. Nor Amalina Binti Mohd Adib** 
22. Nor Diana Binti Abd Majid** 
23. Nor Hafizan Binti Harun** 
24. Nor Nadiatulshima Bt Abdul Samad** 
25. Nor Salina Binti Mohd Yahaya** 
26. NorZubaidah Binti Ismail** 
27. Noraishah Binti Sawal** 
28. Noraizzaa Binti Misnan** 
29. Norhazirah Binti Mohamad Rashdi** 
30. Norhidayu Binti Saaban** 
31. Norlizawati Binti Hassan** 
32. Nur Adhwa Izzati Binti Arafin** 
33. NurAqeela Binti Mohamed Redzuan* 
34. Nur Fatihah Binti Sulaiman** 
35. Nur Fattin Saheera Binti Md Yusof* 
36. Nur Syafiqah Binti Abdul Razab** 
37. Nurfarhana Binti Musa** 
38. Nurshaheeza Aqila Binti Muhamad Saberi* 
39. Nurul Addina Binti Khairuddin** 
40. Nurul Afiqah Binti Sahdan*** 
41. Nurul Farahain Binti Kama Ruzlan** 
42. Nurul Fatihah Aishah Binti Azri** 
43. Nurul Wahidah Binti Mohd Ridzuan** 
44. Puteri Nurcarrina Binti Anuar** 
45. Shah Imran Bin Rosalie** 
46. Siti Noraiysah Bt Rohim** 
47. Siti Nur Fathanah Binti Abd Hamid*** 
48. Syadatul Syuhada Binti Borhanudin** 
49. Tina Rafi Binti Abd Gani** 
1. Afiqah Safwanah Binti Amir Kusin* 
2. Ahmad Rizam Bin Abdul Rahim* 
3. Alfaidah Binti Asmi* 
4. Amir Zakwan Bin Abdul Majid* 
5. Amirahliiya Binti Zainal Abidin* 
6. Amirullah Bin Shariff* 
7. Anis Afiqah Binti Abdullah Chik* 
8. Aslina Binti Ahmad Fuad* 
9. Awatif Binti Ashaari* 
10. Ayurina Binti Bokhari* 
11. AzIailyAnila Binti Mohd Ali* 
12. Azman Bin Ahmad* 
13. BadariahBtSelamat* 
14. Badrun Muzafar Bin Hamdan* 
15. Darminra Bin Abdullah* 
16. Eity Azizah Binti Basarudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
17. Elza Raimee Bin Ab Rahim* 
18. Faizah Binti Abdul Aziz* 
19. Faizah Hanim Bt Zainuddin* 
20. Faizatul Atiqah Binti Malek* 
21. Farah Ashikin Binti Hamzah* 
22. Farah Wahida Bt Md Parid* 
23. FaridBinYusop* 
24. Fathin Aina Binti Nawawi* 
25. Fatin Ameerah Binti Alaludin* 
26. Fenzin Night Priscellah Mison* 
27. Hanna Izzati Binti Kamarudin* 
28. Issohaida Binti Ismail* 
29. Janub Bin Bahanda* 
30. Juliana Binti Suhib* 
31. Juwairiyah Jalilah Binti Rayah* 
32. Khairul Ikhwan Bin Ismail* 
33. Liyana Binti Jamaludin* 
34. Mahfuzah Binti Md Fauzi* 
35. Marsyuhada Binti Md Saad* 
36. Masitah Binti FaizulArby* 
37. Maznah Binti Husin* 
38. Mohamad Hafizzul Anas Bin 
Kamaruzaman* 
39. Mohamad Na'im Bin Mohd Anuar* 
40. Mohamad Razifudin Bin Rahmat* 
41. Mohamad Redzuan Bin Rozali* 
42. Mohammad Alif Zuhairi Bin Mohd Fadzli* 
43. Mohammad Hasiff Bin Radzi* 
44. Mohammad Tarmizi Bin Senin* 
45. Mohd Azlan Shah Bin Salim* 
46. Mohd Badrul Kamal Bin Yassin* 
47. Mohd Farhan Bin Rosli* 
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48. Mohd Mujahid Azfar Bin Kamaludin* 
49. Mohd Zamani Bin Husin* 
50. Muaira Binti Masnon* 
51. Muhammad Aiman Amsyar Bin lllias* 
52. Muhammad Alif Firdhaus* 
53. Muhammad Aminuddin Bin Ismail* 
54. Muhammad Amir Faris Bin Abd Rahim* 
55. Muhammad Dzulkifli Bin Mohamad Yusoff* 
56. Muhammad Faiz Bin Ibrahim* 
57. Muhammad Faiz Bin Mohamed Hatta* 
58. Muhammad Hazwan Bin Azlan* 
59. Muhammad Ikmal Zyman Bin Azmar* 
60. Muhammad Khairul Asyraf Bin Rusli* 
61. Muhammad Nasri Bin Ismail* 
62. Muhammad Rasul Zaini Bin Mahader* 
63. Muhammad Shafiq Bin Mohd Nor* 
64. Muhammad Wildan Amali Bin Salasa* 
65. Muhammed Aswadde Bin Abdul Stek* 
66. Munirah Binti Omar* 
67. Nabil Fikry Bin A.Hamid* 
68. Nabilah Binti Sarai Mohammad* 
69. Nadzirah Izzati Binti Jamaludin* 
70. Najihah Binti Nasir* 
71. Narieta Binti Bukhari* 
72. Natrah Binti Jaimin* 
73. Nazurah Hanis Binti Zaini* 
74. Nidzomuddin Bin Ismail* 
75. NoorAin Halimatul Saadiah Bt Bahaseri* 
76. Noor Ashila Binti Budin* 
77. Noor Azima Binti Nordin* 
78. Noor Fazlinda Binti Rasid* 
79. Noor Hafirdaus Binti Ahmad* 
80. Noor Munirah Binti Abd Razak* 
81. Noor Nadia Natasha Dieyanna Bte Ibrahim* 
82. NorAmalinaBtRaimi* 
83. Nor Asnidayanti Binti Mohd Ali* 
84. Nor Azura Binti Mohd Zani* 
85. Nor Farris Bin Nor Azam* 
86. Nor Hairi Hazrin Bin H Jeaffai @ Hairul 
Jefry* 
87. Nor Hidayah Binti Mohd Yusof 
88. Nor Mazura Binti Hassan* 
89. Nor Nabilah Bt Mohd Azmi* 
90. Nor Syamimi Binti Abdul Halim* 
91. Nor Syazwani Binti Saidin* 
92. Nor Yasmin Salim* 
93. Nor Yuhaini Binti Mohd Radzi* 
94. Norafiza Binti Saari* 
95. Norfatihah Binti Mohd Kaderi* 
96. Norfatin Arifah Binti Abdul Wahab* 
97. Norhidayu Binti Muhamad Hussin* 
98. Norsyuhada Binti Abd Manaf 
99. Nur Adibah Binti Damit* 
100. Nur Ain Syuhada Binti Johari* 
101. Nur Aina Binti Zulkifli* 
102. NurAmalina Binti Abd Muhaimin* 
103. NurAmalina Binti Sabarudin* 
104. Nur Athirah Binti Selamat* 
105. NurAtiqah Binti Ahmad Shuhaimi* 
106. Nur Faikah Binti Mohamad Ali* 
107. Nur Farhana Binti Ahmad Hasri* 
108. Nur Fatin Adila Binti Azizan* 
109. Nur Fatin Liyana Binti Zulkepli* 
110. Nur Hafizah Binti Mohd Ismail* 
111. Nur Hazwani Binti Rosmi* 
112. Nur Khairunnisa Binti Mohd Shorkeri* 
113. Nur Maisarah Binti Mohammad Zainuri* 
114. Nur Maslieza Binti Zulkafli @ Che Berahim* 
115. Nur Najiyah Binti Kamarudin* 
116. Nur Safuraa Binti Hassan Basri* 
117. Nur Shahirah Binti Sarwani* 
118. Nur Shatila Binti Ahmadsah* 
119. Nur Tasbihah Binti Ramli* 
120. Nur Yazmin Binti Che Ghazali* 
121. NurZahirah Binti Abdul Majid* 
122. NurZalila Akma Binti Mohammed Khalim* 
123. Nuradiiafateen Binti Ngah* 
124. Nurain Binti Ibrahim* 
125. Nuraina Yazmin Binti Azizan* 
126. Nuramalina Binti Mohd Arbawi* 
127. Nurfadhilah Binti Md Rawi* 
128. Nurfarihah Binti Khairul Anuar* 
129. Nurfatin Amalina Binti Abdul Rahman* 
130. Nurhamizah Binti MatTarmizi* 
131. Nurhidayatul Ain Binti Hamzah* 
132. Nursyafiqah Binti Nelson* 
133. NurulAfiqahAbuShah* 
134. NurulAini Binti Ridwan* 
135. Nurul Amalina Binti Abdul Rashid* 
136. Nurul Amiza Binti Ahmad* 
137. Nurul Atiqah Binti Mohamad Aziz* 
138. Nurul llham Binti Zahidi* 
139. Nurul Intan Binti Taselim* 
140. Nurul Liana Binti Musa* 
141. Nurul Nadia Binti Amran* 
142. Nurul Nasuha Binti Mohamed* 
143. Nurul Nasyitah Binti Mohamed Zainuddin* 
144. Nurul Shahsofea Bt Muhd Shah Dhina* 
145. Rabiatul Adawiyah Binti Muhamad Narjun1 
146. Rasyiqah Binti Nordin* 
147. Rizuan Bin Johan* 
148. Rose Elina Binti Rosli* 
149. Rozana Binti Zainal Abidin* 
150. Saiful Yazam Bin Mohamad* 
151. Samsiyah Binti Sulaihun @ Salaikun* 
152. Saraiqma Binti Jamsari* 
153. Shahrizal Bin Shadom* 
154. Siti Aisyah Binti Mohamad Nafis* 
155. Siti Hajar Bt Mahfuz* 
156. Siti Noraishah Binti Mohd Dahlan* 
157. Siti Noranisah Binti Ismail* 
158. Siti Norhaziera.h Binti Hairul Anuar* 
159. Siti Nur Fakhira Binti Masrom* 
160. Siti Nur Nabilah Binti Sukiman* 
161. Siti Nur Nadirah Binti Rashid* 
162. Siti Nurfatihatul Afifah Bt. Wan Omar* 
163. Siti Raihana Binti Rosly* 
164. Siti Zaira Binti Sukimi* 
165. Syarifah Hasmirah Binti Syed Yunus* 
166. Ummi Farhani Binti Firdaus* 
167. Ummul Khair Binti Hasan* 
168. UraiAnakTumbai* 
169. Wan Maharani Binti Wan Hassan* 
170. Wan Mahirah Binti Wan Hasnul* 
171. Yusva Mochtar Bin Jade* 
172. Zaifah Binti Kamaludin* 
173. Zaleha Binti Ahmad* 
174. Zulaikha Amira Binti Zainuddin* 
175. Zulkamain Bin Jamaluddin* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWERj 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ahmad Faidhi Bin Mohamed 
Ahmad Taufiq Bin Muhd Hanif 
Aida Shamiza Bt Shamsudin 
Aishah Hanida Bt Mahussin 
Anuar Ridzuan Bin Abbas 
Asnah Binti Mustaffa 
Äther Mausi 
ChandyRhiaAnakUbong 
*HPNG CGPA 3.00 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
3.49 | ** 
Charissa G Richard 
Daud Bin Abie 
Engalbert Awing 
Ervina Kilus 
Fajar Bin Derise 
Faradilla Binti Abd Rahim 
Fatin Asyilah Binti Shahrom 
Haifaa Mahirah Binti Hamidon 
HPNG CGPA 3.5 - 4.00 | ***Anugerah 
17. Hamizah Binti Mohd Nordin 
18. Hasnah Binti Abu Bakar 
19. Haswadi Bin Haron 
20. Intan Syuhana Azizuddin Bt Sahaimi 
21. Jordan Sufie Bin Rusdik 
22. Junizah Mardianah Binti Jaafar 
23. Khairul Akmal Bin Muhammad 
24. Khairul Anuar Bin Mohamed 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Lijah Wati Binti Haji Usman 
M.Shammizul Shamsudin 
Mahmod Bin Md Yusup 
Maslinda Mohamed Azahari 
Mohamad Azidi Bin Mohd Anuar 
Mohamad Israf Bin Mohamed Shafie 
Mohammad Noor Helmi Bin Mat 
Mohammad Raimi Bin Ramlan 
Mohammad Ridzuwan Bin Ahmad Ramlee 
Mohd Ashar Bin Mayang 
Mohd Fadzli Bin Haron 
Mohd Lofti Hafiz Bin Mahtar 
Mohd Munir Bin Ahmad 
Mohd Syukri Bin Ali Omar 
Mohd Taufiq Bin Zabidi 
Mohd Zulirfan Bin Sazalye Donol 
Muhamad Nizwan Bin Md Salan @ Md 
Salleh 
Muhammad Adzhim Bin Ismail 
Muhammad Aizuddin Bin Ali 
Muhammad Syahrul Azreen Bin Shamsudin 
Nabila Binti Maknawi 
Nasirah Omar 
Nik Mohd Shahril Izwan Bin Che Mat Zaidin 
Noor Aini Binti Mad Sapii 
Noor AtiqahBt Abdul Halim 
NoorAziyah Binti Abdul Aziz 
Noor Aznin Binti Halim 
Noor Fa'izah Binti Md Fadil 
Noor Hasfiza Bt Zainoldin 
Nor Aznizah Binti Aliman 
Nor Hamizah Binti Aduka 
Nor llyani Binti Ahmed 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
Norashidah Binti Mohd Radzali 
Norazidah Binti Allawaddin 
Noreenshah Fatira Binti Khairuddin @ 
Suhaimi 
Norfarhani Binti Abdul Rahman 
Norharizan Binti Uda Osman 
Norizan Binti Mohd Sidik 
Norlela Binti Labansin 
Noiiila Binti Muhammad Sani 
Nozifadiyana Binti Zulkifli 
Nur Afiqah Binti Hafanan 
Nur Afea Syahira Binti Rosle 
Nur Amalina Binti Saleh 
Nur Amirah Izyan Binti Abd Manaf 
Nur Amiza Zaila Binti Jamil 
Nur Ayuni Binti Kamaruddin 
Nur Azyalinda Binti Haji Yahya 
Nur Azytah Binti Azahari 
Nur Diyana Binti Abd Ghafar 
Nur Hazleen Fatiha Binti Razak 
Nur Jalwaa'ni Binti Mohamed 
Nur Salfarinah Asyriyani Binti Amrin 
Nur Shazmin Binti Zainudin 
Nur Shuhada Binti Mohd Nawi 
Nurahlina Binti Ali Sabri 
Nuralia Hafiza Binti Asaridin 
Nurhana Binti Kassim 
Nurhikmah Bt Badarilah 
Nurul Farhana Binti Rodzlan 
Nurul Hidayah Binti Adnan 
Nurul Huda Naziha Binti Pedi 
Prizelea Mison 
Puteri Noor Asiah Binti Mohd Sharif 
89. Rinie Binti Tarala 
90. Rosmalinda Binti Mahzan 
91. Rukiah Binti Kadir 
92. Sally Marcellina Binti Hashim 
93. Shahrul Sazli Shah Bin Abu Hurairah 
94. Sharmimiee Binti Mohd Hussain 
95. Siti Aishah Binti Othman 
96. Siti Aisyah Binti Hosrin 
97. Siti Fairuz Binti Azmi 
98. Siti Hawa Unabila Binti Mohd Maslan 
99. Siti Musfirah Binti Mohd Sidir 
100. Siti Noor Binti Sheikh Abdul Rahman 
101. Siti Nor Fatimah Binti Abu Bakar 
102. Siti Noranum Binti Sarip 
103. Siti Norbaya Binti Muhamad Ali 
104. Siti Nur Ain Bt Zakinuddin 
105. Siti Nurwany Binti Ismail 
106. Siti Rahimah Binti Othman 
107. Siti Robayu Binti Azman 
108. Siti Suria Binti Che Halim 
109. Siti Syazwani Binti Mahdal 
110. Sukartina'm Binti Hadi 
111. Sumiati Bt Ladulu 
112. Suriati Binti Lappo 
113. Syamseeziana Binti Nuruddin 
114. Syazlin Hazriana Binti Yaacob 
115. Syima Amirah Binti Kamarul Azman 
116. Wan Mohd Fadhil Bin Wan Johar 
117. Wan Ros Munirrah Binti Wan Musa 
118. Yusniza Binti Daud 
119. Zairulliza Erma Binti Ahmad Eroji 
120. Zuraida Bt Mohamed Noordin 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Abby P. Mondorusun* 
Abd Muiz Bin Abd Rahman 
Abdul Mu'az Bin Abd Ghani 
Adam Haikai Bin Muhammad Basharuddin 
Aedrean Anthony* 
Afifah Hananie Binti Zakaria 
Afiqah Amanina Binti Abdul Wahid* 
AfnanAiman Bin Muhammad Azhari 
Ahmad Aizat Bin Zainol Abidin 
Ahmad Basri Bin Ibrahim 
AidaAzimah Binti Adnan* 
Aiman Bin Mohd Ghazali 
Aiman Bin Zulkapley 
Ain Nurul Nadia Binti Abd Razak** 
Ainissofia Binti Junaidi* 
Aisyah Binti Abdullah* 
Aisyah Nazirah Binti Ab Rahman** 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Alia Natasha Binti Hamzah 
Allessandra Bell 
Amir Muhammad Bin Mohd Nizam 
Amira Binti Armia 
Amira Shyafiqa Binti Abu Seman 
Amirah Binti Musa* 
Amirah Binti Rijal* 
Amirul Hamiza Bin Mohd Zaid 
Andri Bin Toion 
Andriana Lisbeth Anak Ferdinand 
Angey Keresley Emin* 
Anis Syafiqah Binti Zulkaffi* 
Anis Zahraa Binti Ahmadi 
Annasihah Binti Abdul Razak 
Annette Evangeline Ajin 
Aziela Binti Aziz 
Azmimie Shazwanie Binti Abd Haris 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Catay Sharon Caius* 
Che Nurul Aini Binti Che Noh* 
Christine Joyce Divily* 
Chyindilinda Binti Omiting 
Conne Juding 
Dahlia Binti Dollah 
Daniatay Donih 
Devra Elora Habil* 
Dg Nazrina Binti Ag Nasrin 
Dg Siti Norazizah Binti Bakerin 
Dinashahairah Binti Mohd Zainin* 
EdaSuryani Binti Assri 
Emalina Syamimie Binti Ibrahim 
Emilhan Bin Mokhtar* 
Enesa Binti Ezzauddin Hussein* 
Eraiszuana Binti Abd Rahim* 
Erna Shila Motis 
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52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
EsnitaA/PUsha** 
Eylia Amanina Binti Mohd Rosli 
Ezra Bin Palipus 
Faizah Binti Ahmad* 
Falnidah Binti Jabin 
Fara Wahida Binti Anuar 
Farah Aqilah Binti Rosli** 
Farah Azwariza Binti Rafizan* 
Farah Raina Binti Rahim* 
Farahiyah Binti Shapie 
Faranatasya Binti Mohd Nasir** 
Farhana Binti Rusli*** 
Farhaneem Binti Suhaimi 
Faridah Binti Usup 
Fatin Amirah Binti Ariffin* 
Fatin Irinah Binti Mohd Noh 
Fatin Nurlilyanna Binti Mohamad** 
Fatin Zahirah Binti Mansur 
Firdaus Bin Paat 
Florence Binti George* 
Gloria Danius* 
Hafidzul Aqmar Bin Mustafa 
Hafizah Binti Lamjad* 
Hafizie Binti Abd Rahman @ Zulkifly 
Hairul Bariah Binti Ishak 
Hanani Nabila Binti Othman 
Haryati Binti Yaacob 
Hasnirah Binti Kiram 
Hawa Afifa Bt Mahamad Zahir 
Hayatul Hafifie Bin Hisham** 
Hazira Athirah Binti Abd Halim 
Hazwan Bin Badrunsham 
Indah Sari Binti Dainil*** 
Intan Rahimah Binti Kabimbangan* 
Iqbal Ahmed Bin Ali 
Jasekah Binti Jusipin* 
Joaan Binti Jonli 
Junaidah Binti Abd Samat* 
Khairul Azhar Bin Ramli 
Kiandee Binti Kalianon 
Ku Rahmani Bin Ku Yahya 
Lydia Michael 
Lynda Azlina Binti Lim* 
Maisarah Binti Kamarulzaman* 
Maisarah Binti Mohamad Sopian* 
Mariatul Khobtiah Binti Basri* 
Marlia Nadia Binti Ramli 
Marlina Binti Engkok 
100. Mawardi Bin Ibrahim 
101 . Maziah Binti Mohd Daly 
102. Mazuin Binti Shaharuddin 
103. Md Hassannal Mahadza Bin Hamid 
104 
105 
. Megat Muhammad Fida'iyllah 
. Melaney Carrens William 
106. Merhanah Binti Ab Rosdy 
107. Mimi Hasmidah Binti Zulkarnain* 
108. Mimi Shafinas Binti Mohammad Fauzi* 
109. MiorZarif Azman Bin MiorMoktar 
110. Mira Nadhirah Binti AwangAmdan 
111. Miridora Binti Talasoi 
112. Mohamad Affan Akram Bin Mohamad Azmi* 
113. Mohamad Alim Asyraf Bin Junid 
114. Mohamad Amiruddin Bin Mahmood* 
115. Mohamad Farouk Bin Omar* 
116. Mohamad Hisham Bin Azli* 
117. Mohamad Izzuddin Bin Ibrahim*** 
118. Mohamad Khairul Azuan Bin Mohamed 
Anuar 
119. Mohamad Mukhtar Bin Ghazali* 
120. Mohamad Razif Bin Mohamad Fuat* 
121. Mohamad Ridzuan Bin Bakri 
122. Mohamad Syahadat Bin Mohamad Noor* 
123. Mohamad Syamim Bin Nozli* 
124. Mohamad Syukuri Bin Mazlan 
125. Mohamad Yusuf Bin Jaapar 
126. Mohamad Zahiri Bin Mohd Azmi 
127. Mohamed AmirShahmi Bin Mohamed 
Nazir* 
128. Mohamed Nur Hidayat Bin Mohamed Ajis 
129. Mohamed Salman Bin Gulam Muhiaddeen 
130. Mohamed Zaffuan Bin Zainudin 
131. Mohammad Asyraf Bin Ahmad Amini* 
132. Mohammad Firdaus Ikhwan Bin Khidzir 
133. Mohammad Nur Yusri Bin Mohd Idrus 
134. Mohammad Saiful Azrie Bin Alias 
135. Mohd Aqmal Al-Fariz Bin Dasuki 
136. Mohd Asrafi Bin Mohd Shah 
137. Mohd Fadzli Bin Mohd Ridzuan 
138. Mohd Faried Bin Mohd Arrif 
139. Mohd Firdaus Bin Abd Haris Nasution 
140. Mohd Firdaus Bin Hj Toharuddin 
141. Mohd Hilman Bin Mohd Noor* 
142. Mohd Iqbal Hakim Bin Mohd Ridzuan 
143. Mohd Muzammir Bin Salim 
144. Mohd Noralhadi Bin Faizul 
145. Mohd Nur Arifzam Bin Mohd Noordin** 
146. Mohd Safuan Bin Hishamudin* 
147. Mohd Shafiq Bin Jalaludin 
148. Mohd Shafiq Bin Shafee 
149. Mohd Shahrin Ariff Bin Md Idros* 
150. Mohd Shahrul Shahini Bin Abdul Rahim 
151. Mohd Syahrizan Lee Bin Jumaat 
152. Mohd. Halnor Bin Halsey 
153. Muhamaad Nasrullah Bin Mustapa* 
154. Muhamad Adam Bin Ramlee* 
155. Muhamad Adri Bin Che Mat 
156. Muhamad Faizal Bin Nadzri 
157. Muhamad Hafiz Bin Mahmudin 
158. Muhamad Hazziq Afnan Bin Muhamad 
Sanusi* 
159. Muhamad llham Bin Ismail 
160. Muhamad Razif Bin Abdul Haris 
161. Muhamad Sufyan Hafiy Bin Othman 
162. Muhamad Yusri Azhari Bin Mad Yasin 
163. Muhammad 'Ammar Bin Abdul Razak* 
164. Muhammad Abu Muzammil Bin Abu Bakar* 
165. Muhammad Afif Bin Misnan 
166. Muhammad Aiman Bin Mohamad Amin 
167. Muhammad Amin BinAmir 
168. Muhammad Aminuddin Bin Amir Hamzah 
169. Muhammad Amir Bin Abdul Wahid 
170. Muhammad Amir Hadzim Bin Mohd 
Marzuqi 
171. Muhammad Amir Syafiq Bin Idris** 
172. Muhammad Amirul Hakkimi Bin Ab Halim 
173. Muhammad Ammar Bin Mohd Nasir* 
174. Muhammad Anas Syakirin Bin Ibrahim** 
175. Muhammad Ariff Bin Ali 
176. Muhammad Asraf Bin Mat Nor 
177. Muhammad Azim Bin Che Azmi 
178. Muhammad Azman Bin Rosli 
179. Muhammad Azrul Bin Halem 
180. Muhammad Daniel Halimy Bin Abdul Halim 
181. Muhammad Faiz Bin Moh Nor 
182. Muhammad Faizullah Bin Redzuan 
183. Muhammad Faris Bin Mohamed Hussain 
184. Muhammad Fitri Bin Risli 
185. Muhammad Hafizzuddin Bin Azhar* 
186. Muhammad Haikai Akmal Bin Mohd 
Raduan 
187. Muhammad Hairuddin Bin Bakrin* 
188. Muhammad Hakimi Bin Abdul Wahab 
189. Muhammad Hakimi Bin Shah@Shaharudin 
190. Muhammad Hakimy Bin Jamaluddin 
191. Muhammad Hamim Bin Sohaimi 
192. Muhammad Hazim Bin Azih 
193. Muhammad Ihsan Bin Abd Malek* 
194. Muhammad Ikhwan Bin Matusup 
195. Muhammad Iqram Bin Iberahim** 
196. Muhammad Izzat Fakhri Bin Shamsul 
Bahre 
197. Muhammad Jundullah Bin Mohamad 
Ridzuan 
198. Muhammad Khairul Anuar Bin Abdul Hadi 
199. Muhammad Khairul Azhar Bin Che Soh* 
200. Muhammad Mustaqim Bin Masdek 
201. Muhammad NabilAfiq BinAmir* 
202. Muhammad Nafis Bin Zulkernain*** 
203. Muhammad Nasrul Bin Saad* 
204. Muhammad Nasrullah Bin Haji Muhamad 
Ali 
205. Muhammad Nazirul Bin Johari* 
206. Muhammad Nazmie Bin Mat Nasir 
207. Muhammad Nor Azri Bin Mohd Rodzi*** 
208. Muhammad Qamari Zubaidi Bin Isa 
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209. Muhammad Radhi Bin Khali*** 
210. Muhammad Rasfan Bin Daud@Mahusain** 
211. Muhammad Riduan Bin Alias 
212. Muhammad Shafirulizhar Bin Mohd Hazizy 
213. Muhammad Shahrizal Bin Arif** 
214. Muhammad Shahrizwan Bin Mohd Sofian 
215. Muhammad Shamil Faruqi Bin Shahlan 
216. Muhammad Syafiq Bin Saedi* 
217. Muhammad Syafiq Bin Zahrullail* 
218. Muhammad Syahfiq Nizam Bin Zulkipli 
219. Muhammad Syazani Azri Bin Mohd Aizam 
220. Muhammad Syibli Bin Pahrol 
221. Muhammad Zarif Bin Kamaruddin* 
222. Muhammad Zikrullah Bin Mohd Hashim 
223. Muhammad Zubir Bin Abdul Rahman 
224. Muhammad Zul Azri Bin Mohd Azizi 
225. Muhammad Zulkhairi Bin Azman* 
226. Muhd Amirul Asyraf Bin Md Asri* 
227. Muhd Hasif Zaim Bin Mohd Rafi 
228. Munira Binti Marasan 
229. Munirah Azian Binti Mohd Jan* 
230. Munirah Binti Muhamad Muslim** 
231. Munirah Binti Ramli 
232. Musliha Binti Bahnarin* 
233. Muslihah Atikah Binti Soenarto* 
234. Mustaqim Bin Mohd Halim 
235. Nabihah Binti Shuaid* 
236. Nabilah Syakira Binti Mohamad Mazuki* 
237. Nadia Adiela Binti Mohd Yuzaidi 
238. Nadia Afifah Bt Ibrahim 
239. Nadia Amira Binti AnuarRashid* 
240. Nadia Binti Ibrahim* 
241. Nadrah Binti Mohd Jamian 
242. Nadzirah Binti Mohd Yusof 
243. Namira Fatin Aisyah Binti Mohd Zaidi* 
244. Narmiza Fhatin Binti Che Nat* 
245. Natasahsariwati Binti Walli 
246. Natasha Aminah Binti Ishak 
247. Natasha Farina Binti Arifin* 
248. Nazatul Nazaryah Binti Martie 
249. Nazratul Nazrah Binti Mohd Yusoff 
250. Nazreen Afifah Binti Mohd Sakari* 
251. Nellyn Alicea Prestika Jacquelin 
252. Nik Abdul Haqeem Bin Hasbullah* 
253. Nik Aishah Nur Andi Binti Nik Idris* 
254. Nik Farah Dianah Binti Nik Mohd Kamal 
255. Nik Lazuly Shawani Binti Che Shoh* 
256. Nik Nursyafika Binti Nik Dasuki* 
257. Noor Aimy Adlin Binti Mohd Sayuti 
258. Noor Ain Binti Kamal** 
259. Noor Ain Binti Nazari 
260. NoorAthirah Farhanah Binti ArifT* 
261. Noor Aziah Binti Raim 
262. NoorAzIan Bin Ab Ghafur 
263. Noor Faiz Syahirah Binti Mohamed Nizam* 
264. Noor Hanis Izzati Binti Abdul Wahab* 
265. Noor Hasfamizah Bt Hashim Amer Hamzah 
266. Noor Hasliza Bt Abdul Karim 
267. Noor Zaihan Binti Zainal* 
268. Noorazilah Binti Ahmad Yusof 
269. NorAddina Binti Noor Azhar 
270. NorAfzan Binti Rosli 
271. Nor Aminah Binti Razali 
272. NorAshikhin Binti Rameli* 
273. NorAzira Binti Sukamor 
274. Nor Azlin Binti Azman 
275. Nor Fadilah Binti Sabri** 
276. Nor Hasheila Binti Ab Kadir 
277. Nor Hayati Binti Muhammad Sani 
278. Nor Masitah Binti Zainal Abidin* 
279. Nor Nadzihah Binti Yahaya* 
280. NorShahira Binti Rosedin 
281. Nor Shahira Binti Zakariah 
282. NorShamimi Binti Abdul Rahim 
283. Nor Suriawati Binti Muhamad Rani 
284. NorWahidah Binti Nor Hashimuddin* 
285. Nor Zarif Sofea Binti Mohd Sofian 
286. Nora Adila Binti Mainuddin 
287. Noraasyiqin Binti Sappaii* 
288. Norabiatuladawiyah Binti Ahmad Yahaya 
289. Noraiman Asyraf Bin Mohamad Sakri 
290. Norain Farhah Binti Abdul Manan* 
291. Noraini Bt Ghazaii 
292. Norainshah Binti Md Isa* 
293. Noramira Yasmin Binti Mohamad Taslim* 
294. Norazila Binti Killi* 
295. Norazilah Binti Mohd Shah 
296. Norazrah Binti Hasan* 
297. Norbaizura Binti A. Samad** 
298. Nordiyana Binti Dulla** 
299. Noreeda Binti Abidin* 
300. Noremma Binti Nyiu 
301. Norhayati Binti Kamaruszman* 
302. Norhidayah Binti Mohamad Zahari 
303. Norhidayah Bt Abdul Manaf 
304. Noridah Binti Asran* 
305. Noridayu Binti Zulkefli 
306. Noriza Bt Salleh** 
307. Norkhaleeda Binti Nordin 
308. Normaidzatulaqma Binti Iskandar 
309. Norsafriza Binti Ismail* 
310. Norsazwani Binti Saad 
311. Norsyafiqa Najeeha Binti Mohamad 
Shaifudin* 
312. Norsyahira Binti Othman** 
313. Norsyakilla Binti Mohamed 
314. Norsyuhaida Binti Jebat Hasbullah*** 
315. Norwahidah Binti Hamidon* 
316. Noraeyati Binti Dzulkiflie* 
317. Nur Adibah Binti Abas 
318. Nur 
319. Nur 
320. Nur 
321. Nur 
322. Nur 
323. Nur 
324. Nur 
325. Nur 
326. Nur 
327. Nur 
328. Nur 
329. Nur 
330. Nur 
331. Nur 
332. Nur 
333. Nur 
334. Nur 
335. Nur 
336. Nur 
337. Nur 
338. Nur 
339. Nur 
340. Nur 
341. Nur 
342. Nur 
343. Nur 
344. Nur 
345. Nur 
346. Nur 
347. Nur 
348. Nur 
349. Nur 
350. Nur 
Fad 
351. Nur 
352. Nur 
353. Nur 
354. Nur 
355. Nur 
356. Nur 
357. Nur 
358. Nur 
359. Nur 
360. Nur 
361. Nur 
362. Nur 
363. Nur 
364. Nur 
365. Nur 
366. Nur 
367. Nur 
368. Nur 
369. Nur 
370. Nur 
371. Nur 
Adibah Binti Othman** 
Adila Fakhira Binti Che Soh* 
Adilah Binti Abdul Rahman 
Adilla Binti Jaslan* 
Afiqah Binti Arshad* 
Afiqah Binti Sharifhudin 
Aida Binti Ab Kadir* 
Ain Binti Jusoh 
Aini Binti Alias* 
Aini Binti Ishak* 
Aishah Binti Kori* 
Aisyah Binti Muhammad Asri* 
Aliza Binti Nazri 
Alya Atiqah Binti Jaafar* 
Amira Binti Saad 
Amira Binti Saidi 
Amirah Fasihah Binti Omar 
Anirah Binti Anuar* 
Aqilah Binti Mohamad Ariffin* 
Arif Syazana Binti Md Zabidi* 
Armeynadya Helmyzza Binti Helmy* 
Atheera Farhanna Binti Hairel* 
Athirah Binti Mohamad Sokhi* 
Athirah Binti Mohd Rosli* 
Atikah Izzati Binti Abdul Razak* 
Atiqah Binti Ithnin* 
Azeema Binti Mansor* 
Azwanie Binti Muhamad* 
Dalila Suhaili Binti Mustapha 
Dareena Binti Muhamad Fuad 
Diana Binti Zainal Hazri 
Fahmie Izzuddin Bin Azman* 
Fairuzsyahidah Binti Muhamad 
zir*** 
Farhana Binti Mohd Uzir* 
Farhana Binti Norman* 
Farhani Binti Alidin 
Fariha Binti Jauhari* 
Farihan Binti Pilehan 
Fateha Binti Mohd Taib** 
Fatin Farhanah Binti Asri 
Fazarina Binti Abeddin** 
Fazriani Binti Mohd Saron* 
Filza Natasha Binti Mohd Harun 
Hafizah Binti Ismail* 
Hanissa Binti Abdul Halim** 
Haziqah Binti Jamaludin 
Haziqah Binti Maulizan* 
Hazwani Binti Daud** 
Hidayah Binti Abdullah* 
llhan Binti Hashim 
Izza Sofea Binti Jamaluddin* 
Izzah Aqilah Binti Ismail* 
Izzati Binti Jamaludin* 
Izzati Binti Mohd Huzairi* 
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372. Nur Khadijah Binti Abdul Rahim 
373. Nur Liyana Binti Ajiman* 
374. Nur Liyana Binti Muhammad** 
375. Nur Nabila Syafiqha Binti Nazaruddin 
376. Nur Nabilah Binti Mohd Nasir** 
377. Nur Raihan Binti Razmi 
378. Nur Shafinaz Binti Hamzah** 
379. Nur Shafiqa Ayuni Binti Shafirul Anuar* 
380. NurShaheerah Binti MatShah 
381. Nur Shahella Binti Mansur Huang* 
382. Nur Solehah Binti Abu* 
383. Nur Syafiqah Adilah Binti Zainal Arifin* 
384. Nur Syafiqah Binti Sukor* 
385. Nur Syahida Bt Mohamad Sallehaludin 
386. NurSyahirah Binti Mohd Sabri 
387. NurSyahirah Binti Sukor* 
388. Nur Syahirah Bt Mohd Rooslee 
389. NurSyairah Fatin Binti Midin* 
390. NurSyamera Binti Mohd Isa* 
391. NurWahidah Binti Abu Naim* 
392. NurZaheera Binti Nasri 
393. Nur Zaimah Afifah Binti Taul 
394. Nur'Adilah Binti Ab Karim* 
395. Nurafika Binti Nurdin* 
396. Nurfaizah Binti Tassan 
397. Nurfarahanim Binti Mohammad Fariz 
398. Nurfarhana Binti Mohamed** 
399. Nurfasihah Binti Jelani 
400. Nurfatiha Nabila Binti Nordin* 
401. Nurfatikah Binti Salim 
402. Nurfatin Farzleen Binti Noorlan* 
403. Nurfatin Najiha Binti Fazal Mohamed* 
404. Nurhadi Bin Ismail* 
405. Nurhain Binti Awang 
406. Nurhanani Binti Mohd Sufian** 
407. Nurhazirah Binti Hamid* 
408. Nurhidayah Binti Azami* 
409. Nurhidayah Binti Ramli 
410. Nurizan Binti Mujim* 
411. Nurlili Syafiqah Binti AbdJalil*** 
412. Nurliyana Binti Ahmad Kanipan 
413. Numajihah Binti Abu Hassan 
414. Numazira Binti Ahmad Kamal* 
415. Nurrashikin Binti Omar 
416. Nursyafeqah Binti Ajmal* 
417. Nursyafika Binti Abdul Latiff 
418. Nursyafira Shafiqah Binti Mohd Hatta 
419. Nursyahirah Binti Mahmod 
420. Nursyaza Atiqah Binti Ahmad* 
421. Nursyazwani Binti Johari 
422. Nurul Adilla Hanna Binti Azhar** 
423. Nurul Aimie Binti Kamarudzaman* 
424. Nurul Amalina Binti Ahmad* 
425. Nurul Amarliza Binti Kamar* 
426. Nurul Amirah Nasuha Binti Ahmad Zahari 
427. Nurul Aqilah Binti Jafar 
428. Nurul Asyiqin Binti Zolman 
429. Nurul Asyura Binti Md Amrin* 
430. Nurul At'tiqah Binti Abdul Kadir* 
431. Nurul Atiqah Binti Mohamed Shohali* 
432. Nurul Farahin Binti Mohd Nasir 
433. Nurul Fariha Binti Amir 
434. Nurul Fatihah Assuyrah Binti Mohd Sanusi* 
435. Nurul Fatihah Binti Haji Yaakob 
436. Nurul Faziera Binti Zakaria* 
437. Nurul Hazwani Binti Johani* 
438. Nurul Hidayah Binti Osman 
439. Nurul Hidayati Binti Mat Saad 
440. Nurul Husna Binti Baharuddin 
441. Nurul Izati Nadia Binti Samdin 
442. Nurul Liyana Binti Kamaruddin** 
443. Nurul Munira Binti Mohd Ali* 
444. Nurul Nabila Binti Azmi* 
445. Nurul Nabila Binti Zainol 
446. Nurul Nadia Binti Mohd Saupi 
447. Nurul Natasha Munirah Binti Zainudin 
448. Nurul Natasya Binti Saarani** 
449. Nurul Saidatul Fatiha Binti Rosman* 
450. Nurul Shafiqah Binti Che Abdul Ghazak 
451. Nurul Shahfika Binti Samsul* 
452. Nurul Shuhada Binti Abu Yaziz 
453. Nurul Syafiqah Binti Abdul Rahim** 
454. Nurul Syakinah Binti Suhaimi** 
455. Nurul Syaza Binti Misnon 
456. Nurul Wahidah Binti Ibrahim** 
457. Nurulain Binti Md Saleh 
458. Nurulain Natrah Binti Zainal* 
459. Nuruliman Binti Mohd Pozi 
460. Nurzul Yusra Binti Dzul Karnain 
461. Nurzuliana Binti Zulkifli* 
462. Nuur Fathin Asikin Binti Ramli 
463. Olga Veronica Binti Johanes 
464. Penny Leslie Romanus* 
465. Puteri Syazira Amalina Binti MegatAzman 
466. Puteri Zuliani Bt Zulkepli 
467. RabiatulAdawiyah Binti Azly 
468. RabiatulAdawiyah Binti Muhamad Taib 
469. Raja Batrisyia Aznor Bt Raja Badrulhisham 
470. Raja Rosha Adlina Binti Raja Rosdi 
471. Randy Denn J Muyau* 
472. Redzuan Bin Ratimin 
473. Remie Bin Masnawi* 
474. Rohayu Binti Hamid 
475. Roseanne Stacy Richard Mosuyun 
476. Rosilawani Binti Yusuf 
477. Roziney Binti Gonjebin 
478. Sabrina Binti Rahmat*** 
479. Sadzlena Binti Arisa* 
480. Saidatul Nazimah Binti Md Zarawi 
481. Salimatulakma Binti Baharom 
482. Salina Binti Borhan 
483. Sara Syazlin Binti Ruzman 
484. Sareena Sungking 
485. Sazarinawati Binti Abd Samad* 
486. Sclareseson Ampias* 
487. Shadiana Bt Shaharudin 
488. Shaffa Aqilah Binti Shahipudin 
489. Shahera Nadia Binti Sulaiman* 
490. Shahirah Binti Zainol 
491. Shahreen Amira Binti Azman 
492. Shahrul Aizad Bin Radzali* 
493. Shahrul Izwan Bin Saidi*** 
494. Shahrul Rizal Bin Shuhaimi* 
495. Sham Nur Ismanizah Binti Norhady 
496. Shamim Shahira Binti Zahidi** 
497. Sharifah Syazwa Amierah Binti Syed Khalid 
498. Shilla Wati Tarijin 
499. Siti 'Aqiela Binti Zulkifli* 
500. Siti Afiqah Binti Nasruddin 
501. Siti Aisah Binti Misron 
502. Siti Aishah Binti MhdSadri 
503. Siti Aishah Binti Sholihin @ Salihin** 
504. Siti Aisyah Bt Mohd Azlan 
505. Siti Asmida Binti Mohamed 
506. Siti Farhana Binti Zakaria* 
507. Siti Faridah Binti Nordin 
508. Siti Fatimah Binti Yunus* 
509. Siti Fatimah Bt Said 
510. Siti Hajar Binti Masri 
511. Siti Hasna Binti Yusuf 
512. Siti Hawa Binti Barkat Ali 
513. Siti Hawa Binti Samsuri 
514. Siti Jalilah Binti Jamaludin 
515. Siti Maisarah Binti Ismail** 
516. Siti Mardiana Binti Mohd Saini* 
517. Siti Munawara Binti Muhamad Shoufi* 
518. Siti Nadhirah Binti Muhamad Najman 
519. Siti Najwa Binti Ahmad Khairudin** 
520. Siti Nazihah Binti Hashim** 
521. Siti Nooramera Binti Palil* 
522. Siti Nor Faiszah Binti Isnin 
523. Siti Nor Farahin Binti Payzal 
524. Siti Nor Hafiza Bt Mat Hussain 
525. Siti Nor Hidayah Binti Abdullah* 
526. Siti Nora Binti Abu Bakar 
527. Siti Nur Amira Binti Shamshol Bahrim** 
528. Siti Nur Ayuni Binti Abdul Manaf 
529. Siti NurSuhadah Binti Fakruddin 
530. Siti NurZulaikha Binti Mohd Shahril 
531. Siti Nuralissa Binti Ali 
532. Siti Nurliana Binti Ghazali 
533. Siti Nurnabilah Binti Mohamad Marzuki* 
534. Siti Nurshafifi Binti Mohd Nadzir 
535. Siti Nursyafiqah Binti Azman* 
536. Siti Rasyidah Binti Mohd Kosnan* 
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537. Siti Rohana Binti Saadan 
538. Siti Roshidah Binti Abdul Aziz** 
539. Siti Sabarina Bt Ithnin* 
540. Siti Sarah Najwa Binti Sahid Abdullah 
541. Siti Shahira Binti Hamdan** 
542. Siti Zafirah Binti Zukipli** 
543. Siti Zubaidah Binti Md Dam 
544. Siti Zubaidah Binti Yamiza 
545. Siti Zulaika Binti Bandar 
546. Sitti Norcahaya Binti Dapok 
547. SuzanaBtAb.Wahid 
548. Syafiq Rafiq Bin Rosli** 
549. Syafiqa Binti Sa'abah** 
550. Syarail Bin Gupili 
551. Syazana Binti Mohd Saad** 
552. Syed Muhammad Isa Bin Syed Yusof 
553. Syed Muhammad Syazwan Bin Syed Ellias* 
554. Tenni Binti Asun* 
555. Tuan Tat Atilia Bayani Binti Tuan Mohd Arif 
556. Umi Amirah Binti Zulkaple 
557. Umi Anum Binti Shabudin* 
558. Umi Erma Binti Salim* 
559. Umi Nadia Natasya Binti Marjuti* 
560. Ummi Amira Binti Roslan** 
561. Vianney Guido 
562. Wafin Farihin Binti Mohd Rizal** 
563. Wajiyah Binti Mohamad Dahlan* 
564. Wan Amirul Faiz Bin Shahadan 
565. Wan Anis Yasmin Binti Wan Mohd Yusof* 
566. Wan Azida Binti Wan Aziz* 
567. Wan Muhammad Ammar Bin Wan Abd Rahim 
568. Wan Muhammad Harith Shah Bin Wan Johan 
569. Wan NurAin Binti Awang 
570. Wan Nur Rahmaniah Binti Wan Rozlan 
571. Wan Nur Syafawani Bt Wan Mohd Faisal 
572. Wan Zamakhshari Wan Shafie 
573. Wardah Binti Mohd Puad* 
574. Yusnizah Binti Yusof 
575. Zaid Nabil Bin Zakuan* 
576. Zairul Fendi Bin Zakaria 
577. Zalikha Binti Md Zahidan 
578. Zanuriah Zaid 
579. Zawin Najah Binti Ahmad*** 
580. Zohana Binti Abdullah* 
581. Zubaidah Binti Abd Wahab 
582. Zulaihah Binti Ibrahim* 
583. Zulamirul Aiman Bin Zulkifli** 
584. Zuria Aswany Binti Ismail 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abas Bin Rahmaf* 
1. Ahmad Safwan Bin Md Shafie* 
2. HasrizalBinYahya* 
3. Jonita LingaAkJawa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Juliana Jalaludin* 
5. Masrina Binti Mohd Fadzil* 
6. Nor Asemah Binti Drahman* 
7. Nurkhairunisa Binti Jaafar* 
8. Syarizan Binti Ahmad Samuri* 
1. AsrafZamaniBinHazim 
2. Mohd Izzat Akmal Bin Adnan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nurul Nadiah Binti Harun 
4. Sapiah Binti Abdul Sunnat 
5. YunizarBtCheSalleh 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Shamsul Anuar Bin Sarifudin* 2. Zabrina Bt Mohamad* 
1. Ahmad Syahir B. Abdul Sukor* 
2. Edy Zahrin Bin Asmawi* 
3. Ezulia Binti Mat Johar* 
4. Mohd Asyraf Bin Abd Aziz* 
5. Nor Azira Binti Ismail* 
6. Norasikin Binti Shaharom* 
9. 
10. 
11. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norsuraya Binti Hamidun* 
Nurhanyza Binti Zakaria* 
Nurul Akmam Ainne Binti Sahlan* 
Nurzilawati Binti Jantan* 
Rosmazura Binti Mat Adam* 
12. Shahril Bin Mohd Isa* 
13. Suhaila Binti Abu Bakar* 
14. Tuan Saiful Nizam Bin Tuan Chik* 
15. Wan Hazima Binti Wan Hassim* 
16. Yuzaimah Binti Muhamad Yunus* 
1. Adinor Shahrizal Bin Mohamed Salleh 7. 
2. Faizal Azwan Bin Anuar 8. 
3. Mohd Azlan Shah Bin Abdullah 9. 
4. Mohd Faizal Bin Baharudin 10. 
5. Mohd Jafri Bin Ismail 11. 
6. Mohd Najmi Bin Abdul Halim 12. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Nazri Bin Abu Bakar 13. 
Mohd Rosnizan Bin Baba 14. 
Mohd Zubir Bin Ibrahim 15. 
Muhammad Asyraf Bin Rodzoan 16. 
Noor Azman Bin Ahmad 17. 
Nuha Binti Hamzah 
Nurul Aida Binti Ali 
Rosriana Binti Ramlee 
Siti Baizurah Binti Hj.Yusof 
Siti Faezah Binti Abdullah 
Wan Zarina Binti Abd Rahman Dharmarajah 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nurul Aini Binti Abdul Wahid* 2. Syakilla Nabila Binti Kamaruddin* 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PUSATSUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(INFORMATION RESOURCE CENTER MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Magdalena Anak Lampas* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Syafika Binti Ahmat 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Anisah Binti Idris** 
Anisahwati Binti Aminuddin** 
Azreena Binti Amir Rudin** 
Farah Izyan Binti Mohd Zainal** 
Fasihah Binti Abu Bakar** 
Fatin Nur Syafiqah Binti Abd Razak** 
Insyirah Aina Syamimi Bte Ab Karim** 
Latiffah Binti Mohd Lokoman** 
Lyana Syaheera Binti Mohd Yusof * 
Nabihah Binti Zakariah** 
Nadiah Binti Ahmad Solikhin** 
Noor Adilah Amalyna Binti Tajull Ariffin*** 
Noor Syafiqah Binti Mohd Hain'** 
Norazeyan Binti Daud** 
Norhanizah Binti Omar** 
Norshafiqa Binti Norisham** 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Norsyamil Bin Sahron** 
Norzuraya Binti Nordin** 
Nur Afifah Binti Yakub** 
NurAfiqah Binti Md Bahman** 
NurAin Binti Ishak** 
NurAishah QurratulAin** 
NurAthirah Binti Mydin** 
Nur Haziratul Najwa Binti Hashim*** 
Nur Nazurah Binti Nordin** 
Nur Shafiqah Binti Mohd Shah** 
Nur Syazwanie Binti Zanal Abidin** 
NurWahidah Binti Mohammad** 
Nuramimi Binti Daud** 
Nurhazwani Binti Mohammad Arif** 
Nurul Syafiqah Binti Suhaimi** 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Nurul Syafiqah Binti Umar*** 
Sarah Khadijah Binti Manlani** 
ShabirrulAin Binti Ramli** 
Simaa Nabilah Binti Zamzuri** 
Siti Aminah Binti Fauzi*** 
Siti Assma Binti Man** 
Siti Fatihah Binti Abdul Hamid** 
Siti Hajar Binti Hashim** 
Siti Maisara Binti Mohammad Jafre* 
Siti Noraisyhah Binti Abdullah** 
Siti Nuraisyah Binti Ismail*** 
Siti Solehah Binti Mohamad** 
Siti Zahirah Binti Zamri*** 
Suriati Binti Mohd Adam*** 
Syahirah Binti Yazid** 
1. Abdul Hafiz Bin Zakaria* 
2. Adibah Hazimah Binti Ahmad Hadzim* 
3. Afique Bin Zainudin* 
4. Agustine Anak Mawun* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Ainaa Dhamirah Binti Ismail* 
6. Ainatun Nadrah Binti Mohd Ali Akbar* 
7. Ainor Farah Suhaila Binti Zulkifli* 
8. Akmal Syafiqah Binti Mohd Ramli* 
9. Alia Nadirah Binti Jamaludin* 
10. Amira Binti Mohamad Noor* 
11. Che NurAmaleen Binti Che Hussin* 
12. Che Wan Faezah Noor Bt Che Wan Ghazali* 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Dhiya Syazni Binti Mohammad Azmi* 
Eizurina Binti Ahmad Faizul* 
Ernie Syazzana Binti Che Aziz* 
FarizaAzyan Binti Mohamad* 
Fatimah Siddiqah Binti Mohammed Nor* 
Fatin Ainaa Binti Abdul Majid* 
Fatin Eleena Binti Ab Rahim* 
Fatin Hanisah Binti Ahmmad Rofee* 
Fatin Hazwani Binti Zaini* 
Fatin Nadiah Binti Azman* 
Fatin Nor Diyanah Binti Fauzi* 
Hajarul Airen Binti Mohd Rafee* 
Hamidah Binti Hamidon* 
Intan Amira Norasikin Bt Manap* 
Khadijah Binti Azali* 
Khairul Subri Bin Tahril* 
Laily Hafidzun Binti Shukri* 
Mahamad Rezuan Bin Ismail* 
Mardiah Binti Miskam* 
Masitah Binti Mat Husain* 
Maziah Binti Mahamad* 
Mohamad Faizal Bin Mohd Kamil* 
Mohamad Faizal Bin Mohd Zakaria* 
Mohamad Syaiful Bin Mohd Yusof 
Mohd Zulaizad Bin Zakaria* 
Muhamad Syamil Bin Hamidon* 
Muhamad Syazwan Bin Sopi* 
Muhamad Waridi Bin Lokman Tee* 
Muhammad Faiz Bin M jhammad 
Nizaruddin* 
Muhammad Fathi Kamii Bin Mohd Ali* 
Muhammad Shahibul Munir Bin A Majid* 
Mumiasari Binti Mohd Nasir* 
Nabil Iskandar Bin Roslee* 
Nabilah Binti Abusah* 
Nadiana Adlia Binti Rusli* 
Nadirah Binti Ismail* 
Nasruha Binti AbdHalim* 
NawwarAqila Binti Mazlan* 
Naziatul Azida Binti Mohd Radzi* 
Nik Noor Amira Binti Mat Lui* 
Nik Nurkamilah Binti Wan Ismail* 
Noor Akma Binti Abd Latif 
Noor Asmah Binti Azan* 
NoorAtikah Binti Mohd Shukri* 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
Noor Atiqah Wahida Binti Ishak* 
Noor Shuhaila Binti Mohd* 
Noorma'amira Binti Abd Halim* 
Nor Adyla Binti Azmi* 
Nor Amalina Binti Rosni* 
Nor Amirah Binti Ibrahim* 
Nor Athirah Binti Azemi* 
Nor Atiqah Binti Mohd Azhan* 
Nor Azureen Binti Zakarya* 
Nor Fadzillah Binti Muhamad Yusof 
Nor Hafizah Binti Mohd Daud* 
Nor Irma Idayu Binti Che Lamaluding* 
Nor Wahida Binti Mohd Rosli* 
Noranis Binti Abu Bakar* 
Norazuwa Binti Mohd Noor* 
Norfarhana Binti Yusoff* 
Norhidayah Binti Salleh* 
Norizzati Binti Abdul Ghani* 
Norjuhana Binti Jamaludin* 
Norliyana Binti Ahmad Husni* 
Norsalma Binti Mohamed* 
Nur Adillah Binti Hassan* 
Nur Afiqah Qatrunnada Binti Mohd Hanapiah* 
Nur Ariff Afiza Bt Ahmad Soyuti Seregar* 
Nur Azalia Binti Ahmad* 
NurAzia Hazida Binti Mohamad Azmi* 
NurAzmina Binti Abdul Aziz* 
Nur Farhanah Binti Mohd Rofiek* 
Nur Hafizah Binti Hasnan* 
Nur Hawadah Binti Mohd Yusof 
Nur Humairah Maiza Binti Mohd Hanipiah* 
Nur Izzati Binti Sallehuddin* 
Nur Izzati llunni Binti Muhamad Pauzi* 
Nur Liyana Amalina Binti Zulkifli* 
Nur Muni Edrina Binti Abdul Munin* 
Nur Syarafina Binti Shamshudin* 
Nurdeena Binti Mohd Taufik* 
Nurfatin Afiqah Bte Mohamad Noor Boo* 
Nurul 'Ain Khadijah Binti Abas* 
Nurul 'Izzah Binti Zainol* 
Nurul Adilah Binti Mat Saad* 
Nurul AqilaBt. Abdul Gani* 
Nurul Atika Binti Hashim* 
Nurul Farhana Binti Noruddin* 
Nurul Fashiehah Binti Md Jasin* 
102. Nurul Fatin Hannah Binti Abdul Halim* 
103. Nurul Hazima Hanis Binti Anuar* 
104. Nurul Izzati Binti Azemi* 
105. Nurul Jannah Binti Mohd Nor* 
106. Nurul Nadwa Binti Wan Mohd Zin* 
107. Nurul Nazirah Binti Saleh* 
108. Nurul Syazreen Binti Mohamad Yusop* 
109. Nurulhuda Binti Zakaria* 
110. Quariashia Binti Zakaria* 
111. Raihana Binti Ismail* 
112. RajaFarah Atiqah Binti RajaAlwi* 
113. Rasya Binti Mohd Adib* 
114. Sharifah Nazirah Binti Syed Omar* 
115. Simpson Anak Stephen* 
116. Siti Aisyah Binti Abdul Malik* 
117. Siti Aminah Binti Bebakar* 
118. Siti Fairus Binti Kassim* 
119. Siti Fatimah Binti Mustafa* 
120. Siti Munirah Binti Zakaria* 
121. Siti Nabila Binti Zawawi* 
122. Siti Nadia Binti Mohd Amin* 
123. Siti Nasuha Binti Sabri* 
124. Siti Nazirah Binti Zakaria* 
125. Siti NoorSalwa Binti Salim Pahori* 
126. Siti Nomazian Binti Muslim* 
127. Siti Norsyazwan Binti Mohd Sufiee* 
128. Siti NurSyuhada Binti Omar* 
129. Siti Nurrul Akma Bt Mohamed Mokhtar* 
130. Siti Nurshafizah Binti Radin Samsudin* 
131 Siti Nurul Hanan Binti Ghazali* 
132. Siti Sakinah Binti Lauzan* 
133. Siti Sarah Binti Mohamad Nasir* 
134. Siti Zulaikha Binti Ariffin* 
135. Syazwani Binti Abdullah* 
136. Syuhairah Binti Abdul Mutalib* 
137. Tengku Nor Adilah Binti Tengku Abdul Aziz* 
138. Wan Hanis Izati Binti Wan Hanafi* 
139. Wan Najlaa Nadira Binti Wan Azmi* 
140. Wan NorAzian Binti Wan Abdullah* 
141. Wan Norliana Binti Wan Abdullah* 
142. Wan Nur Bazlin Binti W Mohd Hazman* 
143. Wilson Gary Anak Jarau* 
144. Zaid Zulhelmi Bin Borhan* 
145. Zaiton Binti Ibrahim* 
146. Zaliza Binti Zakaria* 
1. Fatin Hamamah Binti Ahmad 7. 
2. Haliza Aida Binti Mohd Salleh 8. 
3. Mastizah Binti Abu Bakar 9. 
4. Muhammad Fikri Hakim Bin Nur Azri @ Let 10. 
5. Nabila Binti Saiddin 11. 
6. Noor Amira Binti Azmi 12. 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Norhidayatul Amira Binti Othaman 13. 
Nur'Airna Binti Mazlan 14. 
Nur Amnani Binti Noor Hadi 15. 
Nur Fatin Atirah Binti Mohammad Sobri 16. 
Nur Liana Athirah Binti Abd Rashid 17. 
Nur Syamim Binti Mohd Mokhtar 
Nurul Izaty Binti Hussain 
Nurulnoratikah Binti Noor Rizan 
Siti Aishah Binti Che Pa 
Siti Nurul Aidawani Binti Ab Rashid 
Willma Fedellea Willis 
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IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 
1. Ariza Syahirah Binti Muhamad Sari** 
2. Fathin Farihah Binti Md Amin*** 
3. Hetty Nur Elysna Binti Mazlan** 
4. Mohamad Hafizi Bin Abd Aziz** 
5. Mohd Amirul Ridzuan Bin Hisamuddin* 
6. Mohd Mubarak Bin Haji Samsudin*** 
7. Muhammad Sufian Bin Mahmud** 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Syawal Bin Mostakim*** 
Musa'adah Binti Rosli** 
Nadiah Amirah Binti Razak** 
Nik Syaza Syafinas Binti Nik Mansor** 
Nor Liza Binti Shafiee** 
Nur Afiqah Binti Abdul Talib** 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nur Atiara Binti Abdullah** 
Nur Hasyimah Binti Yahya** 
Nurhaziah Binti Mahmood** 
Nurul Syuhada Binti Mat Sukri* 
Remintia Osman Emau** 
Rokiah Binti Ibrahim** 
1. Adib Bin Mohamad Khir* 
2. Adni Najwa Binti Muhamad Sopian* 
3. Ain Diyana Binti Mohammad Hassan* 
4. Aishah Binti Ab Aziz* 
5. Arianti Binti Alias* 
6. Arni Jamalina Binti Ahmad Jamili* 
7. Athirah Binti Azemi* 
8. Atika Nataysa Binti Alias* 
9. Azwana Binti Mahmod* 
10. Connieliah Watie Binti Awang* 
11. Cyril Laja Anak Bill* 
12. Dahlia Binti Mohd Saleh* 
13. Dayang Jami'ah Nuruldinah Binti Awang 
Jemat* 
14. Dolly Rattha Anak Lani* 
15. Ermayani Binti Karman* 
16. Erwinder Mackenzie Erang* 
17. Farhah Amalina Binti Mohd Hamal* 
18. Fatin Nuradila Binti Noor Fadzir* 
19. Fatin Nurhanis Binti Abdul Rahman* 
20. Gloria Gerard* 
21. Hanis Faradiana Binti Halias* 
22. Intan Shakira Binti Abd Shatar* 
23. Izziatul Nadia Binti Mohamad Idahan* 
24. Kenzey Bin Lotuin* 
25. Khadijah Hanis Binti Ahmad Firdaus* 
26. Khairunnisa Binti Sulaiman* 
27. Lisa Anak Rudi* 
28. Masidayu Binti Fazil* 
29. Mohamad Amirulazmi Bin Misman* 
30. Mohamad Azri Bin Sazali* 
31. Mohamad Farouk Bin Roslan* 
32. Mohamad Rafie Bin Abu Bakar* 
33. Mohamad Saddam Bin Mohd Jailani* 
34. Mohamad Sakiren Bin Mohamad Redzuan* 
35. Mohammad Sufian Bin Abdul Razak* 
36. Mohd Nizar Bin Ghazali* 
37. Mohd Shasrul Ezaini Bin Muhamad* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
38. Mohd Syahir Bin Saadon* 
39. Mohd Yusuf Bin Syamsuddin* 
40. Mohd Zasharul Asraf Bin Mohd Jusoh* 
41. Muhamad Faisal Bin Abd Latif 
42. Muhamad Fand Bin Ishak* 
43. Muhamad Hafizullah Bin Mat Azman* 
44. Muhamad Zul Fikri Bin Arba'ee* 
45. Muhammad 'Aziem Bin Maseri* 
46. Muhammad Afiq Zulhafiz B Zulkifli* 
47. Muhammad Ali Nur Bin Haruddin* 
48. Muhammad Arif Bin Kamarudin* 
49. Muhammad Faezuddin Bin Mohd Puad* 
50. Muhammad Fahmi Bin Ismail* 
51. Muhammad Fakhri Bin Abdul Aziz* 
52. Muhammad Fhirdaus Bin Abdul Kadir* 
53. Muhammad Izzat Bin Othman* 
54. Muhammad Lutffi Bin Ismail* 
55. Muhammad Muaz Bin Zainuddin* 
56. Muhammad Nor Idlan Bin Noh* 
57. Muhammad Zunnur 'Afif Bin Jamaly* 
58. Muhd Fakharuddin Bin Kamari* 
59. Nabillah Binti Abdul Khalid* 
60. Nadirah Binti Zulkifli* 
61. Nadzirah Binti Othman* 
62. Nazirah Binti Mohd Bakri* 
63. Nik Nur Amalienna Binti Nik Yusof Fauzi* 
64. Noor Afiqah Binti Bahari* 
65. Noor Syahirah Binti Daik* 
66. Nor Ainsah Binti Abdullah* 
67. NorAkma Binti Johan* 
68. Nor Amelia Rahim* 
69. Nor Azidah Binti Khairuddin* 
70. Nor Fadilah Binti Che Man* 
71. Nor Farahin Binti Moktar* 
72. Nor Faziana Binti Mohd Yunos* 
73. Nor Hazwani Binti Razali* 
74. Nor Hidayu Binti Ramli* 
75. Nor Izzati Binti Abd Ghani* 
76. Nor Nadira Binti Sulaiman* 
77. Nor Shafiqah Binti Hamzah* 
78. Nor Shafizah Binti Mohd Taufik* 
79. Nor Shatirah Binti Ramli* 
80. Nor Zulaika Binti Dolah* 
81. Noraidah Binti Abdullah* 
82. Norazlina Binti Musa* 
83. Norfarliyana Binti Razali* 
84. Norfaziah Binti Shekar* 
85. Norul Sahiza Binti Ibrahim* 
86. Nur Alia Binti Nur Akil* 
87. Nur Aqilah Binti Rahmad* 
88. Nur Atikah Amirah Binti Zakaria* 
89. Nur Fadillahhani Binti Abd Hamid* 
90. Nur Fadzlin Sakina Binti P Ramli* 
91. Nur Fitrayanni Binti Rasik* 
92. Nur Hazirah Binti Hammirudin* 
93. Nur Hidayah Binti Hussin* 
94. Nur Hidayah Binti Jab* 
95. Nur Khazanah Binti Ahmad* 
96. Nur Najeeha Nasha Binti Jamal* 
97. Nur Nasuha Binti Ramlan* 
98. Nur Syaffika Binti Mohd Rodi* 
99. Nur Syuhadah Binti Mamat* 
100. Nurasiqin Binti Mohamad Nor Izan* 
101. Nurdiana Binti Md Salini* 
102. Numabilah Binti Sulaiman* 
103. Nurul Afifi Binti Abu Bakar* 
104. Nurul Amirah Binti Mohd Arifin* 
105. Nurul Hanani Binti Salamat* 
106. Nurul Iza Binti Hadi* 
107. Nurul Izzati Binti Mohd Noor* 
108. Nurul Saidatul Hafizah Bt Mohd Azli* 
109. Nurul Sakinah Binti Abd Rasid* 
110. Nurulhidayah Binti Montil* 
111. Nuswatun Hasanah Binti Ja'afar* 
112. Randy Alexon Anak Rozaiman* 
113. Roslina Binti Abu Bakar* 
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114. Shamsiah Binti Suaimi* 
115. Sharifuddin Bin Sulaman* 
116. Siti 
117. Siti 
118. Siti 
119. Siti 
120. Siti 
121. Siti 
122. Siti 
Arffah Binti Abd Kadiri* 
Hawa Binti Yusoff* 
Hazira Binti Mazlan* 
Izzati Binti Ismail* 
Mariam Binti Md.Noor* 
Nabilah Binti Sabri* 
Nabilah Binti Yahaya* 
123. Siti Nazlia Binti Juri* 
124. Siti Nor Liyana Binti Roslan* 
125. Siti Raihanah Binti MdZin* 
126. Siti Solehah Binti Jamil* 
127. SumaAnakAngit* 
128. Syahir Firdaus Bin Mat Atar* 
129. Syarifah Nia Daniati Binti Syed Alwi* 
130. Syaza Izzati Binti Mohamad Yusof 
131. Syed Muhammad Amirul Aizad Bin Syed 
Aznan* 
132. Syed Sulhi Bin Wan Drahman* 
133.WanArifBinWanAbRazak* 
134. Wan Norazilah Binti Wan Mohd Norawi* 
135. Wan Nur Liyana Binti Halib* 
136. Zulaika Binti Abd Ghafa Ghani* 
137. Zulfitri Bin Abd Hamid* 
1. Mohd Afifuddin Bin Sanani 
2. Mohd Ismi Shariff Bin Izani 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Haniff Afifi Bin Mohd Nasir 
4. Nurfazliana Binti Zainuddin 
5. Nurul Amiza Binti Abdul Tolib 
6. Nurul Izzah Binti Ayob 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN REKOD (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) RECORDS MANAGEMENT 
1. Ahmad Hanif Bin Muhayadin** 
2. Ain Amalina Binti Hussin*** 
3. Anis Nabeela Binti Azman** 
4. Azizah Binti Ahmad** 
5. Che Mazhayu Binti Che Mansor** 
6. Ciarice Julius Bedion** 
7. Dygku Nur Saumasyawal Binti Awangku 
Jaya*** 
8. Dygku Siti Khadijah Binti Awg Dahlan** 
9. Farah Solehah Binti Abdullah*** 
10. Fatin Elina Binti Mohd Ami*** 
11. Husna Binti Wasman** 
12. Khairul Azmi Bin Abdul Majid** 
13. Kushaida Binti Samat*** 
14. Muhammad Adib Ismail Bin Mohamad Lil* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
15. Muhammad Aiman Bin Abd Aziz*** 
16. Muhammad Danial Bin Abdul Aziz** 
17. Muhammad Haziq Bin Zainal Rashid** 
18. Munirah Binti Mohammad Zahid** 
19. Murni Binti Rosdi** 
20. Nik Nurmira Binti Nik Hassan** 
21. Norhafizah Binti Suryanadi*** 
22. Norhanissa Fazreena Binti Mohamed 
Nordin** 
23. Nur Fatin Binti Mustafa** 
24. Nur Hafiza Binti Ibrahim** 
25. Nur Khairiah Binti Maha Yudden** 
26. Nur Rajaa' Khairiyah Binti Jakiran*** 
27. Nur Saliza Binti MdSalil** 
28. Nur Syazwani Binti Hashim** 
29. Nureliana Binti Rosli** 
30. Nursyazwani Binti Nor Zambri** 
31. Nurul Afiqah Binti Azemim** 
32. Nurul Atiqah Binti Ahmad*** 
33. Nurul Aznim Binti Mohd Fadzillah* 
34. Nurul Huda Binti Ibrahim*** 
35. Nurul Husna Binti Johari** 
36. Rafidah Binti Abu Bakar** 
37. Rohana Binti Abd Razak** 
38. Siti Hajar Binti Ismail** 
39. Siti Khadijah Binti Mat Ras it** 
40. Siti Nurhijrah Binti Sufferi*** 
41. Siti Zulaikha Binti Talib** 
42. Syazwani Binti Tajudin** 
43. SyiffaArdeela Binti Hilmi** 
1. AelsaAnak Anthony* 
2. Ahmad Amir Bin Asnawi Sabri* 
3. Ahmad Zikri Hakim Bin Abdul Wahab 
Nyanasignar* 
4. Alina Binti Fauzi* 
5. Aminur Aishah Binti Ab Harith* 
6. Asmirrah Binti Anor* 
7. Ayu Lestari Binti Yahya* 
8. Azliza Binti Arbae* 
9. Bahirah Binti Rahman* 
10. Basirah Binti Abd Aziz* 
11. Ezzah Hanis Binti Wahid* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. Farah Edayu Binti Baharuddin* 
13. Farhana Binti Menhuri* 
14. Faten Amira Binti Kamaruddin* 
15. Fatihah Binti Yusofazmi* 
16. Fatin Nabilah Binti Mohd Noor* 
17. Francissca Tida Anak Jeffry Alker* 
18. Haris Bin Mokhtar* 
19. Hazwan Bin Hamidon* 
20. Izzati Binti Abu Bakar* 
21. Juliafarha Binti Saibam* 
22. Khadijah Binti Abdullah* 
23. Leo Anak Lanoi* 
24. Mohamad Amer Shahmin Bin Azmi* 
25. Mohamad Fauzi Bin Saffiee* 
26. Mohamad Firdaus Bin Daharin* 
27. Mohamad Hakimi Bin Abd Razak* 
28. Mohamad Khairil Hafizi Bin Saeidin* 
29. Mohamad Naqib Bin Mohd Nordin* 
30. Mohamad Syahmi Bin Hamzah* 
31. Mohammad Azharudin Bin Sabri* 
32. Mohd Izzuan Shah Bin Kamal Shah* 
33. Mohd Khairul Ashraf Bin Husain* 
34. Mohd Shahim Ridzuan Bin Hussein* 
35. Muhamad Khairul Azmir Bin Mohd Paiz* 
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36. Muhammad Asyraf Bin Khirudin* 
37. Muhammad Faizzuddin Bin Abdul Hakim* 
38. Muhammad Firdaus Bin Rabuzin* 
39. Muhammad Hazriq Bin Mohd Hedir* 
40. Muhammad Izzuddin Bin Abd Rahman* 
41. Muhammad Najib Bin Jamaludin* 
42. Muhammad Nazmi Farhan Bin Yahya* 
43. Muhammad Redha Firdaus Bin Mohd Ali* 
44. Muhammad Yussaini Bin Abdul Rashid* 
45. Muhammad Zahir Bin Zahiri* 
46. Muhammad Zul Hafeeq Bin Zainudin* 
47. Nadhrah Binti Ishar* 
48. Najibah Binti Abd Hamid* 
49. NasAtikah Binti MatNawi* 
50. Noor Syuhada Binti Mohd Sidik* 
51. Nor Amirah Sakinah Binti Abd Rahman* 
52. Nor Azimah Binti Mustafa Bakri* 
53. Nor Azimah Binti Zulkifli* 
54. Nor Izzurin Binti Yahaya* 
55. Nor Najwa Binti Saini* 
56. Nor Shazwana Binti Mat Rifin* 
57. Nor Zahidah Binti Razali* 
58. Norhafiza Binti Samsudin* 
59. NurAdibah Binti Hasnol* 
60. NurAmalina Binti Anuar* 
61. NurAniyah Binti M Salim* 
62. NurArina Aqilah Binti Johan* 
63. Nur Ashikin Binti Jais* 
64. NurAtikah Binti Zainal Abidin* 
65. Nur Fareha Umairah Binti Basir* 
66. Nur Fazeera Binti Nazari* 
67. Nur Husna Afiqah Binti Jamaludin* 
68. Nur llani Khairunnisa Bt Omar* 
69. Nur Khairunnisa Binti Zamri* 
70. Nur Khatijah Binti Ab Kahar* 
71. Nur Mahirah Binti Maizan* 
72. Nur Sakinah Binti Mohammad Azmi* 
73. Nur Sheryma Fathin Binti Sabran* 
74. Nurazmahanim Binti Md Nasir* 
75. Nurfarah Syahida Binti Ab Rahim* 
76. Nurfarhanain Binti Nawi* 
77. Nurshahirrah Binti Mohamed Nazar* 
78. Nursyuhada Binti Md Razali* 
79. Nurul Amalina Binti Md Noor* 
80. Nurul Atiqah Aniqah Binti Abdul Ghani* 
81. Nurul Fatin Izzati Binti Abd Murad* 
82. Rabiatul Adawiyah Binti Sabtu* 
83. Ramiah Binti Osman* 
84. Roha Binti Samuddin* 
85. Rosnazilah Binti Mohd Ramli* 
86. Rustam Bin Samsul* 
87. Shafiq Bin S.Baharuddin* 
88. Shahrul Nizam Bin Nor Hashim* 
89. Sharidatul Asikin Binti Sharif 
90. Shyqinah AI Ba'iah Binti Sapie* 
91. Siti Fahanis Binti Alias* 
92. Siti Nasriah Binti Abdul Khader* 
93. Siti Nor Hamizah Binti Abdul Rahaman* 
94. Siti Noraida Binti Abdullah* 
95. Siti Norazizah Binti Osman* 
96. Siti Nur Atika Binti Mahad* 
97. Suhana Binti Shaharun* 
98. Syahrul Rahmah Binti Mohd Yaakop* 
99. Syazlinda Ashikin Bt Maliha @ Abd Aziz* 
100. Umi Kalsom Binti Haji Saidin* 
101. Wan Khairunnisa Binti Wan Haron* 
102. Wan Nurul Nadirah Binti Wan Azmi* 
103. Wan Saemah Binti Musa* 
104. Wan Syahidathul 'Athirah Binti Wan 
Ramlee* 
105. Zulfadli Bin Mohd Ali* 
1. Asmalina Binti Mahadi 
2. Dennis Ngindang Anak Martin 
3. Mohd Amirudin Bin Abd Latif 
4. Mohd Faizal Bin Che Zakaria 
KELAS KEDUA ( R E M D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Shahrulnizam Bin Uyup 
6. Nadiah Binti Muhamad Daut 
7. Norhidayah Binti Aziz 
8. Nur Fadilah Binti Yazman 
9. Nur Hayatunufuz Binti Mohd Fauzi 
10. Nurul Amira Binti Md Zaini 
11. Siti Nurul Zaharah Binti Abdullah 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PUSAT SUMBER DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION AND RESOURCE CENTRE MANAGEMENT 
1. Fazira Binti Bakar** 
2. Mahirah Binti Abd Aziz** 
3. Nik Nur Fatin Afifa Binti Nik Ismail** 
4. Noor Syahierah Binti Mohamad Rohana* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nor Atika Aini Binti Rambli** 
6. Norfazliaton Binti Harun** 
7. Nur'ayuni Binti Shamsudin** 
8. Nurul WahidaMd Nor** 
9. Sarah Nabillah Binti Zulkifli* 
10. Siti Zulaiha Binti Salim** 
1. Abyan Madihah Binti Khairi* 
2. Ainor Farha Binti Abd Gafar* 
3. Aliza Binti Zakaria* 
4. Amirah Binti Supian* 
5. Amylia Zakiah Binti Ahmad Zuki* 
6. Entan Norkuhaiza Binti Che Embi* 
7. Fairuz Nabilah Binti Abd Halim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Farhani Binti Baharuddin* 
9. Fatimah Zubaidah Binti Mohd* 
10. Izzah Hanum Binti Ismail Shiham* 
11. Maisarah Binti Othman* 
12. Md Alif Hafiz Bin Mohd Rafi* 
13. Mohd Nazrin Bin Abdul Ghani* 
14. Muhammad Faizzul Bin Magis @ Aziz* 
15. Muhammad Zaffri Bin Mohd Zazmi* 
16. Mumi Binti Saufi* 
17. Nasyadh Amirah Binti Azmi* 
18. Noor Suhana Binti Saad* 
19. Noor Syahirah Binti Hassan* 
20. Nor Faradhila Binti Kasim* 
21. Nor Fazlinee Binti Awang* 
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22. Nor Izzati Binti Ahmad Nazari* 
23. Nor Liyana Binti Harun* 
24. Noraina Mardziah Binti Ahamad* 
25. Norameylia Binti Mohd Alwi* 
26. Norfarihah Binti Rozali* 
27. Nur Ain Syamimie Binti Mohd Shukri* 
28. Nur Aishah Binti Mohd Zin* 
29. Nur Atikah Binti Norman* 
30. Nur Fatihah Binti Muhamad* 
31. Nur Fatin Binti Malek* 
32. Nur Hasyimah Binti Ab Rahman* 
33. Nur Hidayah Binti Mohd Hotip* 
34. Nur Izzati Binti Arifin* 
35. Nur Nadiah Binti Mohd Redhzuan* 
36. Nur Nadirah Binti Mohd Shahar* 
37. Nur Shahida Binti Azmi* 
38. Nur Syahirah Binti Mohamad* 
39. Nur Syahirah Binti Zakariya* 
40. Nur Syakila Binti Shaari* 
41. Nur Syuhana Binti Samsudin* 
42. Nurliana Athirah Binti Mohd Yusoff* 
43. Nurul Syafiqah Binti Azlan* 
44. Rubiatul Salihah Binti Mohd* 
45. Saiyidah Anis Binti Yusoff* 
46. Shaidatul Afean Binti Md Som* 
47. Shofian Bin Kamarudin* 
48. Siti Aishah Binti Isamail* 
49. Siti Aishah Binti Muhammad* 
50. Siti Nor Aishah Binti Awang* 
51. Siti Umi Kalsum Binti Mohd Zaki* 
52. Syarifah Binti Shafie* 
53. WanNafhahAdilah* 
54. Yumni Binti Sahalan* 
55. Zulfadzilah Binti Mamat* 
1. Aimuni Binti Abd Rahman 
2. Asaadah Faezah Binti Asmadi 
3. Hafeezah Hidayah Binti Roslan 
4. Mohamad Ainuddin Bin Mohamad 
Aminallah 
5. Mohamad Zulfadhli Bin Mohd Arif 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohd Zainudin Bin Mohd Zohor 
7. Nor Animi Binti Kamaludin 
8. Nor Hasyimah Binti Hussain 
9. Nor Hidayatul Najwa Binti Mohd Aris 
10. Nor Shamirah Binti Mad Tunggal 
11. NurAdila Binti Amran 
12. Nur Shofiana Binti Mohd Sabri 
13. Nurshahida Binti Mat Zaki 
14. Siti Noor Aishah Che Hamid 
15. Siti Zubaidah Binti Said 
16. Wan Nurul Aini Binti Wan Idris 
17. Zulkifli Bin Awang 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. AfinaFarhahAzmi* 
2. Ahmad Fakhrullah Bin Adli 
3. Ahmad Fathi Bin Ghazali* 
4. Ahmad Haikai Bin Shamshul Bahrin 
5. Ahmad Sobri Bin Jelani* 
6. Ahmad Syauqi Bin Kamaludin 
7. Ahmad Syukri Bin Abd Rahman* 
8. Ahmad Zulbazli Bin Mokhtar 
9. Aini Nurdiyana Binti Norazmani*** 
10. Ainin Sofiya Binti Jamili* 
11. Ainur Mastura Binti Jasni** 
12. Aisyah Binti Aminudin*** 
13. Aisyah Binti Ramli* 
14. Alif Muhsin Bin Mohamad Khair Jauhari* 
15. Alkashah Binti Musa 
16. Alya Shahira Binti Ishak 
17. Ameena Affan Binti Abdul Razak* 
18. Amir Bin Aris 
19. Amirul Asyran Bin Ibrahim 
20. Amirulazim Bin Azman* 
21. Amy Amira Binti Romlan* 
22. Anis Amira Binti Mazalan* 
23. Anis Nabilah Binti Abdul Khalid 
24. Anis Nazihah Binti Azhar 
25. Annasuhah Binti Jamlus 
26. Aqil Bin Mohammad 
27. Asliza Binti Azmin* 
28. Athira Natasha Binti Muhamad Afandi* 
29. Athirah Binti Rozmi* 
30. Atikah Binti Che Embee @ Azmi** 
31. Azim Asyraf Bin Ajaz Ahmad Khan 
32. Azlin Binti Aziz* 
33. Che Azlan Bin Che Aziz 
34. Che Irham Mar Amin Bin Che Aladin 
35. Dayang Ku Hidayah Binti Awg Mohamad* 
36. Earniwatie Binti Mohd Rosdi 
37. Emelia Syahira Binti Ahmad Kamil* 
38. Emiliana Binti Rohalin* 
39. Emy Asmida Binti Ismail 
40. Erna Salina Binti Mahamad Salleh* 
41. Erna Syakirah Binti Muhamad Fuad* 
42. Fakhrulrullah Bin Abdul Ghani* 
43. Farha Aina Binti A'idrus 
44. Farhah Binti Mohammad Nasir 
45. Farihin Nadhirah Binti Awalludin* 
46. Fathin Nabilah Binti Abd Rahman 
47. Fatin Ajirah Binti Rosli 
48. Fatin Atikah Anis Binti Hassan 
49. Fatin Farhana Binti Shuib* 
50. Fatin Hanim Binti Omar* 
51. Fatin Nabila Binti Burhan* 
52. Fatin Nabilah Binti Abdul Rahim*** 
53. Fatin Nadhira Binti Shabani* 
54. Fatin Nazihah Binti Fauzy** 
55. Fatin Nur Shahirah Binti Jaferi* 
56. Fatin Nur Syafiqa Binti Aripin* 
57. Fatin Suri Binti Abdul Shukor* 
58. Fazira Nadiha Binti Nordin 
59. Fazliyana Binti Zulkifli 
60. Hafiz Bin Shaari 
61. Hairil Adzha Bin Hashim 
62. Hamizah Binti Ahmad Talhah 
63. Harith Aizat Bin Azizan 
64. Hariz Bin Hassini 
65. Hazirah Binti Abd Aziz*** 
66. Hazwan Hakim Bin Noor Azmi 
67. Hazwani Binti Abu Bakar* 
68. Ida Fariza Binti Abdul Fatah* 
69. Indera Syah lyman Bin Roslan 
70. Intan Athirah Binti Ahmad Marzuki 
71. Intan Sharina Binti lkshan*** 
72. Izreen Syazrina Binti Zainuddin* 
73. Izzah Azieda Binti Mohamad Sani* 
74. Izzah Nasirah Binti Rosli** 
75. Izzatul Wafaa @ Husna Binti Mustaffa 
Halmi 
76. Julia Binti Abu Bakar 
77. Khairil Anuar Bin Abdul Rahman 
78. Khairul Azwan Bin Khairudin 
79. Kharulnisa Binti Kamarulzaman 
80. Ku Syazawahidah Binti Ku Zailan* 
81. Maizatul Shiqah Aqmal Binti Mayidin 
82. Mawarni Binti Rosli 
83. Mohamad Afiq Bin Hamzah 
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84. Mohamad Akmal Bin Mohd Ali 
85. Mohamad Amaluddin Bin Othman 
86. Mohamad Azam Hakimi Bin Mahamad Raffi 
87. Mohamad Fahmi Bin Mohamad Azman 
88. Mohamad Farhan Bin Roslan 
89. Mohamad Fitri Bin Mohd Zakaria 
90. Mohamad Ikmal Bin Azhar 
91. Mohamad Ismail Bin Ahmad 
92. Mohamad Syahkir Bin Mathlan 
93. Mohamad Syamil Nashriq Bin Yusri 
94. Mohammad Afiq Bin Mohamed Sopiee* 
95. Mohammad Firdaus Bin Sani 
96. Mohammad Jasni Bin Hasan 
97. Mohammad Khairil Iqram B Roslan 
98. Mohammad Syahir Bin Azmey* 
99. Mohd Aidil Isma Bin Mohammad Said* 
100. Mohd Fazil Bin Ali* 
101. Mohd Hisham Bin MatZin @ Mohd Zain* 
102. Mohd Khairul Firdaus Bin Mohd Zain 
103. Mohd Nazri Bin Ismail 
104. Mohd Nizam Bin Hamzah* 
105. Mohd Norrashid Bin Mohamad Sukor 
106. Mohd Shafini Azuan Bin Ghali 
107. Muhamad Adeeb Bin Abd Majid* 
108. Muhamad Anwar Bin Yunos 
109. Muhamad Arif Bin Che Din 
110. Muhamad Asraf Bin Azmi 
111. Muhamad Azzuriq Bin Nazrim* 
112. Muhamad Eqhbar Bin Zulkiflee 
113. Muhamad Faiz Bin Azman 
114. Muhamad Fitry Bin Razali** 
115. Muhamad Hafiz Bin Zulfitri 
116. Muhamad Naim Bin Mat Hassan 
117. Muhamad NorAswadi Bin Kamarulzaman 
118. Muhammad Adib Bin Masoud 
119. Muhammad Aiman Bin Amir Lafti 
120. Muhammad Azfar Bin Muhamad 
121. Muhammad Emir Ekhsan Bin Khalil 
122. Muhammad Faeizwan Bin Jaafar 
123. Muhammad Faiz Bin Awang 
124. Muhammad Faizal Bin Mohamad 
125. Muhammad Farid Azri Bin Mohammed 
Toha 
126. Muhammad Faris Syahmi Bin Badrul 
Sham* 
127. Muhammad Fawwaz Fida ly Bin Mohd 
Fauzi 
128. Muhammad Firdaus Bin Bakri* 
129. Muhammad Fitri Hakim Bin AManap 
130. Muhammad Hafiy Bin Kamaruddin 
131. Muhammad Hafiz Bin Nor Azman 
132. Muhammad Hairul Fitri Bin Abdul Aziz 
133. Muhammad Hanif Bin Arifin 
134. Muhammad Hazim Bin Azahari 
135. Muhammad Hilmi Bin Iskandar* 
136. Muhammad Irtan Izzuddin Bin Mohd Zainuri 189. 
137. Muhammad Izdihar Bin Ramli* 190. 
138. Muhammad Naqib Bin Mazlan 191. 
139. Muhammad Nazrin Bin Mohd Asri 192. 
140. Muhammad Putera Halmi Bin Kamsani* 193. 
141. Muhammad Ridhwan Bin Roslan 194. 
142. Muhammad Ridzuan Bin Shukor 195. 
143. Muhammad Rifaie Bin Mohd Nadzri 196. 
144. Muhammad Sadiq Bin Sabri 197. 
145. Muhammad Shaffiq Bin Salleh 198. 
146. Muhammad Sufiyan Bin Suhaimi* 199. 
147. Muhammad Syafiq Hilmi Bin Mohamed 200. 
Kusni 201. 
148. Muhammad Syazwan Bin Baharudin 202. 
149. Muhammad Syazwan Bin Salim 203. 
150. Muhammad Zulhusni Bin Mohamad Sidek 204. 
151. Murni Binti Isa* 205. 
152. Murni Binti Zainal* 206. 
153. Nadhirah Binti Mohd Badrom* 207. 
154. Nadhirah Zainal Kharib 208. 
155. Nadia Emalina Binti Shamsul Alis Lee 209. 
156. Nadia Nur Yasmin Binti Mohd Salim* 210. 
157. Nadia Syazanna Binti Mohd Faizan* 211. 
158. Nasirah Binti Kamaludin 212. 
159. Naziah Binti Mohamad 213. 
160. Nazirah Najwa Binti Nordin* 214. 
161. Nazrul Shafiq Bin Sa'aban* 215. 
162. Nik Aidil Hakim Bin Nik Mohd Kamal 216. 
163. Nik Halizawati Binti Nik Lah* 217. 
164. Nik Intan Syahiddatul Nur Bt Jaiiani 218. 
165. Nik Norerina Puteri Binti Nik Risharul 219. 
Hisham* 220. 
166. Nik Nur Syahira Binti Nik Mohd Hashim* 221. 
167. Nik Nurul Fatihah Binti Sa'ahari* 222. 
168. Nik Nurul Shahira Binti Nik Razali 223. 
169. Nik Shuhada Binti Nik Din* 224. 
170. Noor Ain Syahida Binti Saffar* 225. 
171. Noor Ain Syahira Binti Saffar* 226. 
172. Noor Aziina Binti Hamzah* 227. 
173. Noor Faizura Bt Zulkifli* 228. 
174. Noor Maryam Alyaa Binti Mohd Isa* 229. 
175. Noor Suhada Binti Ramli** 230. 
176. Noorhazreen Binti Abu Bakar 231. 
177. Noorizzati Binti Ahmad* 232. 
178. Nor Ain Binti Jamaluddin Amini 233. 
179. Nor Ain Binti Mohd Nor* 234. 
180. Nor Farahida Binti Rosli* 235. 
181. Nor Hajar Binti Suhaimi* 236. 
182. Nor Hidayah Binti Khalid 237. 
183. Nor Nabilah Binti Ab Ghafar* 238. 
184. Nor Nabilah Binti Eshamudin 239. 
185. Nor Nadhirah Binti Mohd Fariq** 240. 
186. Nor Nadiah Binti Nordin* 241. 
187. Nor Syahirah Binti Nor Mohhemmad* 242. 
188. Noradila Binti Mohd Farid 
Noramanina Binti Khairul Azman*** 
Norashikin Binti Roslan* 
Norazura Binti Azizan 
Norfazila Binti Ismail 
Norhafiza Binti Ramli 
Norhafiza Binti Sukri 
Norhaliza Binti Khairi 
Norhidayah Binti Deli 
Norhidayah Binti Jantan @ Mohd Kamal* 
Noriah Binti Saidun* 
Normazielah Binti Ibrahim* 
Normiey Binti Zakaria* 
Nomazieatul Azlin Binti Azman* 
Norshahiba Binti Mohamad Salleh* 
Norshahiera Idwani Binti Sobri* 
Norzie Ardilla Binti Ruslan 
Nur Adlina Binti Zulkifli* 
Nur Afifa Binti Mohd Mazlan* 
Nur Afiqah Binti Adnan* 
NurAfrah Fatin Binti Kamarul Abidin* 
NurAidah Binti Rosli* 
Nur Ain Binti Zulkamain 
Nur Ain Nadhirah Binti Anuar 
Nur Ain Nadia Binti Mohd Noor* 
Nur Alia Shakila Binti Ruslan* 
Nur Alya Binti MdYazid* 
Nur Alyaa Athirah Binti Zafrullah* 
Nur Amalina Binti Mohd Badrul Hisham 
Nur Amira Binti Salim 
Nur Amirah Binti Rahmat* 
Nur Amirah Binti Roselan* 
Nur Amirah Izzati Binti Abdullah 
Nur Annissa Amin Binti Muhammad Azamin 
Nur Asyiqin Binti Rosli* 
Nur Athifah Binti Musa* 
Nur Atikah Quraisyah Binti Jamaluddin 
Nur Azam Bin Ahmad Jamallullair* 
Nur Azreen Binti Mohamad Rusli 
Nur Diana Binti Ahmad Nor* 
Nur Eleerah Binti Azman 
Nur Farah Alia Binti Saliman 
Nur Farah Atikah Binti Johari* 
Nur Farah Diyana Binti Norsaidi* 
Nur Fathina Binti Mohd Azman* 
Nur Hanani Binti Rusli 
Nur Hazirah Binti Ismail** 
Nur Hazlien Binti Hanip* 
Nur llham Anis Binti Muhamad Rozi* 
Nur Imani Binti Che Azmi* 
Nur Izzanie Binti Zulkifli** 
Nur Izzati Binti Abd Razak* 
Nur Izzati Binti Mohamad Lutfi** 
Nur Izzati Binti Shukri 
Nur Lailatul Syahira Binti Che Mohamed 
Ridzuan 
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243. Nur Marissa Binti Mohd Azman** 
244. Nur Munirah Binti Mohd Nizam* 
245. Nur Najwa Binti Mohd Janah** 
246. Nur Rosyidah Binti Mokhtaruddin 
247. NurSa'adah Binti Ghazali 
248. Nur Sazwani Binti Matnor* 
249. Nur Shaheera Binti Basri 
250. Nur Siti Hajar Binti Nakri 
251. Nur Solehah Binti Mat Ali 
252. NurSyahidah Binti Abdul Aziz 
253. Nur Syamsinar Binti Khairol* 
254. NurSyazwani Binti Ahmad Shukri 
255. Nur Syazwani Binti Mohamad Zizi 
256. Nur ZulAin Binti Mohd Zuki* 
257. NuraAdila Binti Mat Yusof 
258. Nuraini Liana Binti Ahmad Ruzi* 
259. Nuramizan Binti Rasmi 
260. Nurdiyana Syifa Binti Sanil* 
261. Nurfarahain Binti Mohmed Yasa* 
262. Nurfarahin Binti Yahaya 
263. Nurhanis Binti Muhammad Turman* 
264. Nurhasnaa Binti Ramli 
265. Nurin Syazana Husna Binti Suhaimi* 
266. Nurizwani Najwa Binti Mohd Paiz* 
267. Nurliyana Binti Jone* 
268. Nurly Izzaty Binti Harun* 
269. Nurshahira Binti Musa 
270. NurulAkilah Binti MdSalleh* 
271. Nurul Amira Binti Md Mazlan* 
272. Nurul Amirah Binti Mohd Daud 
273. Nurul Anis Afiqah Binti Zulkumain* 
274. Nurul Ashikin Binti Senik 
275. Nurul Asyikin Binti Osman* 
276. Nurul Asyiqin Binti Jamaluddin* 
277. Nurul Athirah Binti Mustapa* 
278. Nurul Atiqah Izzaty Binti Zulkifly* 
279. Nurul Fadhlin Binti Mohd Nazim 
280. Nurul Faiqah Binti Azmi 
281. Nurul Fathihah Binti Mohd Maskuri* 
282. Nurul Fatin Amani Binti Mohd Yusof 
283. Nurul Fazira Binti Ahmad 
284. Nurul Hafizah Binti Abd Razak** 
285. Nurul Hanani Binti Mohd Zaid* 
286. Nurul Hasmida Binti Amran* 
287. Nurul Hidayati Binti Abdul Roza'q 
288. Nurul Hizzati Binti Shuhaimi* 
289. Nurul Huda Binti Baharuddin 
290. Nurul Huzaifah Binti Md Daud*** 
291. Nurul Insyirah Binti Maarof 
292. Nurul Izzati Husna Binti Rohaizad* 
293. Nurul Masturah Binti Mahayuddin 
294. Nurul Nadia Binti Aziz 
295. Nurul Nadia Binti Rahim 
296. Nurul Najwa Binti Alias 
297. Nurul Nazatul Shahirah Binti Azmi* 
298. Nurul Shafinaz Binti Mohd Saufi 
299. Nurul Shafiqah Binti Daud* 
300. Nurul Shahirah Binti Arbain 
301. Nurul Syahera Binti Azri 
302. Nurul Syaiedatul Aqmal Bt Mohd Zaki 
303. Nurul Syazalina Binti Mohd Yusnal 
304. Nurul Syazwani Binti Mohd Mokhtar 
305. Nurul Wahidah Binti Che Omar 
306. Nurzulaikha Binti Abdul Halim* 
307. NuurSyazwinnaAttirah Binti Alli* 
308. Putri Zurina Binti Zolkepeli* 
309. Rabiatul Adaweyah Binti Sa'adon 
310. Radin Nurul Atiqah Binti Jamaludin 
311. Robiatui Adawiyah Binti Zukfile** 
312. Rohani Binti Ahmad* 
313. Rosanita Binti Kamarudin* 
314. Roslailidya Wanie A/P Roslan 
315. Rosnita Binti Remali 
316. Rusyahiera Binti Mansor 
317. Shah Binnajat Bin Sarinan 
318. Shahrul Bariah Binti Mustaffa Kamal** 
319. Shahrul Hisyam Bin Saidin 
320. Shamira Ardilla Binti Amran* 
321. Sharifah Nur Amirah Binti Syed Ahmad Agil 
322. Sharifah Nur Diyana Binti Syed A Rahim 
323. Sharifah Nur Yasmin Binti Syed Zulkafli* 
324. Siti Aishah Binti Abdul Hamid 
325. Siti Aisyah Binti Yahya* 
326. Siti Aminah Binti Hashim 
327. Siti Fazlinda Binti Husin 
328. Siti Hajar Binti Mohammad** 
329. Siti Hajar Binti Muhammad Zamri* 
330. Siti Hanisah Binti Abd Rahman 
331. Siti Hilmawani Binti Hashim** 
332. Siti Kamariah Binti Mohamad Taib* 
333. Siti Khadijah Binti Mohd Salleh* 
334. Siti Khairiah Binti Mohamad Yusof 
i Muthi'ah Binti Ahmad 
i Nabilah Binti Mohd Radi* 
i Noor Atikah Binti Mat Yusoff 
i Norshahira Binti Shikh Ahmad 
i Nur Hidayah Binti Abdul Malek** 
i Nur Salehah Binti Mohd Nawi @ Yusof 
i Nurfatin Izzati Binti Rowaiza 
i Nursyakirah Binti Osman 
i Nurul Atikah Binti Alang Achik*** 
i Nurul Idayu Binti Mahmad* 
iRamla Binti Abd Razak* 
i Saffa Binti Sulaiman 
i SyahidatuI Amirah Binti Che Aminuddin 
Sufika Adlis Binti Che Mohamed* 
Suhaimi Abu Bakar 
Suhani Binti Saarani* 
351. Syahrulrizal Bin Saleh 
352. Syarifah Nur Husnina Binti Syed Hashim* 
353. Syazwani Binti Mamat 
354. Syuhada Binti Yusof* 
355. Tengku NurAyunni Binti Tengku Alam* 
356. Tuan Muhammad Izzat Hafiz Bin T Mat* 
357. Tuan Nurasifa BtTuan Soh 
358. Wan Dinie Farhan Binti Wan Mokhtar* 
359. Wan Harihazma Binti Wan Hussain** 
360. Wan Mohamad Fareed Aqeel Bin Wan 
Mohd Adnan 
361. Wan Muhammad Afiq Bin Razman 
362. Yas Atikah Binti Shamsuddin* 
363. Zainab Binti Fairuz** 
364. Zam Hakimi Bin Salih* 
365. Zamriatunnisa Binti Moeinuddin 
366. Zulaiha Bte Mahmood 
367. Zulazreen Bin Zulkifle 
335. Sit
336. Sit
337. Siti 
338. Sit
339. Sit
340. Sit
341. 
342. 
343, 
344. 
345, 
346, 
347, 
348, 
349, 
350 
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• FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
UiTM ,>& - S2 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK) 
1. Abdul Muhaimin Bin Abdul Malek 4. Nabila Huda Binti Abdul Basir 6. Siti Navillah Binti Zulkifli 
2. Anis Munirah Binti Mohd @ Sulaiman 5. Nurfatin Hanani Binti Kamarudin 7. Wan Noor Nabilla Binti Wan Hassan 
3. Iqmal Hakimi Bin Abu Hassan 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Aainaa Asilah Binti Rosli 
Abdul Fatah Bin Abdul Rahman 
Ahmad Danial Bin Anwar 
Ahmad Fauzan Bin Mohamad 
Ahmad Sabri Bin Jinlapudin 
Aida Maliza Binti Masahuling 
Ali Rifdi Bin Rosli 
AliaAmani Binti Ahmad Fuad 
Aliff Ezwan Bin Zulkifli 
Amirah Hazirah Binti Rashid 
Anis Tasnim Bin Yusof 
Azreel Bin Jamalluddin 
Danial Bin Abd Hadi 
FarahAmyra Binti Hamzah Fansuri 
Fatin Afifah Binti Mohamad 
Hasyimah Binti Mahayidin 
HazimBinAdnan 
Intan Munirah Binti Musa*** 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Khadeeja Binti Iro Iswono 
Maryam 'Afifah Binti Halid 
Md Zamri Bin Shidik 
Mohamad Afiq Bin Baharuddin 
Mohd Asyraf Bin Shamsuddin 
Muhammad Faris Ammar Bin Zainuddin 
Muhammad Hafizzan Bin Abd Razak*** 
Muhammad Irham Bin Mazlan 
Muhammad Syafiq Bin Mahbob 
Nabil Bin Khorlid 
Nabilah Binti Samat 
Nadia Huda Binti Ab Rahim 
Nazreen Binti Sahol Hamid*** 
Nik Nasuha Binti Nik Nazli 
Nor Edzfarina Binti Mohd Noor 
Norfarahanis Binti Amran 
NurAmira Binti Morzali 
Nur Atikah Binti Abdullah 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Nur Hafawati Binti Khairani 
Nur Hidayah Binti Aziz 
Nur Khairina Binti Abdul Rahman 
Nur Liyana Khairunnisa Binti Mohd Razali 
Nur Ziana Binti Khalid*** 
Nuratikah Hanna Binti Yunus 
Nursyaza Najwa Binti Mohmad Asri 
Nurul Aina Nazira Binti Jaafar*** 
Nurul Asyikin Binti Shuhaimi 
Nurul Hawa Binti Abdul Rashid 
Nuur Izzatul Hani Binti Ghazali 
Puteh Mariam Binti Ismail*** 
Sharifah Sakinah Binti Syed Noh*** 
Shaza Lina Binti Sharuddin 
Sheena Shakila Binti Mohamed Munir 
Sofiah Celine Binti Rohaizad 
Syed Ahmad Daniel Bin Syed Haizair 
Wan Nurul Atikah Binti Wan Bahador 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ainul Farahana Binti Ahmad** 
Amalina Bt Jasmani*** 
Anis Syafiqah Binti Roslan** 
Arifah Azwani Binti Abdul Aziz*** 
Aziratul Raziah Binti Razaini** 
Emie Binti Rais*** 
EzzahAzIin Binti Zulkifli** 
Farah Wahida Binti Rahmaf* 
Fateen Nabeela Binti Roslan*** 
Firda Adila Binti Mazlan*** 
Hafizah Binti Mohd Yusof* 
Izzatul Aiza Binti Hariff** 
Muhammad Haniff Bin Hashim** 
Muhammad Syazwan Bin Mohd Sofi** 
Nabihah Anati Binti Md Hamsani** 
Nadia Atheerah Binti Azhar Shah*** 
Nik Nabilla Binti Arifin** 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Noor Liyana Hajar Binti Bakri** 
Noor Syafika Binti Abd Mutalib** 
Noor Syuhana Binti Noor Razak** 
Nor Hidayah Binti Mohammad Fauzi** 
Nor Qistina Binti Abdul Nasir*** 
Nor'ain Binti Ismail** 
Norhafizah Binti Mohd Zaini** 
Norhazmira Binti Abdul Rashid** 
Normah Binti Kamarden** 
Nur Adibah Yusra Binti Md Noh** 
Nur Afifah Binti Poat** 
Nur Aliaa Binti Ahmad** 
Nur Amalina Binti Shukor** 
Nur Athirah Binti Tuan Yaacob** 
Nur Bahira Barindi*** 
Nur Dania Binti Jamaludin** 
Nur Ezawani Binti Sallehuddin** 
35. 
36, 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
47, 
48. 
49. 
50. 
Nur Idura Binti Azman** 
Nur Izzati Binti Azhar*** 
Nur Kamila Binti Abdul Latib** 
Nur Khairunnisa Binti Abdul Malek*** 
Nur Nadhirah Binti Dahlan** 
Nur Suhadah Binti Khalid** 
Nurfatin Nabila Binti Ahmad Ali** 
Nursyadza Izni Bt Ahmad Sabri** 
Nurul Amira Binti Kamaruzaman** 
Nurul Ashikin Binti Zakaria*** 
Nurul Fatin Mazira Binti Kamaluddin** 
Nurul Hazwani Binti Mohd Hanifah** 
Nurul Nabila Huda Binti Sumri*** 
Sa'adatuldara'in Binti Che Saruji** 
Sakinah Binti Badrol*** 
Shafreena Binti Mirza Mohamed Tariq 
Beg*** 
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51. Shermalyn Binti Alluh*** 
52. Siti Fairus Binti Osman** 
53. Siti Firdaus Binti Fuad** 
54. Siti Nabiha Binti Rosli** 
55. Siti Nabilah Binti Khosim** 
~Sy2 
56. 
57. 
58. 
59. 
Siti NoorAtiqah Binti Ab Rahim' 
Siti Noreha Binti Aziz*** 
Siti Nurlaila Binti Kamaruddin** 
Syahirah Binti Anuar** 
60. Tengku Maryam Thaniah Binti Raja Zainal* 
61. Wahida Amalin Binti Mohd Ariffin*** 
62. Wan Almas Ainaa Binti Wan Azmi** 
63. Zuyyin Nadhirah Binti Abd Razak** 
1. 'Ainaa Nadirah Binti Afandi* 
2. Abdul Hafiz Bin Abdul Aziz* 
3. Adawiyah Binti Mohd Azmi* 
4. Adibah Munirah Binti Mazlan* 
5. Adlin Lina Binti Azman* 
6. Afiq Azhari Bin Aman* 
7. Afiqah Binti Ayob* 
8. Afiqah Naili Binti Azmi* 
9. Ahmad Affen Bin Aszman* 
10. Ahmad Afrah Bin Mohammad Kamal* 
11. Ahmad Ariff Zaki Bin Abdul Rashid* 
12. Ahmad Fakarulnizam Bin Zakaria* 
13. Ahmad Nu'man Bin Mohamad* 
14. Aieda Syuhada Binti Samsudin* 
15. Aimi Dayana Binti Bahari* 
16. Ain Nur Fatihah Binti Abdul Rahman* 
17. Ain Nuraisyah Binti Othman* 
18. Ain Syafizah Binti Abd Aziz* 
19. Aina Nazihah Binti Abdull Safi* 
20. Aini Syahirah Binti Sarial* 
21. Ainnur Mardiah Binti Jaafar* 
22. Ainul Qazi Haque Bin A Hamid* 
23. Ainy Nabilah Binti Joreme* 
24. Amalin Ishah Binti Zolkifli* 
25. Amalina Binti Zakaria* 
26. Amalina Farhana Binti Rorzlan* 
27. Amir Syakirin Bin Md Zuki* 
28. Amirah Zulfa Binti Mohamad Zaid* 
29. Amirrul Ammar Bin Adam* 
30. Anis Amirah Binti Long* 
31. Anis Syaheera Binti Shuhairi* 
32. Anis Syahiran Binti Salleh* 
33. Asila Hanim Binti Muhammad Shahril* 
34. AsmaAmiraBt Kamal* 
35. Assniza Nur Binti Khairul Anuar* 
36. Athirah Binti Mazlan* 
37. Athirah Binti Shamsulkamal* 
38. Atiqah Binti Abdullah* 
39. Ayesha Binti Khairul Anuar* 
40. Ayu Asyeera Binti Alias* 
41. Azariyah Binti Razali* 
42. Azhani Binti Zalull Ariff* 
43. Azlin Binti Bahari* 
44. Baldatun Hasanah Binti Yaacob* 
45. Don Gern Divily* 
46. Dwi Khairunisa Binti Elias* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
47. Elbert Esteban* 93. 
48. Erma Zuhaira Binti Omar* 94. 
49. Fadhilah Binti Zamani* 95. 
50. Fadhilatul Azzem Binti Ali* 96. 
51. Farahin Azrin Binti Kamarudin* 97. 
52. Farhana Binti Mustaffah* 
53. Farzana Binti Mohd Razif 98. 
54. Faten Nurfarahin Binti MatSom* 99. 
55. Fatimah Hajar Binti Amat Ramlan* 
56. Fatin Hanani Binti Othman* 100. 
57. Fatin Nabila Binti Shamsudin* 101. 
58. Fhaten Amama Binti Abd Rahman* 102. 
59. Fiza Binti Ismail* 103. 
60. Habibi Binti Masiron* 104. 
61. Hannan Binti Jamaludin* 105. 
62. Haslinda Binti Idrus* 106. 
63. Hazfarahana Binti Mohd Janudin* 107. 
64. Haziqah Binti Ab Rashid* 108. 
65. Hazwani Binti Ayub* 109. 
66. Imanniah Binti Kamaludin* 110. 
67. Intan Shafinas Binti Yob* 111. 
68. Isyzreen Fara Eleena Binti Abu Bakar* 112. 
69. Iszuan Bin Salim* 113. 
70. Izni Binti Ali @Taib* 114. 
71. Jauharoh Binti Jamal* 115. 
72. Jenny Timothy Sibini* 116. 
73. Khairul Adibah Binti Khairul Anwar* 117. 
74. Khairul Azman Bin Abdullah* 118. 
75. Khairunisa Nabilah Binti Rozuwan* 119. 
76. Khairunnisa Binti Arif 120. 
77. Khairunnisa Binti Sakir* 121. 
78. Khalida Binti Kamarudin* 122. 
79. Ku Nur Atiqah Binti Ku Ahmad Nasir* 123. 
80. Laila Nabila Binti Ibrahim* 124. 
81. Uly Khairaini Binti Ibrahim* 125. 
82. Mahfuzah Binti Md Zin* 126. 
83. Mahmudah Binti Shaharuddin* 127. 
84. Maizatul Izzati Binti Kamarudin* 128. 
85. Mardhiyah Binti Hassan* 129. 
86. Maryam Sakinah Binti Mustaffa* 130. 
87. MasAfifahBtMustapha* 131. 
88. Maziah Binti Ag.Hamat* 132. 
89. Maziah Binti Mohd Salleh* 133. 
90. Mazidah Binti Mohd Yusof* 134. 
91. Megat Muhammad Najmi Bin Nor Azman* 135. 
92. Meilisa Noosheena Ayu Binti Agus Puji* 136. 
Mimi Nor Alia Binti Mamat* 
Mohamad Aiman Bin Abdul Manap* 
Mohamad Azri Bin Mohamed Yusoff* 
Mohamad Irhamni Bin Mohamed Astar* 
Mohamad Nur Salam Bin Mohd Ali 
Iskandar* 
Mohamad Raffiq Bin Alimhut* 
Mohamad Shahrol Nizam Bin Mohamad 
Nor* 
Mohamad Suhaizzelan Bin Mohd Raklan* 
Mohamad Syafiq Bin Harun* 
Mohamad Zulhelmi Bin Abd.Ghani* 
Mohammad Aizat Bin Jasri* 
Mohammad Danial Rashidi Bin Jasni* 
Mohammad Safwan Bin Abdul Manaf* 
Mohammad Syafiq Bin Abdul Jalil* 
Mohammad Syahir Shafiq Bin Amir* 
Mohammad Zaki Akbar Bin Md Rasdi* 
Mohd Husni Bin Razali* 
Mohd Nizam Bin Razmi* 
Mohd Rasydan Bin Zakaria* 
Muhamad Hidayat Bin Muhamad Ridwan* 
Muhamad Nizam Bin Selamat @ Md Zaini* 
Muhammad 'Arif Faiq Bin Wahab* 
Muhammad Afif Bin Md. Latib* 
Muhammad AI Hakim Bin Md Ayub* 
Muhammad Amin Bin Omar* 
Muhammad Aminuddin Bin Zainalabidin* 
Muhammad Ariff Bin Mohd Mustafa* 
Muhammad Azri Bin Azmi* 
Muhammad Danial Onn Bin Azman* 
Muhammad Eranshany Bin Mansor* 
Muhammad Fahmi Bin Mansor* 
Muhammad Farhan Bin Nordin* 
Muhammad Fauzi Bin Mohamad* 
Muhammad Hazwan Bin Hamdan* 
Muhammad Izzat Bin Kamarudzaman* 
Muhammad Nabil Bin Mohd Zamri* 
Muna Shahirah Binti Mohamad* 
Munirah Binti Abdul Ghani* 
Munirah Binti Jantan* 
Nabihah Binti Mohd Apandi* 
Nabila Binti Karim* 
Nabilah Binti Ahmad Jaafar* 
Nadhirah Binti Abd Karim* 
Nadiah Binti Muhammad* 
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137. Najat Binti Mohd Taharim* 
138. Najihatussolehah Binti Rosly* 
139. Nawwar Izati Binti Mohammad Nasir* 
140. Nazatul Nazira Binti Azman* 
141. NikAzzatuI Akma Binti NekAzami* 
142. Nik Nur Anati Binti Sukri* 
143. Nik Siti Hajar Nabilah Binti Zainuddin* 
144. Nik Syafiqah Bt Mohamed Jalalludin* 
145. Nishahkhan Binti Md.Nor Manokaran* 
146. Noor Ain Asyiqin Binti Abdul Ghani* 
147. Noor Amira Binti Ramlee* 
148. NoorAqilah Binti Abd Malik* 
149. Noor Bahirah Binti Zulkifli* 
150. NoorFarhanaBtTaib* 
151. Noor Farhanah Syahirah Bt Othman* 
152. Noor Hafiza Binti Ahmat* 
153. NoorHajjarAsikkin Binti Hamidi* 
154. Noor Hanisah Binti Che Ali* 
155. NoorHazirah Binti Hazny* 
156. Noor Hijah Binti Abdul Ghani* 
157. Noor Hildiana Binti Murshidi* 
158. Noor Ins Syamimi Binti Mohd Mutazakki* 
159. Noor Pariha Binti Amin Nudin* 
160. NoorZuliani Binti Abdul Ghani* 
161. Noorhezreen Binti Muhamad Nodin* 
162. Noorsyazwani Binti Mohd Saad* 
163. Nor Amirah Binti Shari* 
164. Nor Atikah Binti Mohd Khanafi* 
165. Nor Darnila Binti Rosli* 
166. Nor Diana Binti Markhani* 
167. Nor Eliyana Binti Che Mohd Fauzi* 
168. Nor Faizah Binti Mokhtar @ Mohtar* 
169. Nor Fatihah Binti Salleh* 
170. Nor Hidayah Binti Mohd Ramli* 
171. NorRashidahAbidah Binti Abdul Hamid* 
172. NorSazIyn Binti Mohd Rahim* 
173. Nor Shafinaz Binti Zainuddin* 
174. NorSyazwanie Binti Daud* 
175. Norafiza Binti Katiman* 
176. Norasurah Binti Mohd Sulaiman* 
177. Nordiyana Binti Ismail* 
178. Norfaizah Binti Nordin* 
179. Norfarhana Binti Ahmad Parid* 
180. Norhafisah Binti Sharifuddin* 
181. Norhafiza Binti Jumain* 
182. Norhafizah Binti Abu Bakar* 
183. Norhedahya Binti Mustapha* 
184. Norishah Binti Hussin* 
185. Norjihan Binti Burhanuddin* 
186. Norkhairatul'aini Binti Rahimi* 
187. Norliyana Binti Shanusi* 
188. Norliza Binti Shamsudin @ Muhamad* 
189. Norshamila Binti Shahimin* 
190. Nur'Adlina Binti Airil* 
191. Nur 'Elyanie Afiza Binti Ibrhim* 
192. Nur Adibah Bazilah Binti Jainudin* 
193. Nur Adila Binti Rusli* 
194. Nur Adina Anis Binti Aziz* 
195. Nur Afiqah Binti Sazali* 
196. NurAini Binti Kamil Suhaimi* 
197. NurAlyani Nabila Binti Azhar* 
198. NurAmalina Binti Mahmod* 
199. NurAmalina Binti Nainun* 
200. NurAmalina Binti Omar* 
201. NurAmalina Binti Zahary* 
202. Nur Amira Adilla Binti Samson* 
203. Nur Amira Binti Ali* 
204. Nur Amirah Binti Ab Manaf* 
205. Nur Amylia Binti Mohd Norizan* 
206. Nur Anisa Binti Azmi* 
207. NurArdeena Syaqeera Binti Amran* 
208. Nur Asyiqin Wahidah Binti Amir Hamzah* 
209. Nur Athirah Binti Jamrus* 
210. Nur Athirah Binti Sufian* 
211. Nur Atikah Mohd Hanafiah* 
212. Nur Atiqa Binti Mat Ali* 
213. NurAwanis Binti Mohamad Ali* 
214. NurAziemah Binti Mohd Nor* 
215. Nur Aziera Binti Azmi* 
216. Nur Balqis Binti Mohd Fouzi* 
217. Nur Dalila Bt Idris @ Md Salleh* 
218. Nur Dina Khatijah Binti Embong* 
219. Nur Diyana Binti Zulkafli* 
220. Nur Fadhila Hasni Binti Mohd Najib* 
221. Nur Fadzielah Mohd Fadzil* 
222. Nur Farah Eleena Binti Zainudin* 
223. Nur Farhana Binti Ismaon* 
224. Nur Farisha Binti Mohd Shawal* 
225. Nur Fatin Farhana Binti Husni* 
226. Nur Hani Binti Mahmud* 
227. Nur Hanida Binti Sanawi* 
228. Nur Hayati Binti Izani* 
229. Nur Hidayah Binti Kamaruzaman* 
230. Nur Hidayah Binti Mohamad Zain* 
231. Nur Idayu Binti Redwan* 
232. Nur Izni Binti Misro* 
233. Nur Izzati Binti Ibrahim* 
234. Nur Jannah Binti Jamaluddin* 
235. Nur Kaiyisah Binti Arbi* 
236. Nur Kaiyisah Binti Norazman* 
237. Nur Maizatul Haifaa Binti Idrus* 
238. Nur Maiiiana Binti Mohd Tahar* 
239. Nur Mohammad Hirzi B. Mustapha 
Patullah* 
240. Nur Nasuha Binti Ghazali* 
241. Nur Nuraini Binti Abdul Kader Jailani* 
242. Nur Saadah Binti Zamri* 
243. NurShaheera Binti Salehuddin* 
244. Nur Shahidah Atikah Binti Abdul Malek* 
245. Nur Su'aidah Binti Roslai* 
246. Nur Suhaila Binti Taibah* 
247. Nur Syafiqah Binti Kamaruzzaman* 
248. NurSyahidah Binti Hassan* 
249. Nur Zafirah Binti Zulkifli* 
250. Nur Zarindah Binti Azaddin* 
251. Nurdiyana Binti Baharom* 
252. Nurfarah Amalina Binti Abdul Aziz* 
253. Nurfarahin Binti Draman* 
254. Nurfarahin Binti Md Nayan* 
255. Nurhani Binti Rohaizad* 
256. Nurhidayah Binti Md Nor* 
257. Nurnadia Maryam Binti Mohd Jasmi* 
258. Nurshahidatul Akmal Binti Che Man* 
259. Nurshazwani Binti Ismail* 
260. Nursolehah Binti Abdul Hamid* 
261. Nursyahidah Binti Abd Razak* 
262. Nursyazaimi Binti Zaaba* 
263. Nursyuhada Bt Mohd.Rosdi* 
264. Nurul Adila Binti Johari* 
265. Nurul Adilah Binti Norsalam* 
266. Nurul Ain Nadirah Binti Zurin* 
267. Nurul Akmal Binti Ahmed* 
268. Nurul Amalina Binti Abdul Aziz* 
269. Nurul Aqilah Binti Adzman* 
270. Nurul Athikah Binti Mhd Subri* 
271. Nurul Atikah Binti Abdul Aziz* 
272. Nurul Atiqah Binti Abdullah* 
273. Nurul Atiqah Binti Hamzah* 
274. Nurul Atiqah Binti Mahmood* 
275. Nurul Azwanis Binti Mohamed* 
276. Nurul Azwarina Binti Roslan* 
277. Nurul Fazizzatul Nadzirah Bt Jasni* 
278. Nurul Hamizah Binti Abdul Jalil* 
279. Nurul Hazlinda Binti Zainal* 
280. Nurul Hidayah Binti Osman* 
281. Nurul Husna Binti Baba* 
282. Nurul Jannah Binti Abd Rashaid* 
283. Nurul Mardhiah Bt Harun* 
284. Nurul Nadhirah Binti Ibrahim* 
285. Nurul Nadiah Binti Ahmad Nazri* 
286. Nurul Najiah Binti Abdul Jalil* 
287. Nurul Najwa Binti Abdul Latiff* 
288. Nurul Najwa Binti Mohamad Nazri* 
289. Nurul Naziasaila Binti Awang* 
290. Nurul Sakinah Binti Abd Rahim* 
291. Nurul Shaziea Binti Mohd Rozi* 
292. Nurul Shazwani Binti Ahmad Shabudin* 
293. Nurul Syafida Binti Mohd Appandi* 
294. Nurul Syafiqa Binti Mohamad Aladin* 
295. Nurul Syafiqa Binti Mohd Sohaimi* 
296. Nurul Syafiqah Binti Azman* 
297. Nurul Syafiqah Binti Rodin* 
298. Nurul Syamimi Binti Abdul Husin* 
299. Nurul Syuhada Binti Adnan* 
300. Nurul Syuhada Binti Anwar* 
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301. Nurul Wahida Binti Suhaimi* 
302. Nurulhuda Binti Tumijan* 
303. Radziah Binti Togiman* 
304. Raihan Farhanah Binti Azman* 
305. Raj'matul Äin Binti Japilos* 
306. Raja Muhamad Safuan Bin Raja Mamat* 
307. Raja NorAliah Binti Raja Abdullah* 
308. Raja Nur Atiqah Binti Raja Ismail* 
309. Raja Nursyazwani Binti Raja Baharudin* 
310. Raudah Maulad Rahamat* 
311. Rizan Nurazlin Binti Mohamed Nasir* 
312. Rosemizalina Binti Roslan* 
313. Safirah Binti Rusmin* 
314. Salina Nur Dian Binti Syafrul* 
315. Sarah Binti Mohd Ritha* 
316. Sarah Feeney Binti Yusuf Feeney* 
317. Sarina Binti M a r * 
318. Shaharul Bin Mohamed* 
319. Shakirah Binti Abdul Rahman* 
320. Shakiroh Binti Shamsudin* 
321. Sharifah Norshazwani Binti Syed Fisal* 
322. Shazreen Binti Shahrudin* 
323. Shuhada Binti Abd Rahman* 
324. Siti Aishah Binti MdNoor* 
325. Siti Aisyah Binti Mohamad Darus* 
326. Siti Fairuz Binti Shikh Nasir* 
327. Siti Farahiyah Binti Zulkanai* 
328. Siti Fatimah Arusya Binti Shumie* 
329. Siti Hajar Binti Roslan* 
330. Siti Hanisah Binti Zulkefli* 
331. Siti Khadijah Binti Zailan* 
332. Siti Liyana Binti Rozaidi* 
333. Siti Liyana Nasuha Binti Jaafar* 
334. Siti Mahfuzah Binti Mokhtar* 
335. Siti Maizatul Akma Binti Sulaiman* 
336. Siti Noor Syazana Binti Mohd Elias* 
337. Siti Nor Khodijah Bt Sheikh Samsol Bahari* 
338. Siti NorshilaBt Jaafar* 
339. Siti Norzaherah Bt Mamat* 
340. Siti Nur Adlina Binti Mohd Noor* 
341. Siti Nur Atikah Binti Azhar* 
342. Siti Nur Fatinah Binti Mohd Mokhtar* 
343. Siti NurSyahidah Binti Fazil* 
344. Siti Nuralisas Binti Bebaru* 
345. Siti Rahmah Binti Che Nordin* 
346. Siti Shamila Binti Ali* 
347. Siti Shiqhoh Binti Ahmad* 
348. Siti Syahirah Binti Ya'cob* 
349. Siti Wardah Binti Ahmad Nasri* 
350. Siti Zarifah Binti Japirin* 
351. Siti Zubaidah Binti Zulkefli* 
352. Siti Zuraidah Binti Tutor* 
353. Spencer Gabriel Botingon* 
354. Sukemawati Binti Billak* 
355. Suraya Binti Samin* 
356. Syafiq Bin Tahar* 
357. Syafiqah 'Aliyah Binti Azhar* 
358. Syafiqah Hasna Binti Radin Abdul Hakim* 
359. Syahirah Hanisah Binti Hussain* 
360. Syaredah Binti Oddin* 
361. Syaza Nadhira Binti Abd Rahim* 
362. Syazwani Lyana Binti Abdullah Ghani* 
363. Tengku Intan llyatee Bt Tengku Khajakee* 
364. Thomas Bin Jinis* 
365. Titi Nur Syuhada Binti Kamaruzaman* 
366. Ton Nur Shafinaz Binti Saadon* 
367. Umi Aisya Binti Zainuddin* 
368. UmmiAinaa Binti Alias* 
369. Ummi Diyana Binti Ahmad* 
370. Vimelea Binti Gipin* 
371. Wan Alif Azri Bin Wan Mohamed* 
372. Wan Hawa Aishah Binti Wan Hamidi* 
373. Wan Nor Hannis Izatie Binti Daud* 
374. Wan Nur Syahirah Binti Wan Zain* 
375. Wan Nurafiqah Auni Binti Wan Shamsudin* 
376. Wan NuurAsilahdiyana Bt Wan Azman* 
377. Zai Zeffery Bin Zainudin* 
378. Zati Hazirah Binti Abd Hamid* 
379. ZianorAzrini Binti Zianon Abdin* 
380. Zurina Binti Taib* 
1. Aaina Salwanie Bt Md Fauzi 
2. Abdul AzizB Ab Sakor 
3. Afnanin Binti Abd Aziz 
4. Ahmad Firdaus Bin Mohamed Marzuky 
5. Ahmad Naim Bin Ab Halim 
6. Ahmad Naufal Bin Azhar 
7. Ahmad Romdani Zamri Bin Mohamad 
8. Ahmad Syah Bin Ahmad Hanipa 
9. Ahmad Syairazi Bin Ibrahim 
10. Ahmad Zaki Bin Che Husin 
11. Ainaa Amirah Binti Hamzah 
12. Ainu Shahada Binti Eddy Wilson 
13. Amir Juani Bin Rahmani 
14. Amir Muhsin Bin Malik 
15. Amirah Binti Abdul Rashid 
16. Amirah Syuhaidah Binti Abu Shahrin 
17. Anis Nadiah Binti Abdul Rashid 
18. Anith Zafirah Binti Mohd Zuber 
19. Arlina Ruhaini Binti Arbain 
20. Bahari Bin Busu 
21. Coreline Binti Petol 
22. Erni Safika Binti Zainal Abidin 
23. Fadhilah Binti Abas 
24. Fadhilah Humaira' Binti Muhamad Rahimi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
25. Farah Amylea Binti Azizan 
26. Farah Wahidah Binti Badarruddin 
27. Farizatul Ifrah Binti Abdul Razak 
28. Fateen Raihan Binti Salehudin 
29. Fatin Fatonah Binti Saidin 
30. Fatin Nabeela Zainudin 
31. Fatin Nur Athirah Binti Omar 
32. Fatin Nursyamira Binti Baharudin 
33. Fatnin Syaida Binti Rahimi Azman 
34. Fazilah Bte Ahmad 
35. Frisca Natalia Binti Damu 
36. Haikai Binti Mohd Mokhtar 
37. Haizum Binti Hasbullah 
38. Hajar Binti Che Ali 
39. Hamizah Binti Ahmad 
40. Hanis Afiqah Binti Ismail 
41. Hasmidah Binti Alsih 
42. Hazimah Binti Abbas 
43. Hazreen Suriani Binti Hassan 
44. Hidayati Binti Mhd Zawawi 
45. Ihsan Bin Junid 
46. Iskandar Akif Bin Zainuddin 
47. Junaidah Binti Hj Abu Bakar 
48. Kartini Binti Mohd Zubir 
49. Khaireennur Najwa Binti Mohd Razib 
50. Khushairi Bin Mohamad 
51. Kimberly Geoffrey B. Sikayun 
52. Madihah Binti Mahathir 
53. Mahira Shahida Binti Harun 
54. Maisarah Bt Mohd Hussaini 
55. Mar Dewi Yuhana Leonardo 
56. Mardhiah Binti Mustafa 
57. Maryam Binti Mohd Sahar 
58. Mashafizatul Aida Binti Mhd Ali Shah 
59. Maya Isharaya Bt Ismail 
60. Maziah Binti Othman 
61. Maznah Binti Mohd Adenan 
62. MejerMuis 
63. Melvin Joseph Suis 
64. Mimi Nurshafiqa Sayuti 
65. Mohamad Azam Bin Shahrom 
66. Mohamad Azim Bin Ahmad 
67. Mohamad Azim Bin Khir Anuar 
68. Mohamad Hazmi Bin Abu Kassim 
69. Mohamad Izzat Bin Kamarudin 
70. Mohamad Saddam Bin Mohamed Iqbal 
71. Mohammad Firdaus Bin Zainal Abidin 
72. Mohammad Redzwan Bin Khairudin 
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73. Mohammad Shafik Bin Che Ab Ghani 
74. Mohammad Syafiq Bin Jamil 
75. Mohd Khairul Fahmi Bin Ahmad 
76. Mohd Syarezza Bin Mohd Hata 
77. Mohd Zairi Bin Saiman 
78. Muhammad Afiq Akmal Bin Mohd Shukri 
79. Muhammad Alif Aimran Bin Tahir 
80. Muhammad Amjad Bin Shaiful Arbi 
81. Muhammad Asraf Bin Mohamed 
82. Muhammad Azuan Bin Muhamad Husain 
83. Muhammad Fadhil Bin Shaberi 
84. Muhammad Faiz Bin Zaini 
85. Muhammad Hafiz B Shahri 
86. Muhammad Haris Bin Suhaimi 
87. Muhammad Hazim Bin Tajizizi 
88. Muhammad Hazwan Bin Ab Azit 
89. Muhammad Ihsan Bin Mohd Yusof 
90. Muhammad Mursyid Bin Marzuki 
91. Muhammad Shukran Bin Mohd Suraji 
92. Muhammad Syahmie Bin Mohamed Raziff 
93. Munirah Binti Mat Riping 
94. Nabil Bin Basaruddin 
95. Nabilah Binti Abdul Latif 
96. Najea Binti Mohammad Zaharuddin 
97. Najihahtul Husna Bt. Mohd Abral 
98. Najmun Bahar Bin Che Makhtar 
99. Najwa Binti Tajudin 
100. Nashatul Ashikin Binti Kamaruddin 
101. Natahsa Binti Razali 
102. Naznin Afifa Binti Kamarudin 
103. Nik Nawwar Nassreen Bt Nik Abdul 
Rahman 
104. Nik NurShafika Binti Abu Bakar 
105. Nik Nuranis Syazwani Bt Nik Arif 
106. Nina Farhana Binti Jailan 
107. NoorAqma Binti MatTamizi 
108. NoorAzma Binti Mohd Kamil 
109. Noor Fiqah Binti Shahruddin 
110. Noor Khamsiah Binti Abdul Hamid 
111. Nooraleeza Binti Abas 
112. Nor Amalina Binti Zolkanain 
113. Nor Amelia Binti Abdullah 
114. Nor Athirah Binti Zainal 
115. Nor Idayu Binti Isa 
116. Nor Izyan Madihah Binti Bakhtiar Madzi 
117. NorMadihaBtAriffin 
118. Nor Rasyida Binti Abdul Rahman 
119. Nor Suhaila Binti Samsudin 
120. Norafiqah Binti Ropnie 
121. Norasila Binti Muhamad Isa 
122. Norasmawati Erni BtAbd Aziz 
123. Norasyikin Binti Sirun 
124. Norfadzila Binti Patrick 
125. Norhawatif Hanim Binti Mohd Hashim 
126. Norihan Binti Abdullah 
127. Normala Binti Ramlin 
128. Norsahani Binti Hanafi 
129. Norsyafiqa Binti Noordin 
130. Norsyamila Binti Muhammed Nadzri 
131. Nur Aliaa Binti M Kamari 
132. Nur Amalina Binti Azman 
133. Nur Aqilah Ibrahim 
134. Nur Atikah Binti Dzukifly 
135. NurAtiqah Binti Hassan 
136. Nur Ayuni Zahraa Binti Zulkifli 
137. NurAzIeen Farahim Binti Azman 
138. NurAzureen Binti Mohd Nasrie 
139. NurAzwina Binti Salleh 
140. Nur Elanie Binti Abdul Aziz 
141. Nur Farah Nasuha Binti Abd Hamid 
142. Nur Farahin Binti Arshad 
143. NurHafizah Binti Mohd Basar 
144. Nur HanisBt Abu Bakar 
145. Nur Herda Yanti Binti Lokman Hakim 
146. Nur Hidayah Binti Mohd Juned 
147. Nur Iffatu Aisya Binti Mohd Zin 
148. NurShafika Binti Joha 
149. NurSyahirah Binti Roslan 
150. Nur Zahirah Binti Yazit 
151. NuraziraAzreen Binti Azman 
152. Nureliza Binti Harun 
153. Nurfadhilah Binti Mohamad Nizam 
154. Nurfarahanim Binti Mohd Sabri 
155. Nurhani Binti Yatin 
156. Nurhidayu Binti Ramli 
157. Nurjanna Bte Kadir 
158. Nurparhana Binti Abd. Hamid 
159. Nursuhada Binti Ibrahim 
160. Nursyafiqah Binti Yusuff 
161. Nursyahirah Binti Mohamed 
162. Nursyuhada Koo 
163. Nurul Afiqah Binti Wahab 
164. Nurul Akmar Binti Mohd Yunus 
165. Nurul Ashikin Binti Aris 
166. Nurul Fatihah Binti Ramli 
167. Nurul Fatihah Binti Ramli 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
Nurul Iman Binti Ahmad Lutpi 
Nurul Saezwanie Binti Yunus 
Nurul Syafini Binti Sahimi 
Nurul Syuhaida Binti Mehat 
Nurul Zulaihana Binti Basir 
Nuruldiana Binti Mansor 
Nurulhafizah Binti Roslai 
Nurulhuda Binti Abd Jalil 
Nuruzzafirah Binti Zainudin 
Prescilla Binti Mayau 
Puteri Nur Farah Bt Megat Mohd Fouzi 
Rafiq Syahir Bin Abd Razak 
Roshieda Binti Ruslan 
Rusdi Bin Busman 
Saidatul Axma Binti Roslan 
Shamsiah Binti Juraimy 
Sharifah NurAfifah Binti Syed Annuar 
Shariffah Shakinaz Nur Fatiah 
Shazwani Bt Ahmed Saad 
Sherilyn Lizanne Sarus 
Siti Annura Binti Sadali 
Siti Asilah Binti Samsudin 
Siti Fareeza Binti Hashim 
Siti Hakimah Bt Abdul Hadi 
Siti Hazirah Binti Abu Bakar 
Siti Khairiah Bt Che Mohd Zain 
Siti Nor Fadlina Yusoff 
Siti Norfazilah Binti Hamiruddin 
Siti Nur Arina Binti Anizar 
Siti Nur Hananie Binti Sukarno 
Siti Nur Zaima Nabihan Bt Zainudin 
Siti Salina Mohd Junus 
Suzana Binti Ramli 
Syamira Aisyah Binti Ahmad Nasim 
Syarifah Asma Binti Syed Ishak 
Syaza Fahzlin Binti Mohd Fahrughazi 
Syazwani Binti Abdul Satar 
Syed Mohammad Asyraf Bin Syed Idris 
Teh Faridah Binti Baharudin 
Tengku Anis Binti Tengku Yusoff 
Tengku HibatulAzzim B.Tengku Abdul 
Halim 
Ummu Nabilah Binti Sapai 
Wan Khairul Faiz Bin Wan Mohamad 
Wan Muzaffa Bin Zainuddin 
Wan Nurathirah Binti Wan Daud 
Wan Nurul Humaira Binti Wan Mokhtar 
Zaifarina Binti Zakaria 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. Abdul Akid Bin Abdul Jalil 
2. Ahmad Amir Alhakim Bin Sakir Husein 
3. Ahmad Ridhuan Bin Ahmad Rozalan 
4. Ahmad Syakir Bin Ahmad Tazli 
5. Aina Sofia Binti Mohd Ali Hanafiah 
6. Aisya Binti Zailan 
7. Akhmal Zaiyan Bin Noriman 
8. Anis Zahirah Binti Anuar Bashah 
9. Ernie Nurlyana Binti Noorrul Azril 
10. Farah Aina Anuar 
11. Farah Sofea Binti Mahadi 
12. Fatanah Binti Mat Nor 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Fatihah Binti Hamdan 
Fatin Sakinah Binti Mohd Salleh 
Fazreeq Bin Eddie 
Hanis Binti Mohamad Alifiah 
Hanna Syakirah Binti Roslan 
Hawa Binti Abdul Malek 
Haziqah Binti Hamid 
Ismail Hakim Bin Abd Hafi*** 
Jazilah Binti Haji Ishak 
Khairunnisa' Binti Fauzi 
Miza Zulfa Binti Mohd Zuki 
Mohamad Anhar Bin Mohd Ruzai 
Mohamad Asiel Asyraf Bin Aziz 
Muhammad Ahsan Bin Mohd Salleh 
Muhammad Aizat Bin Mohd Adnan 
Muhammad Azim Naqib Bin Mohd Amin 
Muhammad Syafiq Bin Ahmad Bistamam 
Muhammad Syafiq Izzuddin Bin Abd Rashid 
Muhammad Syukry Bin Yaakop 
Nadeia Binti Mohd ShakirSee 
Nadhirah Binti Mohd Ridhwan 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
NaimiAqeela Binti Md Nor 
Najah Liyana Binti Lokman 
Najihatul Asikin Binti Abd Rahman 
Nor Fazlin Binti Mohd Ramli 
Norshahirah Binti Che Nora @ Norazmi 
Norsyafiqah Binti Mohamad 
Nur 'Aqilah Binti Abdul Rahim 
NurAida Mushafaf Binti Ozman 
Nur Amalia Binti Mohd Yusri 
Nur Amirul Hafidz Bin Johari 
NurAsilah Binti Kamarulzaman 
Nur Atiqah Binti MatDaud 
Nur Emelyna Binti Razali 
Nur Emiliana Binti Adam 
Nur Farahin Najwa Binti Abdul Halim 
Nur Hazlizan Binti Hazliman 
Nur Nabila Hanani Binti Mohd Zainurin 
Nur Qistina Binti Juhri 
Nur Sabrina Binti Abu Hassan 
Nurain Binti Mohamad*** 
Nuraina Binti Tarman 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Nurfartiana Binti Ab Fatah 
Nursyaza Haziqah Binti Roslan 
Nurul Aisyah Binti Mohd Ridzuan 
NurulAtikah Binti Mohd Saffie 
Nurul Atiqah Binti Mohd Mokhtar 
Nurul Shafiqah Binti Abu Bakar 
Nurul Syahida Syafina Binti Khassim 
Nurul Syakira Binti Rosli 
Pepe Rhona Jitumin 
Puteri Balqis Binti Mohd Shukri 
Raja Nabilah Binti Raja Gazali 
Raja Nisa Balqis Binti Raja Shahrum*** 
Sharifah Nabihah Binti Syed Jefri 
Siti Izarina Binti Md Ridzuan 
Siti Nurlisa Binti Che Harun 
Syafiq Bin Kamarulzaman 
Syaza Amirah Binti Ridzuan 
Syuhaidah Binti Zokri*** 
Wahi Anwar Bin Abdul Rahim 
Wan Nurul Diana Binti Wan Ab Rahman 
Wan Sariah Binti Md Noor 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Abdul Halim Bin Yusof @ Ibrahim*** 
Abdul Rashid Bin Norshahizan 
Abdullah Munzir Bin Izer 
Abu Zarrin Bin Zakaria 
A'dil Syahmi Bin Rahim 
Ahmad Basri Bin Samsudin 
Ahmad Fahmi Nazrin Bin Dalimi* 
Ahmad Faidhul Irtan Bin Ahmad Mustaffa 
Kamal*** 
Ahmad Fikri Akmal Bin Alias* 
Ahmad Fizri Bin Ali** 
Ahmad Irtan Bin Hussain 
Ahmad Kamil Bin Ahmad Zolkifli 
Ahmad Munawwar Bin Ahmad Mutaza* 
Ahmad Nazmi Bin Ahmad Naser 
Ahmad Zuhair Bin Abdul Manaf 
Aimi Zafirah Binti Muzam Shah*** 
Airesh Binti Jupirin 
Alia Azreena Binti Yazid 
Amalina Sabariah Binti Sufian 
Amier Asyraf Bin Mohd Zain* 
Amira Binti Zakaria 
Amira Ellyanna Binti Mohamad 
Amirah Binti Baistaman* 
Amirah Binti Md. Puzi 
Amiratul Zakiah Binti Salahuddin* 
Amirul Naim Bin Abdul Latif Ong 
Amirul Syamil Bin Mohd Amran 
Anis Akmal Binti Ruslan 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Anis Quraisya Binti Mohd Yuhaizad 
Anis Syahira Binti Zulkifle 
Aslinda Binti Noran 
Atikah Nadzirah Binti Zolkiflee* 
Atiqah Atahirah Binti Sulaiman 
Atwen Bin Mazid* 
AzieeAfiqah Binti Hamdan 
AzmirSyamim Bin Suhaimi 
Azreen Shah Husny 
Azrin Azianie Binti Jarjani* 
Azurin Binti Razali*** 
Badrulhisham Bin Johar 
Balqis Liyana Binti Mohamed Ibrahim 
Brenda Kosmas* 
Calvin Rahiman* 
Che Muhammad Alias Bin Che Awang 
Cleopatra Prichard 
Daniel Anthony Kiob 
DayangAzIeena Binti Awang Bakar* 
Dayang Masmira Binti Ibrahim* 
Dayang Norfarihah Binti Ag Ibrahim*** 
Dessy Stella Anthony 
Dg. Malinie Binti Sabran 
Dina Mardiah Binti Anafiah 
Dzulkhairul Ridwan Bin Dzulkamain 
Ed Gibson Benedict 
Elin Daiyana Binti Abdullah 
Evylona Refley* 
Ezirra Binti Awg Raini 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
Fadhii Faisal Bin Ab Hadi Latifi* 
Fadhlina Mohamad** 
Faiz Jamil Bin Faiz 
FarahAdibah Binti Karim*** 
Farah Adibah Binti Sallehuddin 
FarahAin Binti Jamal** 
Farah Binti Ibrahim* 
Farah Izyan Binti Mohd Razif 
Farah Syazwani Binti Sulaiman 
Farhah Binti Dol Malek* 
Faridah Binti Ab Talib 
Farra HaniAqeera Binti Selong* 
Faseha Safwana Binti Harun 
Fati Farhanah Binti Bacho 
Fatin Adawiyah Binti Mohd Shafiee 
Fatin Amni Binti Rosli 
Fatin Fatihah Binti Mohd Fauzi 
Fatin Nabila Binti Ibrahim 
Fatin Nabila Syazwany Binti Shoed 
Fatin Nadiah Binti Mansor** 
Fatin Nur Naeimah Binti Saupi 
Fatin NurSyuhada Binti Pariza 
Fatin Nurul Afiqah Binti Mat Rasid 
Fitrie Syaliaty Binti Simon 
Floria Umairah Binti Justine** 
(dahulunya dikenali sebagai Floria Justine) 
Hafizahni Binti Abd Azis 
Halwani Binti Abd Azis 
Hanieda Binti Mohd Hairuddin*** 
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86. Hanjff Nabil Bin Abu Hanipah 140. 
87. Hanis Izatti Binti Zulkfli 141. 
88. Harith Amni Bin Mohd Hassan 142. 
89. Hashbul Aliff Firdhaus Bin Hashbullishman 143. 
90. Hasif Bin Mhd Nasruddin* 144. 
91. Hayatun Syamila Binti Abdul Rani 145. 
92. Heiina Benson 146. 
93. Ili llyana Binti Mohamad Saad* 147. 
94. Intan Nurnazihah Bt Ahmad Hisham** 148. 
95. Intan Nursyafiqah Ajeerah Binti Abdul Khalil 149. 
96. Irmaniza Binti Supandi* 150. 
97. Izati Nazirah Binti Nazeri 151. 
98. Izza Maisarah Binti Izani 152. 
99. Izzah Fathiah Binti Abdul Razak 153. 
100. Jenikson Jasini* 154. 
101. JoelMisak 155. 
102. Jonethon Jaibi 156. 
103. Juada Binti Arifin 157. 
104. Julianah Binti John 158. 
105. Khairul Fazlie Ikhwan Bin Ramlee 159. 
106. Khalisah Binti Abdullah 160. 
107. Khierol Nazmi Bin Romli 161. 
108. Ku Amyra Binti Ku Zainuddin* 162. 
109. Lailatullafarizal Bin Ahmad Afami 163. 
110. Luqman Nur Hakim Bin Ahmad Sahrel** 164. 
111. Lydiana Boliku 165. 
112. Lynicia Philippus* 166. 
113. Madinah Binti Norhadi* 167. 
114. Maisarah Binti Muhammad Mazlan 168. 
115. Marina Binti Maizuddin 169. 
116. Marliany Binti Abdullah 170. 
117. Mazlin Binti Abdul Aziz* 171. 
118. Mazuin Binti Mihad* 172. 
119. Melor Izniee Binti Muhamad Kharis** 173. 
120. Mimi Asmida Binti Mohamad Azemi 174. 
121. Mimawati Binti Maksa** 175. 
122. Mohamad Amirul Amriee Bin Mohamad 176. 
Asri* 177. 
123. Mohamad Amirul Bin Che Ruslay 178. 
124. Mohamad Arief Bin Ismail 179. 
125. Mohamad Arif Bin Mahadi** 180. 
126. Mohamad Azraei Bin Mohd Fazli 181. 
127. Mohamad Habibullah Bin Abd Bahrim 182. 
128. Mohamad Hazrul Haqim Bin Rosli 183. 
129. Mohamad Islam Bin Akhiruddin 184. 
130. Mohamad Najib Bin Mohamad Nyeesa 185. 
131. Mohamad Nur Nekman Bin Samsi 186. 
132. Mohamad Rahmat Bin Susianto 
133. Mohamad Redzuan Bin Ahmad Tajuddin 187. 
134. Mohamad Riduwan Bin Mohd Asip 188. 
135. Mohamad Yasin Bin Karim 189. 
136. Mohamed Amirnur Arif Bin Abdul Rahman 190. 
137. Mohamed Haniff Bin Sahul Hameed 
138. Mohammad Afeeq Bin Abd Wahid* 191. 
139. Mohammad Firdaus Bin Mohd Rozi 192. 
Mohammad Nabih Fathi B. Mohd Shahid 
Mohammad Syafiq Bin Jamil* 
Mohammad Syakirin Bin Zulkifli 
Mohd Fahmi Hanis Bin Mohammad Fadhil 
Mohd Faizal Bin Killi* 
Mohd Fauzinaim Bin Mat Isa 
Mohd Fitri Bin Jamluddin 
Mohd Haslam Bin Shuhaimi 
Mohd Hisyam Sazlyuddin Bin Mohd Sazali 
Mohd Khairi Bin Hamjah* 
Mohd Rehan Bin Ramlan 
Mohd Safuan Bin Sudin 
Mohd Sufian Bin Rusli 
Mufakaz Fahmi Bin Kichek 
Muhamad Azamuddin Bin Muhammed 
Muhamad Faiz Bin Danyal** 
Muhamad Hafiz Bin Ruslan 
Muhamad Taufik Bin Musa 
Muhamad Zharif Zakwan Bin Ngah 
Muhammad Afif Bin Rossani 
Muhammad 'Afif Bin Sazali 
Muhammad Alief Aizuddin Bin Zin Azman 
Muhammad Alif Bin Adzlan 
Muhammad Amir Bin Azmi 
Muhammad Amzar Bin Asmara 
Muhammad Ariff B. Yahaya 
Muhammad Ariff Bin Rosslie 
Muhammad Arsyad Bin Mohd Alias 
Muhammad Ashraf Bin Amin 
Muhammad Asyraf Bin Abdul Rahman 
Muhammad Azim Bin Salehan 
Muhammad Buqdadi Bin Ismail 
Muhammad Faizzudin Bin Mazelan* 
Muhammad Fikri Bin Mohd Yusoff 
Muhammad Firdaus Bin Faizal 
Muhammad Hairi Bin Abdul Rani 
Muhammad Hamizan Bin Abdul Razak* 
Muhammad Hanafi Bin Tajuddin 
Muhammad Hisyamuddin Bin Mohd Anuar* 
Muhammad Ibrahim Bin Abdullah* 
Muhammad Irtan Bin Badaruddin 
Muhammad Izzaham Bin Noor Azman** 
Muhammad Khairie Bin Othman*** 
Muhammad Luqman Haqim Bin Mohd Saufi 
Muhammad Naim Alamin Bin Mat Rais 
Muhammad Naim Bin Tolahah 
Muhammad Razzaq Bin Muhammad 
Redha** 
Muhammad Rizqhan Haizal Bin Sharudin 
Muhammad Sufi Safwan Bin Nasri 
Muhammad Syafiq Bin Ariffin 
Muhammad Syafiq Bin Mohammad 
Suhaimi 
Muhammad Syamsuddin Bin Sa'ban 
Muhammad Taqiuddin Bin Razali 
193. Muhammad Zaime Bin Berahim* 
194. Muhammad Zikril Azan Bin Hapipi* 
195. Muhammad Zul Aiman Bin Azmi 
196. Muhammad Zulhilmi Bin Abdul Rashid 
197. Muhammed Zahid Hazim Bin Kasim 
198. Muhd Arif Firdaus Bin Selag 
199. Muslihah Binti Masri 
200. Mutiara Nur Binti Ubit 
201. Muzzammil Bin Mazlan* 
202. Nabiha Syarfa Binti Nazri 
203. Nabilah Binti Mohd Sharif 
204. Nadia Syahida Binti Mazli 
205. Nadiah Binti Noor Hisham*** 
206. Nadzirah Binti Zanim@Masilin*** 
207. Nashuha Binti Ibrahim 
208. Natasya Amira Binti Abdull Rahim 
209. Neomy Esther Augustin 
210. Ner Syafiq Bin Ner Rahim 
211. Nera Rozanie Binti Jaffar 
212. Nik Marzieyatul Akma Binti Mat* 
213. Nik Syafikah Bt Nik Mohd Halimuddin 
214. Noor Aasiah Binti HajiA Hamid 
215. NoorAysikin Binti Osman 
216. NoorAzIiah Binti Mohamed Suboh 
217. NoorFarahAin Binti Azmi* 
218. Noor Ismahana Binti Ishak 
219. Noor Izzah Binti Bakar 
220. Noor Shahira Binti Shaari 
221. Noorernia Natasha Bt Mat Jais* 
222. Nor Alia Shahiba Binti Mohamad Nazir* 
223. Nor Aqilah Binti Sutainim** 
224. NorAsniza Nadia Binti Ahmad* 
225. Nor Atikah Binti Aripin 
226. Nor Azila Binti Ahmad* 
227. Nor Azzua Binti Othman 
228. Nor Ezzati Binti Abd Jalil 
229. Nor Fadilah Binti Sulaiman* 
230. Nor Fadilla Binti Mohd Nor 
231. Nor Farahim Asilah Binti Md Rodi* 
232. Nor Izzati Binti Mat Nawi*** 
233. Nor Shahirah Binti Saadi 
234. Noralia Binti Md Yassin 
235. Norbalkis Binti Mohd Said 
236. Nordalilah lliana Bt Kamsani 
237. Noreen Suzana Binti Mohamad Pozi 
238. Norfatin Binti Sainin 
239. Norhafidah Binti Zolkapri 
240. Norhidayu Binti Md Sallehuddin 
241. Norhikmah Binti Mohd Iskandar** 
242. Norsamsuriani Binti Mohd Ramli 
243. Norshafika Binti Osmarani 
244. Norsyamimi Atyra Binti Ibrahim* 
245. Nur'Adilah Binti Rahmat 
246. Nur Adibah Binti Zupli* 
247. Nur Adilah Binti Anuar 
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248. Nur Afika Binti Omar 
249. Nur Afiqah Binti Mohd Ramli 
250. Nur Afizan Binti AbdLatip 
251. NurAimuni Binti Mazlan* 
252. Nur AizaAmira Binti Anwar 
253. NurAliaaBtMdAzizan 
254. Nur Alyaa Izzati Md Zain 
255. NurAmalia Binti Abdul Razak 
256. Nur Amaliena Binti Mohd Zaidi 
257. Nur Amalina Binti Mohd Nasir* 
258. Nur Amalina Izzati Binti Mahmood Zuhdi 
259. Nur Amalina Syahirah Binti Madde 
260. Nur Amani Nasuha Binti Mohd Khalil 
261. NurAmeerah Nabihah Binti Che Ros 
262. Nur Amira Binti Bakhtiar* 
263. Nur Amirah Binti Asa'ari 
264. Nur Amirah Binti Kamaluddin 
265. Nur Anasuha Binti Suhak* 
266. Nur Aqilah Binti Samsuddin 
267. NurAriza Binti Mohd Zaid 
268. NurArmieeza Ezzati Bt Amran 
269. Nur Asyiqin Binti Ayob* 
270. Nur Athirah Binti Zulkaain* 
271. Nur Atikah Auni Binti Zulkifli* 
272. Nur Atiqah Binti Adnan* 
273. Nur Atiqah Binti Yaacob 
274. NurAzielyn Shazreen Binti Azman 
275. Nur Azizul Hakim Bin Mohamad* 
276. Nur Diyana Bt Nasrudin 
277. Nur Eliana Binti Jamsari** 
278. Nur Farah llany Binti Ahmad Kamel* 
279. Nur Farhana Binti Mohd 
280. Nur Farhanah Binti Abu Bakar 
281. Nur Fariha Bt Hazani 
282. Nur Farrah Asyikin Binti Mohamad Zuki 
283. Nur Fatin Abdul Razak* 
284. Nur Fitri Ezzanna Binti Abdul Karim** 
285. NurHidayah Binti Abdul Rahman* 
286. Nur Hidayatul Hanis Binti Ismail 
287. Nur Husni Shakirah Binti Abdul Hadi 
288. Nur Khalisah Binti Abdul Manan** 
289. Nur Lela Binti Saupi 
290. Nur Liyana Binti Mohd Ghazali** 
291. Nur Natasya Binti Kasim** 
292. Nur Raffiah Binti Mohamad Rozi 
293. Nur Sabarina Binti Sabri 
294. Nur Salihah Bt Zairi 
295. NurSuhadah Binti Ahmad Sah* 
296. NurSyafiqah Liyana Binti Mohd Nazre*** 
297. Nur Syahirah Binti Muhamad Shabuddin 
298. NurSyakirah Binti Azman 
299. NurSyamila Binti Mussa 
300. Nur Syazwani Binti Toyeban* 
301. Nurafiqah Binti Halimi 
302. Nurain Binti Haron 
303. Nuraisyah Binti Ahmad 
304. Nurashikin Binti Mohd Arif 
305. Nurbaizura Binti Ab Aziz 
306. Nurfadzlin Binti Sharuddin* 
307. Nurfarah Syifaa Binti Mokhtar 
308. Nurfarihah Binti Mohd Yussof 
309. Nurfatin Nabila Binti Roshidi 
310. Nurfatin Shahira Binti Nayan 
311. Nurhanan Amiera Binti Othman 
312. Nurhastika Rosyada Binti Zakaria 
313. Nurin Maisarah Binti Mohd Razip* 
314. Nursaiyidah Binti Mohd Yusof 
315. Nursalam Fitri Bin Muhamad Izam 
316. Nursyafiqah Binti Mohd Saleh 
317. Nursyaza Nadhirah Binti Baharli 
318. Nurul Ain Najwa Binti Muhamad 
319. Nurul Amirah Binti Jamaludin 
320. Nurul Anis Bt Mohd Salleh* 
321. Nurul Ashikin Binti Othman* 
322. Nurul Athirah Binti Mohamad 
323. Nurul Atikah Binti Aibeni 
324. Nurul Atikah Binti Mat Sani 
325. Nurul Aunni Binti Rosli* 
326. Nurul Ayuni Binti Azri* 
327. Nurul Aznisa Fa'hira Binti Mohd Azlan* 
328. Nurul Fadila Binti Omar 
329. Nurul Fariha Binti Azizan 
330. Nurul Hanani Binti Ibrahim 
331. Nurul Hazirah Binti Tauhid 
332. Nurul Hidayah Binti Baba* 
333. Nurul lli Binti Johar Amin* 
334. Nurul Izzati Binti Zainuddin 
335. Nurul Liyana Binti Rosnan 
336. Nurul Nabilah Zakaria* 
337. Nurul Nadiah Binti Ahamad Puat 
338. Nurul Nalisah Binti Moh Nasir 
339. Nurul Natasha Ereena Binti Jailani 
340. Nurul Natasyah Binti Kahar 
341. Nurul Noor Hanim Binti Othman* 
342. Nurul Quraisyah Binti Senin 
343. Nurul Rashidah Binti Abu Hassan 
344. Nurul Shuhada Binti Mohd Fauzi 
345. Nurul Solehah Binti Abdul Wahab 
346. Nurul Syafiqah Binti Zainal 
347. Nurzaimirna Binti Mohd Amir 
348. NuurSyafiza Binti Ramli* 
349. Pg Haniff Fahmi B Pg Omar Ali Shaiffuddin 
350. Qistina Iryani Binti Abd Rahes 
351. Rabiatul 'Adawiyah Binti Roslan 
352. Rafie Bin Rahim** 
353. Raja Nazrul Ismail Bin Raja Azlan 
354. Raja NurAliah Binti Raja Azlan* 
355. Rapidah Binti Baharuddin 
356. Rashidah Binti Mohd Yusoff* 
357. RicoAradin 
358. Rixdyvz Alyster Bin Jopin** 
359. Ros Shafikah Binti Rosdi 
360. Rusydee Aqim Bin Roslam 
361. Ruzliah Binti Jolidi* 
362. Sarah Nursaadah Bt Mohd Zameri*** 
363. Shahirah Hazimah Binti Sulaiman* 
364. Shahril Hafiz Bin Hamdan 
365. Shahrul Bin Juhimin* 
366. Shenna J. Juatin 
367. Sheronna Kirinus 
368. Shirley Maxine Gading@Stanley* 
369. Shirly Lojumin** 
370. Sithy Nur Misrah Binti Ibrahim** 
371. Siti Arena Antasha Binti Amir 
372. Siti Farah Hamizah Binti Hassan* 
373. Siti Fatimah Binti Mohamad Zawawi 
374. Siti Hajar Binti Khairul Anwar** 
375. Siti Hasmira Binti Abd Samat 
376. Siti Ku Za'ida Binti Azahar*** 
377. Siti Maisarah Binti Abu Bakar* 
378. Siti Maisarah Binti Mohd Nasir* 
379. Siti Maisarah Binti Mohd Saad 
380. Siti Mariam Amierah Binti Awang* 
381. Siti Nafisah Binti Abdul Halim 
382. Siti Nur Ain Binti Zarir* 
383. Siti Nur Aishah Binti Mansor* 
384. Siti Nur Fatihah Binti Rusli* 
385. Siti Nur Fatimah Binti Mohd Faudzi 
386. Siti Nur Izzaty Binti Norizan 
387. Siti Nur Rashidah Binti Baharuddin*** 
388. Siti Nur Syuhada Binti Meor Husnal Jamal 
389. Siti Nuramirah Binti Kamarulzaman 
390. Siti Nurhatika Binti Abdul Rahim*** 
391. Siti Nurulhuda Binti Zakaria* 
392. Siti Salwa Binti Md Nor 
393. Siti Sa'udah Binti Zainal Rashid 
394. Siti Syafirah Binti Saidin 
395. Siti Yazilah Binti Yusri 
396. Siti Zaiton Binti Razi 
397. Siti Zulaiha Binti Dzulkifli* 
398. Steffie Glorianne Philip* 
399. Susila Hawa Binti Fadzilah* 
400. Syahin Noor Nadia Binti Md Noh* 
401. Syaizatul Shafiqah Binti Pg Johari 
402. Syaza Syazwana Binti Abdul Latif 
403. Syazakiah Binti Abdul Aziz 
404. Syazreen Binti Shaharani** 
405. Syazwan Hafiz Bin Md Ghani 
406. Syifaa' Binti Shahabudin* 
407. Umi Nazurah Binti Zulkifly 
408. UngkuAsif Bin UngkuAznan 
409. Ungku Nor'aqilah Binti Ungku Azmi* 
410. Vyonnie Annabella Jailis* 
411. Wan Nor Farihan Binti Wan Fuad* 
412. Wan Nur Aqilah Binti Abdullah 
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413. Wan Nur Atika Binti Kamri* 
414. Wan Nur Farah Aina Binti Wan Azizam*' 
415. Wan Nurul Asyiqin Binti Wan Azmanan 
416. Yukamila Binti Anuar 
417. Zaihazirah Binti Zakaria* 
418. Zainab Binti Zulmi 
419. Zulaika Natrah Binti Abdullah 
420. Zulfadzli Bin Mohd Yunus 
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(^idang ,_yfetiga M^elas 
17 Mei 2015 (Ahad) 1.30 tengah hari 
Thirfeenth Session 
17th May 2015 (Sunday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
• FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
• FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
• FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Jils 
UiTM J4S 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNAUSM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Salmie Binti Shokordey** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
AmeenBinAzizul* 
Faarzana Binti Mohd Fauzi* 
Mariah Binti Ahmad* 
Muhammad Fikri Bin NorAjIan* 
Noramalina Binti Alias* 
6. 
7. 
8. 
9. 
Norhidayah Binti Abas* 
Nur Farah Nabilah Binti Mohamad Wazer* 
NurSakinah Nabilah Binti Mohd Nor* 
Nursabrina Binti Mohd Rapi* 
10. Siti Nazzua Binti Bani Ismail* 
11. Siti Noraisyah Binti Mohd Yusoff* 
12. Wan Nur Faliqha Binti Wan Hazani* 
13. Zuraini Binti Mohd Khalid* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nik Aminah Yazmeen Binti Ramsa 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) JOURNAUSM 
1. Kamariah Binti Khalidi*** 
2. Mohammad Noorhusni Bin Mohd Zaini* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Neily Syafiqah Binti Mohamed Eusoff** 
4. Nurul Ashiqin Binti Ariffin*** 
5. Rebecca Hani Romeli* 
1. Anis Anwar Bin Zolkepri* 
2. Hazira Binti Ahmad Zaidi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhamad Aqmal Hisyam Bin Mohd Anuar* 
4. Munirah Binti Musthpar* 
5. Sairuez Saliqqin Binti Ahmad Mazlan* 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN A W A M ) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) 
1. Ahmad Abdullah Bin Hassan*** 
2. Ainaa Huzveen Binti Mohd Parveen** 
3. Amiel Junita Binti Nasir** 
4. Mohamed Farhan Bin Mohamed Jamal* 
5. Muhammad Redha Bin Rosli** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Nur Syafiqah Binti Abu Safian** 
7. Qhairun Nathia Binti Buang** 
8. Razman Bin Mohd Ali** 
9. Shahinaz Binti Mohd Tahir** 
10. Syahida Azureen Binti Rusdi** 
11. Wan Nabilah Binti Wan Nor Haimi* 
12. Yusob Bin Ibrahim** 
13. Zamilah Binti Zakaria** 
14. Zarina Binti Ab Jalil** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Alyani Nazirah Binti Azizul* 
Amalia 'Izzati Binti Shariffuddin* 
Arwati Binti Karim* 
Effah Binti Adzran* 
Emir Izhar Bin Mohd Rashid* 
FaraAtiqah Binti Abdul Rashid* 
Fasliha Binti Rosli* 
HanizZahira Binti Mohd Ghazalli* 
Haszelenna Binti Massri Hanafie* 
Hazira Husna Binti Ismail* 
lliyanah Binti Zuki* 
Imran Ariff Bin Mohammad Amin* 
Maizatul Liza Mukhtar* 
Marlinawatie Binti CheAbd Manaf 
AmirBinAbuBakar 
Fadzri Hafiz Bin Ramli 
Liliana MasAliza Binti Rofiki 
Mohd Hafizuddin Bin Bahdun 
Muhammad AmirAfiq Bin Fakhrarrazi 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohamad Noor Zehat Bin Mahat* 
Mohamed Rafiq Bin Md Yusof* 
Muhammad Asyraf Bin Shamsuddin* 
Muhammad Baihaqi Khan Bin Muhammed 
Alui* 
Muhammad Hafizuddin Bin Shahrom* 
Muhammad KhairilAzizi Bin Rosli* 
Muhammad Nurkuzaini Bin Hashim* 
Muhammad Solahuddin Bin Shamsul 
Ariffin* 
Noor Farah Diyana Binti Jamaluddin* 
NorAmira Binti Ismail* 
Nor Farahanim Binti Abdul Razak* 
Noratikah Binti Saleh* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Hafiz Bin Ali 
Muhammad Hafiz Bin Saadin 
Norizyanti Binti Mohd Idris 
Norlida Binti Mohd Noor 
Rohanita Binti Md Tahir 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Norharizulnaim Bin Tajinan* 
Nur Ain Binti AbdRahim* 
Nur isnabila Binti Ismail Shah* 
Nur Izzati Binti Ismail* 
Nur Syahidah Binti Samsuddin* 
Nurfarhana Binti Md Yusoff* 
Nurshafarhatin Binti Abdul Halim* 
Nurul Azmira Binti Amran* 
Nurul Diana Binti Abdul Rani* 
Nurul Nadzirah Binti Nazarudin* 
Syarifah Nawwar Syafiqah Binti Syed 
Abdullah* 
Zaidi Bin Zakarie* 
Siti Khadijah Binti Arshad 
Siti Mazlini Binti Ahmad Zawawi 
Suzianna Binti Zarei 
Yon Farhaini Binti Jamaludin 
Iffiah Syazwanie Binti Mustaffa 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN A W A M 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLIC RELATIONS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurdalila Binti Allias** 
1. Ameera Huda Binti Salahuddin* 
2. Dahlia Binti Mazelan* 
3. Huda Binti Kamarudin* 
4. Muhamad Amirul Bin Sanusi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. NissaAnak Normin* 
6. Nor Suhaiza Binti Hadi* 
7. Norazrin Asraf Bin Hassan* 
8. Nur Syuhadah Binti Nordin* 
9. Nurulaneiza Binti Shahrela* 
10. Rashila Binti Ab Rasid* 
1. Hajar Ainisha Binti Mahad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Saadah Awanis Binti Abd Rashid 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
1. Mohamed Irtan Bin Mohd Ali** 
2. Mohd Dzulhilmie Bin Dzulkarnain** 
3. Muhammad Anwar Azmi Bin Mohd Nasir** 
4. Muhammad Rahimi Bin Mohamed Razali* 
1. Afiqah Bt Mat Rozi* 
2. Amalina Binti Aminurashid* 
3. Amirul Qassiem Bin Daud* 
4. Aznur 'Atiqah Maryam Binti Aziz* 
5. Edwina Candysabella Anak Edward* 
6. Elisa Farhana Binti Zulkiflee* 
7. Elyana Binti Mohd Sukli* 
8. Fazlina Binti Jaafar* 
9. KuAzzuan Bin Ku Azmi* 
10. Mohd Farid Bin Abu Talib* 
11. Mohd Izahar Bin Sabtu* 
12. Mohd Syahid Rushdan Bin Mohd Sabrizaa* 
5. 
6. 
7. 
8. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nabilla Binti Ahmad Kamal** 
Nur Aqilah Mohd Amin*** 
Nur Fatehah Binti Mohamed** 
Rozalikha MatArop** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Tarmizi Bin Mohd Salleh* 
Muhammad Adly Bin Zuraidy* 
Muhammad Alyas Bin Abul Jalil* 
Muhammad Faiesal Bin Khalid* 
Muhammad Hafiizh Bin Alias* 
Muhammad Shafik Ridzuan Bin Jailani* 
Nadia Najwa Binti Mohamed Rashidi* 
Nadiatul Afifah Binti Amran* 
Noor Nadzmiah Binti Mansur* 
Norazlina Binti Suhandi* 
Norrul Hazwin Binti Hairul* 
9. 
10. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Syarifah Nur Farhana Binti Syed Talib* 
Tengku Nabila Farhana Binti Ku 
Nadzirrudin** 
Nur Hidayah Binti Mohamad Nazri* 
Nur Syazana Binti Muhamad Stamam* 
Nur Yasmin Fairoz Binti Zairolazhar* 
Nur' Ainie Hananie Binti Mohamad Taufik* 
Nurfatiha Binti Mokhtar* 
Nurman Affandi Bin Abdul Rahman* 
Nurtasya Aqilah Binti Mustafa* 
Nurul lli Nadiah Binti Jamian* 
Nurul Mazni Binti Sawal* 
Syed Muhammad Nuh Bin Syed Ahmad* 
Zarul Anwar Bin Zulkifli* 
1. Mauricia Grace Kedayan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Syahrul Azhar Bin Zahidi 3. Nurhuda Fatinah Binti Mohd Redzuan 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) BROADCASTING 
1. Ahmad Zakwan Bin Khidzir* 
2. Mohamad Shaiful Bin Roslan* 
3. Mohd Nur Nazrin Bin Mohd llyas* 
4. Muhammad Harithah Bin Darus* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Muhammad Shafiq Bin Sha'ari* 
6. Muhammad Zul Fikri Bin Zulkafli* 
7. Nafis Bin Abdullah* 
8. Nur Hazwani Binti Kamarluddin* 
9. Nur Liyana Aqilah Binti Zulkefli* 
10. Rosasmidar Dewi Binti Sakharudin @ 
Shaharudin* 
11. Siti Nuraisyah Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Iqbal Bin Mohd Yamin 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
1. Mohamad Amir Fitri Bin Latif 
2. Mohamad Ariff Bin Mohamad Hassan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. MohdAfiqBinMohdAdil* 
4. Muhammad Farhan Bin Mohd Shahrom* 
5. Muhammad Syafiq Bin Abdul Hamid* 
6. Wan Muhammad Nazir Bin Wan Nazahar* 
1. Muhammad Imran Bin Ahmad Mazli 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Tengku Eleena Binti Tengku Abdul Rahman 3. Zul Nashriq Bin Zulkifli 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) ADVERTISING 
1. Azlan Bin Sulaiman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Shahrir Aizat Bin Muhammad 
Shuhaili** 
3. Ungku Farah Hazeleena Binti Ungku Perani* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Elli Atiqah Binti Khairul Annuor* 5. Muhammad Fitri Bin Zulkifli* 
2. Izyan Nazurah Binti Roslan* 6. Nur Athirah Binti Roslan* 
3. Izzuddin Bin Arudin* 7. Nur lli Aainaa Binti Muhammad Alwy* 
4. Mohamad Afeez Rizal Bin Mohamad Anuar* 8. Nur Zhafirah Binti Rushdi* 
9. Nurul Atiqah Binti Aaddanan* 
10. Shuhaida Binti Shuid* 
11. Siti Zulaiha Binti Mohamad* 
12. Syamim Binti Shamsinar* 
1. Mohammad Naqqiuddin Bin Nawawi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Azrul Bin Saharidan 3. Nur Syazwani Binti Norazman 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLISHING) 
1. Aimi Amira Binti Mohd Rosli* 
2. Hajjar Izwani Binti Jaafar* 
3. Harmiza Izzani Binti Hashim* 
4. lyan Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Izyan Khalidah Binti Wasli* 
6. Marwan Bin Zaharudin* 
7. Nordiana Binti Abdullah* 
8. Nurul Nadia Binti Azemi* 
9. Shah Amirul Azim Bin Shah Jehan* 
10. Syafiqah Binti Ibrahim* 
1. FaizBinAzmi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Wan Khairol Naim Bin Wan Idris 
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S A R J A N A M U D A K O M U N I K A S I M A S S A (KEPUJIAN) PENERBITAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLISHING 
1. Maisarah Binti Mohamad* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mohd Khairul Akhir Bin Mukhtar*' 3. Muhammad Nabihan Bin Abu Bakar** 
1. Fasihah Binti Mhd Isomudin* 
2. Mohamad Khairul Akil Bin Nurul Amin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurul Farahin Bte Mohayat* 
4. Siti Nurhasyimah Binti Abd Halim* 
5. Wan Raihana Binti Wan Abdullah* 
S A R J A N A M U D A K O M U N I K A S I ( K O M U N I K A S I INSTRUKSIONAL D A N LATIHAN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING) 
1. lylia Farahi Binti Abdul Razak* 
1. Ahmad Firdaus Bin Mazlan* 
2. Aina Hamizah Binti Ahmad* 
3. AlAzhariBinOmar* 
4. Asmaa Zulaikha Binti Zulfikar Rajamohan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nurazirah Binti Amir Hamzah** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Muhammad Amirul Dzaman Bin Dzul 
Karnain* 
6. Nazmi Nizamuddin Bin Nordin* 
7. Nor Amira Binti Mokhtar* 
8. Nor Zurani Binti Mohd Ibrahim* 
9. Seri Nur Xaiqullisa Binti Roslan* 
10. Shahrizal Bin Kamaruddin* 
1. Fatin Nur' Atikah Binti Abd Latip 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohamad Arif Bin Seli 3. Nur Izyan Binti Amir Fizal 
S A R J A N A M U D A K O M U N I K A S I (KEPUJIAN) K O M U N I K A S I INSTRUKSIONAL D A N LATIHAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INSTRUCTIONAL COMMUNICATION & TRAINING 
1. Muhammad Nasrun Bin Zaidi* 
1. Ahmad Syabil Bin Sultan Noordin Ahmad* 
2. Muhammad Ikram Bin Sulaiman* 
3. Muhammad Najmi Faris Bin Abdul Jalil* 
4. Nik Muhammad Haffiz Bin Nik Razali* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nur Fauziah Binti Ahmad** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nor Damia Munirah Binti Norwin* 
6. Nor Fadzilah Binti Azizan* 
7. Nur Hilyah Binti Haron* 
3. Nursyafiqah Binti Abdul Talib* 
8. Nur Ismah Binti Rahmat* 
9. Zarith Sofia Binti Musa* 
10. Zulfadli Bin Alias* 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
1. Ainnur Nabila Binti Ahmad* 
1. Aisah Binti Abdul Jalil* 
2. Amirah Bte Hamlan* 
3. Ayugustifitria Binti Agus* 
4. Kartini Binti Datu Mohd Yahya* 
5. Mohamad Farouk Haslam Bin Hamidun* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
2. Ili Mahfuzah Binti Razak** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. 
Muhamad Syarizat Bin Azmi* 
Nabilah Binti Salleh* 
Nik Suria Idayu Binti Nik Ahmad* 
Norashikin Binti Razali* 
Nur lllyani Binti AbdMalek* 
3. Nuryatul Binti Muhamad Nor*1 
11. Nur Najiha Binti Zainal Anuar* 
12. Nur Sharina Binti Cik Ibrahim* 
13. Nurul Atika Binti Nordin* 
14. Nurul Shahida Binti Aman Shah* 
15. Syed Husainie Faruzi Bin Syed Afandi* 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INTERPERSONAL COMMUNICATION 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Azzila Bin Nordin* 2. Norshafiza Binti ZulkifT 
1. Ahmad Wai'edin Bin Jamaludin* 
2. Aziza Binti Kamarul Zaman* 
3. Farah Nabihah Binti Hamzah* 
4. Frezailah Atilia Binti Mohd Zaini* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mariamah Aishah Binti Samsudin* 
6. Muhammad Abid Aiman Bin Mohd Anuar* 
7. Nor Suhada Binti Mohammad* 
8. Nuramira Najihah Binti Zulkifli* 
9. Nurul Faieza Binti Norhafifi* 
10. Siti Masturah Binti Maarof 
11. Siti Sarah Farhana Binti Huzair* 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. NurAriffBinSalim** 
1. Freddie Francis* 
2. Mohamad Syamir Bin Mustaffa Kamal* 
3. Mohd Rabbani Bin Mohd Zahid* 
4. Muhammad Khalid Bin Mohamad Yazit* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Noor Azie Syamira Binti Noor Yakin* 
6. Nurul 'Iffah Binti Zakarani* 
7. Nurul Ashikin Binti Amran* 
8. Rozanie Binti Hashimi* 
9. Siti Nor Hidayati Binti Jambari* 
10. ZurAin Binti Malik* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. BennedyAkGelungan 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY 
1. Noor Syafawati Binti Mohd Aseri* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Shahir Hazim Bin Ishak*** 
1. Aiman Johanees Bin Shahabuddin* 
2. Ainatun Nadrah Binti Nordin* 
3. Anis Fareeza Binti Mohamed Nasir* 
4. Mohamad Ariff Fahmy Bin Abu Talib* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohd Razak Bin Hanafi* 
6. Muhd Haziq Fadhullah Bin Hamsawi* 
7. Nadiah Binti Roslan* 
8. Nur Amanena Binti Mohamad Azmi* 
9. Nurfarhana Binti Nazri* 
10. Raja Aqiff Haqim Bin Raja Mohamed 
Affandi* 
11. Rheedwan Bin Ibrahim* 
1. Fara Syazliana Syafirra Binti Rusili 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Lealy Dian Mayasari Binti Anuar 3. Syazwin Binti Shaik Kamaruddin 
1. Khairul Anwar Bin Azahar 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA 
2. NoorYuhana Binti Mohamed Ghaus* 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF A4US/C 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
1. Amirah Sarah Binti Zulkifli* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohamad Fakrul Abadi Bin Abdullah* 3. Serenna Amira Binti Ahmad Fadzil* 
1. Erwina Lenny Niusan* 
2. Farah Nazresha Binti Mohamad Nazir* 
3. Fatin Binti Rosli* 
4. Feranita Lither Padis* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Japar Bin Tarasa* 
6. Jennetha Mimi Binti Ganam* 
7. JosuaEleazarJalani* 
8. Mekriy Bin Ahun* 
9. Muhamad Ar-Rasyiddin Bin Md Jamri 
10. Muhamad Zulfiqar Bin Shaharudin* 
11. Pamella Menson* 
12. Siti Syamila Binti Mohd Pakeri* 
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1. Ahmad Zakri Bin Tomirin* 
2. Mohamed Hakim Bin Baharuddin* 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Syafiqah Binti Shuib*** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Aizat Saufi Bin Md Yusof 
4. Nur Atikah Binti Norddin* 
5. Nur Atirah Binti Norddin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Rozdzanwaadd Bin Mohd Yusof 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abbas Munawwar Bin Kamarzaman* 2. Nasirah Nur Binti Ibrahim* 
1. Farideehann Binti Jantan* 
2. Mohd Izzat Bukhori Bin Awang* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nadhirah Binti Zamani* Nur Ernie Shahirah Binti Zakri* 
1. Abu Suffian Bin Jamaludin 17. 
2. Aisha Iwasaki Binti Muhammad Moritoshi*** 18. 
3. Akmal Bin Zainal Aabidin* 19. 
4. Amerul Fariz Bin Ahmad Dhiauddin 20. 
5. Amira Syuhada Binti Shahiran** 21. 
6. Arif Bin Azuddin* 22. 
7. Aryna Nadira Binti Zulkifli* 23. 
8. Azuan Bin Tarmizi** 24. 
9. Dilyla Binti Khalid* 25. 
10. Faiha Farihah Binti Senapi** 26. 
11. Faiz Anwar Bin Abdul Wahab* 27. 
12. FarahAdibah Binti Mohd Isa* 28. 
13. FazrinaBintiShariffUdin* 29. 
14. Frans Micheallyne Binti Ricky* 30. 
15. Hanis Nurlina Binti Azman*** 31. 
16. Havilah Ginajil*** 32. 
DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
Imran Halimi Bin Zulfaa'ta* 33. 
Juraini Binti Marajin*** 34. 
Kamarul Aini Binti Sahami* 35. 
Khairul Aziem Bin Ahmadrashidi** 36. 
Mohamad AI Syariq Bin Md Wahit Hasim 37. 
Mohamad Aris Huzaimi Bin Mohamad Asri* 38. 
Mohamad Zulkarnain Bin Tahmir 39. 
Mohamed Shabyl Bin Mohamed Ajmal*** 40. 
Mohd Nor Izwandy Bin Ishak 41. 
Mohd Saiful Bin Rahim 42. 
Muhamad Shalihuddin Bin Jafri Sham 43. 
Muhammad Afiq Bin Azlan* 44. 
Muhammad Azraai Bin Zainal Abidin* 45. 
Muhammad Faiz Bin Mohd Salleh* 46. 
Muhammad Fariq Bin Johari 47. 
Muhammad Nur Iskandar Bin Zulkarnain* 48. 
Muhammad Syafiq Akmal B Abdul Manap 
Nina Zahira Binti Md Ali* 
Nor Farahein Binti Yacob* 
Nur Abyan Binti Azizan* 
Nur Ardilla Hanie Binti Mohd Rizal*** 
Nur Farahin Binti Isah* 
Nur Ikhlas Binti Subri* 
Nureen Qistina Binti Hermy** 
Nurul Adila Binti Mohd Roshidi* 
Nurul Amira Binti Zainal* 
Sharul Asraf Bin Mohammad* 
Siti Munira Binti Maamor* 
Siti Sarah Asyiqin Binti Md. Nasser* 
Sulia Binti Tarintim*** 
Syahirah Binti Ismail* 
Zunaidi Bin Kasmiran 
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FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Hidayah Binti Mohd Suhaimi** 
1. Kamaruzzaman Bin Kaman* 
2. Mohamad Shafiq Bin Baharudin* 
3. Mohammad Nazrin Bin Nazaraly* 
4. Mohd Afnan Bin Mohd Fauzi* 
5. Mohd Aiman Azwari Bin Zakaria* 
6. Muhammad Afiq Bin Zainol* 
9. 
10. 
11. 
12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Aiman Bin Ahmad* 
Nazatul Syazwani Binti Lockman* 
NoorAinamardia BtSamsuddin* 
Nor Izati Binti Che Don* 
Norazila Binti Anuar @ Mohd Noor* 
Nur Ashiqin Binti Muhammad* 
13. Nur Emilia Binti Zainal Abidin* 
14. Nur Haniza Binti Abdullah* 
15. Nur Maisarah Binti Ramlan* 
16. Nurui Nadia Binti AbdAziz* 
17. NuurSuhaila Binti Che Din* 
1. Nor Zaila Binti Mohamad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
RezaAl-Äqib Bin Zakaria 3. Siti Nadia Binti Omar 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Nurwahidah Binti Mohamad Nasir** 
1. Mohamad Zulkifli Bin Mat Daud* 
2. Nur Diyana Binti Hussin* 
3. Nuratika Azwa Binti Azlan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nurul Idayu Binti Mohamad Daip* 
5. Riduan Bin Samsuri* 
6. Siti Azimah Binti Azis* 
7. Syakirin Bin Daud* 
1. Mohamad Arif Bin Abdullah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Azia Binti Abdullah 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) HONOURS 
1. Mohd Hairul Izwan Bin Jamil* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhamad Faiz Bin Lazarus** 3. Nuril Hakkim Bin Abdul Halim* 
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1. Adli Ariff Bin Muhammad Roseley* 
2. Ahmad Firdaus Bin Sehak @ Ishak* 
3. Amirol Syawal Bin Saleh* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohamed Haniff Bin Mohamed Noor* 
5. Nor Bainun Binti Zaharudin* 
6. Noramira Binti Mohamad Saberi* 
7. Siti Nurzaimah Bt Zainal Abidin* 
8. Siti Rohana Binti Mohammad* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Masrur Bin Mansor* 
2. Fatin Syahidah Binti Zawali* 
3. Ku Madihah Binti Ku Ibrahim*** 
4. Mustakim Bin Mohd Rawi** 
5. Nur Nabila Binti Ismail** 
6. Nurul Asyqin Binti Mat Nasir*1 
1. Ili Fazrin Binti Mohamad Ramli* 
2. Mohammad Azlan Shah Bin Zolkifli* 
3. Mohammad Hairi Bin Abdul Jamil* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Mohammad Hamdan Bin Jorini* 
5. Mohd Faisol Bin Rahim* 
6. Nor Asmah Binti Hassan* 
7. Nur Diyana Binti Atan* 
8. Syakirah Binti Baharuddin* 
9. Wan Nur Sakinah Binti Mior Suhaimi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Hussaini Bin Md Abdul Rashid 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ANIMATION & SCREEN TECHNOLOGY) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Arina Izyan Binti Ramli*** 
2. Muhammad Akram Bin Ismail* 
Muhammad Farehan Bin Maidin* 4. Nor Yusralina Binti Mohd Yusoff** 
1. Hariz Aizuddin Bin Adnan* 
2. Jemi Bin Udin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Hafizuddin Bin Mohd Shainozaki* 5. 
4. Nur Afifah Binti Fawzi* 6. 
Nur Safiyah Binti Ismail* 
Siti Hajar Binti Ibrahim* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) 
1. Abdul Qayyum Bin Mohd Ridzuan* 
2. Afiq Naqiuddin Bin Mohd Fauzi* 
3. Amirul Syafiq Bin Zamri* 
4. Fatin Liyana Binti Azahari* 
5. Hakim Bin Mazlan* 
6. Julia Binti Justin* 
7. Mohamad Akmal Bin Ibrahim*** 
8. Mohamad Nurhadi Bin Beseri* 
9. Mohd Afiq Bin Mohammad 
10. Mohd Dzulakmal Bin Jame 
11. Muhamad Zaidi Bin Mohd Zaki 
12. Muhammad Fikri Bin Mohd Zamri* 
13. Muhammad Hairudin Bin Zakaria* 
14. Muhammad lliya Ishami Bin Muhammad Zaki* 
15. Muhammad Izzuddin Bin Ismail* 
16. Muhammad Nizar Bin Jaffar @ Amin* 
17. Noor Azleen Adriana Binti Mohd Azha* 
18. Noor Farahin Binti Mohamad Nalawi* 
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19. Nor Syuhada Binti Moktar* 
20. Norazlin Binti Mohamad 
21. Nur Aqilah Binti MohdAzmi 
22. Nur Jannah Binti Zainol Abidin* 
23. Nur Lydiana Binti Sallehin* 
24. Nur Syamim Binti Mohd Daud* 
25. Nursyafiq Zahin Bin Zamri* 
26. Nurul Farahin Binti Mohd Fuad* 
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27. Nurul Zalikha Binti Mohd Khairy* 
28. Siti Nor Atiqah Binti Mohd Azlan* 
29. Syahirah Aqira Binti Azlah* 
30. Zayrul Iqwan Bin Kamarudzaman** 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Alif Imran Bin Mohd Hashim* 
Che Kamariah Salma Binti Indra Che 
Muda* 
Ezzah Syarina Binti Zamri* 
Fatin Nursyafiera Binti Mat Said* 
Harizah Binti Mohd Kamel** 
Khairunnisa Binti Mohd Abdul Ghani* 
Mimi Syahira Binti Abdul Shahir* 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Muhammad Abdullah Bin Ishak 16. 
Muhammad Ikhwan Bin Mazlan 17. 
Nor Dalila Binti Ab Malik* 18. 
Nur Afifah Binti Wagiman* 19. 
Nur Aziela Binti Aziz 20. 
Nur Farahin Binti Ramli* 21. 
Nur Fasehah Binti Abdul Fataruddin* 22. 
Nur Fazlina Binti Nordin* 
Nur Irdina Hisyam Binti Mohd Anuar* 
Nur Nasuha Binti Samsudin* 
Nurul Asillah Binti Abdul Razak* 
Nurul Izzati Binti Daud* 
Nurul Najiha Binti Kamalrul Zaman** 
Zakwan Shah Bin Nadzarein Shah*** 
Zulaika Binti Zainalabidin* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
1. Alif Asyraf Bin Norjali* 9. 
2. Arief Danial Bin Nik Johari* 10. 
3. Farra Azlein Binti Mohamad Jamil* 11. 
4. Faseha Binti Adam 12. 
5. Lilis Jah Izzati Binti Mohd Yatim* 13. 
6. Mohammad Nazreen Bin Mohamad Zamri* 14. 
7. Mohd Shahrin Bin Sulaini* 15. 
8. Muhamad Alif Zuhair Bin Ehshan 16. 
Muhammad Zulhelmi Bin Abdullah* 17. 
Noor Ikhwan Taqiyoddin Bin Hisham* 18. 
Noor Syakilla Eziera Binti Mohd Zin* 19. 
Nor Nadirah Binti Samsolakmar* 20. 
Nur Anirah Binti MdYasin 21. 
Nur Asfaridah Binti Umar* 22. 
Nur Farhana Binti A. Rahman* 23. 
Nur Haziqah Binti Mohd Zaki* 
Nuranwahyu Binti Zahrin* 
Nurfarah Adibah Binti Fahzir* 
Nurfarahin Akmar Binti Mohd Zahari* 
Nursyamimi Nadia Binti Norazman* 
Nurul Aidilla Syamimie Binti Mohd Shaffi* 
Sharifah NorAzzifa Binti Wan Ahmad* 
Siti Nur Aisyah Binti Ridzuan* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) 
1. Aidiiia Hilda Binti Abdul Halim* 
2. Diyana Binti Kasim* 
3. Fatin Nabihah Binti Johari* 
4. Hani Yusrina Binti Yahaya* 
5. Hazzarul Anas Bin Halim 
6. Mazliyana Binti Abdul Rahman 
7. Mohamad Atiq Bin Abdul Rahman* 
8. Mohamad Zakwan Bin Edrus* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Amirul Husni Bin Mohd Said 
Mohd Hafieq Bin Hasbullah 
Muhammad Azhari Bin Karim* 
Muhammad Nawawi Bin Zunyazan* 
Muliana Binti Nursaling* 
Najwa Ashiqen Binti Abdul Rahman* 
Nik Nur Najihah Binti Nek Kamaruddin 
Nur Fazlina Binti Abu Bakar* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
Nurul Shuhada Binti Amir Nasuruddin 
Raja Nur Atiqah Binti Raja Zainuddin* 
Ruzaini Binti Ab Rahman 
Sharifah Khadijah Wafa Binti Syed Shaiful 
Amran Wafa* 
Syafiqa Binti Showkat Ali* 
Wan Nurfarhan Bin Mohd Noor 
1. Anthony Bin Johny* 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE & RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGi) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Azman Bin Ahmad Tajri* 3. Jill Crystal Charles* 
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4. Mahani Binti Mohamad Zaki* 7. Mustaffa Kamal Bin Esa* 
5. Mohammad Azhar Bin Rahamat@Rahmaf 8. Noor Fathinisya Binti Ja'apar* 
6. Muhammad Aiman Bin Kasri* 
9. Nurul Ashyiekin Najlaa Binti Amran* 
10. Qusmaini Noor Bin Hj Rusli* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Hafiq Iskandar Bin Rozlan 
Ahmad Talmizi Bin Ngah 
Ahmad Zamri Bin Abd Latif 
AmirulAmriBinAbas 
Amyrul Shafiq Bin Shamuddin 
Azizul Bin Ismail 
Engku Shahran Aminur Bin Engku Sharum 
Felix Jikon 
Harrison Ngau 
Hazwani Binti Zulkifli 
Liza George Mokunjil 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Naim Bin Rosli 22. 
MohdRafi Bin Ahmad 23. 
Mohd Azizul Bin Abd Aziz 24. 
Mohd Fikri Bin Mukhtar 25. 
Mohd Hafizey Bin Hamzah 26. 
Mohd Solehi Bin Jamel 27. 
Muhammad Afham Bin Zulkipeli 28. 
Muhammad Fahmi Bin Anang 29. 
Muhammad Shukri Bin Awang 30. 
Nor Fadzliah Aishah Binti Ismail 31. 
Noratikah Binti Mohamad 
Noraziah Binti Yunus 
Norhayati Binti Mhd Lotfi 
Nur Afiqah Binti Azahar 
Nurul Fatihah Binti Mohd Sabri 
Rosmawati Binti Mohd Idrus 
Siti Munawirah Binti Museh 
Viennie Januil 
Zamzami Binti Mohd Sharip 
Zuraidah Binti Hamdan 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS.) 
1. 'AinAnati Binti Ali* 
2. Ahmad Nazrin Syahmi Bin Mohamad Arif* 
3. Farah Amanina Binti Zulkipli* 
4. Mahmuud Bin Bol* 
5. Meor Nasrullah Bin Meor Mohd Ali* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhamad Amirrul Rahman Bin Ariffin* 
7. Muhammad Amir Asyraf Bin Kamarulzaman* 
8. Noor Hasnieza Binti Mohd Udin* 
9. Noor Nadhirah Binti Awang* 
10. Nurul Izzati Binti Baharum* 
11. Rafidah Binti Zulkapli* 
12. Siti Farah Najwa Binti Azmi* 
13. Wan Aulia Hami Fariheen Binti Wan 
Azulkefeli* 
1. Adi Firdaus Bin Kamaruddin 
2. Erma Farhana Binti Mohamad 
3. Fadzrulhisham Bin Mahmud 
4. Mohamad Farhan Bin Ab Jamil 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Faqeem Aswad Bin Mohd Fauzi 
6. Muhammad Ariff Bin Abd. Razak 
7. Muhammad Ikhtiaruddin Bin Jaafar 
8. Mustaqim Bin Mohamad Noor 
9. Nur Ifeza Syariah Binti Zainal 
10. Nurul Ashikin Binti Md Tahar 
11. Siti Nur Farhana Binti Ahmad Radzi 
12. Siti Nur'Amira Binti Anuar 
1. Nur Syazwani Binti Abdu Razak* 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Nursuhaila Binti Othman* 
1. Aferin Bin Jude 
2. Ahmad Fuad Bin Mohamad Nor 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Ahmad Ridzuan Bin Mohamed Safie 
4. Ahmad Zaidi Bin Muhamad Rosdi 
5. Anuar Bin Abdul Najid 
6. Areena Binti Abdullah 
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7. Faizah Firdaus Binti Fauzi 15. 
8. Hafizuddin Bin Abu Bakar 16. 
9. Itti Nori Binti Jumin 17. 
10. Mohammad Amirul Aliff Bin Mohd Nazar 18. 
11. Mohammad Faiz Bin Asbi 19. 
12. Mohd Azlan Bin Saunin 20. 
13. Mohd Hafizzul Bin Zulkifli 
14. Mohd Najmi Syaqir Bin Arham 21. 
Mohd Radzi Bin Abil 
Mohd Ruzaimie Bin Musa 
Mohd Syazwan Bin Esmail 
Mohd Zurfarhan Bin Zulkifli 
Muhammad Fazrul Faiz Bin Samsudin 
Muhammad Khairul Anizam Bin 
Kamirunsaman 
Muhammad Muaz Bin Fazil 
^JdSi^Miö %Yi^^imÄ^Mf/e^ UiTM eJC - £2 
22. Muhammad Nadzri Hazmi Bin Yusuf 
23. Muhd Sharqowi Bin Ismail 
24. Nina Syamimi Binti Syamsuddin 
25. Ronald Stephen Kinatu 
26. Siti Nadhrah Binti Othman 
27. Syazwani Binti Zakaria 
28. Zalikha Binti Kassim 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS.) 
1. Mohamad Faleeq Bin Sisir*1 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nur Ashikin Binti Ahmad*** 
1. Aimy Bazilah Binti Abd Moris* 5. 
2. Amirul Faiz Bin Mohd Faizizan* 6. 
3. Ami Nadia Binti Rozman* 7. 
4. Dayang Zulaikha Nadira Binti Abang 8. 
Sardon* 9. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Saufi Bin Dali* 
Muhammad Arif Bin Maleki* 
Noratiqah Binti Mohd Kidam* 
Nur Amirah Binti Zaker* 
NurAthirah Binti Johari* 
10. Nur Haizrina Anis Binti Md Mokhtar* 
11. Nur Hidayu Binti Abdul Majid* 
12. Nur Naqiyah Binti Mohamad Zahidi* 
13. Nurul Erni Yusliana Binti Samsudin* 
14. Nurulain Binti Parlan* 
1. Engku Syahrial Kahpi Bin Engku Haiin 
2. Mohamad Hafizuddin Bin Ramli 
3. Mohd Ihsan Bin Nadzri Kamar 
4. Muhamad Hazim Bin Mohd Isa 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Akmal Bin Mhd Nasir 9. 
6. Muhammad Hafizuddin Bin Harun 10. 
7. Muhammad Ridzham Bin Rosli 11. 
8. Muhammad Saifullah Bin Mohd Khairuddin 12. 
Muhammad Shazlan Bin Abu Samah 
Nur Syamira Binti Mohd Annuar 
Nuri Atiqah Binti Hisamudin 
Syamim Bin Ahmad Safawi 
1. Ahmad Bin Mat Refin** 
2. Ahmad Faizal Bin Mashri* 
3. Ahmad Sabri Bin Ismail* 
4. Amir Nur Zahin Bin Gunawan 
5. Azmir Bin Mad Razuki 
6. Bibi Sakira Binti Zaman** 
7. Farah Hanisah Binti Hamdan Fadel 
8. Fathi Kamel Bin Shahrom Jamil 
9. Hanna Wahida Binti Hamdan 
10. Meor Muhammad Danial Bin Rahimi* 
11. Mohamad Azril Fazlin Bin Anuar 
12. Mohamad Safwan Bin Abdullah 
13. Mohammad Abid Ismail Bin Jamalullail 
14. Mohd Fahrul Razi Bin Mastuki 
15. Muhamad Hafiz Bin Mohd Nasir 
16. Muhamad Nazrin Bin Muhamad Yasir* 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
17. Muhamad Safwan Bin Hamzah 32. 
18. Muhamad Shafiq Bin Nasip 33. 
19. Muhammad'Afifi Bin Salim 34. 
20. Muhammad Afiq Asyraf Bin Othman 35. 
21. Muhammad Amir Bin Khairul Anwar 36. 
22. Muhammad Ezzat Emir Bin Md Jafri** 37. 
23. Muhammad Faidzil Bin Muhammad Taupik 38. 
24. Muhammad Faizal Bin Hedzir 39. 
25. Muhammad Fikri Bin Mohamad Yusof* 40. 
26. Muhammad Hanif Bin Saied 41. 
27. Muhammad Nafiz Bin Muhadi 42. 
28. Muhammad Rasul Iqbal Bin Ghazali 43. 
29. Muhammad Ruhizul Fahmi Bin Mat Saad* 44. 
30. Nadiah Binti Abdul Shahid 45. 
31. Noorain Binti Mohd Arshad 46. 
Noraishah Abdul Rahim 
Nordiyana Binti Haris 
Nur Aimiera Binti Kamalruzaman* 
Nur Ainaa Raihan Binti Rahimi 
Nur Atiqah Binti Mohd Shah 
Nur Farhana Binti Othman 
Nur Hazim Bin Masdar 
Nur Syahirra Hanis Binti Mohd Anifah 
Nurfarzana Binti Mohd AI Hapiz** 
Shafiqah Adila Binti Shuib 
Siti Farah Eliza Binti Zainuddin 
Siti Norizzaiti Binti Mohd Fadzil** 
Siti NurSyuhada Binti Mohamed Asri* 
Wan Adnan Bin Wan Ramli 
Yusre Zulhaile Bin Zainuddin** 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
• FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Aliza Binti Mahdi** 
1. Caroline Ngau* 
2. Dahlia Dahalan* 
3. Hasnidar Binti Iskandar* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Hasnorsharmini Binti Hassan* 
5. Hazimah Binti Baharudin* 
6. Muhamad Zulhilmi Bin Jamaluddin* 
7. Nur 'Amirah Binti Badruzzaman* 
8. Nur Atiqah Binti Zakaria* 
1. Azira Amila Binti Amir 14. 
2. Farid Bin Ali 15. 
3. Fatma Azlin Binti Ahmad Asli 16. 
4. Firza Syafiqa Binti Mohd Puzi 17. 
5. Haryati Binti Hasbullah 18. 
6. Izzah Nadhirah Binti Abdul Aziz 19. 
7. Izzah Nadhirah Binti Mohamed Zain 20. 
8. Latifah Binti Ahmad 21. 
9. Mackley George 22. 
10. Mastura Binti Md.Khalid 23. 
11. Mohamad Izzarfahmy Bin Idrus 24. 
12. Mohammad Luqman Bin Zulkipli 25. 
13. Mohd Faridhul Atrash Bin Ahmad Ramly 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fathihie Bin Gadius 26. 
Noor Intan Syakina Binti Mohamed Sukor 27. 
Noor Suhada Binti Mokhtar 28. 
Noor Syafiqah Binti Jalaluddin 29. 
Nooraliza Binti Alias 30. 
Noorsharfina Binti Shahrom 31. 
Nor Ezzati Binti Nor Albashri 32. 
Nor Haryati Binti Mohammad Norzuki 33. 
Nor Haziqah Binti Abd Sata 34. 
Norsazira Binti Yahaya 35. 
Norsyaqilah Amira Binti Osman 36. 
Nur Aqilah Binti Alias 37. 
Nur Suhana Binti Ramli 
Nurul Ameera Atiqah Binti Kushoimi 
Nurul Nadiah Binti Mohd Azme 
Nurul Shaheffa Binti Sahar 
Rabiah Adawiah Binti Abdul Ghani 
Siti Halijah Binti Hashim 
SitiZulaifah Binti Abdullah 
Suliza Amira Binti Sulaiman 
Syadzaratunnuur Binti Abd Aziz 
Wan Nur Haiina Binti Wan Hashimi 
Wan Nurul Nurhidayah Binti Wan Rosly 
Zakiah Binti Yusuf 
Muhamad Izzat Shafiq Bin Rodi* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Solihah Binti Khaidir*** 
1. Abdul Muhaimin Bin Mohamadon* 
2. Alif Bin Noor Afandi Amin* 
3. Emaliana Binti Jani* 
4. Irdayu Binti Mohd Razali* 
5. Mohd Izzat Bin Amri* 
6. Mohd Shafsk Yuzman Bin Tolmanan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Muhammad Syakir Hariz Bin Mazlan* 
8. Noor Faidzaa Binti Mohamed Yusof 
9. Normi Binti Ramli* 
10. Nur Daliiah Binti Ahmad Naim* 
11. Nur Hidayah Binti Hazman* 
12. Nurhariani Binti Jamhari* 
13. Rachel Juliet Matius* 
14. Radiah Binti Rohman* 
15. Raja Nazureen Binti Raja Abdul Halim* 
16. Zaireen Binti Bacho* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
A.Marta Binti Piling 
Abdul Hakim Bin Nawi 
Anis Nadia Binti Azman Azhare 
Caroline JoanAnak Dan 
Hazwan Ruzaini Bin Hassan 
Khairul Fikri Bin Ramli 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Noor Izzatie Munira Binti Kamaruddin 
Norhafizuddin Bin Kamarudin 
Norsyakila Binti Mohd Limin 
Nur Farahain Binti Zulzairin 
Nurul Shahida Hamira Binti M Zukri 
12. Siti Norain Binti Abu Bakar 
13. Siti Ruqaiyah Binti Nuruddin 
14. Siti Sufiah Binti Rosdi 
15. Syaidah Athirah Binti Dzolin 
16. Zawiyah Binti Zainal Abidin 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
1. ArlieYana Binti Anas* 
2. AzizahAkEntawan** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Noruzanita Binti Abdul Razak** 4. Siti Maryam Binti Kamal Arifin* 
1. Ain Ameira Binti Haron* 
2. Nafisah Binti Yahaya* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nur Aini Binti MatZaki* 4. Rohani Binti Abdul Rahman* 
1. Aishah Binti Mohd Amir 
2. Edward Surang Jeffry Rebit 
3. Elyvestor Galambun 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Gabreal Johnny Gabil 6. Noor Syahirah Binti Arifin 
5. Maisaratul Shamimi Binti Muhamad Shukri 7. Nur Rashidah Binti Zainudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Lily Suraya Binti Amerudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Liyana Binti Noor Hariri 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) T E K N O L O G I POLIMER 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) POLYMER TECHNOLOGY 
1. Khazeman Bin Zamanhuri* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mohammad Tarmizie Bin Ismail*1 
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1. Dina Nurjinmay Binti Dillah* 
2. Mohd Zul Hassif Bin Md Zaini* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Hanif Bin Md Jais* 
4. Nur Dalila Binti Masrom* 
<.yWÄM?5 lytswt^&ttedttf&wj UITM t.yf^ - cCo 
5. Nur Fatma Amirah Nadirah Binti Ismail* 
1. Akram Naim Bin Mohd Yusof 
2. Khairil Aizat Bin Kamaruzaman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohamad Ridzuan Bin Basir 
4. Nadiatul Rasyidah Binti Jamaluddin 
5. Nor Azizon Binti Mohd Kholil 
6. Siti Wirdahayu Binti Zakaria 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatin Bari'ah Binti Saiful Azizan Azli** 
1. Fatimah Nur Sabiha Binti Badrul Hisham* 
2. Noor Aziela Hanim Binti Zolkopli* 
1. Asdani Saifullah Bin Dolbashid 
2. Eazie Ezzuddy Bin Saufi 
3. Farhana Binti Mohamad Izam Suhaimi 
4. Mohamad Hafiz Bin Sulong 
5. Nor 'Awatif Binti Osmanudin 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Noor Hafizatulain Binti Abas* 
4. Nur Syairah Binti Azimi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nur Aziela Binti Ismail 
7. Nurhanis Nadira Binti Mohd Jasmi 
8. Nurul'Atiqah Binti Ahmad 
9. Priscilla Suzanne Anak Meting 
5. Siti Liana Binti Md Saad* 
6. Siti Najiha Binti Zawhir* 
10. Sitti Rahmawati Binti Dimeng 
11. Syazwani Farhah Binti Razi 
12. WanNuraizaAkmal Binti Ismail 
13. Zahirah Mawardi Bt Zamri 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) BIOMOLECULAR SCIENCE 
1. Muhamad Zulfahmi Bin Muhd Zaimi* 
2. Muhammad Khir Fathi Bin Abdul Mutalib* 
3. Nur Adila Binti Mohmed Johari* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nursyamila Binti Shamsuddin* 
5. Nurul Faizah Binti Mohd Ridzuan* 
6. Puteri Hidayatul Shahirah Bt Mohd Rof 
7. Siti Munirah Binti Jaafar* 
1. Muhammad Kamarul Ridhuan Bin Ghazali 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nur Aimy Fatihah Binti Rosdi 3. Nur Ain Binti Alias 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
1. Huda Diana Binti Muhammad Taufiq* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Izyan Hanis Binti Ramlan** 3. Nor Adilah Binti Sazali* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
Faris Zikri Bin Yusof* 
Izhana Binti Idrus* 
Liyana Binti Jamil* 
Maisarah Binti Ab Halim* 
Mohammad Qamarruddin Bin Rokei* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Jamil Bin Anong Adini' 
Nik Katijah Binti Jusop* 
Nor Izzati Binti Hussain* 
NurAfira Binti Roslan* 
NurAin Binti Mohd Nor* 
11. Nur Anis Rahila Binti Alias* 
12. Nur Fatanah Binti Shukry* 
13. NurulAin Binti Rahim* 
14. Siti Mariam Binti Zazam* 
15. Siti Nabilah Binti Anuar* 
1. Abdul Rahim Bin Abdul Hamid 
2. Fakhrur Razi Bin Shooti 
3. Mohamad Zulfadhli Aizat Bin Paing 
4. Mohd Alif Aiman Bin Mohd Zaki 
5. Mohd Israk Bin Mohd Ali 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mursyidah Binti Ab Ghani 
7. Nabila Hanisah Binti Jasman 
8. Najiah Syahirah Binti Mohd Yani 
9. Normardhiah Binti Mat Said 
10. Nurulain Binti Mahadin 
11. Nurulhamizah Binti Mohd Nor 
12. Razlee Ezzuan Bin Razallee 
13. Siti Fairus Binti Adzemin 
14. Siti Khatijah Binti Che Omar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
1. Asmah Binti Abdul Hadi** 
2. Fatin Norsyazana Binti Mohd Ariffin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nurain Binti Abdul Karim** 
4. Nurul Syaffiqa Binti Zanuddin** 
5. Shanaa Nabiha Binti Mohd Abu Bakar*' 
1. Aaina Hajirah Binti Ahmad Shaffie* 10. 
2. Faizzatul Faizzah Binti Mat Zukhi* 11. 
3. Ira Zafirah Binti Tasrifin* 12. 
4. Junaida Binti Abd Rahman* 13. 
5. Khairanee Binti Kamarazaman* 14. 
6. Maidzatul Afiqah Binti Mahadzir* 15. 
7. Mohamad Farhan Bin Mohd Fawzi* 16. 
8. Nabilah Husna Binti Sulaiman* 17. 
9. Noor Farhana Binti Ismail* 18. 
1. Alia Binti Badrul Hisham 
2. Amira Liyana Binti Azizan 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Hidayah Binti Mohd Saberi* 19. 
Nor Hafizah Binti Abu Bakar* 20. 
Nur Aifa Zuhairah Binti Ramli* 21. 
Nur Amira Binti Ismail* 22. 
Nur Atifah Binti Kadri* 23. 
Nur Faraishah Binti Ishak* 24. 
Nur Raihan Binti Kamarazaman* 25. 
Nur Shuhada Binti Mohamad Rashid* 26. 
Nur-Hani Suryati Maulat Mohamed Zahar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Amirah Binti Ismail 
4. Fateha Binti Zainudin 
Nurul Nadiah Binti Abd Nasir* 
Nurul Shafura Binti Abdul Rahman* 
Siti Khadijah Binti Zulkifli* 
Siti Nabila Binti Mohamed* 
Syazwani Binti Mohd Mokhtar* 
Wan Hamiezah Binti Zahari* 
Yasmin Binti Hashim* 
Yong Fasihah Binti Badarudin* 
5. Fatin Amira Binti Mohd Sobri 
6. Khairul Anwar Bin Asnan Najib 
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7. Mohamad Sahlan Bin Abu Bakar 
8. Najibah Husna Binti Mohd Romali 
9. Najla Binti Ahmad Kendong 
10. Noriana Binti Zahari 
11. Nur Diyana Binti Azman 
12. Nur Liyana Binti Mohd Sukeri 
13. Nur Shazrinna Binti Sazali 
14. Nurul Ashikin Binti Shaari 
15. Nurul Atiqah Binti Ishak 
16. Nurul Farhanah Binti Ibrahim 
17. Nurul Jannah Binti Mohamed Yunus 
18. Nurulathirah Binti Rozahi 
19. Sharifah Humairaa' Binti Syed Mustafa 
20. Siti Sarah Binti Rosli 
21. Siti Sharina Binti Shaari 
1. Aidatul Hajar Binti Amran*** 
2. Geloria Kemban Anak Ngumbang* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Najiha Binti Abdul Razak* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. HiArina Binti Anuar** 
4. Nur Rafikah Binti Rosli*** 
5. Ruziela Aida Binti Abdul Rasid* 
1. Anis Binti Abdullah* 7. 
2. Illia Izzatul Athirah Binti Mohd Isniomar* 8. 
3. Intan Nasuha Binti Jaafar* 9. 
4. Mazila Binti Abdul Manaf 10. 
5. Noorwahidah Anneriza Binti Bakaruddin* 11. 
6. Nor Hanizah Binti Ab. Rahim* 12. 
1. Faradila Binti Ahmad Puzi 
2. Fariza Binti Ahmad Puzi 
3. Fatin Najlaa Binti Zulkifley 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norasmawati Binti Che Wil* 
Norhayati Binti Ismail @ Hassan* 
NurAtika Binti Habik Saat* 
Rahemmi Syazadi Bin Zabit* 
Rahimah Binti Baen* 
Roshafizah Binti Tambong* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Hafizi Bin Md Jahi 
5. Muhammad Effwad Bin Esa 
6. Nor Baiyah Binti Salleh 
13. Siti Maizurah Binti Ismail* 
14. Siti Norazieyana Binti Mohd Zin* 
15. Siti Nur Izzati Binti Zawawi* 
16. Zarith Atiqah Binti AbdAziz* 
17. Zuraidah Binti Mohmed* 
7. Nur Syuhada Binti AbdLatif 
8. Syaza Nazurah Binti Mohd Yusof 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nabilah Binti Nordin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Manaf Bin Ali* 2. Amiera Hilda Binti Roslan* 3. Nazira Binti Pariman* 
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4. Nik Mohamad Fakhuruddin Bin Nik Mustapha 5. Nurshafika Binti Sattar @ Yusoff* 
Fathil* 
6. Syarifah Nazhatul Akmar Binti Syed Mohamad* 
1. Mohd Rafie Bin Ali Hassan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nurul Sakinah Binti Salleh 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS 
1. Haziq Azizi Bin Omar** 
2. Mohamed Zulhilmy Bin Mohamed* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Farhanim Binti Abdul Hamid* 4. Nur Shaza Nadiah Binti Azhari* 
1. Ainul Nazurah Binti Ibrahim* 
2. Ayu Nasema Binti Abu Samah* 
3. Farhana Binti Md Nor* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhamad Alamin Bin Razali* 
5. Nabila Binti Mohd Yusoff* 
6. Nur Syamimy Binti Yusof 
7. Nurul Sa'adah Binti A Hamid* 
8. Siti Nor Ain Binti Muhamad Don* 
9. Siti Nur Rashidah Binti Razali* 
1. Amira Binti Lockman 
2. Faiz Ikhwan Bin Muhamad Shah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Izzul Faiz Bin Ramdzam 
4. Mohd Shafizan Bin Mohamad 
5. Nor Amira Adila Binti Zalbador 
6. Nur Syafiqah Binti Samsul 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) T E K N O L O G I B I O - K O M P O S I T 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
1. Mohd Zulhairi Bin Mohad Kidar* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Firdaus Bin Abu Samah* 3. Wan Nur Fatiha Binti Faharal Azmi @ W. Mohamed* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurliyana Binti Razman 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJ IAN) K I M I A (ANALIS IS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Hajar Binti Bakar*** 
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KELAS KEDUA (T INGGI ) 
SECOND CLASS fUPPERj 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Aida Rasyidah Binti Azman* 
Artini Akhma Binti Abu Bakar* 
Dayang Nurul Athifah Binti Abang Shakawi* 
Hairina Hanis Binti Hans* 
Haslina Binti Hishamuddin* 
Iman Binti Mohd Yusof 
Jamilah Binti Mohd Fudzi* 
Kairunisha Binti Abdul Rajan* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Mohamed Nadzrin Bin Lokhman Hakim* 
Muhamad Izwan Bin Suliman* 
Nur Afiqah Binti Mohd Azahar* 
Nur Faten Hidayah Binti Mohamed Amran* 
Nur Syahida Binti Omar* 
Nurul Syafinaz Binti Ab Latib* 
Nurul Zulaikha Binti Mohd Yusoff* 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Putri Hani Nabilah Binti MegatAbdAziz* 
Shafeka Binti Ismail* 
Sharifah Nor Munirah Binti Syed Mohd 
Judah* 
Syafeka Binti Ismail* 
Syazida Binti Abdul Hamid* 
Umar Bin Safyudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERj 
1. Azmira Binti Mustafa 4. NikAmila Binti Baszelan 7. Siti Nuratikah Binti Deraman 
2. Hannisthasia Jonney 5. Nur Najwa Binti Zulkifli 8. Siti Rakinah Binti Ghazali 
3. Mohammad Saddam Bin Mohamadon 6. Nurul Faridatul Akma Binti Mazlan 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Ahmad Saifuddin Bin Ahmad Gaairibi** 
Aishah Binti Zubillah** 
Athirah Binti Mustaffa* 
Azimah Binti Hassan* 
BloviaElanna Ambrose* 
Bowie Kuip* 
Fara Naquiyah Binti Maulad Rosman** 
Farahana Binti Mohamed*** 
Fathiah Nuraina Binti Zulkipli* 
Fatihah Binti Fauzili Azman*** 
Fazil Bin Mazlan 
Hamizah Binti Mazlan 
Ika Quruniati Khairulnisah Arie Suryanto* 
Johari Bin Jamil 
Kamariah Binti Abdul Malik 
Khairul Fithri Bin Khairul Nizar 
Khairunnisa Aqilah Binti Kamarudin 
Masra Azzinaz Binti Tukiman* 
Mohammad Danial Bin Sharom Nizan* 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Mohd Faizzuddin Bin Mustapa Kamal*** 
Mohd Hanafi Bin Mat Desa** 
Muhamad Shazrin Bin Sukim* 
Muhammad Adli Bin Aswadi* 
Muhammad Alif Iqbal Bin Mohd Nuri 
Muhammad Amar Bin Azuwan 
Muhammad Faris Fauzi Bin Ismail* 
Muhammad Hafeez Bin D Ramli* 
Muhammad Nazirul Amin Bin Ahmad Anuar* 
Muhammad Nur Fitri Bin Roslan* 
Muhammad Solahuddaim Bin Ariffin 
Nabihah Husna Binti Mohd Jamadi* 
Nor Athirah Nadzirah Binti Ayob* 
Norafarizan Binti Mustafa* 
Norhabibah Binti Salleh* 
Nur Syuhada Binti Mohamed Fuad 
Nurhanizan Binti Mohd Sobri*** 
Nurul Hanani Binti Baharin* 
Ros Amirah Binti Mohd Rahim 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Ros Syazwani Binti Rabuan** 
Rusmalina Binti Majid* 
Selvester Rony Anak Bangie* 
Siti Farhana Bajunid Binti Shakeeb 
Arsalaan Bajunid** 
Siti Faridah Binti Mohd Yusoff** 
Siti FatimahZahra Binti Ayub*** 
Siti Nabilah Binti Mohd Azaman* 
Siti Nadia Binti Ishak* 
Siti Norasyidah Binti Abd Hamid* 
Siti Norsyarah Binti Solahuddin*** 
Syahira Amira Binti Khalid* 
Syed Faez Bin Syed Putra*** 
Wan Luqman Bin Wan Abd Rahim* 
Wan Nazirul Fahimi Bin Wan Harun 
Wanariz Bin Rosdin* 
Wendy Maulana Kilat Binti Haruddin* 
Wilynstee Nayyan Anak Kot @ Man** 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Amira Binti Abdul Majid* 
Aqilah Faqihah Binti Abd Khalil*** 
Farah Farhana Binti Abdul* 
Farah Hafawati Binti Ab Halim* 
Fatin Nadjwa Binti Jasni* 
Faznol Fahmy Bin Zainol Nahar 
Hamidza Binti Baharum 
Hasmida Binti Kamarudin 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Kholid Ahmedi Bin Ahmad 
Maisara Binti Ahmad @ Salim* 
Mohamad Najib Bin Muhi 
Mohamad Syazwan Aizat Bin Yusdy 
Muhamad Ammar Bin Mohamad Mokhtar* 
Muhammad Fadzil Bin Osman 
Muhammad Hariz Bin Hashim* 
Nadia Kamilah Binti Hamdan* 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Nik Norsyahirah Binti Mohamad Suhami 
NorAini Binti Ismail* 
Nor Akma Binti Othman* 
Nor Shahida Binti Samsudin* 
Norazian Binti Abdul Hamid* 
Norbaiti Farhana Binti Nasharuddin* 
NurAmaliah BintiAI-lmran** 
Nur Amalina Binti Ahmad 
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25. Nur Haziqah Binti Mohamad* 28. 
26. Nur Wani Syafinaz Binti Mohamad Tarmizi* 29. 
27. Nurain Syuhada Binti Abdul Aziz** 30. 
Nuratiqah Binti Rosedi* 
Raihanah Binti Abdul Raub* 
Ramizah Binti Zupli* 
31. Rosmanatrahana Binti Rosli 
32. Sofia Syamimi Binti Saffiee* 
33. Wan Muammar Haikai Bin Wan Abd Aziz 
1. Ahmad Kamal Bin Silahudin 
2. Mohd Taufiqil Hafiz Bin Mohd Razali 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
3. Nadhratul Sarah Binti Jalil*** 
4. Siti Umairah Binti Fazli* 
5. Siti Zafirah Binti Abdul Samat*1 
1. Abdul Hafeez Bin Ab Malek* 
2. Abdul Rahim Bin Rahimun 
3. Abdul Rashid Bin Bakri 
4. Abdullah Safarullail Qayyum Bin Shaharum 
5. Afif Afnan Bin Md. Yusof 
6. Afiq Zufar Bin Madzuki 
7. Ahmad Amirul Asyraf Bin Mohd Ruseli 
8. Ahmad Safuan Shah Bin Abdullah 
9. Ahmad Yassir Bin Abdul Halim 
10. Ahmad Zulfadhli Bin Arshad* 
11. Ainatul Murdiya Binti Raflan 
12. AlfianaBt Joseph* 
13. Alissa Azureen Binti Norehan*** 
14. Amira Atiya Zal'ulya Binti Mohd Amir 
15. Amira Karina Binti Aminuddin* 
16. Amirah Binti Saidin 
17. Amirul Hazimi Bin Abu Bakar*** 
18. Aneesa Binti Mhd Jalil*** 
19. Anis Salwani Binti Mohd Zahar 
20. Arif Hafizuddin Bin Omar 
21. Arnold Alexander 
22. Atasya Syuhada Binti Mohamad* 
23. Ayu Syaheera Binti Mohd Shahidi* 
24. Aziani Binti Ahmad Sha'arani*** 
25. AzuanAsroy Joseph* 
26. Che Mustakim Bin Che Ayub 
27. Chernietika Binti Madius* 
28. Debora Jolian 
29. Dee Dee Lyana Binti Saimon* 
30. Ellisra Geluing 
31. Erinie Lyne Jonise* 
32. Estelle Lius* 
33. Eva Olivia Johnius 
34. Farahliyana Binti Jainal 
35. Faridah Zakiah Binti Hanapi* 
36. Fathinnurafiah Binti Abd. Samat* 
37. Fatimah Az-Zahrah Binti Ariffin 
38. Fatimah Binti Zabli* 
39. Fatin Hidayah Binti Norkam 
40. Fatin Izzaty Binti Zulkiflay** 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
41. Fatin Nabilah Binti Saiful Bahar 
42. Fatin Nur Atiqa Binti Mohd Fauzi 
43. Fatin Syahirah Binti Hamzah* 
44. Fatin Syamimi Binti Mohd Yunus 
45. Fiona Esther Elin Tusai* 
46. Florence Julius Kojiun 
47. Florrissa Florist Mosiun 
48. Halimatun Saadiah Binti Mohd Razali 
49. Hanifa Binti Ibno* 
50. Ivynence Binti Tapah* 
51. JeromeeAnaesthius 
52. Juanah Binti Stibon 
53. Khairunisah Hanisah Binti Jahim 
54. Ku Haiina Izaty Binti Ku Abd Halim 
55. Lizawati Saran Baru @ Peter 
56. Lyduina Binti Taim 
57. Machairey Marcus 
58. Madihah Binti Abd Rahim* 
59. Maisarah Binti Mohamad Zulkleple 
60. Maisyarah Binti Makmun** 
61. Maizura Idayu Binti Razak 
62. Mas Elida Sophia Binti Mohd Zahir 
63. Maxvicklye Rayner Abid 
64. Maziera Safiza Binti Mansur* 
65. Mohamad Iskandar Bin Mohamad Shah 
66. Mohamad Marzuqi Said Bin Md Shah 
67. Mohamad Ridzuwan Bin Mohd Rahimi** 
68. Mohamad Tarmizi Bin Tahir 
69. Mohamad Zulhilmi Bin Azaman 
70. Mohammad Arif Bin Oun 
71. Mohammad Farhad Bin Sariman 
72. Mohd Faqih Hamimy Bin Hassim 
73. Mohd Hafriz Hazeem Bin Zailani 
74. Mohd Hazeq Bin Yahya 
75. Mohd Mursyid Bin Ismail* 
76. Mohd Nasri Bin Mori 
77. Mohd Nazreen Bin Mohd Johan 
78. Mohd Ridzwan Zulnizam Bin Zulkifli 
79. Mohd Shahirul Bin Md Isa* 
80. Mohd Syamil Faiz Bin Salamat Saat* 
81. Mohd. Alfazzi Bin Johndary 
82. Muhamad Fikhri Bin Mohd Noor 
83. Muhamad Firdaus AI Hafiz Bin Abdullah 
84. Muhamad Nurasyraf Bin Mohd Razip* 
85. Muhammad Afif Bin Zulkiflie 
86. Muhammad Aminasir Bin Mohamad Jamil 
87. Muhammad Amirul Bin Abu Safian 
88. Muhammad Amjad Bin R.Azni 
89. Muhammad Ammar Bin Yasir Arif 
90. Muhammad Faisal Bin Norsham* 
91. Muhammad Hafiz Bin Shahrin*** 
92. Muhammad Muhseyn Bin Zulkurnain 
93. Muhammad Nabil Bin Roslan* 
94. Muhammad Safaruddin Bin Zulkifli 
95. Muhammad Solahudin Bin Musa* 
96. Muhammad Syahir Bin Sak Ari* 
97. Nadhirah Hani Binti Zulkafli* 
98. Nadia Binti Jamil** 
99. Nadia Syaheera Binti A Latiff* 
100. Nadiah Binti Abdul Gapal* 
101. Nadzmi Bin Mahfuzuddin 
102. Nik Norhafizul Bin Muhd Noor* 
103. Nik Nur Amirah Binti Nik Roosdy 
104. Nimi Juaping** 
105. NoorAzilah Binti Awang* 
106. NoorShahirah Binti Noor'adi 
107. NorAishah Binti Abdul Razak* 
108. Nor Asikin Binti Sorey* 
109. Nor Izzati Binti Gati* 
110. Nor Jana Binti Zainal* 
111. Nor Shalina Binti Kamalrudin* 
112. Norainmuni Binti Hamid* 
113. Nordin Bin Onsang 
114. Norfalahani Binti Sulaiman 
115. Norfazila Binti Ramli 
116. Normalelah Binti Madrih*** 
117. Norsahira Binti Abd Aziz 
118. Norsakinah Binti Zainol 
119. Norshahira Binti Muhamad 
120. Norzahirah Binti Md Zarin 
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121. Norzieanna Binti Bakar* 
122. Nur Adiba Binti Hashim 
123. Nur Ainahtashia Linus 
124. Nur Amirah Binti Azlis 
125. Nur Ashilla Binti Abdul Aziz 
126. NurAtikah Binti Md Hussin* 
127. Nur Atiqah Famieza Binti Jainal 
128. Nur Dayana Binti Abdillah 
129. Nur Deanna Binti Kamislin 
130. Nur Dinnie Shazlyn Binti Mohd Noor 
Salizan* 
131. Nur Hibriyah Binti Sammaludin 
132. Nur Hidayu Binti Arisman Susanto* 
133. Nur Itra Ashyikin Binti Abdul Alip 
134. Nur Liana Syazwani Binti Zainurin 
135. Nur Shahedah Binti Ismail** 
136. NurSiti Baizurah Binti Pelong 
137. Nur Syairah Diyana Binti Samsudin 
138. NurSyazaubaidah Binti Zainal*** 
139. Nurain Farahanah Binti Mohd Nawi 
140. Nuren Syahira Binti Ahmad Zaki 
141. Nurfatihah Binti Ali 
142. Nurhasniza Binti Sahlan* 
143. Nurhazirah Binti Hasnul 
144. Nurhidayu Binti Mohd Yussof 
145. Nurizyan Liyana Binti Hamidon 
146. Nurmazianie Binti Peli* 
147. Nurshafina Binti Ismail 
148. Nursyakina Binti Hasanudin*** 
149. Nurul Aini Binti Shari 
150. Nurul Ameera Binti Abdul Jabar 
151. Nurul Amilin Binti Mohyin 
152. Nurul Anis Fahana Binti Baharudin 
153. Nurul Azmida Binti A. Raman 
154. Nurul Mardhiah Binti Abdul Rahim 
155. Nurul Nabiha Binti Azizi* 
156. Nurul Nadia Binti Kamaruddin* 
157. Nurul Syazwani Binti Kamarudin* 
158. Nurul Zahrah Binti Mokhrishah** 
159. Nurzatii Aqmar Binti Mohd Wajiah 
160. Puteri Yusra Haizum Binti Abdullah** 
161. QairolAzeem Bin Othman* 
162. Raja Mohammad Hisyamuddin Bin Raja 
Mohamad Rosly 
163. Raja Nur lezwani Binti Raja Nordin Ahmad 
164. Rasern Shah Bin Karab Hussain* 
165. Rashidah Binti Ab Malek 
166. Redzuan Bin Ahmad Zaki 
167. Rojilin Binti Donol 
168. Rozamee Asma Binti Raslee 
169. Sadiah Kinsul* 
170. Saiful Anuar Bin Din* 
171. Sandra Chrissy lllibin 
172. Sh Solehatun Annisah BtSyed Abu Bakar** 
173. Shahriffah Asyura Binti Muhamil 
174. Shaira Liara Binti Che Dasturi* 
175. Shakina Vedora Binti Yafle 
176. Shazanna Nur Atiqah Binti Mulkan 
177. Sherene Mylon* 
178. Siti Ayisah Binti Selamat*** 
179. Siti Fahimah Binti M. Sarbani* 
180. Siti Fatimah Binti MatTahar* 
181. Siti Maryam Binti Zakaria 
182. Siti NoorSheereen Binti Maarof 
183. Siti Nor Aishah Binti Jelani* 
184. Siti Norfarhani Bt Mohd Ali @ Sukarnor*** 
185. Siti Norledah Binti Muhamad* 
186. Siti NurAin Binti Abdul Rahim 
187. Siti Nur Hidayah Binti Mustafa** 
188. Sitti Norsarina Binti Amirullah 
189. Sitty Aira M.TAidala 
190. Syahmi Fikri Bin Radzi 
191. Syammeir Bin Yahman 
192. Syaza Athirah Binti Hamzah 
193. Sylbialin Binti Amin 
194. Sylwianne Binti Sakoin* 
195. Tresyna Jimmy 
196. Ummi Kalthum Binti Hussin* 
197. Vianney Siging 
198. Wan Mohd Sulhasyraf Bin Wan Sulaiman 
199. Wan Zaitul Husna Binti Razali 
200. Yunus Bin Nassir* 
201. Zairani Binti Awang 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL 
1. Asmaa'Binti Abdullah* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
2. Nur Syafiqa Binti Aman** 3. Wan Fathi Hatim Diyana Bt Wan Norman* 
1. Hairie Bin Helman* 
2. Kairul Sha Bin Duldang* 
3. Lydia Christine Ak Martin* 
4. Maslan Bin Hassan* 
5. Mohd Ridzuan Bin Mohatar* 
6. Noorshamimi Binti Shahbudin* 
7. Norsolehah Binti Hanafiah* 
KELAS KEDUA (TINGGI ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Nur Fathin Amirah Binti Shafie* 15. 
9. Nur Ibthisyam Binti Zahari* 16. 
10. Nurrul Shafiqah Binti Mahamad Taib* 17. 
11. Nurul Hasidah Binti Mohamad* 18. 
12. Nurul Wahida Binti AbdHalim* 19. 
13. Peregrine David* 20. 
14. Roydia Lensy Anak Siman* 
Siti Hajarnaimah Kamaruddin* 
Siti Norfasha Binti Abu Bakar* 
Siti Sarahnaimah Bt Kamaruddin* 
Siti Zakiah Bt Razali* 
Suhaila Binti Shawal* 
Syahirah Bt Harun* 
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1. Afif Bazlaa Binti Juwahir 
2. Ahmad Taufik Bin Ariffin 
3. Hidayatul Husna Binti Hussin 
4. Luqman Hakim Bin Abdul Razak 
5. Mohamad Hakim Bin Kamaruddin 
6. Mohd Nuzul Amin Bin Mohd Salleh 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohd Zulfadhli Bin Faizol Azmi 12. 
8. Muhamad Shahir Bin Mohd Saat 13. 
9. Muhammad Faiz Bin Mahamad Tajuddin 14. 
10. Muhammad Faris Bin Jalaluddin 15. 
11. Muhammad Nurfirdaus Bin Rasidi 16. 
Muhd Syafiq Izwan Bin Zainal Murad 
Nor Haiina Binti Mohd Zaini 
Norasyikin Binti Moktar 
Nurul Aziani Binti Syaari 
Raja Mohd Adli Bin Raja Aris 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anith Athira Binti Che Abd Rahim* 
2. Hazwani Binti Basri** 
3. Ihsan Sabri Bin Rosli*** 
4. Mahirah Binti Abd Mubin* 
5. MohdAlfieSabali** 
6. Mufidah Binti Mahfuz*** 
7. Nabila Shafiqah Dabimel** 
8. Rohazierah Binti Che Omar** 
9. Siti Auni Nabilah Binti Kamaruddin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Firdaus Bin Muhammad Asha'ri* 
2. Farhan Faseeha Binti Ismail* 
3. Hanisah Binti Sarkawi @ Kawi* 
4. Md.Rahmadi Bin Rasali* 
5. Mohammad Amirul Aiman Bin Ahamad* 
6. Mohammad Izwan Bin Abdul Wahid* 
7. Mohd Amirul Hakim Bin Mohd Zin* 
8. Mohd Faizzul Bin Mohd Zaidi* 
9. Mohd Farooq Bin Mohamad Khalil* 
1 Abdul Halim Bin Nordin 
2. Ameeruddin Bin Asa-ari 
3. Ayu Azraine Binti Mohammed Salleh 
4. Farhana Binti Harun 
5. Irfan Syukri Bin Ismail 
6. Izati Binti Salleh Mustafa 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Muhammad Afiq Bin Ibrahim* 
Muhammad Fadhli Bin Samsudin* 
Muhammad Fareezuddin Bin Mohamad 
Khalil* 
Muhammad Jasvir Bin Sulaiman* 
Muhammad Nadzmi Bin Ramlan* 
Muhammad Raihan Bin Abd Talib* 
Muzzaffar Zaidi Bin Mustapha* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Marcelle Martin 
Mohammad Nazreen Bin Zainurin 
Mohd Faizal Bin Mahrit @ Hanafi 
Muhammad Fakhri Bin Hasan ©Ahmad 
Noraini Binti Aluwi 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Noor Hidayah Binti Hasbah* 
Normasziana Binti Sidek* 
Nur Ezzah Binti Hanif 
Nurul Aishah Binti Mazlan* 
Nurul Nadia Binti Mohamad* 
Salip Elnalyn Salip Mawallil* 
Siti NurTaqinah Binti Mursidi* 
Syanta Joseph* 
Nurliyana Binti Shahadan 
Nurul Fazlina Binti Noor Fazil 
Siti Nor Samrah Binti A.Rahim 
Siti Nurainsyah Binti Sharuddin 
WanAfiffBinWanAzni 
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Faiz Bin Ismail* Nur Ruzaini Binti Rosli* 
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1. Ahmad Fakhri Syahmi Bin Masruddin 
2. Aiman Bin Zawawi 
3. Anida Suhiszuwan Binti Ajri 
4. Azwadi Bin Ali 
5. Muhammad Kamal Bin Ismail 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhammad Wafiy Bin Ahmad 
7. Nor Farahida Binti Abu Bakar 
8. Nor Shahira Binti Che Pa 
9. Norekanadirah Binti Abdul Rahman 
10. Nur Sabrina Binti Enche Abdullah 
11. Pazilah Binti MohdYusof 
12. Siti Farah Nadiah Binti Rusli 
13. Wan Nursuraya Binti WSodri 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS 
1. Farah Shahidah Binti Rosli* 
2. Noorul Asfaliza Binti Jafar**' 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nur Hafizah Binti Safarin** 4. Siti Madihah Binti Razali* 
1. Daniel Anthonius Anak Jeffrey Ali* 
2. Mohd Rahique Yasin Bin Kamaruddin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Nur Taufiq Bin Shamsuddin* 
4. Nur Aisha Binti Jalalul Sayuti* 
5. Umar Hayat Bin Fadzullah* 
1. Amir Ismail Bin Basiron 
2. Amir Sabirin Bin Abdullah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Ardi Bin Hussein 
4. Muhammad Faliq Bin Tukimin 
5. Noor Azrin Bin Mohd Rashidi 
6. Siti Aizatul Uly Binti Kemat 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
1. Aishah Gregory Binti Abdullah* 
1. Nor Hasmah Binti Zahari 
2. Noraini Binti Abd Majid 
3. Nurzila Binti Abd Ghani 
KEDUA TINGGI 
SECOND CLASS UPPER 
2. Mohd Affendi Bin Mokhtar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Ramziyah Binti Mat Saman 
5. Riza Azniyati Binti Jaafar 
3. Umi Kalsom Binti Hassan* 
6. Suria Binti Abu Bakar 
7. Zamariah Binti Zahar 
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SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
1. Amirah Bazlaa' Binti Azizan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Basri Bin Saidi* 3. Mohd Solahuddin Bin Ahmad* 
1. Abdul All Hanif Bin Mamat* 7. 
2. Ahmad Fakharuddin Bin Mohamad Napi* 8. 
3. Anita Binti Suboh* 9. 
4. Mohamad Shahrir Bin Mansor* 10. 
5. Mohd Shazreell Rizal Bin Shukri* 11. 
6. Mohd Yahya Bin Hassanuddin* 12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nik Ruhayu Binti Nik Mod* 
Nor Hizal Bin Basiron* 
Norazreena Binti Abdul Ghani* 
Nordiana Binti Mahadzir* 
Norshuhada Binti Sahnan* 
Nur Hayati Binti Aziz* 
13. Raja Norbaizura Binti Raja Harus* 
14. Sallisah Binti Salleh* 
15. Siti Nurnabila Binti M Hissham* 
16. Yussri Bin Jemenin* 
17. Zaharani Binti Mohamed* 
1. ilyana Binti Mansor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Firdaus Bin Mohamad Daud 3. Nabila Binti Mohamed Sinang 
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS UPPER 
1. Mohd Hasrul Bin Makhtar* Mohd Ruhaizie Bin Riyadzi* Noradillah Binti Ab Razak* 
1. Ismail Bin Din 
2. Mazlina Binti Wahab 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Haizal Bin Mat Hashim 
4. Mohd Zaimy Bin Sami'in 
5. Siti Mashaiida Binti Johar 
1. Azzulaika Binti Daharudin* 
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
FatinSyahira Binti Anuar* Mohamad Afif Bin Mohamad Rastari* 
1. Amirah Nadia Binti Roslan 
2. Muhammad Azlan Bin Mohd Johar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Anishah Binti Daud Nurul Hasnimi Binti Zainan 
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1. Ainatul Najwa Binti Esa @ Zawawi* 
2. Azlina Binti Azmi* 
3. Kamaruddin Bin Hassan* 
SARJANA MUDA PEMUUHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad Aswadi Bin Zulkifli* 
5. Noor Athila Binti Mohamed* 
6. Norzi Binti Abdul Malek* 
Nur Hanim Binti Nasir* 
Nurul 'Aqilah Binti Abdul Halim* 
Nurul Iman Binti Rozali* 
1. Mohd Nazri Bin Mahmood 
2. Noor Syafikha Binti Tajul Amer 
3. Nor Azliza Binti Noor Azam 
4. Norzila Binti Razak 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Adibah Binti Mohammad Tahir 
6. Nurul Izati Binti Rosli 
7. Nurul Umaira Binti Kamarudin 
8. Saufiyah Binti Adnan 
9. Siti Fatimah Binti Haji Abd Latiff 
10. Siti Nur Aishah Binti Mehat 
11. Zaiful Zariman Bin Zainol 
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Anis Amirah Binti Mohd Fozi 
1. Azlinda Binti Azzaiki 
2. Hazwani Binti Harun 
3. Noor Adilah Binti Idris 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
4. Noorazimah Binti Manshor 
5. Nur Faziera Binti Sulaiman 
6. Nur Syahirah Binti Mohamed Fauzi 
7. Nurzulaikha Binti Arop 
8. Siti Nor Diyana Binti Abd Wahab 
9. Syamimi Binti Khairul Anuar 
1. Muhammad Isafahmi Bin Abukri 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICAL IMAGING 
2. Shahida Binti Saidin* 
1. Afiqah Binti lliyas 
2. Ainul Asrah Binti Zainuddin* 
3. Muhamad AI Wada Bin Shahrin 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
4. Muhammad Syazwan Bin Zawawi 
5. Nur Amirah Hajidah Binti Said 
6. Nurain Binti Noor Azmi 
7. Nurhanisah Binti Mohd Hussin 
8. Nurul Akma Binti Azman 
DIPLOMA PEMUUHAN CARA KERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
1. Wan'Afifah Binti Wan Jusoh* 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Afiqah Syahirah Binti Abanan* 
Alvyister Bin Lajukim 
Amirol Hafiz Bin Jainol 
Deena Binti Roslee* 
EdikaAzwan Bin Rosdie* 
Edwerd Berian @ Florian 
ElveraArene Burin* 
Eva Silva Keriah* 
Fabian Alphonsus Lawat** 
Farah Istia Binti Yantam 
Ferunica Eging* 
Flerrencius Jossillin 
Freddie Mangalis 
G Sophea Sulaiman* 
G Sopheana Binti Sulaiman** 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Hannita Lasayung 
IbnuhHajarBinArizon 
Irene Mositol* 
Jinot Bin Yunob* 
Listah Yunsai* 
Magdalen Binti Amit 
Mohammad Alif Syafiq Asni 
Mohammad Norizwan Bin John* 
MohdAziziBinMohd* 
MohdAzrulBinApong 
Mohd Hafiz Bin Duaidi* 
Muhammad Amni Bin On 
Muhammad Shahrezaa Bin Ahmad Shah* 
Nazlan Bin Roslan 
NoorAin Binti Wahinin 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Noor Albannia Natasya Binti Jabr 
Norasliza Binti Yasin 
Nordiah Binti Muluyu 
Norsiah Binti Innong 
Nurfazira Binti Mohammad 
Oliessia Kumin 
Roscita Binti Manja* 
Siti NurAreffanie Binti Darus 
Stephanie Binti Amin* 
Suhanah Binti Jaabi** 
Syam Rizal Bin Omar* 
Vitus Miun* 
Wilfred Willee 
Zulfikar Bin Jamaludin* 
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18 Mei 2015 (Isnin) 1.30 tengah hari 
Fifteenth Session 
18fh May 2015 (Monday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
• FAKULTI KEJURUTERAAN AWAAA 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
• FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
• FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Liana Binti Samsudin** 
2. Luqmanul Hakim Bin Shamsul* 
3. Muhammad Syahmi Bin Sallehudin* 4. Qurratuaini Binti Amri* 
1. Afifah Binti Muhamad Fuad* 9. 
2. Ahmad Tarmizi Bin Ab Jalal* 10. 
3. Alifah Husna Binti Abdul Rahman* 11. 
4. Hairul Azrie Bin Ngadiman* 12. 
5. Jasmin Binti Nazrul Edgar* 13. 
6. Lily Nur Atiqah Binti Abdul Razak* 14. 
7. Mohamad Nazif Bin Che Mohd Zain* 15. 
8. Muhamad Syazwan Bin Ayob* 16. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Adlin Bin Sahharil* 
Muhammad Faris Bin Noor Bakri* 
Muhammad Hasif Bin Ab Razak* 
Nadhrahtul Aisyah Binti Che Nazir* 
Nik Norsakinah Binti Nik Sabri* 
Norfazliyana Binti Zulkifli* 
Nur Khairiah Atiqah Binti Abdul Aziz* 
Nurhafizah Binti Hamzah* 
17. Nurulasikin Binti Ismail* 
18. Sarah 'Alyaa' Binti Shaharuddin* 
19. Siti Fazilah Binti Sonkefeli* 
20. Syazwani Binti Mohd Zaki* 
21. Syuha Binti Rosly* 
22. Tunku Kamal Ikram Bin Tunku Kamaruddin* 
23. Zakiatul Ulfah Binti Abdul Hakim* 
1. Atikah Khairi 
2. Mohamad Fitri Bin Jaafar 
3. Mohamad Syith Bin Mohd Mukhtar 
4. Mohammad Khairul Niza Bin Mohji 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Faiz Bin Md Fazil 
6. Mohd Sahlan Bin Mustaffa 
7. Muhamad Luqman Bin Hamdan 
8. Muhammad Amirul Najmi Bin Razali 
9. Nur Dina Syahirah Binti Shaharuddin 
10. Nur Jehan Binti Meor Ismail 
11. Zakba Bin Mohamad Basuki 
12. Zul'ariff Bin Razali 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
1. Ahmad Afiq Bin Hassan** 
2. Elianie Entia** 
3. Luqman Hakim Bin Wahi** 
4. Mohamad Izwan Bin Latiff*** 
5. Mohd Khairol Nizam Bin Haron*** 
6. 
7. 
8. 
9. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhamad Adzrai Bin Azhari** 
Muhammad Amartur Rahman Bin Zainal 
Abidin** 
Muhammad Suhairi Bin Ahmad** 
Muhammad Syukran Asraf Bin Shafie*** 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Nor Jasmine Binti Nor Rhyland** 
NurAina Nazirah Binti MatZain** 
Nur Ainna Fafirah Binti Kamaruddin** 
Nurul Huda Khairunnisa Binti Mohd Asri* 
Siti Sarah Binti Kamarudin** 
1. Ayda Adly Binti Jamaluddin* 
2. Faradira Liyana Binti Amran* 
3. Fatin Nur'ain Binti Mohamad Zaini* 
4. Huzaifah Bin Lokman* 
5. Khairul Farhanah Binti Khairon* 
6. Khairul Muslim Bin Hassim* 
9. 
10. 
11. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Anas Bin Azmi* 12. 
Mohamad Furkhan Bin Azman* 13. 
Mohamad Hairi Bin Rahim* 14. 
Mohamad Hud Zaqwan Bin Mohamed 15. 
Saufi* 16. 
Mohd Amierul Azwan Bin Mohd Azmi* 17. 
Mohd Arrazi Bin Ahmad Tarmizi* 
Muhamad Fadhli Bin Ahmad* 
Muhamad Syahir Bin Shadin* 
Muhammad Afiq Bin Ibrahim* 
Muhammad Aizuddin Hannan Bin Mazalan* 
Muhammad Fauzi Bin Arifin* 
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18. Muhammad Syahiran Bin Amran* 
19. NoorAtiqah Binti Misran* 
20. Nor Ainn Shafika Binti Abdul Hamid* 
21. Norazlin Binti Marbon* 
22. Noridayu Binti Mohd Razali* 
23. Norjamaliah Binti Hussin* 
24. Norsyafikah Binti Kamarauzaman* 
25. Nur Anisah Aina Binti Mohd Arshad* 
26. Nur Aniza Binti Abdul Rahim* 
27. Nur Diyanah Binti Dos Mohammad* 
28. Nur Fatin Binti A. Mallek* 
29. Nur Fatin Fakhira Binti Noralam* 
30. Nur Hidayah Binti Jimjali* 
31. Nur Syafiqah Binti Khairulanuar* 
32. Nurliyana Hazwani Binti Zulkifli* 
33. Nursyarizan Binti Shaffie* 
34. Nurul Athirah Binti Nawawi* 
35. Nurul Hazwani Binti Ramli* 
36. NufAin Maulad Mohd Khalid* 
37. Sharifah Diyana Binti Syed Ariffin* 
38. Shuaillie Bin Rosli* 
39. Siti Atikah Binti Abdul Rashid* 
40. Siti Mariam Binti Abdul Rahman* 
41. Siti Nooramalina Binti Abdul Rahim* 
42. Siti Nor Azrin Binti Awang Kechik* 
43. Tuan Muhammad Khalis Bin Tuan Mat* 
44. Yasmin Syamimi Binti Zulkifli* 
1. Afif Bin Md Rashid 
2. Juliana Binti Fauzi 
3. Kama Azira Binti Mohd Esa 
4. Mohamad Khairi Bin Mohd Ghazali 
5. Mohamad Naim Bin Mohamad Sokri 
6. Mohammad Afiq Syahid Bin Mohd Ghazali 
7. Mohammad Haminuddin Bin Abdul Hadi 
8. Mohammad Irtan Bin Hazlan 
9. Mohd Abd Yunus Bin Mohd Nasir 
10. Mohd Fendi Bin Yahya 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
11. Muhammad Aiman Bin Wan Ismail 
12. Muhammad Fahmi Ikhwan Bin Mahharan 
13. Muhammad Shahrullah Bin Mohd Saifullah 
14. Muhammad Yussoef Bin Hamdan 
15. Noor Isma Rahayu Wati Binti Jasri 
16. Noorasyikin Akmal Binti Ahmad 
17. Noordiana Binti Mohamad Yusoff 
18. Noorfaiezzah Binti Hamzah 
19. Nor Achikin Binti Haji Dan 
20. Norhidayah Binti Ahmad 
21. Nurelaini Binti Junoh 
22. Nurfaidah Binti Mohd Osman 
23. Nurhanis Syaziia Binti Hasshim 
24. Nurul Asyikin Binti Sulaiman 
25. Nurul Hanani Binti Saiful Amin 
26. Radhiah Binti Pauzi 
27. Raidah Binti Pauzi 
28. Siti Munirah Binti Pauzi 
29. Tengku Ahmad Arman Bin Tengku Aziz 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
1. Joan Ethel Frederick** 
2. Muhammad Fariz Bin Ishak* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
3. Nurazureen Binti Daud* 4. Zulasri Bin Pitting* 
1. Ahmad Shamil Bin Abdul Ghani* 
2. Amyfarhana Binti Adam* 
3. Fathi Mustaqqim Bin Mohamad Zainuddin* 
4. Ida Shaheera Binti Bakhtiar* 
5. Julieven Nonoi Anak Kuek* 
6. Mas Syafiq Bin Masri* 
7. Mohamad Azwan Bin Rosni* 
8. Mohamad Khair Bin Shaharuddin* 
9. Mohamed Faez Bin Noor* 
10. Mohammed Syafiq Bin Zakaria* 
11. Mohd Faiz Bin Ahmad Saibaini* 
12. Mohd Hafizol Bin Che Mohd Noor* 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Mohd Hafizuddin Bin Zainal* 
14. Mohd Yusri Bin Haji Mohd Yunus* 
15. Muhamad Imran Bin Mohd Nasruddin* 
16. Muhamad Suhaizat Bin Mohd Sabri* 
17. Muhammad Affandy Bin Salleh* 
18. Muhammad Fadhil Bin Bahrin* 
19. Muhammad Ghazali Bin Abdul Hamid* 
20. Muhammad Ridzuan Shah Bin Abdul 
Hamid* 
21. Muhammad Syafiq Bin Zahar Azlan* 
22. Nor Atikah Binti Ibrahim* 
23. Nor Syafa'ah Binti Ishak* 
24. Norshaliza Binti Said* 
25. Norzaitul Shakila Binti Zolkaflee* 
26. Nur Nabilah Binti Roszai* 
27. Nur Syahida Binti Md. Nor* 
28. Nur Syareena Binti Mohd Arshad* 
29. Nurul Sazwani Binti Miskon* 
30. Rusdianah Binti Atol* 
31. Siti Nuradawiyah Binti Ahmad* 
32. Siti Zuriani Binti Rozaini* 
33. Tengku Noramira Binti Raja Omar* 
1. 'Aliah Binti Mohamed Esah 
2. Ain Syuhada Binti Zakria 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Farah Atikah Binti Mohd Zaki 
4. Fatin Nurraihan Binti Ridzuan 
5. Ismaidayu Binti Ismail 
6. Ismail Bin Mohammad 
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7. Ku Muhamad Jannatul Quldie Bin Ku 12. 
Mohamad 13. 
8. Mohd Nazri Bin Mad'atari 14. 
9. Muhamad Faizal Bin Khalid 15. 
10. Muhammad Khairul Azri Bin Rahized 16. 
11. Natasha Binti Lope Abdul Rashid 17. 
Norshuhana Binti Aminuddin 
Norzaini A/P Khalid 
Nur Atiqah Arfa Binti Azmi 
Nur Khairunnisa Binti Ayub 
Nurfarahin Binti Rusli 
Nurkamila Binti Mustapa 
18. NurulAin Binti Samsudin 
19. Nurul Faizah Binti Ismail 
20. Nurul Husna Binti Jumali 
21. Siti Bazilah Binti Ismail 
22. Siti Mustaqim Binti Mohd Hashim 
23. Suhaira Binti Julis 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
1. Fatimah Husna Binti Kamarudin* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohd Firdaus Bin Zainuddin** 3. Wan Muhamad Safwan Bin Wan Mohd Zaim* 
1. Abdul Hafiz Bin Ab Wahab* 
2. Ahmad Nafis Bin Suhaimi* 
3. Ain Syafiqa Binti Sabri* 
4. Arif Aidie Bin Ariffin* 
5. Ashaari Bin Mohamed Hanafi* 
6. Ayman Bin Zulqarnain* 
7. Dayang Liyana Binti Abang Azman* 
8. Flora Elfira Binti Hilton* 
9. Khairi Nazrul Bin Mohd Kassim* 
10. Khairunnisa Binti Idris* 
11. Khairunnisa Binti Kamarazaman* 
12. Maizatul Aliya Binti Shuib* 
13. Mastura Binti Abdul Moktar* 
14. Mohamad Ekhwan Bin Razali* 
15. Mohammad Zehar Bin Mohammad Nin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
16. Mohd Faizal Bin Mohd Yunos* 
17. Mohd Hermi Bin Yah* 
18. Momirah Binti Mokhtar* 
19. Muhammad Al-Hafiz Bin Mohsin* 
20. Muhammad Asyrul Bin Abdul Rahman* 
21. Muhammad Izzul Iman Bin Mohd Razif 
22. Muhammad Nazri Bin Md Yunus* 
23. Muslihah Binti Muslimin* 
24. NelbertJr Neidin* 
25. Noor Faraqin Binti Abd Rahman* 
26. Noor Harlina Binti Jallaludin* 
27. Noor Syarimin Binti Suhaimi* 
28. NorAdhuha Binti Husein* 
29. Nor Fazilah Binti Dolrahim* 
30. Noranisah Binti Ismail* 
31. Nur Atiqah Binti Azhar* 
32. Nur Elma Fatihah Binti Abd Rahim* 
33. Nur Fatinul Balqis Binti Maharudin* 
34. Nur Mohd Saddam Bin Hashim* 
35. Nur Syahirah Binti Mohd Nasir* 
36. Nurfadilah Binti Hussein* 
37. Nurul Hasanah Binti Mohd Gazi* 
38. Nurul Maizatul Akma Binti Basir* 
39. Nurul Nadiah Binti Mohd Yussof 
40. Petrina Fedora Anak Dominic* 
41. Siti Nila Norbadia Binti Kaderi* 
42. Syazana Binti Mohamad Ruse* 
43. Syed Muhamad Ghazali Bin Shahid 
Muhamad* 
44. Vivian Anne Ak Thomas Tc rang* 
1. AdriHazmi Bin Ahmad 
2. Affendi Bin Ariffin 
3. Afiq Bin Bolhi 
4. Ahmad Nazrul Afizi Bin Ahmad Nazari 
5. Ahmad Syahmi Bin Ahmad Said 
6. Ahmad Tarmizi Bin Che Mat 
7. Aida Sofia Al-Fard Binti Abu Bakar 
8. Akmal Nuryazid Bin Hamzah 
9. Amirah Fatin Binti Hirzan Bazli 
10. Farahin Binti Mohd. Zahid 
11. Izzah Hazwani Binti Ibrahim 
12. Mohammad Shaqir Bin Mohammad 
Hanzam 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Mohd Fadhli Bin Omar 
14. Mohd Firdaus Bin Ahmad Razali 
15. Mohd Kamil Bin Rosli 
16. Mohd Naqib Bin Baharizan 
17. Mohd. Faiz Bin Aini 
18. Muhammad Arief Bin Abdul Rahman 
19. Muhammad Ashraf Bin Shuhaimi 
20. Muhammad Hanis Bin Mohamed 
21. Muhammad Izzat Bin Ridzuan 
22. Muhammad Izzuddin Bin Mohamad Ghazali 
23. Muhammad Muaz Bin Misman 
24. Muhammad Nazman Bin Mustafa 
25. Muhd Fathurrahman Shazwan Bin Khalik 
26. Muzakkir Anaqi Bin Mohd Ayob 
27. Nazli Asyraf Bin Nain 
28. Noor Adawiyah Binti Abdul Munap 
29. Noor Fadina Binti Ismi 
30. Nur Ain Nabilah Binti Khairuddin 
31. Nur Aini Binti Ibrahim 
32. Nur Izzuddin Bin Nor Kamal 
33. Nurfarhana Binti Sanusi 
34. Nurul Naqeyya Binti Nadzri 
35. Nurunadila Binti Sapie 
36. Shadiana Akma Binti Yahya 
37. Siti Mariam Binti Zakaria 
38. Wan Amelia Nadia Binti Wan Sapiansori 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS) 
1. Ali Mustafa Bin Ab Rahman* 
2. Azni Raihan Binti Aziz** 
3. DiaraAnakJalin*** 
4. Muhamad Afeeq Bin Adnan* 
1. Atiqah Binti MatZimi* 
2. ChristyOnyo* 
3. Hanim Binti Nordin* 
4. Hashimah Binti Zakaria* 
5. Khairunnisa Afiqah Binti Yunus* 
6. Mohamad Shafiq Bin Mohd Fauzi* 
7. Mohd Khairil Hazwan Bin Omar* 
8. Muhamad Irtan Bin Amir Hamzah* 
9. Muhammad Aiman Bin Md Afandi* 
10. Muhammad Fadhullah Bin Mohamad* 
5. 
6. 
7. 
8. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhamad Saiful Alizan Bin Nordin** 
NorAshikin Binti Hamdan** 
NorAzamAzuan Bin Ahmad** 
Nur Sakinah Binti Tarmizi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Nazhif Bin Radzuan* 
Munira Anis Binti Hidir* 
Noor Syahira Binti Abd Ghani* 
Nor Farihan Binti Othman* 
Nor Idzwaniey Binti Idris* 
Nur Atiqah Binti Che Rahim* 
Nur Atiqah Binti Hussin* 
Nur Haziqah Binti Mohd Sharif 
Nur Shafina Binti Mohd Yusof 
9. 
10. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
SitiMardia Binti Awang** 
Wan Nur Sakinah Binti Wan Mohamed 
Azian** 
NurSyuhadah Binti Mohd Nor* 
Nurshera Binti Mohamad* 
Pazzi Suhaimin* 
Puteri Intan Norazuan Binti Ramli* 
Ruhaidah Binti Misman* 
Ruzaini Binti Rusdi* 
Siti Nur Azwanis Binti Che Azizan* 
Syahirah Aqilah Binti Ismail* 
Zuzalina Binti Mohd Azni* 
1. Ibnu Kathir Bin Menhat 
2. Ikram Bin Mat Zin 
3. Khairunisa Binti Mohamad Jumaili 
4. Muhamad Hidayatullah Bin Sulaiman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Akmal Bin Umardin 
6. Muhammad Asyraf Bin Ishak 
7. Norhidayu Binti Abu Bakar 
8. Nornisa Atikah Binti Abdul Rashid 
9. Saidahtul Afiqah Binti Masri 
10. Sharifuddin Bin Salleh 
11. Siti Hazieratul Fati Erna Binti Damuri 
12. Siti Nor Azila Binti Waidi 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Hafiz Bin Hassan 
SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
1. Ahmad Hasyim Bin Mohd** 
2. Farhana Aiman Binti Fauzilan*' 
3. Mohamad Ariff Bin Abu Bakar*1 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Mohamad Harith Bin Mohamad Radzuan* 
5. Muhammad Ashraff Bin Mohd Anuar** 
6. Nuraini Binti Isahak** 
7. Omar Affan Bin Jazman Shah** 
8. Wan Nurul Kawthar Binti Wan Mohd 
Naim*** 
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1. Mohamad Firdaus Bin Masri* 
2. Muhammad Faizi Bin Ahmad* 
3. Muhammad Ridzwan Bin Shafie* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nor Idayu Binti Mohammad Hussaini* 
5. Nur Munirah Binti Ismail* 
UiTM *y{5 - SJ2 
6. Siti Nur Ikhlas Binti Syed Sharaff* 
7. YusriBinAbdRashid* 
1. Ahmad Solehuddin Bin Ahmad Shakif 
2. Aizat Amier Irsyad Bin Abdull Ropha 
3. Arisah Binti Yahya 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Harifi Bin Herry Hermawan 
5. Nor Suziana Binti Mohd Shariff 
6. Norazwi Fazwira Binti Ab Rahman 
7. Norjumaaton Binti Md Aris 
SARJANA MUDA SENI BINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
1. Megat Alif Reza Bin Megat Akbarruddin* 
2. Muhammad Ubaidillah Bin Muhamad** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nur Fadiella Binti Mohd Sohib** 4. Siti Anis Nadia Binti Aziz* 
1. Ami Zizaieleen Binti Jamil* 
2. Fatin 'Aqilah Binti Mahmad* 
3. Humaidi Bin Habib* 
4. Luqman Haqim Bin Ismail* 
5. Mohamad Ekhsan Bin Che Ros* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohamad Jamalulail Bin Haji Mohd Amin* 11. 
7. Mohd Fathimi Bin Sulaiman* 12. 
8. Mohd Najmi Bin Mohd Najib* 13. 
9. Mohd Shazili Bin Ismail* 14. 
10. Muhamad Amirul Ameer Bin Ishak* 15. 
Nur Izzati Binti MdAmri* 
Nurhidayaton Binti Abu Samah* 
Wan Nurul Nabilah Binti W Zulkefli* 
Zahari Bin Zainuddin* 
Zekeria Henry Usang* 
1. Ahmad Radhi Bin Rossidin 
2. Ardi Bin Sikirman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Hazwan Bin Ramli 
4. Siti Nurassikin Binti Azman 
5. Wan Muhammad Farhan Bin Wan Abdullah 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
1. Hairul Amri Bin Shamsuddin** 
2. Hamnah Farohiyyah Binti Sazali*** 
3. Nor Farah Aida Binti Mohamed Zeble* 
1. AbdurRazakBinAlimin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nor Sulizafarahim Binti Mohd Ali** 
5. Norfatihah Binti Mohd Rusli** 
6. Nurul Atiqah Binti Mohd Hiffni** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Ahmad Izzat Nazmi Bin Muhammad* 
7. Nurul lii Nabihah Binti Jamian* 
8. Rozrinda Binti Roslan** 
9. Siti Ruqaiyah Binti Shariff** 
3. Ahmad Saffian Bin Ahmad Kassim* 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Fariza Shahkina Binti Shahbuddin* 
Hanis Athirah Binti Abdul Ghaffar* 
Harmidzy Bin Muhamad Har* 
Mohamad Haafiz Bin Sa'adon* 
Mohamad Irtan Bin Mohamad Zaidi* 
Mond Asyraf Bin Mohammad Samsuri* 
Mohd Khairol Akmal Bin Hamir Husin* 
Muhammad Izzul Islam Bin Ja'afar* 
Muhammad Khusairy Bin Rohimi* 
NoorAzila Binti Idris* 
Noor Hafizah Binti Adnan* 
NorAfifah Binti Mohamad Ruzaimi* 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
NorAzelina Hanum Binti Ahmad Rafid* 
Noraima Shafinaz Binti Abidin* 
Norshafiqah Elina Binti Mohd Mustafa* 
Norzuliani Binti Zakaria* 
Nur Akma Binti Mohd Zaidon* 
Nur Hasliana Binti Hassan* 
NurSyuhaida Binti Bakharun* 
Nurul Fatihah Binti Che Wil* 
Nurul Hashimah Binti Adnan* 
Nurul Hazirah Binti Azhari* 
Nurul Syazwani Binti Mohammad Nazon* 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Rafflesia Binti Sombuling* 
Sahrizan Bin Ahmad* 
Shasharina Binti Mohammad* 
Siti Shamsiah Binti Hashim Baki* 
Siti Zaharah Binti Barook* 
Suhaida Binti Manaf 
Suhana Iryani Binti Noor Azmy* 
Syafirul Azie Bin Abu Samah* 
Umi Fathiah Binti Rusli* 
WanAzIinda Binti W.Omar* 
Wan Mohamad Azizie Bin Wan Azmi* 
1. Hasreeq Parapat Bin Muhammad Tamin 
Parapat 
2. Mohamad Helmi Bin Misdi 
3. Mohd Amarul Haikai Bin Abd Latif 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Fithri Bin Norizan 
5. Muhammad Fakrin Bin Mohd Fadzil 
6. Muhammad Hafidz Bin Hashim 
7. Muhammad Saiful Adli Bin Kamaruddin 
8. Noor Anis Adila Binti Azman 
9. Nurazlina Binti Mohamad Zaib 
10. Syafinaz Binti Ghani 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norkatini Binti Mohd Yatim** 
1. Hamiza Binti Johan* 
2. Muhammad Fikran Bin Mahmood* 
3. Muhammad Nurasyraf Bin Rosdi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nor Izzati Binti Yahaya* 
5. Nor Zarina Binti MatSalleh* 
6. Shamshila Binti Mohd Kamil* 
7. Siti Arfah Binti Hasbullah* 
8. Suhana Binti Mokhtar* 
1. Abdul Kahar Bin Mohamed Arif 7. 
2. Che Mohd Zulfadli Bin Che Soh 8. 
3. Mohd Ardi Bin Amat Tosirim 9. 
4. Muhamad Hafiz Bin Zakaria 10. 
5. Muhammad Aizuddin Bin Jamalluddin 11. 
6. Muhammad Safwan Bin Abdul Wahab 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Yusuf Helmy Bin Sudin 
Nur Nadia Binti Zahri 
Nur Ramizah Binti Hianoorsam 
Nurul Farhana Binti Azmi 
Nurulera Raishiqin Binti Ismail 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Siti Ruhani Binti Mohamad 
Siti Shafirah Binti Shukri 
Siti Zulaikha Binti Nawi 
Zaidah Binti Kamarudin 
Zainida Binti Leman 
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SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Shahfri Bin Sulong** 
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1. Afiqah Binti Mohammad Shariff* 
2. Auf Isa Bin Ab Talib* 
3. Azitah Binti Sazali* 
4. Fazeera Binti Ujin* 
5. Husna Binti Zulkifli* 
6. Mohamed Nabil Bin Mohamed Noordin* 
7. Mohd Amirul Mu'minin Bin Anuwi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohd Shafiq Bin Mohd Rafiq* 
9. Muhammad Aiman Bin Hamat* 
10. Muhammad Fadhil Bin Osman* 
11. Muhammad Tasyrif Bin Mohd Rashid* 
12. Nor Syazwani Binti Yusof 
13. NurAtma Rahayu Binti Mawardi* 
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14. NurAzida Lyana Fazila Binti Md Azhar* 
15. Nur Fadhilah Binti Ahmad Rashdi* 
16. SitiAida Binti Ishak* 
17. Siti Waheda Binti Mohd Noor* 
18. Tengku Harith Sufri Bin T. Amran* 
19. Zulhelmi Bin Ramli* 
1. Ahmad Zulhilmi Bin Dzulkifly 
2. Amal Izzati Binti Mohmad Shahrir 
3. Che Norlizawati Binti Hamzah 
4. Heida Binti Donny 
5. Izzad Bin Azhar 
6. Mohamad Alkif Yang Zanili Bin Hamzan 
7. Mohamad Fayadh Qawi Bin Mohamad 
Yusof 
8. Mohamad Ikmal Bin Zainal Abidin 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Mohd Alfariq Fazlan Bin John 
10. Mohd Amirul Rafiq Bin Ahmad Samsuri 
11. Muhamad Syafiq Bin Rahmat 
12. Muhammad Ikraam Bin Ismail 
13. Nasehahidaya Binti Nasmian 
14. Nasiha Sakina Binti Saifuddin 
15. Noor Amalina Binti Mohd Jazlan 
16. Nur Hazira Akma Binti Mohd Zaki 
17. Nurnadia Binti Abdullah 
18. Nurul Adlina Binti Yusoh 
19. Ruzaidi Anwar Bin Ruslan 
20. Siti Nadrah Binti Zahari 
21. Siti Zawiah Binti Mat Zaki 
22. Suhaida Binti Che Sulaiman 
23. Tengku Ahmad Wildan Bin Tengku Azan 
24. Wafri Qusyairi Bin Warnis 
25. Yastieka Binti Ariffin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Farhan Bin Abdul Aziz* 
2. Alyaa Afifah Binti Abu Talib* 
3. Anis Syafiqa Binti Salih* 
4. Hasnumiza Binti Hamdan* 
5. Khairullissam Bin Rapaiee* 
6. Mohamad Akmal Bin Khairudin* 
7. Muhammad Hafiz Bin Mohd Rais* 
8. Muhammad Norfadli Malek* 
9. Muhammad Ridhwan Bin Zakaria* 
10. Nor Janatonnaim Binti Ramli* 
11. Nor Jehan Binti Anuar Liew* 
12. Nurizzatul Diana Binti Ghazali* 
13. Nurul Atikah Binti Mat Ali* 
14. Siti Fatimah Binti Said* 
15. Steve Francis James* 
16. Zaireen Ishaqin Binti Jaini* 
1. Afiqah Binti Elias 
2. Calvin Steve Atok 
3. Dzul Rahim Bin Roseli 
4. Hafifi Bin Fauzi 
5. M Irtan Bin Abdullah 
6. Mohamad Amin Bin Tajudin 
7. Mohamad Asrul Nizam Bin Mohd Asari 
8. Mohamad Khairul Hisyam Bin Osman 
9. Mohamad Safwan Bin Baharudin 
10. Mohamad Shyiful Adelin Bin Zaid 
11. Mohamed Faridz Bin Shawal 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
12. Mohammad Amirul Fahmi Bin Mohd 
13. Mohd Effy Bin Mohamadin 
14. Mohd Faraham Bin Razali 
15. Mohd Hafiz Bin Norizal 
16. Muhammad Fadzli Amran Bin Mohd Jilani 
17. Muhammad Nadzir Bin Rosli 
18. Muhammad Nizam Bin Shuhaimi 
19. Muhammad Rizwan Bin Mat Nayan 
20. Muhammad Sabree Bin Salleh 
21. Nasrul Arif Bin Sulaiman 
22. Nazirah Binti Julayhi 
23. Noor Faizah Binti Azlan 
24. Nur Aisyah Binti Zainal Abidin 
25. Nur Fadzila Hanim Binti Mohd Yusof 
26. Nurul Fahanis Binti Ahmad Musa 
27. Raffiz Bin Abdullah 
28. Rasidah Binti Edris 
29. Shabella Binti Shahuri 
30. Shamimi Naswa Binti Azmi 
31. Syed Ahmad Najib Syed Mohd Na'im 
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1. Nur Ain Najihah Binti Omar*' 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Nuradibah Binti Mohd Nordin*** 
1. Muhaini Binti Kornan* 
2. Muhammad Syazwan Fitri Bin Ahmad 
Zama* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nur Syazwani Binti Ismail* 
4. Rohana Binti Sadri* 
5. Siti Aishah Binti Yusof 
6. Siti Zulaikha Binti Mohmad Zin* 
7. Syed Ahmad Faiz Bin Syed Ahmad Hilmi* 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Azma Iffah BtAmin Nudin** 
Fasihah Binti Bahador** 
Muhammad Anas Bin Zulkfli** 
Muhammad Azim Muiz Bin Abu Bakar** 
Muhammad Nazreen Bin Saidin*** 
Abdul Afiq Bin Abdul Rahman* 
Adiela Binti Adnan* 
Afiqah Binti Che Abu Bakar* 
Ahmad Alif Halimi Bin Che Mohamad Noor* 
Ahmad Faiz Bin Mahmud* 
Ahmad Fathin Bin Zainal* 
Ahmad Haziq BinAbd Razak* 
AinaAfiqahBtAbdMahat* 
Aisyah Binti Ibrahim* 
Amira Binti Mohd Rumli* 
Amira Binti Muhamad Nor* 
Amira Binti Roslan* 
Amirul Bin Amir* 
Anas Bin Arbayee* 
Aqilah Hanny Binti Mohd Basir* 
Atikah Binti Zainuddin* 
AzianshaBinAbdMunir* 
Azmeer Amir Bin Mat Yusof 
Dinie Bin Hamdan* 
Farah Uswati Binti Mohammad Rohmatullah* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
NoorAsyiqin Binti Mohd Sidek** 
Noramira Liana Binti Mohmed Nor** 
Nurul Hariyanti Binti Mohd Rais** 
Olivia Michelle Anak Henary** 
Rosidah Binti Nulkasim** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Farniza Binti Che Salim* 
Faten Amirah Binti Che Abdul Aziz* 
Faten Nur Shakila Binti Jelani* 
Fatin Farehah Binti Abdul Razak* 
Filza Hannah Binti Norazli* 
Hamudah Binti Mohd Halim* 
Hanis Wana Binti Mohamed* 
Hasnoor Rasyizah Binti Che Hat* 
Hazirah Binti Marzuki* 
Intan Nabila Binti Daraoh* 
Isabella Natasya Anak Tuah* 
IzzatZuhairie Bin Mod Zahari* 
Izzati Fadhilah Binti Arbain* 
Izzulaikha Binti Zakaria* 
Juliza Binti Mohamad* 
Kemelia Eliane Binti Mohd Kamil* 
Khairunnisa Binti Rusli* 
Luther Allision Miseh* 
Meor Mohd Aizad Bin Abdul Aziz* 
Mohamad Ali Bin Zainuddin* 
11. 
12. 
13. 
14. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Saiful Hakimie Bin Sulaiman** 
Siti Nor Amira Binti Mohd Alias** 
Siti Rahmah Binti Haminudin** 
Siti Rosyani Binti Ahmad Roslan* 
Mohamad Effandy Bin Anuar Gan* 
Mohamad Faiz Bin Mohd Shuhaimi* 
Mohamad Izzul Islam Bin Mat Rose* 
Mohamad Saharol Nizam Bin Abdul Rani* 
Mohamad Syafiq Bin Mohd Nasir* 
Mohamad Zulakmal Bin Mohd Zain* 
Mohamed Emierul Qazzarul Bin Khir Johari* 
Mohammad Nafis Bin Mohd Saad* 
Mohammad Rosli Bin Ibrahim* 
Mohd Aminuddin Bin Jusoh* 
Mohd Azman Bin Masturi* 
Mohd Azreq Khan Bin Mohd Azhar* 
Mohd Ekmalfarhan Bin Baharum* 
Mohd Fadzlin Noor Ain Bin Mohd Yasin* 
Mohd Fawwaz Bin Md Isa* 
Mohd Hasrul Nizam Bin Nenin* 
Mohd Izad Izuddin Bin Abd Aziz* 
Mohd Khairil Bin Awang* 
Muhamad Akmal Bin Jamaludin* 
Muhamad Bokhari Bin Omar* 
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61. Muhamad Firdaus Bin Abdul Majid* 
62. Muhamad Haziq Bin Khiruddin* 
63. Muhamad Shahizat Amir Bin Ibrahim* 
64. Muhamad Syukri Bin Ahmad* 
65. Muhammad Amir Zakri Bin Adnan* 
66. Muhammad Amirul Faez Bin Abdul Fatah* 
67. Muhammad Asrol Hafiz Bin Mohd Sidek* 
68. Muhammad Bin Asmadi* 
69. Muhammad Burhanuddin Bin Haji 
Bahrodin* 
70. Muhammad Faidhi Bin Abdul Haiyee* 
71. Muhammad Shahfiq Bin Abd Halim* 
72. Muhammad Syafiq Bin Yahya* 
73. Muhammad Syafiq Bin Zuraidi* 
74. Muhammad Taufiq Bin Muhammad* 
75. Nadiah Amira Binti Mohamad Yazid* 
76. Nasibah Binti Othman* 
77. Nesrin Binti Sohaimi* 
78. Noordiana Binti Abd Majid* 
79. Nor Aina Azwa Binti Miswan* 
80. Nor Amira Binti Kamarruzaman* 
81. Nor Hafizah Binti Abdullah* 
82. Nor Syamimi Binti Ahmad* 
83. Nor-Ashikin Binti Mohd Noh* 
84. Noraini Binti Samad* 
85. Noratika Yanti Binti Hizarulbakri* 
86. Noraziah Binti Yunus* 
87. Norfarhana Binti Mohamad Khaidir* 
88. Norsaidah Binti Abdullah* 
89. Norziana Binti Abd Wahid* 
90. Nur Afifah Liyana Binti Abu Hanipah* 
91. Nur Darina Binti Ghazali* 
92. Nur Ezwanni Binti Mohammad lllahi* 
93. Nur Fadila Binti Ghazali* 
94. Nur Farah Adilah Binti Mohamad Adnan* 
95. Nur Hazny Faziera Binti Rosbainy* 
96. Nur Hidayah Binti Ab Raof 
97. Nur Hidayu Binti Abdul Kadir* 
98. Nur Mizah Binti Johari* 
99. Nur Nazihah Binti Abdul Satar* 
100. Nur Qistina Binti Imran* 
101. NurShazana Binti Hasan* 
102. Nur Suhadah Binti Sani* 
103. NurSyahida Binti Abd Manaf 
104. Nurfarhana Binti Ahmad Supi* 
105. Nurhafieza Binti Rosli* 
106. Nurhafizah Binti Hamzah* 
107. Nursuzila Mira Adila Binti Abdul Wahab* 
108. Nursyafikah Hanim Binti Hashim* 
109. NurulAin Binti Yahya* 
110. Nurul Anissa Binti Kamarunzaman* 
111. Nurul Atiqah Binti Mohamad Hassan* 
112. Nurul Fatin Alia Binti Puasa* 
113. Nurul Hawa Fatin Binti Mohd Yasim* 
114. Nurul Hazirah Binti Anwar* 
115. Nurul Hazwana Binti Mohamad Zain* 
116. Nurul Nadia Binti Ibenil Harjad* 
117. Nurwahida Binti Abdul Wahab* 
118. Olivia Nala Anak Mexmillin* 
119. Raimi Syazwani Binti Asmuni* 
120. Rosehemillia Binti Amil* 
121. Rosliza Binti Abdul Rashid* 
122. Rozlinda Binti Mohamed* 
123. Shahrina Binti Bahrudin* 
124. Shahrul Ikhwan Nasir Bin Shoabani* 
125. Shahrul Nazrin Bin Aha* 
126. Shamsul Fahmee Bin Shamsul Fekrey @ 
MeorAsmadey* 
127. Siti Afiqah Binti Aarifin* 
128. Siti Maisarah Binti Ahmad* 
129. Siti Maryam Binti Khairu Razak* 
130. Siti Munirah Binti Zulkifli* 
131. Siti Nooraini Binti Tarasenani* 
132. Siti Nur Shamiha Binti Shaib* 
133. Siti Syuhada Binti Mohammed Izam* 
134. Siti Tasnim Binti Alias* 
135. Siti Zakirah Bt Mior Osman* 
136. Siti Zulaikha Binti Dzakaria* 
137. SurayaSohfia Binti Ishak* 
138. Syarifah Aimi Nadhrah Binti Syed Fadzil* 
139. Syarifah Nur Baiti Bt Syed Abdul Aziz* 
140. Tg Ahmad Busyra Bin Tg Khiarafif 
141. Tuan Mohamad Faizal Bin Tuan Abdullah* 
142. Wan Farahiyah Binti Jamaludin* 
143. Wan Hazren Binti Wan Zahari* 
144. Wan Jannariah Saihan* 
145. Wan Muhammad Ramzi Bin Wan Zahari* 
146. Wan Syamimi Syaza Binti Tajulamar* 
147. Zaimiza Binti Mohd Yusof 
1. A S Nor Faezzah Binti Ibrahim 
2. Abd Aziz Bin Ahmad 
3. Abdul Asyraf Bin Abdul Aziz 
4. Abdul Hadi Bin Abdul Karim 
5. Alena Binti Mohd Shah 
6. Awang Muhamad Ayahtullah Bin Awang 
Najeri 
7. Elora Dana C. Sion 
8. Fatin Syahirah Binti Alias 
9. Hamzah Bin Abd Hamid 
10. Intan Amira Binti Mohd Bahak 
11. Jason Denis 
12. Kamarul Hisham Bin Md Karim 
13. Khairul Azwan Bin Ab.Ghani 
14. Khairunnisa Shamira Binti Khairul 
15. Lina Nazihah Binti Ibrahim 
16. Luqman Hakim Bin Yunus 
17. Maxe Daryll Bin Sunsuat 
18. Mohamad Fadzlan Bin Mohd Ulul Azmi 
19. Mohamad Salehuddin Bin Zulkamain 
20. Mohd Aziz Bin Marjan 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
21. Mohd Fakhirin Bin Saadon 
22. Mohd Khaidir Bin Mat Ghani 
23. Mohd Nazrul Bin Md Misri 
24. Mohd Syafiq Firdaus Bin Zolkefli 
25. Muhamad Aslam Bin Termizan 
26. Muhamed Bazmi Faqim Bin Zulkifli 
27. Muhammad Asyraf Bin Roslan 
28. Muhammad Hilmi Bin Ab Aziz 
29. Muhammad Noor Hazwan Bin Sapuan 
30. Muhammad Zahid Bin Mohd Mustapha 
31. Muhammad Zulfaqur Bin Abdul Manab 
32. Mustafa Bin Mohd Saad 
33. Nasiha Sakina Binti Md Azmi 
34. Nazirul Hafiz Bin Nazri 
35. Nor Atiya Binti Embok Masek 
36. Nor Farahin Binti Md Yusof 
37. Nur Arba'iyah Binti Yahaya 
38. Nur Faizah Binti Farid Wajidi 
39. Nur Hidayah Binti Rosdi 
40. Nur Liana Binti Mohamed 
41. Nur Nabihah Binti Abd Razak 
42. Nur Syakira Binti Iberahim 
43. Nur Zalila Binti Abdul Aziz 
44. Nurazhana Binti Zulkefli 
45. Nuriah Syairah Binti Md Zawawi 
46. Nursyamimi Binti Abd Wahab 
47. Nurtashafizrah Binti Abd Rahman 
48. Nurul Amalina Binti Ishak 
49. Nurul Atiqah Binti Hamzah 
50. Nurul Aziera Binti Md Elias 
51. Nurul Hasanah Binti Hamzah Shukor 
52. Nurul Syakinah Binti Abd. Rahim 
53. Putri Nur Saudah Binti Othman 
54. Rashdan Bin Md Rasit 
55. Rohaidin Bin Mohd Ghazali 
56. Safwan Sani Bin Mohd Sa'id 
57. Siti Aishah Binti Mat Fiah 
58. Siti Khadijah Binti Makhtar 
59. Siti Khadijah Binti Mohamed Kamal 
60. Siti Maisarah Binti Mohd Hasni 
61. Siti Nabilah Binti Sharipudin 
62. Siti Nur Baitshas Binti Ismail 
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63. Syafeez Bin Sabri 
64. Syazalina Binti Abu Bakar 
65. Ummi Amira Binti Abd Wahab 
66. Wan Nur 'Atikah Bt Wan Idris Najaran 
67. Zalilawati Binti Ibrahim 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICA!. ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Che Norzakiman Bin Che Ahmad* 
2. Izaidi Bin Wan Ibrahim** 
3. Mohamad Faisal Bin Azlan*** 
4. Mohd Nazrin Syahmi Bin Zaini** 
5. Mohd Noor Ashraf Bin Maamor* 
6. Mohd Safuan Bin Zulkifli** 
7. Muhamad Asyraf Bin Abdul Latib** 
8. Muhamad Hafiz Farhan Bin Rafii** 
9. Muhammad Aizuddin Bin Azmi*** 
1. Adam Bin Hairul Erwan* 
2. Habib Bin Shawal* 
3. Husin Bin Mahmad* 
4. Md Baharin Sabri Bin Nasir* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohamad Arif Afnan Bin Yahya* 
6. Mohd Zaid Bin Tajudin* 
7. Normaslinda Binti Mohd Sahat* 
8. Nur Athirah Binti Azman* 
9. Nur Izzati Bt Nasir* 
10. Nur Syazwani Binti Ramli* 
11. Salha Binti Dalham* 
12. Siti Sarah Binti Khalid* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Fariduddin Bin Mat Nuh 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Faizal Bin Ahmad Din*** 
2. Ahmad Nazrin Bin Mohd Romi** 
3. Amirullah Bin Zainudin** 
4. Faris Marwan Bin Abdul Rahman* 
5. Mohd Khairi Bin Mokhtar*** 
6. Muhammad Akmal Bin Zakaria** 
7. Muhammad Izzat Bin Ishak** 
8. Muhammad Shazwan Bin Ramli* 
9. Natasha Binti Mukhtar*** 
10. Nik Mohamad Kanapiah Bin Mohamed 
Ghazali** 
11. Nik Mohd Haikai Bin Mohamad Shafie** 
12. Wan Huzairi Bin Wan Hussin** 
1. Abu Bakar Hafis Bin Kahar* 8. 
2. Ahmad Khairul Haffiz Bin Ismail* 9. 
3. Ezwan Farit Bin Ahmad* 10. 
4. Izzataswad Bin Ibrahim* 11. 
5. Khairul Anwar Bin Jopri* 12. 
6. Mohamad Ariff Nur Hakim Bin Mohamad 13. 
Zah* 14. 
7. Mohamad Shair Bin Mohamed Isa* 15. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Fadzil Bin Ishak* 
Mohd Azim Bin Kamalolzaman* 
Mohd Azwan Bin Khatib* 
Mohd Fadzlan Bin Ramli* 
Mohd Faez Bin Muhamed* 
Mohd Fared Bin Md Isa* 
Mohd Hefney Bin Mohd Saibon* 
Mohd Khairi! Bin Rumli* 
16. Muhamad Safwan Bin Abdullah* 
17. Muhammad Raisman Bin Shohaimi* 
18. Nazirah Binti Muhammad* 
19. Norazam Bin Mohd Zain* 
20. Nur Asyiqin Binti Mat Nasir* 
21. Nur Izzah Binti Omar* 
22. Nurzahirah Binti Mohd Zaid* 
23. SusyeAnakAyoi* 
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24. Wan Nurfazwina Binti Mat Soti* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Ahmad Syazwan Bin Aznan 
Amir Ashraf B.Mohd Johari 
Ana Mardhiah Bt Johari 
BracewellAnakMiga 
De-Apli'anto Paran Laing 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
25. Zaidi Faiq Bin Mohd Noh* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Fatin Fatehah Binti Abd Wahab 
Khairul Afshah Bin Basaruddin 
Kharismi Bin Burhanudin 
Mohamad Hafizul Hariz Bin Mahazir 
Mohammad Dzul Hafizin B Mohd Noor 
26. Zulkifli Bin Mohd Sallehan* 
11. Mohammad Noor Izhar B Mat Salleh 
12. Muhammad Azwan Bin Zaina! 
13. Nurshahma Binti Suhaimin 
14. Rohana Binti Ab Ghani 
S A R J A N A M U D A KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK ( INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Hafiz Bin Harun*** 
1. Ahmad Muhaymin Bin Nisar Ahmad Salimi* 7. 
2. Ahmad Shazwan Bin Ahmad Suhaimi* 8. 
3. Mohamad Azizan Bin Mohamad Said* 9. 
4. Mohd Mokhzani Bin Mokhsin @ Misron* 10. 
5. Mohd Shukri Bin Husin* 11. 
6. Mohd.EezIee Bin Mohd Sapuddin* 12. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Azzizatul Huda Binti Sabani 
Faidhi Amin Bin Mohd Nazarna 
Mohamad Shafiq Bin Ibrahim 
Mohd Faiz Bin Abdul Aziz 
Mohd Hariz Bin Badruddin 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Zulhelmi Bin Abdullah* 
Muhammad Aizat Bin Md Rasid* 
Muhammad Zahid Bin Zamri* 
Mustaqim Bin Kamaru'Z Zaman* 
Nabilah Humaidi* 
Norazean Binti Abdul Malek* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Rafiuddin Bin Mohd Robi 
Muhammad Aminuddin Bin Abidin 
Muhammad Amirul Hafiz Bin Jaaffar 
Muhammad Danial Bin Mohd Radzi 
Muhammad Dosukey B Johari 
13. Nurul Farahin Binti Said* 
14. Syaza Liyana Binti Mohd Ariff* 
15. Wan Abdul Haziqullah Bin Wan Jamaluddin* 
16. Wan Mohd Naim Bin Wan Ghazali* 
17. Wan Nur Athirah Binti Wan Azahar* 
18. Wan Zuhelmi Bin Wan Muda* 
11. Muhammad Syukri Maula Abdul Samad 
12. Noor Azizah Binti Abu Khamid 
13. Nor Fatiha Binti Ahmad 
14. Wan Mohd Nuzul Izwan B Wan Nawang 
S A R J A N A M U D A KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK ( K O M U N I K A S I ) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nuraini Binti Razali** 
1. Ariffin Narwes Bin Muhammad Juhin* 5. 
2. HafidzBinAzmi* 6. 
3. Ismail Bin Ibrahim Edham* 7. 
4. Izham Khairulfathi Bin Bahro* 8. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Faizulhayad Bin Mashuri* 
Muhammad Azraf Bin Ramzi* 
Muhammad Haziq Hazwan Bin Md Yunos* 
Murni Binti Kamarudin* 
9. Norhafizah Binti Jaafar* 
10. Nur Syaahidah Binti Mustafa* 
11. Shiman Bin Saiman* 
12. Zuraine Azanen Binti Zulkipli* 
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1. Felix Ceilomond Anak Samam 
2. Mizy Shamirul Bin Masrulhisham 
3. Mohamad Syahmi Bin Zullkiffle 
4. Mohd Nasrul Affendi B Abu Hurairah 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd. Azlan Bin Yusuff 
6. Muhamad Luqmanul Hakim Bin Mohd Taib 
7. Noor Aida Binti Mohd Yusoff 
8. Norhasniza Binti Wahid 
9. Nur Farahain Bte Mohammed 
10. Shahrizan Bin Rashid 
11. Sharafuddin Bin Mohd Khairuddin 
12. Shazliezawaty Binti Saha-Hu Hamid 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMPUTER) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Azhar Bin Borhan* 
1. Mohamad Syamil Bin Kamarudin 
2. Syakinah Binti Zakaria* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nurul Syahida Bt Mohd Tajudin 3. Wan Mohammad Qodry Bin Wan Kamizi 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Haziq Ikhwan Bin Zawawi** 
2. Mohd Jamal Bin Mohd Moktar*' 
3. Muhammad Afandi Bin Amir*1 
4. Nur Ain Binti Kaseh** 
5. Siti Soliha Binti Ibrahim** 
6. Zamhezri Bin A. Rahman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Basir Bin llyas* 17. 
2. Abdul Fattah Bin Ahmad* 
3. Abdul Qaiyum Bin Hanafiah* 18. 
4. Adib Hariz Bin Mohamad Azahari* 19. 
5. Ahmad Fahim Bin Anuar* 20. 
6. Ahmad Imran Bin Mohamad Kamil* 21. 
7. Ahmad Islahuddin Bin Mohamed* 22. 
8. Ahmad Muizzuddin Bin Othman* 23. 
9. Ahmad Mukhlis Bin Mahd Mayedi* 24. 
10. Ahmad Musthofa Bin Jais* 25. 
11. Ahmad Syazwan Bin Ahmad Shukri* 26. 
12. AI - Sha'ari Bin Buang* 27. 
13. Amir Haiqal Bin Mohamed Shafari* 28. 
14. Amirul Hakim Bin Jumali* 29. 
15. Amirul Haziq Bin Hasdi* 30. 
16. Atiqah Hani Binti Mohd Ahsam* 31. 
Che Wan Mohd Hanapi Bin Che Wan 
Zakaria* 
Dayang Farhanah Binti Mohd Noor* 
Hasnulhadi Bin Mohd Ghazali* 
Humaidi Bin Hosrin* 
Ishamnurdin Bin Ismail* 
Khairi Ashraf Bin Dahari* 
Khairul Anwar Bin Mohmad* 
Khairunnisa Binti Marli* 
Mohamad Arif Hilmi Bin Mohamad Jamil* 
Mohamad Faiz Bin Mohd Shafie* 
Mohamad Faruqi Bin Mohamed* 
Mohamad Fikri Bin Mohd Shahidan* 
Mohamad Shafeez Izwan Bin Zakarno* 
Mohammad lliyas Hakim Bin Ibrahim* 
Mohammad Syahirin Bin Aisha* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Mohd Fathan Bin Mohd Ibrahim* 
Mohd Ikhram Bin Amran* 
Mohd Kamarul Arifin Bin Mustafa Kamal* 
Mohd Khairul Anuar Bin Othman* 
Mohd Rashid Hafriz Bin Husham* 
Muhamad Izwan Bin Alias* 
Muhammad 'Azim Bin Hamuddin* 
Muhammad Adib Safwan Bin Razamud-
Din* 
Muhammad Akmal Bin Tengku Sidek* 
Muhammad Amirul Fahmi Bin Mohd Sidit* 
Muhammad Asyraf Bin Ahmad* 
Muhammad Azhaar Bin Kamin* 
Muhammad Fahmi Bin Mohd Zainal* 
Muhammad Farid Ikhwan Bin Zainal AriffirV 
Muhammad Hafizudin Bin Abdul Manas* 
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47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
Muhammad Hanafi Bin Mohammad Noh* 
Muhammad Jaafar Bin Jamarei* 
Muhammad Juwaini Bin Ghazali* 
Muhammad Noor Faiz Bin Abu Jamil* 
Muhammad Nurliya Hafiz Bin Muner* 
Muhammad Safwan Bin Shuhaimi* 
Muhammad Shahrul Aziz Bin Sunit* 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Nik Ariff Bin Nik Ahmad* 
Nor Fazlina Binti Mat Sulaiman* 
NurAsiah Binti Kuzaiman* 
Nur Diana Binti Borhannudin* 
Nur Hazwani Binti Othman* 
Nurul Nadia Binti Mohamad Senuan* 
Samsuri Bin Draman* 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Sara Akma Binti Isa* 
ShazulrainBinAmran* 
Syed Muhammad Fadian Bin Wan Pauzi' 
Uswah Hasanah Khadtijah Binti Bakar* 
Wan Faizal B Wan Sauzi* 
Wan Muhammad Asyraf Bin W. Hussin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Abdul Hamiddi Bin Ab Drahman 
Abu Bakar Bin Rahim 
Ahmad Jufri Bin Jamil 
Ahmad Rufi Bin Abu Talib Khan 
Ahmad Zakuan Bin Azman 
Arif Muzzaffar Bin Ashruf 
Assaifullah Bin Mat Husin @ Zakaria 
Azwan Fadzli Bin Musah 
Fardaus Bin Ismail 
Farith Bin Jasmi 
llyas Husaini Bin Ishak 
Md. Isa Mahadianshah Bin Mohamad 
Mohamad Afendy Bin Musa 
Mohamad Arif Bin Roslan 
Mohamad Kamil Bin Mohamad Afifi 
Mohamad Norafifi Asraf Bin Ahmad 
Mohamad Ridzwan Bin Mohd Faudzi 
Mohamad Sidqi Bin Sazali 
Mohamed Faliq Bin Kamal 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Mohammad Hanif Shakir Bin Abdullah 
Zawavi 
Mohammad Munir Bin Mohidin 
Mohammed Ezzan Bin Sanusi 
Mohd Fadli Bin Abdullah 
Mohd Fahmi Bin Abd Manan 
Mohd Faiz Bin Muhamad 
Mohd Farhan Bin Ahmad 
Mohd Hafiz Bin Mohd Bakhri 
Mohd Hafizul Amin Bin Ahmad 
Mohd Khairul Amin Bin Ghazali 
Mohd Luthfi Bin Shahabudin 
Mohd Nazmirul Hafiz Bin Mohd Shah 
Mohd Noor Fakhruldin Bin Che Mat 
Mohd Safwan Bin Abdullah 
Mohd Shahir Bin Mohd Hairuni 
Muhamad Alif Bin Ishak 
Muhamad Fadli Bin Mohamad Moiden 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
Muhamad Fadzri Bin Sheikh Zainal 
Muhamad Wira Fakhrullah Bin Mohd Azizi 
Muhammad Aizad Fikri Bin Azmi 
Muhammad Akmal Bin Ab Rashid 
Muhammad Bashsyar Bin Bukhari 
Muhammad Farried Bin Abdul Razak 
Muhammad Haiqal Firdaus Bin Haron 
Muhammad Nuruddin Bin Abdul Jalil 
Muhammad Talha Bin Ab Aziz 
Muhammad Wahiduzzaman Bin 
Mohammad Zaki 
MuhdAlmustaqimBinChin 
Norfatin Naida Binti Mhd Supai 
Ruminah Binti Mohamed Yasin 
Shah Rul Fa'ieze Bin Osman 
Wan Mohd Saipuddin Bin Wan Abd Rasid 
Zeynullah Bin Badrol Hisham 
Zulkarnain Bin Hashim 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ahmad Azizan Bin Abd Rahman* 
Ahmad Nabil Adly Bin Abd Karim* 
Khadijah Binti Mohamed Sabri* 
Mohamad Fadzlin Bin Mohamad Farik* 
Mohamad Sofiyuddin Bin Zaini* 
Mohd Azizi Bin Masran* 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohd Hafizul Bin Ismail* 
Mohd Huzairi Bin Mukhtar* 
Mohd Khairuddin Bin Rohani @ Ab Ghani* 
Mohd Khairul Fadhzrullah Bin Mohamad* 
Muhammad Azim Bin Amer* 
Muzahar Bin Mustaner* 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nur Sharainie Binti Abang Matasan* 
Nurul Hidayah Binti Jaedin* 
Nurul Syazana Ashikin Binti Jaafri* 
Sabrina Binti Kadir* 
Siti Norbaeyah BteAbd Latiff* 
Siti Sajidah Binti Muda* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Adibah Binti Badri 
Ahmad Tarmizi Bin Othman 
Ahmad Zafran Bin Roma 
HudSalleh Bin Azman 
LucyAnakRisit 
Mohamad Amir Hakim Bin Mohd Noor 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohamad Faez Bin Khalid 
Mohd Arif Fikri Bin Khairuddin 
Mohd Badrul Hisham Bin Fakharudin 
Mohd Nasri Bin Jalil 
Mohd Zul Haqimei Bin Abdul Rahim 
Muhamad Afiq Bin Amran 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Muhammad Hafiz Bin Ahmad Zubir 
Muhammad Sobri Bin Omar 
Nik Muhammad Azam Bin Nik Ghazali 
Siti Nur Fasehah Binti Roslan 
Wahidu Rahman Bin Kamarulzaman 
*HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | **HPNG CGPA 3.5 - 4.00 | ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor's Award 
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UiTM J C 
ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-82 
UiTM 82nd CONVOCATION CEREMONY 
JAWATANKUASAINDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PENASIHAT MDWSOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Naib Canselor/V/ce Chancellor 
PEHGERUSl/CHAIRMAN 
Azida Azmi 
Pendaftar /Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI/ DEPUTY CHAIRMAN 
Hajah Bosirah Daud 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI/7RE4SI/RER 
Wan Hasmadi Wan Mohamed 
AHLI-AHLI /MEMBERS 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Datin Hajah Naimah Haji Ahmad 
Alfina Bakar 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa 
Rosilawati Abdul Jamil 
Badarudin Mohd. Dom 
Ustaz Hanafi Hamdani 
NorLidaAbu Hanifah 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Siti Hajar Mohamad Seperah 
Mohd. Fadhil Kamarudin 
Saaluddin Asri 
Zainolasri Abdul Sani 
Yuslin Mohd Sani 
Mejar Mohd. Fua'at Mohd. Yatim 
Muhammad Khalid Abdullah 
Hasnan Muniran 
Ahmad Nizam Ismail 
Siti Khadijah Hasbullah 
Muswadee Mohamad 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi 
ShaharumAbd. Hamid 
UiTM *y& ~ {9.2 
JAWATAN KUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM K 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Hajah Bosirah Daud - Pengerusi/'Chairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timbalan Pengerusi/Deptvfy Chairman 
Haji Ramlan Jaafar 
Shamshul Shafie 
Abdul Manap Mat Saboot 
NorAzizan Haji Omar 
Hajah Tumiyati Moin 
Zakariah Mohd Yusof 
Haryani Ab. Razak 
Murniyati Mohd Salleh 
Norizam Abu Hassan 
Norazmah Ishak 
Suhaimie Sidek 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Umi Khalsom Othman 
Mohd. Shaifulrizan Abdul Halim 
Norfazeela Surani 
Norzuwainah Abd Hamid 
Md Fazli bin Ismail 
Noraini Arudin 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
PENYELARAS ISTIADAT 
CEREMONY COORDINATOR 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Wan Hasmadi Wan Mohamed - Pengerusll Chairman 
Mohd Khairul Izwan Mohd J Makir 
Ibrahim Fadzly Harun 
Siti Wahidah Mohd Saini 
Noorfazdila Hamzah 
Hasrul Ateeqy Omar 
AzuanSof Abdul Adzis 
Jaafar Mehat 
Ahmad Basori Sansury 
NorAzniza Jumri 
NorAzrinaKasban 
Nurul Aifah Mohamad Azman 
Norliza Binti Mohd Nor @ Ramli 
Noorfazdila Hamzah 
Nurullizzah Ismail 
Nor Rita Ismail 
Sharima Baharuddin 
Khairudin Sarbini 
- 82 Nor Syuhada Yasri 
Roszainizam Md Deros 
Ahmad Faisal Musa 
Zati Amalia Binti Md Akib 
Nur Faezah Binti Abdul Shukor 
JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA & 
MULTIMEDIA 
Alfina Bakar - PengerusiOa/m?an 
Ezurya Rathi - Timbalan Pengerusi/Deptvfy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefary 
YBhg Datin Umminajah Salleh 
Prof Madya Rosslina Mohamed Nawi 
Nurul Afnieza Md Zain 
Firdaus Abd Hanan 
Mohd Yusof Mustaffar 
Darus Kasim 
Hanisah Yacob 
Norhilman Nordin 
Hezli Imin Halim 
Zaharol Fathillah Zakaria 
Hazizi Jantan 
Umi Kazura Zakaria 
Rosly Mahmood 
Rolpaizal Ghazali 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhamad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad FairuzAli Rahman 
Hafes Mohd Yusof 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
HamnizarZulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
NorAzIina Nordin 
Muhamad Riduan Jamil 
Samsinah Selamat 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
Rozita Nordin 
Shahida Nordin 
Shazana Shabuddin 
Anuar Bahari 
Zawawi Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
YM Raja Nasrul Raja Hisham 
Mohd Noralis Mohd Sharif 
Rosdi Abdul Hamid 
Pengacara Istiadat Konvokesyen UiTM 
Syahrudin Hanib 
Nordiana Mohd Nordin 
Tun Anum Shahbanum Ishak 
Siti Sara Ramlee 
Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin 
Mohd Ku Shahrom Kamis 
Noor Latiffah Adam 
Annisa Ishak 
Siti NorAzah Khamis 
Siti Nurdini Mohd Najid 
Pelajar Latihan Industri 
Jeniffer Len Anak Janang, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM 
Nik Rasidah Nik Leh, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, UMK 
Hamidah Abdul Rahman,Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, UMK 
Pembaca Nama Graduan 
Megat Mohd Rafiezi Megat Mohd Rodzi, Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media, UiTM 
Ahmad Farid Mohsin, Fakulti Sains Gunaan, UiTM 
An'nisa Fatin Farhana Ramlee, Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media, UiTM 
Fatin Nazirah Sobri, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Mohamad Hafizi Rosli, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Muhammad Fahmi Mohd Fauzi, Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media, UiTM 
Muhammad Qayyum Irwanii Alwi, Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan, UiTM 
Nur Liyana Abd Ghafar, Fakulti Pendidikan, UiTM 
Eza Azira Abd Razak, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Sayaza Marina Ramli, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Rubaini Bush, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
JAWATANKUASATEKS UCAPAN PENGANUGERAH 
SPEECHES 
YBhg Datin Umminajah Salleh- Pengerusi & Ketua Editor/ Chairman 
Nurul Afnieza Md Zain -Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Alfina Bakar - Penolong Editori'Assistant Editor 
Ezurya Rathi - Penolong E6\ior/Assistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefa/y 
Prof Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Dr Muliyadi Mahamood 
Prof Dr Norliya Ahmad kassim 
Prof Dr Daud Mohamad 
YBhg Prof Madya Datin Dr Safiah Md Yusof 
Prof Madya Dr Muhammad Murtadha Othman 
Prof Madya Rashidah Ab Rahman 
Prof Madya Haziah Jamaludin 
YBhg Datin Dr Hajah Sarimah Ismail 
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Dr Nor Amlizan Ramli 
Dr Haryati Awang 
Dr Siti Shawalliah Idris 
Dr Aman Mohd Ihsan Mamat 
Dr Zaiton Sapak 
Pn Siti Nuramani Abdul Manab 
Dr Hajah Zainab Mohd Noor 
Dr Ahmad Rithaudin Md Noor 
Dr Faiz Izwan B Anuar 
DrNurAshidaSalim 
AzharAbdWahab 
Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli 
Yasmin Kamall Khan 
Ahmad Kamal Basyah Sallehuddin 
Syed Iskandar Zulkarnain Sayd Idris 
Nor Zaina Zaharah Mohd Ariff 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LiAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Nor Lida Abu Hanifah - Pengerusi/Cha/rman 
Umaira Othman Koya 
Rosman Yahya 
Mohd Nasrul Hadi Othman 
Azizah Andelan 
Sharifah Normuliawati Syed Ahmad 
Siti Rafeah Ibrahim 
Shadalila Mohamad Yusof 
Che Roslela Che Sulaiman 
Rohaini Abd. Manap 
FaezahAbd. Hamid 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Mohd Shidee Ali 
JAWATANKUASA ANUGERAH GRADUAN TERBAIK 
BEST STUDENTAWARD 
Datin Hjh. Naimah Hj. Ahmad - Pengerusi/Cfta/mran 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Deptvfy Chairman 
Martini Binti Mat - Setiausaha/Secrefary 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohana Abdullah 
Nazirah Mohd Asri 
Shariff Ahmad 
Fatiah Hanom Mohamed Taufek 
Norazura Rahmat 
Mohd Khairil Mohd Appandi 
Noor Azhar Abu Hassan 
Hasnah Harun 
Rosilah Abdul 
Mohd Ali Supian 
UiTM J4S - (9.2 
Rasidah Mohamed Nor 
Siti Maziah Mokhtar 
Nor Fazilah Shahrin 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
JAWATANKUASASANTAPAN DIRAJADAN HIASAN DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYALAND HALL DECORATION 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa - Pengerusi/'Chairman 
Mohd Khairul Adzahan Kamalul Ariffin 
Irwan Affendi Abdul Razak 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
Saiful Zamri Jamaluddin 
Muhammad Syamsul Ridhzuan 
Zarina Md Yunos 
Rosazlinda Dzulkifle 
Salleh Basaran 
Mohd Fadzli Osman 
Mohd Sokhi Mahmud 
Mohd Fuzi Zaini 
Hanizan Zainuddin 
Mohd Nizam Mahizir 
Mohd Khairulnizam Jusoh 
Mohd Azmil Alias 
Saiful AzwarYaacob 
Aris Yusof 
Mohd Fairos Salleh 
Masitah Mohd Nor 
Noraisyah Mohd Ali 
Siti Norazlina Zainai Bidin 
Hafisah Hussin 
Ramiah Abdullah 
Shariza Mohamad 
Raja Puteri Syarina Raja Abdullah 
Faridah Yahman 
Nadia Mohär @ Mukharan 
Mohd Syahril Salwey 
Zulkifli Sa'don 
Ramadhan Shah Yusof 
Mohd Hatta Hj Udin 
Mohd Shahzilamri Seman 
Suhairi Umardin 
Abdul Ikram Damri 
Khairil Arafat Abdul Samad 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd Nazimi Had Nordin 
Nurul Huda Mustapha 
Zaini Zakaria 
Ahmadi Hussin 
Zamri Hashim@Aziz 
Hairi Hashim 
Azri Abdullah Umar 
JAWATANKUASA LIAISON UNIVERSITI 
LIAISON UNIVERSITY 
Rosilawati Abdul Jamil - PengerusiOa/rman 
Rizadora Muhamad Arsad -Timbalan Pengerusi IDeputy Chairman 
Eva Salmee Mohd Salleh - Setiausaha MSecretary 1 
Rohayu Ruwati Binti Ibrahim - Setiausaha 2ISecretary 2 
Sazlyra Mohd Arshad 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Khairul AnuarARahim 
Jona Hidayati Qamaruzzaman 
Azanizam Ismail 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Mohd. Rafede Abdul Aziz 
Shahrul Aina Hj Omar 
Mohd Rizal Nordin 
HanimAzura Mahyudin 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash 
AkAshaariAkYussof 
Datin Khorshiah Abdul Samat 
Suraiya Abd Majid 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Norasyura Binti Abdul Aziz 
Nur Aisyah Abdullah 
Norita Sapien 
Nurul Nadia Binti Jalaluddin 
Salifairus Bin Mohammad Jafar 
Nur Syazwani Binti Ahamad Azahari 
Noor Shareena Aman 
Rahiza Dohadi 
Norhaida Awang 
Shamsiah Shamsudin 
Juhaida Abd Aziz 
Muhd Zahimi bin Din Janai @ Janan 
Azrena Wan Chik 
Siti Nurraihana Omar 
Intan Syazlina binti Mohd Ali 
Abd Jamal Mat Nasir 
Mastura binti Jaini 
HaziraBt Ahmad 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida Bt Hassan 
Wan Zaimah Bt Ismail 
Adilla Hayati Bt. Mohd Satali 
Ahmad Asraf bin Ahamd Yusri 
Fazlin Suhaina bt Mamat 
Nurul Suhana bt Mohd Noor 
Izawany Hirdayu Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
SuibAWahab 
Azniza Mohamad Nor 
Mohd Faizul Hassan 
Aliza Mansor 
Antarabangsa/ International 
Nadiah Hj Thanthawi Jauhari 
Penelope Tan 
Srieliana Hilmi 
Razali Hassan 
Azizah Hamzah 
Haryati Kamaruddin 
NoorAinimohd Noor 
Siti Aisyah Mohd Idris 
Mazuha Baharom 
Siti Nor Aza Nordin 
JAWATANKUASA PEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - PengemsilChairman 
Ainul Faizura binti Haji Ahmad - Setiausaha/ Secretary 
Mohd Kamil bin Mohamed Nor 
Siti Aishah binti Mat Jaya 
Mohd Sufian bin Roslan 
Anizah binti Haji Taswan 
Ekhwan Syafiq bin Abdul Khalik 
Zuraini binti Dollah 
Immazura binti Othman 
Syarifah Nur Syafiqah binti Syed Othman 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Aidil bin Ab. Halim 
Mohd Adib bin Mohd Mohsin 
Mohd Kariza bin Yunan 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Azmir bin Mad Razuki 
Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Syed Ramli bin Syed Rozali 
Norekma binti Zaini 
Mohd Fauzi bin Basir 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Mohd Fadhil bin Kamarudin - Pengerusi/Cha/rma/i 
Andrialis binti Abdul Rahman - Setiausaha/Secrefary 
Nik Ridzuan bin Nik Yusoff 
Mohd Shariful Hafizal bin Aminuddin 
Mohd Shahrizal bin Mat Husin 
Pelajar-pelajar Jabatan Fotografi 
UiTM JÜ 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN 
DAN TRADISIONAL 
PERFORMANCE, GAMELANAND TRADITIONAL MUSIC 
Siti Hajar Mohamad Seperah - Pengerusi/Cha/rma/? 
Faezah Hamdan- Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Vokal/Koir 
Radzali Mustaffa - Konduktor, String Dan Keroncong 
Adam Masumi - Gubahan Lagu/ Orchestrator 
Dr Nathan Fischer- Guitar Ensemble 
Nor Fazura Awang-Pengurus Persembahan 
Asyrul Mohd Mokhtar - Teknikal 
Ahmad Safaruddin Muhammad - Teknikal 
Muhammad Ismail Mahamat - Teknikal 
Norhayati Zahair - Pengurus Orkestra Dan Koir 
Abdul Razak Kawiah - Gamelan 
Jumilah Md Tahir- Muzik Tradisional 
Yus Mohd Hakimi Yop - Sound Design 
Shah Herwan Superdi- Religi/Ensemöe/ Jazz 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Asri - PengerusiOa/rman 
Hairul Anuar Muhidin - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Saari Kasah 
Nik Saiful Bahari Nik Hassan 
Mohd Fitri Helmi Kamarudin 
Muhammad Rais Zainal Abidin 
Abdul Wahid Sidek 
Abdul RahimAbdolWahab 
AsmanAbd. Hamid 
Erwan Sangidan 
Habibah Mohamad 
Laila Saim 
Maslam Limin 
Mohamad Sukardi 
Mohamad Ridzuan Selamat 
Mohd Ikram Md Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd RasidAbd. Samad 
Mohd Ridzuan Abd. Rahman 
MohdSharif Jawadun 
Musatap Ithnin 
Nazaruddin Ibrahim 
RasolAbd. Rasit 
Rohana Sidek 
Roslina Israpil 
Shak Banon Yusof 
Zaihan Adnan 
Mohd Jamil Arifin 
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Muhammad Firdaus Salleh 
Mohd Fairuz Sairi 
Muhammad Arbain Mohd Jasni 
Mohd Irzad Sarpin 
Shahrul Ezwan Sulaiman 
Ezman Jamali 
Aedie Azrul Abd Aziz 
Mohd Rahmat Jamaludin 
Arrzafirah A. Rashid 
JAWATANKUASAPENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi - Pengerusi)'Chairman 
Hajah Mariam Haji Jantan 
Mohd. Hizwan Muner 
Mohd. Tarmizi Omar 
Mohd Shak Don Panut 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN & LALU LINTAS 
SECURITYAND TRAFFIC MANAGEMENT 
Supt/PB Badarudin Mohd. Dom - Pengerusi! Chairman 
DSP/PB Sokri Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Dept/fy Chairman 
ASP/PB Mohd Fakarul Radzi Mahadi - Setiausaha/Secrete/y 
ASP/PB Mohd Suffian Abdul Raman 
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof 
ASP/PB Mohd Zaidi Razali 
ASP/PB Baharin Rahim 
INSP/PB Abdullah Idris 
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
INSP/PB Nur Aini Bakar 
INSP/PB Hadith Jamaludin 
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani 
INSP/PB Abdul GhafurAbd Rahim 
INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman 
S.I/PB 61956 Mohd Shafii Jemiran 
SM/PB 61959 Mohd Ariffin bin Abdul Rahman 
SM/PB 68093 Abdul Razak Saari 
KPL/PB 61968 R. Razman Mokhtarmin 
KPL/PB 61970 Mohd Roslan bin Johan 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mejar Mohd Fua'at bin Mohd Yatim - Pengerusi/Cha/rmafl 
Kapten Wazir Shafiq Nodin 
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu 
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail 
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah 
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz 
Koperal Mohd Firdaus bin Atan 
Koperal Suhaidi bin Ommardzir 
Koperal Sutina binti Junit 
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop 
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Profesor Dr Haji Muhamad Rahimi bin Osman - Penasihat 
Ustaz Hanafi bin Haji Hamdani - PengerusiOa/rman 
Ustaz Mohd. Hafiz bin Mohd. Hassan - Timbalan Pengerusi/Depi/fy 
Chairman 
Profesor Madya Dr. Hj. Mohd. Nor bin Mamat 
Ustaz Puaad bin Osman 
Ustaz Mohd. Faizan bin Tajuid 
Ustaz Mohd. Afiz Bin Hasan 
Ustaz Ahmad Firdaus bin Ismail 
Ustaz Azri bin Bhari 
Ustaz Haji Md. Idris Abdullah 
Ustaz Mohd. Adenan bin Mohd. Yusuf 
Ustaz Shahrulnizam bin Akhsan 
Ustaz Hj. Muhamad Firdaus Suhaimi 
Ustaz Saiful Anuar Bin Mohamed Sani 
JAWATANKUASA JAMUAN 
REFRESHMENT 
Yuslin Mohd Sani - PengerusiOa/rmafl 
Fazilon Baadari - Setiausaha/Secrefary 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Ahmad Faizal Abd Karim 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Haji Rahim Sakiman 
Arliza Zahari 
Mohd Izhar Ismail 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Arif Mansor 
Khairul Ezuwan Samsudin 
Mohd Firdhaus Dzulkefli 
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATES TRACER STUDY 
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin - Penasihat \IAdvisorl 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat II lAdvisor II 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi IChairman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi IDeputy Chairman 
Ariffin Yahya - Setiausaha ISecretary 
Nur Syazwani Ahamad Azahari 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
Suhaila Ishak 
Kamal Mustaqim Kamaruddin 
Rizahafez Shuhut 
Affende Zaini 
Zakiah Ghaif 
Ahmad Khidir bin Suhaimi 
Nurul Hidayah Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Norhafiz Zainal 
Nurhazwani Abdullah 
NorAzmi MdSuzari 
Muhamad Shahrizan bin Noh 
Hasyimah Abdul Rahim 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
TECHNICAL 
Sr Hajah Zuraida Yahya - Penasihat Tekn\ka\ITechnicalAdvisor 
Zainolasri bin Abdul Sani - PengerusiOa/rman 
Haji Abdul Halim Mohd -Timbalan Pengerusi/Dept/fy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom - Setiausaha/Secretery 
Razali Abdul Hadi 
Ihsan Syadid Mohd Azmi 
Mohd Halmi Abas 
Shukor A. Hamid 
Nor Fandi Nariman 
Musa Ahmad Serbaini 
Mohd Nor Daud 
Mohd Azman Mat Hussin 
Kamarul Ariffin Mohd Kamil 
Abdul Halim Omar 
Mesran Sulaiman 
Azly Abdul Hamid 
Mohd Zaifulnizam Burham 
Hazwan Mohd Razukhi 
Mohd Efizan Junberi 
Ramli Senin 
Azmi Abdul Rahman 
Khairul Idram Barokah 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Mohd Fadzly MatAjir 
Ahmad Yusri Mohd Rodzi 
Zairol Azril Othman 
Mohd Hafiz Mahamad Nawawi 
Mohd Tholal Hamidi 
Asril Noriz Ibrahim 
Saimi Husin 
Mohd Mohni Dasuki 
ZulkepleyAwang 
Wan Hasanun Wan Hassan 
Mat Unggal Mesuman 
Marzuki Salleh 
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Abdul Razak Johan 
Saidi Abdul Razak 
Mohd Firdaus Abdul Rahman 
Mohd Khairudin Mukhtarmin 
MohdAwaludin Ibrahim 
Kamarul Ariffin Nordin 
Nor Emizan Majid 
Osman Omar 
Khairul Fadzly Selamat 
Kamarul Zahridan Kamdani 
MohdZuMatArof 
Mohamad Aman Mohd Yusoff 
Mohd Azmi Yassin 
Mohd Hanif Kamarudin 
Mohd Jais Abu Amar 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr. Zaiton Nasir - Penasihat/yAdw'sor 
SR Siti Khadijah Hasbullah - PengerusiOa/rman 
Haszlina Bujang - Setiausaha/Secrefary 
SR Fadhliana Baharin 
SR Rokiah @ Haming Sumpa 
SN Afiza Sukarti 
SN Siti Farida Soimin 
J/M Siti Zaleha Meran 
A/K Nor Hasmaniza 
En. Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Muswadee Mohamad - PengerusiOa/rman 
Muhd Nazri Micheal Nasarula - Timbalan Pengerusi/Depivfy Chairman 
Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha/Secrefary 
Muhammad Syuhairi Zakaria 
Ahmad Jais Md Noh 
Hashim Yusof 
Saharudin Serbini 
Salehudin Sanusi 
Abdul Karim Mohd Latep 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FOR GUESTS 
Mohd Shaharom Abd. Hamid - Timbalan Pengerusi/Depirfy Chairman 
Azizah Abd. Malik - Setiausaha/Secrefary 
Muhamammad Hazwani Hamdan 
lismail Salleh 
Rosli Mohamad 
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Zulkefli Ahmad @ Mohd. Zailani 
Mohd Zuki Che Ismail 
Mohd Zazali Zaini 
Abd. Halim Salihen 
Abd. Rahman Mahmud 
Abd. Razak Harun 
Abu Hassan Bahare 
Azarudin Chek Sulaiman 
Azmi Ahmad 
Azmi Ismail 
Azmi Rejab 
Azlan Che Mat 
Faizul Anuar Abdul Rahman 
Hassan Md. Yusof 
Ismail Kassan 
Isro Marchikam 
Jamli Jaafar 
Juraimi Mat Isa 
Kamalruzaman Khalid 
Kamis Salim 
Khairi Ahamad 
KhairulAzmanAbd. Halim 
Khairul Nizam Mohd Hussin 
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Lyrics of 
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UiTM DI HATIKU 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhiak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmumu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhias hati membela negara 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
WAWASAN SETIA WARGA UiTM 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setiaku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dariNya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
Rasional Kulit Buku 
Keris Agong adaiah lambang kekuatan dan keutuhan 
bangsa Melayu dan menandakan SPB YDP Agong 
sebagai Canselor UiTM. la sekaligus mefambangkan 
UiTM sebagai universiti bumiputera yang.ulung. 
Elemen Keris melambangkan semangat yang mantap 
menjadi bekalan para graduan menempuh era 
globalisasi 
Abstrak warna keemasan adaiah lambang nilai 
graduan yang tinggi dan berkualiti dihasilkan oleh 
UiTM. la juga menzahirkan semangat waja para 
graduan yang tidak pernah luntur. 
"Usaha Taqwa Mulia" 
KONWKESYEN. 
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Rationale for the Book Cover 
The Keris Agong is o Symbol of sfrengfh ond courage of fhe 
Moloy race, and ff signifies fhe posifion of fhe Yang Di-Perfuan 
Agong as Chancellor of Universifi Teknologi MARA. If also 
exemplifies UiTM as a premier universify for bumipufera, or 
nafives of fhe land. 
The elemenf of fhe keris symbolises sfrengfh of purpose which 
graduands are equipped wifh once fhey sfep ouf of fhe world 
of learning info fhe globalised world. 
The concepfual golden föne is symbolic of fhe nofable value 
and qualify of graduafes nurfured and engendered by UiTM. If 
also reflecfs fhe manifesfafion of relenfless willpower of 
graduafes. 
"Usaha Taqwa Mulia" 
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